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All e Rechte vorbehalten
Ein graphisches Verfahren zur Berechnung der Wasserleitungsrohrnetze.
m
lI),
und endlich
z;
1\' 1II .1/1[Ll./I -*((X ()I+qd ~+ qll_~II~_-----:I--_--'
+L2J2- +((X () t + Q2yt+ I Hti'chsfpunkt
m: Tiel'punkl
+L3 ./:1- +«(X Q3 + qa)~J Abb. 4
und als gleichzeitig bestehend e ll edingungsgl ciehung
für K uotenpu ukt 11: ql = qII + () 2 + q2 \
11 111: q2+ q;l = qu: J
\Vir wählen q2=.r al Ab zisse der Kostenkurve und
dr ück en aus IJ) ql und qs durch .x aus; fe1'11 CI' setzen wrr
di vor!nufig als kon taut betracht ete11 Produkte
L
-6- = ~
1/ ]
6
I\. = 11/ V f X y.
Dann erg ibt sich 1118 Gleichu ng der Kostenkurve:
!I = ~ I (oc o. + Q2 + '/11 + .c)"~+ ~21.( 1J. 0 2+ :);)t + IVa ).
+ Ps (0: Os+ '1"1 - x );
Di ese I urve besitzt nur p o s i t i v e Ordinaten !J.
FUr Zwecke der analyti ichen Untcn:;uchun gen bild en
wrr noeh
d!J 2 - J- 1
rl x = !/'= f) ~ I ( ~ Q l + Q2 + qll + x) > +
,) I o - I J Vb)
+ ~ ~2 (~ ~)2 + .r)- ' + ; ~s (z Qa + q llI - .,.) s
ulld
d2!J G - 6 1cl.t Z =!/" = - 25 I~ l (J:QI + Q2+ qu + .r) ' -
C - JI. G - f f Vr).
- 2~ p~(l Q~+.x) " -- 25 . ß:l(X (13 + qlll - .r)
Da im hydruuli 'l:hen inn e ullser er Auflrab e nllr posi-
tiv e \Vcrte der \YnsseruH'nO'e q in Betracht kommen kÜllll en,
so gilt di es au ch fUr die Abszissen :t', welche lIuch Glei~lllll­
gen IJ) auch !loeh an ein ' ob Te Gren7.e, nämlich q2 = X <: ql1l,
ge hunden sind.
I~s ist daher
o<.r < qlll'
Alle Uhrigen positi,'en und sämtliche nc~ati,'clI \?erte
VOll x haben nUI' thc ol'eti ...ch Bedeutung fill' (he analytIsche
IItersuchung. .
Eine . ehr wichtige ulld 7.ugleich auch ganz allgcmClIl
crillti"c Eilren ehaft der r ostenkurve zeigt der Ausdruck fur
h b 0 D'deu zweiteIl Differentialquotienten y", Gl eichung Vc). les.rr
ist fUr all e positivclI und Il.cgatiyen \~rert e V?D x negatl\',
da hei ßt. die I' ostenkul'\' I t gegen dlO Abs7.l "enach e zu
)- 0 n 1, 11 v gekrUmmt,
Baurat Ing. Eduard DOllen eher,
(Fortsetzung zu l ' r. )
Cl) Ellllluß der Wa 'CI'\'crteilllng
(de r W assermengen q).
Es soll zuerst ein Kreisnetz in seine r
einfac hsten Form , das i t ein Rin g, wie in
Abb. -1 dargest ellt , bestehend au drei Rohr-
strlingen, betrachtet werden.
'Wir erhalten für diesen
Fall als Kost en su mmenglei chung
Yon
a) Ha Ko, Icnurlnlmum,
, Die Ko ten summe ei n 's Rohrnetze wird mit zie m-h~hcr, für vorst ehend e Z weck j edenfall s mebr al hin-
reich nder Genauigkl'it dur 'h die Glei('hun O' auszed rück t :
I{ = m[[JI Dt + 1J2 J)2 +... . L J) ],
wobei tu ein en konstanten Faktor bed eutet. Hierin kann
I~an filt' J) den aus den Gleichungen 1) er mittelten W ert,
~tsetzen , und wenn wir für )' 1 . . .. . ) . ei nen konstanten
Ittelwert, etwa ), = 0'0020, annehmen, 0 erhalten wir
/( = /11 )'*[IJI ,17. ()l ~ ql ) :+ .. ,.L, (7. Q + q )fJ V).
'/1 " J: ;
. Diese Gl eichung wollen wir die l o ten ummen-
glei chung nenn ou ; sie enthn lr als Variable die Grüße n qu~~~ J , .,~ el ch c, so gewllhlt w rdcn sollen . dan i unt ' I'
g C1chzeltl ~er 1',l'full ung dpl' Hedin U' unU'sU'leichunO'en II ), rr I)~~:d ,IV) di ~I iehu~g V) ~u. inemb....I in i m ubm. ma hen,
. Ist also ein ( I' latlve, ) Iinirnum nnt J.: ebcn bedinauuccn
zu. uchen, zu welchem Zwecke das bekannte \ ' cr fll h~en
mit partiell em Difrcr enzi cr en anzuwende n i t.
r ' Ian kommt dabei j doch zu k ein em brauchbaren~I e~e, denn man erhalt auf diese Art wohl die fehl end en
lelChungen in FOI'm VOn neuen Bedin O'ungsgl eicllunlren,
aher I' . d d b h .
. (lese sm erart kompliziert, daß ,ie nur durch Pro-h~eren aufge löst werd n I ünnen. 'Die i t zum mindesten
elnc un.befriedigend e Lösung rlor Aufzab e.
DIe Meth ode ist ab r außerdem noch in eine m s hr
wesentlichen Punkte direkt unrichtic: denn di e nachb l
ql .... q8 genolllmenen ers te n Differentialqu oti enten
oJ( a[(
ql q
fllh~cn nur dann zu einem j Iin imum. wenn die bezüeli ehen
ZweIt I)'fl . I' ' 0
, en I erent ia quon snt sn für di e in B tracht k omm en-
don " :ol'!e der Variabl cn q po. itiv iind.
14,s Ist ab er ge rade das 'go nte il der Fall. denn
2 j{ G r J-t7=- 25 .III A, LI ,/I· (,-ll t +ql )
ist 1'111' .a lle positivcn und negativ n \Yerte von ql eu re
n e ~ t I V e GI'ülle.
I ' ., Tun w(~11 n wir ver suchen un ere r \ufO'ub~ auf an;~­~tI 8 I~ -gl'llphi hem \Ve~ nllher zu kOl1lmen, llldem wIr
d!e l\ oS!l'n summongh'ichung \ ' ) al: die · Icich ung von
I .urvI'n (de r Ko 'tenkurven) ansphc n der n alllrcm inEI~en sehaft 'n wir dureh ein' unal ·ti8ehe nter :uchung
nnd deren besond er ell " cl'lauf I'UI' in lr'''ebene' Bei 'p iel
d.urch Hel'cl'hnung unl1 AuftrllO'cn der I(ogrdinat en di e Cl'
kurve 'I'mitt ' In künnen.
\ r Di es..e Unter8uchungen hab en sowohl deli Eillflu ß derI~.assermellg 11 v -I·teilun g (dei' \Va.. ermenge n q) als auch den
';Inflllll dei' , ft l ll sa u s lll i tt l ll n ~ (d 'I' Oefllll' ./ ) uuf Form und
' erlauf d 'I' Kosteukul'vo in Bctmcht zu ziehen, wobei wil'
1ltl1' VOI'aussotzen wollen, daß (li 'sc b id -n Einflul lmomente
gctrellnt von einallder behand 'It wcrden dUrfen, da hißt.(hß 0 t . I\y. s ge !~tt t Ist, .wlllrcnd d 'l' Untersuchung der Art dCI'
,lSServel't dung dIe 0 flille innel'llllih d ' I' O'cgo 'b n ' n
. I' nz 'n ( leiehungon!II und Glcichun~en 1\' ) durch ~Iittel­
w rt bc timmt und k onstant anzunchmen. Du' :-elb e 'oll
d nn urngekelll't bezuglieh d ' I' '" S er mc ngl'll lrelte n, Wl'nn
d 'I' I~influll deI' G 'flllle hetrachtt t wird . 0
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etzen wir endlich noch
Um - Uo = ~ y.
L t .2. '~.hJs,
so ge ht Gl ci chung VII) über in
1- JE) ( t )tl m. · I +:l!l=~ E1+ ; + 1II 2 m I (1+ l ' )
'111 ' EI+ -+1JI 2 U"47.
1 [ t ] *[( 1112)t ]vII(/)·+ . . J. (1 +'IIl 2 ) - I -03 1+~ - I(~s - ;01 111) '
I . di . . d G "ß ~!I in Gl ei-• un Ist ie un s interessier en e ru e r nr
ch ung VII a) au sschließlich durch Vcrhllitniszllhl en , und zW
durch Öl' es, 111 2, 1Il4 und 111 ausgedruckt. t-
.niese fünf Vcrhlli tniszah l~n sind au.sr~ichend u~~e::n ,
wendig, um. dem ~ y .alle möglichen VariatIOnen zu" ~ I{
worunter 8teh auch Jen e befinden werden , fUI' welch e .
eine n neg ativen vVert annim mt.
vII)·
G efilll sbedingungs-di enochwir
LI .1) + L 2 .J2 = L :I.J:l :
E) L2 • rl l J a + L2 rl 2 .JS = <::\ 1-'2./a
EI 1'1 + 1/ 2 = ö3und darau s
ode r
so e rhalte n wir
Berücksichtigen
gle ichung
Setzen wir nun
(li = /I! . L I' (h = /I! • L 2: Qs = 11/ L:l,
J L b . E3 < 1 wenn L2 > L3,
-a = E3 -'2 ' wo ei l.
L [ EI < 1 " L2 > -'I:I = EI J 2 ' n
.1) = 111 .13,
.J2 = 112 .1:1,
CI. VI + ()2+ qu = a,
CI. {)2 = '"',
:1. (h=c
und endlich q lll = )1/1 a = 11/2 b = III s C,
qll = 1Il 4 q111 = )1/2 1114 b . ' die
und bilden nun nach Durchfuhrung di eser . ub stItutlOJlen
Differenz Ym - !/o, so ergibt sich
!l1lI - Uo= L2, J<:1 ~~ .1· (l + III } - 1\ +
.13"'; l n l •• . .
bt [ t 1 t [ ~ 1I+ 1l
2t
' (l+ mJ - 1 - Ea ' C (1 + II1S) - 1
.' h folgendeNun hab en wir zu folge der ubstitutionen noc
Bezi ehungen:
b Q2 L2 1 dah er c = ES L ,c=7J;= La = C;;'
qm qm
IIls = -- = --,. }
C E:\ U
qlll
'11/2lila Ea = -b- = 1112, dah er '111,,\ =--,, Ea
b
111 1 = 111 2 , a:
a = EI b +~ + qlI = b . (EI + 2- +- 111 2 • 1114):7. X
b _~.
. 1 ) - 1 + JI/ ., 11/ 4+ -; + /1/ 2 111, öl +-; .
dann
VI a)
Vl b).
E I ßt . ich nun. wie oz leic h z eze iat werden wird ,
nac h wei en. d ß für die prakti sch in B et racht k ommendenFülle !Im -!lu immer po itiv, da hei ßt , daß
UIII > Uer
Ist di e ber der F 11 dann mu ß, wenn man bed enkt,
claß die Kurv k u n k v "ek rUmmt is t, in der Kurven-
. tr cke r = U hi . .I: = g,n der \Vert !lu überhaupt der kl einst eOr dinat enwert in.
!lo . teilt 111 0 ein r e I t i v e" Kostenmin imum dar,\. l ·h . d nn ei nt ri tt, wenn qt = 0, da, heißt, wenn di e im
Kn otenpunkt III bzuc bende W a er menze qlll dorthin
\ ' UII1 Knot npunkt J a u u n z e t e i l t u nd a u f d e mk ü r z e t n W e g e, 1 0 usschließli ch d urch den Rohr-
tran g 3, geleit et wird.
Di e Eigen icha ft der Ko: tenku rve i t seh r wichtig:d nn ie m eh in d n mei t n F lien die Konstruktion derK0 t -nkurve üb rflü ·i". ~o da ß die Verteilurig d r W asser-
m ngen in RUcksicht uf da ' K0 tenmin imu m von vorn-herei n lngen omm n w rd en k nn .
D .r •T eh w i di e r Tat ehe i t be r et was um ständ-
lich und :0 11 im n chfolz nd'n ebcnfalls uf a na ly t isch-g r phiseh ern W eO'e gefuh r t \ crden.
In den \ 11 drU k en fUr y und !/1lI, Gleichungen VIa)
lind VI U). b ·de u ' n
ind.
- y
Der typi ehe Verla uf der Kurve i t aus der Abb. ::>
zu er ·he n. Ma~ erken nt ofort, da ß die K urvenspitzen außer-halb des Berei ch e j en e ' Teil es d r Kurve liezen welcherfür nn sere prakti sehen Zw eck in Betracht kom~t und nach
fr üher ge. a z te m . nur zwischen 0 < x< qlll ve rläuft.E m te re ieren un ~an z be onder die Ordinat en fü rdie .\ L zi enzr nzwerte .r = 0 und x = qm. Man erhä l t für
.r = 0: !/o= ' I (:1. Q) + (12 + ql1)t + I
T ~ 2 (2 Q2)t + ~s (:1. Os + q1lJ)f J
und .r = qm: !lnl = ~ I (:1. <.11+ 92 + qu + qm )* I
+ ~2 (7. (Jt + qm) : + ~:l ( 7. (Is)t J .
D i T an genten n die Kurve in di . en R uckkeh rp unkten
stehe n senk rech t zur \b zi enaeh e.
F Ur derur t ize r urvcn erhä lt man ab er übe rhaupt k ein
?lIinimulll , wenn man d ' n ers ten Differentialquot ien ten gleic h
1T 1I 11 se tzt. sond rn imme r e i n 1a : im u m.
Die ' Kurve b itzt ferner R uckkeh rpunkte (Spitzen),
lind zwar b tehe n fü r di e durch Gl eichung Va) da rgeste llteI ~ urv d r e i solc he r in gulä re r Punkte: deren Ab szisse n
.Tl = + (:1. Qs+ qm ),
.1:2 = - :1. Q2
Xs = - (:1. Ql 02 +ql1)
_L-
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Die durch Gleichung VIIa) au gedruckte Funktion
Iür uy kann nun durch ein e Kurve all ein nicht er-
sch?piend dargestellt werden: ondern nur durch eine Gruppe
typisch gleichartiger Kurven. Man k ann nur eine der fünf
132 I!)ll~~~~~~==============
Y').
gruppe:~= 0'5, wo in den Einzelgruppen für II/{ = 1'0
E3
und m = 2·0 die Kurven für EI= 0'9 und 1'0 n e g a-
t i v c Ordinat en erhalte n, wenn di e Ab zissen 111 2 g rüßer als
1'0 werden.
Es ist intere nt, di e en Grenzfall aufzuzeichnen; .fu r
EI = 0'9 und ~l = o·[) wird "a = 1· . Demnach ist, wenn
es
wir die trecke II bis UI als di e Lange L 2 annehmen, LI =
= IHL Lz und L'J = I: .L2, und e ergibt sich das Dreieck I , I!,
1Il in Abb, 7 al die Form jenes Ringes, für we lchen die
1\: 0 ten bereits billicer werden, wenn die \Yasse rmenge 'Im
nach Pnnkt III ni cht auf den'l k ürzesten Wege I bis III,
sondern auf ein em freilich unbedeutenden U mwege 1, Il ,
lI1 geleitet wird: und wenn außerdem noch di e Bedingung
erfüllt wird, daß 111 2 > 1, also 'Im > '1, (,\
U/{ > 1 n 'In > 'Im 1St.
Es müs sen also relativ g roße Wassermengen zu t rans-
po rtieren se in, und dann is! ~er konzent rierte. Transport
auf einem k leinen mweg billIger: als wenn die W asser -
mengen geteilt und zum T ile auf dem kUrzesten " .ege
gefuhrt werden.
Di ses Ergebni i t ganz naturlieh und bestntizt
nur bekannte Erfahrunzetat achen. E i t zu beachten, daß
de r durch die vbb ild ung 7 dar est ellte Grenzfall in de r
Prax is wohl kaum vorkommen wird, denn zwei so knapp
neb neinander I ufend traß nzüge k ommen nie gleich-
zcitiz für die Tra sen von Hauptrohrsträngen in Bet racht;
in all n anderen F lien i t ab er immer Q y po it iv, dus
heißt, Yo< Ym' was zu beweisen war.
W ir dehnen nun die ntersuchunz auf das vo llstau-
dize Kreisnetz au', da ' in Ahb. 3 chemat isch dargeste llt
und de en K o ten umme durch Gleichung Y) gegeben ist.
Man erk ennt daß die E rgebnisse d ie wi r für das ein-
fac he Drei eksnetz gefun den haben, ohneweiters au f di e
Rohrst rang e 2 und 3 (Abb. 3) angewendet werden
k önnen. da heißt, in diesen Umfangsro hrst rä ngen mü ssen
'12 = '1 ;l '- 0 geset7.t werden, wenn das relati ve Kostenmini-
JI1UIll befriedigt werden oll.
Dad ur h vereinfachen sich d ie K notenpunkts-B edin-
gn ncr,wl ichung II). wi folg:
'1 1+ '15= 'In + l!2 I
fit; = 'Im 1]1).
_ 'I, + 'l: = '1 1V -I- (/;\
'I - 'I" + 'I, + 'Im + (I:, + (I" T (h
Di L 3. und 4. die er Gleichungen entha lten nur
mehr fünf nbekannte: '1 1' 'I" '15' 'I, und,!: we lche wir nu n
bei pie I wei e durch '11 und '14 au drücken wollen. Es se i
'11 = :r und '11 = y. ' Vi I' erhalten dann
'15 = 'In + </2 - X
'I, = '1I V -r- 9a - Y 11 1) .q~ = ((12+ l!~ + (/~+ (I" + (10) +
+ ('lu + 'Im + '11\' ) - (x +!I)
. Wir k ü? nen nun auch. noch ,1' und y m ite ina nde r in
Be.zwhnng brlllgen, wenn W H' etwa ve rla ngen, daß in den
b~lden Roh r t räng -n 1 lind 4 die g le iche mittlere Ge-
'ch windig ke it In (G leich ung 5) eint reten soll. Di es ist der
Ii'a ll wenn
, .!l.:..- =..2J... ode r y= 04 .
(li (I{ l!l ..L
Die Ko ten ummengl ichung V) n immt riun unter Be-
rUck ichtigung die"er ub titioncn und cler Gle ich unlT Irll)
folg nde F orm an , wobei wir den [1 Kl am mornusdnlCk
0'1 ich ratzen:
~ .2. )1 +y- PI (~ 01 + x ); + 132(oc 02); + P.I (a (la '
2-
( 04 )"'+ r~~ x f){+ Ql J' +
• ).2. )~++ I~~ (a (/~ + «2 + 'In - x; + ~ü(7.0ti+qIIl '
( O~ )t+ P7 IX (li + VI + 'Ir" - ~ x +
+ i3s(oc Q + ()~ - 3 , 5-7 + 'lU-lV - {I + ~~ }.r)f
D iese G leichung V' ) ist nu n schon die Gleichung .cler
Kostenk urve, we lche dieselbe typische Vorm hat wie .Jene
des einfachen Dreieck snet zes. nu r ist d ie Anzahl de r Sp Itzen
(RUckkehr pu nkte) der Kurv~ g rüßcI'.
E s handelt sich nu n zunächs t darum, den für prak-
tische F älle in Betracht ko mmenden T eil de r K urve, bezW'
die untere und obe re G re nze der Abszisse x festzulegen.
Di es ersehen wi r aus den ersten zwei Gleich ungen ~.~;?
Der klein st e zulllssige W ert ist x = 0, un d de r gro , e
Wert ist: (11
max x = (IJn + (,)2 ) oder max x = ('lIv + (1:1) '~
D er kleine re dieser beiden oberen Grenzwerte hat
jeweils ~ u ge lten. d I'
Bel noch größeren Werten von J' wUrde schon 'Ir, 0 e
'17 negativ werden, was der ~ T atu r de r Aufgabe nach wider-
sinnig wä re .
Es ist also < ('lu + Q.,)
o<x . (li< (gIv + (la)7);'
d~ }' .
-achdem ~ ebenfalls un ter a llen Fn llen negatiV
. x· r • dreh
Ist , so wendet a uch di ese kurve, der en G IClch ung ud r
Gleichung V') gegebe n is t, ih re ko nkave KrUIllIl1~ng d ~
x-Achse zu, und es ist de r ver la uf des uns i ntere~slCr.en ~;.
Kurven ast es sc ho n ge n ugend festeelest wen n wir di e
d. e tl'mat en rfür a: = 0: ) 0
d f ( d 0 (,)1 y k enn en.un Ur J' = '1u + Q2) 0 e r = (gI\" + 3) ( ) : 11
J e nachdem Yn - Yo posit iv ode r neg at iv is t, 't ~ itt das Kost~n;
minimum für x = 0 oder fUI' x = ('lu + Q2) ~i n . . Es IS
z
nu n übe rflüss ig und auc h vie l zu u mst ändl ich , di e DdfereD t
Yu - Yo a llgeme in wie fr Uher zu entwickeln. Man kO'~llnle
' l 'c I' b {<lvie el1l111C ier zu m Ziel e wenn man im gege enen. lf_diese Endo r d inaten num~r i sch be rechnet, was unter Zulu e
nalnne von T abellen de r Zahl enwerte il ~ un d nt mit de lll
Rechenschieber geschehen k ann. . h
Bei der D ur chrech nung solcher Beispiele zeig~ slcn
' d I> I . . d K t inun ulnun 111 er \ege , ni cht Immer, daß as os en ru 1'-
fü r x = y = 0, also fUI' ql = '1~ = 0 eint ritt, und darau S e
g ibt sic h der L eitsatz: t
B ei m v 011'8 t 1l n d i 0' e n K I' e is n e tz ve r l n li gn
das K 0 s t e n m i n i m u m~ d a ß cl i e 7. u ver t e i l e nZ(ee
n_
W a s se I' m e ng e n 11 k 0 n ze n t r i e l' t n ac h d c III " S.
tr U m ( c h we r p u n k t) d e s ga n zen V er sO l' g u n g h
ge b i e t o s ge f Uhr t u n d vo n d 0 l' t r !l di a I d u r .cI tdi e Dur chm 'sse r - R ohr str l1n g e ve rte l
w o r d en. di e
D en U m fan g s s t I' II n ge n s i n d nu r Q,
ihn e n z u k om m e n d e n \V ass e I' 111 e 11 ge n 1 e
w elch e s ie a n da s unmitt elb ar a ngesc h los 8e ,u_
V e ! SO l' g u n g s g e b i e ta b zu g e b e J1 h ab 0 n, Z u z
w e Is e n. 'ne
B . d b' I . d . lais ClCI en 18 longen U nte rs uch ungen wur 0 m en . d' es
besondere Form des Kreisn et zos vorau s lTesetzt, es Ist V Ir-
auch fUr di e weiteren Betrachtun O'en n icht ~lOtwend ig, das I C l'~
C } '1 d h tl • inze 11 •la Iren gl tael' alIgemei n g le ichgU lt ig , ob nur eIn e
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Dreieck snetz oder eine Reihe solcher auf Grund des vor-
handen en trußenn ctzes zu unter suchen i t. Die chematische
Annahme der Abb. 3 hat nur den Zw eck. den Unte rschie d
her vorzuheben zwi sch en der " Tlisser vert eilun rr vom Zentrum
au s ode r von der Peripheri e.
;.) ))01' mnlluß der Ger:i1Ie J.
Wir wollen zuer st die für das Kostenmin imum g ünstigs ten
Genllle eines einfachen Ver ll tolungs rohrst ra uges ermitte ln,
dessen Belastungsdiagramm in der nach tehcnrlen Abb.
dargestellt ist .
\Venn Ilie Kostensummengleiehung V) unter E inhaltung
der Ge filllsbedingunrr 'gleichungen Il l) und lVJ ein Minimum
werden soll , 0 ergeben 'ich hie für fo ~ gend e neue ßed ingun~8'
gle ichungen :
11['),
..... . '
~ .........:....... -
.,". ,
:.;:)
.1
D,
J,
...........
0_.- __
_.~"---.~.
q
r
. Wir können für di esen Fall sogleich die Kostensummen-
gl eichung aufschreiben:
I{ = 1ll .1 LI Cl t . .l;- "+ L 2 C2 ~ ./; : +...L II CII~ • J;: { IVJIJ).
wenn allgemein (7. (111 +qll) = CII gesetzt wird.
DIC zugeh{jrige Gofnllshedin gungs17leil'h ung ist:
LI ./1 + /.;2.12, . . . 1,," J II - o = O . VlIIa),
D mentspre~hend >r rriht sich nls Bedingung für da s
Kostenminimum : 0
C -i- J - ~ -i- J - ~ + J - ~ \711 Il )1 1. 1 ... = ('2"t . '2 l = .. . . = Cn ... . n 1 . . ') .
. Diese Gleichung vm b) owie die Gcfüllsbedingungs-
glClehung VIII a) sind ausreichend. um darau die einzelne n
nb sk a n nt n ./1 1 J2 • • • • -l« zu be timmen. Man erha lt hiefür:
IJI)
und
It) - (hf, + h. ) = 0 1
(h2 + h,,) -- 11" = 0
Itü- (ha+ 11, ) = 0 .
(11, + 11 1'0 ) - h, = 0
It l + 11 2 = Ita+ 1I~ = 116 + 11 , = G)
und daraus erhalte n wir
11 2 = (i - 11 1,
11 .1 = G - 114:
It;. = lt1 - h ,
h,,= G-h ,
11 , = 1I ~ - It .
.I.Tun nehmen wir a ls Ab zisse der Ku tenkurve 11 8 = X
an, h) und li, stellen dann veränderliche Parameter dar; dann
wird der Klammerausdruck in Gleichung V)
"\T I-I ~ .jt h - + L ~ ' ~ (G' I ") - t +
.1 = ..IJ'.CJ' . 1 2 v • (2 ' · -1/1
" .j{ - -!- ~.jt , - ++ D:1"'; . ca, . «(i - h4) , + L 1 ' , CI ' · 111 •
+ L"~ .Cf>f . (11 ) - :Ir *+LI;~ . CI,f .(u - .r)- t +
"Z J " " ~ -t l+ 1,, -; .rj ~ . (114 - .1')- -;+ L ,';' (' . ' . x
Die e Gl cichunO' ist nun der anulyti sehe Ausdruck für
eine ganze Gruppe gl~ichartigerKurven: denn fUI: jeden an-
zen ommeuen \Ver von 11 1 und II~ erhält man eIDO andere
l\:urvr. Jede derselben hat (siehe Ahb . H) die rdiuatenuch e
IX),
G' I
.11 = n • ('I l
~ i t.« ~ )
1
(; I
.L, = . c~ l
.*' n I'"
~ (L C l )
1
wobei
: G I
.I" = - - - .CII l
" I~(I, C l )
1
,r.!. I .. J I I
... (I, C l ) = /.1 1 CI I + /.;2 ('2 l + .. .L " CII 1.
I
. Di 'se Aufgabe ist ul 0 'Tllnz 'indeutig und au ch ein -~llch gel{jst; es ist hiezu n~h bZ U bemerken, dall die \Vortot' .J1, .J~ . . . .I" (Gleich ungen L T) imm r kl einer werd en, weil
I er I
1
atur der AufO'abe nach beim V 1'11 tel unz trang dieW 0 0lIsserm ·ngen. also auch die \Vort e c = ('1 Q+ 9) abnehmen.I~er Verlauf 1.l er lJru klini in für di« e in ~e l.nen .Hohr trllng'c
)llllet dl~her eine nach unten gl'krllmmte Linie ( iehe Abb. ).
I ' Helln Kr isnetze liegt der Fil etwas anders aL wie
ierm einfachen Vcrn :trlungsruhrstrang .
1nu13-1---===-~= --================ ===============
XII).
.......... .... .....
. ..,N
1.... ,
~ 1 _ ~ ~ ~ , _ 6
[ 'I7;· c l , . h' l , = L 2 ' <'2 ' .h 2 "
oder kürzer gesc hr ieben
1
) . I - ~ I. , ~ - ~(I 1, .11 1 ' = " 2 " 2 ,
und außerdem mu ß sein
b) "'I + 11 '2= U
h'l und h'2 k önnen mit Hilfe der Formeln L -) leicht
ber echnet werden . Es ist imm er J ' I > J ' 2' und demz~f~lge
ergibt sich der in der Abb . 10 eingezeichnete DruckltOlen-
verlauf (die voll au~gezogenen Lini en I, 11' I1I ).
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Abb. 9
Abb. 10
)-3s zeigt sic h a lso. dlll3 die G renzen fUI' h1 IIlHI h,
ziemlich enge sind und jedenfalls von vornherein bestimmt
werden können .
Dies ist für die Lösunz unserer Auftrube nur ....<'ullstig,
. ""weil dadurch die Anzahl der für h t lind h, an7.llnehlll endcn
v e I' s c h i e d • n e n Wert sehr einges chrllnk t wird.
Gehen wir nun wieder zum Kreisnetz zur ück , so hab en
wir für d ' n Kn otenpunkt I r als BedinO'ulJO's O'l eichung des
K ost enminimums: 0 1:>"
1) , , - ~ _ 0 _0 I/1 ''' \'1 ~+ kf> . h a ~ = k2 . 11 2 7; XIII).
und auß erdem J
b) "1+ 11 2 = G
W enn wir nun fe thalten. daß in den Gleichungen
. - [In) und ,r l Ila) die Grüßen 1.'1" 1.'2 und (; identisch s i ~ d,
so folgt ohneweiters. daß immer 11 .)< 11 '. , und daß folg-Itch
mit R ücksicht uur' die Gleichun;-"en •; II b) und XII Ib)
. 0
" 1 > 11 ' . se in muß .
Das I nte rva ll, in welchem sich die ve rschiedenen
Werte von 11, bew egen können (Abb. 10), liegt 7.wi~chen
h't und C, also " < ' < r «,
,. t 'I I.X ,
analog ist auch bezüglich It I
/1 ',<" ,< 0,
uud der ~Ieiche Gedankengang führt hinsichtlich der. 7.U-
Ill. sigen Variati on der Werte J.' = hl'o zu der Beziehung (' lehc
Abb. 11 ) <~' < "() •• , , 1'0 '
.......-.... r'"
........... . l6 · .. .. . .. .
Abb. 11
. . ,
~4- 1
I
zu erm itt eln.
~ ?
= I, .,' g et zt.
Au. der le ich uug ,' 1) I l.lt ich nu n eine li n e a r e
Form I für in n nzcn h rtcn Wer von .r able iten. es ist
jedoch vorh I' eine Int -rsu .hun der ren zw erte notwendiz,
'illnl'rha lb welcher die rößen h l , h! und J: var iier n künnen:
Denk n wir uru bei. piel . w ise di e boid en mfangs-
~ t rl nge 1 und 2 de: sc he ma tischen Kr isn tze (Ahb. 3)
a ls i i n f 1\ C h e V I' • t el u n r .. 10 i tun g .c n, j edoch
mit der ihn en im Kreisn tze zukom m nd en Bela tung, das
h illt I 0 , denk n wir un für ·in n ~u O'ellbliek den Durch-
me ser tr ang' ::> als nic ht b .tchcnd, '0 mü en di e dann
für di esen fikt iven F 11 in d n Hohl' tr äuzen 1 und 2 auf-
tr et -nrlen (rlem Ku. tr-nmiui rnum nts pr che nden ) GeflIlIe di r
Br-dinvunz ",I ichuuz Y111 b) -rfülleri:
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Abb. 13
Ab b. 13) gi lt . nu r mit dem vereinfachende n Unte rsch iede,
da ß dan n di e de n frühe ren h1 un d h4 entsp rechen den Grüßen
Hr - Hm = ()2 un d Hr - H« = 0 4 von vornherein gegeb en
und d ah er a ls kon stant zu betrachten sind.
Die F ormel XI\') g ibt des-
halb sofor t den zugehörigen " Tert
des Gefäll es der Hau ptl eitu ng
I-li.
Damit ist nun eigentlich
unsere Ge samtaufgabe wenig-
stens soweit hiehei das Kosten-
minimum in Betracht kommt.
gelü t.
Es wurde jedoch scho n
fr üher darauf hine ewic en , daß
die Frag e ni cht nur vom tandpuukte des K ost en-
minimums ans untersu cht W rden k ann .
Von einem \Vasser le it ung r ohrnetze k ünn en auch and ere
Ei g en sch aften a ls j en e der rel ati v billig ·te n Baukost en ver-
lan gt werden . E wäre zum Beispiel au ch wu?schensw~rt.
daß in einem Rohrnetze überall die grüßtmöglIchen (nll tt-
leren) Geschwindigkeiten eint rete n; weil dadurch (~ie Wasser-
verteilunz und -Abzabe in der k ürzesten Zeit erfolgen~ 0 h
würde, E s i t nun int eressant. der Rohrnetzberec nung
diese Ford erun g, welch e wir a l : "Z e i tm i n i m u m'' .be-
zeichnen woll en , zu grunde zu leg en. Die hierauf bezughch e
Untersuchune soll jed och einern be sonderen weiteren Auf-
satze vorbehalten bleiben, in welchem sich auch genUgend
Raum finden wird, ein Beispiel grüßeren Umfanges d~rch­
zurechnen, um di e Anwendung des Verfahrens zu zeigen.
(Fo rtse tz ung folgt)
Über Schäden an Wasserrohrkesseln
von Seeschiffen.
HcllcrlIIckc cl .
Von all en \\' ass errohrkesseltypen, d ie auf ' eesch itfen "er-
wendet werden , besit zt der BeJlevillekessel - na ch den bish eri gen
Erfahrungen - auch bei wechselndem Betriebe die größte Lebens-
dauer. Er ist auch den wenigst en • chä den au sgesetzt, deren Be-
hebung' überdies mit relativ ger ing en Auslagen verbunden ist.
Bellevillekessel stehen in der franz ösi ch en Handelsmarine nicht ver-
einzelt in mehr als zwanzigjährigem Betriebe und erfuhren während
dieser langen Dienstperiode nur ein en einmaligen totalen Rohrwechsel.
Die rasche Anpassung an die jeweilige Betriebsart ist ein Haupt-
vorzug der Wasserrobrkessel, und unter diesen ist j ener Typ von
besonderer Ei gnung , dessen Verhältnis von Rostfläcb e zum Wasser-
inhalt um größten is t. Hi erin wird der Bell evillekessel von keinem
anderen Konkurrenten übertroffen; auch nicht von dem ähnlich kon-
s truier ten, j edo ch komplizierteren Niclaussekessel,
Die unterste Rationalitätsgrenze im Bet ri eb e der Belleville-
ke ssel i t dann eingetreten, wenn deren stiindliche Verdampfung dem
sechs fachen Wass er inhalt gleichkommt. Dies trifft nicht nur in bezug
Ruf den Kohl enverbrauch zu , so ndern au ch hinsichtlich der Dauer der
ununterbrochen en Verwendbarkeit der Ke ss el, da Ablagerungen de
Sp eisewa ssers ers t unterhalb der er wä hnte n Beanspruchung im Bell e-
vill ekessel eintreten.
, -erfssser hatte Geleuenh eit , diesbezüglich Versuche anzustellcn,
als auf . M. Kreuzer ..Karl VI. U ein ' atz solcher Kessel durch zwei
volle Tage mit ein em e~~"asser von )' 2/3'2 Dichte JIowscher 'kalagespeist
wurd e, in wel ch er Zeit der " ' asseri nhalt per Ke ssel eine 2~13.rache
Ern euerung er fuhr. Dabei wurde halbstündig ein zehn Sekunden
währendes Entschlammcn mitt) der an den Kesselsäcken an-
gebrachten Hähne vorgenommen, eiue .\lanipulation, welche auch bei
.x- hs
c:
.~
I
I
I
,
Diese E rge bnisse sowie die weitere in der Natur de r
Aufgabe begr ündete 'I'atsa he daß im mer auf x< h( ei n
, < h
mu ß, so ns t wUrde j a. di e Geful ls r ichtung vo m Knotenpu~kt V
nach II , bezw. IV ni cht mögl ich ein ermözlichen nun eines~h r bed eutend? Vereinfachu ng de ~ Bedingung sgl ei ch un g
XI ), welch e wir a uc h, wi e folgt; chre iben k önnen:
I. -~( .c)-t ~ (X)- t
"""1 ' 1 - T; + kü ' C- -;; 1 - () +
+ 1.·7hj - t (1- ~) = k. . v.: ~ (1_ ~ .:t)- ~ L 4_ » ..:::J:.LI ~~hj h' H1
Das Gli ed rechts vom G le ich heit ze ic hen i ·t a us dem
Ausdrucke I.-s x - f dadurch ents tande n da ß wir ( \ bb . 11)
.r +~ x = h's und weiter x = 11' , _ U x = '" (1 _ UX)
• !t''
se tzten. I;
lT U Il s ind 1I m tliche in ob izer Gl ei chune vorkommendeno 0
Brll I ' ..::... x x 1.c . ..
cne : h ' C' -~ und - 'I 0 c h t o BrUch e, wir können
, (' "i 'I S
fUr niiherungswei se R e uIt at e, wenn wir di e Klammerau s-drU~ke nach d em binomiseh e'n a tze entwic keln mit dem
ZWClten Glied e ab b rechen und erhalte n a u f dies~ Art:
I. .,.hl - ~(I + ~ ~ ) +J...G- ~ (l -\-~ ~.) +
D h1 " f> 0
+ /" , h l - t (1 + G_ ~) = k h" - ~ 1+ ~ <l .c ).f> h 1 D It'
I Nun k ünnen wir für ~ .r= li': - .c e inse tze n und er-
lalten durch entsp rec hendes Zusammenfassen der Gli eder
UI' x den angen!1herten W ert:
:c = 11 kilh 's-~ - 5 (kr," 1 -t +/l'fl G-t + kj" 4-~ ) .' IV).
(j (kr,h l- I~' +k ü G-'?! + k j h I-I-r +k slt ' _ Ir)
, Das ist nun eine verhaltni maßig ganz einfache, lineare
I'.on nel, de~en Genauigkeit voll stl1ndi g a us reich t, und deren
euiz lue GlIed or mit dem R echenschieber berechnet werden
künnen, wenn eine Tafel für die fünfte Wurzel der Zahlen
von 1 bi s 10 zur YerfUgung steht.
y
Abb. 12
.Jed em auf di ese Art auf Grund ein er Annahme \'011
"I t~nd h l e r m itte lte n " ' erte von .c entspricht eine kleinst e
rdinat I) der b tr Ir nd en G efilll ko tenkurve. Die ver-
s;hiedenen Ordinaten I) ceben di in Abb . 12 vorzeichnete
kurve: deren klein. te rdinnte I)mln j enem " Tcrt .c = 118
~nt pricht, der mit den zu geh örigen W erten für h1 lind h l
Ur das K 0 s t e n m i n i m 11 m d i e 0' II n t i z t e n G e-
filiI gibt. 0 0
. Es braucht wohl nicht darauf hingewie cn werden, daß
(heses Verfahren , fUr in Kreisn etz di e gUn tiO'st en G ·fnUe
zu bestimmen , ohn eweiters auch fUr den Fan eines Ver-
1[st lung rohrstrunge mit drei facher Ahzweigung (siehe
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dvn mit destilliertem Wa er betri benen B..llevilleke seln stattfinden
.,,11, d mit di Rohrflächen voll komm n glatt, ohnejegliche iediment-
unhrennunu verbl iben, Die be proebene Speisu ng des K esselsatze
lIIit 'lzwlI ser ward u d m Grunde vorg nommen, um Anh alt -
puuk te fü r den mö liehen F 11 zu "ewinnen, daß die Reserven an
dest ill ie r te m \ Va er auftrebr ueht wil.ren und die De stillieraulage, aus
be onderen Gründen, nicht die ganz3 für den \ ' ollbetrieb nötiue
\\' :l S ermenge zu liefern vermöchte,
Eine dauernde Spei ung- mit ~eewasst'r ist fü r die es K essel-
8)' tem jedoch nicht empfehlen w rt, weil die .hlord üm pfe au f die
f..in ..n za rtdimensionierten Bronzegarnitu ren ze rstö rend ei nwir ken.
F 0 r m v r r ] n d . r u n ~ e n, Der Zusammensetaung des Belle-
vi llokes els en sp rechend treten nu r örtliche Formveränderungen a n
d urnselben auf, Von di en werden häuptsächlich die untersten Itohre
d er einzelnen Elemente b ·troff n, welche fallweise bogen förm ig na ch
oben gerichtete Ausw ichungen hi zu einer Pfe ilhöh e von 40 IIlIll
u nd sogar darüber aufwei en. Beka nn tlich ne h me n die W andst ilrk en
de r tlußeisernen B 11 villeroh re von de r obe rs te n lt eih e gegcn ab-
wärts in d r i ~tu fen zu. Die d m Rost zugekeln t e Roh rr eihe e rleidet
jedoch un g ac htet ihrer rößer en W ands . rke nach k ur zer Betriebs-
z..it des I' sels f st durchweu di e rwähn te bogenfö rmige A us -
weich ung , Der l~ rund di r Er cbeinung liect - meines Eracbtens
- in der gering in .'ei 'un', welch die Roh re einnehmen, wodurcb
ein In Tl'il de r entst henden Da mpfhl chen Z it ceceb n ist, sic h
nnterhalb der Roh rdec k zu' mmeln und 81, chlecht \\' r rneleiter
1Ill' lok 1e ('-herhitzno" n die er .'telle zu veru r aehen.
' Va er rohrke I, d ren Rohr etw meh r a u ihrer ho rizou-
t ilen H 'htuul{ "hob n ind ~ Iriolleke' I) wei 'n auch nach läng r .rn
11 tri 110 die h im B 11 vi liek ",I re~elm ß'O' auftret nde Er-chei-
lI un~ nicht uf.
I li h ufie hemer I, r 11 zrcßen Ullte r ehie le in de n Ver ,
krümlllull 'on unmittelbar neb n in ndali!'gl'nder Hoh re de r nnter~te ll
Heihe kann lIicht bloß d n .\[ terialbearbeitung~ditl'orenzell. ondern
auch lok I nUnter ehied D in der Intensit 'L de F eue rzug es zu·
"'"chriehen we rden .
.\li tt e ls 'p IInvorrichtun en können die ve rbogeneIl Hohr e in
d i gP. t r ckte Lag e zu rückg bracbt \\ e rden, vo n dauernder \Yirku ng
i- t d,' r Vor~ ng jedoch nicht, und du rch A uß rlleh t las 'u n" de r hiebei
se hr 'ebotell n \ ' orsieht t rin ei ne t llelll ei e Quer ch nitt ve rä nderung
dor so b haude lt en Hoh re in. St rk gek rümm te ({ohr e werden a lll
h s te n an gewecb elt, UIII Undichtigkeilen an d en mit • ' icke lrna u-
sc h tten nhge ehlo nen V r hind un g teilen ih re r I-:Ie menle m it d er
\\' . e rk IIImor und ," ,'rziehung n der I Izteren h illlan zuhal ten . • 'o r-
m I Ve' hogen Hoh re, d ind olch, de ren Krümmung 'hö he
:!() hi .. '25 '" '" nicht üb r ch r ite t, sollten jedoch wed er a u ge wec hselt
w rd ,·n. noeh ,oll m n ie in di u priln"liehe La' zu rück pan ne lI.
Dur ch m n' [h ft In-t ndhaltung de r das F euerge ehril nke
UIII' b Oll n, bi zu r OlJ rkaDt d r \"a erk mmer r ichend n
.'ch mott \' I kl idun" tri t ni ht "Iten in g robe \ ' er ziehun ' di es r
llU 'hmi db r m Uu he r' t IIt n Ka rrlllle rn ein. IJlla Ge rade-
richten <Ii' r vorhpr ut au g g-Iühten K -elleil oll er t nach
xakt du rch eführt r metall i ch r Au füllun' de r \\' a erpa 11' n
t tttind n, damit di koni eh D 'itz;;tutz n, elche zur Verbind un g der
W rk mmer mit den Eiern nt n dicnrn, ni ·ht Deformat ionen crleid clI.
A b z h run e n; a) u 6 r. bzebrun 'en vo n Belang tr et en
n den B 11 villek In nur m Dampf amml r Buf. Die Da mpf,
sallllnl r de r B 11 ill k el ohn Economi I' EI me llte zum \ ' or-
\\ rlncn d .'p i \\ r , 01. rh Ib d r Da m pf ammler in tallier t)
erl"id.'n lIur gerirJO'e Abz hrungen; jen!', mit E 'onomi em aus"eslaltden
[\ e seI j doch h utig hr beträchtliche infol"e de r d ur cb nndichte
HohT\' r "hlü.. e oö r d'r beim geleg',,"tlichen un vermeid lich en
\\' ,'ben nnd Durchschw mmen de r Economiser ro hre ull tur di e Vbl'-
k leidung dringenden Fe uchti ,keil. Au diesem G r unde i t es rat Bam,
dill r erkl idull" der Dllmpf nllnlo r leicht abnehmhar zu g sta lte u,
U III eine 'ründliche Hein ig ung nnd ine Erneu erung de K on ser-
vielllllgslin tricbe ihr r lIü llen bl ehe vo rnel.men ~u kö nne n,. Al s Yer -
kleidung- malerial i t ein kompaktes nnd mögllch" t wenI g hygro,
kopi 'ehe .\li tt e l zu 11' bien. .
b In n r e. Von inner n Abzeh rungen Wird 11m umfan g-
re i ch ~ len jene Rohrr ibe bet roffen, we lche dem norm al en K essel,
wässerstan d zunächs t liegt. In dieser ist de r Rohrboden. ha uplsächlic h
in de r Län rrenmitt o hllu tig d nrch eruben törmice Abzeh ru ngen ge-
0' l:" 0 • f
sc h wächt, wel ch e nich t selten scharfka ntige R än der aufweisen- Au -
lallend ist d ie stet ice A bn ah me de r Tiefe dieser Grübchen in den
nächsthöher liegende n Hohrre ih e n, wäh rend d ie wasser fiibren den
Roh re noch voll ko mmen unversebrt si nd.
E in e Erklä runa für diese Erscheinune wä re dadurch gegeben,
da ß di e im Speisew~~se r enthaltene n feste~ K örper , die vom nuf-
s te igenden Da mpfg e misch m it in d ie Dam pfsa mm ler gerissen wer.den ,
d urch ih re Reibung a n den Rohrfläehen und d urc h den Ec ke nwI rbe l
in den Hohrstutzen mehr und me hr a n Gl ätte zu ne hme n, fol gli ch in
de n obe re n Bohrpartion nur kaum bem erkbar e Uneben heiten .der
\\' lind e hervorrufen . Ein weitere s Arsrum ent für di ese Annah me hegt
o I'd arin, daß di e t iefst en Abzehrung un _ wi e er wä h nt - in d er ~ Itte
jene r Rohre g elegen s ind, di e e ine ger inge, na ch obe n geric htete
Acb sen veründerung erfahren haben wodurch s ie eine m Anprall der
mit geri ssen en Kürperehen au sg es etzt s ind . Durch cbe misc he n Einfluß
ents te he n hier auf di e Gruben an d en ltohrwänden , wel ch e vorher
ihro g la tte, harte Oberflnchenb escheffenbeit einhü ßteu.
R i s s e, B r ü c h e. .\laterialbrüch e ode r Hi sse von Bel an g sind
be i de n vor vier Jahrzehnten in Verwendung getre te ne n und sei t her
vie l verbreitet en Bell evillek esseln nur ganz verein zelt vor g ek om mel.l .
Von keinem anderen K esseltyp ist di eser in he:tug a u f S ich erheIt
über t ro ffen worden . Vor et wa ze hn Jahren fand a uf de m briti schen
Kr eu zer ;rerrib le" ei n \Vu sserrohrbruch s ta tt, durch welchen ei.n
ge rade den Hos t beschi ck ender H eiz er sc h we r verbriiht wu rd e. DUl
üb rige Bed ien un gsm 8nn sch nft im ltau me er li tt nur ge r inge Ver-
letzungen un d der Belri eb nur ei ne kurze nnd ka um nennen sw erte
Einbu ße, da von d en ,18 Sch iflsk esselu bei 50% ge heiz t waren .
E inen eigena r tigen cha de n an eine m Bell e villckessel ver -
:teic hne n d ie .\Iasch in enta ooeh üch er des fl'iih er ge na n nle n österreic hisc h-
un ooarisch en Kreu zers "K aise r K arl VI ' . Bekannt lich ist der aus
sch mied ba re m G uß er:te ug te ' pe isewllss err egle r , das wichtigs te Attribut
des Bell ev illekessel s, mit eine m Sc h wimme r verseh en , dessen Be'
wegung' mittel s eines lI eb el system s a uf das Sp eisev entil übertragen
wird. D en Drehpunkt des Syste ms b ildet ein messerkunlig ge -
formter, gehlir te te r Stllhlbolzen, d er in d en Wandun gen des Hegl er '
ge hä uses ge lag er t ist. Die ser Bolz en nnn war am Spei sewasser-
an tomaten des be sagt en Kessel s iiberhiirtet , und al s lel :tterer gerade
in den Betrieh eingesc h ulte t wnrde (Dr uck 15 kg/cml ) , riß e r , und durch
d ie fr ei ge worde ne n Lager öffnllng en ergoß s ich der ganze K essel-
in ha lt inn erh alb weniger ~linuton in den lI eizraum. Durcb die solbs t-
lUlig sc hließende n \ ' ent ile wurd e der Ke ssel sofort a uße r \ ' e rbind unl{
mit den ander en Dllmpferz en l\ern geb rac ht nnd das F eu er dureh
ei ne n au s eiue r größeren Entfernung dirigierten \Vasser~trahl ge löscht.
Dadurcb waren die Hohrel em ente vor dem Ansgliiben und Verziehen
ve rscho n t worden . Die Bedienung sm annscb aft bli eb vollkommen un -
ve rsehrt hiB auf eine n H eizer , der ganz unbed eutende Ver -
b ril hungen erlitt.
Um d en g eebrten L esern d en bei Seel eut lln unau~roltbar~11
Aber gl au ben einige rma ßen erk lllr lic b zu ma ch en , möchte i C~ .d le
T at sach e er wä hne n, daß die soebe n s kizz ier te Havarie a m " h lliser
Kari " an eine m Dreizebnten und :tU r we it er en Bet onnng der
Ungliickszah l gerade a n j en em K essel eint ra t, der von den 18 StiiCk
Bell e vill es a n Bord die . ' u mme r Xill trUgt.
rlllTovvke, sei.
I) ' \\T • I' Laufele asserrohrkessel dieses SystlJms wel ch e SIC I un
d ' .. J I ' ' I f g roßeu
,' r Jnngsten a Ire e ine n hervorrll"enden Pl atz auc I auKri egs~ch ilfen e r ru ngen haben , steh~n hinsichtlich ihrer Wirt schaft-
lichkeit auch dann noch hinter den Gefäßk esseln nnd den Wasse~­
r"hrkesseln mit weiten, horizontal g ene ig te n Hohren, wenn Sill U1l t
VOT"ewürlllter Luft ( Il owde ns draught) betri eb en werden. .
Ihr Hauptvorwg liegt in ihrer Einfachheit und dem relntl V
~er i ngen Ullterscbied in der Größe zwischen H eiz - und HoslfHicb o,
I h d ' f'ü )" I L' '. 0' durWOl un' le r \neg 'zwec ke e rwüns ch te rasc le r orCle! un o .
Anl ag e ohne chl1digung der Fenerungseinricbtung gewährleislet Isl :
Die Hl ündlich pr o m 2 Rosl/läch e verbrauehte Kohlenmenge kann hel
diesem K essllItyp, bei Anwendung des kiinsllichen Preßzug us , :a u f
35U kg gebrn cbt werden, All erdings erreicht hiebei der I\ ohl enver-
IOIl U17
brauc h p ro i. e un d Ii dun Bot ra~ vo n 1-4 bis \ '5 kg, wie er un -
gü ns tige» hei kein em anderen "'asser rohr ke se i filr den Betrieb
111011 ru or, d reist ufige- Expansion maschin ou zu verzeichn en ist. Die
größt e Kohl enmong e, wel ch e pro 1/1- R ost Ilüche und ' t unde be i An-
wendung des nat iirl ich en Zu ges in ein er F euerungsaulage zu r Ver-
brennung gelangen kann, be trägt e rfahr ungsgem äß bei ...chiffskessel u
100 kg. D em out sprech end el fordern An lag en vo n Ynrrowkesseln
"rößere Einrichtungon I ür die E rzeugu ng des U nt r windes ,
Die Ver wend ung von flüs igo rn Br ennmater ia l bringt somit für
di e Zweek o der Krieg smariuen , a ußer den allgemeinen Vort e i len
di eses Betrlebsm ittela gege nübe r der Kohle, noch den weiteren. ' utzen,
die Dim en sioni erunI!, bezw. d io Zahl der Aggregate fü r die E rzeugu ng
des Uuterwiudos erhe blieb ei mch riinkc n zu könn en .
I,' 0 r m ve r ii n d er u n ge n. Auch bei den neueren K esseln
des Ynrrowschon Sy stem s, welch e die anfüngliehen Kon strukti on en
mit aufgeschranbten , ebene n \\' as. c rkmnmcr-Rn hrplatten vollständig
verdrängt haben , tret en hl oß ör tlic he For mveriinderu ng en auf, welche
sich na ch kurzer Hetri eb saeit IIn den feu ers ei ti c ge legene n B ohren
bem erkbar mach en. m gro be Vorzieh un gen de r \\' a erro hre
möglich st hintanzuhalten, s t ütz t man sie gege nseit ig - ents preche nd
ihrer Lün g e _ . mit zwe i Lis drei Lagen uu sg e ch weift er l'aßloist en.
• ' ich ts desto we nige r e r leide n di e fcn orseit igcn Rohre hüufirr recht er -
hebli che V erzerrung en , während di e ahli og nd en noch nach j. hr e -
langem Betrieb ihro ursprUnglich e gerado Ach se aufweisen . Um
di esem Ühe lstand zu be"egn en , ind bei den neu ren Yarrowk e ei n
die Hohre der zwe i iun crston Reih en jede Hün dols v ie l s tä r ke r O'e.
halten al s di e ilhrigen .
Ab z ebrnngen : a) ,~ uße r e. Uh erk es el U1111 \\'a5 erroh re
si nt i kaum nennen sw erten Abzehrungen unterworfen. Die b eid en
Unterk es- el ( W asse rkammer n) bed ürfen j ed och ein er so rgsa me n In.
s tand ba lt ung, du ihr Ob erteil - di e Robrplatten a lso - durch dcn
dort lazemden Ruß Feuchtigkeit au fnehm en , wel ch e in den durch
di e Rohrwände und die Windel' der Hohrplatten löcher ge bilde te n
E.cken muldenförmige Narben ents te he n läßt. F ür d ie Erhaltung
dieser K essel partieu in gutem Zu stande is t di e häufice Entfernung
• 0d~r Sich dort Ilhillgernden Hußm engen Bedingung. AI Heiu igungs-
mittel wird zumeist gepreüt o Luft verw en det , wel ch e dnrch ein
flexihles Robr mit dUsenförmig gOtitl1ltetem ~lundstUck auf die be.
rußten ' te llon geleitet wird . Dio Entf'lI'nung I'on Krutiten er fo l" l
mittels au g zackter ' t llhlh l chs t re ifen. Di l'j en igen teil en , welch e
mit diesen sUgeartig g-ebandbaLten ' treifen nicbt e r rei ch t werden
können, reinigt mun einz ig mit ein em Biisch el gebog ner "tuhldrilhte,
die man in ein m halbmeterlangen ~liick ei nes K OIHI en at orrobres
unterbringt, diese s in die NUhe dor zu reini"enden teile bringt und
d. 0le Driibte dann zum T il au s d em Hohr seb iebt. I ieses ei.liache
\Verk zeug, welches man -ich mit ll ordmitteln lei ch t e rze uge n kann ,
fördert eine ~I engo Hußkrusten von den Hobrplalten, da sich die Drähte
wed elförmi rau br iten nnd der Rohrstielleicht handhabt werd en kann.
Die Böden dor Unt erke seI e rl eide n bei \ ' e ru ach liiss ig ung deti
Konservierungsllnstrichs durch di e vom Bilgowllssflr a ufgenom me ne
Feuchtigkeit Abzehrungen, und ist ea daher em p fehle ns wer t, di o
nied eren se itli eben Feu ermauern welch o cinen T eil dM Unterkessel,
verd ilmlllen, abzutrllgen, um au ch die se teil en von Hostunsiitzen zu
uefrei en und mit e inem n uen An trich zu verseh en.
b) Inn e r e. Aus erstkillstligem Mat erial bergestelIte Yarrow·
keSsel wei en Ilucb na ch mehrjährigem, fa ch gemäßem 13 trieh kein e
nennen sw erten Abzebrungen uuf, Ist da Mat erial , aus wel ch em di e
\Vu sserrobro erzeugt sind, minderer Giite, so werden di e meisten der
au s den Hobrplatten heCl'orrnrrend en Hohrenden nach kur ze r Be·
tri el. 'zei t schon sehr merkltllre Abzehrung t'n aufweisen , welch e rascb
fortscbreitellli ihre völli go 7.erstörung b wirken . rsuch di i>set· b·
z brungen ist di o hei Vollhetrieb der Yurrowke · .1 ehr be l rilch t lic bo
\Va ssertirkulution , welcho rillenföl'mi g e ~Iat rialausschw mmungen an
den scha r fQn l{obrendon hervorruft. Dies e EI'sch einung tritt iih er·
haupt bei allen ngrohrigen \Vu ss tlrr ohrkes ei n uu f, und ist dah er
an gezeigt, boi allen Kon truktionon welch di e \Va s er ro hrc nde n au s
SichorheitsgriiJlllen im gewiss en ,\ laßo au ' dcn Hohrplatlen heraus-
ragen las"en, di ese Enden sowohl an d er Innen · al s au ch 1111 d er
Außenkante zu rnn den und nicht zu triebtern, wie di es i1blich ist.
Wände solcher Hohro, die infolge grouer \'erziebung oine Quer·
sc bnit ts äuderung erlitten haben , weisen an solchen Stellen auc h
d ie tiefs ten A bzehr ung en auf und werden hald lec k. Li egt so ein
Rohr nicht in der e r teu Reihe, 50 vermeidet mau ge rne dessen
A uswech s lung, weil zu d iesem Behufe die E ntfern ung der dem be-
sc hädig te n Roh re vo rgelage rten Röhren notwendig is t. Man vers topft
daher das lecke R ohr mit sch wach ko nischen tuhlpfro pfen. D ie zum
'c hutze gegen ga lva nisc he Ahzeh ru ngen vorgenommene Verzinku ng
de r \\' asserr öhr en ist nur von monatelanger Dau er u nd ans d iesem
Grunde die Anord nung von entsprechend verteilten Zink sch utzk örperu
im Oberkesse l un d den be ide n nterkesse ln vorzuzieh en.
'l'hnr nycr of't - und chulzke sse l,
Diese be iden T y pen berg en be ka nntl ich gegenüber den an der en
\\' asserrohrk esselga tlungen die größ te l Ieiztläche im gege benen
Haum , si nd jedoch in bez ug au f L ebensd au er die un ökonom ische st cn
Vertret er un ter den ve rschiedentliehen Dam pfer zeu gern J- und .... fürm ig
ge boor('ne Rohr e g rü nd lic h von de n angehrannte n edi me nte n zu be-
fre ieu, ist ei n unmöglich Ding. Die chemische n Heinignngsm itt el sind
unzureich end , un d mit den mech ani schen richtet ma n in den Rohr-
biegu ugen herzlich wenig a us.
Der chulzkessel ist inso terne de r T y po T horny cr oft vor zu-
zie he n, weil na ch de n Erfahrungen der Betriebs ingen ieure der deutsch en
~l lIri n e , wel ch e auf ihren klei ne n Fuhrzeu gen de n 'chu'zkessel ein-
gefü hrt hat , di e Zeit bis zum L eckw erd en der I{ohre ein e weit bo-
trHchtlich ere ist a ls heim 'I' hornycro ftkesse l. Diesou Vort eil be -
g rü nde n di e deu tschen Betrieb ingenieure mit dem Um stnud , daß der
Schu lzk essel di e oberen ~lii ndungen der ltohre im W asserraum lieg en
hut während boi der enulischen T yp e d ie Hehre in den Dampfraum
' 0 h d'
urüudeu . Bei ständige r lu dienst tell ung der Fah rzeuge, welc e iese
be iden kostsp iel ig en K esselsy st em e führen , is t de r Hohnl:ech sel ~chon
nac h zwe i, höch st ens drei Jahren notwendig , wenn di e maXlIlll1le
Fahrtge schw ind igkeit unvermindert blei ben so ll.
Eine 'chllfsllIa chincnhamric.
, } d f d Zeit welche das :-'ch ick sal des Dampfers1 ac 1 er au reg en en , .
T ' t" k ü 1"} hte dürfte die nachfol 'e nd kurz be;ocbrrebm :e
u n es. e UI'Z J.c 1 vorursa e r " bsor an e bei derselb en~Ia schlllenhavarle und das \ erha lte n du Betriebs g
vo n e in ige m Int eresse sei n. " . "
Z I' d I . Jahre erl i tt der L1ol'd llllmpfer ,. I hi sl e
. . . u ',n e ( er ne.unzl,ger,.. " . ' . D. Z ' lindcrde cke ls.
1m IIId:schcn Ozean e1lle Zertrnmmeruno des . ) .. I
. 1"1 \ ' keilml" der Elntrltt~knna-
:\ach Rilumung der havari erten e1 e, er 0 d t
. I d A sblln" ung eti gesam en
m iindungen nm ,' . D. ~cbiebersplege Ull n 0 •
. k b r y. \I ascllln e an gela ss en ,
,'. D. Gestiinges, wurdo d ie nun elll ur e Ige ' . . h
um olcho ra rt hi s zum nä ch st en H afen weite rzud alllpfen . DIO
I
lIle dr.
.,. r lid I die Kurbe wur e
mahgen \ ersnch e bhelJCn anfangs er, o g os, em f
'h t T otlJUnkt crewor enaus dem günstigen Hub bl oß bis zu I r em un er en 0
und hli eb dort s tecken Au ch di e Erhöhun r der Adm i:;sionsspannung
um 1'5 kg /cm" iiber deI; fcstge ' etzten Betriebsdruck blieb ohne ~frekl.
\Y ohl üuerschritt hieboi di e Kurbel die untere T otlago, docn nur
UII1 wenige Grade. All e lIIöorlich en Kn iffe wurden an g ewendet , UIII die
Kurbel mit Dampf herulllzubrin "en, ab er di e s tundenlauge Miihe bli eb
er folg los. Kunmuß hinzu gefii gt werden , daß di e Kolben auch Führun?s.
s tllngen be tiaßen und im chac h t, ohe rha lb der Zy lind erdeckel , eme
Llin gss chi en o für di e lI eb ekatze festgel egt war. Diese Um stlinde be-
nUtzt en nun di e ~Iaschini sten , um di e havßrielto ;\la6chine zum An-
h b d I" ' h un""slan orespr ung zu bringen . Durch die Augsc rau e er ' U r o ' 0
wnrde ein slarkes Takeltau g ezogen und die es iiuer die Lautkatzen ·
schieue "ewor fell' dann wurde ein hurter J1olzk lotz auf die Schi ene
"eleO't ~nd das 'Tuu darü ber O'ek no te t und mitt els Keil en ge s tra fft.
~ndlich wurde die chiene z:r \ ' erhiudel"Ung eine r E inbuchtung
. .. k b d L" " tan"ß fe 't rre"eu denmittels I lolz stutzen, napp ne en er r U Irung~" o~' ' 0. 0
.'. D. Zvlinderdeckel \'erRpreizl. • ' ach diesen Vorbereitungen , dlO selbst-
• . I" I. I ' t t I der Dreh-rod end ers t get ro flen wurd en , nllchd tllll dlO ~urue 1111 es
vorri chtuI!" in di o g Uns ti" RllIull'rla " o g hracht worden wur, wurde
o 0 0 I "ht
dor ' chiehtll' fUr don \ .orwiirtsg IIIg ganz a usgelegt und der ~r 10, e
lIetriebsdruck de s Kessel s mit der Deck elseito des II. 1) . Zylinders lU, \ c:-
I · b d .. k 11' der Thi"he' lIulbindung gehrucht. J etzt lIe er s lllr ' s te e1zer " _
. II '1 I' 'J' 11' clHcb der h.olh enein em haarscharf ge chlttle ne n el l le allSC I lII" e I , .
. h . I . d ' F d 'lI" C! IIl1d dlOsonk te s ich rßl'icl und hob SI C Wle( er 1II lo.n - " ,
" I 11 ' I' I I weiter s lecke n 7.Uwid erspenstige I~urbe ) le ) IIn C Iwungp. olne . ,
bl 'b Rudo/ I Zlltrnol1a,
el on. k . u. k . M.echlnenbetrieb.lelter d. H.
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ministeriums einberufen. Ohne AUSSicht au entsprec en e.1I reß
Anerkennung seiner hervorrauenden L eistungen im Staats.dlensteZ' I k.
er sich 1 Gf) beurlauben und"'trat in die Dienste des llIel- und 'V~er
erzbcrgbaues Mies in Böhmen, wo er sechs Jahre al ~ Berl?ve~,,:~ er
mit großen Erfolgen wirkte. Bereits im Jahre 1867, als Ihm e!n \\t~1 :~8'
Urlaub verweigert wurde war R ii c k I' r aus dem Staatsl!lens
getreten, 1871 bis 1 7:3 \~irkte er als Betriebsdirektor ~er wolf~e~y~
Trauntaler Kohlen- nnd Eisenbahngesellschaft, dann SIedelte I' ich
Zentraldiroktor des Kohlenindustrievereines nach ~Yien über, wOl s~~rihm ein reicher \Yirkungskreis eröffnete. Denn nicht nur als s~ c. e
hatte er umfangreiche Organisationen durchzuführen und sch~ler~~n
Aufuaben zu lösen er wurde auch in immer stClgendem ~Ia I' \
.". ' . A h lommenPrivatinseressenten ZUI' Abgabe von Gutachten 111 nspru~. gel. be
und die oberste ~[ontanbehörde, das k. k. AckerbaumllllsterJllIl1"t n
traut" ihn wiederholt mit wichtigen und verantwortungsvollen Arl~el e z
In Anerkennung der geleisteten Dienste wurde ihm das Ritter ' rOU
später das Komturkreuz des Franz .Iosef-Ordens verliehen. .
Als nach der Okkupation Bosniens und der Herzegowina ?111~
intensive Bcschürfuug dieser Länder einsetzte, fand R ü c k er ewcl
neuen ausgedehnten Wirkungskreis als Vizepriisident der n~\~
gegründeten Gewerkschaft Bosnia und 1884 uls ~[ontankonsulen.~ l'n
Bosnien und die Herzegowina im Reichsfinanzministerium. Au~.er \Ied~r
chürfungen, durch welche die Erz-, Kohlen- und Salzlager"tut~ell n-
genannten Länder aufgeschlossen wurden, sind H ü c k I' r ~ \Ylrkt'.l.
keit die Entstehung der Ber~baue Dolni Tuzla, Vares, Kr~kll,. 1'\o
jnnovic, Dubostica und Sinjako zu verdanken. Durch die '. erielhu.ll~
des Ober-Bergrat-Titels, welche im Jahre 18 G erfolgte, fan~. "e;~n
Wirksamkeit eine neuerliche Anerkennung durch den allerhohh~len
Bergherrn, eine Wirksamkoit, welche er noch nach dem AU5S~ Jll -h
aus diesem Dien to im .Iuhro 18!l4 literarisch fortsetzte und hie ur\
unsere Kenntnis der ErzlagersHitten der Okkuplltionsländer dur\
wertvolle ~[onographien vermehrte. W ährend dieser 'l.;eit war er aue d
als bergmiinnischer Konsulent der llIeiherp;er Bergwerksunion l~l\_
der Drenkovaer .'teinkohlengewerkschaft tätig, seit 18!l1 als Adn~nr_
strntionsrat der Donau.()alll(Jfschiffuhrts·Ges~llschaft,sp~ter als eer
waltungsrat der Hossitzer Gewerkschaft, Stellungen, In denen. te
vollauf Gelegenheit hatte seine reichen Erfahrungen auf dem Ge~le I~ , . h lendes Bergwesens zur Geltung ZU bringen und welche zngl.elc . seu I'
rastlosen Tätigkeit it rlebs Befriedigung' boten . Aber wlc~lJger ~;
diese \\'irksnmkeit und jene als Beisitzer im SchiedsgerIchte ~es
Arbeiter-Unfatlversicherungi'anslalt, im arbeitstatistischen Amte ~
Hnndelsministoriums, als ~litglied von Untersuchungs- und ,Prüfung ci
kommissionen ist für uns seine T ütirrkeit im Osterr. [n!!e11ltlur· un
o ~ .. . dlllnf!Architekten-Verein gewesen dem er gleich nach seiner Ubersl e d
nach Wien im Jahre 1 74' beitrat. Die Fachgruppe der Berg- u~le
Hütten-Ingenieure, welche sich schon früher gebildet geha.bt halt ~
bestand damals tat-üchlich nicht mehr und It ü c k e r war einer (e~t
jenigen, welche ihre.'eukonstituiorung in die Hand nahmen und I~:e
g.lünzendem. Erf.o!ge dll~·chfiihrten . .In der V:0llv~rsamml.~n!? wI~lId
SIch der VIelseitig' gebildete dabei ungemein hebenswurdlge. n
gesellschaftliche ~[ann bllld' allgemeine Anerkennung zu erru1fre r:
1 84 wurde er in den Verwaltungsrat gewählt, dem er 18 5, als h~r'
steherstellvertreter, dann 1 86 und 1 87, 1 !l5 abermals als \ orst~· to.
stellvertreter, 18~6.und. 1 97, 19U1,. 190:1, 1907 und 1!)0 ~nge O[tze
Im ,Jahre 1899 berief Ihn der Verein als Vorsteher an seine Sp (.
und obwohl geralle in dieser Zeit allerlei huckelige Kontroversen IlU d
tauchten, gelang es ihm aller Schwieri «rkeiten Herr zu werden. duonr
, " . 't",he ,
elas verantwortungsvolle Amt zur Zufriedenheit der Verelllsml '" er-
zur innig.en freude seiner zahlreichen persönli('hen.Freunl,I,e rl vihn
sehen. Die Fachgruppe der Berg. und lfiitten·Ingellleure \\ äh/et zu'
wiederholt als Obmann, er bildete in dieser kleinen, aber esdiese
sammenh.altenden Gruppe einen Eckpfeiler, dessen turz ben~
schmerzltch empfindet. \Vie viele Vereinsgenossen werde~ v~rgeseino
Ausschau halten nach dem hocbragenden ~[anne, der biS fIUdessen
letzten Wochen in keiner Versammlung fehlte und au 'cnn
geistige und körperliche Hiistigkeit hänfig hingewiesen wurd3' \\ AII1
von den unvermeidlichen Folgen des Alters gesprochen wur ~i le in
24.•'ovember v. J. war er, bereits kränkelnd, zum letzten. :einer
der Fachgruppe und ergriff nach dem Yortrage das Wort, \1In bell,
Frende Uber die ~IitteihlJ1gen des Vortrngenden Ausdruc:k zu get ill1
dunn harrte er der Abherufung in das Jenseits, über dlO er, 0 nng
Kreise seiner vertrauten Freunde gesprochen hatte. mit der l' aSS
des Philosophen, der "genau weiß, was mit ihm sein wird".
.. R" . ke r S,Am 11. Jänner folgten wir den sterblichen Uberres~en u c den
welche von Rossitzer und Fiinfkirchener Berglenten mit bren~enl aft
Grubenlampen und Matrosen der Donau.Dampfschiffllhrts.Gese~.s~~of
geleitet wurden, in die Augustinerkirche und auf den 'l.;entraIfJled '\1;
wo ihm der VerlJinsvorsteher Hofrut Hoc h e ne g g, ankniipten 'd.
die Worte, die RU c kor bei seinem Rücktritt v?n der VorsJti~:'g'
schaft gesprochen hatte, die letzten Griiße des Veromes ,entbot. de nl
direktor te g I rief "dem treuen Freunde, dem lieben hollegel~, und
rastlosen Bergmann, das letzte Gliick auf!" zu, in das 13erglcu/chi!f,
Schiller tieftraurig einstimmten, der Präsident der Donuu·Damp > lOch
lahrts·Gosellschaft v. S c h 0 n k lL richtete namens der letzter~n Erde
bel'zliche Abschiedsworte an den Verblichenen, dann warfen wlrßISeill
auf den ~arg und verließen dlls oft'cne Grab mit dem Bew u. nu:-
eine kraftvolle Persönlichkeit verloren zn haben, wie der Verein
ZEITSCHHlFT DES Ö TERR. INGENIEUR- UND ARClllTEKTE.T-VEREINES Nr. !l
In Herrufeld, einem Dorfe des Riesengebirges um V. Februar 18133
al Bauernsohn geboren, fiel er schon in der Dorfschule durch seinen
hellen Kopf auf, w hlll~ sein ':ater bestimmt ",.urde, ihn ins.Piaristen-
~ymnasium nach Böhmlscb-Reichenau zn schicken. Als dieser aber
1 47 starb und auf die Kinder nur ein ganz unbedeutendes Erbteil
entfiel, entschloß sich R ü c k er in das "Josephinum" in Wien ein zu-
tr ten, nm sich als ~lilitärchirurgauszubilden. Er kam im Oktober 1848,
um Tage der Ermordung La t 0 u r s, nach Wien, wurd'J assentil'rt und
"'l'langte gliicklich wieder über dic Linie hinaus und in gewaltigen~'ußmllr chen in seine Heimat, wo er die Einberufung erwartete. Als
die e nicht eintraf, setzte er unter schweren Entbehrungen seine
• tudien fort, ab olvierte die sechste und letzte Gymnasialklasse in
Heichenau und ging mit dem winzigen Heste seines Erbteils nach
Pra'" wo er mit eiserner \ViIlenstllrke - er bereitete sich seine
kil;l'nerliche Mahlzeit selbst und hat nach seinen eigenen Worten
lanO'e Zeit wöcbentlich nur dreimal warm ge~essen" - sich durch die
:eptlma und Oktava durchhungerte. Im Jahre 1 52 schlug endlich
seine chicksalstunde: er erhielt eine teile als Berg- und Hiitten.
chreiber bei dem !irarischen Eisenwerke Wfischt in ~Iähren und damit
war R ü c k I' r in den Kreis des Montanwesens eingetreten, in dem er
eine "'liinzende Laufbahn durcbmessen sollte. \Venn sich auch sein
Gehalt auf jilhrlich 190 Gulde~ beschränkte, so schie? ihm di.e Z;e~t
in Wfischt nach den ent etzhchen Entbehrungen semer tudlenzelt
doch als die O'lücklichste seines Lebens. Er hatte das GIUck, wohl-
wollende YorO'~setzte zu finden, die ihm mit Rat und Tat an die Hand
.. in"'en und er be\\ ;ih r te sich 0 vorzüglieh, daß ihm der Brünner Berg.haupt~annFr i t s c h den d~ingendenRat gab, ~n die chemnitzer Berg.
akademie zu gehen, waS" er Im Herbst 18:>4, mit ersparten 120 Gulden
in der Tasche, auch tat. ~Iit welchem Eifer sich H ii c k I' r dem Fach·
tndium hingab, bewie sein Absolntorium, das er vier .Jahre spüter erhielt
und das mit einen elf "Ausgezeichnet" und d n übrigen .Erste mit
Vorzug" dem ~Iinisterialrat Ku der n at c h den staunenden Ausruf
entriß, er habe ein solches Ab olntorium noch nie ge ehen.
Vom Oktober 1 5 bis 1 63 WRr R ü c k er im Staatsdienste in
Trifail Kitzbichl und chlaggenwald a1& Praktikant und Exspektant
mit ei~em Taggeld von fl 1'50 ~ätig, dann wu~de er ?er Geologischc!!
Heichsall talt zugewiesen und Im Oktober 1 64 - Immer noc.h nllt
demselben erbärmlichen Taggeld - ins dontandepartement des FllIanz-
Ober-Bergrat Anton Rücker
t 9••Jänner 1911.
E inen schweren Verlust erlitt un ser Verein dnr~~ da~ Ableben
seines Altvorstehers Ober-Bergrat R ü c k e r, der tur vle!e ganz
unerwartet zu Beginn des Jahres für immer au.s unseren Relh~n ge-
schieden ist, in denen er durch 80 viele J.ahre in erns~er Arbeit und
in fröhlicher Geselliukeit einen KristallisRtlOnskern ~eblldet hat.
1!J11 l3B
wen ige besitzt . Unser e T eilnahme der schmerz rr ebe uzten " ' itwe dem
oinzig-en Sohne de m \:orew iglen abor ein treuo~ (;edenken, von' allen
die ihn kannten und heb halten ! Hainer
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Wasserstraßen.
mn nl'n4'S Pru] -k f fiir I'inl'n mltte leurupulsehen KUllul. Dip Okto ber-
n ~ ulll~l"r dr-r .. Deu ts hr-n K I" 'U C" brin ut unter dem Tit el .. Von Pa ri '
hl. \\ .'.,.r:cha u I~nd von .\ nt\l'l·rl'e n hig zu m Schwarzen ) Iccrc. Ei n mitte l-
e~u·ol"ll~chcr Knnil " eine it ud ie des Auelien I' Prolo sors Dr, )1 11_-
h c k e r I mi t. dem Vor~eldag zur Schaffung eines vom .\ t la nt ische n Ozean
u:ld non der "[ordsce his zum Sch wurzen .\1 er 111I1 zur 0 I ' re ich enden
(. rn /3sdaifTahrt 'Wt'I:!N,
, Dr-r Autor bespricht einleite nd den . ' utzen von Kanälen , die di e
1 ' ,I.~IßHysteme mit cin und..r verbinden un ll nich t bloß der H 'bung des
t,1\.I.'er\'('rk ohn's dienen. so nde rn a uch kulturell d ie Lä nder ersc hließe n,
, tiidt e beurün en und ernährou he lfe n, \\'l'nn auch nicht ce leucn t we rde n
kann, ~.la ß .d l'r ri, 's igl' Aufs hwung de ko nti nentalen \\' ir t : chl1 ft lobe nsh ~llIpt sl\chlieh de n Eisl'nhnhllf'n zuzusc hre ilx-n i t , 0 wä rr- unde rorseits
flIl'ht zu verkennen. da/3 di eses moderne Ycrkch rsm it tel t rot z se iner
s~~u lwn~\\ erten Leist ungr-n oft nicht meh r die eno rm a neewuchs ne
(.lI t ·r1Jewl·gllll g kla lCl os zu [Jp\l'iiltigcn verm ag, 1)1 ha lb plant England, ~eu groß..n " 011I Firt h of ( 'Iv.h- his ZUIII Fir th of Furt h reichende n schor-
t~ , c hl" ~.. 'chilTsk' ln'l l ; d .uum\lill di e hel gi~cl lf' H"giel'll\l!( <li,' \\'a ' " r 'tra ß'
'ou Lowl'lI n 'lOh .\ lec hL' III iu dus Stall tso ilCent um ühe rne hme n un d bL' -
deut L'n r [ v'rg riiU 1'1I. In Dt'u tsehl nd lien di l' .\10'l'1 ,'on .\ h·tz his DiL'llt'n ·
hofl'n k 'ln 'tl isierl, dit· \\'es l' mit der \VeITa uml dcr D mnu in \ 'cr himlun!!
gL'ur~eh t \l'l'rdl·n. ltul3l und \l'ill s ·in l' Huupt lliis, " d ur ch Ouer bnäl l'
" l'rp~nigl'u, l'in cn his Wludi\l'olllok rl'i chcud en Wa... 'rwPi! schatT('u uu d
I'/HllIeh. uuf dl'r \Vl'il'l"d dil ' Bl'fahrung mit größL'n' u HOOl<-n l'rmög lieh"n
D: r S~ ' t I' IJg Öst ern'iehs I!cpla nte n kiin tl ichen \ ' e rhind un ' der Dou llu
Ullt ,~?r Odcr un ll Weich sel stü nden Z\l'ar Gegner im ei!!ene n Lllmlt'
~~g~nuber, \ '01' a lle m w"g"n der \'Cl'stl\lltl icht en • Tordbllhn, doch ist der
Cl' IISS I' der .\ ns ich l , daU di e \\'u RserstraUe vOlil fich \l'llrzcn .\ \Perl' h is
zur Nord· und O"t ll 0 Zlll' \ 'I'r\l'irklichung ge la n"en wird nieht aber
a uf di eso W"i . (', a ls ob der . ' taat a lle in für a ll'" aufkor~u~~n mii: e".
(' . )Iil hl'stllldl'l'('m • ' ae hd l'l,ck wir<l auf <len im Rau h Jindl iche n
.~orglUn Hay -HehilTnhrl skllnlll in rllnada hin ge\l' i(' n, <1,,1' d t'n Hu ron een~lt d"r Haupt st adt )Iontreul n 'rLind"t ; P I' i. t nich l a ls Kanal eilwsP l\l zl' ~ Il('n LfJnlll'llkilt s, sondc l n vil·lnll'hr d r .' ga n z P n zpntl'll l, n • 'ord-
a men kas a u fzufa Sl'n . dN dil' Au fgah" hilI. rie. i l' ( :et n ' idl" un d Erz-
uwngp.n d"m OZl'an, a lsu au ch EuroplI zuzuf üh ' I·n.• '" 'tel lt di l' I' \\' l1 s.'er.
wfg "11I I,~eu l' KonklllTl'nz fiir un . en 'n I' ont.inl' n t d ill', dem es imml'c
~c 11\,'erer fallt. ,"im'n \ ' orra ng iu d"r \I'irt schaftlielH'n EntwicklUl1" zu
Je lllupt en . ,...
. Pr:of. Dr. E ck P I' t lindet <I"n \ 'OI'\\'IIrf bereL'ht igt, <I ß Europa
-- Wie die Amerikan'r I,ehauplt'n _ trot z dl' s g roßen hllturell"n .\ uf.
Rch\l'UlJrrCS IIllert" I I I . I \ I ' ,
. "' .. , un, g nu ,t mit , ,,m . us .au l'IlIC I!w /3l'n IIIter .
llat ,onall'n \\'11. s ' I'\\'I'!.(PH im zl'ntl'llieu Eur0l'n da < ..inz i ..\lit t .1 g"gl'n
~ :n drolll'lIIl"n \ 'erfnll ,'ol. chl ngen zu kiinrlf'n. Der \'o n ihm em pfohl..np,,~.n'l l soll ,~i l' we, tli ehen .\ u gn ngs l' unkle zweil' r Hallpt triinl!l' in d"ni'talltl'n Pans und Antwc/'pen hahl'n, mit Ih'nüt zull g \'()rh nlld,'n e/' uat ür .l~f,l11t'r l:n ~1 ~.ün~t.liel\l'r ~\'a ~ser~"PI!I' und, Erhnuung neller kUlzel; \ \ '/,.
dung kall al e "11I kontlllull'II,clH', "on h()() t-B oot l'lI ue fah rh arl' \\ 11.'. n/,.~~;'auc ..incr"rit. iihl'r Hhl'in , .'Iain und 1>"lI au hi, zlIm .' chwa rz{·n ,\lL'l'I'1~~:I~'n: a /Hll'/'l'/'se.its '~L'n .\ nseh luU Holl nnd . nn dpn Hlu'in -We er- Ka lla l
hi \l/kcl~ und ulII .. ll ll fe dps Ir:)elr~nt,\'j('kl'lten t~eut ~chen rnnal ~y~t ..ms
. s nn ,th, . 08t "(·,, fuhfl'n. Der \ l'I'bmduII ' der UL'IlI..1I Ifnuptt ra ' en hiitt e
~~!le cliP Flü_ P .\ IIII'ch, fldl'r und Weich~l'I hL'nützl'ndl' und "ert 'inil!' nde
a. ~f'/' ' t rnße zn dil'nl'n ,
.. Dil' r 'o~ t p ll d" H Hil'~eIlJlrojpkt" H w"nlell nuf zn. :2 )lillial'lll'lI .\l a rl·
g' ~hlltZt, w.·ll'hl' aufzuh/'ing,'n nll"" An, il'ht dps \ 'l'l fa ~ r.' e inl' lII int.'r.
;Iatl,!nall n l 'nt l'l'Ill'hml'n - an dl'1Il natürlich Il,,'ut ,'chl nd. Frankfl'ieh,~ elgj l'n, Hollalld, Hufllaml nn d Ö"tl' rr eich , l·ngUln. e" l'nt uell d i., .'eh\\ L' iz
~~~tl d .il' Balkan,t aatl'lI h tl'ili gt H~i ll lIIiil3tl'n - n ich t eh \\L'/' fall l'n kann:
'111' , d, e Verzinsnll l! und Alllurt iH·tt ion der intcl'll'ltion al l'll .\ nleihe hiitt.'n
IIIfTIlhrt 8zöllt' uufzukollllll" n, di, ' nicht l'inlu' it l iehl' ZII ein brauchell ,
d: I' sie~~ em pf" h IL'n wi/'d, "illzelll l'n .'taM en fü r !!e' \i ' \\'al'l'n ' l'llppt' n
ellll' g,:wu n~ch t (' Frnchln'rhilligullg zuzu g' "klren , Der Di plomatie diirft l'
~~ ~\\" 'lfl'lIo~ gel ingt'lI, dit ' • ta.nll'n .\I it lel,-u ro pa, zn l'illelll ge mci n lilien
11lIg"'Il'n, nnmpnllieh !Jl·i Finnnzil'l'Il1l g dps ( llt"l'Iwhm,-n • zn gl'win nl·n.
; :~ ,:rfahrungs!lpII,liiU !" il' hL'i d, ·/' (;otthar dhahn ) für il~t el'll'l t ! on d l' '\ ~,J''lh,~n ..Iu'r die Zu tllllmullg d"r Parlau1l'lIte zn {'!TcICheIl I t 1\1, fllr
~1;ltIO.~l'll c. Bautl'lI, bei d"fl'n VcrwirkliehlllH! a llzn oft d ie I . l i t i ~"'lI' n
1'1halt nl ~Sl' Il e lllllln issc hel'l.ill'n.
Prof. Dr. E ck l' I' t riihlllt dl'1Il ,on ihm l'm pfoh lelH'1I mitt ..l-
YIIOI.': ii elll'u I" In d folgellll l' \ '" rziige lI'lch ; Er 11<.' \\ t, il'h in Bahllen .
I IP Ich ht'ut e Ch' lll pil1l's hl'dl'utend..n \ ' ' rk hr erfr~ u n, e r d urchz icht
I~nd u.l'riihrt di, g riiUtl'1I [ndu II il" und Bcrgb lHlgebi '11'. ,;hl'r fluch d ip
1.1I1lwlrlschnftli<1h ,i"htigstl'n (; l'gpnd ,'n ,'on \\' l" " )li t l l'l - 11I1'1 Ost-
l'u ropl , Er gl' tult ·t dun 'h .\ ufhe hnng dp,' 1'"lit i. ehe n l: rl'n z.'n. durch
Vergröß erung des Vork ehrsbere iches der Schiffe, a lso ihr er Tmnsport -
distnnzen, den \\'as crvcrkehr zu einem rentablen.
Der Autor führt weiters aus, daß sich der gegenwärtig herrschende
Fl ußverk ehr an der deut sch-Ira nzösl: che n und deutsch-ru ssischen Gre nze
gp\\'ld t ig hoben m üßte. wollte man en-tlieh an di e Erweiterung der beiden
zu m Lin ien zug des mitteleuropä ischen Kanals gehörigen Wnsserwegc
- Rh cin-vl arnc-Knnnl und \\,pieh elfluß - schrei te n.
Die Anregung zu S iinem Vorsch lag de r chaff ung einer mitt el .
euro päische n \\'assl'rstmße hat Prof. Ur. E ck e I' t in der raschen Verkehrs-
ent wick lung a m K aiser 'Vilh elm·Knn nl ge funden. Im J ahr I !lü hall en
dieson " 'II R erweg W . 20.000 Schiffe pa. siert , die etwa .\1 1.000.000 an
Ab ga ben lei rtcten. 1:1 -Iahre : päter t ru gen sc ho n m eh r nls 3;j.O()O Schiffe
rund )( 2,000.000 a n Abga ben und ..ch leppge b ühren ein ; dabei war
di ese " 'a sscrsl rnß e nur in zweiter Linie als Handelsweg gedacht . Zeigt
sich nun di e sege nsreiche \\'irkung gut angell'gtcr Wasserwege scho n in
einem Reiche wie Deu ts chl and, so m üßte der Erfolg ein noch grö ße rer
ein. wenn der Rau n uer Ka näle zielbewußt von eine m einhe it lichen.
in tcma riom len • tandpunkte aus in Angriff genom me n würde. Nicht
"Kanal schw iinuerci " ha t den Verf n: ser zur Verf olgung seiner Id ee an-
gefouc rt. sondern d ie Erkenntnis. daß Großbritannien. Am erika und
Ost asie n - d iese mächt igen r onk ur rentcn .\Iitteleuropas - keine . \ 11'
st n' ngung scheuen. u m den \\,plt"erkehr an sich zu ziehe n, eine Richtung
zu bestimmen und den " 'eltpreis der \Yan'n d iktier en zu können . Darum
mii sso )litt eJ..Ul'Opa d urch di e Wasserstraßen verj üngt werden!
Die von P rof. Dr. E ck e I' t prop agiert e Idee ist ni ch t neu ; sie
wurde schon - wie aus einem ehr interessa nte n Vortrau des Herrn
Hofrat Prof. () e l\\' e i n üh er iiltefl' ö' te rreichisehe \\'asserstmßl'n ·
proj pkt,· l'llt ll' lmml' n \\'PI'den konntc - \ ' 011 cin m französis ehl'lI Ingpn ieur
~I a i r ". zu Kai ser ,Iosef I f. Zeiten Ichhaft in Wurt und ehrift ,-erfochten.
::'ch on da ma ls. IIls e' noch keim' Ei' cn bahnen ga u. war di eser Vorschlag
a ls Uto pie haiti ,-er gps l'n, un d I1f'1I/e. in der ;I.ra der \ 'ölkerbündnissc
und ,Il'r " I't ig s tc igp\\[lpn Hiistungl'n. muß pr noch a ls sch wer ~Iurchfüh.rbar
llufgpfaßt wprd en , ZWl'ifell os \\ iinll' durch l"ehafTung WClt\'erzwell!ter
mod l'npr Wassnrwege di p \'crkehr ent wicklun)!' des Kontinen tR mä chtig
gefö rdert werdl'n , doch diirft e e clip loma t isehl' n Kün sten kaum ge linge n,
d ic Soncleri ntere sen der einze lnen taaten zu überbriicke n, \\'0 es ja nicht
einma l im Deul sch en Reiche mögl ich ge wese n i '1. di e Ei senuahnen alle r
Bunde slaate n durch eill Hl'iehseist'nbahnge ' et z unler einen Hut zu
urin!!en, Die oft unllusgll' ichua rcn Gege nsälze der polit ischen und wirt·
schaft liehen Zwecke, welche di l' einzel nen ~taat <rebilde ueim Eisen -
ba hnbe trieb "er folgl'n , mögen wohl .ehuld ge wesen sein, daß die Be-
st n, llllllgpn Preußl'n~ iiher l'inn Jlreul3iseh·he .... isehe Ei senbahngem einschaft,
ni l'ht hin 'lus<rt'kommt'n sind. Weit .ehwerer abe r dürfte es dnnn fallell,
zur \ 'crwirkli ehun l! einer _ 0 ....roßart i<ren Id ee. wie s ie in dem mi.ttel .
euro piii, ehe n Kan I ver körpert LI. ein ein iieht igl'. \ 'orgehen d,l'r \'I~len
illt er essil'rt en Hlaat pn dps Kon linent R zu erziclpn - so lange Sich mcht
di" K onkurrellz Amerikl\ ~. dlls ieh jn bei der Erob.'rung dcs ..~\'elt m !H~te8
. ('in I' Kaniile mit. iehtl ich el\1 Erfol ge II<.'di l'nt, am eUl'Ol'alsehen hon-
ti/wnl e l'mpfindlicher beme rkba r ma cht a ls bisher. G, Alt1ll111W
Verschiedene Mitteilungen.
't"lIt-ch l's UII r nm in lIiill ch r n. \"ie hereit s bek annt . h t di e
Firma I' I' u I' p dic umfan greichen Ei~cnmen~en . fiir ,den Dacl~ R~uhl,
de I)put Ach en .\IUHl'UmS gc"t iftet. • ' unme hr h'lt sIch III glcleh opfer:\1lligel
\\'ei e die )ln, ehinenfahrik AUi!Suurg-. 'ii rnberg en~schl,. sen, uut dem
gest if t" tp u Ei H"n 1!t'U Dach t uhl ,'oJlkommen fer tig hcrZll~~ e~len und
fiir tU sc umfHllgmi t'l lCn nud tcu rcn Arueit en kein e En.~ sehl1chgun& zu
\'erlangen. Hi pdllJ'('h \\;1'11 l', prmög lieht. dns groß,: Dach uuer dcr welt~n
MUR'ums hrJlle ni cht Ilu r \'oll 'l iindig unentgeltlich , . sonde rn auph ~n
llIusl<'rgült igpr .\ us fiihm ng zu erha lte n. Es dii rfte di e.' a uer auc h, Cln
bcsonder" ,chii lH Bpi"pi..1 d afür , I'in. wic dn. Dcut sche )[useuUl n!~ht
nur dun'h fin 'ln zil'lll' ll pihilfe. ~ondcrn in ue.' onclers wert,'oller " ~I~C
aUl'h dlll'eh direkt e )lit arbeit der führenden Firmen gefördl'rt, WII'C ,
Dllll d lluprnd.. Int( 're c. \\ elche dem Deut . chen )ln eum e i ~e l~'
der I!esnmten ImhlHtri c ,'nt gel!: ngl'ur chI \\ird. tritt a lljä hrlic h zu.r Zl'lt
der (;eseh iift 11 b~ehlii .'se a uc h dndurPlI in Erseh inung, daß \'Cl 'clued ene
Firlllen dem Deut sch en )luseUIll einen Anteil nn LJ-esundt'l'S günstigen
Ge.~{'h;ift Sllhsl'lllii.s " lIl ZUkOlUnll'1l la ' en.•\uch im .Jahre 1!1lO sind dem
)[u, eu m a us df'm gleiehl'n .\ n la,,<e \\ ied er meh rere t8.U!'Cll? )!Il.rk 7~lge·
t1 o.'sen. die eine Ulll so erfreulic here. tiftung darstellcn. a l 'le Iluc h emen
Rl'wpiA fiir c1il' "rfolgr eielll' Tii t igkeit d,,'r st ifte nden Firmen hilden,
mll l' .. ull, uIIII'ri ku" TI'I,'!!ral,hl'nlinif' nach \Iasku. Seil dns nönl·
lil'hsl e T plTitoriulll d"r \ ' l'l'l' in igt l'n i"taat en \-on • 'orclnlllerika durch
seiue Gold · lIud Peh:pmduk t ion iu deu '\'elthandel c i nget l'l 't<' ~l war,
hntt e ditO Zentrnln'gierllng e i n~ telel!\'Ilphi ' ch \'l'rbin(h~ng nut .. den
gr ößereIl St ädlen gewiin-eh t . die knn lldi sehes Gehiet Illcht ~~efllhrt.
Inshcsllud.'r,.; sollten Sit tkll. di e nominelle H lluptstadt und ~ltZ. der
Bl'h iirdcn . . o\\;e • 'OUIf', di e uut er d l'm Po!arkrl'i gelegene wlc.htlgste
E.'lIort~t udt. d il'Ck t mi t \\'ashin~nn \ l' r"unden \\ erden. .\Illnlllgfl1che
technisch e lTindl'rni, 'e s ll'l lt ..n s ich d I' .\u~ führung tlie~e Plan~ cut ·
gew 'n, di l' jl'l zt. dank de, ' ei frigl'n Tiit ij!keil dps t hefs der . i~lh'lla hteIlI ,mg.
Gem'r,d .\. \ \', r. I' e el,\'. iihel \'Il1ldl'n ~ i nd . lli~ Will I'nn lseh.amenkll'
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Fachgruppenberichte.
Fachgruppe für Elekt rotechnik.
Itl' rid,l iih,'r tli,' \' t' rslllllllllllllg 1"0111 11;, ,lii lllwr I llit.
Der Obmalln priitTne t die k itzunl! und hel!l'iißI die Faehgruppelunit ,
glied"r und die erschienenen Giisl'·. Es wird beschlossen. dem WahlllllS'
se!lUss" für die \Vahl in den \\')'waltulIgsrnl die Herrl'n Pm f. Kar! I' ich e I-
m a y e r und Baurat f; I a ehe I namhaft, zu machen. Sodnnn ert<,ilt pr
<Ins \Vort Herrn .Pm f. Pie hel m a y e r zu dem angekündig~en \ 'or·
trage: .. t!. b" I' die Wa h I der 1. w " e km ii Il i g s t, e n I' e I' I 0 '~,c n·
z a h I f urs e h w " r e \ V c e h s e i s I I' 0 m 1. u g f ö r d ,. run g.
In den cinl<,ilpnden " 'orlen schriinkt d er Vorlragende zuniic~",1
da s Thema dahin ein. ob fiir "e h", pre " 'e ehselstromzugfiird..runl! eine
I'priodenzahl ,'on Zii oder 11i. b('z,,'. einp nnlll' \.j licg"mh" zur Arl\ren<h~ng
komIlIen . 011". Schon im .Jahre 1!l07 fand in d"r Anwrienn Inst it lll lOn
of EI"ell'ieal Enginpcrs eine Diskll:sion sta ll . dic sich mil d<'r Frage 1)('-
se hilf l igte . nbl'r es zu kpim'm r"ehten Ab schluß hraeht<" so daU es llllSSllh:
a ls hnbe man s ich fiir di e in .\merika übliche Standardp"riod<'nzahl "on 2.)
"ntsehi"dpn. Au eh pir\(' IJisku. ion na eh pinem Vortl'l\ge lk Ei e h he r.g s
im Berlinpr El ekt rotechnischen \ ' ere ine ( I!JO ) hracht.· kein e hnt'
seh eidung d"r Fra g<,. die die gn nzp Kelt e der Einriehtllngen "on der
Turbinemn'\Ie nng" fnngpn his zllrn Lokomoli"zughak"n Le"influßt. .'
D<'r Vortl'l\J.!"nd .. "efaßt s ieh nun zuniiehst mil dem 1<:inlhlU d~1
l'eriodf'nZllhl auf di e versehi ..denen ~Ioloren . Er erliiul"l1 die Enlsl ..l~u~g
und u a. \Ve en ller Einphas,'nmoloren. Zwei im'inand"rgesteekte in Serie
jZC! 'halt et e Cleiehslromwieklungsvslemc er-Leugen ein DrehmoJl\pnl.
wenn die b..iden Riirst<'naeh. "n IIIII'ein Ccring . g{'g..neinaml..r , '..rscho,hen
"prdnn od 'r :Iall de:':'en "ilw EITe 'erwiekhmf! ,'orhanden ist .. ::;?npn·
molaren mit kompensi ..rll·m .\nkerfeld,.... Die Ener!!ie wird zum !!roß,len
Tt·il e upr roli ..n 'nd('n Arbpit. wiPklung direkl zugefiilu1 , w", hldh (IPr \ 01' -
Ir~gcnt~.. dicSl' :\Iuschinen 81 ..~Iotor<,n mil dir<,kler Speisung" L..zeiehnel:
Ilw \Vlrkung. weise wird an ('in"m Diagral11m ..r!iiul,'rl. Im Gegensatz
zu. ~ies~r Gattung ~Loloren sl"h..n di" sogenllnnl en Hppulsiollsm~lo~el1
nut lIl(hrekl,'r SpeisUllg. Dl'r Vortragende erkliiJ1 diese .\ l ol oren. <Ire e~"e
f(Jl;lst..hende. untpr der ganzl'n f;l' nnnllng stehendl' Arbl'ilswieklul.1g. eIne
kurz ,psehlossl'ne I'Oli('l'f'nde Arhpilswieklung und "in" EIT"gen\'Jekl ul1f!
Lesilzen. Die bekanntpstpn H"pulsionsmolon'n si nd die i\lotorpU , '011
\V i nt er· E i phI> e I' g. von La t 0 u I' und vnll n '" r i. n"r erstere
Il'l~ "im'u dir<,kl gpspeiHtt'1I Stnlor und einf'1I kurzgesehloR"..n"lI Holor:
"I' Isl ~hamkt<'risiert dureh die ei~enliimliehe \ Virk uug der Ank,'rerre~un~,
.\ n 1)1H!!l'lunmen t'r1iiut"rt df'l' \ ' o rt mgemll' dns V" r1lll lten der \\' JI\It 'I -
Eiehherg·)Lot nren .
n.'r D {. r i sehe Hl'l'ulsionHlIlotor heRilzl hei zweipolig"r ,\ no rd l ll l ll~
stall f'in('s Biirstl'npaares deren zwei. Das .\nln. sen. Hegltlieren nnl
Re" ersielen dieses )10101''' <,rfnllZl nur dureh \ ' prsl e l l<' l1 <1('1' hnll>"l1
Biil. t ..nsiilze. '
Il ,' rlr h t HiwI' tli,' \ 'I' rSlllllml nn!! 1'0111 12 . Il t'zl' mlwr 1!IIl I,
Der Obmann begrüßt di e Ver sammlung und sc h lägt ent spreelt.cntl
eine m Au sschußbeschlurse vor . Baurat P. D i I I es in den sl iindlgen
Au sschuß für \\'etthewerLanf!<,legenheit en und fern er OLerinspekt or
Ot t ok a r 1T r a d e t z k y in d en slii nd ige n PreisLewerlJllngSllu sscl.~uß
wieder zu wühl en. Womit di e Vorsammlung sich ein versta nde n crk! nI1:
.' od ann ert eilt er da s \\'011 Herrn k . k. Baukommissär In g. Hudolf Rittet
v. H e i d e r zu dem nngc k iind igt en Vortra ge: .. üh .. r d en Si e m e n s.
se he n S c h n " I 1 t <' I " g r a Jl h " n."
• ' ach ein le it ende n " 'ortf'n iih er di e den Schn ellt elog ...'phen Z'!·
!!I1I1lUe liegenden Prinzipien hesch äft irrt si ch d er Vortru gende niiher 11111
dem , ienH'n sschyn Appnrat, der nur einen Stromimpuls hci j('d<'m.Z"ieltcn
erfordert. wa s "1Il" gro lle Geschwindigkeit - 2000 Zeichen pro iIlmute -
erm ögli cht : der Druck erfnlgl ni cht mehr auf mechani schem \Vcg". sondern
piek i r ise i!.
Bevor dei' Vort rngel\(h' niih<'r nuf die Konstruktion und Schaltung
lies Appllrat ..s eingeht. führl er d"n Apparal vor.
nie au fzug <,hend en Telegramme wprd<'n durch Stnnwl'p".l'lIlp
h?sondere~. Konslruktion in Loehslreifen. die dpr Vorlragende im. LIcht ,.
hllde ~·orft..hrt. ulll gewandeit. nu f denen je zw"i Liielll'r in "crsehll'dcncl
KOI~hlllatlO~ und Siellung jp(il'rn Bu ehstaLen ent spreeh"n. , Der Loch:
·t re lfen pass lCrl dann den C<,her. d<,ss('n Ceh"rseheibe d er \ orl",l"end,
in cinelJl weit {'n'n Li..hthilde vorfülll1. Der Vortragende erliiuteli nun <"~,,
Zu ,"lmmenwirkf'n d er "inzclnen Teile und zeigl in "inern Liehlbilde (h,·
<:elj('r scheihe in nu fg..rollt<'1JI Zu stand<,. W Ol'llll er die Strornliiuf" erl iiulert.
D..r \ ' ortragendf' heseh iiftigt s ich sod nn n mit d em EmpfuJ,I!!l'"
IIpPlll:\1 und den He~ulienll\J.!svorriehlungen zur Her"l ellung de~ ~yn'
e hr ollt 11111 :. der"n l-:inz<,II"'ilell der Vortm"ende in ""r~ehie(IPnen Lleht-
hi!<lem ,·orl iihrt..\lil eini gen Dat ..n iih~r die Leistungsf iihigk,·il d,,"
h'lPllt pl"graphen. <I,'r Hu f d er Linip \Vien-Tri,'sl im v<'rgangenell
\Vint er eim' Durehsehnit\.l lIgeslei slullg "on 1100 IJep"seh ,'n mil 1.\1-
"' Im mpn :10.000 \\'orl<'n a u fzuwe i""n hattp. s('h li" llt der "orlrag ende
. eine Au "fiihrunf!en.
IJpl' Ohmnnn dankl d"m VOJ1ragenden unter lebhafl em BeifaIl
<I<'r Versammlung fiir seine inslruktiven. ~ehr inler'ssanlen Au sfiihrungen
und Sf'hl ießI di e Sitzun!!.
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ni sehr-n Krieg he. ßen di e Vere in igt en Staat en wed er K a bellinien. noch
KaIK·1. ch iff '. W ährend d Krieg wurde der gekaperte. pa n i ehe Dampfer
.. Hil a" nl. Knbellcgun g. u nd -zerstörungs-chiff eingerichtet . Er hat
r-it hr-r unter d em •'a m n .. Burn ide" der Uni on gute Dien ste geloist ct.
unt er a nderem du rch d ie IRgung von iiher 2fHHl ~("ilf'n Kuh I zwisc he n
den r-inze lnon Inseln d r I' h ili p pin"nllTu PI e. Die K a be lst recke d er ,\ In .kn-
l in i.: !!l'1lt du rch st iir rni eh ' . cl" t im H o hs- m rner von Ei. bergen
('fiih" l<'lf' . h is IO.lHHI Fu ß (3 IH"I"') t iefe :\Iee r.. '( h wößere Schw i er i g-
kr-itr-n hol d ie Landa rl ei l in ei nem ...biete, d e n Tem pera t ur während
d ,' zr-hru no nat lieh..n \\' inl p au - ~ fl n (' . inkt: ei ne häufige Ersl'hf'in ung
i. t di-r .. Bl izza rd " ( ...-hn urm I i ~f'\\itlf'rnrti!!en Ent lad u n en). Im
kurzen . hei ßen " im mer verwa ndel n n -ißende St rrime d as Land in eine n
:-;, I'. mora . ti !Zf' Xied cmngen erzene n . Iyriaden vc n )[0 . kit r . Gele gent -
lieh \ üu- n h ftig,o \\' ld brände. K u Z vor d er E rre ichung d er Ends ta li on
, 'oml' " \ ie. sie h dito ( 'l>< 'rhriiekunl! d e eh mlll<'n. '"r to ns undl' m it
d raht lose r T ..lel/:r'i,hi<, b u nm ö lieh, olT nl » r wegen • 'ä h<, d e: :\la f!IH·I .
pole und rler hä ufigen elr-k ri hr-n :-;t önmwn. E rst uuß ergewöhnlich
kriifti g('n .\ pparnten g('la ng d i.. \ ' oll ('nd un g. Dip /lUS In gen ieuren lind
:\1"nt"un'lI h<, I eh ..nd « Arhpi lslll'llPI' <' mu ßt e fiir viele \\' "el l<'n )I a leri nl
und I'ro, innt mit sich Iiihn-n . /)/,1. f ",). Ernst •tch icl: (B llda p('s t)
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t lf' \ I I' h 0 n s G u·24.- 4~:~;1 IIrl'lllll 'r riir f1ii~s~gc nrcnll~ O2 I. 't:UUU!W auf einer
, tod i s, \\' i e n . Der Hrennst<J~ Wln[ \'on de;~ . ,~r~lI~mittcfba r au der
in Sl'itzpn endenden Hiun vertel~t, welche. pi z.c'l '0 Cesc hwi ncUgke it
\\' inda ust rit töfTnung ungeonluet SIlU[; um ..eIne Illl~ e! Hr 'nnslot!'es \'er.
<I, s \\' indst rollH'" zur \'ollstündigcn Zer t ltubung es ,
\\,pl\(len zu können.
24.- 42:10:; . 'lIlIk l'lIfiilll!l'r für Lukollwth·
\' a e l a \' B öhm, Z d i t z (TI ö h -
me n). Dor erweitert e Teil des.Ha~eh ­
fanges ist durch eine \\'and 2 III e!nen
inneren kegelförmig"n und el~en
iiuße r.' n ringförmig,'n Hilum g.etellt,
weh'h IetztOl'er dUleh Hohn' 7 nut ~el'
Huuchkammel' zusl\lnmenhiingt: lIII
innel'pn Haum sind zwei kpgelföl'mig",
mit den ' l' it 7.,·n nlleh unten gl'kf'hl~"
\'oll e Teller 15, 10 Ilngconhwt, dlC
mit Rohrstutzen 17, 20 un,l unten
mit spiralfönnigcll Hippen 18. 19 ver·
. 1 . I I' I ' t IItzen 2(/
,;ehen s md wo Jel (er ,0 us ß
am oben'l; Ende verengt ist, ,;0 da
. . I'n Fun·die vom Dampf nlltg('1'15 en
kf'n und Asehentpilehpn gegen Id:Il
unteren Teller lltoß"n und eine :e Ira/-(
lilA! .j ' ende und ~eitlieh krel~en~e
Bewegung erhalten, wodu reh sie I1l
den ringförmigen Haum 3 fallen und
wohei der zwischpn den 'I'ellern. en~ -
\"eichende Dampf dil ' e Tiitlgkelt
unterstützt. Hohl' mündet unter-
halb des sehriigpn Siebe JO• ..50 daß
il~folge der teih\~isl·n Luftverdu~nu~\g,
die unter dem, Il'l,e ('ntHteht, 1 unken
uud Asche in ,Ue H uehknmmer hinein-
Ilpzogen werdpll.
Patentber icht .
Oie vollständigen ö terreichisehen Patentschriften sind durch ?ie. Buchhand~un.g
Le h m nn n & W ent zel , Wien, I Kärntnerstraße 30, erhältlich. Der reis
eine Exemplares beträgt K 1.
(Oie erste Zahl bedeu tet die Klasse, die zweite Zahl die Nummer des Patentes ]
14.- 42331 Steuerung (iir Dumplmaschinen. Eu ge n Fr i ~ a rt ,
.\1 ii h I hau s e n i. E. Die den Dam pfeinlaß und -au slnß a l~ Jedem
Zylinderende ge t renn t steuernden K olben , chieher sind tangentIal zum
Z)'lindel' und recht winklig zu de en Ach. e a~geordnet und werde.ll
mittels Exzent er ' x von der te uerwelle a nge t rie ben, welche nur d10
ha lbe Gcschwindick oit der Kurbelw elle der ?llasehine hat, so. daß das
Öflnen und Schließen der Dampfkanäle für zwei Hübe des Arbeitskolbens
während nur eines Hubes des Schi ebers a ode r u erfolgt.
1)(,1' .' ' hrift fü ll1'l 'r :
J)r. .J. 1/ic.~lpT
Der Vortragende be häftigt sich nu n mit d en speaiellen KOIll!1l11-
tiel'llllg:chwierigkeiten, di e bei Wech elstru mmotoren vorhanden sind.
Es i t hnupt iichlieh die . 0 renn nute Km der Ru he, Die inf olge de r 111"1.·
schlusses ders ilben durch di e B ürst en a uf tretenden KUl7_ .hluß uröme
haben verschiedene schädliche 'Virkungen - darunter auc h ein An-
greifen der Kommutatoren und Bürsten u. w. - im Gefo lge. , la n ven uch t,
der E.\[K der Ruhe durch verschi dene • lit t el beizukommen. die der
Vort ragende erörtert . Er kommt ZUIII chlu e.d i soge na n nte e,· : pa nnung
nicht größer al :J V werden zu 111 ion. -'[an errei ht di es durch " erringc l:ung
der Pollliiehen, wodurch all erdings eine allzu gr oß P olzahl der • [nscl~mpn
sich ergibt, die erhebliche , ' ac ht -ilo im Gdolge h t. Da radikal st .\littel,
die Polza hl herunterzubringen, i t. nun die Anwendung niederer Perioden -
7A'lhlen,
' Vas nun die .\[otoren mit reinem Repulsions ch arakter anlangt ,
So sprechen dieselben etwas komplizierter an. Der "011 ragende 1) trachtet
(!?n , I:~a ll einer elektrischen Sohncllzuglokomotivc von :J .00 PS Lci~tlll~g.(h~ ZI!ge von 320 t auf Steigungen von 25°/00 1I11t oo /m.l h\hr~es('hwllldlg.
keit zlOhen soll und entwirft, den prforderliehen Mot or hiezu , DIC Rechnung
ergibt, dnß d er ]l[otor mit 15 Perioden, nuch q,em reinen Hepulsionsrri~zil'
lIusgeführt, ein c, von 11'5 I' orhnlt on würde, ganz nbgesehe.n von I~on­
st.rukt ionse hwierigkeiten; aueh durch die " 'ahl von 25 P eri oden wurde
die c", 'I'annu ng n icht gebessert,
Mit dieser Frage be fa scn : ich nun die Arbeiten von e h o r e 1',
L a t 0 u 1', l' u n g a , A 10 x n n d 0 1''' 0 n und Ei e h h er g'. Man gab
Z~ln.\ .. orienprinzij] das Repulslonsprinzip dazu und schuf einen .k.t)Jn-
hlUlel10n Seriell.RepulsionslIlotor. Die~er i t dadurch cha m k tensl.er t ,
<laß dem Rotor die elektriseho Energic, teil direkt. teils tran Iormntorisch
zugef~illli wird. 001' Vortragende pricht di e Vermutung 1\11. , dl\~ der
komhmierto Serien.Repulsion. mot or in Zukunft haupt. üchlich dlre.kt
lI.nu il.~ geringem l\hß. intlirek t g(·Hp·i t we rd en wir? in .~ )e 'o~dpl'l' I t
(he.. für ganz große .\[otoren zu erw r rt en, wenn rucht fur dies a us-
Hehheßlieh direkte 'peisung vorgezogen \I ird,
.. Der Vortragende erwähnt 0 S. 1\ n n 1\ s bek nnt e Abh andlungub~r d.en Einfluß d periodisehen I)rehm om nt < der Einphasenmotoren .
I!le, hl?durch ent tehenden Gleit un gen er zeben bei 25 und .aueh no~:h beI
1.) I er ioden unbedeutende Effektverluste. Durch ku rze Federn k önn en
die o l'ulsntionpn des Drehmomentes ausg egl iche n werden, ja schon di e
nut ürlicho Torsion der Welle und die eil ti . eh e Deformation d er Kurbeln,
• ch ub ta ugen usw, wirken in gleichem Sinne,
Von wicht igem Einfluß ist die I'criodcll7.ahl auf da, Yert eilung .
~ystem von d en Generatoren bis zu dl'n .\[ot oren. J) ' s zweckmä ßigste
:\liitel, um den indukt ive n Spnnnungsahfnll in der Leitung ZIl \·eJ:ring~rn.
Ist dns H era bgehen auf l'ine Period enzllhl von IJ. Einen . 'aehtClI hnnf,rt
llllerding:-l d ie I'eriod en zllhl \'on 15 mit sieh, dnß die T ran 'formato re n
:l? .IJ is :15% sehwerer werden a iR hei 25 l'erioden. Der "ortm gendl' gibt
eInIge Da len vo n Lok omot ivlJ n, inHbesonderl' nm zwei Lok ol1\oti\'en,~el' A. K G.·Unio n , lJeide für 1200 1\ JI' l.ei stun , deren eine für I,> Pe -nod~n tlllO? t, fiil' 25 Perioden 5000 f wiegt. Dl\s grüßere Tl'lInHformat oren-
g?W1e.ht \nnl du rch d ns geringer Erford ernis an • PCiR('IHll1kten bei der
n.led n gon I\ ·riodellzl\hl llusgl'gl iehen . ' Vpnn llueh di ' CenpratoJ'('n für 1.> I'e -
node n sph\l'('rer und teu rel' werden, ~o fällt d : gegenüber (h'n ]'0 t 'n (leI'
"'.l\s8('rk rn.ft , un d. maHehind!en Aulll!l:e nieht ins Ge\\;eht. Auch in Hin·h! I"~ I\uf Industnelle Zweekf' \dnl die ' eI'\H'nd ung von 13 Perioden für
(he !' l'Il k t ion kei n H illli miR hildpn, dn eine direkt e YCl'wendung de,I ~ll hn :-l t r~~m?s für industriellI' Zw\.'Ck,. wegen dpr Spannongsch\\ anku ng" n
n,lf'ht moglteh und ohnedies eine Trnnsfonnation gebot en , ein \ in!. Die
'. el'\\·on( [~~ng.von 15 his JtP ', I','rindpn i ~t ein gute K ompromiß. d n. in
• U!~~ma fur,lte Bl\hnl\nlll/-( mehr Vor- aL . ' lIehteile biete\. I>'r Y0l1mgcmle
erwahnt, da ß in ~e l l\n'd"n dif' Bahn l'irnna-Hik,!!r:in . 'n , di e 'Vif' , en -
th'\lbah r~ in Baden. die Bt'm er Alpenhahn, •'pi z-Fmtigen in der. 'chweiz,f~:rll('r dlo frnnzü:isehe :üdbahn, sÄmtliche mit I,> Perioden in der Au , .
fuhrun ' begrifTen sind. Die I'rpußiseh"n :-'tallt 'bahnen so\\;e d io haY"l'i ehf'n
!lI1d .'(:11\\ eizer tmlienkommi, ,ionen haben die niedrigl' l'eriodpnzahl
In ,\ u: Icht genommen, wie die auch in Ö,tpIT"iph hci den eretf'n elektri. h
zu betl'eih('nden Vollhahnstreek('n Tric~t~OI öinll und t'H·in aeh. lnlning-
.\ t t nnn/-( beab iehtigt ist.
Znm '('h[n~~e Hihrt der V1II1rag"!Hk oim' Hcihe intelc'<llnter
Licht bilder, dnr. telleJl(I u . 11. Lok(lfnot iven ,kr Löt:chbcrgbahn \ on
Oer likon, der Mllrinzl'1lprhllhn von den Ö,t"rrei hi '\'Iu'n •' iemen:.
•'~llU('kcl't-'Verken, einer \\' ie. nth,t1hnhnlokolllotive von Brown-llo\'eri
nut zwoi D6ri -?l[ot on 'n und f'ine für die '(ciehe Bahn von dpn •' iemens-
'f' I I\I('~ert-'Verken, je eine A. E. ' C: .• (.okomot iv" für die Liit.(·hlJl'rgbllhn
und ,he fmnzÖHisch e Hüdbll ll1l US\\'. \'01"
Zu r Disk ussion mold"t sich Herr l ng. W ilhelm \\' i t t e k. ])1'1'
\'orgcl'ü('kton HtuJl(le halb"I' wil·d di o Dis! u:;.~ioll auf eilwn hf'"ond('I '('1I
"bond \'" r1cgt.
Mit Dl\lIk"s\\'ortpn nll d(,11 VortntgPlulen für " 'im' hophinter-
essa nte n, ühornu s h( ifii llig llufgenolnnu'll('n Au . führungl'n f'C hli,.IJt der
(lbmlll\l\ di e . itzu ng.
Der Ob mllnn :
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terr. Ingenieur, UIlU
ndet erden.
Bücherschau.
die eine ode r a ndere . letllOde der Zusehärfung g ünstige re Einll'!tl S,:~r­
hii lt ni. s durch kleiner e Kont rakti on ergibt und dadurch tCllwe:sc~
\ ' 1'1 m chl ässigen der Schaufeldicke zuläßt, mag oh nc weiter es zuge~el 't '
werden: praktisch gl'n'lrnnH'n ist der hiodurch etwa beg al,lgen l' I' t 1 l'~
loch uh-ieh null Daß bei Erört erung der K orrosiol1S"l'schlllllung. ,enel
, e- ,,' , ' I I k '·1 Ströme durc Ilies Lau fräder a m meisten a usgcsd zt Sill' , ere t nsc 11' ,
"orwendung ver schieden er :\latl'rialien od er durch Heibung auftr~ltl',n
, ' I k ' I S ," I ält SchreI 'c I; -llten, al s') ga h'amsche und ruibungse I' ctn sc 11' trome, U" I h
'ies s Iiir unwahrscheinlich . viel eher mögen elekt rische , trome da' u~e
ntsteh en, ,LiO das plötzliche Freiwerden der absorhiel't en Luft: I
, , , '1''' ' " erglelc lenioch dazu snuerst o ffrcich Ist, omom "stntus nasccru 1 zu" bb 1.10
, I, der in sein er Ionen t re n nuno 'tröme elektrischer Natur auslost,A ' I
ind Be zlcit t e: t , di e das Inter esse des Lesers in hoh em :\laße feJ;~e 1,1.
vären besser in einem he onderen Abschnitte behandelt worden. I ~!~
nit eigen tli cher Korrosion. wie übrigena im T,'xt bemcr kt , ni?ht s gl'nl\~l'
'Iahen , l nteressa nt und ä ußerst sinngemäß ist de r Absch nit t. d~1' ( 't
f I I R" k I fcln 1'I'0l'tel ,Anwcndungsgronze von Blechschau I' n statt, er ue sc lau
I " , . ' 01 " I ib " I der I itemt ur22 'mlj!t einen nach dem \ IS, in es oc uei ers 11 '" f
kaum oder nur tliiehtig vertretenen vorgeschaufelten Langsnrnla~: ,?r,:
dem eine große Zukunft h~vursteht : daß ih m in l'ntsp reehemler \ C1,~v
dHR \\'ort geredet wurde, macht di esen Paragrnphen zu einem der wel -
voll ten des ganzen Werkes. " en -
§ 2:1behandelt Wider mit gro ßer Eintritt breite und Illl Zus:lIlun I I'
hange damit d ie hiobei zu hel'iieksieht igemle n seh l'ägl' n , Sehmtle \ e,i
einzelnen ' VII erbahne n mit der Eintritts-, bezw. Austnttska nte'l )C
welch letzterer di e ziemlich verwickelten Verh ält nisse besondere nnsc laU-
lidl durch pllllt ogral'hi ch reproduzierte :\Iodelle dargestellt SIll(L ,
, 'I ' l i d I f "d 'r gewllhnet§ 2-l Ist der kOlL~t ruktlven Durch JI l ung cl' ~'lU rn e 11
uJl(I e l~thält ein ige fiir Studiel'endl' wie fiir K onst ru k teure \\:%t" ~ ~
\rinke, Inshes'.md('\'e se ien die der ,'ehaufelznhl und -stärke gewi ne e
Erörterungen hl'r\'ul'gehol1l'n, " ' ' kt ' ,ho
2,; hehamlelt hl'eite lU der un d hier in erster Lllll e (he plll IRe t
Ermittiungsmethode der zur KOllst ru k t ion de r Aust ritll'\,olvl' nlte r;'ß
wenrligen wirk ' l llll'n Lich t weite der Austrittspurtie der Sehaufe n, " ~ I
I ' f" , I "f ' I I ' I ' , 'r f ,I "el'wendet '\111 ,111' ur 8' )\\ le aul' I 0 ters m ,er ' 0 "" eme elgl'ne a e ' 01'
wird. dl'r •'tudierende 8~hl' l\l1"enl'1~1ll empfi nde n und zeigt !n SICh, le
\\' k b" ' lo'l1lzelhelt en ,~ul'!:dalt d.l'I' \) urchfiihl'un g des ga nzen ,'I' 'es IS 1lI se llle • : d ' k ' t
, 20 bl'handelt dass 'Ibl' Hud mit großer ttmfangsgeschwlll ,!g ~I '
Die Gegl'niihl'fsll' lhmg dil's I' heiden letztl'n I'aragmphe ~\'inl, fc~~ I t;
Stl1<lierend"n sichcr nur von \'ort eil s Jin , !Ja ß h iehei absichtlich Cln ~ l,e,
IIll ~dllluf,'lsdlllit t ,",JI' Augl' n gl'fi ihrt wird , ist beso nders ins t ru t l 'I'
- ' , I ,. " k ' I ' I . 'l") sondern a ue I
• 2/ 1st 1111' It nur Illit Bl'rue sIe Itlgung ,es ~ ,-, ' s
n sich' he 'm del'l; heaehtelLHwel't dadurch, daß er die K onst ru kti on ellle
'leute mit hes .mlel"l' \'ol'Eebe verwendeten mä.'lige n • ehn~Jläufers vor
\ugen fiihl't. leI'
2 bl'schl'eiht ein 'n au sgesprochenen f;ch n Jlä ufel' naeh l
)ri ' inlllkon,;t ru kt ion von Prof. Dr, (' II m er e 1', hea ns pr uch t dah l'\; n
il'11 schon aus ~il's~m Grunde größ~es Int e r~ s~ seite~s cle~ l ""'sers , 'c~~
Bestreben ,Ies Konst ru ktelll's, d ie h,on st r uk t lOn a uf eme clnfac he "R c,
llung8basi aufzubauen. ist s 'lbst\'erstän lIieh cntspreehend ge\\: u('(ü~ ,
!emde " \I ie auch auf,die in dem \'lll'iahlen Laufradeintritt winke l hegl'n~ e
(·'einhl'it, di l' eine größere 1,;n~mpt1ndlichkeit dil'ser Räder gege n D:'~ ,-
~Il h l - . hezw , r...rii lls 'inde nmg gl'l\ 'iihrlt·istet. in [iher zeugl'ndel' " else
ling"\\ il's n ist. , I
211 giht ('in' hiclu in mllncher HilLHieh t gt'l'lIde7.l1 gegl'llSiilz h c ll'
Kons truktion lud 1,,,igt dl'n \ 'urlo'il gegeniil'l'r dpr fl'iiher hl'spru,~hel~l'r
IlII'ch Einfiihnm' des Bi·grill.,s dl'r .. I' CrIlplll' t ie" , ei nem 'Behr gluck ht'
!l'wiihlt "n .\ \lslln lck fiir di" d. ,1' Rcehnung nich t 7.l1gii nglic he l'lIrti e (I'S
r~, u fradc' , \ f
: 30 bdlllndllt die Leit riidcr , giht \'ol'el st "ine ('I'8eh;;pfende , I~ .
d iil'ung iih el' ,ü" Ent\\il'klung d"r ~ehllurel, die (;röße de r Hl'gclal'lr lt.
li.. ll inll' nsion ierung deI' einzcl n" n KOI LHIl'llkt ion sclelll l'n l<' dcrsel Jen,
,\ ie ll reh holzen, .\ nt l ieln.lll' fl'n USII. Die K onsIrukt ion des ilUle{l'n
e!!,'lg"tril·l " an , ich \I inl in kll'll'per. kllll'er FOIm gehl'llcht. In ( ~nl
'inn", daß Ilur dil' mOllel'lll'n Fl'lInci t urhinen behundelt "pnll'n" "' ln
lIur, un I mit H..eht dem Kn :ehe bd ll'nkcl' a ls Uhel'tmgungsglied zWlschc n
, I ' t es lIUSIh' '"Iri ng. un 1 Leit s"ha ufel bewl'gun g d lls \\'Ol't gl'n'd,-t, um , IS, • ,
li 'em Grund,' aUl'h "1'1' 'Hin llieh. daO nur eine Sl'irnlturhlllenaußc:\
H' 'dung - die , e allerdings hill in dil' feinste n Ei nzl'1hl'iten - geb;ae ~
\\ in!. I laß der \'el'fllSSN hi" bl'i /luf dip Kn i"heh"l wil'k un g so oh ne wel t~'Te~
, I t t I " I .., I ' \. 'I f" ' I' ' t I' vie 'ch rl'!bc l\'PI'ZH' l l'. u\ t ,.,C lrl'lver tue lt ur rll' ltl~!: pS 18 ( le. e. \ ~ .
lie. ' s lIU , ' in ' r friihel'l'n l'rakti , ehen Betä t igung im Di"nste UN Ll'u,~ )~I P '
1"l'f,,1' :\Ia, ehinl'n fa brik hekannt. konstl'llktiv leicht und eh'ga nt los lll r
und ZUI' \"crr ing" nlllg d pr Itegela rheit nicht un wicht ig, r '
ll " r von Hl'lTn In g, A I h I' e e h t \'l'I'faßte ~ :1I hl'h alldclt ( I~
B 'n'ehllun' der • 'utzgl'llde bei "CTschiede nl'll Hea\lfsch lag unge n \In,
fiilut l"ill!!angH einl' El'wl'iterung d. be reits im ersten Teilc aes W~rkl's
( . 'eill' ;j\i) Ausgefiihrtl'n dur('h , di e nal'h de m En neS8en de:! ~ehrel ~)tr8
ieh al sehl' gu t angebracht erweist da sie eine r sonst mög liche n irl'lg~n
,\ uffaH \lng .h-r FußIl',!t, auf Sl'it e' f>(j dl'. ers!t'n Tei les \'orbeugt, I!ll'
Hl'hanlhm' di", 'S .\kehnitteH stellt eine ga nz neue Hea l'beit un~'IolWe I Se
dill': dod, "ermißt mlln den'n El'hii l'tung d ure h l'in Beispiel, wie sie d "a
: :I:! hi..... ll \\ [in lI',
: :I:! , 1< 'lIt n"eh lkm I':rad lt l'll des ~ehn'ih"ls ei nen der wer t·
"oll , te n Tl'i)e d , hiib 'l'hl'n " 'erk,'s dar, da die darin IJI'handclt en Hrelns,
"rg"hni 8 nicht nur ein" ku l'zl' •'ch ild"l'IInlO eines cinwanJfn,jl'n Bl'cIllS'
1',,1' 'llng"H fiir ..in" \ ' pl'su l'hsllllHta lt gl'bl' ll, H~l\[le l ll a lle" in ihn Tl 'l'al)('l k ll
11.; 11:1 . 'rllncl lIarbin n.
11. ,' (' h l\ U f l' I ch II i e,
21.- -I'!:l-lU . 1' uner zur \" ~r l l 'u rUII!: '''11 lC" höl durch st utenweise
,to'I!:O' lId,' " lIrlll ,','lu\\ ir l.u lI" . .\ doll K 11' i n , Wie n Der B ren nsto ff
\\ ird der \ ' l"!"h r"nnun;!, \I·IIl' d urch ..in" I...-itune u \\·ii.n ne , ch lecht
1,.it"l1'l'·1II ,' toll., in .11 n in m i u-n d. Verbrennunu ra Im' 'e h,!!t'n, 'n und
\ on di-n 1"1.mm vn ulII\wb"II'1I \ 'erl/ urue aum zu efiihrt , um ih n mit
, ilclu-r TI'lJIpt'1"I1 U n di .. \ . rbr u h ..II· zu bri ngen. bei der ei ne
,\ IHeh ..idlll lj! von Z,,1. ZUll!! pruduk 1' 11 no -h nicht erfo lgt, Der Brenner
i I mit eiru-rn _"\loh l dr-n B ren n to ffvertei lu n skö rper 1 11 1, auch di e
Lultzuführung -inricht unz 16, 17, 1 "ehli ßen len ,' nur mit Durch-
lore .h un n-n 11 fiir d r-n Durch-
ritt der 1"1 mnu- " r, -h -n -n.
uu: 'V'imw ,eh l"cht lei l'IHIt'1I
,' to tl e her 'I' 1'11 en oder mi
, .lchem iiberdecku -n Br -nner -
"herteil 3 /lU "t it t r-t, (I.
durch die T emperatur im Ver-
brennungsr um 19 ) nieder-
roh lt en \\ rden kann, da ß ein.
\ . -rkokung d, ' Br -nn, ,1ft
nicht eintritt .
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vine praktisch sehr dir-nli eh e Auswertung vo n B rem sergelm iss n zeig n,
l nt crr -ssan t. s ind au ch di c Ausf ührun gen iihcr d as ., Kl'lIft ma ,'i mllln",
das ,'iel leil'hl manchmnl fiir di e '''ahl der Dreh za hl bestim mend wirk r n
mag. sowi e iih er dr-n .\l· hs ia lh ub und inshcsonderc dcssrn r-i nfuolu- rec h-
/lf'risch e Fa ssun g.
In § :l:l cndli eh weHle n ei nigl' nicht unint erc ss nte E rgiin Zllng, n
gehot n. so iibor di e Vor- und Na chteile der Grö ße der .. Kern pa rt ie",
die daraus Iolgondcn Rückschl üsse a uf dcn ch sia lschub u w.
Das " 'erk stc l lt s ich im Ver ein mit dem I. Teil a l rcsch lcssr ncs
,(: a nzes dar und kann jed erm ann. der sich fiir d ie La ufradkons t ruktion
interes iert und s ich ders ellx n widmi n will. wä rmst. ns empfohlen werden .
1::1' wird es nicht nur a ls cincn gu te n Ratgeber bei t'bcn,'i ndn ng konstruk-
t~"er , flchwi cr igkcit l'n sphiLt zcn IC'II1('n, CI' wird es l1ul' h nach erfolgtem
St uchum mit Befriodiguug au s der Hr.n d lcgr n . Dr. //(/ 11 8 Baudiscl:
1:I,2i m nlii hrnn" in cHI' ":l f'lIIl'nll' e11'r hiih l'r l'n 'llI th l'm a ti k uud
Uf'ch unik. Fiir den Sehl~lgl'hrauch und zum ,' elb t un tcrrich t bca rbeit ct
von ))1', Hans L 0 I' P n z, I' l'0 fl . SOl' der :'Il ceh anik a n der T echnisch en
Hochschu le zu Da nzig, l i G Seiten (2 1 X 14 em), :'Ilit 126 in den T"xt
gedl'lll'kten Abbildungen. Berlin IH1U :'Iliineh cn HIlO, H, 0 I d (' n b 0 u I' g
( Preis geb. in L einw, :'11 2'40),
. Die a na ly t ische G"olllptl'ie, di e J)itTe~l'cntial . und Int eg ral rechnung
und c!1e E lemente der Mechanik sind im' orl ieacnden Buch a uf eleme nta rer
Gr undlage derart behandelt daß sie fiir den B eginn der nat urwis. en-
~chaftliehen sowie technisch n • t udien, wl'l che in d"m Lehrpla n der
lbltsehen ?llitte),!"hulen Aufnahme fiudul so ll t " n , geeig ne t el'sch einen .
~\'"ggelassen sind die für den lfochschulun tel'rieh t vor gp. eh( nen Lehren
U~cl' di o l' olarenth"OI'ie c!N K" g"lschnitt .., di e K onver g"n7' und Hest ·
g l!Cllhet ra ch t un ge n, di. Funktion n nll'hn'rer Ver iind" rli clll ·n. d i"
J) 1 ~erpnt i nlgellmet l' i (1 , 'on Fliie h"n und RaumkIllT('n sowie di .. DilT(·l'pntinl ·
gleICh ungen, Dafiil' wun!l' n I"icht \'el'\\ '('ndual'e • 'ii he n lllgs"el fahrl'n ,
z~h lreiche Imng!lheispi"I(., Anw"ndungpn a uf lli e :'Il ech nn ik ullli "inige
WIchtige astronollli!lche I'rohlem(' in d('u B pr"i ch d pr B et ra ch tungen a uf·
,: "nom men. DM Buch ist sowuhl hinsichtlich (ks Inhalt (, a ls a uch UN
nußpl'en FOl'm als ~"di"gen zu hfzrirhnen , 1'!J.
Vereins-Angelegenheiten.
BERICHT Z, 1!l4 ", 1911
über die 16. (Wochen-)Versammlung der Tagung 1910/1911
Sa ll/stag deli 25, Februar 1911
.. I. J)"I' " I' I' f' i n s "0 I' S t ehe I' Oher·Baurat Ott o ,ii n t h " I'
e~'~~fTnet nal'h i P hI' ab"nds di" Sitzung und "p grüßt di .. rl' , ..hi pnrnl'n(. ast o,
O ber.Ba u m t Luc!wig B IIU lil a n n: .. Es wurde mil' ;iue l' Vor .'ehl a/!
ue , \\'a h lau ssc ll1l . "e~ die I':h l'e zutpil, in d('1' I(,tzt en H aupt ,'e rsnmmlung
Z!lIn VOI'St" h('I'. S telh-el't rl' tCl' gl'w iihlt 7.U wenlt'n , .en "hmigen :-;ie. nll'ill Pn
I lefl'l'goL('ustpn u nd "l'l'hindli"hst"n J)1lI1k fül' d ipsrn Bl'Wl'i,' d"s \ ' 1'1"
I I'nu l'US unu seien Sie \'l'l's ielll' l't, d nU ich bl'mii ht ullli he~t reht , l'in w(,l'df',
dass 11 11 l' . I .. I' I ' I'
. ',P JC " ll und ga nz ZU recht f"l'l ig('n , ',S 11'11'( nun mOl! ll' I . 1' 111. (Il '
Bezlehn ugen dpr Z C' n t I' n I ,. " 1'" i n i g u n g d eI' .\ I' (' hit (' k t e n,
~\'el('he im Ost('IT. 1ngenieul'. unrt .\ I'chilck tt' n· \ ' ('I'ein nach wi. · "01' dpn
,plllfl'n, tl'n und hl'l'\ 'll lTlIgemlsten Fiihl'el' und Inll're ,c'n\,{~l'tr"tl'r dPl'
gC8l~ mtl'n T echn ik r rs"l utf t Ö., tPI'l'C ichs erhlil'kt. 7,U di p ('m Ir tzlpren zu
frs t lg" n und inli mpl' auszugf'~tn ltpn ( L"hhaftel' B"ifall ), "
I leI' " 0 I' Hit z f' n d 1' : .. W ir Ill'hnll'n dil'Sl' ,rort e mit B('fril'diguug
zur Kr n ut n is .
Di" Verei nskoll"gl'n Pro f. ,I, K i n ud y. BlIumt Knrl f[ 0 h I' n·
~ g gel' lIJul An'hi t"kt Fried l'ir h H o h" n e g g c I' hahen mi"h el SUI ht.I~n'on wiirms te n Dan k fiil' d ie 'I'l'Huel' ktllHlgebungl'n de . \ ' f'I'f'illl's IInliiU·
Irf'h d"s H inscl ll'idl'n s ,'on Hllfm t " ' (-nz,,1 Ho h l' n e fl, g t' I' der \ ' ,,1"
, UlIJ lIJh lng zu r Kl'nn t n i ~ zu hring"n,
. Im K r" il'l' un,eJ'('s \ 't 'n 'im'. i ·t di ' "\IIJ~ guns;! gegl' h 'n wordpn. obsl~,h ni('h t dl'1' \ ' PI'l.in un dl'1' dil'sjiihl'ig"n .\ u, st"lIung in Hom h.·tl'ilig(·n
/I ~ f)cht e , So wie lJ,~ vip le u lllll'1'O KI'I'I'0l'llt ipnf'n iuO~t(·ITl'ich.tun, Jl'h gluull( '
es wohl ni f'ht nöt ig zu hubpn, d"n Heiz c'ilIPr ~(Jlf'hl'n. H(:J ~e zu ~pluld"r~\'
,J.Cllenfa lls glau bc ich, duU dilj enil!en unserer .\ LI t glll'der. wen.!l ~ Il'
sl~h ~n der E xk u rsion lH't eilig" n wiil1lf'n, eil:~n gl:oßl'n Gl'nuß hatte~\''\~I t dles(·1' H" ise na l'h HOIII, dil ' ungefiiJu' a"ht l age III : \ n ~ lml~h l~ellllJ(n
'~ II'(I, wiil'de dann noch eine zwei te Ih' i ~e nuch Turm In ' (' rhmd ung~ ~)mnl (Jn . \)i ('", ~ J{(' ise wi il'dn d unn lIlll'h s(,('h~ Tag(' liinger dll~lCrn. so duIJ
( le gU/lz Heis . nach Horn un d 'I'ul'i u 7.llRllllllllen 1I Tnge III .\ nspru l'.h
~e hl\l en wiil'dl'. Ih r Hl'i ' 1"" I S~"hu U hllt sirh mit di e, er ,\ ng.eh'fl,enhl'JI
I ef!Ißt un d ch'n ('in,'t illlmi~l'n Bl'schluU gefaUt. den Herr'pn .elll" : (llc l ~"~o~ e ung" lt'gt 'nt HC 'hst zu t'lIIpf"hlt'n , Die KO>;(('n \liinl"u 'I ch ful' ,dlt'
I 'Ise naeh It om a llei n, hin un d zlll'iiek , inklu~i,'e der nOrl!llllcn , \ l~l"
I f1 egu /lg, a u f zirku I' 'WO st"lIl'n' di .. gunze Hcise wiinl.. a uf ZIrka h. ,la O~:u stehen ko m nll' n, a ill'l'llings u l~lt'r \ ' OI'll U . ~(·tzun!!, daß di"., Ei: "nhuh!l '
; p.!'\\:ul tu n~t'n hi(' 1' und uu"h iu It" li" n di,' in , nlclH'n Fäll n uhhf'lll'n l',r ·
IIUßI!(ungt' n ZU!(('stl'hl'n \I iird ..n.
I " \)f'1' Zt'it l'unk t d ('I' Hc isf' sl'h"int UIII ,'ort,'ilh"fte,'t"n fiil' dil' PI.,,\('
la lt te .\I ni {(·stge'St.tz l: um d ipSI' Zl'it ist 1', 110 h lIi"ht , ,,hl' l\l'iß und j"den .
fulls wird d ie Au s .t r-llu ng bis dahin a ls vo llende t bet ra chtet werden
k önn en . W il' denken un s, d nß ich a uc h d ie Dam en der ~litgHcd el' bet eiligen
und d nß a uc h di e in der Delegnt i.m vertret en on tedmisch en ' el'ein l1
herangezo cn werden könnten ,
Ich erla u be mir di e e ga nz u nverbi nd lic he .\ Iitteilung zu Ihrer
Kenntnis zu bringen und ich we rde veranla sen, daß sie in der nächst en
Zeit schriftnummer zur Kenntnis sämtlich er :'Ilitgli l'der gelangt . Wir
worden in d er n äch st en 'Yorhe n och ci nma I eine Sitzung des Reise-
au, schusses hau en und werden dann in conc reto in di e ac he eingehen.
Vorläu flg bi t t o ich Sie. meine Herren. sich mit dem Gegenstande ein
wr-nig zu be fassen und sich mögl ichst za h lreich a n di eser Rei se zu be-
t eilig en. E s wird noch bestimmt we rden, bis wann die .\nmeldungen
ein la u fen m üssen. E s ist nö ti g, dnß ein möglichst fr üher Zeitpunkt Iest-
gesl'fzt w..rdr-, weil wir un s mit den Ingenieurvereinen in Rom und
Turin in Verbindung .et zcn mii-een.
Ein :'Ilitgli ed un seres Vere ine . H err :'Ilinist eri alrat Ernst Lau d a,
ist heute zum i' ektions"hl'f ernannt wo rde n (Bei fa ll) , Aus l hrem Beifalle
sc hließe ich, daß I hnr-n di ese .\litt eilung hochwillkommen ist un d l hnen
Freude bereitet . E~ ist das ein Ereignis. das wir Ingen ieu re besonders
begrüßen können . "'ir sehe n denn doch. daß etwas geschieht , um au ch
unseren Stand zu heben, " 'ollen wir hoffen. daß dieser Ernennung au ch
hald weit ere fol!!f'n werden (Ileifllll). Bejrlückwüm chen wir all e den Herrn
, ek t iunsch ef lind holTen wir. daß er in seine m Amt e, wie übe rha upt in
der Technik. Tü chtiges leist e und dnß er im :'Ilinisterillm fiir ölTent liehe
.\ rbe it pn eine nIllßi{l'h ende Holl e in t eclmisch em ,inne spielen werde
( B('ifllll und H iindrklat8 l'hen ),
:'Ilcin e Herrrn ! Bis jPi zt hab e ich da. , wa · pcziellnnsere SUlIlde'·
intc rcssc'n betritTt, immf'r '" Z\liSl'lten \'i er I'f ähl('n zu r Kelllitnis des
Aus8ehll l<l« " fiir di e :--;tt'lIl1ng drl' T echniker geh l'llcht . und die ~titgliedl'r
des I'Il'nuni~ ha bl'n eigcn tl if'h wl'nig d u \'llll erfnhreu. Xu n denke ich
mir ab"I', daß ni l'ht nu r cl"r .\ uhSchu U fiir d ie, 't ellung d"r T"ehnikpr,
~onuel'll all('h . 'ie ein Int rl'!' sc da ran haben. was a u f dem Gehiet e der
Stande~int"rr~~l'n \ ' 01' sil'h geht. Da möcht e i..h Ihnen nuu mitt eilen.
d nß ich hClltl' in meiu er Eigen"chaft a ls Vor st eh er ue s Osten '. Ingen ieu r.
und Arehitekten· \ 'rn-ines Il('i Sr, Exzellcnz dem H errn .\!inistel' fiir
ö lTent Iich Arbeiten " ol'gecproch rn habe, um mich ihm YOl'Znstelle n
und UIII , ,,in Int el'e, sc fiir d en \ ' cre in zu erbitten , leh hin ,'on ihm in
a u ßerordent lieh freundlicJll'r W"i,(' a u fgeno lllmen worden und er hat
mir gesagt. daß er sic h mit un~eren Int er es"en ,'ollst iindig konformierf',
Ich darf a lso wohl a nne hme n, daU CI' di e.se seine gute Absi eht nach und
na eh IIIIl'h durph die Tat \ll'kriift igen werde (Beifall).
X"hpn d"m \ ' lII ..tehcr dc ,' 03t err. Inl:(enieur. und Architekten-
\ ' er"ines ist al cl' a Ul'h noch l'in amle l'('r :'Ilann da!!ewesen . Das war drr
()bmallll der f I' e ie n T echniken'el'einigung' il~ .\hgeonlnetenhause.
Ihr Vorstehrr konnte sidt nntiirli"h wiihr"nd der Audil'nz n icht gut ,'el"
stt'eken (Heiterkeit) , und ~o hat Cl' denn IIl1e~ g"hört, was der Ob mllnn
d"r fr"ien TpehnikClTereinigunl! all"s arn Hel7.en hatte und was pr a lles
a n " ' iinsehen zum .\ us d l'uc k gebracht hllt. Es Wllr"n ziem lil'h " ieie
'Viinsehe. die pr da "orgehmeht hat. Zuniiehsl hat der Ohmann der
freien Teehniker\'(~reinigung lIu f den Inl!cili"urtit el und a u f eine zeit ·
gl'miiUl' Anderung der \ 'orsehrift en fiir den • tnatslmudienst \'fllll
,Iahre ISliO hingewi(\sl'lI. In ueidl'n Punk ten hat ~'r pin sehr ,'e rst ii ndl~ i s .
inni ,,,s Entgegenkommrn gl'fundl'n, I C ~1 hahe di e ÜIll'I-/.p;ugung. men~p
H('ITl'n. - il'h miil31l' mirh sonst sehr 1Il dl'm :'lIensehen Irren. wns nur
sonst im allgl'meillf'n hei mei,!f'm .\ It er nich.t pa;"iert - daß i'l'. EX7;ell"nz
es wirkliph <Yut mit uns nll'lIlt. daß cl' dIe Rrdeutung d('~ teehllll<"hen
Sta ndl's voll empfindet. lind daß er Uf'i drr Wil'kung df'r techn ischpn
.\ rheil nuf IInser ga nzl'S \\' irt schaft slebe/l ,'on d('r . 'otwendigkeit du rch ·
dl'llIl<Yen ist. claB der Il'l'hni. che ~tand lIuf jene H öhe gebracht w" nl e.
wcll'l~e ihm gt·biihrt. • ' u r ein c..s, glaube i('h, ist notwendig, dazu zu bf"
m"rken , Es mllB "illl' <Yl'wis:'(' clil'lom atisehp Zul'iiekhllItllng "01' gar zu
st ünnisl'hem \ 'orgehen Iwollachtet wordpn: das ki!nnte der Sache \'i"lIcicl! t
sehaden, .\Ia n muU clie Bestl'!'bung"n, welche wIr hauen und weld w Wir
ko nsequl'nt " ,,!'folgen \\'"rd"n, mit de~ geg-euen"n :'I liigl.iehk~iten i l~ Ei,n .
klang hringen. )Ph glaube deshalb, mrllle H"JT~n . daß ~\'Ir uel allel' "'·stlg·
keit in cl"r \ erfCllgung un~el'l'l' I.u"f'n doch dIplomatIsch .k lug , 'org?hen
miisspn, Es siud dann ,'on (!l('SI'm Obmann der frell'n Te"hlllk('r,
" el'" in i"lI n" im ,\ !J<Yeord net pn ba use noch einigt· wl'it"re Punk te hespl'l ,eh('n
wOl'llel~ 1':'8 ist h1iufig ,'orgekolllm" n, daB .\Iiinner. \\'elr he n ieh t di tO
akademische Bi ldung grhaht haben, mit Titulaturl'n a usgczei,,!nll't
wurden, \I'elrhe eig('ntlich der Sal'he nieht ent~prcch"n. und e,' ist " ' ,n
mir uarauf hinge" icsen worden. dal~ dl'r Titel eine ' Baurates un d . Ob,er.
Ba n l'ltt ('s doch uur 1111 :'Iliinnf'r ,'rrhehen wrrdrn solItI" well'he \\'lrkhrh
dip r ntsp reeh"nde (~ualifikat ion hrsi fzen,
" ' l'it cl' ist angel'egt worden. daß man ('ndlieh einmal in Öster.
l'l'i eh damit aufhört. höhel ,' ta8 tsgewe rhesehu len. aber auch tl'ehnisrhf'
HClrhschulrn zu errif'htt'n. und zwa r au, d"m Grund(', weil die a n die l'n
nst altl'n lIus geb ild" tpn junl!:l'n ~.eut o iillf'r d~ ' Bl'diir.fni,' hinaUf; \'( ,1"
hnndl'n sind, Wil' wi",s"n, daß \'Ieil' nn,erer Kollegen III das Ansland.
spl'7iell nac h D('ut schl und gehen. weil sie. hier nich~, jene BCl'iie~sich,tiglmg
in mat ..rieller llcziehung find C'n. "pIche Ihnl'n gebultr!. !la ß dll'se Ju ngen
Ll'lIt l' Illltiirlich nil'lll hls na"h O"t eIT"iP\1 zuriickkehren, liej!t a llf der H a nd ,
\\'l.il hie draulkll ue;;"l'r gr ,'Il-lIt ·ind lind woil ..ie im .\t!sla nde ge'~'lI .
sdlll fl li,-h eim' ges{'hiit7.te~l' :-;t ellung eilllll'hmen. als '" ,be l uns clr.I' J' a ll
ist . W ir findl'n hipr in Ö. t. Iwich. daU dllrch cJw I t nkllrl'l nZIl'l'lIn g
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Dir..kt ione n hisher kein einz i er d eut sch er T echnik er a n di o ~rit z(J
der Direkt ion restollt wo rden ist. DaH k önn en sich di e d ellt sch en
Techniker nicht mehr I:ingpr gefa llen In en, lind Pli Hollen .dic.Ht•
uuch einm I nn d ie •'pitze einer solc he n Direk t ion kom men. DIP. em
Begphn 'n huben mein e a nderen nichtdeu t : ehc n K oll egen \'011 lind
I!'nnz zuge t immt und ,'( '. E xzellen z ha t das zur K enntnis ge no mlllPll,
t'll. re 'aehe wir d S se in, d ß di ser Kenntni nahme auc h di o Tut
folgt, wenn e einmal 0 we it i t.
Ich habe in me iner An trit ts red e ein \\'ort \'001 Rück grat der Tech ,
niker im Eiscnba lmwo eil gt" l' roc hf'n; ich will das nicht weit er aus führen :
aber wir werden u n dieses \Vort gilt merke n und ich glau be n ~lCh, .da ß
.'P. E tzr-llenz de r HI' IT Eisen hllhnimni tel' von d er Hicht igk oit dIeses
\\'"r!<~ \ ' 0 11 i i berwugt i. t ,
(la wären nl 0 , mei ne H erren. di e Mitteilungen. wel ch e ich Ihnen
in .1Jt'zug auf ~t nndesfra gpn zu mach en habe. Ich gla ube , d nß .ps, abo.
weichend von d er bisllt'ri gen bu ng , wünsch enswert. ist, daß SIC h Ihr
Vorsteher mit Ihnen iiber so lche Fragen vertrauli ch n u~sp ri(' ht. I j( '
miissou d av on Kenntnis luibr-n !' (Lebha ft er Heifall .)
DeI' \ ' 0 r s i t 70 o n ,I e verkündet di e Tagesordnung der niich st ·
\I öchigcn \ ' er snnlllllung, teilt di e K on st ituim un g d es stä nd igen Aus-
d llls.,ps f'iir Wet t bewerbangeleg('nheiten mi t (Obor-Bnu m t Herrnan~~
H el m e 1', Obmunn : Baura t. .Iosef l' ü I' Z I, Obmunnst el1vertl'etol.
Ba ul·u!. Fra nz F reiherr v. K I' n u ß und Oberkommissär Hermann
~ t 0 Y r (J r, Hchri ftfiihrer) und lndet .
. 2. Bau mt Ing. Eduard :::ie he ie h l ein , d en II ngek ii.ud igt ~ ~l
\ ortmg zu halt en: .. h e r 0 l o k tr i s e he V oll h n h n b e tri e h e ,
der im Folgenden a usz ugweiRe wiedergegeben i st.
,'lIch einige n einleitenden ' Bem erkungen iiher di o Ei gnung des
() rel~ trll l ~l' lind W ech r-l..t ro msy: tr-rnes fÜI' d en elek t riseln-n \ ' ollbah.n-
lu-t rie h glllg Hednpr auf den e ige nt lic he n lnhnlt se ines \'orlmgps ein.
~Itr ei l~ übersieht liphl'. Hefl'1 t iiber die wichtigst en d erz eit in ~:urora
In Bt'l rie b stehende n und in uiiph"t I' Zukunft zur Au sf ührung LeRtJlumtcu
elekt ri. c hen \ 'ollbnIUlbetrit'bl' um fa ßte, bei welchen hoeh gpsl'uunter
Drel.1 t r~ )/II ode r \Vedu eh t rom in Yel vend ung kommt. E s vurden ~us ·
hließlich Loko/lloti\,],t·tri t'l e be ha nde lt . Zun ächst wurden di e jletnpl t'
in I tali en he, prochr-n und eingt' hl' nd('r der se it Juli I!110 auf de r Gio\'ilinie
auf d er , 'trecke -'Lailand- (:pnull a k t ivierte Betri eb und di e im ' Bau
b~,tin<lliche :-;~, (·ekcnnusrü. tung <11'1' -'Lont Cenis-Linie behandt'lt '- A~.r
( ~~ > Anl ngen III d er . chweiz überge hend , führt e d or Vortragende ~IC
, irnpl onbahn ~IIl<l di e Bahn 'piez-Fru t igen an, au f welcher in~, ' ~) ­
vom her l!)IO em elek tri , ehe r Versuchsbetrieb er öffnet wurde, der für (he
im Bay befind liche Löt sphl ergba hn die erforderli chen C:nllldlagen für e.lie
e!.ckt n.chen Bet rieb'l'inriehtungl'n eha ffen soll . Die bl'Rehl o88en e .E1Il·
fu hl1lng d t'R elek tri. ehl'n Hell ip!Jes allf den ~treeken im Engndin dN
rhiit iseh eu Buhnen wurde gll'iehfa ll. enriihnt.
Von d en BahrH'1I ill Ö..te l'rcieh wurden 7.un iiehst. die Bahn '- t.p.ölt o~-.-'Lllri llzeJl und di e HIIIIIl Wil'n-Preßburg hen'ol'gehoben uIllI,(h.ul/.~
dlU 1',lIlnehtungen eh·1' elektrisch en Hnhn Hudal'c.~t-\Vllitzen-c:ödol~o
".eRpl'O~·!I(:n. j ' llch e~er Bes hl'cilJllng der Mittemmldbuhn wunlpn (he
1',.1 ktnhzH'!'IlIlgsal'b elten auf den bnycri!'ehen '-taat sbahnlinien, fiil' welehe
(lie ~{er~t ellung~n nuf d('l' Streck e 'ul zbnrg-Heichenhall -Belehtesgadt'n
b"rClts 111 An ' l'ItT g('no llllllt'n wun!t'n, behalldelt. Dje Imyerisehe Htnnt s -bl~!lII\'en\' It un g hat di(, ElIlfiihrung dps elek t risc hen Ret riebt,s a uf ,~pr
\\ le nthalbllhn bpsehl"s. ('n . E ine I'robclok ollloti\'c ist bereits fCl1lg-
g" teilt. E ingch l'ndl'r \\ urd u der a uf der Rtre('ke ]l('B..'llIn-Bitterfpld nnl
W . .Iiinner I; J. crii tTne te el"ktrist'he I'rohebetrieb be'l'roellf'n. ."
D !' ol'lH'ren \\ urden di e \ ' el'Suehshetriehe der fmnzi; ischl'n :-;u<1-b~lhn und d er Pn.ri, Lyon-Mitt elm ccl'b nhn a ng cfüh rt , womuf n?p.l~d l ~ ge plnn tl'u Retl'll'hc a u f th'r Hjukanbnlm in • 'on l'egen und d('1' Luu'
Il'I1I1It - Hikk griinsc n in 'd l\\'ede n besclu'ieb en wurden. .
Au f dpn Linien in It ali en und der ",im pionlinie steht nls BctrIC h-
tl om Dn>h t rom in \ 'en\'endllng, währcnd für di e iibri gt'n a ngefiihr tpn
Bahnl'n dns Einl'hast:/l\\'Cl'h..e1strOlllsyst elll geplllnt i t, bez\\'. im CoP-
hmu ch e __ t t'!lt.
Iler \ '()Jiragendo erl iiutertc a u f l~11.1I1d \'on Karten und f;ituation s,
pliin I~ di e Fiihrun ' u nd dil' Liingen d er \'oren\·iihntenßahnlinicn. Es '~:UI~)PI:
\ on elllZl,lnen ,' t rpcken Bilder üb er dic e1ekt rische St reckenau~ruRt unI:
v, rgl'führt und dip im Betlit'h st eh enden , b(~l:\I', projPktiertt'n Lokomotin'n
..h('nfall · un!<'r Yo..rührung \'on Bildpl n kur!. bc.,cIU'ieben.
Zum ,'chl u,' • fiihrte der \ '''Iirngende übersichtlich ZIl"'IIIIIIJt'n'
j( l'. telh e'I.'nbellcn v':r, wel ch e dip wiehtigstenAlIgllben übel' die ht>sl'roehenen
LokOlnot I\'en ent luehen,
Dio Au führun gon d ' Vortragenden wurden \'011 der mhlreichI,,: licht en \'enillmm!ung lIIit groUpm ]nteres. c \'erfolgt und zum ~ehlu:.;sc
nu t lel.hnft CIll Beifalle h('lohnt.
11,,1' \ ' " r s i t 'l. end e schließt, kurz' \'or !) 1 lu' a ""mls (Iie Sitzung
mit \Vorten (l!' Dnnke für den Ilusguzciehnetnn \'Ol't rag.
('. v. !'fI'[JP
Personalnachrichten.
" Der KlIi er hnt Ing. Bernbard BI u m e nt hai , Inspoktor der
o~t tl ..r. tllatsbabnen, den Titel kaiser!. Hat verliehen.
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Alle Reohte vorbehalten
HO'
Hause. etzen ich
B a up I at z, b) fü r
in der Ver sammlung' der Fa chgruppe fü r Ar chit ektur und H ochh au am 6. Dezember 1910
von Architekt Geol'g Demski.
i t immer von zwei oder ti efe Baustellenform zu ent cheide n, und dabei auch die
G e a III t k o t e_n, K osten der traßenherstellung, bezw. in Wien die Trottoir-
herstellung und Knnalsiumiindungsgebühr ins Kalkül ein-
bezi ehen.
Für den billigen Einheit preis von Bau tellen ind im
allgemeinen noch die traßenbreiten ent che idend. Die für
Wien gesetzlichen Breiten von 16 m sind namentlich für drei -
stöckige Kl einwohnungen viel zu <Troß, weil Haushöhen von
16 m bei die en Bauten nicht vorkommen. E würde genügen ,
die t ra ßenbreite für die dr ei töckige Verbauung mit Kl ein-
wohnungen auf 13'5 m zu reduzieren , dabei aber gleichzeitig
die Maximalhaushöhe mit eben 0 viel, das i t 13'5 m, zu be-
<Trenzen.
Außer den alleem einen Bedingungen für einen billigen
Preis von Baustellen sind jedoch noch andere Faktoren für den
Preis der eiben be timmcnd. Wird die Be cha ffumr von Bau-
't eilen der privaten pekulation allein üb erla en.' ?! t nicht
ZU erwarte n, daß für Kleinwohnung bauten dabei billige Bau-
gründe von entsprechender Form erhältlich ei!l we!den. In
einer üb ergroßen Zahl deut eher tädte haben ICh die Stadt-
vcrtretunzen zur Aufsabc gemach t, die in und um die tadt-
gem einde befindlichen Terrain aufzukaufen , um die eIben
na ch eigenen Intentionen zu parzellieren und bestimmten
Zwecken zuzuführen, wozu socenannte Grund tückfond ge-
cha ffen wurden.
Die Resultate die er Grund tückfond sind in allen
Gem einden günstig für dieselben.
Der Verkauf kommunaler Grund. tücke wird natürlich
nur dann ermäßicend auf den Preis von Bau teilen wirken,
wenn die Anforderunacn der Gemeinde mäßig sind. In allen
Fällen wird es aber d;r G meinde möclich sein, das angekaufte
Terrain iclbst zu parzellieren und b~sti~.lInten Zwe~ken, a.1 0
auch dem Bau von Kleil1\\'ohnungen, zuzufuhren , und em Gewinn
beim Verkauf wird dann nicht einzelnen pekulanten, sondern
der Allzemoinhcit zuzute kommen. Dem Beispiele Deutsch-
land sol lt en minde ten die größeren t ädte 0 te r reichs folgen ,
das heißt unverbautes Terrain in und um die tadtgr enzen
zu tunliehst billigen Preisen aufkaufen , um elbs t al s größte r
Terrainbe itzer auf den Bau tollenpreis einzuwirke n und auch
die e Baustellen in der Allgem einheit dienender Weise zu
verWerten.
b) Die K 0 s t e n für d en Bau eines ~1ieth~uses
hängen innig zusammen mi t den Baugesetzen. Die Wiener
31'54% vom unparzollierten Bauordnuna i t namentlich beim Bau klein er Häuser seh r
drückend.
E s müßte angestrebt werden , daß die Erleichte-
rungen des Ab chnitto VIII der Wiener Bauordnung allgemem
auch für drcistöckige' Bauten bei Kleinwohnungen bei allen
Terrains zucestanden. außerdem aber die Parterregangmauer-
stärken auf 15 ein reduziert werden.
Di . elb n Erleichterun<Ten müßten auch bei anderen
ö tcrreichischen Bauordnungen eintreten.
Beziiglich der Stocln\-erk höhen besteht auch m der
~finisterialverordnung vom 7. Jänn~r 1903 i.m * ~ eiJ~e Be-
chränkun<T der Hedul,tion von 3 m hohter Höhe bCl drel- und
mehrstöcki<Ton Gebäuden im Parterre, welche entfallen müßte,i wogegen esOnicht zweckmäßi~ er .~llCint, .fü.: d~ei töckige Bauten
auf da. r faß von 2'60 m WIO fur zweI tockIge herabzugehen,
und empfiehlt sich, die lichte Höhe von 2'70 m al Ii.ndestll~aß,
Falle wie eIbe in der zitierten Verordnung enthalten Ist, b61zu-
iohte behalten.
Vorschläge zur Förderung des Baues von billigen und hygienischen
Kleinwohnungen in Österreich.
,\ U6 ZIIg :1US dem Vortrage, g ehalten
. Die chaffung eines Mietobj ekte~eclcht pun~ten abhän<Tig: 1. Von den
~. vom R e i n e r t r ä g n i s.
J. Die G e s a m t kot e n eine
zu. ammen aus den Ko ten a) für den
den Bau.
f.. . a) Der bill i ge 13 n u p l a t, z i t die ers te orbedingungUr "k" 0k eine 0 ouomisoho Her teIlung eme Hause. Allzernein gült ig
billi« ang?nommen werden , daß einzelne Baust llen um ~o
SI Igel' ern werden , je weniaer von eine r Terrainfläche für• traßon<T 1 bei 1 P l?E grunc CI ( er arzellierung abgetret en werden muß.
I s.ß\\'urden. al. o. ti efere Baust ellen billirrer . in al ichte, da
l~J t, c wird sich bei teueren Terrainprei n empfehlen ti efereh~;:~tellon ~u p~.rz~llier~n, wo~ei auf ~li vorau ich~lich~ Haus-
R" k ~nd die MoghchkClt hauökonomischer Grundrißgestaltung
uc SIch t zu nehmen sein wird,
Die bauökonomischen Grundris e
für 1 'f'}uas !l JOt laus mit Klcinwohnun -
gon haben zwei Hauptformen :
. 1. den gewöh n-
hchen Doppeltrakt,
2. zwei Doppel-
t~akte, verbunden durch
einen Quertrakt
'. Straße Straße
I" Der gewöhnliche Doppeltrakt wird tets eine weitaus
Qngere Front erfordern al s zwei Doppeltrakte durch einen
U':~e~~ra~t verbunden. Ein .vergleich beider F ormen mit gleich
°Dop n
l"
°khnungen .macht dies recht an. chanlieh . D r gewöhnliche
pe tra -t ..ßt bei .Wol kü I mu e C1 spIClsweise für vier Wohnun<Ten aus
\11 ' ue le und Zim . . .1 '6'" " mer an omor • t lOge eine Fron tl anze von
Q ;)bm gegen '6 m Frontläuse Lui zwei DOPI ltrakten mituor au verbunden haben.
gew '" Bri l<Tleicher Straßenbreit von 16 m erzib ich für den
f" °1lJ11C w.n Dopp ltrakt eine traßcnfl ächa von 149'2 m2
ur ( en zWClfaclle D I k . .Wird" . n opre t.rr ct e1110 traßcnfläch von 6' m2•
80 er f~r beide Grundnßformen die nötige Bauurea ermitt elt,
go en SICh folgende Vergleich .ziff rn:
mit ]·e\felwök·I~.nlicher Doppeltrakt , drei. tö kig , vier Wohnungen
.0 11I üche und Zimmer an omer tieue :
~nparzelherter Grund 472'8 m2
aU<Trund 323'6 '
I traßengrund 149'2 "
Grund. .,
2. Zwei facher Doppel t rakt :
B
unparzoll ier tor Grund 3 4' :) 11 2,
auarea
Straßengrund 316'05 "
Grund. 6 '8 17' 7% vom unparzellierten
ZI1 r Dio u!1parzellierten Flä 'hen verh lt n . ich \,ie rund 473tl'l1k~nd 3 0, das he~ßt es wird für den gewöhnlich n Doppel-
nöti t von ul~'parzelhert ' I? Terrain 11m rund 2:{% mehr b -
Wolg als ..rur den zweIfachen Doppeltrakt. um die >Iben
tyPelnu~g fll~ hen zu erhalten. Die Bauko. t n heider Grundriß-
kul' n. HlI1d. ]edocll nicht di selben, lind es \\ird nun zu kal -
trak~len . C1n, ob. die höh eren Bauko ten ues zweifachen Doppel-
llW ~ dmch dlU geringeren J 0 ten d kleineren .rund-
llIa e. par Iy ied werd-n oder nicht.
eine Der ParzelIierung. werbor wird daher in jedem
olrhe Kalkull1tion Il1 Hrhrn mii . , ,n, um ich für diA
1 Hi 11
brechnung
37'13%,
2'00%,
2'00%,
2'50%,
4'00%,
zusammen 47'30% -
und mit Hinzurechnung einer ehr be cheidenen Amortisa~ions­
und Zufallsquote von 2'7°/ zusammen 50% des Brutto~lIl.e. .
Da ra us Iolut daß für eine ·1°/ ige Ka pital sverzIIlsUng~, . ro wn
% des aufgewendeten Bau ka pit als al Bruttozins eingenomn,~erden mü. en, für 4Y2%i"e Verzinsung 9%. für 5%i"e Ver-
zmsung 10% usw.
Eine ausgiebige H era bminderung d r 37 ']3%igen J{au~­
zinsstcuer und deren Zu ch läeo ist mit Riick. icht auf die
Finanzlage des Reicl~ es , des .T~andes und der Sta~lt I~icht z~
erwarten, weshalb eine Abhilfe nur durch lang.lChtlge un.,
au giebige • tcuerfreihcitcn möglich i t. In dieser Erken~tnl~
hat d I. Reichsecsetz vom . Juli 1902 eine 2.1jährige Br.fre~llng
von der 1Ia uszin.. ·t >1101' und der 5%i"en , teuer Iiir .\rholter-
wohnunven bewilligt. ..
Der 5%ige Steuerfreihoitswort für d ie gewöhnliche zwol.f-
ji~hrign tcuerfreiheit von 'pu- und mhauten het riigt. in
Wi n derzeit 129% deo Brut tozin..es. der 5%ige teunrfreih('lts~
wert für .\rb\'it.\.>rwohnung n auf Grundlaue des Ht>ichRgm'ctze~
vom . Juli HJO:J, i t aber 255% vom Bruttozins, daher nnlw zu
doppelt .'0 groß als die gewöhnliche Steuerfreihe it- Eine I ~c ­
din"ung für den Ge nuß dieser 24jährigen Stcue rbofre iung ist
aber. daß all« Bf'. timmunzcn des Gesetze. vom . Juli )!)02
erfüllt werden. nter die n Bedingungen ist, die hygieni~che
Be tirnmunp, duß alle Wohnräume Fenster ins Frnie mündend
erhalten miisse n, eine gewiß notwendige, weil d ie Bauordnungen
der Ö. terrcichischen Länder und • tädto diese Best im Ulung
nicht enthalt >n und es wenig wa hr cheinlich ist, daß eine solche
Bestimmung in die en Bauordnungen bald Aufnahme finde.n
vird.• fit di >'e r hygienischen Be timmung werden aber dll1
Bauko: tcn (durch die Be chränkung auf eine "eringereWohnun~,;­
zahl an einer tiege) derart gesteigert, daß dt ccwährt > 2·1jähn~e
• teuerb Iroiunc kein entprechendo: Äqui~alent bi ldet. I~ ,;
kommt dazu, daß in dem Gesetze vom 8. J ul i 1902 noch
andere Be tirnmunuen enthalten ind, welche die Anwendung
de sclben hindern. E ind die . die Bestimmungen im § 2 über:
1. Die h rakterisiorung de: Mie te rs als Arbeit '1',
2. d. Einkommen de Mieters,
0. Im 11, \ h. atz T, über dns Ziusert rägnis, ..
,I. Im § 11, Absatz Ir, üb 'I' die H öhe des Knufsc1l1lh ~lgs i
I> 'e ' >li': vom S, J uli l UO:! müßte vore rs t den 'I' ite
ändern und nicht nu r fUI' Arbeit rwohnungcn gelten, ,;ont1l'.rn
auch für Kl einwoh nu ngen in jener Grüßt', w ie sc lbe IIn
G esetze angegeben ind. .
Es geht doch nicht g ut an, n UI' den Arbe itern erne
bi llige und hygi snische Kleinwohnung J';lI en niiglic hen, es
m uß übe rhaupt fü r d as W oh n ungsbed Urfn is der llr meren
B vülke ru ng gesorgt we rde n.
Die Schaffung b illige r W ohnung en für die llrme.re B~'
völkerurig i t nic h t nu r e ine hum ane Aufg abe, s ie Ist ein
ozial e, B d ürfn is. w elehcs k eine weitere Zuru ek st ellun~
mehr gesta tte t un<! nu nm ehr um so drin g ndero l~rfl1~Jll n g
forde rt, a J di e Ba ukos t n a llgenw in herleutontl ge,; t Icgen
.in d und d mit a ue h di e l i ten ine ~te igeru ng erfuh re n
ruen.
rn dem • ~ uel'l i': iti ert en esct i':eR wird vo m Unu s-
b' itzer e ine 1'ontroll c des dict ereinkomm en s in soweit ve r-
lan gt. a ls dasselbe ni cht "ewiss Grenz n Uher,;eh rciten dnd:
un d wiru vom, Ii tel' d l' / 'Arheiterch arakt I' b d nngcn. Diese
do pp Ite Kontroll e wi rk8a m uuszuubc n. wird in " id e n Fn llen
nich t mö" lich in , k a n n le icht zu Ditl'ercnzen m it de r
,'teuerbehürd· fuh ren un d du mi t auch dcn tci lw oiRen un d
g IlZ 11 Vcr lu t der 24·.in h ri~cn , lcue r fre ihci t YPI'I\l1 IMsell.
ti "I.', bestehend aus Wohnküche und Zimmer, in
kommen:
An öffentlichen Abgaben
für Administration
" Lccrstohu ng
" Stieg inbe leuchtung
" Huuserhaltung. . .
uni g ende
IIIt Lieh ten ;
'n Iür . Iiet liäu Cl' in
-uer mit :!/i2 / o~ und
n ..r I":f'n rder nzu-
Erb uunz ' O ll KI..in-
Rf'dllkti~n von üb 'r-
n Privat unter-
h ,p\'en. hiebei
bf'i beiden oit ig neobauten
unz über die anzu treb nd
-n für ,lidhäu 't'r mit nein-
zu
(Jt'rlng
Al B Bauge tz in Wi n,
bezw. durch die Mini teri I rerordnunu rom 7. Jänner 1903
I leinv rohnunzon ind dah r
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freihe itswert der 24-jährirren tcuerfreiheit von 255% auf 337 %
des Brut tozinses ste igern würde .
J eder Vorschlag einer te uerbefreiung wird vom nati onal-
ökonomi chen Standpun kte aus heute mit Recht verworfen
und statt de en das Verlangen ge tellt, die übermäßig hohen
teuersätze, welche zu olchen teuerbefreiungen geführt haben,
abzuschaffen . Einen solchen Standpun kt nimm t auch der neue
Gebä udesteuervo r chlaz teilweise ein, allein die Reduktionen
der Gebä udesteuer in die cm Vor chlage ind 0 weitsichtige
und im Beginn 0 minimal, daß auf Grund der eIben eine För-
derung des Baues von Kleinwohnungen in der nächst en Zeit
ga r nicht und in späterer Zeit nur in ehr be chrä nktor Weise
zu er warten ist .
Die weitere Ei nwendung, da ß eine 24jährige teuerbe-
frciurur von den einzelnen Kronländern nich t erre icht wird ,
miißtc
O
erst bewie en werden , um zu gelte n. Die Länder ge ben
ja nichts auf, was sie schon besitze.n, Je verzi?ht~n nur a~lf eine
be timrnte Zeit auf Einnahmen. die sie derzeit nicht gen ießen .
In 0 te rre ich er icheint e ganz unmöglich, den Bau von
Kleinwohnunzen bei der Höhe der öffent lichen Abgaben in
genügendem ~raße zu förd?rn, wenn ni~h t die. o..Abßllben e,nt-
weder dauernd stark reduziert oder welligsten fur eine gewisse
Zeitdauer auf ein ert rärrliches Maß ermä ßigt werden .
Die dauernd ·tarke Ermä ßizu nz ist bei un erer Finanz-
lage nicht zu erre ichen, bl?ibt. also I~ur der zwe!te Weg offen.
Auf da s Reinerträani s eine Miethuuses wirk t außerdem
der Z in s fuß von HY p o t h e kar c h u I d en ein . Die
Einwirkung i t um 0 beträchtli cher , je höher die umme der
Belehnung ist.
Aufgabe der Sparka sen und Lande, hypothekenanstalten
wird e daher ein einerseit durch hohe Belehnung, anderer-
eit durch billige~l Zin fuß den Bau von Kleinwohnungen
zu fördern.
An einem Bei s p i e I eines ,d r e i ~ t ö c ~ i gen ~~ i e t-
hau se s vier 'Vohnunrren an emer Sti ege, mit der klemsten
Wohnung' type, da ist j; Wohnküche u!1d ZimlI~er, ,in 'yien,
oll nun ein Vergleich gemacht werden, wie hoch SICh die 1 Iieten
teilen, Wenn: ,
1. Die bestehende Bauordnunrr ohne Bauerleichterungen
zur Anwendune kommt und dabei eine 24jährirre teuerbefreiung
auf Grund des Gesetzes vom . Juli 1902 gilt.
2. Die vorge chlazenen Bauerleichterungen gewährt werden
und eine Befreiung von Landesunllagen ebenfalls auf 24 Jahre
eintritt.
Das dreistöckige Miethau . mit ~en klein ..ten ":o~I1n~ngs­
typen wurde deshalb als Vergleich objekt gewahlt, weil ~eses
l\fiethaus dem Bedürfni der ärmsten Bovölkerung'[am meisten
entspricht (siehe die umstehende Zu,~mmen tellun&).
Es sind zwei Grundrißformen mit zusammen ]e 16 Woh-
nungen als Vergleich angenommen , UIll ein ..ent p~~chendes
Durchschnitt re ultat zu erhalten und Vorwurfen uber un-
ökonomische Auswahl von Grundris en zu begegnen. Bei ~aser
kleinsten Wohnungstype kann überh,aupt ~on ö~onomlscl~er
Bauwei e nur bei vier 'Vohnungen an emer tlege dIe Rede sem.
Den hygieni chen Anforderungen des ~ etzes vo~
. Juli 1902 ent prechen nicht nur beide GrundrIßformen, Ie
entsprechen auch den Bedingungen der ~Iank~,n~urrenz, welche
die Zentralstelle für Wohnungsreform Im Fnül]ahre 1910 ab-
gehalten hat, und welche als Hauptbedinrrwlg den 450igen
Lichteinfall für alle Wohnräume fe t tzte.
uf die Vorzüge und .I.Tachte ile b ider Trundrißformen
soll hier nicht cingeganrren werden , weil die alb n für das zu
ermit te lnde Hesultat der l\Iiethöhe keinen Einfluß üben. Es
sei nur erwähnt, daß der gewöhnliche Doppeltrakt keine gc-
nürrende Durchliütung ermöglicht und die rüchenform un-
gii~ tirrer wircl als beim zweifach en Doppeltrakt, dessen Wohn-
räume° stets nach zwei ver cIliedcnen \Yeltgegel\(~en gehen;
daß hingerren beim zweifachen Doppeltrakt zWCl Parte~re­
W'ohnungeI~ durch den H~useingang eine größere ReduktIOn
erfahren als beim gewöhnlIchen Doppeltrakt.
I Im § 11, Ab atz I, wird da Zin erträgnis des Arbei te r-
IIlUses begrenzt.
d Es ist eine umständlieh s Prozedur voreeschrieben welcheer Ha b it b'f ih . us eSI zer zu er füllen hat , um die 24-jll hrige teuer-
O~~~ eit zu erhalten , und das Rein erträgnis ist auf 0'2 bis
/0 über dem , parkassenzinsfu lJ begre nzt.
. I~ Ab satz rr desselben Paragraphen wird der Verkaufs-
preIs el~eR solchen Hau ses auf die eige nen Kosten beschränkt.
.. DIese Bestimmwll1en de Ge tze vom . Jul i 1902
mußten ab geänder t werden, wie folgt:
1. Wegfall der Bestimmung, daß der liete r Arbeiter
sein muß;
'I 2, Wel1fall der Kontrolle de Ei nkommens eine Mieter
wer der Hausb esitzer eine solche nich t ausü ben kann; ,
d E3. Wegfall der engen Begrenzung des Zill erträani ses
\und • rsatz durch eine Iictormittlung auf Grundlaue der Fuß-)0 enflä I ' 0p' ac ie einer Wohnung. Eine allsemeine Fe t te ilung dieses
GreIses pro 1 m2 Fußbodcnflächc i t nicht möglich, weil diT,~undprci e und Baukosten zu sehr wechseln. Dieo nötize Grenze
;~re W!t einem 5% igen Reincrtrac des Gebäudes zu ermitteln.\~l\ ,IOn und . mgelmng und die derzeiticen Verhältnisse
VI!'( dieser Mietpreis pro m2 Fußbodenfläche an einem Bei-
piele crmit t It werden .
4; Wegfall der Begrenzung de Kauf chillina .
1902 Iialle~l alle diese Engherzigkciten des Ge etze vom . Juli
d 'pS? WIrd es außer gemeinnü tzigen Bauge. eIL haften auch
Gen nvaten möalich werden eine Bau pekulation auf derw~~ndlarre de lben zu mache~, und da Ge tz wird dadurch
f..lrdsam werden, da s heißt den Bau VOll Kl einwohnunzen01' ern , ' e
d I W~nn auch dieUntcr stützungde BauesvonKl einwohnungen
Burc 1 dia Ckmeinde in der Form billiger Überla uns von
e al~ t llen für die cn Zweck , weiter die proponierten Bau-r elchter d hl"d Gungen un endlich die vorgesc agenen Anderungen
CIS retzes vom 8. Juli 1902 auf den Bau olcher Wohnungen
de Ir \ ördernd einwirken werden , so bleibt dennoch die Höh e
f 'ei h bgab n in Osterreich während und nach Abl auf der teuer-i~e\~,lt ein Hindernis. Nachdem die ganz Abgaben umm e
Z' ien 37'13% der Bruttomiete beträat und nur die Hau -
s Ins~re~er und 5% St euer auf 24 Jahre na chgela en wird,~o h ~Iben nach Abzug der Hau zin steuer und 5% teuer
\\~e Immer 1 . 1% an Abgaben zu zahlen. Die e Lei tung
abre geniigend, Wenn selbo dauernd nicht vergrößert würde,
\U,?r nach 24 Jahren erlischt die ganze Begünstigung, und es
d u en dann 37'13% an Abgaben gelei. tet werden . Auf eine
a~uernde und ausgi ebirre Ermäßigung der Hauszin teuer i t
Z ?r auch nach der neuen Gebäude teuervorlage ers t in päter
;el\~u rechnen, und es ist daher nur möglich , durch 1 achlä so
f n'l ~ndes- und Gemeindezuschlägen den Wert der Steuer-
ar::l ~It zu ste igern.. um durch eine s~lche teiger:ung in~rekt
" en Ko tenprCl eines solchen Objekte redUZIerend emzu-~r~en und damit auch die zur ent prechenden Verzin ung
nOlIge Miete zu ermäßigen .
. D '1' Verzicht der .emeinde auf ihre ZllBchlärre zur Haus-
ZIn t~uer kann nicht ins Kalkül g zogen werden , weil von der
emeInde chon bean prucht wurde, daß sie für di Erbauwlg
Von KI' d ' B 111\1'" eInwohnungen billige un geeIgncte auste en zu
a.,ßlgem Preise Zur Verfürrung stellen oll. Auch ind die Ge-
~neIndezuschläl1e mei tens °weitaus' niedriger al die Lande-
Zu chläge.
W Die Lände\' haben ja ebenfnlls ein große Intere se, die
I- ?h Ilungsnot dor i\nnel'en Klas, en zu beseiti gen , h ben auch
,eIne Straßenkosten bei Pnrzellicrunrren wic die Gemeinde zui~:age~ und o\lt~n daher durcll ' te l1~rerleich terunrren fördernd
Ur dIesen Zweck einrrreifcn.
Beispielsweise wiinle in Wien der 1Tachlaß der Lande -
umlagen mit (j'35 % dos 1 et.to- lind 5' 7% des Bruttozin!';es
uuf 2'~ Jahre für I"leinwohnun<1en nach dem Ge tz vom2JulI 19 2 bei 5% Verzin unge oinen teuerfr iheitwert von
%de Bruttozinses ergeben, wodurch sich der 5%ige teuer-
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Es verbleIbtD ill e amt uuete e ines Hauses mit ~li Wohnungen ist nyr mit dem 151/2facb en ~ins ein er \ Vohnung ermittelt. . udemnach in jedem Hau e die halh e :\ii ele eine r \\ ohnung als EntschädI gung für die Hausreinigung an den Hausbesorger.
-I I
bOlolgo. Re8tkapltal Bruuoetne \ Zin s p ro BrUltOZin~ Z in :5 pro Jahrf'BziOB }4'ußbo:h n"I Platz· Bau- Gellamt~ Zius· Steuer - zu des Heusee " "ohuuuJJ dee Haust'! wohuung pro 1111 611ch8 proI k otten ko st en und Ja.hr und Jahr hen Utzba reOh je kt kost en fun fr eiheits· verzinseo WohnungI I p ro ".t pro m' fur di e jetziije 2tjllhrige Iür d ie e rw e teerte 2,jäh r. Funboden·I Kron en
° 10 ,..er t iu S ,e ue r Crci h eit. Steuerfreih eit fiä(' h~ iu in 711 'I K 20 K lf) Kronen Kron, n Kr oneni Kron en Kr on en Kr on en I Kr oll eIl -=I • r. I : Ur i töckig
\
5 12.840 50.iHO 5.0:J4 1324'8
I
9 'I;:! 3ll·7r,I mit zwei D oppel . 7.G!17 fJ5 4
n5 G3.180 4 1h 12.2ii 50.B03 4.&81 2!l;y5 8'7;,t ra kten no rmal 4 11.62ll ~)1.557 4.126 :!G6':! 7'88
-
x-,
--
111 : Du u. mit I 5 14.:>58 43.202 4.ll20 27!"O ti ':H llll·!16angest re b te n Bau - 7.54:! 50.220 I 5 j .7W 41/ 2 Ill .!l&& 413. 0;. 13.942 2;,4,3 7'48er leicb ter uuge n I 4 13.2!!) 44 .541 3.5G3 23U'0 6·77I
-
---- - -
I Xr. IV: Droist öcki g I I 5 12.870 50.&00 ;,.Oel!! 3250 !l'liG llll·ti-!nur Ga se ntrakt !l. ;,7 I fJ ;).;)12 GH.37U 41/ 2 12.32 8 51.0·12 4.600 297 '0 8'82I normal I 4 11.657 52.273 4.1;) 267'0 7'!li)
-
I I --
I
•"r. Vi: DU o. mi t
I I
5 14.GB;) 43 .B 7 4.3-1U 280 '0 S'27 3U'86an re trebten Bau- :I. I!IO I
48. ao ;, ' .02U 41/ 2 14.01 8 44.1102 3.!lGO 251',. ;) 6'66
I
er leicbt rungen I 4 113.182 44.83 s.e '0 231 '0 li ' 0I
. . , d 94" '1' Y n Steuer-Der 5%1ge SteuerfreIheitswert er .. jll. lfIge 1Z 70freiheit wird im ersteren Falle 12.840, im zweIten .Fal~~ H'ein-betragen und die l\I i e te n einer Wohnung bei 5 /0
erträgnis K 324·80, bezw, K 325. . rr o nTreten nur die proponierten Bau e r I e I c.h t el' u Jl '" l-
ein, so betragen die Gesamtkosten für den zWClfachen D~P~dtrakt TZ 57.760, für den einfachen Doppeltrakt K 58.02 u
und Zinuncr•Bauk.o ten und 3Iieten für zwei Typen eine Reihe nha use mi t j e vle r Wohnun gen a n einer ti ege, bestehe nd aus Wohnk. iich c
__
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Die Differenz der Bauko um beider Grundrißformengelangt im Vergleiche ohnehin Zum Ausdruck.
Obwohl in jedem drei töckigen Objekte 16 Wohnungen
entha lte n ind , wurden doch nur 15Yz Wohnungen in das Er-trägni aufgenommen, weil angenommen werden muß, daßin jedem zweiten H au e eine Wohnung für den Hausbe orgel'
entfällt und dieser von der :;\Iietezahlung befreit ist.
=
\\"er te VOll 11:
. 24 ',' hri""1. Flir die jetzige er d'e-Steuerfreibeit auf Grund es
setzes vom 8. Juii 1902.
F ür 4%' 1/ = 2"817,
41/2% , tl = 2'6~,~ 50/0 n = 2'5:>.
" , ' . er·2. Für die proponlel'\:"t
weitorte ~-liiihrige ~teuerfrel er .
Für 40/0 ' 11 = 3'71,
I' 41/2%' 11 = 3'?:'
" 50/0, tl = U·3 /.100 + 2 p » .
Bz
p = Prozente dea lt ein erträgnisse s.
K = Gesamtkosteu,
Bz = Bruttozins.
StF= ' teuerf reihe itswert.
11 = Koeffizient f. d. Steuerfreih eit( tF= 11 X Bz).
2 p J{ 2 l' StP
Bz = ----roo- - 100
'2pBz = 100 ' ( K -)1 Bz),
'2 p J(
'ßtdrücken sich aus in den verminderten Gesamtkosten, d~Jhe: e~beim zweifachen Doppeltrakt mit K 5420, .beim ..el~ a~;enDoppeltrakt mit K 5350. In Prozenten betragen dICErmaßIgf !'ttcdurch die Bau e I' lei eh tel' u n gen im Durc~lsc IIllb irund 8·5%, um welchen Preis sich also auch die M~etell .~_gleicher Steuerfreiheit ermäßigen können, ohne das 5o/olge Heu
erträgnis zu alterieren.
Die Einwirkuno der um die La nd e s u m lag e n I~ r~h ö h te n te u e r f r e i h e i t auf . die Mieten derse e
Vergleichsobjekte wird sich, durch die"..Erhöhung..der S.te~~~:freiheitswerte äußern. Nachdem jedoch dieser Steuerfre~h:dell
wert von den Gesamtko ten eines Hauses abgezogen we . ekann und diese Abzugspost eine höhere wird, so tritt auc.h el!lMinderung der Miete bei gleichbleibendem ReinerträgnIs eJIlgFür dasselbe Vergleichsobjekt wird sich folgende RechnUll
aufstellen lassen:
Gesamtmiete bei K 57.760 Kosten und 24jähriger 603Steuerfreiheit nach dem Gesetze vom 8. Juli 1902 K ~320'bei 24jähriger erweiterter Steuerfreiheit .~
Differenz K 2 ,
al 0 eine Red u k ti 0 n der Mi e te um 6..13% oder V?I~ d~~~ amtmiete des normalen Obj.ektes 5·6%. DIe Gesamt'~lrh ubeibelder Vorschläge zur Reduktion der heten werden SIC .I .h' . d 1 . dr" k daß eJ1leg Cle em 5%lgen I ettoerträgms a Im aus uc ~~, ufKleinwohnung, bestehend aus Wohnküche und . Zlm~er, ~Grund der bestehenden Bauge etze und der 24-jährlgen e-
Oa rWDle rvft u t auf eine gewia e Tiefe
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Obj ekt I normal bat llruttozin s. . . . . . .. K 50;j4--.In den 24 ·teuer freien Jabren betraz en die
Au alae en 50 % - 1 '32 % teuer-
e rs pa rnis = 31 '6 0/0
Von K 5034 si nd demnach 31' 6 % abzurechnen .. 1595 ' 0,
womit verbleiben als Rein ertrag in den
24 steuerfreien Jahren .. . . . . . . . . . . . . . . . . K 3-138'20.Die 50, 0 Ver zin sung der ganzen Ge samtkosten des Ob-jek te I normal per K 63 .1 0' - betragen "3159'-,
verbleiben somit . " K 279'20
in den 24 steu erfreien Jahren als Uberschußder 50/ 0 Verzinsung der Gesamtkosten, welcher
Betrag die Amortisationsquote des Steuer-freiheitswertes von K 12. 40 bildet unddaher nicht als Erträgnisüberschuß zu be-
tracht n ist.
Nach 24 Jabren ist durch diese Amorti-
sationsquote der Betrag der Gesamtkostendes Obj ektes I normal um den •'teuerfrei-heitswert pro K 12.840 ermüßigt, und diese
Gesamtkosten betrauen nunmehr nurK 50.340,-.
Der Bruttozins von K 5034 hat dann
5Ü'l,o an Au slagen zu tragen, womit ver-bleibe n K 2517'-, welche dann 5% Rein ·
e r t räguis von K 50.340 entsprechen.
I
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über die Möglichk 't d
rungen werd B ~I · er vorgeschlagenen Bauerleichte-
Zweekmäß' kU, autechmk,er zu ent cheiden haben , über die
ökonom u,~gb eltd·der erwClter{:(}n , teuerfr iheit der J. ational-
, cl' le b b' I' An'8, Juli 1902 d :a SICItJgte derung des Gesetzes vom
des Kleinw I cl' oZlale Ge etzgeber und über die Förderung
geeigneter ; Jnungsbaue~ durch. Abgaben von Bow tell en in
I
orm durch die Gememden diese G meinden elbst ,
11 welch I' W ' " ,Leben einzufUI e~s' (I 'se Anregungen In praktische
VOrschlu Iren SInd, dafUr werden keine b 'stimmtenge gemacht,
WOhnEu
l
s sei nur bemerkt, daJ.l wir ein taatliches Amt fUr
ngsreform bes 't' d I' A 'erster I' , I zen , un ( leses mt wUre dah er lD
..lilie berufen, auf diese Anregung naher einzugehen,
Aufspeicherungsanlagen nach dem Vogtschen
Prinzipe .
Von R eg ieru ngsbaumeist er H. }'OIIII, München ,
Na ch menschlichem Er messen is t der Zeitpunkt bereits in be-
reche nbare • '!ihe ger ückt, wo unser teinkoh len lager - di e Grund-
lagen un ser er Industrie - aufgebraucht oder weni gsten s so weit au s-
ge nü tzt se in werden , da ß de r )lang el dem F ortbestan de der immer
mäc htiger we rdenden Indu strie gefähr lieh werden könnte. Dem um -
f..lssenden Geis te des Kulturm en schen ist es jedoch sch on gelungen,
vme n bewäh rten, im ge wis se n inne sogar e wige n Ersatz dafür sich
zu Nutze zu ma ch en , nämlich d ie flüssige K ohl e, au ch weiße K ohle
genannt. \Vlihrend nun bei un ser er H eiz , uud Brennkohle die , 'a tu r
in F orm von Fl özen g ewa ltige Aufsp eich erungen in verschwenderischem
)Iaße be tä tigt hat , ist es bei de r we ißen Kohl e als vornehme Auftrabe
de r T echnik zugefa lle n, eine im Verhältn is zur j ew eiligen Leistung
und , ' u tz nil'ßung vorhanden e Aufsp eich erung zu schaffen, In G estalt
von tauwerken. wie Wehre un d T alsp erren , hat es der Ingenieur ver-
'lande n, au s dem zu T age fließend en W aaser enorme Kraftquellen
anz us amme ln, welch e sich in Bezu g auf Anlagekapital der Bauwerke
und erre ich te n .l ' u tzwert der Kraft men ge in vorteilhaftestem Li chte
repräsentier en . Ge wa ltige Sta uma ue rn s te he n bereits verschiedeneu
0 ..ts a ls Wahrze ich en der begonn en en }i.ra der " we iße n Kohle". R o-
man tisch en T al gr ün dcn, de re n Harmonie und Ruhe bislang nur auf
k ürzere Zeit im J ahre du rch wild au fsc hä ume nde Gießbäche ge stört
wu rde, gi bt de r ge rä u mige \Y asser pieg el des • tausees e in fremd,
artiges Ge präge, Gl'oßn r tigo Fläch en. wo ehede m üppiger Pflanzen-
wu ch s ge d ie h, werden ersäuft und durch den in Zeit en der 'VasseI"
on tna h me tief herabsinkend en \\' assersp iege l verschlammt und veröd et.
Außerdem bleibt bei kata strophalen E lementarereignissen auch die mit
g rößte r orgfa lt a usgefü hr te Staumauer im me r noch ein Damokles-
sch wert für die talwärts an ges iedelten Bew ohn er und deren Ländereien.
Durch p lötzli ch en Bruch d er )lau er kann angesichts der gewalti~en
fr eien Wassermassen unaagbares Unglück verschuldet werden,
Aber all di es en übl en Begleiterscheinungen der modernen Stau-
werke abzuhelfen ist man bereits auf der 'pur. Den Forschungen
des K, Bauamtmannes a, D, Herru Kar! V 0 g taus lIIünchen ist
es zu verdanken daß man viell eicht in gar ni cht so ferner Zukunft
Aufspeieherungs~nlag(\/I herstellt, welche die oben ~rwäbnte~l Nach-
teile ni cht mehr besitzen. Da s Herrn V 0 g t am 16. Juli 1907 reIChsamt·
Iich pat entierte Verfahren erstreckt sich auf die Aufspeicherung von
\Va sser in Flußstrecken mit Grundwas"erbecken, Eine Gattung von
besonders dazu ge eigneten Tälern fiir die es VerflIhren sind die so-
g-enannten ErosionstIller. Dies elben verdanken ihr Entstehen der
Wirkung gewaltiger \Va sserfluten und Gletsche rmasse n, Di e ursprüng'
lich e Oberfläche der Erde wurd e durch di e mechanisch -dynamischen
Einwirkungen der stärker oder sc h . licher auftretenden trömungs·
richtungen mehr od er weniger tief ausgeschliffen.•"ach dem Ver·
lauf und der Verteilnng der Flutmassen wnrden di ese ErosionstIller
allmählich wieder mit Schutt , Geröll , K ies und grobem ande RUH·
ge fiill t, und zwar durch die di e Täler durchströmenden Wildbäche und
Flii sse, deren Rinn salbr"iten bei gewöhnlicher \Vllsserfühmng meist
nunmehr ein cn Bruchteil des bestehenden Erosionstsles ausmachen,
Zn Zeiten d l!s Hochwassers wird Datiirlich darl eigentliche Tal mehr
"deI' weniger auf seine ganze Breite mit \Vasser hedeekt. Es tritt der
Fall ein , wo sich di e Ausfüllmasse des ErosiOnstales bi s zu einem
g"ewissen Grade selbst bei g-roßen , trömungsges chwindigkeiten sättigen
kann. Zu einer vollkommeneren Fiillung können no ch Quellen im Erosions'
ge b iete Anlaß geben, Das zu Tag-e fließende Wasser sicker t bis zum
fo'eI sgrunde ein und hildet gewisse r maßen ein Becken über dem un-
durchlässigen , fulbigen Untergrunde und inn erhalb der beiden Tal-
H:iten , Dieses Becken hildet die )I öglichkeit, durch eine geeignete
I~ntnahmevol'l'ichtungdas \Vasser im Bedarfsfalle, also zu Zeiten des
• ' iede r w8l:lsers tandes, mittel" toll en und H ebewerke an geeigneter
:telle emporzuh eb en und seinem Zw ecke zuzuführen. In er ster Linie
kann man Hochwasser dadurch unschädlich machen, Denn das bei
Illngerer Trock enheit dem Grundwa ' se r btlcken entnommene \Vasser
hat dio Aufnahmefähigkeit des Beckens vergrößert und die durch
Ergllnzung de s Beckeninhaltes dem Hochwasser entzogene Wasser·
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me nge wirkt regulierend auf da neue Hochwas er. F er ner ka nn man
vorteil ha ft durch ine oben erw hnte Was rentnahme das im Becken
aufgespeicherte \ Va r zu B wasserunz zw cken he ranziehen. elbst
fü r. chiffuhrtezwecke hat man durch Benutzung de G rundwasser-
beckens in de r Ha nd, die hei . ' iederwasse r zu geringe \\'a~serm enge
des F lu se oder Ka nal ~ auf der nötig n Fahrtiefe zu e rhalten.
Eh nso kann man durch \\T erzuführung aus dem Grundwasser-
Abb I
bocken in das F lußbett od r d n
ka nal die Miu deatleistung de r \\' a rk ra fr-
a nlagen rh öhen. Besond 1' s w rt voll i t
ei ne nlage durch Ben utznng de Grund-
wa se rbecken fü r di M liorationen von
W ild h eh- und Gebi r Außt1l1 rn, Ent ump-
fun g von . 1001' n u w. F iir unlruchtbare
u
f
du rchlässigem Bette zu T riebwerkzwecken angelegt. Man mach t an
ei ne r geeigneten teile des Tales zu nächst einen Ei nschnitt b fluß-
abwärts und daran an sch ließend einen in be kannter \V eise be rgmännisch
herzu stell en de n tollen a. Zur bequemen Entwässerung wä hre nd des
Baues erhält de r to lle n eine verschließbare \V asserrinne un ter der
So hle. Der tollen kann na t ürlic h auch im festen F els her gest ellt
we rden. Die Entwässerungsrinne kann auch mit dem Stollen zu einem
Bauw erk ve rei nigt wer den wie beispielsweise in Abb. 6 da rgest ellt
. . d S' D Stoll en1St. a Ist er amme1stollen 11 de r E nt wässerun gskan al. er
. d' d R I ' d ~ . k "UI" eil enwir 111 er ege 111 er Mitte des T ales zu hegen ornmen. r_ •
wi rd es zweckmäßig sein, den to lle n in das anstoße nde fest e Ge birge
unter ode r neb en dem Flusse zu t re iben und de n durc h lässigen Unte r-
g r und e twa d urch Que rstolle n v und dar an a nsch ließe nde Hohrfilter -
b runnen zu entwüssern. Die Stolle n werden in bek annter \V eise aus-
gemaue rt. Zum Einlassen des \Vasser s in d ieselben d iene n kleine, in
di e Wände eingesetzte Rohre i au s Eisen, T on oder dgl . (Ahb. 6).
Während des Baues werden di ese Rohre mittel s eine s Pfropfens ,
Hahnes ode r dgl. ver schl ossen . Die Stollen werd en zwec kmäßig in be-
kann ter W eise mit Sick erungen 0 zur Sa mmlung des \Vasser s und
Zul eitung zu:den Eintriltsst ell cn umbaut.
l Zur Hegelung des Ab flu sses werden ferner in he stimmten
E nt fer nungen Kammern mit Sta usch ützen ei ngebau t. Di e Sc h ii tze I
un d 111, vo n den en da s Schü tz 111 in den unter dem ammeI-
stolle n CI li eg enden Entwä sserungskanal n und da s Sc h ü tz I im Sam mel-
s to lle n a se lbs t an geordnet is t (A hb. 3 bis 5), könn en mittel s der Zug '
sta nge n t und 11 von der Kamm er I/' au s (Abb. 2) bedient werden. Die StllU-
~chü tzenkammern 8 (Abh, I und 1.1) werd en durch di e Einsteigschilchtc k
mit den K ammem w (Abb. 2) ve r bunde n. Di e Ein steigschiichte können
zug le ich al s Liiftungs schächte der tollen di en en. Bei g eringer Du~ch­
Hiss ig keit des Untergrundes ode r hei Vorkomm en undurcb1ä~slger
Zwi sch en scbi chten werden verschli eßbare Qu erstoll en a ngeord ne t und
, di ese mit Fll terbrunn en verbund en. Die in Abb, 2 durch di e Linien g!l
an ged eutet e enk ung des G ru nd wasae rs p iegela wird in bekannter
\Vei e mittel s besonder er Röhren dauernd beobachtet. Die Ermittlungen
werde n gege be ne nfa lls auf elek t rische m W ece an das Betrieb sg ebliUde
"weitergegeben und von dort aus au ch et wa elek trisch di e Aufzugs'
vorrich tungen und Vent ile de r Brunnen be d ie nt. Di e in bekllnnter
W . d nber-
er e durch das Flußbett er folgende k ün stli ch e Aufn ahm e es u
sc h üssigen Flußwassers wird im Einz elfalle durch VenitzgrubeU unter-
stütz t. U nter mstlinden ist PS zweckmä ßig, F il tergrä ben mit strö men'
dem W as ser ode r endlich Filterbetten besonders um den Brunnen
b ' Ver-eru rn, a nz uo rd ne n, um der durch Ablagerung en er zeu O"ten
sc l I . '? . fi S' ker <,rlibenI ammung entgegenzuwIrke n. In Abb. 2 s ind ein ac ie IC "
dargestellt.
\Vas nun sch ließlich di e Anlagekosten ein er V 0 g t sc hen
G r und wasserbecke nanlage anbelangt, so stellen s ieb die eibe n .geg?n·
üb er dem offene n Talsperren bau alle in durch die ~Iöglichkelt, SIch
den gegeb enen natürlichen Verhältnissen tunliehst anzupassen , ver-
hältnismäßig gering. Die auf den ers ten Blick etwns hoch diinkende
Kost en summe. die auf die Vorarbeiten der Ausforschung nach Ge -
eig netheit ein es Tales zu einer möglichst praktischen Au snutzung
fällt, darf und wird in Hinsicht der Ersparung bei den Ausfiihrnngs'
arbeiten keine ausschlaggebende Rolle spielen.
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Abb. 3
a.
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Ge reuden ka nn chlieBlicb nach d m \ ' 0 g t sehen l' rin zipu de r Gr und-
wa s I' la nd gebob n we rden .
\\' a nun de a A u b u ei ne r olchen An lage an betr ifft , erstreck
er sich auf b I' its in de r t chnischen P raxis, wie \V a;; rver~orgung,
8tollenbau u w., gelö te Prob leme. n d I' Hand ei nt' Beispi eles se i
darzet n, wi sich die Aufgab n einer \' 0 g t chen An lage un gtlt hr
gestalten. Abb, 1 i ein L ng nscbnitt und Abb. 2 ein Qu er schuitt
ei nes F lußbett und ein oben b proeheneu Ero ions ta les. Das
[iederw ser de W a r la ufe 011 ae irgend eine r Ste lle b ange-
r icbe rt w rJ u, Oberh Ib die er itelle ei de r F luB oder Bach aus-
geb ut und neben ihm ein mebrstufiger Mitt e lwa8serkanal mit un -
!'. • '~',::' .: •.:~... : '" ~ /.;
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GI< = 0'00001 zu groß ist und wir höchstens 0'000075 annehmeu
können, wenn wir die It a n k i n o sche Formel benutzen . Aus der bei-
liegenden Abbildung sehen wir ferner, daß die Eu I e r i s c h e Formel
hier h deutend größere 13ruchlasten aufweist, al s dies der 'Virklich-
keit entspricht, und daher ihre Anwendung uugerechtfertigt ist.
Architekt Julius Mayreder t-
Eine der interesSllntesten Individualitliten des Öster». Ingenieur-
und Architekten-Vereines, der Architekt Julius M a y I' e der, ist uns
am 15. J änner I. J . durch den 'I'od entrissen worden. Noch bis vor
kurzem in blühender Gesundheit, mitten in einer reichen Tätigkeit ,
wurde er von einem tückischen Gehirnleiden ereilt. das ihn nach vier-
monatlicher Krankheit, in noch nicht vollendetem 51. Lebensjahre
dahinraffte.
Geboreu 11m 25. Juni 1 60 zu Wie» als der zweite ohn des ver-
sterbeneu I10telbesitzllrA des Mat chakerhofes - sein ält erer Bruder ist
der Prof. Karl M n y red e r der Technischen Hochschule, sein jüngerer
der Ingenieur Dr. Rudolf :\1 ay red e;. - studiert~ er nach Absolviernnft
der Realschule zwei Jahre an der" iener Technischen Hochschule bei
Prof. Karl K ö n i g, besuchte dann zwei Jahre die Kunstgewerbc-
schule bei Josef v. tor c k, um endlich in weiteren drei .lahren
seine architektonischen tudien bei F'riedrich v, c h m i d t RU der
Akademie der bildenden Künste zum Abschluß zu bringen.
Sein unge\\'öhnlich~r E?tschluß, nach zweijährigem Studium an
der Technik sich auf die Kunstgewerbeschule zu begllben, dürfte
darauf zuriickzuftlhren sein , daß er im Kunsthandwerk das außer-
ordeutlich Fruchtbringende und Un entbehrliche für die Ausübung der
Baukunst crkllnnte, da der Architekt jene Kräfte im Kunstbllndwerk
damals noch nicht zur Verfiigung batte, die künstlerisch freischaffend
ibn bei Lösung arcbitektonische~ Aufgabe,~ im Äußern wie im (nnern
teilweise zu entlasten berufen sl11d und die auf dem gesunden Wege
dor kun~tgewerblicheu L ohrtlitig'keit sich erst jetzt zu entwickeln uud
auszubilden beginnIln.
An der Akademie der bildenden Kiinste schloß J u!iu s M a y red e I'
seine, tudicn erfolgreich ab; die Arbeiten seines letzten Jahres wurden
mit dem Rompreis ausgezeichnct, den er zu einer zweijährigen tudien-
reise nach Italien, Griecbenland, Konstantinopel, Frankreich und Deutsch-
land benützte.
In Italien selb~t mit Künstlern seines H eiJllatlandes, dllJll 13ild·
hauer Bit t e r I ich und den :\Ialern D e lu g, :\(aximilian L e n z und
Bau chi u ger in Berilhrung tretend, mit ihnen die Kun l8chiitzll
Italieus kritisch durchmust erud, hat er es auch verstanden, den Heiz
der Landschaft und die Eigenart ihrer Bewohner in sich aufzunehm en
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werden zu wenig V r-uch durchgeführt, um sicher
zi hen zu könneu. Doch soheu wir, d ß der Ko f1iziont
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Versuche über die Knickfestigkeit der
betonsäulen,
Besproch an von Dr. • Inx Ritter v, Thullte.
Di e Frage d I"' kf ' kei d E 'noch . er \.III C testi g rt er ise ubetonsä ulen wurde
nicht 1" t I)'/ ge ost. re bisherig en Ver nche haben nur die Grenze von
b heilliufig fe tg estellt, I h dvon we c er an ie Kn ickfestigkeit auftritt.
,'ystematische Versuchebeschränkte M ß 1. übel' di e Kni ckfestigk eit, obg le ich in sehr
i d In , a staue, hat 111 es n a ge r durchgeführt worüber er
n en Ar I '
,. 1lI, (es ponts et chuussc ea'' (1909, IL, , 10ti) berichtet.
Die .'\ I IWb .. uu en iatten die Grundfläche X 40 cm und 3 bis [) 1/1
o e. Sie wa ' I' .st d ren mit \,Ilndel sen von 10 I/Im Durchmesser im Ab -
an e von 12 1. •I' .tsru-l CIII ueic erseits armiert, was einem Prozentsatze 1'9ti
en epricht De B t IM . I' e on intte 30U kg %ement, die Säul en waren drei
• onata alt D' G dfl
E
. '. ie run üchen waren glatt poliert und parallel. Die
IIlspannung . dwar Je och unvollkommen .
V Der Verfasser her ebnet die äulen nach der französischen
orschrift, also nach der Ha n kin sehe n Formel:
1911
P( K/' )
11 = p' 1+ WOOO jl
wobei I' die 11 ,I . - .1 d ' L ' ruc Ispannung, P = die Krnft , F d n Idealen uerschnitt,
ie änge k ' I-}" . I I 'h:' . ' m en voet izienten, wo c ICr von der Einspannung ab -
,Ingt, I den T ii.l· di ' I •n g rottarn IUS bedeutet. "ur Ber echnung nimmt der
\ 'erlaB I' di 1I ( 1)1 118 vo kommene Einspaunung an, wo dann K = - = -
. b '> 4
1St. Da ferr :t 2 . - • • -
.. . ier I = 12 ISt und er den Koeffizienten m = na ch der Iran-
zosischen V 'h 'f .f . or C 1'1 I annunmt, al 0 F = 40 . + . .O'7 ~5 = 370 ist da
ernei' die W " f Ir 'ur e ro tigkeit mit 2 '2 uud31O, im :\littel296kgfcmlbestinllnt
wurde hi /
, so er ielt er für das Verhiiltnis T
die IIruchlast der Formel 1) 2%.370
I1
1+0·00;3 bl -
di Bruchlast au s den Versu ch en til ' 66'9 7 ··fJ t,
Dieselbe i t d IB 1I I rr uugefähr um '.250/0 höher al s nach der Formel,
kOell" .W ir können umgekehrt aus den Versucheergebnissen den Knick-
IZleuten GI< berechnen. S tzen wir, wie dies bei un s üblich ist
"' =15 . '
" so ist : I' = :120+ Ir. . .0·7 5 = 14 CI1II•
Wir erhalten au s I)
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und so da architektoni ehe Interes mit dem rein menschlichen
Empfinden in genußreichen Einklansr gebracht,
J. ach Wien zuriickgekehrt , trat er in das Atelie r des Prof. Viktor
L u nt 1., de r damals die Kirch ~[aria-. tiegen restaurierte, wo er unter
seiner Leitun • an den höch t rewis-enhafteu Aufnahmen dieser Kirche
teilnahm, die ine gll nzend Serie der " ',"iener Bnuhüttev-Blätter der
letzten Jahre bilden.
'ein unruhiges Xaturell, das Abwechslung lieht .., führte ihn VOll
P rof. L u n tz zu Prof, . ' 0 r rl i 0 nach Triest und hnld darauf zu dem
einstmnlig n A istenten an der " ' iener T schuischen Hochschule, Arehi-
t k ten Adolf La n', d m boehbegahten chöpfer des Budapester
K ünst lerhau e und and rer bedeutender Bauten in Ungarn .
Ubwohl di von L n g individuell empfundene itil richtung
Illn ehr zu agte und eine Kun"! von ihm hochgeschlItzt wurde
Hr nntc er sicb n eh zw i Jabren docb auch vou diesem und kal~
nach Wien zu rllck, um Ib t l.änui'" al Arcbitekt zu arbeiten.
A18 ('in in r er len 'Yerke ent tand d ' für seinen I-'reund
Maler, K rl )[ 0 11, g b ute W?hnh u und telier im Garten eine~
d /. (,rund tlll'k e der There lalllllnga e. W~ weit die speziellen
" nn ehe und An~ab n de Bauherrn elb,t I.lebei mit"'ewirkt ha ben
hleibe d hin' t('llt, die .\rt und \\' ei e der Durebfllhruon'" jeuoch mit
der B chtun" ueh d erinl!: ten Detail und Raumbedllrfnisses
wi.. nllm ntlich die für die Il u frau höchstwichtigen W ir ts chafts:
rilnme, la -en sofort den Archit kt n erkennen, dem es am Herzen
liegt, nach j der Ricbtull'" hin das Haus einwandfrei zu "'estal ten un d
allem und jedem ger cht zu werden, °
. E folgt,n dar uf d lI~u": ti e bit 1. in der Bognergasse,
1.\ I 11 n r \\ a rh n r g r 1lI d r Gußhau straßc, die 'Vohn- und
G 'h f hltu r d . ' n n "'iener Tagblattes" am Fleischmarkt und
von .1Iu tt e rund ' c h r n tz in d r Windmühlgasse sowie dlls
stltdtlsche L b ns- und Rentenvel'1!icherun rrsgebäude unter den T uch .
I uben.
Alle die Geb ude, auch da ehemalige Haus und Atelie r
) [ 0 11, wei en eine kün tl ri ch Gewandtheit auf, die vor allem So r"e
t rltgt, durch möglich t eint ehe ~liltel Effekte zu erzielen sich bOe-
scheid t, vereinz Ite Punkte reicher zu betonen, der \\' i..'kun g der
glRtten Fillche jedoch den "'rößten ,'pielr um überlas en d. Es ist a ls
ob er in dies r kiln tl risch!>n All druck weise Ruhe für seine' leb-
haften Gedank n g ucht und "'efnnden h tte.
o nHerrenhutprhau" am .'euen ) [arkt, wohl auch mit R ück.
sicht auf den Platz. \ 0 e teht, webt einen ~rüBtlren Reich t um de r
architektonischen Ausbildung auf, ebenso das Fami lien ha us K a t t u s
auf dl'r Hoh n Warte, w' hrend die Häu er H a ns ~I a y r e d e I' in
)[ era n, La n cl s b er'" in Rre lau. K ü m m e I in lI eide lbl'r g unI!
Ob r lei t h n r in ) [ll.hr.·..:chönherrr ,owie die Landhäuser H a )' d y
in do! Hi ~ terbrüh l ~nd Dr: Rudolf M a y r e d e r in Dürnstein wiede l
auf d ie f~ühe~o arc hltektolllsche Sc hlichthe it zurückgehe n.
BOI se inen Landhä us t1 1'J1 toreierte er den lä ndl ichen Cha ra kte r
und wa r bestrebt, womöglich alle Räume unter ein einheitliches Da ch
zu bringen, um so die Ersc heinung einer gewollten Einfachheit drastisc h
zum Ausdruck zu b ringen .
. In dieser wei.sen llesch rlink u ng der ~ I ittel zur A usbildung J ?r
A~c.bltektu r war Juhu s ~I a y red er be rufe n, auc h bei Gebäude n. rell1
ut! htllren Chara~ters, ~vi e Fabriken, sich arc hitek ton isc h zu betlillgen,1 ~l e Schuc.kp.rt-" er~.e m der Engerthstraße, das Di re kt ionsgebliudo ul~d
d!e Arbelterwoh~hauser der Zuckerfabriks _ Aktiengesellschaft . 111
Ke ltscha u l~nd die oanubius-Textilwerke in P reßburg sind Bew~l se
dav~n..J a die letzteren kö nnen geradezu als Mus tor ei ner künstle rIsc hb.efrledl~e l.lden Lösu n~ von du rc ha us zwec kmäßiireu un d mit mode rne n
Konstru ktionon au~gefii ll rten I"a b rik salli a rren be:'eichnet wer den .
V . . b « .
r.men eigenen Heiz gab er dem Bau des H otels For tino 111
Grado, das er fllr die mit ihm befreundete Familie A u c"h e n tal e r
baute und der do rtigen Gegend sehr alücklich nngepaßt hat.\' . ° ° I
. .. on J~nen Bauten , die 0 1' a lle in besorgte, s ind sc hließ lic h noc I~l l e tllllu ser m Bozen , di e in la ndesiib lic he r Bauweise ausgefiih r~cn
W achauer Bahnhöfe der ne uen Linie Krems _ G re in und e nd lich ei lllg e
Grabden kmäle r zu nenne n.
. Gemeinsa.m mit seinem Br ude r Ka r! )1 a y red e r Ciihrte Cl'
weiter .au~: zwei W ob nh äu ser Sc h e n k e r a u f de r Hohen 'Varte, dasl~aus G r I ~ n a u.e r in der Se ilergasse und de n g roßen Kreu zherrnhof
hi nter ,~er h arlsklrch e - a lle di ese Bauten t ragen den lok al en Cha rak te r
d,er ,\ ien er Ba.rock e - auch arbei tete er mit sei nem Bruder an ~e JJll\ o~kurre~zproJ ek te fÜI' die Kurkol onn ad en in Karlsbad das de n zweiten
P reIs . erhielt, Unter ~I i twir k ung auch seines zweit~n Bruders, . ?esI ~gen..eu rs or: Ru dol f M a y r e d e r, entstanden die Konkurren zpr oJe iCto
für die R egu.herung des Stubenviertels, das den e rs te n und für d ~n~eneralregu h~rungsplan vo n Wi en , das den zwei te n Preis erhie lt SOWIC
un Au.ftrag emer Bllugesellschaft d ie P län e fü r eine Vill enk olon ie auf
dem Kobenz!.
.. .Zu .seine~ nic.?t aus~eCiihrten A rbeiten gehören Konk u l'~en zp l äne
fur ~Ie Eskutcr- I~ruck~ In. Hudapest, eine se ine r phan~aslevo llste,n
A:Ibeiten, .?er ?r sl~h rrnt Sellle r dam al igen ganze n j ugend hc he n Verve~l\n ~ab, fu r die KIrch e in Preßbau m und fü r einen Sta dtha lle nbllu
III Krems.
. . Von den z~hlre!chen nach seinen Entwü rfen ausgefüh rten In ne n'
elllrlchtun.gen seien Jene in den Familien häusern La n d s b e rg I1nd
Ob e r l e i t h n e r sow ie das R es tau ran t Mat sch ak erhof " ge nan n t.
E· " d
, me sei ne r letzten Arbeiten war ein En twurf für di e von ~rI':en~ral stelle für W oh nungsref or m a usgesch riebene K on kurren z t urh. l e lJ~woh.nungsbau ten , welch er Entwurf von der Zentr a lst ell e a nge kau ft
und m ei ne r 'amm lung m us tergültiger T y pen veröffen tlicht wnr de.
, . Eine außero rde ntlic he Fülle vo n Arbeit en ei n Leben großcrS~hatlen~kraft und des F lei Bes tritt un s Ja vor A~"('n dem wir noch
v! el Sc bones verdankt hlilt en we nn d iese m Kiin';;t1 ~r e in län ger es
Er denwallen gegönnt gewesen'wä re .
. Julius ~I a y I' e de r wa r eine jen er J. aturon, d ie ih rem BerufeI~r. gllnze~ Den~en widm en, die bei ih re r Ber u fsarbeit sich ganz VOI~l
1 l~..;:h tgefllhl eines ge wissenhafte n A rchitekten leiten lassen. ~I~~,ru cnde n! un~ kriti sch ern Ang e d rang er in a lle Bedürfnis,so, unL~forde,rnlsse eInes Bau es ei n, be handel te das G roße wie das h.l em st,e
G
nll t gleIchem In ter esse und der g leichen Liebe strebte j ede Frage nut
eschmack zu löse d' b .' , h fühn un sIe sau er un d gedlCgen d urc ZU ren.
A~s ec~te r \ Vien er ha tt e er vo r allem de r 13arock e sei ne be-s~n~le re Zunelgnng gesche nk t sie wa r es d ie mit ih re n weich en , ge-
flilh gen . For m?n ~h"l ganz anz~g, die fr ei ~erarbei tet er zu ver~i l1 fac~le:~
und semem mdlvld uellen k ün stl e rischen Empfinden bei semen E n
wllrfen anzupassen such te.
I?iese Entwil rfe tragen allll seine Note un d sind die W ieder -~abe se mer a rc h itek to nische n Selbstschu lung n icht a be r su ines me~s~h­I ~chen ~Vese.ns, das zumeis t un gestüm auft'rat, di e tr eib end e geis tigeK~aft 111 semem Inn em ausz ulösen s uc hte ihn leicht zu r hell en .Be-
geIsteru ng hinreißen konnte we nn er etwas'Schönes un d Zweckm lißlges
erblick te, ihn aber au ch ieidenschaltlich in de r Auffllssung jeder
Lehens , oder Berufsfrag e be he rrschte.
• Durch au s ni cht se nt ime nta l veranlagt in der 13eurteill~n~ ~O!~
h.un s tfragen , bat el' StlltS neb st der Sc hö nhe it au ch uie Zw eckml1ß1 gkelal.~ gleich\~ertigen . Faktor gelten lassen , u nd ist so praktisch er BaU"
ku nstler bIS an se mes Leben s E nde geblieben.
Freunden gegenüber war er von ei ne r Treu e un d Anhän~ '
lic hkeit, d ie trot z manch er iiuße re n durch di e KompJizierthei ~ de r
model'll ~n L eb en sv erhiUtnisse hervorg~rufen en Entfremdung in seme lll
Innern Im me r leb endig bli eb.
o sc hied dieses warmbl ütige tempe rament \'o lle Her z, betra ue rt
vo.n seiner Ga tti n, ei ne r Enkeli n u;s hek annl un 'Vie ner PorträtUl~lers
E i n s I e, sei nllm fünfjährigen ,uhn und sei ne r l" a rnili e, vo n selll~n
I-'~eund.en un.d K oll egen , de ne n e r wert und teu er war, in deren KreiS
seIn Hmech elden eine fiihlbare Lück e zu riic kgelassen hat . .
A . Kirstel/l
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Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Chemie.
Bel' m ll 111'111'1'1'8 "I'rl ll.hr l' lI zur Ut'lnil!lIl1:': des Leuehtgnses, Dr, \V.
, <J ~ e
J
I S I~ 11 n n bespricht unt er di esem T itel in ..Che m. Zt g ." 1!1I0,
~.. I IlS \ erfa h re n von Bill' k h e i 0 I' ( [) H I' '1' ') \') " 09 "\'" 907
:'17 .3\;') lind ""3 ~13) W "I I ' 1. ' . '; '" - -.~ " - 0.. ,d h --"/" 1I irenc di e un herigen \ erfahren zu r Beseitigung
CIS I c '~'efelwasscrlltofTes a us Leu cht ga: den Schwe fel de let zt er en '11s
so I' terr m der He ' . I ., .f" :-; IIIIIgungsIJIIIRRe nnsn rume n, deren \Vert a ls Hohst ofT
i~:r 'b:' v\ ·efel .,' b~zw. f'ehwefelsiiurcdllr te Ilung nur ein seh r gc ringc r
. ' . Ill't dIP . (,rundinge des B u r k h f' i . e r sehe n Verfahrens ei n
g~nzllll!l(llcres Prinzip. Dannch wird der l chwe felwa: serstoff durch E isen-
oXYI ivurat absorl . t I I I
I I
. · ' • nert. < IlS ent s tnnc ene , c iwefuleiscn zu E isen oxyd-
Iy< rat und Schwof 11 ' . I I' 'I . .A . • eu IOXYI oXYI1{'rt. I ns ctz tero nut Ammoniak al s
o~~:J~~~~I.llInllulfit gl wonncn und di . es c hl ieß lic h zu Ammoniumsulfut
I . Bei der Ah orption de s elm"l'felwas erstoffs weicht Bur k .
ell.e I~~ht ~t~1 ~Ien bisher üblichen Ge.sichtspunkt en wesentlich ab, indem
I' I elJlIgung smassen verw endet. di e d er F m mel F e (OH), mög-ic 1St. nahe kl m I . • I .R " . ' men unr in Ilu fgcloc ke rte m feuc hten Zu tande ll1 die
Ii ell1lger ~ol11mcn. so nd ern die )111 •• e erst auf ei ne bostimmt e über IOOll
cglende ~empel'l1tllr erh it zt . wobei ein T eil d Hvdratwn ers ubge -
IlPIl ten wird und 1" •por" . ~[ . . <ie y rgn l1\schpIJ ' to ffe verbrannt. werden. Die se hr
ohn~~\". nRse wird 2 bis :l In hoch im Reiniger a u f eschic hte t und so ll
kön ICderhelehlllJ g das 20 .000.faeh ihre \ ' olumen s a n Gn reinigen
sch 1.I~n. Das Ga s wird d nhpi zwpc kmiiUig nnge\\ii rm t . wodurch Ab ·
el( un~ von \\'a llller im Heinig"r vel'luil'<leu wird.
ku t nlO Wie<!I'rhelebuug der ge h l'llul' htl' n .\ Ia sc g chi<'ht im Heiuiger.
dal' en s~lIJ::l t , und zwnr dUI'l'h EinlJla n e inl'. Luft t ro m ' . Die 0 _-)' -
Die1<~~ \\~I'll. ,~ hp r dalJ('i hi . zur Bilduug \"O n .. hw efeldioxyd ge t r ie ben.
gere' ,.t11('1 fle,l werdende \"ärme di ont te ilwpi: t, zu r Anwiirmuug des uno
F' 11lIgten (.aseR. Da lll'i d<'r Wi"derbl'lelJung a uc h Sl'hwefelsiiure und
~lsensulfate l' It t " ". ..' .Wer I I S (, len. muss"n dll'sclueu durch . \ U Wllssern heseltlgt
wen(d~n. ~\'~lrauf mlln durch l'inen Luft . trom wieder t rocknet. Die \ ' er-
)ar . C1t d"r Heinigungsma.·sc ~nll un beg ren zt s<'in.
daß n ie A~~ROrl'ti on deR Rchw('feldio, yd s wird in der \\'eise gl'll' ite t,
An1lJ:~a l.1 ~unaehHt <!us (; as mit \"alls('r wii. cht und d nnn in d us erha ltene
A
mulO
n!U wa s er Ihe sc hwe fligsiiure lu Iti gc Lu ft ei n lei tet. wodurch CI t
WI'I"I ,~~Iulmsulfit uud s piite r Bisulfit ent. t eh t. Durch let zt ere Lösung
u \ 10< er GI 'tralem S lfi .all g~ eltet. um d eo ' en .\ m mo n ia k unter Bildung " on neu ·
Bildu 'u It zu binden usw. im ste te n IÜ'i lau fe und a uwechse lnde r
"'eit ~g VOI~ Ineutralem und . 'Iu re m , 'ulfit , welehe l:ial ze ehlie ßlie h so
neut ral~f!.~~~II~ I.ert, ,~·enlpu. daß .~ i (: a us falle n . un~ z~\'I1r ZIInä~hst uall
reineIl . Ir ,t1s das sell\.\-erer 10:lIehe. Dn. selbe Ist Jl'<loch kCllll·t;Wcgs
Überfii hu It, 1l.0nd?1'll h"relt s bis ZII Uoo" 7.U Sulfat oxyd iert. Die völli ge
•'t ik ung n;ng ~n . Sulfat. geschil'ht durch Oxydation nn der Luft unter
I : 2 zu I~ s ,JelCh~C\\'lehtzusUludl'.•' ulJit · ";ulfa t . uer beim Yerhiiltni e
neuerlicl leg~n sehe 1l1~: ~Lan su bli miert dlls "ulfit h('nlll~ und 0_ ydiert es
I, 18 mlln voliig su lfit freil's sulfllt erhä lt .
im Ga~~ u I' ~ he i s e I' wiII fl'l'ller nebl'n dem Ammoniak a uc h noch den
wllndlu~ ~nt laltenen. Cyam\'llllserlltofT. und 1.\\ a r na ch vorheriger Um·
WIl erst(~t~ Amrnol1lnk, gowinuen. Die Hein igung m8.~e oll den ('yan,
Bei der 0 11;. H:hodlln vCl'", andeln, d lls dann Rhod anllmmonillm bildet.
setzt We J YI '1~Il)n 8011 letzter in AmmclIIi ak und;: hw 'feld io,-y u zer·
1 f( cn, oln \'orgnng, dor aber wohl noeh ni cht richtig gekliirt i t.
111 übrigen . .1 I' I' I l ' ' " •IInl.\ . Sillu I 10 11 leI' allen Illgs nur III gro ßere n \ ersue hs·
, gen Ul1tdl'm \'0 f I BI ' •IIls , cl .. . . 1' a I~'en nm u I' k I eI e I' gowo n nClll' n Erfnhrungen
Dritt ~r guns~!g zu be7.Cll'hnl'u. Alh'in ui Hnumersparnis be t riig t w . zwei
Verl '~r gegenu ber dem iib liclll'u • y stpm, WII natiirlieh eine eu ts prel' he nde
ReiJ; ~ IgJllIg der Anlnge im Gef olge hat. Dazu kOlllmt die Ersparnis an
Igungsmasse, Arbeit slöhn 'n unu , ehwefel ·iu re.
Vl'rfah;~~rch ~la 8 letzt~ Zu satz·Patent ( D. R. P . ..... 223.il :~ ) wird das
8aur ,.da ll1n ausgl'lllldet , dllß uutpr L'mgehung d er Bildung scll\\efl ig.
reip/e; •t ze sofort, Ammonsulfnt erhnlten wird. nies wird d ndurch 1'1'-
dio ..1 ;1 \ a!l ~~lItl nne.~1 ~I m g e hiltlprte n ."l'rfllh~en erhnltpnp , e hwefd·
wiret . bl~ I~hersehllsillger Luft iibl'r erllltz!l' I ontakt ul/lt eri ul gpleit et
Willl: \\0 CI, l'hwefeltrio. ·yd ont. teht. uns im .\ m mo nillk \\a er a hso rh ic rt
R ie "b\ I~ ;\(' II.d U lIg ulld mllrichllInl! \'Oll OZOIIIIII/llirat l'1I ill liiihlriiulIIl'lI.
IIlIt(1l ~I )cr!~hteto Prof. A. 0 h wa rz pL iihr.-O tfllll ) IIl1 f dem 11. inter·
für o~~ on Kult.ekongre · e in \ Vien 1ll1O. Bek anntlich ist in Kiihlrällmen
seit'! IIlrungsnuttel trotz sorgf"ltig tel' Kiihlung eine " ollstiindige He-
woi:g~!1g IIna ngenehmer Geruehsersdleinungen ni eht zu erreichpn,
ihr <~ ZCl:S tzenden :\Likroorgllnisl11('n nicht 11bgelÖtet. Ilondern lIIll' in
Au~r I~~hnekll.lIIg gehemmt werden . Kont inuierliche Zufuhr fri . e he r
!iel en .... t venmndel't zwur diesen b Istand. crfordert Ilbe r eine n wes cut ·
Di I ro~eren I"ii lt ellll fw nd lind dnher Rtpigerung d er Hetriebsko~ten .
r: e~ In \\ endung von Desinfektionsmitteln ist bei • 'uh n lllgs mitt ein des
k~äf~? IS weg~n Ilusgeschlossen, dllher ,n1l'lIe zum Ozon gegrifTon. dessen
teil Ige ~lXY<h ren.de lind desinfizi rende Ei~en hllft en - ohne di e . ·ae h·
rei e. IIn< erer D lIlfektionstoffo _ hek llnnt . ind und für di e Wasspr-
di elll!?lln\ ~e~eits pfllktiseh linge \'endet \\ efllon; i di beziigli ch Ilu f
seh ~~n~c lagll1en Anlllgen der Firmen ;'iemens . H ai ke Aktien·Gesoll ·
Oz n In Beril n verwiescn. Es hlltt si eh dann weiter ergeben, dnß da8
.on auch ein geeiguet )littel 7.111' Reinigung der Luft " on :\[ikl'Oorgnni .
!nen bildet , und wurden za h lreic he Apparate fiir Zweck e der Luftreinigung
m Thea ter- und Konzertsälen. pitälern usw. a ufgestell t.
Di o Anwen du ng des Ozon 7.111' R ein igung der Luft in gekii hlten
R äumen .wtll:de in Deu tschland zuerst. im • ch lac h t ho fe in K öln einge he nd
erpro bt , 1Il einer Anlage, welche nach Svst em Sieme ns & H alske von der
Firma ~~nrl .J. Bu s cl h & Co. in H amburg a usgefü hrt wurde.
1--In mit O zon behande lte F re ibankflei: eh. we lches bereits hirnmel-
Ilnsa t z. z\\!sche n ~Icn Knoehen . llu fwies. zeigte nach dreit ägi ger Beh und-
lung ein \ erschwinde n des Schimmelansa tzes und nach erfolgte m K ochen
Will' d er üb le Fäulnisgeruch ver sclrwu nde n. während ni cht mit Ozon
beh andelt es Freibankfleisch rl ie en Ge ruc h ncch aufwies . Darau fhin
wurde ? er Ozona pparat täglich eine hal be tunde auf da ga nze Kiihl -
hnu~ clllgescha l!et . u nd dem selben t ägli ch I ~~ g Ozon zu gofü hrt , was
bewirkte, daß jegl ich er Ge l'l1eh a uc h in dem K ühl raume, in wel chem
Lungen. Leber. Eingeweide usw. aufbewa hrt wurden. vers chwunden
'~~lr. " Bakt eri ologi sch e Versu che bes tä tigte n, rlnß nach dem nch tägige n
Einf ühren von Ozon di e Kiihlha usluft fast ter il ersc h ien . Aber nuch
sc ho n. 1.llleh halbstiindiger 'Wirkung des Ozon apparat es waren za. :iO~o
der h.ol,u~e a bge tö tet . Zufuhr von Frischluft war nicht mehr nötig.
. Seither wu rd e e ine ga nze Reihe von Kühlräumen in Schl nchth öfen
nut Ozon a pparat en a usf!. sta t tc t , Auch Ei erkühlräume verl or en nach nur
gn nz vorüberg ehender Be ha nd lung mit Ozon den spezifischen Geruch
nn~h . ~lI u ffigem .. t ro h ode r H olzwolle. Die Ozoni sierung wurde ferner
bei Kühlräumen von Brauerei en lind )Iolk erci en. in Fischhandlungen usw,
mit E rfolg versu cht.
, owoh l di e o hen erwä hnte n. nls lIul' h di e vo n der Firlllll Ozon nil' Ud.
in London lind d ie vo n den Lnhmev enl'erken A.·G . in Frankfurt 11. M.
konstl:uierten Appal'llt e hasieren dui'elmeg a uf dem I'rilJ7.ip der stillen
clekt l'Isch on dunklen H oehspnnnungsent ladung. l/ölbli7lg
Flugtechnik.
fh llrllklt 'ristl k dt' r ak hll'lI l'1I ,\ l'rtl llia lle. Gelegent lich dor iuter-
nllti on alen Flugschiffau sst ellung in PllriS ha t Prof. .M. L. )L 11 I' c h i s
in uer ..T eehnilJue mod erne" eine n ku rzen Lberb lie k der gege nwiirl igen
Aeroplan. ysteme ver öffentlicht, a us dem d ns " ' iohti gst e hier wieder-
gegeben se i. \\'enn mnn di e Bau art d er .\erop lnnfliigel prüft, wird man
di e Tenden z kon st llti er en können. ihnen eine dernl'tige Form zu gehen .
dllß Ilie nach a lle n 'e ite n in den Luftwell en streiel1l'n können und Ilut o·
mllti seh ihren An "ri ffS\,inkel mit der G "chwindigke it ä nde rn . Die$e
Hllua rt Il'l t der ßi l~lnn BI' Cg u e t . d e - en Flii gclrippen n eine m Rohre
befest ig t und uerllrt durch Federn " erhunden . ind, dllß sie eine leicht e
Bewegung der Flii gel um ihl'e .\ehse gest ,1tten . Beim Biplan Pa u Ihn n.
eine )Iod ifik nti n des :\ erop!p.ns H enry F 11 br e. ist das ,-ege!werk ~ u f
b.iegsamen I~'1tten ges pa nnt , di e a n ih rem tllrken Ende l~u f elI:~em ell~:
zlge n Balken befesti gt sind . Di "e Latten können den \\' mdstoßen bl~
zu eine l' best immten Gr enze nachgeben. ohue den Appal'llt au~ dem
Gleiehf'e\\ieht zu urinf'en und g tatten eine größere AbweicIlI~ngZWIschen
" ,, ~ . d' k . -1II um Dasd"r Flugge,sehwindigk eit und dem GC,chWln Ig ' eltsmllX I . .
eguhn 'r k. a us Knutschuk,;toJT oder ÖbtofT (B ,. Cg u .e t ) hestehend. Ist
im nIlge mei ne n a uf a lle n t ran-\'f'1 a l 'n T~nlkeu und HIJ~pen :,us~espannt.
weleho d('11 Bau dl' s Fliigels bilden. ~C1 I' 11 U I h:1 n Ist . ~he .' 11Ilnn~1II~
des Segehl'erkes nach Wunsch rcguherhar. wobCl nIs \\Iehtlg hen 01
geh ohen ·ei. s l'ez il'lI fiir militiiri he Ol' emtionen. uaß u~s 'egelwe l:k
im Huhezu st and zUS>l m mengelegt we~lcn . knnn., J)e hnlb 1St. 1l.~leh ~l~
leicht e Dpmontierbarkeit der Fliigel wteh~l g. Bel . B, I'eg u I' t '~Ird di e
durch Lösung de: heiuen Ei sl'lJbolzcn errCleht. BOI I ~ u I h ~ n ISt .d.~lrch
ein cla sti schCo~ Kupfer gelenk ein e " orziifdiehe Be~estlgung Jed er [<lugei.
g l11 ppe recht s und links vo n der Zent flll z?II" .erzICIt. . .. .
Bei Biplnnen ist di e hor izont nie PrOjektIOn der Hugel meist rec !ll -
eckig. di . riiekwiirtigen Enden ind abgerunde t. Die )lOl~oplnne haben em e
t rn pczförmige HOl'izont alprojektio!1 mit 11bgerundete.n j~nuen. )[on op.lnne
hilben heide FliiO'el moist en , honzon t.lll. Der .\ n to ll1ette·Appnra t .bIldet
dagegen ein l eiel~t c.. , . mit gene igten Kllnten . D.ie Flügel d~r HII~I:lI1e
rngpn ijft pI'S iiber eiue H ori zont alfl iiehc von gleiche m ml'l.~ hel\ ~r.
Die sie "el'bindllnden , tn nge n si nd "ertiknI und ist deren Hohe gle~ch
der Brt,jte dl'l' Fliigel. Bei n (1 u p y s ind beide ,-,egelwerke , da s ~ll1e
ent. prcclll'nu upm IIndel'l1 , ge kriim m t . di e Yertikal tangen ' : 01' . d em ru ck ,
wiil'tigen Teil de s Appamt geneigt . Die Fliigelweit e i-t bei eme r gro ßen
Anzahl \'On ßiplanen di e gl eiche. Die Appnl'l\te BI' Cg: u e t I~I~? Hen.r,
Fa I' m 11 n haben fiir das untere Segelwerk eine klemorc T'lugelwelte
nIs fiir dns ol'ere. Die :\nzllhl der Yerbindungstangen der Segelwerke
der ßiplane i t a uf das _'öt igs tc l'l'<1u ziert. Bei B I' Cg u e t und I' 11 U I ha nge~iigen z.wei Yertiknlst angen zwi ehen d?n ~e.gel\\'~rk~n :,uf j~le.r
SeIte der ZentrnizeIle. Ulll dem .\pparat" dlC notlge J' e"t1gkmt 7.ll ' 1'1-
leihen . J>iesc \ ·eI1 ika lst llngen. ent sprechend ,el't llul. sind I,ei BI' eg u e t
und \' 0 i si n ('1'YI''' Pari : Bordeau,-) motalliseh. Zur \ ' er la uung wirtI
ni cht mehr Klaviel snitcndrnht. : ondern ,· ta h!. eil ge nom men. das wegen
seinpr geringel'en \ 'ibmtion wiihrend d· Flug einen kleinel'l'n Flug-
\\i'lerstllllll erzeugt. Bei l'inigen Ael'l 'pl anen. wie bei )Llluriee Fa l' m an.
sil1d die Riistseil ll mit I'" rallelen . n icht a r beit enden Driihten \ ' e l'bu nde l~
und d ndurch empfindlieh e H a \'llrien einigpr Organe des Appnl'llles. hel
\'('ntuellem Re i sen de r \ ·pI11lIllml? \·ermiooen.
Bei uen )Lon opl llnl'u. d i , elb~n Biplanl'n wie B I' e 'u.e t. . . ind di ..
Fliigel Iluf einel' Welle fixiel1. die dl'n )[otor, den Piloten. dIe Hleh!ung~­
11ud tllbilisiel'Ungsorgnne triigt. Die Welle soll den größten meehalll~hen
Widerstand mit einem mögli chst . kleinen Flugwiclersllmd \'cremen.
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n.'richt iih,'r dit~ \'ersammllln:; \'um 24, ;\'o\'Cmbt'r l!IlO.
.. I~(' r y or 'it zende,.. H of,rat ße,:ghlluptmll,~n Dr . Ga t l !I a ;-~n~:r;
ofTn"t rhe , Il zung, beg rußt dIe er. eille ne m' n Gasle, darunl er d tc 1- , i
C: eneralmaj or U b el' m II y e 1', di e Heichsl'lIt sabgeordneten 1)1', C Ir :t.rr.
lind Dr. ,' t ii I z I, di e P rof essoren Dr, PhI i g, \)1', B ec k e. VI' . e k
wer t h, Hofra t I' I' i br II mund Sektion...geo logen Dr. I' e t I' 11 S e I~ e I~ ,i
Er t~.ilt hierau f n~it. ~aß fü r de n I'l'ei...hewerbu!lgsa u8sehull. ~i,J\ ~1~~ IT~~~g
zu wnhlt ·n. a he r dIe \Vlederwahl des H erm Ber g1l1spekl or s I- I I C 1.1
>'Ci, Di",,1' Wi ed en n ,hl wi rd be:ehlo sen. ' f
Bl·h . a ut. Ber gin geni eur I w II n re ferie r t üher den H on ornrl an"
dl'r B"rg. und Hütteningen ieu l'c und ste ll t deli Antra g, di c Fal'hgrtUI,)I~e
" d ' II \1 " I . 111"AAn lllgIll!?ge l rol 7. ,cl' In a nde re n Fa l'hgl'll l' l' en geste te n t )lIIH eil e'
he l de n b 'relts gefaUte n Besehlii . ~en \' er harren . Angenommen. , I'
, ,'un I n .~~ 1 <!l'r Vor;_itzcndl' ~{,errn K ommen:ial l'llt L . St. ~ l't~ ~\~ IJ
(,1l1, d"11 nn"..kundl"t en \ oJ'I J'a" hin n 0 u erG 0 'd c J' 1. a u f sc, l1
,...,... ,.... . . ..eI l' .
i n d l' n H o h l' n 'I' a ue I' n" zu ha lll'n, l 'nl er st iil7.t vo n elllen1 ,' hl
ha lligen K a rt enlll at erinl t" welchl's zur AU'st ell un g gl'la ng t. h~s lll l ~n
der \ 'or t l'llgendo zu niichst di e Go lde l'7. lagerstii ttcn der Hohen rau~ g'
a u f deIll'n im lii. und \H. ,Jahrhundert e(n bllihe nd ..r l ler ghll u u;n gu: c:
der lIhl'~ Ull: d a. ,JahI ', \HOO herum größtc~ tei ls.zu r Einst el~~lIIg g~~1I;~18_
Üher [he \,;rslll'he n ( he~er a uHa lle nd!'n l-.rsch elllung und uUCor < . 'c n
s ichte n, wekhe eine Wi ederau fnahme des ß etrielJf's hi et en wl~rde. 8?~"h
in der Fach welt zw..i ga nz entgegengl' 'etzte Ansich ten \'('l'lHc'lt et. ; :1'11,
der einen si nd die Bergbau e info lg" ä uUere r E inft ii:s;e zugru lI~le ,I!~gf' n;' nd
d ie E rz mitt el 8 'I z"n a hl'r mi t hauwiirdigen Gcha lte n in dIe Tw e , tI'
k " I I ' I I I \bball 1.
-onnen <111'(' I geClgIll'te L'lIt" rh nu st oll en einem () lI\en <en t nehg~füh~~ werd,:n, ,'a~h d~r al\(~eren An sich t sj m! d,ie."e Be,r.gbf~l e7.l~ ,, 1'-
j',rsch opfun g Ihrer ] ', rznll~tcl elllgega nge n lind di e lI\ der , I;n
rt ra 'l'nd e
wllrt enden (:eha ltc zu gl'n ng. um den Abbau zu lohnon, DeI \ 0 .. 131'1'11,
,'il\ si~h wc~ler hiel:iiber, noeh üb er di e ~oge n~l n n!e Gol~lt ie fe~fra~:~:~~l'hon
w(,11 d Ie e I' r:ngen In we nig ,Jahren du rch di e hrgeblll,'se des!, der ]\(' .
HergiJ,llIhetncbe. entsehied ,' n 8" in we rde n und "I' wendet Sieh \v Irt en '
,ehrei hung des l' il!litz- Ulll'khlln l. E rzwics ·!'·G lIlIgzu ges zu , der 11 111 ' l' ~ Il'rn,
glet. c; llf'r in ~iil'lll l'n :~us,beil.lend. i~lJer d 'n, Kamm der ~~oh~nK~I:nkllr
<I< ::ichareck III das ~lghlzt lll Im Sal zhurgt ...che n , dann ,uher. di e.-cJl1
IIn den Ober en Bockh'\l'(lsec zu verfulgen ist und nör?hch \',on ' t 7:lIhl -
his zum Silberpfenn ig h ina uf und üb er d ie EI7.\\; ('I;" hlllunt el nil buch
reichen Stolle n a ufgesehlo. sen wur de. .\ lte r urte n u!ld das ,ug in i~
des Leonhard \r a Irin e I' a u... d em J ahre Ii)'iO \'ermltt eln uns Gtn g-
Kennl ni.,,·e der von deli ,Alt en a uf, diesem ,viele J'ilom et er ,llI ~lg~~Ut'\IUt.
zuge gef uh rtl' n Baue, \\ "s IIber dIe Gast elll er Gewerke n \ ewn I €'ncn
so lc h 1~,II. gede hntp St!'eeke n mi t ,'e h lii~e l und Ei~en i~ diesen ah~:~ahPi
Hoeh llllern und Gehtrg. rü ck en Z U t re tlJl'n , welch en C. old geh alt lIgen
ero he r tl' nErze h'lt t en, d~ls "ar niehl nll'h r eruier ha r und dieUntersu~ 1~I,hln~
1\' ,Ich.· der \'01'1 ragende au f den a lten H alden oit vie l.' n ,Ja hre n \ ul OI die
ergaben hierü her nu r Anhlllt punkt e. Trotzdem i. t es ihm gelunge n'l'eren
. t reSSGewerke n dc~ nahegelegen en Goldber gb au es Hnthllusb er g zu IJI ~' fT lnk1
und zu "i ner planllliißigen Be. ehiirfung zu \-l'rnnlas8€'n. Als .\ ng l l "'P\ !ieh
"urde die Sig li t1. gew;i1IIt, ein kl eine._ ei te ntRI d •'aU felcles, su,
a uf "'pe7.ie11 ge 'ig neto Ges te insverhii lt nisse beschrankt. Die Dinman!
1\ bolirmet hode besit zt heute noch kein en Erweiterungshohrer und klltn
deshalb nicht nls vollkommene Bohrmethode angesehen werde~. :\ )~r
gernde in seinem größten Vorzuge, im K ernbohren . versagt der D llIlIlal\ '
\
bohrer bei der K ohl enkon ... t uti ..ru ng, Ing, F l e e k n e I' se lbst hat, gcsug ,
[lnß de r heim Diamant bohren sofort zerfallende K ohl enk ern d u rch ~I e;l
.'piilstrom zwischen Krone und Bohrloch oh le hi ndurchgedriickt \\ irc .
\
Die zerfalle ne n K ohlenkernst iiek e werde n d urch die Dia ma nt kron:
zermahle n und kom men mit dem Sp üls trom als ~taubkohle h"':~II~'
I Hei der. toßkernhohrung kommen aber die zerfa llenen K ohlenkernsttt c
unversehrt zu tage. Ebenso unrichtig sei d ie Beha u pt ung des nf:
\
F I e c k n e 1', daß di e Stoßkernho h ru ng be i k lei ne m Bohrl ol'!lllu rc I
messcr für di e Kohl enkonsl a li erUllg versagt. Übrigens hat l ng. F I e c ~ n 0 ~
die ~le i ßel bohrung mit umgekeh rt er Spülung für die Fundkoll~l atlerUng
al. gleiclrwert ig mit der Dia mant bohrmet hode bezeichnet.
ObeI ·1ngen ieu r P l.J i s, der nu n dis W or t ergmift., beECI.Jiirr t
seine Ausführungen auf die Streitfrage der Fundkon~tatll'ru ng. t l'r
Hed ner lei lt ei n ige bei deut schen mil te ls Diama n t bohrunI-( ausgefii f~r l'n
Koh lenhohrungl'n a ufgenom mene Fundprot ok oll e mit. Aus (lts:-:n
Pro tok ollen geht her \'Or daß di e 'türke des Fl iizes hei di esem Verfa lien
I b · \ d ' , Is g€'na u,auc I el , nwe n un g des Doppelkemroh rnpplIra t l" Illem ll ,
I " 1 I I I I " b' t 'erden kann.son< er n nu r lIlIIUI ler n<, a ...0 d u re I , .c la tz u ng est lln lll \\ .. t ,t
br igens wU~'de lll~f l~l'm K on gresse a ue h di e he~llnnt c T at sach e ~ro~' ~~I:
daß fa...\' ke 1l1e c1l1zlge Dia lllan t · oder Hotat lOnsboh rung gCll\dl~ ' . 'I'
,ondem alle lIIehr oder weni ger sehief oder k ru mm ausfa lle n, " :f ß
L'mstand hai na t iirli l'll a uf di e Fundkon~t ati en1l1g eine n grollen hll~ u.,;,
Es kllnn 1., B. ein lIh llllU\\ iirdiges Flöz ko nstat i" 11 werden . welchc, ~ . j
ni<'ht \'orhn nden ist. '0 gefiihrliche Ahw eichungen kön nen abe~,,' e.
Sloßhohrunge n nieht \'ork Olllml'n, wl'i l sie \'orwi egend IHll'h dem IIn
zil'e der Schw erk raf t a rbeit"n .
I " , I ' I n hl'idl'n>er \ 0 1'. Ilze nde d nnk t namen s der \ er.a mlll un g , e lI -n
Hedlll'rn für ihre schI' intel' a nle n .\ usführunge n zu dl' lIl a k l u" C
T h"ma und schlie ßt d ie :"itzung.
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe der Berg- und Hütten-Ingenieure.
IIt-rirhl ii", -r di,' \ ..r';lIUmllltlE ",rn 10. . 'OH III" ,' r 1910.
Der \'01' llz 'nd, Hofr Bergh uplmann \)1', • tin r. eröffllf'1
die :--ilwnll, heiUI ui.' \Lil 'hed"r n Ich den Feri,'n herzlich ... t \I illkom mcn.
I griiUI dil' pr l'h ,,,n" n" 11 I; ;' I", n ,men lieh Hen n ~[ini ...teri lral K 1I' i n
\ om \ fim lI'raum für i.lhmllicllt' ,\rlJCil n und die ~Iitgli"der de
\ ' el'l';ne d"1 B,.hr ,hmkl'r. Hi.·rauf hegliiek ümwhl " I' IlllnWn d"r
Fn'-" Ilru ppl' l{prrn Hofnt . nur Zll ein ..r .\lIerhöeh ten .\u ·z" ieh n ullg.
\lol " .'1' di, h· ond",,'n \'€'rdil'1l I.' h"I'\ 'orh"ht, die ich der Gl'lIannle
um di" Fac hllru l' p " or)('n. EI...n • I" ,Iü k iin'eht eI' Herr ll Hofra t
~In, \. Kr l f I. dem. eilt'n der T''f'hni ehen Hoeh, ehule in Ikünn in
Alll'rk..nnunl! 'im'r "r<lien le uf f leht ....hnisdtem "'hiete und al.
\\armen \ ' ,rt rl't l'r d I' Inl('r' 'n d,' I n~t n i ,'u l'>\ ,tnu"" di .. \V ürde ein,',
I) .kl"r IWllori e u rli"hen '''rd,'n i t. Leidpr h I d,'r \ ' ol ... ilzellde
au"h d..n Tod ..im' h..rvorl'll!,·nden ~[itl!l iede, d., In/ll·ni ..lln·ereilll·...
un,1 11lI1(j"hl'l !t'n ,lit li( I, der FIIl'hgrnpl'e zu meidelI, [Ien dps He rrn
,\lIton \1 r tin p k, Dir·k .1' d"r i, Il'rreidli.l'Ill'n Werke (h'r ö tel'.
r..il'hi eh.unllll'i ..ll€'n ,1,II't ·Ei 'nl",hn-(:.. 'lIseh <CI. dem alle Frl' lIndC'
ulld B..kllllnll'n un 11' ('ng"ll'n \ ' 'r1ll1nde I"t, ein l'IlI'l'lIll..s .\nd..nkl'n
h., hl'l'n \{'rd(-n
,',wh \ li l eilung dp \'01'11 Igl'r" 'rall1l11P für di,' I>l'g in/l endo
'I' ,,"'ung ,inl cler B ..hillU ~..r>ll.lt. [,U h in r\il',;{'m ,Jahr." und zWllr lIm
:1. Il,'zem h,'r im k mfmänni ehl'n \ ' ..rein hau e I'ine Barlmrn· Feier ah-
wh Iften, .' leh €'int'm \ . I' chili 'e der \ '1' 1ll1lnlung für die \rnhl ei ne...
,\ I i t ~li , ·,lt d,,' Z 'ilung ,lU. ehu. ,Iadei der Ynrsilzendl' H err n Jn~ .
F ll u p k .·in, die Di ku ... ion über die K o h l e n k " lIs t ali e r u n g s .
fIlIll' uf dem Bohr .. ehnikerkon!!reO in Brü .el
..inzul ..it ..n,
Im , pt ml I' 1\11 0 h'\t Ing I-'1.. e k 11 e I' auf d..r inl ernat io/lal en
\r l nd,'rH,r. mmlung d I' Bohringeni,'url' in Hlii. ·1 ine n \ ' ortr g üh"r
di,' I' on I, li runjZ 'on K hh' in BohrlÖ<'hprn I(eh ften. \\"rauf d ie
fO '!!"nd,' He .Iu jon I, chi. n unle: .. E. i I hi Ilf'r kein \'I'rf" hr en
I k Lnnt , \ il'he da K' ,n t .Iipren VOll Kohl" ill Boh rlöelu'rn in So \ ' 011 -
komm" Iwr \V,'i ,·rmö"li..hl i.' da' rolil'l'cnde Kl'rnIJOhr€'n ," (h-r
B In"1 k"n IlItil'rt '01' 1I1'm, d,.U dip Kcrnfähi kl'it der ( ;e teine in
Dcnh chJ Illrl eit gröOer i tal' in Ö lerrl'ich, I >em DiRma nt holll er i... t
"1111' di" BI' ln d elw hlkron.. iil".rlpl!,-n und >'Ci ll!' \ ' pl'\w nd un ll
'I "ohl tI I.· ern h"hrnlol ehi llt' ,ie a u,·h "I. Tiefoohnna chine
Eill7t'ln" ~lon0l'lnnf'. i.. E . n u I t - l' e I I e I' i e, h vben ein Stuhl-
rohr al , \\',,11.', I ..i BI C I' in I . ind dir -ert ikul- und H orizon ta l langen
an Holz, -orbunden durch • I ihlknl el. Teilwei mit Lein vand bedeckt,
\\ i,' I -i BI eI' i 0 I X I, 'I' f' 1I i e 1', ranz mit Le in \ md I edeekt b..i
Bleriol .'1 mit zw i 1'1"lzen (Ty]« Xl o i a n t ), .· i e u l' o n t , was
dr-n Flug -idcr-ua nd 0 eh. lieh al mö lieh mncht. L'n er den Apparuten,
die eine «xzelk-nte Form, peziel] 1(1' en den Flu!!" ide tand der Welle
h" -n, ~..i der :\lonnpl. n A u d i n a 11 g..nannt, de .en Flügel au einer
l!!-lung"I\f'n Komhinut ion von Holz und Kork kon: rruiert. sind. l .'m
die Ih'S('hii[li runz de Apparates heim Landen zu vermeiden. vurdr-n
I ezjel] 1e-i einer lZl'nU -n Anzahl Aeroplanen di Fulldiimpfer vervoll-
kommnet, Di.. \rplle i. I im allgemr-inen vorne von einem Rädergestell.
mit I'npumnlik versehen, ret ra n, Außer den Kaul chukplnt ten sind
""«ll'rn od 'I' 11 - odr-r I.uftd iimpfer zwi r-hr-n d m tragenden Rädergestell
lind dem I. mdun ' uen ngeordnet , Bei BI' C l! u e t he teht dieser
au 7. ,ei Teilen . Ein Vorwagen. unten hrr-it. in Verbindung mit einer
111'11' ,'Iung mittel komprimir-r-er Luft , o\\ie einem Rädercestell. rück-
\ är1. nceordnet. durch z ,ei, itli ho gefederle , t iitzcn g,-ll'Iwen, Da
,e t ,' l1 dl'r .\ nla ufr" de r i. mit der I ~ ndung~hrüeke miltel. KUIII huk-
st reif ..n oder F lern vl'rhundpn I·i Henrv Fa I' m n. ,~o m me n,
Wrighl dl' l a ( om!' ni€' genor le de ,'avil!alion
n I' I' i e n n e, Bi\' 1I Ihn i,t dl'r Landllngsle2 mil der Zentralz€'lIe
durch .larkl' , 'Iül7,en verhumlpn, mit K.tbeln ber "Iigl und leicht in
-im'l" . 'lellunlr \ ernnd€'rlieh,
I >i :I,bili ... i..nln d I' I.iing n eh rfol 'I zum€'i"l mitteb Flü 'cl-
\('diinll.'l"un~. dip m n"hm d h€'\H' r1i"h i I ulld gleichzl'itil( al , Tiefcu·
sl,'u!'l' di"lI1. Der 111 i,t der Bn':-guet -Hipl Rn kOIl... tmierl, mit \'crtikn !<'r
und horizonl.t1,'r Flii"h,'. uf dl'm rü"kw;'nil1"n Kardsn munli,'rt. gleich-
z!·i.ig al I{i" ht ung · und .•bili i"nJng .rga n" dit'nend. Die \ 'Nliingl'nJn'
d.. Vo i . in i tauf di,' olew 1·1ieh.. rcdmierl, hinter d"r da . Tief"n,lell"r
in ...1 "Ii"rt i... t. Di.. ci lieh" , t hili i, nllll! erf l,1 ,t enl\\eder durch K rüm-
munI! der Fliil!,-I od ..r dllrch Flü\!f'1 pi 7pn, die Ilf'i (; \) 11 P Y an den Enden
unl"Il.! ..br eht ind, \11 Kon truk "ure 1 miihl'n . i..h, I ezil'lI di HlInd,
h ,hllng d,-r I:i hlun~· und . i li h n 't.tbili ierunl! ,rgane zu \'I'Icin-
f ,du-n, I >i,' Id ,'f', all,' ~r lI1i; " '1' uf d m gl"ieh"n Hehl'! 7,U \'ereinigen,
Z1\PI I IN'i B I I i 0 1 lind \' 0 i 'i n n/le\\ €'ml"I. i I lll'nerali ·ier \. 1><1 .
Ki"h IIng,t "11'1' \\inl niehl mehr mit d'm Fuß I el ';li!:!l. bei BI'o '! u e t
dur('h ,·in H \(1 mit ,I m Ti€'ff'Tl euer \- -riJundpn, unler ~deiehzeiligcr
Ht'culiel'llnl( dpr FIiig Ikriinunun .
I>i( ' p kurlP t I 'Ni('ht 7ei dil' I(roß€'n Forl-<ehritlP in dpr \ ' I'r-
pinf , ('hllng der Typen, a uln m .Ii ('hpn ,\ nclerung d". .\ngrifl, \I inkl'l dpr
Fliig"', \ ' I' "lIkommnulll! dp 1..IDdunl! \\ agen" \'('reintRl'hung der
.\ [mi;,,'!' lind ihn- \'I're;nigung un CI' di€' H nd d Piloll'n, (.. 1.1 tel'!mi'lue
nll d"rn,,' , • ',)\eml er HIlB)
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Itl'rirht iif ...r dir- \'I'r~lIl11l11lnl\;: \'0111 I:>. n r-zr-mbt'r 1!1I0.
.. Der Yorsitzende. Hofrnt B('rghauptmann Dr. G a t t n /I r.
~~o~rl1l'~. die. \' er alllmlung und teilt mit. d llß ,·e. k. u. k .•\po. tolis ho
· ~}e. tnt nut Allprhiiehstpr Ent phlil'ßung vom .3, Dpzelllher HlIO a llpr·
~~~~hg t zu . genehmigen geruht ha bpn. daß .d!e hehördlieh llutorisi~lien
I\ atte luuker und die behördlich uton leI'ten B rgbnu ·lngenlCure
,\'0\Röckstei n, Der Versuch . mit ei nem Tagschacht unter die Alluvion
7.lI 1· '(lI1l11en . miß rlückto zwar infolge der ma. -enhaft zu itzenden Tag'
u~~ . :rnhenwi!ssl'r. a llein durch die Abz r pfung der letzteren war es nun
lIIogl'he~l . den t iefst en , toll en de Revier .xlen Georgstollen zu gewältigen
11111. eln.e .'1 rec ko im H aupt gl\llg aufzumachen. bernu chenderwuiso
~\u; l:ell In let zt ere : eine a nstehende Erzschwarte gefunden. die be i ooo q
1\~: ~ Ill~d !l0'l g Silber in d er Ton ne hielt und es war nun klar. da ß di~
I n hier l1I~ht a rme. sonde rn ste llonwei enorm reiche Erz a l'gehaut
.Iatt len. .J?a di e La ger st iitt e nach oben verhaut war. mußte man trachten.
~ . 1 e~ I ?ufe a ns te hende Erze aufz ufinden und gc vältigto zu die&'m
.\1 ~e ' e PUl a ltes lescnk e. da mitt el. K ö I' t i n <T ' eher St rahlp u mpr-nf~:'luIIIP~t wurde. Ein Il-t mm weit e. Druck rohr. da. vo n einer 2·lii /11
"0 ier hegenden ' te Ile des , ijrlitzbnche aus g speist wu rde . war' nicht
uu st1ande. di e stark zufli eßenden \\' ii. SeI' höher a ls 20 111 zu heben ers tl~ a p I dem Einbau eines zweiten . • 0 111m weiten Druck roh res und diesem
entspreehenden Kört ing·Ele\'lltors gela ng e in 22 ';3 111 Ti efe a u f di e
IIn\'prh 'lnt e S 11 ' k f' - I . .
, . ' ,.0 I e zu onu ne n, wora u cino 11" In ange trecke 1111 E ,",~.
~,Ing Ilusgel'lehtct wurde. Die hiebci horeingesc ho sene n E rl l' wurden
\ on der Gew erkschaft, der un st eh endc Ga ng vorn k. k. R evi erber gamt e
lind von dem hekannten Xlontnngcolo ron P rof. Dr. Kr u s c h in Berlin
untprsll(·hl I d I j' J' ) . . .
. _ UIH ure I cnc nmt ichc n ' rohr-n ei n Du rch: chl1lt tge ha lt
\ on 2"'Q (J (' ld I (11) o " 1 . 1 '"
k : '0 um .. '" I' SI her III uor I on ne d e. un gckutt et r-n Fl'ZI'Sons] at t \1 ~ • . ,' t'~' IPr . , .ng man nun mit Prof. Dr. Kr u e h die Gpst ehung8kostpn
m~ ,) y oder mit dem beh. aut. Snch verst ändigcn Berg ingeni eu r K Öl' t I e I'
nut (j'a (' 11 , 1 .' . .
· . 'f I (J , 0 ( ,lIlne lmen . so prsc hplllt der aufgesehlo spne GarJ<T un o
z"PI I' hllf I I ." . )' I . ' '"
I. . . lall\\Ulllg UIll ('S t n lL a n l!te ,ewerk scha ft Hath'lU hpl'"I le '\"lphtJ<Tp ", . I I . ...
f 11' ... la ge ICran. \'on WI' etwm Punktp au. pm das ga nze nehletau SI' I leßpI ) , l ' t I I
, 11 II I I' n pr I/lUsto len a nJ!l'"chlage n ,\ erd pn soll. ])al< Si<Tlit zt al
sc ,st kom t I ' I . . I . '" .
,. . •• 111,' \le )PI J1lp 11In Bl't I'l l'ht . dpnn d ort herr ' chen yom • '( n' pm"er
,1I\WI'lt 111 I!!e .'ol1lmennon at e hill ein di p Lawin en u nd wÜl'dl'n das :\lund.
01 I \'ersehutt en und die Taggehiiucle I' ,' jeren. Da,' glei('hl' ist dl'r Fall
e~ t an l/: dem Talweg z \'isphen Biipkst ein ulld dem . 'aßfl'lde. s O daß nur
~t ,·;hn~:l l es. Ten', in a ~l " ,a ß f~l dpr Törl. in dl' r • '~ he ~I ps },ekannten
\ IIlelle. (,a. t hausp s IIllI'Ighlelht. \'on d pm aus elll l nt erhans tollen
~~gl'sehl agpn wel'den kann . l 'n ,Jiickli eh pn\ 'eil'C reflektiert abp r das
~1~l'nhahniil'ar lIuf das glpiehe 'I'('ITain und will dort eine n \\'a,' iWrspeicher
IIn : Fen. durch dessen Ausfiihrung d er a nzu lege ndp • tollpn er.iinft wü rde .Za.( I dpm CI \'iihnten Projekt e dpr k . k . E iRCn hahn \'e!'wal t un g soll zn m
\' ''I
eeke ~ Iel' sein erzeitigen El ekt risiel1l1lg dpr Tauern hahn d ie . 'aUfe Ide r
• c le helm "'" I ' , \\' I . rd . ,f1ankl' cl 1 0 1' .In ell1:n 11, ~pr, toll:n gP ~~tl't we.. pn, ~Ipr 1I~ . dpr \\ est·
d es Halhaus!>elgps geruhrt . ,1.,0 111 uher Boek st l'lI1 mlllld pn und
I etn Aushau kon stanter iOOO 1'. en nöl,Jil'ilen wü rde . L'm h ipl' ei ll('lnn I'l'e 'S k fl'k . " .
11
' I'n .on I · t e a uszlI\\'('I('hen. müUtl' dl (, (; pwerk sl'illlft das Sto lle lI'
IIlUfl( (I('h 11 I T (lf I I ' I .IIn I I. 1 (pn • 11 Je I ergm hl'n lununtl'r egpn , d ie Aehe iiher l'et zen
", ,,1.) 1 eil Hlltlwushpl'g s tollpnmiißig durehquerpn. da d ie FiihrunO' einer
OIII'r1l1lhn tI I I I ...un f" , el.1 a ng I PI' ,I' 111(' wl'!!pn der znh lreirhe n l~'lwinengiinge
• ,;us IIll'hal' 1St. 1)" dpl' Hathnushergpr Förderst oll pn fast r; I.:m dpr
;i ~ e l;~,a ustollcn iil,.~1' 21.:/11. die ol'lInd streck e im Haupt gang milldp~tells
) ' 111 ,Ing ~\'el'de ll wurden. so hiet et aueh die,'es l'rojl'kt wI'gen deI' ('normen
" osten kl'l ne I f ' (' I I '" . .keit, . , lC ne( IgI'fl( l' ,osllllg der 1 nterhllll ' IIlId Bnngllllgsl'il\\'lerig.
d' ~~l. ))1' 1' \ ortragencle h'lt hen'it s im .lahn' I fIi ill einer ,'tudip iiber
I ;(~ ,k"ldhpl~glllll.1C der J[oh(' 11 1'1111('1'11 den Vor schl ag gemacht. deli Siglitz.
\ ' e hnrd .hl'Zwleser .(;angzug \'011 •Tord ,'n her a ufzu, ehlie ßen und einennterll'lu' \ ·t I . . .u I . 1I ~1 . ngel n . zWIsehen J[ ofgastelll und Radgll telll anzuschlllgen
d ~~ st ·Ilt lhesen YO!'llphlng 1ll'lIerdin g zur Disku:sion , Er gibt chließliph
I ~ l ll{o (rnu ng AURdruc·k. di e \\' iederprlll'hung de Goldbergb au cs in deno.rn Tuuel'n. fiir den er . cho n a ls junger Bergingenieur t iitig war.
~,oe I Zll erleben und der Freude übpr dl'n rei l'hen Ennufsehluß. den die
nifwI'rksehaft Hathnusberg in der Siglitz gCllllleht hat und die ieher
e Anwesenden mit ihn teilen . (Lehhaft er 13 ifall. )
. Ober .Borgrat H ü e k er agt : D I' heutige \ 'ort rug Int UIIS
~~1I .großer Freude erfüll t. \Vir sind ,t olz darauf. WIlS K ommerzialrat
, al n I' I' gelci . tet. wir freupn un . daß e; ein österre ichise her lngeniplll'
~~ ar, und. wir hoffen. dnß 1'1' , pin \\'prk glück lich zu Ende führen weIde.
i'~ ruft Ihm ein herzliehe. .. Glii ck au f" zu . H ofrat Ritter v. Ern . t
~ dem \ 'orred ner 8ehr dankbar. d llß er zum AusdnJek gl' bracht hat.
,\ as PI ' !:lagen wollte. Es war dn s I.p\ 'I'n,.zipl Hai n e r . d en Goldbergbau
';1den Holu'n 'l'auern wieder zu h leh,'n . Er ließ sich \' on seinem 't reben
~~~:'('h ni~hls l1bwendig machen. Es ist haul'tl''' h.lieh ~ i n \'~rd!en st.
\\' . waluer Aufopf('rung hnt pr sieh durch .llIhre 1Il IlIIelgpnnutzlgsler
I' else an der l ..<'it u ng di('. es Werke.'> beteiligt . Der Yor,'itzende Mgt
Herauf: In Anbetracht dl'r \\' ort (' die yon zwpi hoehangp, phenen Yctc·
~{~I~'~I III!Sere. Standes zum Au, d;'uek gphruc ht wordpn , ind . lu~be ich
\V Iin ''' llmmerzinl ra t H l\ i ne I' nur herzlich, t zu dankclI nut delll
dnunschp. da B seine Arheit nnd spi ll!' Regei terung Segen hringe ulld
. ~ /luch dill' Aufs chluß dps Rathallsbel'gl'r Ha u ptga nge l>ald gelingen
moge.
• .. •
I ~ pi den in ihr~m \~' i rk n ng ·k rt.'i sc gelegenen Ausfert igu nge n den -ka iser-
heh~n :\ dler Im. . icgel führen. Der Vors it zende beglückwü n cht di e
IU'h llrdhch autunsierten Bergbau-Ingenieure zu d iesem Akte der kni CI"
lir- lu-n Huld :lls Zeichen de r .\nerkennung ihrer bis herigen Wirk imke it
n uf da. .h':I'Zhchste u nd ~ü.!! t hlll~.u. daß die Fachgruppe sow ie das ganze
:\lon tal1lsltkum de m :\h m. tel' fur öffentl iche Arbeit en. 1', Exzellenz
v. Hit t , für den neuerl ichen Beweis sei nes Wohl woll ens für den Berg-
mnnn sta nd zu besonderem Danke verpflicht et ist.
H ierau f ludet der Vorsit zen de H errn Prof. Alfon . ~l ii I I n e I'
ein, den a ngekü ndigten Vortrag .•' tu di e n ii b e r di e a l t te i e-
I' i s e he E i. e n i n d u s t ri e" zu halten.
Der y ort!'a gende b spricht zunäch t di e sogena n nte . la urit ius ·
lun ze d er ka iserl ich en , chn tzka mme r. Sie ist das ält est e bi s in das . oder
!l. .lah rh u ndert hin au freichende • tii ck der Reichsin signien des alt en
riun isch-de u tschen R eich es, un t er welchem sie in den ers ten fiinf .Iahr-
hundorten a ls Reich szr-pt er di ent e, Di e Lan ze hat di e Form des Knobel -
s pie ßo.. best eh t IIU S sehr feinem Stahle und brach entzwei. a ls man aus
der Klinge ein zu. ]2 his I:l CIIl 3 großes Stii ek herausnahm. um einen
Kreuzesn agel hineinzufügen. Dies gescha h laut beigefügter Jnsehrift
a uf zwei Sil berplätt ch en unt er H einrich 1. (10:l!l bi s lO;36). Zu beiden
Sr-i tcn der Ti ilIe sind in den Winkeln der Knebel tahlplatten ungofügt
und um die u rsprüngli ch e T ülle ist ein Hing ang c chweißt. Diese \'1'1"
un st altung wußt p mlln sic h nicht zu erklä re n . Der Vortragende weist
nun nach. daß di e, e Anfügun gpn nich t nur au s dem :\lat eri al c der Lanzl'
gelllilc ht. s ind . sonde rn gena u dem Kubikinhalt e des hernusgenommenen
:"t iipkes ,' ta hl pntsl'reclwn.•\I s Piptiit für da Heiehszel't pr beli eß man
dns • t ahlmlLterial IL m . ell )('n und hra eht e cs in der Form duran a n. in
'\ell'hpr es jet zt ZIl : ehl'n i t.
FeI'!ler be.~'ll·i ('ht der \ 'urtragende, a uf sein eigentl iches Thema
ühergehend, die Bl'deutung des St ahles ,'mn ' te ierisehen Erlhl'rgl' für die
B('wafTnunl! d e.•.\Iittclaltel',' und deren C'mge.stalt ung.• eit der iilt p, ten
Zeit war di e .. tahlfahrikation und Klingens ('llIniedetechnik de.· Orient ps
fiir Europu maßgebl'nd. Das uralt p Zpnl rum fiir die Eisen· und St ahl·
produktion de. Oriente war Indien imd aus dem indischen Hohm at eri al e
fer t igte n di e persisl'llCn. ara bische n. syri . ehen usw. Klingen schmiede
die berühmt en Kl in<Tpn.•Ta t iirlie h wurde das uralt e as iat ische Handel.·
zpnt l'llm Dam asku a uch mit pin Zentrum für die Klingenfabriknti on.
Dam asklingen. sogena nnte wurmbunt e Klingen. wie sie im Buewulf
heißen. fanden sich ,chon uus dem 1. oder 2. J ahrhundcrt n. ChI'. im
• 'orden Europus in • ehiffen. welche im •Tida me r ~loor begra ben lagen .
l 1m ;i 20 sende t der Vandalenk iinig 'l'ra ' amund aUS Afrika solche Klingen
mit Hohl s('hliff und hlankpoIiprt an K ön ig Th eodori eh. seinen Schwager,
In dpr K awlinger zeit sielh' ln sich syr ische Waffensehmipde in ,izili~n
ulllI f'p ani('n un, Unt er d('r . 'on na nenhe rrseha ft bliiht arabische Indust n e
in Sizilien. wie ja a uch der Krönungsm antel des deutschen Kaisr rs \ ' 0 11
al'llhischen Kiinstlern hergpstc'Ht wurde. Bis in da~ I.i . ,Jahrl~.t~ndert
hphelTsehte somit der Ori ent mit einer K lingcnindust n e de n e~II'Opa lBehell
Markt. 1m 1.3. ,Juhrhulldprt wendet sich das Blatt und die d~u t sche
\Yllffen ind ust ri(' tritt al s K onkul'I'pnt auf den Plan Die de utseh.I'n Ilattner
wunlpn maUgphpnd fiir den Hnrnisch. dp r Sehuppen· und R mgel!,an zer
\,prs('hwindet di e Pa8..'\Uer " 'olfsklingen erohem den \\'e~ t mll rk t . werden
. .'. f . ) n'lell imitiert und wu('()en
sogur " on den ambl ('hen Schwert egern JIl .. I a , J. d
schließl ich in ,\ s ien bis Indien selb. teine gcsu chte " nre. Dpr \tt~g~~ ~
weist nun un der Hand de IlI'kundliehen ~lllteriale nach. daß .er e n ed
am steierisl'hen Erzberge zu aH diesen Er eheinu nge~ de~ Hmter~run
bildete. GenIlu um die Zeit. al der .Auek ofenbet.neb SICh erweltert~
und die ur prünglieh zn, 21 2 1Ii 3 Zlr. (zu 56 kg) wlC.gend en .:\[a en a~
i his Ztr. stiegen und zug)eieh " on denselben g chneben .~\·) rd . daß sIe
jetzt ..stahelhältig" wurden. tritt der jetzt in immer großer~r ~lenge
a uf den ~larkt geworfene steier ische tahl in der \\'affentechn~k. JIl .den
Vordergnmd. Der unendlich miih am aus Ringelchen \'on \\ el~helsen
zUSllmlllengenrbeit ete H aubert weicht dem leichteren ~md doc~ Icheren
, tahlharnisch ulld da. teure ori ell t~l l i ehe Cehwert WIrd \'011 Im Lande
jetzt erzeugten. au dem uniibertreffliehen ,.tahle dcs steipri:~ch~n Erz·
herges geschmiedeten '('Imprte \'erdrängt. AI: einziger Fabnku~.JO~sort
die CI' berühmten deut ehen Klingen galt bisher P assau, )lerk,~urdlger.
weise fmgte llIan nie danach. woher die Pa . lIuer hwertselumooc ..den
Rohst off bezogen? Die erkunden iiher den Erzberg geben un s nun da.l'Ilber
gennu Auskiinfte. Der Tat sachp. dnß die Erhöhung de :\la RengewIchtes
und der • tahlhiiltigkeit derB Iben den An tol3 gaben. wurde . ~oeben
En\'iihnung getan, j, 'un hören wir aber wPiter, daß die Passauer K h ngp!l '
schmiede ihr Hohmaterial au 'sehließIich \'on • teyr bezogen und oft m
geradezu rührenden .\ usdriieken bei den st olzen ~tcyrer Eisenhändlpl'll
11 m die StahlsortclI bitten. dn sie son st mit, \\'ei" und K indel'll fort·
ziehe n oder an dere Hllnt ieru ng er grpifen müßten. Endc des 15. •Juhr·
hu nderts arheiteten fiinf ..,chwert l'hmiede in te"r. welchc z. B. 15 I
el'kliirl'n. im.Jahre lO-tOZtr.zu brauchen . Da zu einpr'Sch\\'prt klingc,:1Pfund
Stahl nöt ig \\'!ln 'n. so konntl'n aus obigen lU-tO Ztr. 3;3 .000 K lingen gplllach~
werden. Um W H kostet e in , teyr ein Schlaehtschwel't -t 11. . :10 ~I'. (I II\..
-10 11). Zu Freistadt errichtet Benooikt La nd hu ttcr wJ.t 1'1111' I:'ell\~'ert.
schmiede. für welch e cl' \'on ~ tl\dt teyr jiihrlich 1.36Ztr. f'tnh J be7;lch.t.
Daraus konnte er 'ol1l it jiihrlieh über 5000 Klingl'n mach, n. \\ O!11Il
gin gen nun die e in Stpyl' und Frei tadt erzcllj.:ten l' ling cn ~ Der \ 01"
tragende hiilt dafür. dnß nlle die c Fabrikate für den 1'1I."IIUel' Han~el" .
platz e!"leugt wurden und mi t der I'latzmarke. dpllll'a aller"'olf l.nll~klCrt.
dahin ahgeliefert wunlen. ' tad t teyr hatte eit J.t53 den österrelclu ehen
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. I I I Tot-K olben SICh na ie vor I cn <I
punk t befindet un d dessen Sta nge
mi t All8chl äge;l 10 nac h cinem be-
H I · it übe r demst immte n u u ern zwei es. u der
ersten ungeo rdnetes und ~u f d
Sta nge frei versc hiebbar sitze n leB
B ren nstoffventil 7 öffnet, du rch c a~
die zweite B ren ll8tofTIadung währeJ.l1
des Kolbenrückgan ges in dc n Arbeit.
I ß . I' Ver·zylinde r gela ngt, so la eine V
A' bre nnung von gleichbleibe ndenl '?"
lu men eine solche von gloichblel'
bondem Drucke folgt.
'7 - 4"'1')3 IlohrhrlldlH'lItiI.
... ..~. .~ . Im
o s k a r T a u ß i g. Wi e n, t
Ven t ilgeh äuse ist ein LeitnJ~par1
(Düsen m konzent risch zum \ elT
ü l:1I . n (' Iteller) angeordnet . I cl' eme . ler
des Dam pfes in mehr ode r m irud n Ven-
senkrechter R icht ung unter e f t ß
ti lteller führt . u m den Dam V s t~l.
zu verstärken . Unterhalb des \ on
tellers ist eine gege n diese n an-
steigende gleichac hsige Fl äche n
di
an
•
geordnet wobei der Ventilteller dseFührung~fläche meh r ode r luin er
übe rdeckt.
Bücherschau.
Hier werde~ nur BUch~r besprochen , die dem Österr. Ingenieur' und
Ar ehllekten·VerelD zur Bespr echung eingesendet wurden.
13.0 7 m ,ellheton nnd umsehnürter Befun (Beton fre~te) 111 der
"~~'ntherclI 'nW~nd!IIIl:S'OrllJell.Von Ober -Ingeni eur A. K I e i n l o g e .
( ~I X 1 cm.) LeIpZig 1910, K arl Sc h ol t z e (Preis geh. 111 5). .
DI" ,"LI 'I b" I " I elt·e in ungez....' ten ,. enge n ersc he inenden Lehr ue ier • ,,' Ifad~n" und ..Gru ndlngen" des Eisenbeto ns lasse~ ihrem 'Vesen ~c I
zwei Gruppen un terscheiden: einerseits solche . di e den Bautechniker
u!ld Bau meister in das tudium einführe n sollen. und andererse its solche.
die dem Ingenieur den gleichen ' Veg weisen. So zahlre ich die Vertret ~r
der er te n Gruppe sind, so spärlich sind die der zweiten. und wird mIt
der .I.[ennung von :\1ö r s e h (der E inbetonbau) und F 0 e r s t el' (das~I ll. t ~ri lll und die statische Borechnng der Ei senbetonbauten ) wohl al1eB
lIufzahlenswerte erschöpft sein. Mit dem vorliegenden Werk e aber hat
die zweite Gruppe einen erf reu l che n Zuwachs erha lte n. [nch deD?
obliznten geschichtlichen R ückblick geht der Verfasser sofort auf <!ie
B ,~tan~~i1e "des F:isenhetons und deren Ei gensch aften iiber. . Dcun
..Eisen Ist über die Verlängerung der Armi erungsstäb e (SchweIßung)
das wicht igste mitge te ilt Beim Beton" finden wir a usführliche Dat en
"00 Z f . . ,. D ß der
u I' ug .~s~lgk~it , Druckfest igkeit und Schertest igkcit- a . ist
Dehnul1l!sfahlgkelt des Betons ein eigener Abschnitt ge\\'1dmet Ist .
seh r ~obc~wert und bei dem Na me n des Verfassers eigentli~!1 selb~~
ver ta ndheh. Im weite ren werden H aftfesti gkeit zwischen El scn u I
Beton. Drohungsfest igkeit des Betons, Rost schu tz des F:isell8 du~~
den Beton. Ausdeh nungskoeffizienten lind Feueraicherh eit kurz
sp rechen. Die folgend en K apitel zerfa llen entsprechend dem ,Vesen
de r K onstruktioll8glieder in drei Teile: Säulen. Platten und Platten'
balken, Besondere Sorgfa lt ist dem K apit el Säulen" zugewendot: ,S
sind. dabei Sä ulen mit Längsarmiorung und Büg~ln und solche mit ~plr~ :
a rrmcru ng (Beton frett e) unt er schieden. Die ..Platten " werden mit e~n
fncher lind dopp elt er Armi erung. mit und ohne Beriicksichtigu~.< t~
Zugspannungen des Betoll8 behandelt; sehr ühersichtlich und 1 ~lc I
faßli ch sind dio kontinuierli chen Platten mit gleiehe r und un glCleher
Feldw eit e vor geführt. Des weit er en werden auch cinges pann te und aUdkrag.~nd~ sowie kreuzweisc armierte Platten- bespr och en u~d an H~ie
aus füh rlich durchgerechneter prak tischer Beispi ele erluute rt..
..Plattenbalk.en" . sind im allge me inen nach denselben G~sicht SPllnkt~~
beha ndelt wie die Platten: einfach arm iert . dopp elt am ue rt , ohne. u
mit Beriieksiehtigung der Zugspannungen des BetollB. Die AnleItung
I' C ich). Der Br ennstoff wird
nbaatzweise in die verdich.
tete Luft des Arbeitzylin.
d IS cingeführt; hiezu ist
di e Mischkummer 15. in die
Luft und Brennstoff I unter
Druck eintreten. mit demZv-
linder durch ein [B rennstojl-
vontil 5 verbunden, das in
Wirkung tritt, sobald der
ut in' G. m .
0<1 I'
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Patentbericht.
Die voll ndi en rreichi ehen Paten chrif n ind durch dl Buchhandlung
L h fII 1111 Weil t z e I, Wien , 1 K rntn rstr aße 30, erhältlich. Der Preis
eine Exemplar bet~ I' 1.
Die er te Z hl bedeut t di 1'1 . • di z eil Zahl die.'ummer d Patentes)
Hinden -hilrl
d .u di -r I' \
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I ~. Bestimmte Integrale: HI. Interpolation; 20. Aus der ana lyt isc he n
Geometrie de RIIIIU)(" ; 21. Der T a y 1 0 r Rehe IItz bei F unktion en
mehrerer Veriinderl ichen und eine Anwendungen. Die Belrandl una ist
durchwegs durchs ichtig u nd klar, '0 daß da \Yerk jederma nn bestens
empfohlen werden kann. l'y.
13.207 t llJl'r die Itcnlllbilität \"011 ZClltrulheizulI;.:ell. Von Hall '
Ti 1I s- Pro \'inzinl -I ngenieurinTem pelhof be i Berl in. 32 "eiten (25 X 17 cm)
mit G Diagrammen und .\ T afeln. ~lii nehen und B erlin 1010, R. 0 1d e n-
b 0 u r g (Pre is .\[ 1'50 ).
Werden die K o ten der H erst ell ung un d de Botri ebe technischer
Anl agen ri ch ti g zusanunenzefnßt , so läßt, ich darau s der en wirtsch aft -
licher \\'ert, der en Wir t s c h n f tl i ch k e i t, vergleich eweise "I',
mit teln. Diese ist d urch den nich t onde rlioh glücklich gewiih lte n Bu ch -
tit el ge me int. W enn nun auch bei der Auswahl unt er den verschi ed en en
H ei zarten zunäch st di e hy"i en iseh e \\'irkung in Betracht zu kommen
hnt , so spielt, der K ost enpunkt bpgreiflipherweise eine soh~ wichtige
R olle . Dies ist namentlich nueh be i dem Entwerfen grö ßerer H eIlanstalten
der Fall bei welchen neben der H eizung und \Vallllwassel'bereitllng a uch
di e Bel~lI ehtllng und die K raftquell e ~iir den Wii sel!ereibetrieh ~I~.ter
Au snutzung des Abdampfes zu scha ffen 1St. Vor ~em j~n~,~:urf der J 1 ~lne
s ind zwei Vorfra gon zu en tsche ide n, u. zw.: I. El cktriziutt s- od er Gas-
werk ? 2. Gr uppe n- oder I"l'I'nheizwerk ? Die K ost en <.Il'!· Anlage 1.1IId des
Betrieb es für eine K ranken an stalt mit 00 K öpfen sind unt er ': 11'1' ve.r-
sehiode ne n Annahmen durchgerechnet. Freilich kann ~ar~us . ni cht ,elll
allgeme iner eh luß gezogen werden. Ulll so. mehr a ls die o~t hehen \.~~ ' ­
luilt nl sse, nnm en t li ch auc h di e Brennstoffprel:se, von Belang sind, ,-0 1\ ird
di e B rnunkohlcn sch üt.t feuerung mi t D reif ach-Verbundk~~sel. ~ -stc m
'1'i 11 y . nich t a llprorts sich pi/Znpn . Immerhin biptct ?-ber di P \·orlll').!cnde
__ t ud ie werh'oll e Anhalt spunkte bei ,"orfn un g äh nhc lJl'r BNeehnlln!!pn.
Beranrck
13.100 Jel' .h t 11 11 11 GI"etz im nallge\\ er b~. ~.emei~,·erst~ndliche
Vortrii" e gehalten im \'ereiue der Baumeister 111 • Il'llerost errelCh \'Im
D r. E~I'L e d er e r. Dr. Felix H ö ni g s m an n ;111~ Dr. Alfmd ,n e r g.
.f eiten (23 X 16 cm) . \ ' edu ' d obge nn nnte.n \ erelll~.• ~~IO, \ ers~nd.
Mte lle in Wi en. VII Wimberger t raße 32 (Pre l geb. K 2 ;)0 am t 10. t ·
ge büh r) . . .. .. . .. ' ", '. 1 'en Olllll1en
.. Es Ist ellle wit zige Ab urditat. di e n~er Jun:stl. CI. g .
wah r bleibt daß ein 1e b en d i g er Ha.~e ellle u n b e \\ eg l i c h ei
e in t ot e r 'HaRe eine b e w e g I i ch e ach ist." pal:au~ e rhe ll t woh
d I· I ..... t F "III'er dllrell <li e t.:ntwfpn und Ab·eut le I ge nug . W ill notl g eUI gu er u .
.. . d' . r' ' t n I'n ent ' Ilrpehende m Deutschgrunde unser er Geset ze Ist III \ on ,un e .
verfaßt doch von jedem' taat sbiirger geka nnt und \·~rsta~.den S~I;I
soll<'n 'D ar um ist es dem \ ' ereine der naulllei t el' in ... :lCde.~·ost~rrrlc 1
recht 'zu danken duß er dureh berufen e Heehtsken ner ' ortm ge .. la l~eln
, . K ' der Bauenden zugllng lCI
li eß und dieselben nun den wmt en reisen . G I " bel'
{ '1 I \\"k b handelt dlC ,psctzge JUlIg uma cht. Der I a u pt t Cl <e ' CI .es cI ' I _\ ten der Vell riig'·.
Pr i '! Il t I' e e h t . nnm~!ltlic~1 dw ver11;:~~I~~~~~I;i~ungs.. Darh'hcn~ ·.
so Kauf·, Lohn., Gewahrlclstungs·. • \ cl I . e I' h t daR .' t I' a f-
Bestand. und Pfamh·ertriige. dns Ha n . e r~ die Z i' \' i I pr (/ z c ß·
g e s e t z und die Z i \' i I p 1'.0 Z ~ ß g e set z e, ~n~1 die E x e k u t i on s,
0 1' d nun g, di e J ur i s d 1 k t I on s ~ ?~ m ~ en u a über die Ge·
o I' d nun g. Vorgc.~t ellt sind ~nrzeb l~roe ~:~I.gund ~Ia . G e b ü h r e n-
w er b e 0 I' d nun g. das G e w e ~ es d h iehtig so daß Belehrung
t I) ' I) t I1 'Rt fast Immer urc • fi 11g e s e z. lC a l' e ung I.. B ' iner ... ' euauflage em p e l t es
bequem entll'Jmmen werden karUl. el e . lehem z B di e etwas~eh. das Inhalts\'orzeiehni8 ~uswgestaJten:B a~s ill~lIlg de~' zi\·ilprozeß.
elll Sechstel d es Buche clllnehmen e e nn Beraneck
gese tze nicht zu ersehen i. t .
. b" I I' in sec hs ' praehe n.
10 00 lIIu,trlt'rte II'Chlli ehe Wort er uc le f b "
., . H h d Ti e a u. on
Band \ 'I U : Der Eis e n b e t on I n 0 e ..- unO R 0 I cl e n-
lug. Alfrcd • chi 0 m 11 n n. ( I X 11 em). ~[uDchen 191. .
bur g (Preis geb. .\! 0 ). . . "b b wei 0 und
Das \"erhiiltni mäßig gen nge Alt er der b sen . et on au . li .
die noch lunge nicht a hg ,'schlo l'ne K pnntnis der " 'ukung we! el csel
I" . . ..ß f 1 n \\'Pg der I' OI'SC 11111"O llJ truktlOnen \'l'rwelscn nat urgpma au <e . \\'" t t '
und der Versuche. Jeder Eisenbl'l onfachmaml. d('l' ~'JI1. l~sen s~.ß
auf dem. ' ivca u des jew eili gpn Fort hritte erhalten wIll. 1st .1elllgem~
f ds I . 1" enheto nhte ra tur III'ezw\lIlgen. nueh die gt'samte rp\U prac IIge ~I I
den Bereich sein es Studium zu ziehen. Daß hieb ei selb~.t de.lll prac ~I~
kundigen pin \ Vörterbueh ulll,r! iißlieh ist. i t elbst \'erstan<~lch; u.?d a
I 1I . \\' " 1erblieher außelstdie bisher ZUI' \ ' er fii/Zung stehl'!1l en a gPlllelllPn 01
unpmktiseh und Illl'ist unzureichend sind. wird jeder empfund,:.n ha~el;.
der sie beniitzt hat. Das \'orliegendl' technische. illustriel.te Worter U~ .I
I B 1.. f . d 'Ird ele spn j~ l 'entspril'ht som it cinem langge IPgten 1'< Ul' ms. llIl \\ I
schcinen \'on jedem EiRenbetontPchlliker mit Freude ul'grüßt wel"( .en.
Die Systematik de8 Aufbuues lIaeh dN I-orzüglichl'n ~Iethode D e I. ~ '
haI' ci t .'H c h i 0 milli n ist gpniigend bcku nnt: die mei.stclI IJcgr~ e
s ind durch· eine Abuildulll,; crlii utl'r t . und finden 8ieh da.zu dlC ,Aus..!·I~:.r
form en de r \'('l'sehiedenl'11 pruehen (Oeutseh, Enghsch. l' rn llllzoSI:SI~ ·I.
I H . I ) be'n nder dargeste 1. .111
I t a lien isch. Spa!lisel~ IUI~< . u'II" I Ine nel~acal\en (Ru isch sep/lrat)
a lphabetisch es \ erzelI' IIUS 111 a en sec IS I' . T \\' I n
('I'leichtert außenlem dus .\umnden der pinzelnen Ikgn t.l'. r ts 1'1 ~
Inhalt des Wörterbuche IlnIllngt. so l'nthält dn sl'l!Je . 0 Zl~~ ll'Jo~' a rl,~
\1 as fiir den Eisenbet nt c1l1liker \'on lntere sein k~rul. . le ]gIßIcer.
. " ß dI n OncntICrung lIU
. illli deutlich und sllUlgI'llla un tragen zur rasc I Adult
ordent lieh \'iel uei.
zur Dim ensioni iru ng der einfnche n Pl a t ten ba lken könnte hier gründlicher
durch gef ührt sei n. indem in beku nnter Weise die 'tärke der mitwirkenden
Pla tte a ls Funktion der . 'etzhöhe de Bal kens eingeführt wird; die End-
f~)ru1l'l n fi~~ !l und [« si nd dann ebenso einfach und exakt wie die gleichen
bormein fur Platt en , und kann dadurch das umstä ndliche und zeitraubende
Probi e ren wie auch das Verwen den nich t immer zutreffender .. Fa ust -
rel.(l'I~I " vermieden werden .• chub- un d H a ft. pannungen in Plat ten balken.
l~ u fl:.ICgu ngpn. H~ken und ß iigel s ind nu .führ lich besprochen. Besondere
Erwähnung ve rd ient der Ab schnit t. ..Auf Drehung beanspruchte Platten-
h~lken ". Die Drehungsfest igk oit d p Be to ns ist in de n meisten Lehr-
huch~'rn ~l1ld bh nndlungon ga r nich t P I wähnt und wird auc h in der
Pruxi s \"I.elf ach übe rsehen. wiewohl s ie häu fig von maßgebender Be-
deutung ISt und speziell bei Kunsolkun truktion en niemal s außerach t
g lassen werden so llte. Im ga nze n verdient da vorliegende Buch a ll
Bencht.uug, und wird es sowoh l dem ange henden Ei senbetontechniker
\\:~l' ./luch dem au sf ührenden F achmann ein gute r \\'pgw C'i er und \"01' ·
zu gl~.ehl'l' Berat er sein ; um so mehr. a ls da rin bei m ögl ich st er Ein-
sch rä nk ung von th eoretisch em Formelkl'aJll der . tandpunkt der Praxis
und der Ükonomi e voll und ganz ge wiird igt wird. Adult
, 1:1.2:il Ilt'stillllllllllg dl'r lluhrll l'i ll'lI hir WIII'IlI\\u sserh t' izll llgclI.
\ '.'n ~ uh/lnnes I eil i !I g, DI'I. lngeniour in W ien . H.f Seiton (23 X Li C1I~
mit a ,\hh. Ha ll ~) u, '. 1!l1O. Karl .\ Ia r ho l d ( Pre is .\1 1'20).
.. Zur Vermeidunp der um st äudlichen und ze it ra ubenden R echnungen
sch lag t dl'l' . \ ' e l'fa:.ser vor, einer seit s zu r a ngl' nä he rt n B st imm ung
der Hohl'w l'lten .fur den Kostenun .ehlng. ande rerseits zur Bemc: sung
dprsl'lb -n ~m di e Ausfiihrung Tnlu-ll cn anzuwende n. \\' ie di I' bei
d en vr-rsch u-denen Art en der \\rarl11\\'II ",~erJll'izun ', a ls z. B. Zwei roh r-
"'y. telll. Einrohrsy~tt'l11. :::lchlH'lIullllllufl ll'izung. Fel nh eizu ng. E tagcn.
hl'lzu.n!-', zu . n 'rwl'ndl:n ind. z"i /Zt <1 ,,1' dmdlsiehtig gehalt ,'ne T t'.· t. Von
d C!1 slC hl' l~ 1 a ht' lI ~~n...dw fa t di e lI iilfu' d ,' . \\'t'rkeh en cinnchmc n. gc he n d ie
bel(ll'n groß ten di e ub ennittelt en \\'iirl11ppinhpit en fü r d ie ha ndl' lsii bliehc n
I{ohr e fiir ver...chiedl'n e Horizont al abst ände zwi>\Che n K , el und H eiz-
stra ng und fiir verschi ed en e \ ' e r t ika la ll.'l " nde H z\\ i. he n .\Iitt e de K e eIs
\Illli de s I ~t' i zkö r!, I' . Folg l'llll e Tabell en zci 'pn den Druckhöh en wrlu t Vi
,~u., eh 1.{elhu ng. 1I1 der I.{ ohrll'itung fii r \ ' ('1' hi ed en \\'a r/Ze h \\ indig.
kS~\t'n. J~nl'n beI.unb<'kl.eldl'll'n Bohrellund di p \. rfiigl.ll re Dm ekhöh e in 111m
\\ .1 .er S:lIlll'. b<'\ 1I zWlsch plI 0'1 111 und 2;3 I/l , bezw. di e e rrl' ieh ba rl' Ue·
~1~w~ I1l!..g~e l t unll <Ue z.ullipß~II( .I, ' \\'iinnl'm en 'e bl'i unterschi edli ch n Vi
fm dw uhhdll'n Hohnl'l'lt en. 1',81 ~t zu erwa r te n. daß di e I' nd er abdru ek
au s dpr I~ au s t e e h n i se h e n H und e h au a l beque me r Reeh en -
knl'eht I'wle (Jönner und ";eh iitzel' Hnden wird. Beraneck
13. I?G ..h' Garuutlt'·)'rulH'hl'izu Dg In'! \\"u ~e r· uud Ihlllll' lh ciz.
aUlagt'u t'lIlschllt'ßlich IIl'rt'chlluul( MI' ulltw l'ud i" cn Lu lt zlrkulatlou .q l~I'r. chuittc bei II I'izkürlll'rnorkl l'ithlugl·U. Von He~ann R e e k na g el~I,pl~lIn.lngpnieur.:l " ei\t' n (2~ X 1I cm) mit 3 Abb. ~liinchen und
I Jl Ill 1!)J0. r~ . 0 I den bur g (!'reis )[ 0·i5).
. Durch die Zent ra lheizung so ll au eh bci g rö ßte r Kälte (me is t - 200C)
~he :crtrugfll.niißige Innen tt'm pera t ur hewirkt wprden, \\'ie .0 11 dil' s nber
111. elllelll n~I1den. \ Vint pr pl'llktisch "rwiC'sen werdl'n? • ' /leh den Cllt.
~\':ck~ltcn . J',rgebn~ssen. einer vorsichtig angcstelltpn Berechnung ist uei
\ a I ~ \\ /l S s. C I h el z u n gen der Tempernturunters hi ed im Vor-
und nuekla~11 ell1 gute r .\laß..tah. Bpi . Til'de n h uc k d a m p f he i z u n ge n
em pHehlt SICh das berhelzen der Biiump; i t ein lnnentempel'lltur
\'on + 20° '. bl'i - 20° ' a ußl'Il bedungcn. so s 11 bei - 5 ° • Außen-
temperatur em e Raumwärme \'on 20" (' l'rrpicht werden. Oaupi i t
aher noch de.~ Einfl~Iß des natiirIieht'n Luftwech s I und jen er der And, nlll
de~ Außenkn.lte wnhrl'nd der Probe in Betrucht zu zieh en. Die ProbI"
h~Hzun g .is t möglichst bei bedecktl'm Himmel \'orzunehn)('n und a uf di
...ae h tzelt au zudehnen: der Einfluß der )! au elfeuchti 'keit oll durch
PI~en minup tPII.~ einjährigen B cst and de ebäude a u gp' haltet. die
Raun~.e sollen i.hrer 7.weckue timlUung nach m öbliert ein . Die im Titel
IIngcfuhl'tc zweIte Abhandlung kommt zu dl'r prakti eh wicht i pn hluß·
folgerung. daß die F ii ß e d,'r meistpn im Handd \'orkommenden
I~ n dill t 0 r .e n. haupt sä chlich fiir Dampfheizung n. z u ni e d r i g
md: und lullt Tahell n fiir dip ehlitzhöhe bl'i Verkleidungl'n \'on
]{adlllto!"l'n . B rall cck
13.302 Uil' {;rulltlJtohre'lI de'r h hl'r ell )lath t'lIIlltik. ZUIII eb TII ueh
hei Anwendungen und \Vied erholungen w S'unmenge tl'llt \'on Dr. (;eorg
H e l m. gph, Hofra t , Professor an der köni gl. T eehni",cl lCn H och schule
Dresden. 4 10 Spiten (23 X 15 CIn)• .\[it 387 Figuren im T e.·t. Leip zig 1910.
Akadl'JIl. Verlag g"sells<'haft ( !'reis gP)l . .\[ I :I·,to. gl,b. .\! 1.f·20 ).
.. D/ls vorl ipgemlll Buch hezwl'ekt di e in der I'inlwitlieh en \ 'or lesung
uh er höhl'!"l' ) [lIthellllltik. WelChl' an uel' T echnisch en Hochschule in
Url'Rdl' lI die nnn lytisehe Oeollletri,' unddi,' DitTl'l'l'nti I· sa m t dpt' [ntpgral -
reeh nung ulllfaß t. gewOI\l1l'nl' n Bl'gl'ifT,' um! ) Ietllllden fiir lien spii t l' t'en
<:ehruueh sielwl'zuAt1'1Il'n . ER iMt in den fundamentlllpn L"hrpn u",fiihr ·
hehet' nls in dem woiterpll Aufunu und glied l·t't dl'n Inhnlt in 21 1\·i!1· :
I. FunktionsbegrifT: 2. Gn'nzwl't't und lJifTel'entii er pn: :l. •\I\\H·ndungC'n
der UifTc l'l'nt inlrl'ehllung; ,], [nt l'gr i,'n' n : 5. \ ' ol'zl'ieh en der 'trpek en
und Fliiehen sowie Vek toren u ud .\[omentl'; 6. Polarkoordinat l'u'
i ..Pal'll llelkollrdinatensystl'lIIe; nendliehe R ,ihe n : 0. neziphungo~
Z~I'\ chl'n drpi Vpriinderlipht'n: 10. ~!aßbC'ziphungen im I'iiumlieh en
h.ollrd ina t t'nsy tem: 11. Pa rt il'lle Differl'ntialquotienten: 12. )Iehrfaeh
Intcgral e; I :l. Ann lvtiseh e ßehnnd!ung der g radl'n Linie ; 14. An alvtisdw
Behnndlung d,'s I( re ises ; I r.. Analyti ehe Geometrie der Ke cl illlitte;
10. Difforentialgleiehungen; 1i . • !et hod('ll der unbe timmten Integl'lltion:
15
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Eingelangte Bücher.
Vereins-Angelegenheiten.
BERICHT Z. 2 14 v. 1911
über die 17. (Wochen-)Versammlung der Tagung 1910/1911
Sams tag den -I. Jliirz 1911
n V . C "nthl'r
er er l\ 1 n s v 0 I' S t ehe r Oher-Bnu ra t Olto. ,u, )lit-g~l('nkt? .nm I. d, ;11. erfolgteIl TotlCB des korresrolldlCrendr~ An"
glied (,eheIIllrat P rofI'. SO l' ])1' . ,T. H . "an '1 H o f f, worallf di e .
wCB('n<!en zum Zeichen uer Trauer ich \"on ihren Sitzen erhebe!1- 18
I D \' . "I - h r l\ben( •
.' er e I' e In v 0 I' S t ehe I' eroffnel nl\C I / . d 11-
die Itzung, begrußt die zahlreich erschienenen 0" te (u. n. 1ll a
-, . . , I' I I frü] r im kai serl.I\;)(j . 'orlschnlh· tkr Teehulk• • elW '0 gl' 1 1'8 lilIe . .
. . I I' I 1 rJlallrtl'rnl lll.Put r-ntumtr- b('llrbell l't en R eport uriums 1 er t el' 111181' 1111 ,Oll. r I .
./ hrbnch <hs int e rna t ionnh-n In . tit ut es fiir 'I'ec'hnCl-Bibl iogrnl'llI c. I. . ~IO\I
1I111\). 0. 2·1!1:1 •'. Hl'rl in 1!IO!l, Bibliog rnphisch er Z('? t rnh'erl ng ( ~\ 'Hc:
. 22( 1) Ilie' C;rmcl ndclt'r\\alllllll: der k . k . R eichshaupt 111 •
idenz uu lt W h'n im .Iahre 1!l0!l. B erich t d c lliirge\llJ('i t ('IS !).r. "ii. (' I~­
11I ny e r. 0 . 486 S. 11I. 10 Taf, Wi en 1!lIO, C I' I' I n c h & " I o < I n l .
- - - I' . I . "g l'lclls l rn uc I-1;,41 Ihlmlllkl'Sscll l'IICr lllll:.'1I zur ',rzle un g ern er mo 'T' f
frei en Verbrennung. Von F . H ni e r, 4° . :120 ' . m. :175 Abb. 11. 3!l ,I .
2 . Aull. B -tl in IBIO. ' I' r in ge r (:\1 20). . " I' 'fnl-
7f104 Il t' r TlIls llt'r rl' lIbllll neb . t B e .chreibung n llsg(' fll h rt~ 11
. 1' -r rr-n, Von 1'. Z i e g l c r . ,0. 3!l2 . m, 314 Abb, 2 , Aufl, Rerlm l!l '
E rn s t s: ,' 0 h n (:\1 20 ). .. rs-
Hl7 1:lIl1l1'rl. '1I und Ber eehueu von H eizungs- und LuftU;lg;;
nnla n-n, Von O . " . i I' I' r e c h t. 80 . 172 . IIl. Ahh. 4. Aufl . H nll e a. <.•.
1!l1O•.\1 ~ rh ." I d (:\1 3'(\0 ). ., ." . I 1,,'-
21:1 l'OIuh' IIBa tion. Von F. J . \V I' I S 11. Zw eite e rga nzl(' Ayl i'!lIO
ur ln-it r-t von E. W i k i . 8 0. 42!l •'. m. 141 Abb. u , 10 Taf. Bcrlrn ' .
, pr i n g l' I' ( . [ 12). I Ii,'
." 8281 Il ie lIi t't~.t'r ii , "'rrei ch.i 8c1."'1I .Llllltlrs irr r llllIlSI!lIh' lI I~I~ I!l~l• .
I· 111SOlgl' U('S Landes für sch wachs innige Kinder. ,Jahresbencht 190'
° 45!l ,'. Wi ('n IftO!l. Horau : ~l'''I'I",n VUII1 LII11IIr sa 11. , .hus-e . ..) \ul
• li:12 lr le 1)1IJ11 plkl' , t'I. Von F. 'I' e t z m e r. So. 2!l4 S. 11I. Ih_ ' ).
U. ·101 Taf . 4. Aufl, Berl in 1!lIO, . ' I' I' i n ~ e I' p[ ). , 11 I
0,')4 ·1 L"' rrhllch dr-s Ti t'fllllllt'S. Von K , E 8se i h o r n. I. hr\ ';I\,
,' l ü lz-, Fut h-r-, Kai - und Stuumnuer n. Grumi-, SII'IIß n-, Ei sen ~~t.:
und Tunnelbau. Vl'1me. sungskunde bear beitet von O. E g g C I' I, ] ~:. k \_
l! c 1e und L. v. w i u., n n n. 0. li7!l •. m. 12f1IL\bh. (.\1.18). JI. ßlu~'II'~_
bau , \\' rversorgung lind Ent\\ ii sl' l ung der St ädte, K anal- lln ll, II
hall. Seeb au. lnndwirt .huft liclu-r \ra . e-rbau benrl x-ite t von C: ..I; ~a 1;-
z i u 8 , Th. L n nd s h I' I' g. K ,on n c, .I. S p ölt I I' und I 'h. \ 0 ;0)'
0 . 7!l1 S.llI. 100S Abh. I. Aufl. Leipzig l! l\O, En gl' llIIll nn p i -,'
10 .2(\1 "'111111 - uml Lnml klr etu'n mit Anhang: Kirch enallssl ,.tlllln"i
\ '011 O. 11 0 f l' 1d . 0. :132 ,'. 11I. :17li AbI. . 3. Allil. llerlin l!ll I. ]-. I' n s
• " 0 h n (jl !l). . • .f I 1'_
10. O!} 1II1I,lri.'rll' h'chllisch t' \\ iirll' rbiiclll'r . Bund • :. )[otO\ !l~!I.
zeugr. \ 'on Dpl. I ng. H. U I' tel. 8". !}!l6 ,'. m. ISCO Abh. ~Iunchen •
) I d I' n b U U I' g p i 12' 50 ). h
11.037 m l'klrls he lIeh 'uchhllll:. \'on /)1'. I ng. B. 1 I 0 n~;1 ~~)oi
0. 3:11 ,. 11I. 112 Abh. 2. Autl. Hnnnll\-cr 1!lIO, J ii n c c k e (. H~h­
11.511 I) ~ r lIuukl.lllde mit besonderer Rl'~ üe~.sicht igun~ d~ 6~ i'.
baues IIml d('r emschliiglgen Rall ge\\ erbe. \'on I' . 1 I I s c h e J, •
lll . 12,i Taf. 2. Aull. Wien 1!lIO, Se lbstverlag. . De'
11.817 .\ Iphllbctlscht'. Such \'l' rz t~ ic h nis über sämtliche bIS 3/:i!l '.
zelllb('r 1!l0!l in d 8 Patentregi st er eingetragen en Pa tent e. 0. •
\Vi, 'n UHO, L e h 111 n n n " Wen t z e I (K I ). IS
11.!l03 Juhrhuch dt'r . ' ul llr",1 sr llscha lt t' lI 1909 bis I~I~. ]~ertj~-.
gegeh('n \on 01'. ,/, PI n 8 S lllll n n. 8°. 452 • . 111.32 Ab],. }reI!nllg ,
IIll0, H e r der (.\1 7'50). R
12.11!l Leitludell lh'r Lllft schllfllhrt und 1'luJ,lh'chllik. Von Drb. I;
.' im f ü h r. °.52 ..., . IIl. 33 Abb. 2. Auf!. Wien ] 910, H n I' t 1e C
(K Li). . . "1'-
·12.26ll " cr\\lIltun;:cbcrl chl IIndllilllllZ der tiidti. ehen Elektnz1tu .
~erkc in WiC'n für rlns Jnhr I !lO!l, 4°. 3,i . 1lI. Ahh. W ien I llIO. .
12 53 1 0 . I e ChC'1l11e,, .), C;rlllldrlß Mr Chl'lul e liir Technlkrr. J I. rgu nlsc I k e
Von 1) 1'. H . H a h n. 80. ]46 ' . m. 6 Abb. Hnnnovcl' I!lIO, J ii n e e
~I :l). \Ve l-
12.7'i !l Th corir und rrn d tier \usJ,lIt'i chrechnllll l(. Von,'. ,,' \1'11
li e h . 2. Ranu. I'rohl('me d('r Au . glei ehrcehnllng. 0 . 216
l!l1O,Frommc( K!l). °
13. 131 ~Iodrrlle WrrkZt'IIJ,lIUIISchlll rn. VOll F. K ,n g e.r c r(K 4):
23 1 . m. 126 Ah~). 11. l6 T nh. W iel1 1!lI O, W n I d he im- E be l ! e U)10.
· 13. 132 "lIrmwII ' er im Wohnhllu e. 8°, ] 0 S. m. Abb. \Vlen . er
13.133 Wie beurteile Ich ei lle Lehcllsnrsieherlllll:l Von H . S t e 111 .
32 •. Wien I lllO, • z e I ins k i & Co. . I t c.
· 13. 1:J4 Ui,' IlllrchliiUbarkt'j( drr WnhllllllJ,lrll. VOll S. S I
"m. Abh. W icn 1!l] 0 Selbstverlag. I k-
*13. 135 tJlll'r deli gC l: c lI "'ii ~ tI :;c lI Sta llli der Che mie ues KlllIl B~ 111 . ,
Von Dr. C. HaI' r i e.. 0. I R ,'. m. Abb. Wien I lll O, • elbstv~r ~~. S.
*13.136 Die clr k /ri ehe IUri ch e. Von Dr. R. eh war z, .
IIl. Abb. \ ien 1910, ,,0. telT. Chemiker.Zeitung". 1111'11-
· 13.137 Zur 1':IIIWicklulI:; tlrr ü fcrrclchlschrll ßllchdrll~~SC ; 907,
pre . · "II·llIdu Iril '. Von 1 . H e l' I' mn 11 n. o.!l!l S. m . Abh. " WII
, c1hst verlng.
B rt h nu ng ei.' vo n
H, H. 0 I d 1 n h 11 r g
V rl n )t·
I nd irt- ch . Uliehen Ilall H ·cn. mit Ein hluß
ftlil'h t'Z ekl' 'o n E n el- . e h u be r t
• uf!. Berlin 1 1I. l' I' e y (. 1 20 ).
ZlIr 1:1 IIh lonlhrorl . J:1Il n 'U'
11' ;; ~1ll.) ~l lIn lu n I
I!t11
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wosen,d ~~ xzellenz Ei senuahnmin ist or Dr, G l n m b ins k i, ektion che f
f
'?I" Freih err v. R a n h n n 8, Stunt bahnd irek te r Dr, K 0 I i k 0) und
a hrt fort:
.. E ine besondere Freude bereitet es dem Vereine. daß wir heute
zu.m ersten :'Ilal e Se, E xzell en z. den H errn Ei. enba hnmin ister in un. erer
:\btto . begrü ßen können . ( Boifn ll.) Wenn auch di e iiußere Veranl a. <un~
Z:I se ine m He-ur-ho wo hl der a uf der heutigen Tagesordnung tehende
\ ort mg .des verehrten Herrn :\Iin i ~t<·ri . lrat K n o. t l er sein mng, so
~ llu ~e ICh do"h wag..n zu d ürfen. d ie Vermutung uu: zu.'! rechen. daß
: e.. J<.xzcll enz a uc h den Wunsch I!l'hn bt hat, der Technike rschnft. welch e
Ja Im Eisenhahnressort ..ine so bodeut ende Rolle spielt . sei ne Ac ht u ne\Il~d ~l ('n Ausd ru ck eines \\'ohlwoll l'n. er kennen zu geben. Ich er lnubte
1l111·. I.n den Ged ankenkr('is ,'I', E. zellenz vie lleicht 111I rufen einzudringe n.
a he r ICh sc hö pfe di e. a us der Kennt ni. sci ner : 't('lhm/Z zu un -rern Sta nde,
welch e er a n e iner a nde ren Ste lle. und zwar bei den Kol lecen im Ab-
geo rd.ne te nhllu e eingeno m flw n hat. Ich bitte. meine H erren. dum a ls
hat oe, Exzellen z \\'ol1e zu uns I!Ü' pro chen. d ie ich Ihnen zum Teile
scho n m itget eilt habe, d ie ein..n j..de n Techniker vom Herzen erfreue n~llld ~IIIS hofriedigen können, Das waren n icht \\' 0 11 1'. we lche je ma nd
;n se iner Bogl'iißuflgsred( , 0 qu asi nI. ]' onvenicnz für die Zuhi;l'l'r ge·
'!·lIuch t. d n. waren \\'ort e _ und da ' wa r der Eindruck sämt licher
KolI(:gl'fl, , wl' h'he . ie gehiir t ha ben - welche ..tu·lich und wahrhaft
f.~';n,l'.lIlt Slll (! ., Bei ~l iesl'r Be ·prCl'hung. welch ,'I', r>zellenz in so au ,-
I,' ulr,ch el' \\ Cl. e nu t. un s !-(chn ht hat , sind ei!-(ent lich DitTl'rl'nzen, '('(' Iel\('
\''',elll'll'lIt. hCl a nul' n h 'lben, zum grö ßt('n T l'He 1.l' 'itigt ' \CIru l'll .~.nw. Epi 'od ,' in d iesel' B,' p l'(~' h ll ng wal' intere ant , lind i('h glallbe,
('; \1'11'(1 di e \ried er !-(ahe d l'/'sl'1hen a ll(·h fiir ,'il' Int er.. ' (> hllhe n. t ' n pr
hol" ge. H el'!' I'l'Ofe".'01' H I' n Hk\" d pr hi;Junisl' lll'n Technik in I' mg.
stf.(t e 11, a ,: Exzellenz. a ls jet zt d,;s :\Iillist el'illlll neu l'efol'lIIil'l1 wllnh',;~.I hahen wir den " 'unseh ge iIaht . daU l'in Teehnik l'1' an di e I'pitze (h' ,
'.I:e nba lulln in i:;te l'iIlIllS kOlllme. leh glaub \', E , 'zeJlen z, " ie ha ben etwas
~:;'l'lllltzte Allgl'n gl'nllle llt. lind wir a ll,' wnn'n iiher \,ine (lIehe Bem erkung
~lllerl':l "cht. fo:. 'zpll enz a ' t en d a mllf : Ieh bin zwnr kein Techn iker, abl'r
;e ~ bIn Ök on om : das wnl'en di e \rol'te. wpJe'hl' .' ie. E .'zeJll'nz. gpbra uc ht
I,n len, Darauf agte Pm fl' 'so r I{ I' a s k y: Da< weiß ieh .•\ ber nllchde lll
<Ich .' e. E. 'zcllen z hl'utl' a ls ,vil'kl ich el' lInd wa hl Pr Fn 'und uer T hni kerd(~k~llllentiert hut. so hin ieh mit Hei ner ErnennUIH! zu m Ei"enbalm·
Ilu~us~er. w,'nn l'r lluch 1 Tieht te chniker i<t "011. tändig einversta nde n.
WOll Ich" ., • .
'V" on I UII erw art e und cl'h ofTe, da ß CI' un,;ere n berech tIg ten
un ehen ont "pl' eeh en unu das. \l'aR er ge<agt hat . auch II't1ten wird ,
b •Tu n, mei/.ll' H CITen. wesh 'llb hllt S(·. E . zellenz " . 0 be.onders
"to nt , d nß l'r Ök ol10m :ei?
I I Er hat damit d Ol'h eine n ZURllmmenhall /Z zwi . l'hen der Öko nomie
(. l. der . 'at iona liikono mic' und d er T l'Chnik l'l'Sl'h 'l ft konstru ieren woll en.
lind e? kOI.lllte auc h gn /' n il'ht a nd l'l'. : ..in . Die ,ri: enscl l'lft de,; TCI'lmik('rs
und(he'Vlss('Ilscl 'ft I ,. I" ' .,
I . " . . 1,1 (P. 1 Ilt lona ok ononwn. sll'lau fenlllcht plllm al pundl('l.S lJJl ( l'l'n Inelll a (I, ' (~' . . . ' I .,
. 1 n 'I . ,,,ll Ist, os !) Dlo ZI(' e wl'lphp \'Ir h('ld(' n 'l'fol"l'n
Sll\l \'ollstiin I' I ' I '\" I ' '" .I ,. 'Ig g PI{' l. U' ll'a hs il'ht igen lind trebpn 1111 1' a n. dnß in
/1\l:Ug lIuf ~Ien nllt ion ul..n \Vohlst and das \'ollhl/nnwn tc gl'l('bt l'l w"nlp.
f 1i"\V t nd weil Sl'. E, 'Z(·JI( nz die.l'n Zu samllll'nhnng dllrl'il dn. l'in·
ae IC OI'! so deutlich zu m .\ usd rtll'k ge hrtl'ht hnt. hahen "ir d ie /f o fT.rUI?gl'sehÖpft . dnU spin e und UnSl'I'e B trl'hungen H,JI. tii nd ig illl,inandl·r.
;U~ 'n. ( Beifnll.) Es kann nu eh "'111' ni l'ht a nders. "in und ieh hin iiLerz('u!!t
;,11 I ', e. E. ·zoll"nz mit Aufrieht igkl' it und Frl'u lHl phllf t für dl 'l;
C'C 1I11k"rst nr! se inOl .\ llI tp,~ wnlt en wird, ( BeifIlII.)
Iiel ;~}oi nll s" hr geehrl.l'n I [el'l'Ol\! .\lu n wirft un 8 \,on " ine r \\ i. sen. ..Imft .
d ..r'l'~: erufHklaHsl' Ge!!ners..hnft "01'. Ich rn/will' m ieh zu m DolnH't sch
k " erHnlllllllung. w('nn i..h sng l'. dns i<t ni l'ht d er F Il. " ' ir " "rlan lT..nein Vo....ecl t 1 ' I I . "\r ' , ., ,1. sonl' "rn 1'1/" CI' Hn!-(en nur !! ('Ieh unle l' C:leidl\'n zu cein,
f " ,1/ I ('ehlllker woll en un :('I'l' .\ r1ll'it in l 'nllbhÄngi gk l,it s(·II,. t dureh .u Iren wollen I j' \ .(' 1 " ntH' 1 (Il' el'llnt wortung t rug en. nur gel (' mlln un
,,:e Ig~nhelt. in don : attel zu !I:,'langen; da.< Ih' itl'n werden wi rd~l' Il~lker s" ho n hesol'!-(I'n. (Bei fall und Hiinclcki lit <'111'n . ) I"h hnhc
111 Lel'zeul(un!!. E. ·zellpnz. :if' halt en un. d l'n ,'a tt el und ~ieHo ,on Ihre Freude d lll'lln haben, wif' Ihnpn Ihrl' Tel'hnikpl' zu r Seites~o ;ell werden. zum " 'ohle d' gl'llUpn L'nt ernehmen . d - Sie' h('ruf"n
HIIII. zu leiten. (Lehh'lftpl' Bl'ifall lind Hiind eki llt. 'eh en ,)
, " 'ir anell'l'I\ ahcl', weleh e Ihn'r .\laehtfiille , E . zelle nz. nicht Ulller-
\I'(;:fl'n, sind, wir s tehc II mit un: ' rpn KoJle 'en \' om Eisenbnhnfaeho
. 0 'dlll'l ch "01' 1hn en und Sll 'en 1hn,'n. daß \\ ir immerunI', wenn ,' ie
~\/Iseren gerechten ',"ün ehen ent sprl'Ch en. nn ' Ihr er ,' eite ste hen lind
Inon für alle Zeiten dankl llu' spin werden.
'lIk In eIil':l'1lI Sinno h(·iUe ich Sip freundlipJ\.'l in un . ele m I'reise
'k\"" ·Ollllllen." (Lnngunhalton<l,'I', h,hhaftpr Beifall und H iind p·
IItscI1l'n.)
Der \ ' 0 I' s i t z (' n d e lIIoeht .\lit teilung , ' Oll .\ u ehu ßwa hlpn*)
nnd \'e/'kündet die Tag.. o/'dnu·nj.! d er lIiiph twöchi gen " prsammlun /-!.
01 " * ) Fnehgrup(ll' d ..r B all ' und Ei . e n h a h n - I n g C ni e ur,, :
F l()I·ln 'pektor Dpl. Ing, .rosef " . n 1t cl'. Obmann : Obpr ·Buu rat In g,
,i( IIlll'd En g e IIlIII n n. Ohmllnnst l'lIn'rtret 1' : Baurllt Ing. H an .
f' ~II' t n e k. Oh"I' .lngenil'ur Theodor Bin d er. Ob pr·Bnurat Dr. In g.
1~l'It~ EIII"r v, ,.; m p o r gel', Oherkollllllissiir 1>1', ITlI(, Frnnz (. e hau CI'.
llUlat lng. Anton I[ a f n 0 1'. Olll'r·lnj(pni('ur Siegmund He i n e I'
Ing. R nimund J n n e s c h stellt und begründet kurz den fol -
ge nde n Ant ra g. d er von der Versammlung be ifiilligs t aufgeno mme n wird:
Der Österreich! ehe I nqeni ur· und A rchitekten- Verein möge dah in
irirken , daß den Part eien im Verjahren. und bei allen I 'erhandlunqen.
!'or Gerichts- und I 'rrualtunq..behörden. bei ll' lchen die E ntscheid IIng
der anqerujenen Brhörde lI'C" ntlich ,'01\ der B ea nt tcortun q .Lechnisrher
Fr aqen" ahlllingig i..t, in Z uk unft g itattet w nie. neben dem Rechtsan-
walte einen behördlic h auiorisi rten P rivattechniker "al. techn ischen I'ar-
tcienrertrctrr" interrenieren =u 111• •sen .
Die Z ula 8s11l/{J dieses technischen Part eiencertreter soll I'Un den
Uehürden n icht abqelehnt teerden. dü rfen , sobald au ch nur eine der Par-
teicn dessen. l nt n'ention oerlanqt, lind speziell in S trajsachen sollen dem -
«clben die Ue/ ugnis.< eines I' erteidiqe rs einqc rä unu werden , i/l; 0 / .1'111'
der B schuldiq te seine J'erall/ ll'ortuug au f ,.tuhni cbe Fragen" stiitzt,
Der V or s i t z e n d e stell t di e Unterstützungs frugc und erkl ärt
hie rauf den Antrag a ls genügpnd unte rstüt zt der ~e chäftordnungs-
g(' miilkn Behandlung zuzuführen.
2. ~lini st erial rat Ing. Hugo K 0 e s t ) 0 r hält nun den ango-
k ündigten \ 'ortrag: .. D as te c h n i s c h e \'orsuehswes on b ei
d 0 I' Ö s t e l' I' 0 i ch i s c h o n [" t a a t s e i S 0 n b a h n ver w a l tun u",
<l ern das Folgendo ent no mmen ist.
Der \ ' o rtragen de erwiihnte zu nächst. dnß übel' di Leistungen
de r, taa t eisenbahm'enl'a lt ung a uf de m Ge biete des t echnisch en ,"er ·
sue hswescns noeh sehr we nig " erötTentlich worden ei. ob,\'Ohl gefilde
a uf di esom G('bi et e se hr ,",l'I gea r heitet wi reI.
EI' wi s auf d ie Wichtigk eit der :'Ilnterinlpriifung im gK nmten
Bauwesen hin und hpt ontl', daB im lnt el'e sc der Sicherheit und ,rirt ·
seha ft lichke it d('s Rahnhetrieb e. besond('rs fiir di e im Glcisbnu und
di e Fahrbet rioh slllittl'l erfon lorlichen :'Ilatcrialil'n ein e hesondere Wider·
s ta nds fiih igkpit. und Leistungsfiihi gk eit. crforelerlich i. t, diese ~Interialien
nicht nur nach ihren stat isc hen Eigen sch aft en. sondern auch na ch ihre'l1l
\ 'erh'llt en un ter dem Betriebe heurte ilt werelen mii ' en,
Der Vort ra g wird sic h d nher nicht nu r auf d ie .\ usführu ng jelll'r
\ 'ol'kehrungcn besc hrii nke n. d ie zu r Sich erst ellung einer auf wLsen : chaft ·
liP]ler r:mndlage heruhenden .\la terialprii fun g get roffen wurden . sonde rn
nuc h a lle pnrallel laufenden \ ' e[;luch e umfa, en, welch e in Hinsicht de.'
\ ' erh'llt en s der Mat eri ali en un ter d em Betrieb e zu r Durchführung gl'lan~t
s ind. !·'iir Zw cck e der .\lnt erialbesch ntTung und Abnahme wurde im
,Tahr o I!)Oi eine eigene Abt eihJlllT bei der k, k, • ' ord bahnd irek t ion geschntTen,
die im ,Jahre \ !l(\!) E i. eno berha u · und \\' erk tiittcnmat eri alien im Wort e
\"IlIl K 4i.000.000 besc haff t und übernommen hnl. Trotz die er großen
Arbl' it sleistung funk t ioniCl1e d i ~e neu ge c1,la fTene Orga,nisation ,ganz
befried igend: hllt , ich nllf d ie . 'otwend igke lt ergeben .. du 'se }~bt l't1ung
mit eine m ent 'prcche nd einge ric hte te n mech anicch· cholllischen '.er:uchs .
lahorat orium nus Zllrü. tl'n. weil das "\ bna hme \'l' rfah l'l'n unbedmg! auf
wi. sense ha ft liP]ler Grund'age ste hen muß, die lIur auf cUlgeh:mle ~ntlr'
sue hung l'lI im LabomtoriulII au fgebaut werden kann und uberehcs ( leJ
• 13 ' I t enden s('hadhnften Ullll ntl'l'su chung der aus dem etne 10 s alllm ' .. I' I . t
1 " . . I I \ 'nrsuehs \Ilstalt lIIog 11' , 18 •a 19l'nut ztc n ,\ la te l'lal lell mir m mner so l' wn ,. . • . 1 ' I_ ..
, ' I \ ' rd ' t d' k k orelbnhnulre dm sI ~ s mu U als em hesonl ere< e lellS e . .• , 1
. d d ' mit der LCitun g , er
, ek tlOn che f Bnron B all h a n ~ un er I ß I'
, I ' b 'c hno t werd en (a , Il'ce
.\ bna hm ahte tllllllT betraute n n/ZCllleu l'C ezm . I' f rd
, ,'" Z ' I ff Ilnrl nut a l en er Il er·
, cl. UChMII:tIlIt m ga nz kurzer .C1t g Cla en ,
liclll'n Einrich tunlTen in m()(ll'rnst er '''eise au. gerii..t et wUl11e.. .
e I ' I I ' " I tunlTcn III Ilcht -Di '0 Vel , uchsan st<lIt. «(' I'Cn elllzo ne ~lII rlC 1 ~.. r L' te '
bildern " orgl'fiihl't \\"ul'd"n. gest att et die ,"Onlahme nller ful' (16 ~ I·
suphung von St ahl und Eisen cr fol'd pl'liche ll Güteprohen I~nd chon,lls;he
.\ na lysl'n. fel'/lel' die L'nt el'suchun" der H eiz· nnd ,chnllermatel'la!Jl'n.
dl'r • ' u t z- und Trinkwii.' '(Ir. ",0 dnß ~llIlm l'hr nicht nur den .\ nforelel1.lIlgen
,,"s Dien stp s in jedl'l' Ri phtung ent proehe n "erd en kann. sondem :I.u('h
wi. eu sch aft liP)ll' Cntl'l'Snchungen miiglieh s ind. nachdpm tcchlll.'ch
griind lich nus"e hild l'te Hilf~kriifte zur Yerfügung , te hen,. ' '
Außl'r ~I i er \'e!'>'uch . lIl~taIt 1 itzt di • ' 0I1lba hnd ll'ck t lon elll
cl"ktrutcchnisehl' s Lnh orat ol'ium zur Cntel'su chung" on GWhl mpen.13ugen·
hmpen, Bog('nlumpenkohh'n . Ahschnll'lzsichemngen. Akkumulat~n'n I,md
.\ lo l3ins t n lll\pnten, f)"r Stallt"ei~enhllhll\'ennlltungsteh t Ilhel'n och emednl t('
Vl'l'su('hsllnstIlIt zur \ 'el'fiignni!. welehe in vCJdienstlichel' ,re.i.e von,d,,1'
St'llltshllhndirpktion Innsbruck gesch atTen wllrele ulld Will L ntel':chll'de
und Profe 'sor Dr. Ing. Rohprt Hitt ..r ,'. H ce k e n SI' h u 13. Au:sehuU·
mitglieder.
Fllchgruppo dl'r . 1 11. c h i n e n - I n gen i cu I' e: lng. Adam
\V e i n hol' g o r, Obmann: Profe 01' Tng. rtur 13u d au. Obm?n!,J '
stellvertreter: Inspektor Ing. Bertholcl R I' a un. :'Ilaspltinenkomnll ' 11'
lug. I [ans S t 0 f fan. Obel'kommi.'siir Ing, Hel'mann S t 0 Y re I' und
Ing . T arl '[' i n<1 I ,\ usschu ßmitg lied er.
Z .. n t I' a I " e I' 0 i n i gun gd e I' A I' phi t e k t p n: OhN- Buul'ut
Ludwig Bau m ll n n. Prii ident: Ob er·Baurat Fel'dinund F p Iin l' 1'.
I. Priisidentstelh'ertreter; Rau rat Emil 13 I' e ß leI'. Tl. l'riisiuent",tplI .
"ertret er : Raurat Ernst v. G o t t h i I f. I. chriftfiihrer: .\I'chitl'kt Pr.
Arnold K n r p lu .'. lJ. S hriftfiihrer: Architekt Anton D I' 0 . ' ,Ie 1',
r a, siel'; Obl'I'·Bllul'llt Hermann Hel m e r. KII~ pnkontroJlor: .\rchltl'kI
Leop old Bau e r. Architekt Rohei'! Da m ml' r. Ober, ~{aurat Alfroo
F 0 I t z. Pl'ofes,or Mllx H e gel e, Architekt "'ilhelm .1 e 11 n I' k. Baurat
Fl'llnz Freiherr ,.. I" I' a u U. Obel" Baurat Yiktor iod e k. Ober-Baurat
.\Inis \.. '" u I' m ' .\ I' n k I' (' U z. .\ussphußmitglil'Cler.
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chriftlei te r: K onstantin Freih . v. P op p , - Druck vo n R . S pie s & Co. in W ien,
Iit d em Inhalt des Artikels bin ich daher im gro ße n und ga~en
dankbar einvers ta nde n. abe r ich muß doch ein iges gegen einzelne IUs,
füh nmgen einwende n. W enn d er H err Verfasser z. B . von " techmsc.lell
Leit orn" in dem gleichen Rinne spricht. so würd e d ies doch eine ge \\"lsse
Ei nschrä nkung verla nge n. Zur ,.Leitung" se lb t kl ein erer "'e~ksl ätl en
iSI heute di e einschlägige R echt sk enntnis ein so u n h e d 1 n g.1 eS
E r f 0 I' d e r n i s, da ß di e Übertragu ng einer solche n Lei tung a~ el.ne~
I ngen ieur, d er diesem Erfordern is n i ch I. entspricht, nur bei c~ ner
Verwaltung mögli ch wäre, di e nich t weiß, was sie t u t. Ich kann aus "l.!el?-e,
t echnisch en P raxis und sons t igen E rfahrungen nur fest st ellen, da ~ 1,\
jen igen ..Leil er ", die ich kcnncn gelern t habe, di eser Anforderung 111~ I,
nur übe rhau pt. sonde rn im höch st en Grade ents prochcn hab en . ICt~
könnl e hi er konkrcte Beispi ele. nam en tlich au f herg- und sleuer.re~ I
lich em Ge biete anführen. di e beweise n würden, daß di e t echll1 Scll~n
Belriebs.1 e i t e r nicht nur ~ie Portal e des .bc! reffenden R echts: son~ ~i~
selb I. d ie verstoc k testen "Hmt ertürln" so m t im ka n nten, daß Ihn.el G _
goriebensten Ad vok at en kaum bei gek ommen wären. " ' er z. TI. die re
sc hich te der Zuck erst eu ernormierun g d er siehz iger J nhr~ .des r·t;~
ga nge non -lnhrhundert s kennt, wird sich des nahezu kOinodlenh~ d r
Eindruck es erinnern , der dadurch zu st ande kam, daß di e immer w~e le I'
geiinde rte n ~ [ormen von den technisch en Betri?hslei~ern immer ~\'I~aeß
gerade zu sp ielend um gangen wurden. Das war eine rse its der Be\\ ~ls, . 11
Ingen ieure di e a uf ihre T äti gk eit bezügliche n R echtsn ormen bis Z~ltJ
I .. , C' I , I I . . , . 1 Illercrsel s,lOC ist en , ra l e ~er nt ensitä t zu beh errsch en verrn ogen unu III xtu-
daß man technisch e Tätigk eit bet reffende Hechl sn ormen ohne ' I
wi rku rig von Jn geni euren nich t aufstellen soll. ~Lit den Ge!I.ISllnlln? n:
di e der , tan t dam als mit Hilfe seine r , te ue rnor men immer wletl.~r e1ll1
nehmen wollt e, und immer wieder ni ch t bek am, hätt e man gln nzf~JI
hp «hlot e I'ro fp. ~uren zur Ori ent ierung der Verfa sser di eser R ec I ~'
normen err ichten k önnen.
Ich g la u be d a her, daß di e Erfnhrungen des H errn Verfa sser s,
was di e technisch en L ei t e r hctriflt, sich doch nur auf AusnahnlCn
bezie he n d ür ft en .
D . k H I C k nurann nu tzt es auc h n icht s, wenn H err Insp e t.or 11 1 . 11
du \'ur t ragen di eser Disziplinen a n den H och sch ulen wünscht. dICS~ Jen
l~l Ü • . cn zu p r ii fun g s p f I ich t i g e n Gegen st änden an ~I ?'·fl;
. ("~ u len erhoL,en werden, wenn der. \'(!n ihm . gew~nschl e Zweck ~r~'~f~) t~\ erde n s? ll. \ orgetragen werden sie JII faktisch Jetzt sc ho n. .dm ! , ~
ISI abe r, mfolge jenes erwä hnte n zä he n \Viderslandes durch ein e 1. or~l~
uu '7.udr iicke n, a uf deren einer Seite d es Glei chheitzeichens eine.I"ull st f,~~
Alle ande ren Ged anken und Ansichten des se hr verdienstvo
Auf sat zes will ich gerne unt erschreiben.
w i I' n, 6. J änner 1911 Dr. Mo » Kratt
Briefe an die Schriftleitung.
I Ur 1< 0 Inhalt i I die chriftl ilun nieht y r ntwort livh
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Personalnachrichten.
Der Kai er ha Dpl. In ". Ernst Lau d a, Ministerialrat. im
~Iinisterium fiir öf}'entliche Arb~iten den Titel uud Charakter elll es
Sektionsch efs verliehen.' k
])r. Ing. Karl 11 ra b hel' ehemals l\lasch inen -Adj unk t der k. .
üs terr. Staatsbahnen in \ Vien ( l\li'tglied von Hl04 his l!l l)!)), wurde. zul\l
ordentlichen Professor und Vorst eher der Yersuehsanstalt für H eIzung
und Lüftung an der Tecbnischen Hochschule in Charlottenburg er -
nannt.
t Professor ])1'. Jacobu Hendrikus va n 't 11 0 f f, Geheimer
1:e 'ierungsrat, Mitglied der Akademie der " ' issenschaften (kor re-
spond ierendes ~l i t gl i ed seit 190 ) ist am 1. d. ~I. in llerlin im 5!). Lebens-
jahre gestorben. '
e h r geehrte Redaktion!
Ii err Dr. M. Kr a f t gibt in seiner geschätzten Zuschrift. der
An sch auung Ausdruck daß meine Erfahrunaen über di e zu gerl !I ~O
Ausbildung der techni~chen Leiter in den ;on mir angeführten RI O I-
tungen sieh nur auf Au snahmen beziehen. Zu dieser Meinung gestat~e
ich mir nur zu bemerkon, daß ich in mein er mehrjährigen Privat'p~'axls
und während meiner an schließenden mehr als l!l 'jähriO'en ReVISIOns-
tlItigk eit mit den Leitern von weit übe r 1200 fahriksmllBigen Anlagen
un d Baubetrieben (sieh e die Berichte der k. k, Gewerbe,luspektor~n)
d ie ll ek anntschafl zu machen Gelecenbeit hatte und daß ich mei st,
nich t nur einmal, sond ern sehr of t Gelege'nh eit f~nd mit j edem di~ser
11 lä Z . , . Hchterre n l nger e ,00t zu v rkehren. Unter ihnen gibt es nur eme I.
allzu große Reih e, die in der cedschteu Richtunc weit vorgeschritten
. d· I h di ". 0 ." daß ihnenSill , ~ ier au.c yon iesen geben di e ffenheraigen gerne ~u , er-
der \\ eg bei einer entsprechenden Anleitung durch die Schule
leichtert und ge sichert worden wäre.
Für die Bem erkung de s Herrn Doktor s über die "Prüfungs-
"~ i cht ,, , bin. ich eh r dankbar. Sie gibt mir Anlaß, zu e rk lär en, w~n~
(lies a us mein em Art ikel nicht genügend klar hervorgeheu sol1t~, ~
ich nu~ an die ob l i ~~torische Eingliederung die ?er Vorträge In ~t~~
Lehrplaue der Fakultat en und sohin an den P rufungzwan[r Tdac .. e
.' ur in Parenthese se i no ch bemerkt daß die bestehenden ' or t rllg
hin sichtlich der behandeltCII ~Iaterien 'noch ergänzungsbedürftig wären.
\\' ion J Jänner 1!)11
Hochacht ungsvoll Il1g. H . l/(/Ilck
mmlun . dem Vor-
\ ' urt r r den Dank
( v. I'opp
1111 t chnl h n I'nt rricht.
It e d
I:i 11 1.11
1911 ZEITSCHR J F1' DES Ö:'TEHR. 11 lßl
A ll e Reohte vorbehalt en
Die Bedeutung der Verdauung für den Zellstoffwechsel im Lichte neuer
Forschungen auf dem Gebiete der physiologischen Chemie.
Vor tr ag , gehalt en in de r \ erssmmlung der Fachgruppe für Chemie am 2i. J liuner 1911 von Prof. Dr. Emil Abd erhalden- Herliu.
Ein es der wic htiO'sten Probleme der zesamten Bioloirie
. di 0 '"Ist ie Erforschun~ des Au fbaus der Zell e und ihres toff-
~vech sel s . WUrde es O'elinge n die . nmtlichen Bauste ine
Ir I . Z II 0genc eine r ",e art nach ihrer Zu sam mensetzu ng. ihrer
t.ruktur und Konfi~uruti on vollständ ig aufzu k lä ren, und
~lIrde es .glueke n, einen lückenlosen Einblick in die
,iVechselb ezlehungen der einzelnen Bausteine innerhalb derZ~ll e zuein and er zu ge winnen, dann w ürden sofor t zahl-
r~l che Fragestellungeu eine eindeutige Ant wort erha lten. und
~~er g roßen Anzahl von Problemen wäre sine bestimmte
lehtung gewie sen. Sch on seit sehr langei' Zeit ist manu~ablässig bem üht. mit den ver schi ed murtirr ten Hilfs-
llutteIn der Zelk ihre Geheimnisse zu entlocke n. Be-trae~lten wir die an O'eweudetcn Meth oden und di e in einem~esttmmt~n Zeitpunkt führend en Fragestellu ngen. dann er-
~n n ell wir unschwor den ticfO'chend cn Einfluß. den von J' eher
<h e G bi t 01' 0 •bi e. io e renn e und Physik auf di e gesa mte ex pe r ime nte lle
IOloglsehe Forschung geha bt haben. J eder For tschr it t in d sn
glenan.nten Gebieten. se i es nun in der Meth odik . sei es in
cCl' 1-' t t I1 'es s e ung neuer Tatsachen oder in der Aufstellungn~uer P~oblem , ne uer Arbeit hvpoth esen, spiegelt sich sofort
WIeder ~n der .ganz en I"or schung ri ch tung der Biologie.
I ~Ie Bezwhungen zwischen Chemie und Ph ysik und
<.er1BIOlogie waren von jeher innisre. In den letzten Jahrensi nr die B d I ' 0 .
un e noc I III man cher Hez.ieh unz enge r geknüpft
word en DiePI sike r d OI . h J 0 0ti f'· ly :;1 CI un iemikcr a ren bego nnen, zur Ver-
'hle ung Ihr er Problem e rein bioloci sch e Yor O'lInge in den Kreis
I rer Forschun e . I I!;' . . I!' R' hg n zu zre ie n. i,S se i 111 <ie 'er re tu nz nur~n den Ver such von 1 Te r u s t. die Eigenschaft der ! rer ven.
rregungen zu leit en , auf physikalisch -ch emi sch e Grund-
gesetze zu beziel . I' I ß U f 1\
. . . len, or rnuc r r. n vi e O' l'ij ere m m an ze to enWir auf . bi I . I o. 0 .DreIlI 10 oglSr. le Probleme a uf dem Gebte te der Ohenll e.
AefrkOI hemik ' I' begnllgt sieh schon IUnO'st nicht mehr mit deru lIrun ~ <l e' Z . 0 .
L' I . b I ",usammensetzulW und truktur der mann\O'-
la tlgen T' I 0 0knu f von . ler unc Pflllnze erzeugten Ver bindungen. I~r
b p t an selIle Befunde I~rörterungell über die Rolle, die
estllllll1te Grupp' b' . I' k ' . Z II berfüllen . en. CI ge wIssen 1 UII t lOll en 1111 0 e CII
I' . MalllllgfaltI g ' AnreU"unO'en sind so von dom Ge-
Hete der I'ein 01 . "'f dM • b' I . h ' h11b en I lilIe au le 10 OO' ISC e };0 1' e un O'eriregun (T I~" n' b 0
b I " ",en. ~lllI ge nelspi ele möO'en das eben Gesautee eO'ell F ' . ., 0 . :'
0' b·b . . 1' seI \Il el'ste!' LUlle an dIe O'roße n Arb elt s-
,.,e IPte von E '1 I'" I . '? ,En '] I" nll I sc I e r er lllner t. Die l' or sehungenl~ 11. ; I sc h er sauf delll Uebiete der Kohlehydl'llte derUl'lnst fl'· .
zi h 0 ~ und der Eiweiß toffe hab en Illl in vieler Be-
':ffe u.n g- ein en klaren Einblick in den ZelHofl'w ch 'el er-\) net T ' IK 11' 1 IC lt nur gela ng es, den Ab- und Aufbau der
unodl phydrllte, ,der Purinstoffe und der Eiw eiUstofl'e im Tier-
e I flan zen reIch in den einzelnen Phasen exak ter zu ver -
bO~en, sondel'll es ließ 'n sich manni"fach e Weehsel -k~Zlohungen zwischen einzelnell V rtreter~ dieser Körpel'-
l ~ssen auf Grund der chemischen Forschung vermutenk;I;~ auf d~n gegeben en Grundlagen a ueh genuu er auf-
Il' <iren. EIIIII F' i Il Cher hat selbst eine große Anzahl von
ragcstellungon in die rein e BioloO'i hineingetruO'en undE' nbch den verschiedensten Ri chtungen anre~end gewirkt.fll~ esonders schönes Beispiel fUr den tiefgehend cn Ein-
Oh ~xaktel' Forschun~ auf dem Gehiete der rein en
V e~lIle fUI' biologi sche Probleme hab en wir in dor
Ill10r olgl~ng dorF'rage nllch der Herkunft der Harn-
d ure belIn Säugetier und beim Menschen. Die Beziehungen
l ~r Harnsll.ure zu den Purinbusen erhielten durch
<le hcd('utun~ll\' olle Entdpf'kung von Purinbll 'en al : I3au-
ste iue von Nuk leinsn ureu durch A. K 0 s s e i eine ganz
besondere Bedeutung . E war ein neuer \Veg ~egeben, auf
dem Harnsäure en tstehen konn te. Die alte Annahme. daß
dieses Stoffwechselprodukt dem Eiweißstoff\vechsel ' en t-
stamme, ge riet in s 'Vanken. ie fiel vol lstän dig, nachdem
es ver schi edenen Forschern - ich nenn e die j üngsten,
.T 0 n es, Se h i t t e n h e l m, \V i e c h o w s k i - ge lungen
war im Reaaenszl as mit Hilfe von Organbrei von Tier en
, '" 0 • J U T' I k iaus Purinbasen Harnsäure zu gewlllnen. a ni e C I U w s x I
konnte soga r den bedeutungsvollen .l:T~r.hweis liefern ,. daß
bestimmte Ortran e vom Hunde über die Harnsäure hina us
Allantoin bihlen. Die Verfolgung des Abbaues einzelner
Verbindunzen von tufe zu tu fe ist für das Ver ständnis
des Zell st~ffwechscl s von alle rg röllter Bedeutu ng. 'Vir
wissen j etzt mit Sic herhe it, daß die Zellen keinen 'tuff
mit eine m chlage in die letzt en E ndprodukte zer lege n.
tet s tr eten verschi edenartige Zw ischenstufen auf, und von
diesen aus ergehen sich die lI1anni~falti gsten Beziehuntreu
zu Verbindungen anderer K örperkla "sen. . .
Ein e F ülle von Fragestellungen k nüpfen SICh an die
bcdeutun csvollen Forschun zen über die Zusummensctsu ng
und den "'Aufbau des Blut-e und Blatt farb itoffes, c h u n c k
und Mal' c h l e w s k i und in ncuer er Zeit vor allen
Dinzen 'V i II s t ä t t el' haben unsere Kenntnis über dasOhl~rophs11 bedeut end erweite rt, und .K ü : e r und Pi l o ry
verdanken wir bed eutunzsvolle Arb eit en über den Aufbau
des Hämatins des ei s~nha l tigen Paarlin gs des Hnmo-
" lobins. Die vöÜiO'e Aufkli1rung der Konstitution der ~cna n n ten
Verbindungen ~vird ohne Zweifel mit .einem. ch l ~~e
zahlreichen Fragestellungen eine endg Ultlge, Cl.mleutlg-e
Antwort "eben, Mit crö ßter pannung verfol~en wir ferll ?r
die Bcm ühun gen ,- ~schiedener l"or ·cher. IC h nenne In
ers ter Linie \V i n d auS und P I' e g I, den Au.fbau. des
holestcrin s und der Gallensäuren au fzuklären, Iher I IC~en
zahlreiche Probleme noch vollstnn dig ung elö-t vo~' 1I.m':
weil uns zurzeit ein umfassender Einblick in die Konsti tut IOn
der crena nnten Verbindungen noch fehlt.
b Eine FUlle von Arbeit en au f dem Gebiet der
tiCl'i chen und pflanzlichen ~arb .toffe: der Ter pCl.1C U.SW .
hergen ein e große Anzahl blOl ~gl scher Pr~bleme 111 SICh.
In "ar vielen Fäll en geb t der BlOlo~e an <hesen Befundc.n
noch voruber weil er diese in seinen VOI"tell ungskl' C1s
noch nicht ri~htig einzure ihen weil3. .
Der Biol<JO'c hat sei ner~eits ehon lilng 't eilige 'ehen,
daU er nur dU~1I den man nigfaltigen Probl~men, welche
die einzclne Zell e ihm stellt nuch allen RIChtungen ge-
recht werdelI kann, wen ll sein RUstzeug ein miigli chst
munlli"faltiO'es und ~'or alle n Din O'en ein zu\' el'1ä iges ist.o 0 0
J e exakter der Zelle bestimmte Fragestellu lIgen \'01'-
geleO't werden um so einde utiO'er wird sie di ese auch be··0' h
antworten . Uns int er cs iert nicht nur die Frage. was aus
eincm bestimmten • toff deli wir zum Beispi el eillem Tier, .
einvl'r1eibell schlielllich wird. sOlldel'1l wir wollen WIS·ell.
uber welchd Zwi schenstufen der Abb au erfolgt. gin Beispi el
an teil e vieler m ü 'e einen Einblick in dieses Forschu ng ' -
gebiet geben. Verabreich n wir einem Menschen zum Bei-
spiel die aromatische AminosIlure Tyrosin = p-Oxyphenyl-
:x-amillopropionsi1ure. OH
'/
I )
OH2 . on . JH ~) . rüOH,
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von K etosäuren im Zell st offwech sel ist n ich t mehr zu be-
z weife ln.
Wi e rasch ein derart isrer. durch un ermll(llieh c, exak to
Forschung siche r ges tell te r I fef~lId rei ch e I"rll chte trägt, müg,~
di e Beob achtung von K n o 0 p zeig en , daß na ch Vel
flltt erung von Benzylbrenztrauben sllure =
C,; " n . Cll t . CH2 . CO. COOH
· H . . k ~ bi d nälllll'ch dieIIlI arn eine st ic stoff' ha ltige ,' er JIl un g,
Ph enyl am inob utters!iure =
wird nur die ein e, nämlich di e s-Form von dem I"ermente
Emul in in Methylalkoh ol und I Traubenzucker gespalten .
Di e e- Fo rm wird nicht a ng eg r iffen. Die K onfiuuration desf
' } "" t au
• u ist ra te e nt che ide t ob ein bestimmtes Fermen
di e es e ine n Einflu ß ~usüben kann. Vi ell eicht darf Il1al~
auch um g k ehrt di e K onfiguration dc s Fermentes a ~
ehen u maßgebend hezeichnen. Manch - Beobnchtungen
douten darauf hin, dall das Ferment in direkte Be-
zi ehungen zum ' lIb trat tritt. Vieles spr ich t dafür, daß es
pille \ e rb illd ung mit dem ub strat einge h t. Erst dnn ll
t r itt e ine \ ' cr!lnderun g in di e em ein .
Int res nt e Einblicke in di e ebe n erwlIhnt ' n Be-
zie h ung e ll zwi : ch ell (,' rrment und . 'uhstrat haben dip (Tllt P1"
Cl; Hä . CH~ . CH2 • CH (lJ H~). COOH;
auft r-itt. Dieser Befu nd erö flnet eine weite Perspekti~'e ,
Zum ers ten ma l ist der : aehwei s "e~lückt, daß 10l
t ie r ischen Organismus a us einer ::l tiek~to trrreien ubst~nz
durch Aulazerune der NH 2-Gruppe eine st i ckstoff h ll l t l ~O
hervor geh en
O
k ll;n . Di e Mii"lichkeit daß Baust eine der
stic ks tofffre ie n NahrunO'sst offe"" _ K ohlehydrat e, F ette UsW•
im Zellstuffwechs~1 Bezi ehururen .zu Eiweiß l1bbau-
produkten und . eh lie ßl ich zum E iw ei ß se lbs t ankn ü~fe n
k ön ne n, ist durch den Befund K n 0 0 p s gegeben. EIll er
, ne ue n F orschungsrichtun :.r sind bestimmte "rege ge~eben.
roch a uf e ine m a ndere n Gebiet e becinut der Biologe.
der Zelle mit H ilfe sv nthetisch dar"est ellter Verbindungen
'1 G ' J " ß' derI ir e eheimnis e abzula usche n. \Vir wi ssen , da 11\ I
ge sa mte n Organi:;menwelt die Zell en ihren Stoffwe~hse
mit Hilfe sogenannte r F ermente durchfuhren. Diese e!gen:
rti gcn ' to ffe s ind un s ihrer Zu sammensetzung und IhrOl
, truktur nach zum allergrüßt eIl T eil vollst ändig unbekann~i
\Vir kennen nur ihre \Virkung und zwar wi ssen wir, da
. I di F V . f be-vte e ie er cr tnen ta in ganz sp ezifi sch er \ eise au
stim mte ub strut e einae ·tell t sind. Emil Fi s eh e r hat an
. 0 • h der
ei ne m g roße m 11ate r ia le nachgewiesen daß zWISC en
• truktur und der Konli "uration der ' ubstrate und der
Fermente, welch e auf er~l're einzest ellt sind, be stinuutl'
Bezieh un g en best eh en . Wie innig" di ese sind, möge das
r I d Bei . I . Ver-l ~ g en C ersp re zeigen. Von den fol g-enden zweI
bllldun :.rcII
der Eiweiß toffe
. COO II -+- :H~.
, d rzu tel l n, w 'Ich
I' -rn ob -n erwähnten B i piel
u. dem 'I vr» in ent fe rn t
bleib jedurl; hl,i e ine r he-
Oll
midir-runz unt I' ,1 ichzeit izer;
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im Harn. Ein Hlick Formeln zeigt uft 1'1.
dall vun einem dir kt n Übere ng dieser bei den Ve r-
hinrlung 11 keine R·d , in k nn. Z hlreiche Beob ch tungen
prg 1H'1I mit ich rheit. d L, d I' 11 rnstoffbildunz eine Ab-
..p\ltun~ d -I' :H t - 'rupp vor u g ht. Xun war die Frace
zu ent rhe~d n, in ' Ich I' Art und \Yci.'c die Aminogruppe
entfernt \ ird, oder e, ktr-r IU gedrUckt, \ as für eiu t ick -
stotlfr u-r Kornple n ich der De midieruug übrig ble ib t.
K k IIn zum B-i piol die : II~-' ruppe durc h ei nfac he
11 ydrol '.(' bge 'p ilten werden :
O ll Oll
I1
o l'r. cheint der,' ick toll' die . Bau tr-iu
als 11 arnstotl =
inn ZEIT~(,HRJF'T DE:-, Ü~TEHR . L TGE1TlEl H- L fD AH( 'H1TEKTEX-rEREL ' E.' ,'1'. 11 Ili;:!
G1ycyl 'lllanill.
I; lycyl-glyeiu.
Alall)'l-leucin B.
Leucyl-aIRnin.
Leucvl-Ieucin.
Amiri'ouutyl'yl-glycill.
Aminouutyryl.anJinouultersäu re A.
Amillobnlyryl ·aminobutt rs äure H.
Aminoi6oval eryl-glycin.
(~ Iycy l-phell)' lllilln ill.
Leucy l-prolin .
lJij!lycyl-glycin.
'I'riglycyl-j.:lycin.
Dileucy l-glyc)·I-glyein.
+ 30°
- - - -- -~:--..,...-....,.....
d·Alan! l-glycyl-glycn
2:4" J 0 0 0 0
- ---'+ f>00
0°
Unser Problem gestaltet sich, wie folgt: ' ViI' bauen
e in bestimmtes P olypeptid a us Aminosäuren auf und setzen
di e es ub strat den Fermenten verschiedener Zellen vor.
E. B u c h n e r hat 11liS gelehrt, Fermente aus den Zellen
abzutrennen. Xun verfolgen wir den Abbau des gewählten
Polypeptids mit Hilfe eines Polarisationsapparates. Am
besten f üllen wir eine Lösung- des Substrates von be -
stimmtem Gehalt gemischt mit der Fe rmentl ösung in ein
Pola risationsrohr ein. Nun bestimmen wir die Anfangs-
d reh ung und beobachten in bestimmten Zei ta bschni tt en
d ie Drohungsnnderung, wie das folgende Beispie l ze ig t:
1'0 C//I 3 d-Alanyl-gIyc., l-g Iycin-Lösunir (1/2000 Mol. ),
1'0 ('//1 3 H efepreßsn fl.
-t.:, ('/1/3 Wasser:
+ 0'53°
+ 0'3Go
+ 0·31°
+ O'lio
0·10°
0°
0°
0°.
- G-t°
-----
G Iy cyl-d-alany I-giy cin
-- ----~-
0 0 + 2'-1-0 0 0
'-----
- f>O J
~
~inuten
Z elt
o
30
HO
so
210
240
2iü
390
+ 20°
-----
I-Leucyl-gI Y3:lI-d-alllnin
+ 100 0" + 2'40
----
-I- 8i)0
-------- ;-,()O
dit Hilfe der eb en skizzierten lethode. die ich na-
tür-lieh ebenso gut auf andere ubstrate übertraze n läßt:
wie zum Beispiel auf \,ertret~l' d?r K ohlehydrate, der
1 ukleins äuren u: w., ind bereits eine ;!.Toße Anzahl VOll
Fnlg- stellungen in Angriff genommen worden. Ein gc-
walriccs Forschune seebiet liegt in den ersten Anfan gen vor
uns. oE' konnte :ezeiO't werden, daß die ver chiedenen
Zellen ein und (lesselben Organismus di e bi s j etzt ge-
pr üften P ol y pcpt ide in g enIlu der elhen Weise ~lbbaucn.
Dagegen zeigten die Fermontc von I"reb:zellen wie de rholt
ein atypische' \ ' erhalten . Die Zahl der geprufte~ Po~y­
pe ptide is t noch :;ch r k lein. Eine gewaltige Arbel~ \V.lni
niitig sei n, um auf Jem beschrittenen ' Yeg-e einen ElIIb llCk
in d ie Besondprhl' iten des ~totl"wt'chsels bestimmter Zell cn
zu g-ewinnen.
Di e biol ogi sche Forschung i· t nich t allein di ? emp-
fan g end e. ' ie gibt den Gebieten Physik und Chenllc auch
ihrerseits fortwllhrend Anrrgungen und zum T eil auch e ige~l­
a rtige H il fsmittel. .Ja man k an n jetzt sc hon :;ag-en, da ß 111
Z uk un ft im Laboratorium dc:! Chemi kers den bisherigen
R eagen zien d N Han g durch biologische, n!lmlich d i Fermel\ ~e.
st re itig genlUeht werde n wird . D ie Ferm ent e sin d In
\·iel en Filll en die f ilL'ten I ndi katorcn a uf \ ' 'rb in dn ngclI
besti mmter K on fig uration, die wir besitzen. Sip sind \ ' 0 11
dem BioloO'en sc hon IUnlTst zum 1 T uch w is und zur Trenllun g-
b 0 E . Ibestim m teI' Vp rbind ung '11 benutzt worden . •s . e l nac I
dipse r' R icht ung 'peziell lIuf die nter:uchungen von B 0 u 1'-
q Ue l 0 t hin lTew iesen, Dieser Fo rscher hat , fu ßend au f den
ohc n erwllh n t~n ErO'ebn issen E mi l Fis c h el' s in Ge mischen
der ,-er 'rhiede nllrtigstcn K ohleh ;drnte m it Il ilfe best immte r
F'erm ent l' lIu f in zei llp ZlIckerart n grfn hnde t. ,oll te es
s uchun~en über den Abbau von ynthetisch darge ·te ll te n
Poly pe ptiden erg eben . DiCRe GrUPI)e von Verbind un z en ist
von E '1 I" h 0
.lnJ ' I s c n e I' geschaffen worden . Er lehrte. dieB~ u.steme der Proteine - die Amino äuren - zu k om-~~Izlerteren K o.mp le.-cn zu verknüpfen, Ein Beispiel möge
e truk tur dieser Verbindungen erl äutern.
on~ .?H (NH2) . 00./ on+ H 11TH .OH~. coOH - H2 0
G lykokoll Glykokoll
- II 2 · CH (NH~) . CO . TH. CHI . CO II
GIycyl-gIvcin,
hi dln ganz derselben W eise können wir nun die ver-
RC re enstar t l' O'e A . . kd . 0 n mlll usllure ll unterciuandcr ver nüpfen~n I ISO eine un g ehcu r Zahl von verbinduuiren darstellen. Die
a I I der mögl ichen K om bina t ioneIl i t ' i ~ e ., waltiee. Dery nt IC • I ' . ,... ,...
sind . se Ist n er k ' I ~e Grellze ~csetzt. Die Polypeptide
d rn g-an z vo rzUg hcher W eise zum tudium der VOll
0'eh' ver ch iede ns ta r tig en Zellen der Tier- und Pflanzenwelt
Cel I~deten pel~t olyt i schen Fennente g ' e ig net . \vi, die
10 ~ nd o übersIcht ze ig t k om m t auch hier der •it ru kt ur( es . ' ub"t t· ,
" ra .es Pille g rolle Bedeutung zu .
I)ur ch n ktivio rtllll PlInkrll1l6saft
h y d r o t y s i 0 r h a r . nie h t h y ,I r o I . 6 i e r" 11 r.
A Illny l-glycill .
Alun y l-alunin .
Al allyl -Ieu cin A.
Leu cyl -isoser in A .
Glycyl,l tyroslu.
Leu l'yl -l-tyrosin .
A lally l-glyeyl-glycill.
l~e u cy l-glrcyl-gol vcin.
(, Iycy l-le ueyl.a lani n.
A~anyl-Iou cyl . glyei 11.D~alanyl - cYbt i n .
,1 ~ lleucy l.c.Ysti ll.
, l,e~raglycy l .glycin.
I rl ~lycyl ' gJyc ill ost er (Cu rti us '
BlUretu ase).
Auf Grund a ll di eser Beobuchtunz n erz ibt sich ein
" anz n W 0 Mde • eue l'. eg zum S t udium des Zell s totlwcch sels unte r
I<' n versch lCden ten Bed in g un g en . W ir können uns die
os::ed~o~1 'gen, ob d ie Z ell en verschiedener Organi men
sel . d ie Zellen verschieden er Orzane ud er auch d ie ver-
n e ene Z 11 ' ~Pol , .n e en ein und dessel ben Organ 'S ein be t im mtes
h) peptid zu spalt sn ve r müeen. Ja wir können noch weiterze en d . Mg eb un uns die Frag e vorleg en, ob ein kornpliz iertcr
Z lJautes P ol yl ll'ptid von d en Fermenten ve rschiedener
o"de a r te n übe r di e g le ichen Z wischen tufen abzebaut wird,
er uh 'I' b . I U o .Hcl t ,0 SIC I Iltersch iede zeigen. A m ubersicht-"tu~' en w~rden d.ie Verhllltni :;se, wen n zu de ra r tigen
Au l e~ Opt lS 'h a k t Ive P olype ptid e verwe\l(!c t we r den. Mit
A s,lla lme der Amin oessig Sl1ure = G lykokoll besi tzen a lle
mlnosllur'en . I ' . h r '
at o d . mlllc ste llR OIn lIsy mmetnsc es K ohlcn st ofl -
in "i' 11 ~ heJlH, sie sind opt isch a k ti v. Ba uen wir mi t den
Pol ~ cl' I . atu!' "orkommend en Bausteinen der E iwei ß to lre
h' apeplIde auf, so er ha lte n wir optisch ak th 'e \ ' er-
,ulnb ungen . Di e Erfahrun O' hat "eze ig t, dllß di e a uf di ese
h' ate ' Il 0 0du hf e\1l~e~te te n Ferm ente den Abbau stu fenweise
rr I~? Uhren. EIn Bau st in n llch d ' m a nderen wird los-
",e ust Ein 'I' t . I . d I d T ' . I .O · '.:J e rllpe ptH W II' U )e l' a, npeptH zu ' llIe m
p~peptJd ab g ebaut und di e 'es sc hließlich in se ine K Olll-
Iy n,el~ell ~ ' ..Jeg t, fall s d ' m Ferm en t nicht bei de r H ydro-
O'es~ I e~blll d u ngen entg-ege ntrete n, a uf di e es n icht ein-~ ,s t~r1St. Da wir hei den sy nt h t isch da rge; tell t en P01 r _
B.P l~ e il d lls Drchun gs,-ermög 'n \'on j dem einzelnenA~~e; stll('k g-enllu k enn en , so sind wir in der Lag e: d ie
zu k '~s Abbuue~ in j ed em ei nze lnen Falle g-cnllU ve rfolg-en
an un ne n. DIe foIg-end en Beispie le erhellpn da" ehen
J d'a):{tf':
16-l iuu~~=="'=----==
" Iiir ken,
n wir
mente der Hefezell en enthä lt , e inw irken. dann mach en \~;r
eine eigena r t ige Beob achtu ng. Di e Lö sung des Dipept~( ~
zeizt mit dem Hefepreßsaft zusam men g ebracht zun~c s.en t~,'ed e r zar keine Drehu ne oder aber ein gu nz ger mgc"
,., ,., di D hun O's-durch den zugesetzten Hefepreßsaft be mgtcs re G'_
verm ögen . Nach kurzer 'Zei t beob achtet man, daß das e
m isch ein immer g rü ßeres und ganz be stimmtes Drehungs-
.. . E . bi ' bestimmtcnvermogen annimmt, •s ste ig t 18 zu einem
Maximum, Ulll dann stehen zu bl eiben. Analysiert man
. I L" unznunmehr das Gemisch , dann findet man III ( er os. r
ein ma l Glykokoll und d-Alanin und ferner. d~s OP~l~I~~
aktive Dipeptid Glycyl-l-alanin. Es hat sorm t eme as)
metrische Spaltung stattgefunden. Zahlrei ch e Beobachtu~gell
haben erzoben dall die Ferm ente der Zellen im allgemeInen
• ,., .1' .'. }( • ion cn von Am i .. rcn spalten,Immer nur urej eru geu omhinntionen von z mln OS:IU ,
I · . I " k l AI . . t bi J'etzt unte lui e 1Il (er 1 atur vor commen. -_~ anin 1S 18 ' I
den Spaltungsprodllkten der Eiweißkörper nie gefu~ll en
worden. Immer stiitlt man auf dasd-Alanin. In obl~en~
Bei spiel ist Gl vcvl -d-alunin in seine K ompon enten zer .eg
J J ·ft' D10se
worden. Glvc)·I-I .alanin daseaen blieb unangegn en. 0
J o ~ bl' k er-Beobachtungen haben manche interessante Au s Ic.e
mögli cht und der Verwendung der Fermente im ch em ~~~h e~
und bi ologi ehen Laboratorium ganz neu e \V ege eru t ~c .
Ste llen wir optisc h aktive P olypeptide durch , ynthese {f,r;
dann müssen wir seh r oft "Met hoden anwenden , welch,c I' IC
~Iiigli chkeit einer teil weisen R az emisi erung in sic h schh el en .
Wir k önn n dann das Drehungsverm ög en des so g?-
wonnenen Polypeptids nicht oh ne weiteres a ls das dem In
opt i. eh er Hin. icht reinen Kürper zukommende betr~ch~en~
ode r mit a nde ren \Vorten wir wissen nicht, ob die {ur
gest ellte Verbindunz optis~h rein ist und nicht etwa Haze.n~­
k örper in s ich ei~schli e llt . Diesc Unsicherheit IUßt, SIC I,
beseitigen , indem wir den entsprechenden Razem~urpel'
durch Fermente asy mmet r isch spalten. Es bleibt schheßh~ 1
neben den paltst ücken der op t isch reine Antipod e ubng,
Eine besonders interessante. ganz eigena r t ige Ver-
, . . I K om-
wendung der Fermente zeiat das folgende Beispiet- . . I
binieren wir zwei razemis~he Aminosäuren, zum BeIspie
d , Z·Alanin lind d l-Leu('in zu e ine m Dipeptid, dann rnUs~en
wir nach der v 11 ~ 't LI 0 f /.sehen Regel vier optisch l1~tIV~
~ipeptidc, von denen j e zw ei zusammen einen Razernkorpcl
bilden, erwarten, und zwar die folgenden:
Z-Alanyl-l-Ieucin +d-Alanyl-d-Ieucin (A).
l-Alanyl-d-Ieucin + ll-AlanJI.l.lOlldn (13).
. In d r Tat ist es au ch gegluckt, zwei ver~chicd~T
artIge Razemkürpel' zu isoli eren. Sie unterschClden Sl~ I
durch ihre Ei genschaften. spe zie ll durch ihre LöslichkeIt.
D· . ' 1 v!lrcie truktur der beiden Razemkörper zu erg r un( en, ' .
fUr d m hemikcr mit e ine n speziellen Hilfsmitteln elllC,
au ßerordentlich zeitraubende Arbeit zewesen. Mit II ilfe {~CI
Ferm ente li eß si ch das Problem in '"wcuizeu tunden eW-
deutig lösen , \Vir haben oben schon bet~nt, daß die ~ " cr­
mente der meisten Zellen nur K ombinationen von Anllno-
sa ure n spalten. die in der Natur vorkommen. \Vir ha~en
bereits geoehen. daß d-Alanin ein Baustein der Pro~e1De
ist, Vom L euein ist bis jetzt nur di e linksdrehende I' onll
. d ' b ' .1 oben
In eil' 1 atuur aufgefunden worden. Von den elUe.n deJll
erwä mten azemkiirpel'll A und B kommt nur in .
cin~n (B) di e Kombination d-Alanyl-l-Ieucin vor. DI'~~I~
allein tat durch das Ferment spaltbar, In der I'
. 1 li k ft { enzeigte (er ( irekto Versuch, daß Pan reassa 'I
Hnzemkiirper A nicht zu spalten vermochte. Das Gelll1S.C 1
Pankrea.~sllft lind Dipeptid blieb . optis~h inaktiv. ~el~~
Hazemkorper B dagegen machte SICh dl asymmetrtSc.
' palt ung am Auftreten optischer Aktivität zeltend - Da~ DI'-
'I I 1 ,., I A t pOl Cpeptu -I -A anyl-l-leucin wurde zerlegt, und {er n I
l-Alanyl-d-Ieucill blieb übr iz. Damit war die Struktur ,der
h . I R k ,., . .1 . Zu-('\( en azem örper Richcr O'cRtell t. Gewiß wrru man III
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kunft in ähn liche n F äll en auch in anderen Kö rperk lassen
die Fermente mit dem g leichen Erfolz benutzen k önnen.
. IJoch a uf eine m ganz ande ren Gebiete haben die
BIOlogen Befunde erhobe n, d ie für die Gebiete Ohe mie und
Physik von g rundlegende r Bedeutun g ind . Das tudium
der W ech selb eziehungen zwi sch en K olloiden und verschi e-
denen El ektrolyten hat gan z neue und zum T eil un erwartete
Ergebni sse im Gefolge ge ha bt. Ganz neu e Au bli cke auf
d?n Zellstoffwech sel unter den ver chiede na r t igs ten Be-
d~ngungen haben sich ergebe n: und es sche int, da ß mit
di esen F or chungcn ein 'Veg beschritten word en ist: der
uns W it hin einführt in d ie intim sten \ orgä nge der Zell-
tätigkeit. Die erho be nen Befunde - e ie n von Pi oni eren
auf di e em Gebiete hervorgehoben J aeque L 0 e b, P a u I i,
l\I a r t i n H. Fi s ehe r usw. - hab en nich t nur gr und-
leg ende Bedeutung für da s Verständnis biologi sch er Vor-
gunge, sie werden oh ne Zweifel auch den Gebieten
Ohemie und Phy sik neu e Anregungen in reich em Maße
zufuhren .
Kurz gestreift se i noch ein Gebi t. das in ga nz be-
sonders schöner Weise die Zusammen arbei t des Biologen
spezie ll mit der eh mischen For schung zeigt, ein Gebi et ,
das seine Vertiefung er st mit dem ti eferen Eindringen in
di Feinheiten des Zellaufbaues und des Zell stoffwechsel
gewonnen hat. Ich meine das große For schungsgebi et der
Beziehung en zwi schen der K on tituti on eine r Verbind ung
und ihrer Wirkung auf bestimmte Zell en de s Organismus.
Ahnliehe Vorstellungen , wie wir ie oben für die W eeh el-
beziehungen zwi schen F erment und ubstrat entwickelt haben,
zeigen sich als sehr fruchtbar f ür das Verst ändni s der
pharmakologi schen Wirkung ein er be timmten Verbindung.
obald unsere Kenntnisse des Zellaufbau e und des Zell -
stoffwechsels noch gründlichere se in werden, als es zurzeit
der Fall ist , werden wir auch auf dem ge nannten Gebiet e
di e einzelnen Probleme in noch exak te re r und noch pl an-
ml1ßigerer W ei e in Angriff nehmen können. "ie groß die
Fortschritte nach dieser Richtung jetzt schon sin d beweisen
am deutlichsten die großen Erfolge von Pnul Ehr I ich.
Seine BemUhungen, Mittel zu finden , um be timmte Zellen ,
zum Beispiel Mikroorganismen - ode r deren 'to ffw chsel-
produkte, unschädlieh zu mach en. ohn gl ichzeitig die Gc-
webe des Wirt s dieser Zellarten zu schä dig n nehmen in
l~tzter Linie ihren Au sgangspunkt von der Tat ache, duß
die verschiedenen Zellarten und vor a ll m di e Zell en ver-
schiedcner Individuen inen ganz sp ezifis chen Aufbau und
damit auch einen ganz eigenartigen toffwech sel hub en .
D er Organismus selbst hat in vielen F äll en da s ze teIlte
Probl~m bereits gelöst , indem CI' geg en manche Mikro-
orgamsmen toffe mobil macht. die nur di ese und ihre
toffwecbselprodukto an zroifon ~nd ver ändern.
. Überblic ken wir die angeführten engen Beziehungen
zwischen Physik und Ohemie einerseits und der Biolozie
andererseits, dann ist auch für unser epcziellesThemn llDie
Bedeutung der Verdauung fur den Zellstoffwechsel U die
I~orschllng richtung ohne weiteres geben. Wir werden uns
mit Vorstellungen zu be sch nftigen haben. die den Phy ikern
und hemikern gel äufig sind. Wir gehen bei un eren Be-
trachtungen des Zellaufbaues und Zellstoffwech cIs zun ächst
am besten von inzellig n Lebewesen zum Beispiel von
bestimmten Buktori narten au s. ·Wir wollen nnehmcn. daß
wir zwei Bakterienarten vor uns haben di ich durch
Änderung der Lebensbedingungen nicht beeinflu sen las sen.
Wenn wir diesen beiden Zellarten genau die 'deichen
ahrungsstoffe in denselb n . l enge n und unter den gl eich en Be-
dingungen vorsetaen, dann m eh en wir di e zunäch tauffall ende
Beobachtung, daß b ide Zellart n ihre St r uk tur unv erändert
beibehalten. Ferner können wir leicht fe t teil en, daß jede Zell-
art typische toflwechselcndprodukte und au ch toffwech sel-
zwischenprodukte erzeugt, teilen wir den V rsuch in der
W eise an, daß wir ein- und derselben Zell art die ver-
sch iedena rtigsten Jahrungsstoffe, zum Beispiel ganz ver-
schiedene tickstoffquell en. vorsetzen, so beachten wir
wiede r um. daß die Zell e ihren Charakter vollstä ndig be-
wah rt . Es ge lingt uns ni ch t, durch die Ar t de r Nahrung
ei nen Einfluß auf den Zell aufb au und ihren toffwechsel
zu ge winne n. Noch eindringlic he r trit t uns di ese Tat sache
entgege n, wen n wir k omplizierter ge baute Organism en be-
trachten . Bei di esen ist eine Arbeitst eilung einge tre ten.
Bestimmte Zell en hab en sich zu Verbänden - Ge weben -
vereinigt , di e ganz best immte F unktionen übernehmen,
o haben wir Zell en , die bei der Au fnahme von -ahrungs -
sto ffen in den Organi 'mus tllt ig sind, ande re form en be-
st immte toffwech selendprodukte, wied er andere scheiden
di ese au s dem K örper aus. D iesen spezielle n Funktionen
entsprechend mü ssen die einzelne n Zellarten ohne Zweifel
einen ganz bestimmten Aufbau haben. Nun können wir
eine ganze Anz ahl solcher Organi men mit gena u derselb en
Jah rung verseh en , sie behalten trotzdem ihre n spez ielle n Art-
cha ra k te r in jede r Beziehung be i. Futtern wir zum Beispi el
eine n Hecht, eine ehlanze, einen Adle r, eine n Tiger,
einen Löwen einen Hund und eine K at ze auch noch so
lan ge mit gena u der selben Fl eischart, 80 wird doch j ede
einzeln e Ti erart in ihrem speziellen harakter unbeeinfl.ußt
bleiben. Di e toffwechsel endprodukte bleiben in vielen
Einzelheiten typi eh für j edc Art. Auf der gl eichen. Wiese
k önnen di e mannizfaltizsten Pflanzenfresser neben ein anderI:> I:>
weiden es wird j ede Ti erart durch tau ende von Genera-
ti onen ' hindurch ihre spezie llen Eigensch aften bewahren.
Versuchen wir, ein- und di eselb e Ti er art in ihrem inn eren
Wesen durch di e mannigfaltigste Auswahl von Nahrungs-
sto ffen zu beeinflussen so werden wir au ch diesen Versuch
als im wesent liche n e~ O'ebnislos aufgeben m üssen. Wo wir
hinblicken. von der ei~fachsten Zell e angefan gen bis zum
komplizierte ten rganismu !Iina~f, überall begegn~t uns
eine weitgehende Unabh än glgkOlt von der zugefuhrten
Nahrung, .
Wir können da s zanze Problem noch von entern
anderen Gesichtspunkt a u~ in AnO'rifl' nehmen. ·Wir können
uns die Fragen vorl eg n, üb irge.nd welche direkten Be-
ziehungen zwi schen den BestandtOllen der a~fl?enomme?en
Jahrung und den Bausteinen der Zellen ex istiere n. Diese
Fraae tellun 0' läßt sic h am einfac hsten beantw orten , wenn
wir I:>di e Zellbau steine ein es Pflan zenfre sers mi t den Be-
stand te ilen seiner [ahrunz da heißt mit den Bausteinen0' 1 T'der Pflanzenzelle, vergleichen . Im Pfianz.en-?llC I?r-
organismus find en wir sehr v.iele Besta~dtC1l e; , di e gem~m­
sarnen Kl assen an zehören. 'VIr stoßen ID den Zell en belder
Organism enarten I:>auf K ohleh ydrat e, Fette, Eiwei ßstoffe,
IJ ukleoproteid e, F ermen te; P ho .phati.de, alz.e, W asser usw.
Betrachten wir di e e toffe, speziell d ie organisc hen, genauer,
dann ergibt sich ohne weiter es, da ß i ~I d~r Pflanze in groß~r
Menge Verbindungen vorkommen, die ID d~rselben A,rt .lll
der 'l'ierzelle nicht zu find en sind. Gehen WIr zum BelsplOl
aus von der Zellulose der tärke und dem R ohrzucker.
Diese drei im Pflanze~reich so verbreitet en K ohlehydrate
fehlen dem tierischen Organismu;' ga nz. Die Zellulo e spielt
im Pflanzenreich als tUtz ub tanz ein e bedeutungsvolle
Rolle. Im tierischen Organismus besteh en die Gewebe .mit
an loger Funktion aus Eiweiß ode r aus eine m GemIsch
organische r und an orgllnischer ubstanz - Knochenl?eru~t.
Verfuttern wir die O'enannten K ohlehydrate ein em TIere ID
gröBeren l\Iengen. da~n beobachten wir daß der Kohlehydrat-
bestand des betr~ffenden Tieres bedeutend ansteigt. Weder
Zellulo e noch tärke noch Rohrzucker i t in den Zellen jenseits
des Darmes aufzufinden. 'Vir begegnen einem "anz neuen, für
den tierischen Organismu typischen. kompliziert O'ebauten
Kohlehydrat n ämlich dem Glykogen. Zu genau demselben
Ergebnis gelangen wir, wenn wir bestimmte, au.s PBnll?:en
gewonllene Eiweißkörper inem Tier verfuttern. DIC Proteine
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facher Vergleich ung einen Zusammenhang mit der Art der
aufgenommensj, r ahrung nicht mehr erkennen..Schon f:~h
zeitig hatte man erkannt daß die versehlOdenartl,.,en
Nahrungsstoffe durch besti~nmte Sekretionsprodllkte der
mit dem Darmkanal in Verbindune stehenden Drti ,enzel1en
angegriffen werden. Im Speichel °finden wir ein Ferment,
das kompliziert gebaute Kohlehydrate zum Beispiel Stl1rk?,
in einfachere paltprodukte zerlegt. Im Magen treffe.n ,~~r
unter anderem ein Ferment das Pepsin. an. das auf E1\\"el
kürper eingestellt ist. Von' der Pankre~sd~use und von dfD
DrUsen des Dtinndarms werden Fermente abgesondert, rne
fast alle r ahrungsstoffe in einfachere Bruchstücke zerlegen
kÜllI~en. Uns genUgt diese Feststellung nicht zur En~
scheidung der Frace nach den Beziehunzen der .I.r ahrung~-
t J.I' 1 ~ 0. . ° . Wies olle zu uen Zellbaustelllen. 'Vlr möchten gern WIssen,
tiefgehend der Abbau der einzelnen rTahrungsstoß'e unt~r
dem Einfluß der Fermente des ßfagendarmkanals ist. DIe
Untersuchungen von H e i d e n h a i 11 und vor allem von
Pa w 10 w haben die Möglichkeit geschaffen, die ver-
schiedenstartigen von den Verdauunzedrüsen gelieferten
Sekrete in reinem Zustand zu gewinn;n. Das Prinzip d~r
angewendeten Methode ist kurz folgendes: Es wird ~he
MUndung des AusfUhruno-sO'anges der Druse so nach au en
in die Haut verlagert, claß das Sekret direkt auf~ef~nge~.
werden kann. Beim Magen hat man aus einem Tml d
gesamten Wand einen Blind. ack zeformt und des~en
.. '" neuÖffnung ebenfalls in die Haut verlegt. Mit so gewonne
ekreten können wir die einzelnen Phasen des Verduuungs'
prozesses im Reagenzglas studieren. Die meisten .lTahrun.~~
stoffe sind in dem Zustand, in dem wir sie gewühn~l ht
aufnehmen, in 'Wasser unlö lieh. ie diffundieren auch nIe
durch tierische Membranen hindurch. Wir bezeichnen der-
. 1 in
artige Kürper als Kolloide. Füllen wir zum BeispI~
h eineinen chla~ch aus Pergamentpapier Eiereiweiß . In eh
und hängen Ihn dann in destilliertes Wasser, so .trltt aU
nach langer Zeit keine Spur von Eiweiß in die Außen-
ßUssigkeit über. Wir können im Schlauchinhalt das zll-
wirgesetzte Eiweiß unverändert wiedergewinnen. Fugen
jedoch dem chlauchinhalt beim geschilderten Versuche etwas
Magensaft oder Pankreassaft zu. dann ki.innen wir . n:d~
kurzer Zeit feststellen. daß der' Gehalt des Inhulte8
chlauehes an Eiweiß abnimmt. Oleichzeitig beo~achten
wir, daß in der AußenfltlssiO'keit toffe auftreten, dl~ zulll
Eiweiß in naher Beziehungt::>8tehen. Es sind. dies (he ;:~
genannten Peptone. Diese unterscheiden SICh vo~ in
Eiweißstoffen in erster Linie dadurch daß sie SICh eh
Wasser lüsen und durch tierische M~mbranen hind ur?iffundie~en .. Unter der Wirkung der zugefugten Ferll1e~:~
Ist das EIweIß gespalten worden. Die zunächst entstehen
Körper.EiW(ljaa~ten
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der tierischen Z lle ind ganz anderer Art als diejenigen
der Pfl nzenzelle. Da elbe gilt auch für die ~ukleoproteide,
die Phosphatide, die Fette usw. Es gelingt nicht, durch
irgend einen typisch aufgebauten Tahrung stoff Einfluß auf
den Bau der Kürperzellen zu gewinnen. Beobachtungen von
J. M unk schienen allerdings im Widerspruch mit dieser
Auffa -' ung zu tehen. Die er For eher beobachtete nämlich.
daß e gelingt, verschiedenartige F tt, zum Beispiel auch
Pflunzenfett, im Organismus de Hundes zur AbluO'erung zu
bringen. Dieses Fett, das dem Organismus fremd ist, lagert
sich jedoch nur im Fettgewebe ab und tritt, wie neuere
Untersuchungen ergeben haben, nicht in direkte Be-
ziehungen zu den Körperzollen. Das eizentliche Zell fett.
das heißt da Fett welche al Bau tein der Zelle dient:
bleibt durch die Art de .1.' ahrungsfettes unbeeinflußt. '
Die Tat ache daß zwischen den Nahrungsbcstand-
teilen und den Bau teinen der Kürperzellen direkte Be-
ziehungen nicht vorhanden sein können, tritt uns ferner
ganz be onder d entlieh entgegen, wenn wir zum Beispiel
die Entwicklung eine Vogels aus dem befruchteten Ei
verfolgen. Aus der vorhandenen r ahrung, dem Inhalt des
Eie!' Eiweiß und Eidotter gehen die mannigfaltigsten Ge-
webc hervor, deren Bestandteile direkte Beziehunaen zu
den Au g nzsmaterialien verrnis en la en. Betrachten wir
ndlich den ich ntwickelnd n äugling, Er erhält als
einzige Nahrung die Milch, Während die er Art der Er-
nährung vermehrt der llugling den Bestand aller seiner
Gewebe . Die Be tandteile der Milch sind uns recht gut
bekannt. Von Kohleh rd raten finden wir im wesentlichen
n~r Iilc~zucker.. In .den Zellen de 'lluglingB treffen wir
d~e-es .Disacch rid nI.cht ~n. .von Eiwe~ßkürpern enthält
dIC MIlch haupt achlieh Kasein. Albumin und Globulin
Wir sind ziemlich gut über den 'Gehalt dieser Proteine an
einzelnen Bausteinen. Amino äuren orientiert. Aus diesen
Eiweißkörpern muß der tuzlinz all seine manaizfaltizen
Zelleiweiß toffe aufbauen. Er vermehrt einen Be°tandOan
H moglobin, an Plasmaciweiükörpern u w. Er bildet Haare
lige.1 u ~.. kurz alle Eiweißkörper. die chon in ihrem ganzen
physikali ehen Verhalten direkte BeziehunO'en zu den Pro-
teinen der. Ii~ch au chließen. Isolieren wi~ einige der ge-
nannten Eiweißkörper. 0 zut o un ere jetzigen Methoden
er! ub m, und b timmen wir den Gehalt dieser Proteine
In -inzelnen Amino äurcn. dann zeiaen 'ich sofort zroßo
nterschiede, Zwar erhalten wir im allgemeinen stet~ die
gl ichen Aminosäuren, jedoch ergeb n sich in den MenO'en-
yerh ltni .. en zum Teil recht grolle Abweichungen. Hiezu
ISt. llerdJnO',. zu bemerken.. daß un ere Methoden zur quant i-
tatrven B stimmuns- der einzelnen Amino äuren zum Teil
noch recht ungeeignete ind. Die erhalt nen Werte stellen
nur Minimalz hlen dar. ie ind jedoch untereinander zut ver-
gleichbar, weil jeder einzelne Eiweißkörper wiederholt unter-
ucht ,~orden i t un~ tets unter ganz zleichen Bedingungen
gearbeItet wurde. DIe folgende Tabelle veranschaulicht das
eben Ge azte, Auf der einen eite i t der Gehalt der wich-
tig ten Eiweißkörper der Milch n Amino äuren angeführt
und auf der anderen eite ind die entsprechenden Zahlen
für einize typi ehe Körpereiweißstoffe mitgeteilt.
Alle die e Beobachtungen zwingen uns zu der An-
nahme, daß die ~~ahrunO' stoffe. bevor ie in die Kürper-
zellen aufgenommen werden: einen weitgehenden Umbau
erleiden. Die Art der überfuhrung der ahrungsstoffe in
Zellbnu teine künnen wir am leichtesten verfolgen, wenn wIr
zunl1ch t da Verh Iten der ~ ahrungsstoffe im dagendarm-
kan I studieren. E' i t eine alte Erfahrung. daLl die auf-
genommene rTahrung im Magendarmkllnal tiefgehende Ver-
änderungen erleidet. Die einfache Betrachtung des Inhaltes
des Magen und der UbriO'en Darmabschnitte nach Auf-
nahme einer be timmten Tahrung zeigt, daß Umwandlungen
eingetreten IOd. peziell der Darminhalt läßt bei eill-
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paltprodukto sind di e eben erwähnten Peptone. Ganz
ana loge Beobachtungen hat man auch bei den übrigen
Tahr ung ss!offen, di~ in ko lloider Fo r m vor kommen, ge-
m~cht. MIt der .u est st ellung, daß du rch die Ferme nt-
:"lrk.ung ~er VerdauungsSl1fte n icht diffundierbare St offe
in diffundierende übergefü hr t werden , war ber eits die Be-
deutung des Verdauu~gsprozesses nach einer Ri chtun g genau
erkannt. E s fragt SICh nun nur, ob, wie ma n lange Zeit
a?l7eno~men hat , der F ermentabbau bei der Bildung der
diflundiorbarsn , immer noch sehr kompliziert gebauten Pep-
t~n e, .De.-trme usw. stehe n bleibt, oder ab er , ob der Abbau
ein tiefgehenderer ist .
~unä~hs~ k onnte im Reagenzglasversuch gezeigt werden,
daß die Eiweiß stoffe, die zusammengesetzten K ohlehydrate
u?d di e Fett~ durch die Einwirkung der Verdauungss äft e
bIS zu den einfachs ten Baustein en zerlegt werden können.
Aus der St ärke erhalten wir schließlich Traubenzucker.
Die Fette werden von dem Ferment Lipase in Alkohol -
G:l yzerin - und Fettenuren zerl egt . Der Abbau der Proteine
U} S zu den Aminosiluren bedarf der Einwirkung ve rsc hiede ner
J. er me ntc , Der 1 Iaz cn saft - Pepsin silure - ve r rnaz di e Pro-
. • 0 0
teine nur bIS zu Pcptonen abzubau en. Der Pankreas aft -
Tryp sin - zerlegt di ese weit er in Amino äure n. E s bleiben
,l ed~eh K omplexe un gespaIt en ubrig, in denen noch mehrere
Am mosäuren gebunden entha lte n ind. Di ese Bindungen
löst das von C 0 h n h e i m entdeck te Ferment des Darm-
sa fte s. das Erepsin . Wir können somit sage n daß di e in den
J)a~mkanal hinein sezerniel't en Fermente in der Lage sind, die
mei sten der komplizierten Na hr ungss toffe bis zu den ein-
fachst en Bausteinen abzubau en. Nun wi sen wir. daß im
~I'ganismus spe ziell der WarmblUter die Verdauung sich
III ganz kurzer Zeit vollzieht. In wenigen tunden ist die
aufgenommene Tahrung von der Darmwand resorbiert.
W olle.n wir im Reagenzglas einen tiefg ehenden Abbau
h~rb61fUlll·.en, dann brauchen wir speziell bei den Eiweiß-
korpern eme bedeutend viel lungere Zeit. Nach die sen Er-
fahrungen schien zunllchst der chluß berechtigt, daß im
1\fllßendar.mkanal der Abbau der Nahrungsstoffe im allge-
meinen nicht bis zu den einfachsten Bausteinen fuhrt. Eine
wichtige Beobachtung über den Abbau von Polypeptiden
zClßte jedoch, daß die erw ähnte F olgerung durchaus nicht
zwingend ist. 'W ird zum Beispiel eine be timmte Menge
emes Dipeptid durch ein e ab <Temessene Menge Ferment-
lösung gespalten, dann BndetO man , daß die Hydrolyse
u~ter sonst gleichen Bedingungen bedeutend verlangsamt
Wird, wenn man dem Ferment- ub trat-Gemisch zum
vorn eher ein Aminosäuren zus etzt. Di e paltprodukte hemmen
den Abhau. ie lenken gewissermaßen Ferment ab . Im
Reagenzglasversueh bleiben die Abbauprodukte lieaen, Im
I?armkanal dagegen werden sie fortwährend durch Resorp-
ti on entfernt.
Durch di e erwähnten Beobachtungen ist da s ganze
~)rohlem nach dem Grade des Abbaues der Nahrungs toffe
Im l\Iagendarmkanal erneut zur Diskussion gestellt worden .
.0 einfach die gegeben e Fragestellung ist, so schwer ist,
SIO in eindeutiger \Yeise zu heantworten. Man hat die ver-
schiedensten Wege eingeschlagen, um dieses für die Auf-
fassung der Bedeutung der Verdauung für den Zellstoff-
wechsel so bedeutungsvolle Problem zu lösen. Man ver-
abreichte zum Beispiel einer Anzahl ungefnhr gleich
schwerer lJ unde eine bestimmte Menge Fleisch und tötete
dann die Versuchstiero verschieden lange Zeit (1/., tunde,
1 Stunde, 1 1/~ Stunden, 2 Stunden usw.) nach der Tahrungs-
aufnahme. Dann wurden sofort die verschiedenen Darm-
abschnitte mit ihrem Inhalt aus dem Körper heraus-
genommen. Die Untersuchung des peisebreis ergab in
allen F ällen das gleiche Re sultat. Im l\Iageninhalt konnten
nu~ Peptone aufgefunden werden. Aminosäuren fehlten
meIstens ganz. I m Chymus des Duodenums und des
übrigen D ünndarms ließen sich neben P eptonen stets in
ge ringer Ienge auch die verschi edenartigst en Aminosäuren
nachweisen. Von beso nde re r Bedeu tu ng war der Nach weis
von Baustein en der Eiweißkörper , welche ers t durch di e Ein-
wirku1'1g von Erep sin in Freiheit gesetzt werden. Die exa k te
Yerfolgung des Abbau es der Eiweißkörper durch Trypsin
und auch der P eptone durch Erepsin hat nämlich ergeben,
daß einzelne Aminosäuren, wie zum Beispiel Tyrosin und
Tryptophan, sehr fr ühzeitig abgespalten werden, w ährend
andere Bau steine, wi e zum Beispiel Phenylalanin, viel
spät er im Verdauungsgemisch erscheinen. Diese Beobachtung
zeigt, daß der einfache Nachweis von Aminosäuren in
einem Verdauungsprodukt noch nichts darüber aussagt,
wie weit der Abbau vor sich gegangen ist. Es kommt in
erster Linie auf die Art der aufgefundenen Amino-
säure n an .
Der erhobene Befund von zahlreichen, verschiedenen
Aminosäuren im Darminhalt deutet darauf hin, daß der
Abbau der Proteine ein weitgehender ist. Da wir jedoch
auch größere Mensen von noch k omplizierten Abbau-
produkten - P eptonoen. P olyp eptiden -:- antre ffen, . so bleibt
di e Fraco offen ob derartige Verbindungen direkt zur
Resorptign gelang en; ode r ab er, ob auch diese K?mpl.e.-e
noch voll ständig zerlegt worden wären, wenn WIr nicht
di e Verdauung kün stlich abgebrochen hätten.
Di e Fraze nach dem Grade des Abbaues der Pro-
teine im MaO'~ndarmkanal ist noch auf einen ande re n W eg
zu lösen ver~ucht worden. L 0 n d on in S1. P etersburg hat
un s g elehrt an einem Tier an den ver schiedensten Teilen, .
des Darmkan als Fist eln anzubringen. Diese gestatten, 1ll
jedem Zeitpunkte Vcrdauungsbrei an bestimmten teIlen
des Mazendarmkanals herau szul assen. Die Untersuchung
° . .derartiger Proben führte zu denselben Resultaten , .WIe wir
sie oben geschildert haben. Di e gestellte Frage bhe~ a~ch
hier unbeantwortet. Die einzige Schlußfolgerung, ~lC SIC~
mit Sic herheit ziehen läßt, ist , daß wenigstens em. Teil
des verabreichten Ei weißes in weitgehender " reise bei der
Verdauung zerlegt wird.
(_ chluß folgt)
Technische und juristische Ordnung des höheren
Baudienstes.
Von In g. J ungkunz.
llenutwortuug der Frnge des Yerbnnde der deutschen Arc hite kten-
lind Ingenleur-Vereine :
W el che g r u n ds ä t z l ic he t eIlung muß die Technik
al s G a n z e s i ll de r a II g e ~ e i n e n Ver wal tun ge i n-
n e h m e u, und wi e i st der G e f a h I' V 0 I' Z u b e u gen, daß
te e h n i s c h eB e a m t e zn H i I f s a I' bei tel' n (d er J u ri s t e n)
herab gedrtickt w erden ?
Die teilung der Technik und Techniker in der Verwaltung
wird durch ihre Ordnungen bestimmt. Auf technischem Gebiet be
stehen Ordnungen für Baukonstruktionen, Bauausführungen, Ba uwerks-
betri ebe, gesetzliche Bauweise, für Baudienste und Bauausbildungen.
E~ erscheint fast selbstvers tä ndl ich, da ß für dieselbe, entsprechend
ihrem Gegenstaud t o c h n i s c h e Sachwesentlichkeiten und Notwendig-
keiten, Grundgesetze und ysteme maßgebend sind. Da s ist auch bei
den meisten dieser Orduuugen der FlIlI i aber nicht bei denen für
Haud ienste - au ch nicht bei Baubilduncs- und Bauordnungen. Dieo .
Ur sache dieser eige ntümlichen Erscheinung liegt in der bisherigen
fachepeeinli stiscben Entwicklung der Techniker , weil dieselbe als
Zweck und Ziel der Baudienste nur die Herstellung der Bauwerke,
daher die technisch sa chweselltliche und notwendige Ordnung nur für
di ese und die Bauuusführuugeu, nicht für Bnudienstkörper al not-
wendig annahm, als o ermöglicht, daß diese Körper auch u n t e c h-
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nie h, e gen ihr '" e nun d ihr e n Il a u p t z w eck ge-
ordn t, gleit t und ver ' It t ~ erden.
N eh d r rdnun der B u 'erke b timmt deren Zweck oder
H nz di 0 bildun ; taltun , An etzung, Kraft, Arb irs-
vorteilung, Verbindung und B an pruchong ihr r Glieder und Teile,
der Gen ra lpl n die D ailplllno.• ' ch der Ordnung der Bauau führungs-
und Bauwerk b tri b b immt di ihren Zweck oder ih r ganze W 'r k
ve rtretende Bau , oder B trieb I itune alle ihre Spezialtechniker, Ar-
beit r, Ba uworkz eug, Bau- und Betrlebsmat rialien. Ebenso müßten
nach der Bau dien tordnung, wenn sie te c h n i s c h wllr und sic h
uuf die Ordnun ren der Bau erke ätzte, die elbatzw cke allge-
meinen, kultur lien, ozialwir chaftlichen u. dcl. techniachen Auf-
gaben, al 0 da ianze oder ,,' ntliche der B udien twerke, diese
u ntereinander wie ihr Abt ilung n, St lien, Organ in ihrer Ausbil-
dung, bezw. ' t ltung, An tzung, Arbeits- und Mitt elver teilu ng , Ve r-
Irind ung und Ver vendung b timmen. mgekehrt würen n nte r d iesen
Urdnungen der ll aud ien tw rke wi auch der Bauausführungen , ihre
Uanzh iten oder Gesam uf aben d nr ch ihr Glieder und T eile vom
K I inen und Einz Inen zum ; nzen ilb r' 'I. IId zu tützen und ans-
zu füh r n. D abei i t nnzun hmen. daß inz 111 llaudien twerke ebenso
wi B uwerke s lbst i d er b ulich lieder oder Einrichtungen
hö h rr-r und umf nd r r \\' erk in können und in Baudienst-
werken bnliche (Mg ni he t chni ch Einriebtune n be tehen odor
I" rzu t 11 n ind i in B uw rk n und .' turor anismen \ vergl. die
\\' rke von 11, . p nc e rund 'c h ff I e: " Bau de ozialen und
stu tli hen Ore ni mu •
Di t e h n i
• telhing d r 1 hni er und T hni
11l ß i 'b timrnen x urd, urd ah 'r infol re d r fach p zialisti ehen
I:nt icklune d r 1 ecbnik IJl her durch di j u r i t i c h e - auch
k ufm nni -he verdr n t, el ·h ich auf d Prinzip der 'peziali.
i ru n" und .\rb it teilun d r B udien te ützt und die 'elben als
(; nz s nur juri li eh-form I mit I{ 'ht (und I-inanz- l1liltelermlichti-
gun" gelten I·tlt.
D ur 'h die unt ,Imi h n Ordnungen der Baudien le wi rd
natü rlich den T cbnik rn die ' Ib ver\\" ltun'" b nso wie die elb t,
nnd 11, mllinhe timmun ihr r P i ' lI t und \V erke entzo 'en, Die
höh r n B ube IIlt 'n bekla t n ich I t" d rüber, daß sie nach diesen
Ordnung n nur Is H il f arbeit r der J ur i ten gebra uch t wer d en , und
.lütz 11 die B recht i"'ung , ja Verpflichtung zu r ...,elb'Iverwa lt ung ihro r
Dieu te und W rk ganz richti'" auf d s tecbni ch ,achwesentlicbe.
Aher si \' rl en ir rij!: rw i da Ba u e enl liche a uf di fac h-
b chrl1nkten und -'" r nnten Ur anc, ie Körper, Abteilungen, ' lellen
und 'toft' d Baudi n t, elch als olche tatsllch lic h n ur al s
\\' rkz Ul{ oder. l ittel dienen, Iso auch u n t e c h n i s c h geord nel
g I it I und ven\ ltl't w rd n können. '
Die juri ti ch B udien t dnun nt tand au und entsprach auch
d r Enl' 'icklun p riode de 1 . und 1~, Jahrhundert, wo da Ba uwese n
noch 0 b hrün t, g I ilt, ju endlich infach, u nfer t ig u nd unrei f
, a r, d ß nicht au ei n n Kr ften und B dürfnis en se inen Ver -
körp run' n an eme rdn werd n konnte, Da mal hab 'U sic h
dito 'I echni hen \ ' rw ltun seiukleidunn- ih re r Dien te
und W erk w ni.,. wid l' zt, eil ie aus chließlic h von reich lich
g bo nen 'p zial fach rb il n b n prucht waren und bei den ein,
f h r n und gun ti r n H udien t rh ltni en d ie F eh ler un d )l l1n el
d r juri ti eh n Ba ud i n tordnun en nic ht 0 stark wirken und hervor-
tr I n onnt n 'i h ul. I nun in neuere r Z it mi t d n 1Iau-
dien n nnd -Werken auch di baudienstlichen l iß tllnde RU don
lIen B udi nstordnun"en r ie i anwuchsen, ha tt en alle rdi ngs au ch
di ,/uri t n "'enü'" nd . r und , di 'Iten B udi n to rd nungen durch
ulcho dio 'r Entwicklun ng m s ne, n mlich durch t e c h n i s e he
zu er etzen. Aber bi he r blieb uf B ud iens tg bieten, besondtl rs in
sii 'deul-ch n ,'la ttln, all h im alt n. m den Hiesenk örper de r
lechni eh n D ien te und \\' rk in d P rok ru te he lt de r alton Urd -
nung n zu zw ng n, b half mnsich rni ei n r Teil ung, d ie jauc h
f chh . hrllnk n T chnikern ntsprach, mit d r A nstück · Iung ne UtIr
Baud iens tt e il an alte, auch nicht technische Verwal tung -k örper un d
mit dem attsam be annt n R f l' nt n- und Informationsdien t zur
C'h r- und Zusa mm nlra ' un d r Dienst toffe vo n den inen D ien st-
teilen u nd • tollen zu a nderen. 0 entstanden un sere mon str ösen
ß au ver waltu ngskörper , die nat ürlich ebenso schwere Mißst ände haben
wie technisch fehlerhafte Bau a usf ühru ngen .
D ie H au pt feh le r und Miß tände de r alten ß a udien stwerke be-
stehen da rin, da ß sie an 'teile der t echnisch-real en Verk ör perung
und Ver waltu ng des Baud ienstw esens die juristi sch- formale setze n, eine
K lu ft zwischen (juristischamj Gesamt- und (technisc hem) Spezialdienst
haben , die ve rschiede nen ba udienst liche n K örper, Abteilungen, Organe
zum Di enstganzen ode r Gesamtwerk nicht zusammtlnst imme n und
-wi rken, nich t nach demselbe n techni sch bestimmen und leiten lassen ,
mit de r technischen Vertretung und En tsch eidung ser m iich ti gung a uc h
die technisc h-Sllchl iche Verantwortung Initiative Kon trolle für don
" . .
Gesamtdienst a usschließen, di e großen, so zia lwirtsch aftlich en , admull-
st rativeu, pol iti sch en und ander en Aufgaben d es Bau dienstes vernach-
lässigen, die ge mei nsame n Baudien st g esch äfte verstü ck eln , verwickeln,
ersch weren, ver zög ern, verfehlen verteu ern u, dgl. 111 ,
Daß für d ie Bauvel'wal ; un g das 'l'echnisch -Sachwesentlich.e
maßgebe nd nnd entsche ide nd sein und das Recht smoment nur b Oi'
hel fe n d wirken kann , wird j etzt se lbs t von Juristen , zu m Beispi el
Dr , Pi l o t y, W ürzhurg , in ei ne m Artikel der Nr . 172 der " F rank'
fu rter Zeitu ng" 1909 zugegeben . Aber da di e j uri stisch e Blluverwaltullg
aus Man gel an tech nische m Geist das ß audi en stwesen tli ch e nicht ver -
s tehen kon nte, so hat sie auc h bishe r nich t na ch ~l aßgahe d C8sei ben
die ba ubehö rdlichen Gesetze, Verordnung en zu entsprechende n Ord~
nu ng werken ve ra rbo itet. Unsere Ve rwa lt unasbeamten konnten nu c
ihren Rech ts verwal tungsst olf, weil nic ht geis tig verarbeiten, n i c b t
g e i s t i g be h e r r s c h e n . Der vi el be k lagte un d ve rspot te te Bureau'
k ratisrnus besteht eben dar in, daß un sere Verwaltung sbeamten nichl
me hr beherrsche nd ü he r ihrem Hech tsstoff stehen, so nder n u n t e r
demselben geistig versinken u nd er t r in ke n . Dem g em üß erk lär t
Dr. P i l o t y, daß es d ie g r Ö ß t e Auf g R b e d e s S t a 11 t e s i st,
die V er w II I tun g v on d en ge i s t- und w e s e n s t ö t e n d e n
F e s s e ln des ju r is tisc he n lIu ch sta b e/ldi en st e S z ll
hefreie n.
owe it d ie T echnik er diese F esseln trag en , hab en s ie se lbs t
aus I-'achh~ schränkung daran m itg cschmied et ; d. h, s ie hab en. den
J urist en ge ho lfen, dlls Kongl om er at von Ver ordnun g{\n für ßaUdl en st,
\loch., T ief-, W asserh au zu schaft'en, stal t in Vertretung des t ech-
nisch W esentl ich en auf Verarbeitung di llses Mat erial s na ch einhe itl iche n
g roßen G esichtspunkten und Syste me n zu t e c h n i s c h e n (nich t
j uristische n) Baudi en st- un d Bauordnung en hinzuwirk en . IIiezu .~eh l le
aber de n T ech nik ern von jeh er di e höh ere Auffassnng , der Ube~"
W eit- und 1'iefbl ick fiir da s Bauwesen , in sbesonder e di e Eins icht ~n
den K örper bau de r. taaten und G em einden. Prof, Kr a f t sag t In
eine m W erk : "Übe r die Stellung d er T echnik in der Volkswirtschaft
(und Ve r wa lt u ng)": " D io V erwaltung sk örp er w erden
h e u t z u ta g e vo n A I' Z t e n (J ur i st e n) ge s un d zu er halt 0 n
g e s u c h t, w e I ch e ihr e n ß a u, ihr e A n /1 t 0 l1l i e, I' h y-
sio logie, Path ol ogi e nnd Th erap i e ni cht versteh en
~ n d d R h er n i ch t s b e s s e r e S tun k ö n n e n, als die ihn e n
vo n w ir k I ic h e n Ä r z t e n ('I' e c h n i k e r n) ge bot e n e ~
H e z e p t ei n Par a g rap h e n so u n d s 0 a n z u w en d en.
Das ist ja a n s ich richtig; ab er unter d en heutigen Ingenieuren
dürften wen ig e De in, di e den Bau der Verwaltung sk örper versi eben
ode r wissen, wi e nach technisch en Ordnungen di e ver schi ed enen tech-
nischen Di en ste, Organe und \"erke in di ese K örper einzufügen und
di ese Körper selbs t auf Grund der Techn ik au szubauen, zu versorgen
und ge und zu erhalt en sind. Dah er konnten bisher die den Juristen VO;I
T echnikern in Gestalt von Bauinformationen gebotenen Hezepttl durc 1
'h d \T Itun"S-I ren Hechtsgebrauch durchaus nichts zur G esundu ng er erWll , "' .
körper , der Staaten und G emeinden beitl'Rgen, Der Bayerisehe In genleUl'
und Architektenverein hat in e iner Eingabe, die er zu d en Ver-
I . ' . n de swa tun gsslellung en der höhOl'en ßaubeamten an da s MlIl1sterl ul
Innern und d en tllcltmagistrat Münch en richtet e, unter anderem lln-
ge fiihr t : ~ D io H olle d e s 'a e h h e te ns in t e chni s chen
D i n g en, di e d en l ei t e n d e n Ver wal tun g s b e amt e n z .u-
g e m u t e t wir d, h el" u h tau f {\ i n e r i n n e ren U n w a h I' hel t
d er 0 r g a n i s 11 t i on." Abor di e Fehler der Baudieustorganisation
werden von den T echnikern se lbs t dadurch genährt, daß sie den
Jurist en nur )Iaterial zum, ' achbeten oder zur ~Iehrung ihrer Ver-
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waltungsrech tsstoffiut biet en und nichts zu deren Eindämmu ng tun.
Es liegt also ei n ge nüge nde r Gr und, die höheren Baubea mt en zur
staatli che n und gemeindlich en Verwaltun g her an zu zieh en, nich t in
jenem Material vun sp eziell en Bau inforrn ati on eu und Ver ordnungen ,
sondern in seiner n ot wen d i g e n t e c h n i s c h - ge i s t i g e n V e r-
arbeitun g für di e und na ch d en Ges am ta u f ga be n
und dem gern äße n t e e h n i s c he n 0 r d nun g e n d e s B a u-
die n s t e s, Denn nur der geis t ig höh er s tehe nde 'I'eehniker, ni cht
der Jurist ist befähigt, diese Arbeit zu leis ten i dem gemäß au ch das
Ganze od er W esen des Baudienst es, den Schwerpunkt ode r das Dreh-
moment der llaudienstkörper in ihrer Verwaltungszentrale zu fass en
und von dieser au s all e di enstlichen Abteilungen , Organe, Zeu ge
syste matisch zusammenhängend ordnungsmäßig zu leiten.
Dem Ri esenrüstzeug der alten Baudienst - und Bau ordnungen
entzog sich nicht nur der Gei s t und das \V e s e n der T echnik ; es
haßte auch nicht all e ä u ß e I' e n V er k ö I' p er u n g e n der Baudienste
und -W erke.
So haben wir in Deutschland heute noch kein e behördlich autori -
sierte P I' i va t t e c h n i k er 0 r d nun g, d ie in Öster re ich schon so
lange wie di e Staats- und Gemeindebaudienstordnung besteht und
eb enso notwendig ist wie di ese und die Privatbauordnung. D er ~Iangel
dieser Ordnung ist um so weni ger be greiflich, al s sie mit der Or dnung
des öffentlichen Baudienstes eng zusammenhängt und der weitaus
g rößte T eil der Hochschultechniker auf Prlvntbau dienst an gewies en
ist. Es bestehen daher ohne diese Ordnung auf Privatbaudienstgebieten
die schwers te n Mißstlinde.
Auch die Staatsbaudienstordnung faßt nich t den ga nzen öffent-
lichen Baudienst, so nicht den ge s und h e i t so, wir t s c h a f t s-,
o I' g 11 n i s a t ion s- und v e r wal tun g s t e c h n i s c h e n. In
keiner Oberbaubehörde besteht eine Arbeits st ell e für diese höch st
wichtigen Baudienste. für alle den verschi ed en en öffentlichen , diesen
und den privaten Baudienstzweigen gemeinsamen Aufgaben und für
die 0 r g a n i s c h e Aus bau u n g der Bau ver wal tun g s-
k ö I' p e r überhaupt.
Ferner besteht zwischen den technischen ch ul- und Dienst-
betrieben noch keinerlei Ordnung , so daß un sere höheren und
mittleren Bauschulen 0 h n e H ü r. k s i c h t 11 U f d en Bau di e n s t-
b e dar f, die in der Praxis notwendigsten, z. ß. sozialwir tscha ftlich-,
orgllnisat ions-, verwaltungstechnischcn L ei tungen und Arbeitskräfte,
nlls ßaudienstgebiete ordnungswidrig mit Speaialtechnikern übe 1'-
ru u e n dürfen. Ubrigens sind un sere technisch en Schulordnungen
au ch schon im Zusammenhang mit den fehlenden oder fehlerhaften
\Vissenschaftsbetriebsordnungen fehlerhaft und die Hauptstützen unserer
juristischen ßaudienstordnungen. Eil werden daher von unseren tech -
I.Jischen Hochschulen die Fähigkeiten zur höheren Auffassung, zum
Über-, Weit- und Ti efblick bezüglich des Bauwesens, besonders zum
technisch ordnungsmäßigen Ausbau und Betrieb
d er Bau die n s t \ e I' k e und \Terwaltungskörper Dicht ausgebildet.
Ebenso haben wir eine juristische Baufinanz- und Bauordnung,
welche die Verkörperungen, Lebens- und Versorgungsgrundlagen,
Hauptaufgaben und Entwicklungsziele de Bauwesens unrichtig oder
unvollständig, bezw, gar nicht taßt . Deshalb erwachsen aus diesen
Ordnungen vielfach unzweckmäßige, ungesunde und unä sthetische Gestal-
tungen und überdein unnötige Zeit-, Arbeits- und Ko stenaufwendungen
für Blluausführungen. Aber auch diese Ordnung kann nur so lange
und weit als juristische gestaltet nnd ausgeführt werden und das
Bauwesen nur beschränkt, geteilt und verstückelt fassen, als dasselbe
wie das Baudienstwesen nicht im systllmat isc hen Zusammenhang seiner
Teile und Gli eder, als Ganzes, sich verkörpert, nicht aus seinem
eigenen Grundvermögen und Bedürfuiseen geordne t und verwaltet wird.
Xachdern nher nunmehr selbst von Jurist en zuge geben wird,
daß sie oder die Hechtsmomente in Bauverwaltungen nicht maß gebend
und entscheidend wirken können, wlire es ache der Techniker, das
BaudienRt. und Bauwesen durch nou e t e c h n i 8 C h o Ordnungen zu
verselbstUndigen, seiner J{ulturbestill1mung, seinen Versorgungs- und
Enlwicklungszielen zuzuführen.
Hofrat Wenzel Hohenegger t.
Durch den am 18. Februar ], J. erfolg ten T od von Hofrat
\V. H o h e n e g g e r, Baud irektor de r Üster r. Nordwestbahn i. P. , ist
eine markante P er sönlichk eit im Bau e und Betrieb e der österreichi-
se hen Eis en bahnen in den verfl ossen en 50 J ahren aus dem Leben ge-
sc hie den. U nse re "Zeitsc hri ft " b rac hte in Nr. 8 vom 25. F ebruar 1910
dessen Biograph ie an\lißlich der Uberre iohung der Ehrenkass ett e unseres
Ver eins für die fün fzigj ährige Mitgli edschaft, di e seine Berufstätigkeit
einge hend schildert. Diesen ~litteilungen habe ich nur noch hinzu-
zufügen, daß W. H o h e n e g ge r durch mehr als 25 J ahre au ch Mit-
g lie d der techn ischen K ommi ssion des deutschen Ei senbahnvereines
gewesen ist und als Spez ialis t auf dem Gebiete des Oberbaues sich
auch in Deutschland einen geachte te n Namen erwarb.
Sein Vater, Ludwig H o h e n e g ger, war im Jahre 1835 in die
Dienste des Erzherzogs Kar! als Berg- und Hüttendirektor in Tesch~n
getreten und zählte zu den Begründern der schlesischen Eisenindustrie-
Ludwig Ho h e ne g ger, der Vater, war einer der bedeutendsten
Geologen seiner Zeit, und ibm verdanken wir die ers ten geologis~hen
Aufnahmen von Ostschlesien und \Vestgalizien. Seine re.ichhalt~gen
geologischen und geognostischen ' ammlungen sind nach seinem 'I o~e
von der königl . bayerischen R egierung käuflich erworben worden . Er
hat damals auch das Vorkommen der teinkohle in Karwin und Orlau
nachgewiesen. Er ist somit auch der Begründer des Kohlenbergbaues
in jenem Gebiete geworden. Die ers terba ute und größte Anlage daselbst
trägt auch den amen " Hohenegg ers chacht" . 0 wurde a~ch Ost-
schlesi en die Heimat seines ohnes und sein Vater sein Vorbild.
Der Dahingeschiedene war ein elfmademan im ~\·abr.en ~inne
des Wortes. Die Mittelschule hat ihm nicht behagt. Er trieb Sich !,eber
in den verschiedenen \Verkstlitten der von seinem Vater geleiteten
Eisenwerke herum. Im 15. Lebensjahre trat er als Volontär in eine
Maschinenfabrik in Brünn ein , um dann in der dort ueugegrül!doten
Technik, später an der Technik in 'Vien die technischen Studien zu
voll enden. Einmal in seinem Fache tätig, entwickelte er einen srserneu
Fleiß. \Vas er in seiner Jugend zur Yorbildu~g versliu~t, . wußte e~
dann nls Autodidakt nachzuholen. Durch seinen langj ührig en Auf-
enthalt in Frankreich elcnete er sich die französische Sprache an.
Später erlernte er au ch die'"itali enische und dic englische Spruche, di? er
ebenso vollkommen beherrschte. Auch das slawische Idiom Ostschles~ens
hatte er sich in seiner Jugend angeeignet, das er im Kreise semer
Landsleute mit besonderem Behagen gerne sprach.
\V. 1I 0 h e n e g ger Will' eine wenig mitteil?ame • 'atur. Um ~o
mehr schuf er sich durch eiserne n Fleiß eine eIgene Innenwelt , die
die nur seine nächsten Freunde Einhlick gewan~en.• Er .~erntd' re
lateinische und die griechisch e Sprache, um die 1~la8sl er. lese~
Völker in der Ursprache lesen zu können. Jahrelang beschäftigte el
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In be zug auf Eigentum wa ren
a) Privatbahnen. . .b) 'tnatsbahnen . . .Von de-r Totallänge de r Clleise
Holzschwellen . . .
Eisenschwellen .
eisernen Einzelst ützen
Auf 100 km 2 Land entfallen
" 1000 Einwohner "Anzahl d er tationen
StOck
a) Lok omotiven 2. 14 (2160 mit T nd er, 654 oh no Tendb) P ersonenwagen 2.429 (9 63 Achsen) .c) Gepäckwagen 1.922 (57 8 Achsen) .d) Lastwagen 61.54!l (200 .726 Achsen)davon gedeckt . 4 Ofo Durch chnitt ' owich t prootren . . \6% Achse .. :J.·!J3 tPlattform wagen . 2 '% Durch l'h nitt lic he Tra O'•Viehwngen. . . Ofo tllhigkoit pro Achso. G' t) pezial wllgen fiir Persononzii~o, wie Küchen-, lIilfswl\g 11, D ion t -wa~on usw. 21il tlick (75:2 Achsen).fJ .' pezialwag 11 fiir L nstzUgo, wio K üh lwagon, r r nwagen 11 IV.20!12 .'tück (G(H3 Ac hs n).
D a t e n ii bor da s .J ah.· \!JO~I.
111. Z u r ü c k g el e g t e Ki l o m e t nahl un<1 A rboit I i tunde r L ok o m o t i v o n.Zahl der im D ienste sich be fundenen Lok omot ivenD urchschn itt li ch zu rück eloO'to K ilolD terzahl. . . .D nr ch chnittlicbe Arh its leist llll' (e inllchlioßlich I~ i 'on.gewicht) pro Lok omot ive . . . . .
. . 1O,G:!7.f/3)t/ km.
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Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Eisenbahnwesen.
sich mit der h ebräischen prache. Die Lektüre von ( '! ar un d ' I I itualeiteten ihn zur Forschung nach dem rsprung und den \ y am} iru n ~der "ermanischen Völker und \ V. 11 0 h 0 n 0 g ger warf Ich dann mitein~n ganzeu Forschungstriebe und 1~ l e i ß e a~f di Erler!lUn g . de'anskrit und de r keltischen praehe, uuf vergleichende l tuchen di erprachen mit den slaw}schen und . finni ,chen IdiOl.n en .. lr~ Jahr 1:01ve rötl'entlichte er auf Zu reden semer.. F reunde die emzrge von Ihmhierüber geschriebene Abhandlung:" b e r s ich t ü b erd i 0 V Ö I k r-wande rungtln in \ V e s t a s i e n und Europa bi s zum .l. J h r-h und er t n. eh r. Es wa r interessant, wenn er bis zur r.eidenschaftdie Abstammung der tädte- und Ortsnamen in Europa au dem K I·tischen und 'ansk rit nachzuweisen suchte, um darau dann d iW anderunqen de r germanischen Völker durch Europu featzust 11 n.\ V. ll o h e n e g g e r war ein be geisterter F reund der Natur.Das F eld, auf dem er diese . ' eigung am mei sten betlitigto, war di Botanik.chon in fr ühen Jahren begann er Pflanzen zu sanunelu, ihre Eig nartzu studieren und er hi nterläßt auch eine reiche Zahl von l lerbari n.Als er ich dann in K r itzendorf ansiedelte, erwarb er um sein e illnein großes, verschledenaestaltetes Terrain, da r nach jahrel n er Arb it ,an de r er sich mit paten und K ramp en selbs t am meist n b teiliut «,in einen Pflanzenzuchtgarten umwandolte, d r wohl in ~anz ost rr ichseinesgleichen sucht. \ Vie wenige haben die 0 herrlich n Anlll~ ngesehen!
Von den höchsten Alpen bis zu den sonnigen (; taden d ritalienischen een h at e r die Blumen und Pflanzen g sunu nelt und ineinem Garten angesiedelt . Er verfolgte vorwiegend den Zw ck derAkklimatisierung. Mit ra stloser Beobacbtung konnte er di elb e Pli nzsolaug ve rsetzen, bis er d ie entsprechende Belichtung und d n 1'0 tenStandplatz flir ihre volle Entfaltung gefund n halt. fit Fr ud undBegeist er ung kon nte er st undenlang von se inen chiilzlin ron erzählen .E r selbst na nnte seine Blumen die 1' 0 0 ie se in r alt n Tage.\V ..H 0 h e n 0 g f( e r war eine originell • ' atur . Die ihn n h rkannten, liebte n und schätzten ih n, denn er war auch sein Lob n lnncein glücklicher Men eh, der sich die e Glück selbst zu chaffen wu ßt:'
• rtur Oelirein
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Patentbericht.
Die vollst tndigen Ö lerreiehi ehen Patentsehriften sind durch .Jj,. ßuehhUlllllungLe h m a n n c Wentzel , Wil'lI, I Kärntnerstraße 110, erhältlich. Ih'r Preis
eines Exemplar s beträgt K 1.(Die er t Zahl bedeutet die Klw e, die zweite Znh] die "111111111'1" .11' Patentes)
·n.-42:I:J:; ,"orrichtung zur \ ','rh Utlln:: d.'s
c)lllu 'trittc bel Lueern lür wuureeht » ,\ehs,'n.
F e r n a n d Dem 0 I der, H r ii s 8 e I. Ein nicht
in Öl t, uchender pritzring cl ist auf der Weil I'befestigt, dcr das überschüssige Öl gegen die
Wänd eine fe ten Gehäu. es wirft, wo "11 durch eine
rin förmig Rinn I gesnmmclt und wieder demÖlbehälter zugef ührt wird; der Spritzring hat
geg niiber der charfen Kante (J der Rinne im'
RUß n konische oder zvlindri: ehe Lei, te 1. 80 daß
kein Öl zwi chen ,priizrin~ und Hinne hindurchgelangen kann.
49.-4230(; Purull elschruu bstuek. " v I - h'
v e t e r H u 111 m e I. \\' i c n. Die zur \"('l'bind;lIl~ r ";::l-~-{dcr beiden Tragkörper di-r Klemm backen rli"I\l'tIfl"1\ {fDi tanzicrung platten bild"n unglBich lang!' Hl'hel·
ständige Baasedanke einer Krankenanstalt nach eineinhalb Jahr-hunderten ne~erlich verwirklichen wird. Die Ausgestaltung und Ein-
richtung wird auf der Höhe moderner Forderungen steben, wie derVortragende i'!l einzelnen nachweist. Trotzdem wird. i?folge ~eiserparsamkeit mit der veranschlagten Summe von 11 .lJlltonel~ Kron n(nur K 11.000 für je ein Bett) das Auslangen zu finden sein, Bau-inspektor W ej mol a gibt im Anschlusse Erliiuterungen über dieFernheizanlage dieser Krankenanstalt und deren Einzelheiten.Der Vorsitzende beglückwünscht die beiden Vortragenden znihrer Berufung zu einem großartigen Bauwerke, welches, wie dieheutigen ausführlichen und gediegenen Dar teilungen zeigten, nicht
nur vorbildlich, sondern anch priichtig wirken wird. Das tadtbauamtist auch hier vor eine große, für dasseihe völlig neue und darumdoppelt schwierige Aufgabe gestellt worden und hat so wenig wie inirgendeinem anderen Falle versagt, vielmehr eine glücklich Lösungin groBzügiger Weise gefunden.
Er dankt den Vortragenden für ihre Zusage d r Veröll' nt-Iicbung in der "Zeit chrlft:' und hofft die baldige Vollendung degroBen Baues zu Nutz und Frommen der tadt \Vi n. .
anitätsrat Direktor Dr. Hof m 0 c k I erklärt, daB mit der
neuen kommunalen 'chöpfung nicht nur g~oBes, sondern wah~j,aftgroßartiges zeschaffen wird und daB es sich zremt, auch von ärztticher
eite di~s hervorzuheben. \\'enn Vergleiche überhaupt zuliissig, so
cheinen ihm die, [eubauten der Frauenkliniken in vorbildlicher Weisefür die Zwecke des Unterrichtes gelöst, für die I-ranken selbst s ijedoch in diesem • pitale mehr geleistet.
Wenn es auch gestattet sei, einige kritische Bemerkungen zuäuBern, obne jedoch die GröBe de Wer~es s~hmälern Z~I wollen, soerlaube er sich zu bemerken, daß das pital eme ansgezeichnete Lagehabe, weit vom Fabriksviertel. umgehen von einem großen Luft-reservoir, doch babe er die Besorgnis, daß durch die große Entfernung
von der, tadt der Zug der Kranken leiden könne, wenn nicht fürgute Verbindungen Vorsorge getroffen wird.
Ein großer Vorteil für die Krnnkeu sei es, wenn aie direk vonden Gebäuden in die Gärten gelangen können, wie es hier für dasErdgeschoB der Fall iRI. Es wä re aber von Vorteil gewesen, wenndie Kranken auch aus den oberen tockwerken leichter ins Pr ie ge-langen könnten. Der Redner bespricht die flachen Dächer der WienerFrauenkliniken, die sich allerdings durch den starken Windanprall nieh
als geeignet erwiesen, wünscht aber, daß es möglich sei, im Inter SSIlder Kranken an den tirnseiten des Gebäudes eventuell später Li ge-hallen anzugliedern. Die Unterbringung der einzelnen Räume sei sehrgün.sti p.gelös!, die Krankensäle sind durchwegs doppelseitig, mitunterdreiseitig belichtet, auch seien die!'ebenräume für Wien in vorbild-Iic~er Art .gruppiert: insbesondere die Tagräurne, welche früher zu-
'!leIst an die ttrnseiten der Gebilud • vorlegt waren. Die Tagräumehegen abgesondert und werden doch gut zugänglich sein. Die
schwäch te eite ocr Grundrißlösungen seien die Klo >; He, di e nichtgut entlüftbar sein werden. Er verweist sodann auf den großen Wertder Anlag-e von genügenden Wärmküchen und Schmutzwäscheräum n
und betont, daß in den kleinen Zimmern Linoleum statt Plattenfuß-boden vorzuziehen gewesen wäre. Ein Vort il sei weit 1'8 die Anlap
von Garderoben für die lIesucher der Patienten, wiche nach d mMuster der Tuberkalo enhcilstätt angeordnet wurden.
.. . Das Pro ekturgebliude weis in jed r Hinsicht eine mu t t-gültige Lösung auf; für Infektionskrank scheinen wed rein Gebllud
noch E pektanz n vorgesehen, was er vom ärztlichen Standpunkte ausbesonders hervorheben will.
Der Vorsitzende schließt, nachd 111 sich niemand m hr zum\\'orte meldet, mit der ß merkung, daß es wobl kein .1 ist rwerkgibt,. an welchem nicht Kritik und sogar mit gewi iser innerer 11rechtlgung geübt werden kann.
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:lf\ ,'. 111. :I:lI hh. , Illtllirt 11110, ( 111 h (\1 I).
1:1.17.; I.i ,'ni, lu nh 11 1'11, 1_llId ir n . \ o n F
10 , ' . 1Il . hh . B ·rllll 111111...ZI 111' n und B, P li'
I:U-;-; 11111'. 4: " i I . "rh llll., rOll .1. \\ I"
-; .\ h h I...il'zill 11110. Eil' ( 1111 , 1111 ( \I 11'40 . pr. In\!.
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F..\ 1I h, I\. o,;:! . m :!II .\hlt. t.r z (1110. Ih 1\'l·rI~ !l
1:1.1 7\1 florr \ Ilh It UII" \1' 1' \ 11111 1' lI"hl-trlo'II , \ on
° (öl .. . \ ' i, n UI\II, Ei, 11 I' 111 ( 0 . I n d t
I:l.l 11 !t el' ,"Ih, 11011 :: 'I. \1'1_1'1 IIl.hlll1rll . \ o ll h. BI' ,I
, ". lili ... 111 , :1 .\I,h. Illlhn 1!1\0. I r n t • (\ h n ( I.' ). I') \hh.
1:1 I I . ' Inti l. 01 " l'Iul: r , \'on ' Bill ' h , 10 " r I, 10 - '
11 . 'Tnf. 11I1tj[lrt 1!1\0. I. I' f' 111 ' I' I' f . 111 I
I:U :? lti nllhr ieilll n 1'11 1111 !t 1II 1111... lrlo·h. \
~II dll' I ,' 0. \ 7 1 " m I:tl \hh. 11 :1 T f 11 11110 ,' I
( \ 1 \·:!O ).
1:1.1 :1 HunulII 111 ' 11.1111 I, \ o n \\. I'
" I \.i ' . millII, I' ( k h I r d (\1 :?).
1:1.1 4 (lrl l '1.1'/111 IIn 1111 01 ill LlIlI r hlll. \ on (h . " ]111 0 11 I'
i. ". :?II Blall • urnl .1' I!IIII. Z ,. I' r, I
1:1.1 .i III Krl. 1111. 11111 11,' . Im 1'11 I 11 '" , \ o ll
" :10 ,'. 111 . :?:I \1.1.. \\'\( I, d, n Will, Kr, I d, I (\1 I'
1:1.1 Ii 4: "'lIh, 1'1' r hll l l 1111.1 \ ull. Ir l rh 11 . \ o n
. \\'\(/I 11110, L hlll 1/111 \\. nl z' I ( h. I ) \ on f
I:U -; IHIII 11 11 1111.1 1.1'111 1:,'11' "h uhll r 1:l rl. tr lzll .t.
, (' h mit z. ". 71 ' I1 1Il1l11 'I' 1111 0.1 11'" k, (I . I 1).
I:t I Illl' 1" '11 IU II 11'1' Ir hr rn ll d"r 1'1'1 I 11' t.tl "li
nahm,' dN ~hl,,·1 I nl J".hllk \ o n I)r I·. H "' h h, I'
Wi"11 I!I\ o. \\ n I . (K I ). n 1\.
1:1.1 H Ilit 1,10'111 - IIl1d Ir " lIh hll rll . \ o n \ . LI" h 111
" 1:!Ii ,. m 2 \bh, ''''lpZI IIIltt 1"'11 bn, I' ( \ 1 I \on
I :U !HI \ "1'1. h N elll\\lrI.llln 111 1lt'1It- hllllll 1.\ 1 I)
I h W, Lot zoo 111 .. :1. \\lll I 'Ipzi 1\lltt. T f 11 b n " I' \:!"2 -: nl .
1:1 I!I\ Il u " f'r. \ 011 111 B. \ /I • I n1 I /I 0
11 \bl..l"il'zi 1!t1I1, T, \l bn. I I I I
Kontrolle und I nit im.ive durchdrungen si-in. " ' lw h eini-m solchen lu riselu-n
" h -rm ist d .. Erfuhren, Aufstelk-u.• 'aehprüfl'n , Anordnen und Ver-
zei hnen der wirklichen Unkosten" einr- Tät iukcit , die Ulllur/o(l'lIIiiß a u f
den Betrieb folgt, weil man erst dann die l'nkostl'n ..erfuhren ' und ..n r-h
prüfen" kr nn. Im ersten Kapitel de Biiehlei n. ist die. e T ,ilifo(kl'il unt ' 1' I.
I( setzt Hier wird unter ichi den: 1/) ~Ialel'ial. h) Arbeit, in <kill vnt -
sprechenden Punkt I des zw eiten K u pit.e l« ist die Arbr-it nicht , dufiu
aber di e Zcit genannt . Dip Verminderung der l ukosu-n, also ein .\ Io nw n t
der Entwicklung. die Löhnunus merhodcn. Ge" iunanteik-, I'rämivn
systeme werden v 0 I' <km .. B stimmen dp s Arbeitswege " abgr-h mdr-lt ,
während ie doch erst g,'wi ',;el'ln a ßl' n 111< Sc-hluß zu folgl'n hätten, u: \
() s sind Fehler der Svstr-mnt ik, die nlx-r dr-n Wr-rt des Buche. für dr-n
1'1' kt i-chen B Irieb,;ma'lIl kaum ZIl schmäh-tu fo(,·,'ignl't . ind: es i und
hl iht trotzdem ein kleines ,'chatzkiislh'in f ilr d"nsclhen, (In ihm n eh
jeder Richtung d 'I' mauni rfalt igpn "el'waltungHtiitigktoit di,' ""I'.
schi.sd -nsten lz-hren und .\nrcgllngcn zu hieten vermag. rlr-r.. n Heilwnfoll!"
er j a I- ei roner Erfahrung kennt; es st-idaher he. tcn emplohlvn . 1\ru]!
l :l. :?I O Uit' UI'l t'rlllilllllllt'lI. Von Dr. EUl!l'n " I' t 10. I'rofe ' 01'
der :\1, themntik j n der Universitä; <:ießl'n I:? ~ ,'(·ilen (:?II 1:1CIII).
Leipzig und B -rlin Inw. H. C. T r- IIh IlP I' (Prei« I(<'h..\1 :1·:?O. kurt ,
•\1 :{·I)O).
Als n. Heft der \Ialhelllalisch.phy. iknli . chen :-;ehl ift.en fiil
Illgenieure lind, '1IIdi('f', urll· hemu. !:(l'geh 11 \'011 E..J Il h 11 k ". i I d a
\'orlipgemle B'll'h <,1 .chiplIl·n. wllclH's (11 n Le. pr ill das \\'i:sl'llsgplti"t
der Detprmin'lllten einfülH"n sol\. E. \\ inl l'in anschallliclll'1' \\'t'g. IlIlS
!!dH'lIll VOll den lilleal'cn IIl1merischell Gleichungen mil z\\(·i l 'llh kinnI, n,
I(e\ ;'hlt, worallf unmitt, Ibar nllf das symholi.che Thelllll df'1' Z\\ l'in'ihi fo("n
I lelcrminanten ii ber!!Cl!'"II('1l \\ in\. Dann folgen dip plellll'llt al'l 'll Eil/"Il
schllftl'n df'r I'lhen. di,' dn'ireihig"ll Det c rr ll inlln t l' ll lIlil ihl'l'n Eig.'n .
schafteIl. die 111\' 'I'"ionpll 11. W ., f"rn I' dil' .\djllnktell mit deli Lntl'l -
dl'll'l'minantl'n odpl' ~(illon'n IIlId d"r La p iIlCI'Sl'h (' Z,'rll'gllll' .slllz. Eisl
im uritten K n p i" I \\'inl dil' Hel'l'l'hnll ng dN Il ct e rm illHn lto1l ('reir"·l't.
I l" lln wcnll'll Pl'odukt<, d"r Dl·tl'l'min, Ill('n, dic .\ la l l'iz' ·Il. dll' It llllg .
dip Rcsllltllnlcn, Elimillant('11 IlIUI ll isk l'im inllll l l'1l ht'hnmlplt lind W'OIllI'
tri . ,111' .\nwendung<'n l\\ ip di(· OifTerl'llti/llioll \'011 Dl' IN m illlllll n /In
'efiig!. '1lIdierl'ndl' wl'l'dpn hloU an d,'1' H a nd dps B llclH!l ohnl' R.II '(' h lii !!, '
IIIl'I Erliillterun!!endps Lehn'rssehwcrlil'h illdas W e. e ll d l' r Dl'\"lminllll,'II -
\t·hrl' l'indl'ingl'll, lind i. I dlllwl' dic Anfiihl'lIllg h('wiihl'tl'r iilten'l' \\\·rk.. im
\ ' 01'\\ Olle ganz Ilm P latz, / '!/ .
13 .2 :1-1 Ilil' 11lIrlit'lI"1I Iliff"r"lItillh:h'lrhllll~"1I ,h'r nllllh"lIIllti . rh t'n
I'h sik , ,'ach R i (' man 11 " ..,rI Sllnfo(PII. in fünft I' AlIfIng<, 1"-llrl'l'itl't
\'on H e inr ich \\' e bel'. P ro fessor d <'r ~Ialhemllt ik 11 d,,1' Lni\·.. r"iliil
.'lraßhurg. Elstl'r Blind. 5:?7 Sl'iten (22 Y I1 CIII). :\Iit S I l'ingl'drllekt"11
Ahhildlln!!l'Il. Braunst:'ll\\l'ig 1111 11. \ ' i .. \\ I'!! 11 nd .' 0 h 11 ( I'n'i ' g,·h .
.\\ I:?, halbfrz. ~I 12 ·fill ).
. .Im "nrlie,?,-I\lJ~n 1'1'.ll'n H.~ nd.. (h·, \\'e rk l's w('l'd"ll (Iil' IllllllytiH"hell
H d f: nu tt ,·1 '''WII' (Lw !!('olllctnschcn lind IlI<'ChllnisclH'1I Cl'lInd,;iitz"
\elchc in der Ph y . ik .\n\\cndulll( fimJpll. sYlllcmlllii!<.'h l'ill!!(·lwml bl"
h:lIl~elt. H~n'orgchobl'l~ ist hi:hl'i die Tlwol'ie dcl' I IlIl'g ra lg ll' ie h u llge n .
(lw Jl'Izt \'lClfach erWl'ltert WII'U. 10:8 gl'langclI di.· nach vpl'sdtledpllf'n
.~".~orclI hen'lnnt,'n ~ ,,· IH . iilze.. In teg ra l.·. Prinzip!' und Fllnklionf<n 1.111
1·.rortt·l'Il.n g , weleher ~Ich ullnn diP l ,('h l'e ühel' EI"kl I'izit iil IIlId~llI!!n"li 1Il11 ,
Io~'zw . Ule .'.lIwl'lIdulIl! der I.IiI f. lll it l ,.1 in der EI, kll'oHtlltik, EI. ktro-
klll':llk und 1·'\ l'k,t rol ): . " a nHchl1l'ßI. Da Hallf \'ollkolllnll'lI wis:ensphnft lidll'l
Ih s ls \'(·rfaUle \\ 1'1 k I t nallll'ntlieh Filehfo(e!<·hrll'n '('h l' zu plIlpft'hll'n /"/.
I !:I. 174 1~"pertnrlulII .h·r hiih,'r('11 ]llItllt'lIIl1tik . f{PrHIIHfo(l'gf'I'('n von
I alll, I", p.: I ein.. Pl'o f,' s~llI' IIn df'1' Unh'''l'siliit •' I ra U101II'1l i. E., unll
H, L r I n~ c I'.d I IIg. o. Pro fI', SOl' 1111 dl'l' tl'phni I'hl'n Hoch. 'hlllt- 111
Braun. c!nH'I', ]·.rstpr Ban I: .\nllly. iH. ErsIe Hiilft .. : AI ,phra. llifT"I'l 'lI\i,,1
1I,lId I nt~.'ralrec!lIlun!!. Ii:?i :-;eitl'n (:?O ot 1:1 1'11/). Zw.. it,.1' Band: (;('I)III"ll'i,'.
1·.1. lt~ Hal.fte: (.r~lIlu.'agell III1U ebelle ( ;(·o nH·tri,•. ,i3 1 ,',·itpn (:?O 1:1 1'111 ).~I:I :11 h I~rpn l~n re. I. L ipzig IIl1d B"dill 111/0 , B. (, . T, u 10 n I I
(I rt'l_ Ileb. III 1 ~' Il~ wan~1 J>~'o B a nd ~ I 10 ).
• DaH V(~rzl~g1Jelw 'Ilihenisphe \\'el k lipl!t in <!PIII elu I' H arlll 'itllllv
·or. I .n l ~r ~htwll kun!! hervol'r.lI!!end('r 1"a d lllCI,'h l'l l'I' i t dll \\-" 1k un" I
df'1II (.P Ich\. punkt .. llI~lg('arb~'lIel und henlllsgf'gl'llI"\ wonl"n. dall <!"II\
' l" fo(el~ , nd p lI ~ latl~."lIIa~ l kl'l' I'IIl d urch dpll In hal l sy. tplllili ,·IWI. alll
\\ Irklwh{'1II \ "rslllndll i bpl'ulll'nd ..r ( ' b" r b l 'le k ,", 10"1' <111 ( ' . I" . .tI \\" 1 . ., . 111\ Il' 'll('~ IS8(·II. hilft gl' )o~en wird, und daU IIlIph d ..1' \\i «'li "haflliph 1I'
1""t~f11le ~ achllla~1I 'Ill B ild iiber d l n IH'III il!l'n •'lll nd tiPI' FOI. "hulI!!
l!"Wllll\t'. Dllrc!1 h,.tha llll llg a ll d i" s(' 1II (; " s i..h l pllllkt!' i 1 da \\' l' l'k
:llIch ulllfl\n!-'l'cl~h('1 als da: Orivillall!pwol'df'n u,HI \'(-rdi"1\l ,i ','n'lieh ,li.
ZlIpl kl'nnllng Pille n<,Uf'n \\' ('1 kc . /',/.
, 1:1.24 2 Th"nrit' IIl1tl I'rlnis tl,·s 4l,'u,·rllt'lrhl'lri,'h,'s. \ ' 0 11 1IIIIll Id
.\\ '~! d ,. c k, B 'rgl'('.fen'lIdal'. (!~ ,'eit!'11 (:?4 lli CIII). ~l i t 1:1 AlohildulIgl'n
1111 I I' 1.. H a ll" ~, ,. Hli O. \\ Jlll<'hn K n I' p (Prti. .\ 1 :~·(iO).
• ~ )IC \'orl1l'gcnd!' AI'Iol'it \'l' nl a llk l Zlll1ijpll 1 d.'111 df'ut ph
J>:ltl'lollsc~ ... n .\ lIla U. nachzllwei '('n, d a ll fllIH jpdl'1Il B n 'n n lofT pil1 Ilill•
(.,nl'raloilla /o("wollnplI wen l"11 lind nuf all .Hindi. (,lI<' l' oh l" n lll lll k , n
\('njehte~ \\,pnl,,~ kllnn, 8(·illc Enl tl'hun!!. :-;ysl'·lIInti .('h \'01!(pI101ll1l11 n,)l., 'Uln ly ll , h,' I nlersuehll ngl'n /In l'i nel' _ hin ichl li('h \ pl'gaHunl! '
If<~ultat ... - IIIllllgelhaftpn (; '1lPratol'Unlllg "I'/o(lIhl'l1 dip It ieh t igk" it
('~ 'o n d m \'p~fa ~el' klar lind ü~)PI':idltlieh d rgl. 11'11tl'11 tlllol't'\i . ,hf'n
\ t'flauf... dN \ I'rgasllng und .I'1Il1'1' hi.'l'Ilus p;ezofo(l'lIl n ,'"hlii, e. I)
B ii" h lt' in i~1 I lIt l' l'l'< 1'111 ..11 1"'HIl'n' zu " lIIl'f..l.1ell. r:. , 'I
1!J11
~- ZE IT,'( '11 Hn-r DE, ' , T El H
. 1. '<:1-:. '11TI , L .n .\H( H ITEKTE. t: \ 'EHE!. ' E • • ' r. 11
Ich hilb, in meinor \ 11. )' 1'I\('h l' unlä ßlich meiner '\'nh l Will " 01'-
tr-hr-r 11Il11 r IIIdell'lII ,I. \ on '.' uro clu-n. daß in Preußen d ie sozia le
, '\ ,lI u nI! eine. H('lo(i. 11111 " I, umei 1.'1 "im' andere -ei, 111, die eine mit
glt'ieh" 1II " ' i sen /lll Il" t at tet c-n Techn iker- in Ö torreich.
I':. i I hi,') in • inem II -hn ischen .lournnle ein!' Bemerk ung iiber
d!" ~' m"IIIP H ~~ h ' , \\ "I.'I.H' )C,Inz 7.11111 .\ hd I1I pk /!elll . eilt \\ urde, cinzesc haIt er :
.h," ie-h /lh~.1' nk-ht unwidersprochen 1/1 m möchte. Es ist da gesagt : .. Den
Titel l{eg ((·I"II Il,.",hau lII.·i 1.'1' führen iu: chließlich Staatsbeamte , die in
Ö I..'rl'pi~'h 1'1"'11 Ba u- od.'1' ~l ll s..hincnkormuis-cir heißen." Regierungsbau -
1I1l'1'1.'r III 1'!'t'IIUell sind aber nicht nur ~t aal,hcmlltl', sondern '0 heißen
auch jvne, \\ elr-lu-d ir- \ '0111 :'1" t e ihnen aufl'r1egtl'lI l'riif u nl'sl'crptlich l u ngen
erf üllt huben .
Ver .' :W dpr im Ei,.·nhllhl1\· -rordnuugsbhu tc \ ' 0 111 -Iahre I!ll 'li,
• ' I. 2!l lu -rnu. gegehl'lIen B,' '1i111 IIIUng Igl unter anderem : .. Die Anwärter
fii: ~Ien , ' lall l d ien t we rden nneh l-e I mdener ~I:lnt'priifu n!! durch d en
11m 11" fiir (ifT..nt lich e Arb eiten zu Rez ieru n . hau mei stern erna n nt. lJi l'
" hnp An wa rt sc huf t nuf ..ine . IIIRll ich Anst el lung zur Au-bildung zujre-
In,' "!H'1l H('g it' l'Il1 l". bnuführer kö nnen nach dCIII E rn u- « -u d ' S .\l inisl l" ,'
fiir iitf('nl lieIH' ,\ I'heil " n .'henf 11 zu Hl'g ien lllg,l " umeistcrn erna nnt
\\ " rrh-n und t l'l1 ll.'n nach d em Au -che idcn nus d CIII St nnt sdien-t e den
T'i u -l .. Hl'gi"nlllg, luuuneister 11, D,"
\\" ' lIn ein He ,il 'ru lI!!. bauführcr einmal . "i n" pra k t i-c he l'riifun!!
dIlle i" 'I lmt und ,'I' I ill nicht in d ..n ,'I ll t,;{li.'nst l'intrclen, ,'0 bekolllllli
l'1' in d "11 11 " 1'1lIt'i l .'n F 'ill.'n, il'h glauhc ,ogl1r atl~nah IllSl(l~, wenll er
\\ iin ('h l , d " l1 T il .'1 ei ne Hl' 'i.'ru nt! hl1ulllei . 11'1. ll, D.
leh \\ o lltt, d a , hil'r IIHI' fl' I l ell ..n, d lllll it d ie c Ein. eh lllt Hnl! in
.h'r 1 ,~'h lliseI H'n Z.'i L eh l'ift. \\l'lelw ei ni '.' Z\I l'ift'1 in llleinc d lllllnli ge
B"lIIl'lkun ' l'IZ\. ni l'ht IIIl\\i d ..r )'I'llelwn h leibt. "
I. 1)0-1' \ ' (I 1 i I 'I. •• n d. I'rl, tl lll'l nun dil' lIu Ul'rnrd 'n i lieh Haupt -
IIUIllIlIl11o( uud I" , Int i ' I ,h ' reu BI' e hlu Uf" hit!ke it.
/) .'1' \ ' (I 1', i I z. u d,' le il et d ic .'nlrcr e " ' lIhl fiir l'ine \ 'erwlIltun ',-
rnt l ell, lIIit ..in j iihl'i ll"1 t:e l' hii{ldllucr eill , • fSuc hl Ober-K(llIIlIIi,'~iil'
fh . FIllIl Z 1:"h IlUI I'. Bau ml ,Iu,cf H ILiche r. OLel'·KonlJlli~~iil'
/l r , Fl'it 7. " l ei u,' r Hud B:I\I· .\d juuk l Frit 'l. \ ' 0 "I' I d en Ziihl auss '!mB
zu lIil<l"1I ' Illd <I 'lIlkt d, 'n eil l'n im \ ' orh in l'i n fiiroihrc Bemiihung ,
B l u . (J bl' I' . K(lU ll ni~sii l' (Jll o ,\ Ia u I hn I' r er~\Il'hl lIIil Hii.'k,'ichl
<I,:ntll l. d llIJ .'1' Will t 1I.IIII\IIn.· d l'r Flleh ' rtI p p.' fiir \ " wwullung-, - uud
" Irl " ha lt I,~'hll ik )(e\\ ilhlt wu n h' , d il' ,' Ii llllllen lIu f Hllumt .John n n
,\ In I' e".' h zu 1'. 'I'I'iui " .'n .
/l ,I ' Ergl'hn i der " ' lhJ. d.l' .'1. I 11111 ~ehlu . ,,' d 'r , ' it zunl! heknlllll ·
1l"'gt' lll'n \\ .,rtl"l1 kOUIIIl', ist d,l IIIJ g-end.' :
.\ hglg!'lll'u \\'lIId.'n :2:37 giilt ille ~tillllllzl·II l'J. E.' enl tic len lIuf
B 111 1I ,Iohll u n ~I r (', l' h 20,i, a uf Bnu - Ol ll'r - KlIlllllli,' 'ir 011<1
\l ll 11 t h n r :l:? ~Iinllu.'n , ( :l'\\ iihlt l' rsl' h..inl " 'lIIil Baul'lll ,Johnnll
\I ll I ( ' " " h ,
1J,'r \' 01 , i I 1. . ' n d" . ehli.'UI 11111 i 12 l 'hr di.· <I UUl'rordl'ntl iPlw Hnll)'l .
1. 1.111ll1ll11l1l1l ulld Ind.'1 l'ri\ 11Id o'l.t'nt Dr , Fel i. Ehr e 11 h f t l'in.
d"l1 11 11 ,..k iiltlli )!ll'n \ ' ''11 1'1 10( ZlI h Itt 'n : ..\r 11 11' i . ,e 11 11' i r ii h .. r
d 1\, \\', ,' (' n .t I' I' EI., k I I i 'I. i I ii I u 11 d d c r ~l a I e I' i H· ' . d.'m
d a 1-',,11l" 'lId, .'n1 n"llIl1tl'n i, I:
J) r r ortrag lide be . prieht ku rz di Betleutun" der A I 0 111-
I h 0 r i ill tier 'h lIlio stllde die 1JI0lekuiarkinetiscbell Theorieu
d r ~Iotcri ' , in besondere die H ultate d r n3slhcorie, Die Vor,
lellull en iiber di EIe kir i z i I l\ I wllr 11 zur Zeit des .\lIshaues
der m olckulanm Vorstelluu,'en der ~lolerie keine~we's at omisliscb.
(:Iouble mOli alleh auf (Jrund der E. periment lunl rsucbullgen \'ou
Fa rad y vor kaullt zw i .Jahl'z hut n di Frllg-e: n \\'UR i~1 Elek-
tri zitllt ') " in dem Sillno Lo ntworl"n zu sollen , doß die elektrischeu
und ma J.{1l li ~chen 1\r fte wohl das Vorhand e ilt'. da Exi tierende,
. il' U, die Elektrizil ilt dal! ~en etwa. iiber d n Existenz ItJRn
Ir il n könne, so brnchell bidl Irolz der großeIl Erfolg der ~Ia x-
I e I I · 11 r 1 z ch .'u Th or ie der Elektrizit t, di durch die Erkeunlui~
1-" I' ti /{l II'lII'd." dllß di 'lektriseh e Err "unO' zur Ausbreitung im
I 'Ium( di ..selblJ Z,·it brauehl', wie dlls Licht toltlistbehe VorstellunO'ell
i1I , r di e Elektrizit ilt bnld Bahll.
Eille I ils g a b d'r nedunk \'on 11. v. 1I I \Il h ol tz dazu
.\ IIII1 ß, di e Lndullg der bei tier EI klrol . e lI1itgefiihrten Elektrizitäls·
lIH'ug lIuf di Alom d r ~I l\teri zu r partier 11, andernteils faßle
1Il 01l di.. Kllthodonstrahlen nl ' konvekt iv mit 11 bezu der Licht·
I!" chll'iudi" it g 6.'h l" ud e r le Teilch en auf, deren jede mit einem
U ..ktrizit. I. 10m , der tom ladung, g laden sei. Di Ladung di eses
E 'ektrizitlltsntOllls konnt.. jedoch "khl " nau und sicber tehend an-
g" 1'1'">11 \\'ord n,
A lieh clie Er "!winllug"11 cl., Ze 'mnn n-I'hä llomells gestatteleIl
w n:it' h I ..illf/lellt Erklllrun~ IInf I klronl'ntheoreti eher Ba.-is. Die
t;rlllltlglt'i chllug,>u tl,' I I..kI rollt /{uetib 'h n F Ide wurden zuer~1 1'011
11 . A . L ur.' 11 1 '1. IlIwh di,'s n An. ch uungl'n lIIoditizi rt.
,.. daun bo, prieht cl"r \ ' orlru"'l'lId jellt 'nt r ' uc h ungell, welcl~e
d i., Ilomi I iH'hl'1I lI)'pothe'l'lI dl'l ' ~1l\lerie von d n ~Iolekeln auf die
. u peudi.'l'lt'lI 'I't' il,' he ll ill Fli is igkeit n und (JII en iibertrll 'en, 01'-
I .ihlll di 11 r 0 \\ 11 s.,I" B"\\" 'l-(lIl1 g in Flil ' ig k it 11 owie die \'I)Jf
ih m n ehg e l i.',l' lIo 1Il1sloj.{" B,'\\ ;!1I 11" 11 U P ndicl'l 11 l'artikelchen
ill I; 1'.'11 IIl1d )o: ih t cll>n Jnol knllll'kJlI t i.chen Erkl'lrtlD 'sversuch .Io~-
.. lhl'lI , \rar s(' holl dnl'eh 11111' m ikroskopi 'h l 'lIlel'"uehulI/Cell 0\\,1.'
dllft,l, I o rt' rl l " h" t.. '!'lItSIl"IIl'1I als IIl1h"7.11 ,ieh rsll'h IId 111 IHIr :H'hlt'lI.
<l"11
TI illl/lh llll' an der , mdienn-i " na ch
I)I 'J \ ' 0 r
.: le h ~I IIb(·, uH'in (' H I'I'I I'n , ~ie \1('ld,'n mit UH r "III\1'I,IIIHI"n
(111 , .'1111 (('h d r TI ' .)Wbe unI ' I' ' Inu('r." v en-im 111"'1 d-n Verlu I \u lru ck
lieh du ....IIJ~~ .1 rolokoll,' kun I. l\ (('I d 1/$ 'i, dl ••-r T r lIt r ueh iHlUI'I '
• I . 1 H'h. '11 1'011 den Sit zr- n \ 11 lru r-], I ('r1it,lu n ..
J. 1)1'1' \ 0 r i I z' I ' lI I - ,
nl ( ' I iif , ( n r • r-ro net n I I , I 111
•••' In 1\,('1' I
!'I'Olok 11 I n m rn ung und Ilt' l iil il(t d"11 n H.
o ••'1' a uUI'ro l11 11' I 11wirr] I ' en 1(' u-n 1111 pt \I'J uumluneI' 11(' Iffil){t u nd un t ..rfl,rtijC1,
Di" \ ' l' rnnd" "lln".'11 1"11 ' I I \ 1
... , t IIH" ("I 1l){lil It I , d. I :11;;'; (d 1 'o n
pOlldi.,!'t'nd,, ) 1,·l l'IijC1 . vr-nh-n 7.UI' K( nnt m I nomnu-n ( H,' I -
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zn Oh r .BaurIUtln,r,'rn,·r r-rli(.h en reh it " t .lu f IlInI)'I 0 5z Cg.lt)'
. , \ I ' k I di U '('I •!{Ilt.'rkr nz d I' rlln z ,Iosl'i ./ )1'11 11 , ' rc IIte t ~ h d"n . \
. .. . t hll I)(·n . "\ltN
v. \) \° z e gh . In I' ••kt or d I' ute rI'. tu }' tl'lch ,\ ..""..._k . '(" . fu 01 ('n d \ IZVOher-In I" t or , d l'1n B nrllte 1111 , I 1111 t. 'nulII I' B t. IIn I c
In g'. Kal'I U 0 e h I T il. ·l und (-h ar k t I' l'i ne 0 1" ,1' lIur.: 1' 011, ( I
adm iral ,Iuliu v. 1 i I' I' 1', Krill/!; h f n olllm nd IIt 11
W Urd u eine ((eh iUH n 1 It
II. . u f,! n 0 111 In n wurden di 11 r r n:
B a l l, a n Ing.. 1 rtin, In O' n. ur in Wi n;
B el' n ha r t InK. Edmund, Ohl' r Inc en ieu r d I' 1
Nordbahn. \ ' 01' tand d B u';mt im 11
~I iih r. - str 1I; , t b.lhnen
B I i z Ing . F e li , Bau kolllllli I' ,I I' Ö terr icbischeu ~t
in W i 11; . .
11 0" c h a n lng. Paul Hit! r ., ln ue n i ur III W I ·n.;
Br a u nl n!!. O kar,Bll i h l i rd rGa.sn- Itl~1
BI' a u n lug. Otto. k . k . B lU-P r ktikant d I' n. vo.
:'>Iau er ;
D a u 111a n n In g . Max, In~eu i " lI r der W il owitzer
Ei en hütte n-G w rk ehaft in Dumhruu ;
D 0 I' n i n g e I' ln jr, lt udolf (; u tav, k. k. B u-Adjunkt
ha lter ei in W ien ;
E y e I' In IIn n In g . Peter , IIl" l'nh' ur de r \\' ilko ll itzer
Ei enhiitt'n' ( :ewe rksehaft in W it kowitz ;
F i e tz In g. Etn il , k . u . k. ~I ari e- Iugenieur in ': ola i . I' ola '
F I i I' In g. De id 1', k . u. k . ~l l\ ri ne, E l ek t ro-l u~c l ~ l e.u r 111 [lir ,ar.·11 1-
F I' i e d I an d Adolf, k. k. Iber- Inueni--ur im ~li n l u-r u m
lie he Arbeit n in Wi (-n ;
~' r i e s 1. In " . Viktor, Ingen i.'u r in \\' )('n ; li ch cht in
G o h i e t In g'. Alfred, Ingen ieur der Kok an t It (' 11'0 iuen
~Ii\hr. -O t r u; I 1I0eh I'hn le in
II 1I e I' In g . Er ich, ,\ i t nt n d I' 'I schni . ien
Wi en ; . . ('ola ;
I' a f k a ln g'. 11 in rieh, k. 11. k. ~ I r in l." -EI 'ktru- In "'lIIeur ~n t h" hn" n
I' a I' k 1I Ing'. Hob 'r t. Ba llko m mi . ' I' der ii t r ro ich i ch r. t
in.' chön hruun;
I' 'lm " n ale I' Ing'. Il einr ieh . k. u. .• chilfL
K i I' C hi ng. Fril." ill'ich, Ihu ko m llli !Ir d I'
bah nen in : pa la to ,
Kl o ß In g'. Fra nz, t dti elu'r l\ ukotnmi
K un e IV I dring . Elll il , Ba n dj unkt
bahn n in Od r fur t ;
L a n g' I nO'. Ii ermann, ,i t nl n der ' I
W ien ;
L e n d I 1110' . Mor itz, 1I" I'j~ i n !' ktor in
Lu b en i king . ,Inliu , 11 u- \ tlj u nk t d
in Inllsh ruck ; .' 1 I' ,.
I I1 I I' 111 L e lll Je 1'1d 'ell"t~ a s I a n k a Ing'. ~I r t in , b h. ul. u- '"I{ JI\ 11 . --lila ha u 1~I ii 1I e r Ing'. Boh n I v, k. k . Oh r ,lng JI\ u r fIlr d, n
. I I . P I undIn lö lili en In rR"; . lIer~ llill
!' e 11 m an In g'. F ..iedrieh I ., In llni(' lIr d er \V it kow ltz ,' r
F.i e nhi it to n-(;ewe rk cha rt in W itk o I' i t ~ i
I' i e Be n In g , .Iuliu , Illgo/li .ur in \\'i ('/l ;
I' 0 s c h In~ . Antun Edl ,-r v., , k. ~I ini t eriulr
ötl'tmt lic hll rheilt'n in \V i 11;
.' ch r .. )' I' In g. AI x /ld 1', A ist'nt
ch ilI ill \\' 1 n;
f· I' Dr . In .. . 'il'j(fri .d, Bau komlll i Öl' d
ha hnen in L ihach;
: I 0 Vs a 1)1'. In g . Edullr I. ~I a l'hi /le n-()!Je r omllli • I' d(' r
hah nb ud ir tion i/l W ie/l '
I k k 'I . I . 1'11 I' u lll ;T in d I l' In". In , . u. . " arl n 11" nr u"
T Il n z I' I n ~ . I"du rd , 111" n iell I' .in \V! n; I hr . (I,t1 I\t.r Eie\;-
T n l! en d h 11 t I n '. I{icb rd , Bclrleh I I er d 1' . ' .
trizit lt;·A.,f.. in . 1 h r. U"lrlu; I 1'1 11 1' in I' o l(~.
k ' I 'tU IIU nO"1 \ •.\\' I' i e h 111 11 n Ing . 1 h odor, . u. ..' 11 I • hr' f hri k _.
\\' i ~ /l e I' In f.!' . () to, In " /li ur deI 1)" lIt ·h n ~1 1l C In 11
in 11 " n'
W ., in], 1'; e; In . l{o!JI'r t. In l' 'lIi . u r in \\' i n;
\\' i I1 k I e I' In '. B r nh rd . In 'enll'n r i/l L IIIber l' ; ichi-ehl'u
. 1I d I' " h'r r\\' 0 j t eh In '. L ud I i". 11· u 111 , rk umull . I' •
• taal " h ne n iu L I.d k.
\\' U .. in" e I' Ing . I{udolf, l ug uit' lI ~ iu
Z i In 111 e r m un In l' . 11 n , In UIllOllr
11 rl i/l.
Beilage lJ
Veränderungen im Stande der Mitglieder
in der Zeit vom 1!l, ~\'hl'uar hi s 11. Mllrz 1911.
1. G est orhen sind die Il on en :
H a g e n Ing'. Hermann, Direktor der (lrazer BriickenlJllllllllotal t lind
Ke sel schmiede der A.-G. lt Ph. \\'all"ner, L" '. J . Bi1'0 ...
A . Kurz in G raz;
H o h e n egge I' Ing . Wenzel , k. k. lIofrnt, Baudirektor <!l'r iiot '1'-
reichischen ! ' o rd we' thahn i. P. in Wien ;
H o c h e Ing . Bermann, k. k . 1I0frat ll enornl.Direktor 1I. I)..
. pr" ident der Aussig-Teplitzer-Ei enhahn in Wi n ;
Van t lIoff Dr. Jakob Hendrik, G heim r I{pgi erungsr I, ('rufe,-or
der Universität (ko rre'pond ierend • 1~l i ed )~I~Ber l i n .
Eigentum und Ve rlai des Verein . - Ve rantwortlicher .'cbriftleiter :
d B . ebe n L ösun e und Suspenaion nur ein gr d ue lle r U n te rschied
l a t zh
wl
könne so °wies P er I' i n socar ei ne dem Gas d rucke, bezw,ies e en. '" 1 I' hei . dendem osm otischen Drucke in L ösu ngen ann oge. '~ rsc einu ng 11.1 0'
Su spen ion en nach und sch loß 50 um gek ehrt, da dlc~e Druck ers~hemu n ...
an diskret en noch sich tbare n Partikeln uaehw ei. b~r er-chien, ~u I
die wahre Existenz der Molek In und Atom e. So wert.v oll BICh
also di e Molekulartheori e 1115 heuristi sche Hyp oth e e . wieder e r-
wies, könnte v iell eicht in der Deutung do ch zu weit r:;egangell
worden sein. . , I
In der El ektrizitätlehre kam mall III der 1· olae zu der Anna ~ me,
daß au ch in den G asen der El ektrizitlltstransp ort ~.urch lIlat~nell
Träger, die Ion en er folge. Die Ladun gen v?n • ebe lliolkc he n, d!e aut
sehr verschied en en \V egen .du rc h K onden sati on des \\ asser a~ I\ era~en
oder elek t risc h ge lade nen Partik eln. erzeug~ wurd.ell ~\IId so ~Igen th~h
auch nichts anderes darstellen a ls Suspen SIOnen I~ Gas.en , II urden \11
ihrer Gesamtheit gemess en und .sodann wurde (h? mittlere L adun.g'
des Eiuzelteilchens erschlossen , Indem ~l\n dern () eSllm~S,I~?n~ dur~h
eine a u f indirektem \\' e~e g'ewonnene 1I11lllere, ~ahl der Iropf cl:.en 111
der Wolke dividi erte. Die Methodik , VOll J .. J. 1 ho III s o u begründet ,
ergab mittlere Ladungen der Tröpfchen, die VOll. den Ladung'e!1 der
Ionen in Ftüssickeiten. ermitte~t. durch Hepartle~nlll7 der bei der
Elektrolyse tran;portierten Elektn~llätsmellge a u f dl ? einzelnon Atorn«
der abeeschledenen ubstauzen, nicht allzusehr abwich.
:\Is schließlich Ru t her f 0 I' d in d er mitlleren L~dullg de r
e-Partikel der radioaktiven ubstallz~~1 das Doppelt ? . (~.e r blo~tron ell ­
ladung erblickte, schien m~n. ~uch 111 der EI,ektrl zltatstheorl~ d~nl
• chlusse nahe, das Elektriaitätsatom, das El ektron al WIrk lIch
existierend zu bezeichnen.
Die Autrassun~, daß j ed e ~:I ektr i z i tiitsmenge e in ~an zes Viel
faches die e El ektrizitätsatou:s betrag" " I?: wann an W ahrs ch einlichk eit.
Der Vortragende hat gegen di e bi sheri gen Meth od en d nEin -
wand erboben, daß di es e nur eine n ~I ittelwert für di e El ek tron en
ladung ergeben können, der iiberdieti noch se h r er he b lir he 'c hwa nk ungen
aufweist.
Denn durchaus wird der Gesamtlad nn gostranoport \'011 se h r vie le n
Teilchen gemessen nnd so dann durch die Zahl der transp ortierenden T eil .
cben dividiert. Es ist. al so no ch keinesw egs nach gewiesen , daß d ie I' arlik el
alle mit der gleichen El ektrizitätsmenge !!eladc n silld und auch IIng'el iß, olt
diese mittlere El ektrizitätsmen ge di e kleinste in der . 'lItnl' vorkolll -
mende i-I. Denn nur in di esem Falle wäre in die,;er Elektrizit ät .
menge ein Atom zu erblicken.
E " elingt nun , kl ein e EinzelplIrtikel von Ed elmetallelI,
erze ug t durch Verdampfung im ~ah-ani scben Li chtbogen , durch
ultramikroskopische Beobachtung s ich tb ar zn ma ch en , ein ein.
zein es 'I'eilchen im homogen en e le k tr isc he n Felde zu heben lind
sodann die Ge schwindigkeit sein es Fall es im Felde der Erdschwt'r e
zu messen.
Der Vorgang kann bei dem selbcn Partikel, das nur mehl' deli
10- 17 Teil eines Grammes betrli~t , beliebil-( oft wiederholt werd en .
Di e Teilchen scheine n vielfach mit Elektri zitätsm en gen g Illden
zu sein, die das Elektron ..unterschreiten . ~(i I I i k an s ~I e 11IIg"n
an j edoch viel größeren Oltröpfchen und \Vasserpartilteln 'c he inen
unter geeigoneter \Vahl ein es Widerhtandsgesetzes fiir di e B wegung
der Partikel zu erg ebe n, daß s ich di o Ladungen der Tröpfch en aL~Iultipla von 4·!1. 10-10 e. . K darstell cn.
Die Frage i t also derzeit noch kontrov er un d in I) i"k us iOIl,
die ~Iethod diirfte j edoch geeign et se in, di e Fragen ei ne r En ts('h ei -
dung nahe zu bringen .
])erV or itz end e : .. I)ie /l:roUl'1I Fol1, ch ritt e au f d l'm / ;(I ,i"11
der P hy. ik waren für mich nlleh dem j!ehijrten \ ' 01'1 rage ..c!m11' fa Uh.II , ie
ind zu ehr mein er ß erufstätigk ..it ent rü ..kt und ich konnt n nu r 1'11\1 ('1'
d en Au führun 'en folgen . Ich hah e I her au, dom ausgezoil' hm.to n \ 'orl l'l1 j(e
entnommen. w 'Ich e l\u ße rordc nt lich('n FOl't , ehritt di e Ph )' ik in d l'n
I tzten ,Jahren g nommen hat . •\n di . pn Fort hchl'itt en hat d f'r Herr \ ' 0 1"
trag ende ~elb,t auc h re 'en Ant eil genomme n und spine Ycrdi ('n t ., . ind
a uc h vo n don kompotent en Faehkn·i..en \' 011 und I(IIIIZ anerka nnt wordl' n.
Ich würde nur wiin ehen. daß a uf der Bahn di ' Fort sehrit t (. weil('"
Erfol 'e ert.iolt werden. leh (lanke jedenfalls d('m 1[ ( rrn \ '01'1 l'lIj(end " n
I'orhindlichst fjir 'e ino a usgew ic hnet l'n Au sführungen. " ( Boifa lL)
,' ehluU der , 'it Zlln l:( nnph !lIf, l'hr a hends .
))er .'ch rift fiihr 1': (). v. J'opp
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Alle Reohte vorbehalten
rU llg ' itolfe, welche wir aufnehm en, hab en in der Orua-
nismcnw clr. der wir i entnehmen. sei e in der
Pflanze s~ i s im ti ris ch en Orga~i ' mu; eine ganz
h ist im m te Funktion erfüllt, I ie Zellul o e war t ütz-
substanz, die Stärke war in Vorrat skamm rn abge-
la~ert. ebenso können wir für die Fette; Eiweißstoll'e,
Pho phatidc stets bestimmte Bcaiehuneen zwischen ihrem
Aufbau und den Funktionen . die ie zu erfüllen
haben, nachw eisen. Der Orcanismus kann zun ächst mit
die en Stoffen mit ihr er ausge prägten truktur nichts
anfangen. Er will ja di in7.elnen. ' ahrungsstolfe ganz
and 'ren Zw cken di n stbar machen, al diese bis
dahin ·..rullt huben . \\"a: der rganismu braucht, das sind
Bru 'h tücke aus di sscn spezifi s h gebauten Nahrung toffen,
welch e jede B sond rheit eingeb üßt haben. Hier greift die
Verdauung mit ull den Ferm enten de l\IllO'endllrmkanals
ein. Durch den Abbau wird ein Bau tein vom anderen
zclö st . Der spezif ehe Bau dCI' . ' llhrunrr'stolfe geht mit
der fort chrc itcndt-n Verdauun g mehr und mehr verl oren,
chließlich bleiben nur noch ind ifl'orentc Bau tcine i1brig,
w lehC' in ihrer ganzen "'truktur kcine Beziehungen zu dem
ur. prUngli chen • 'a hrung""totl' verratcn. Diese Bausteine
w rdcn \'on deI' Dlll'mwand I'e.'orbicrt. und nunm ehr knnn
der (}J' g nismus nach 'einen , jO'enen Plänen bauen und die
Baust in zu 1'0mple.'I'n zwammenfugen, der en tru ktur
fUr gnnz be:ltimmt' Funktionen maßgeb nd i t. Dcr lUagen-
darml'anal mit scinl'n Fenn nten ·tell t omit cino mllehtiO'e
Barrier ' zwisch n Auß'nwelt und Innenwelt da r. l.Tichts
knnn in unsen'n Kiirpcl' ilJ(lrillO'cn . was fUr :;eine Zellen
fremdartig wiiro, ' ie w rden di Körporzellen normaler-
weise ,'toll'l'n beO' O'n 'n die ni 'ht fUr den r!!'allismu ' berei t ,h n . "
umgeprllgt sind. t ,t ' lIiclH an den Körperzellen eine
crlcichartig zusllmmenO'I'.'ctzt c . 'ahrung im Blut; bezw. ill
der Lymphe vorb i. Jlc Z·llr;n . ind mit ihr~n Werk-
zell"en, d 11 Fenn 'nt n, lI uf dIe r' dem Orgalllsmus an -
"I'll IIt ' Matcrial 'in"c~tellt. ZlIm Teil zil'klllier n die ein-
t> ...,. '1' 'I dfach ,t 11 Baustein als :,olche Im Blute, zum Cl wer en
dir e b 'I'l'its in dl'n Zellen d I' r armwl~nd zu kompliziertcn
, tonen HufO'I'bau ulld in die:;er Form dem Blute direkt oder
ilHlil'ckt ubor rn·l'bell. 1,'uI' 11i e FI,ttei:;t ein e derartige :-iyn-
th '0 in 11 1'1' DIrmwand sich er,r tell und fur die Eiweiß·
kiil'/lI'I' durch d 'n m"t,lIld wahr'cheinlicb . O'el~laeht, dal\
man s ·lb:;t auf der Höhe der \ rdnuung AUlIIlO !luren auch
mit Hilfe deI' ~'illst ' 11 He Igenz i'n nicht nachwei:cn I-onnte,
ulld cb 'nsowcniO' ist e~ bis jl'lzt gelungen, Peptolle oder
:lhnliche Pl'odul-t e auf'l. ufindell .
Fnl' den "re"I'1t n Ablnuf dlJ Z II toffwcchsels i~t
° n '1 1"die' I ' ~ilnz licl1l' mhuu d I' ~'llhrungs:<t It \'01' 1 l~cm . !..1Il-
tritt in di ' .c\V ph \' 1111 alll'1'O'l'üliter Bedeutung. , Ir wIssen
to • f . 1jetzt. (laß keim' einzig Kiirp'rzclle ein Da ' In Ur IC I
·fnhrt. Es hesteh!'u die manniO'faltifTsten \VI'ehsclbeziehungen
zwi:ch n deli \'er:chiellenst n I'~un 11. Die . I' Beziehungen
ind l ulh' rst mannigfultigel' l'ntur. und die c re t10 a.u.fzu-
I 1111' 'n, i ' t cille de i' \'ol'l\ehmstl'n Aufg-uben deI' zukUnlt lgell
hiolo~i ..('hlll 1<'0r .'chulI ;.:'. iel Einzelh iten . illd uns schon
hehlllllt. g . fchlPII aher \'i ,Ie Zwischenglieder, und so
1Il1l:s 'n \ 'il' ;,{al' lIIanchc 'l'atsarhe \'or! ufig du rrh dus pro-
i: ol'iselH' G 1'11 . twerl ' \'on IlypnthL'sen verknlil?fen, ~I !l\Ir
l'ini"l dil':lCI' Ik ziehuJl"cn hll'z zu stl'eifen .. 1'1 auf die ZII -
r- ° . \ 1 1 b bp
..nllllllC'lIl1l'bcit lIlrhn'rC' ( I'~lln(' bellll . )- Uill n~ au -
, t iIllIl\11'l' , ' tom, hillgpwic , t'n , \\ ir \Vi . :en, duß (he Leber
Die Bedeutung der Verdauung für den Zellstoffwechsel im Lichte neuer
Forschungen auf dem Gebiete der physiologischen Chemie.
\'ortralr, ~..h 11 (\11 in d r Vor ammlun d r F h ' rllJ'p für Chemie am "2 7. .l änu er 191 I von Prof. Ur. EmiI Alulcrhnldcu.Berlin .
I ~('h l ll i 1.11 , ' r, 111
I Da: O':1Oze I'robl III wurde numn hr von ine r zanz
lln;.er n Blau, in \lIgrilf g nouunen. 'rollt nicht
~Ie mg n, durch di exukt e ('nt rsuchun rr des IIIIt lt . dc
: n"cndurmk nul: ineu ind euti n A~fc'ehlul über die'
~~.r bIle. orption gelnngend n AhlJ upr odukte zu e r h, lt e n. .° I
) IC nur noch in indirekter WCO' zur 1<. nt cheidung der I
"n/lZpn I ' " I " r- .fi/lO't . IIlgC II >I'Ig, "Ir h ln-n IH'r it I> tont. daß s src-
Tl; im J ag nz rlu unt er 0' eign t n B di ngurigen di I
r.
n ;ru/lg~:t olre. 8p izicll auch di , Eiw('ißkürp el', bis zu den I~In 1H')h ten 11 u t in n ubzubuu -n. Von die. C';' Ir undl aee
u 0'1' 1 nd cl ' I eil ,...mit . I "ga J "I' 1 10 g IU FJ'll~ . teilung. 1:t • mii~li ch.
-'I 'In III G lIIisch d 'I' ci nfuclu tcn bb u tuf n der
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k . ung kollnt ' 11 dip He. ultuto der nt r.l~ hun c 11 L ii ,,':'i '
elnl Antw 't 1,' . r- ,
nil, I' I 01 1I111g '11. ))u:; \\' :l nth 'h e :\Iom IIt lehlt C'.
n le I dl'r ' I ' 1 ß' f • 1prod k • llC 1\\"('1 ' : (a 1111 v I' litt rt n 'l r< auun g-. -
wut nUI' 1I0ch di' eillfal'h trll Bau t in vorh alIden
ur n I i Z I I 1 .pr I k ..a 1 ('I' IIl1t gl'IIllU ulltl'r I\('htell ' "erd uunO" -
lY .0ß( U tl'n durrh~('fuhl't ' lI • ton\ I'rh ' elvcr u 'h i t l'ille 1 11'
'" I °J. I~ , . •Init 'll Ist. gelungrn; " undl' vIer \\ oeh 11 und dlrUb r
nur ~ 0. srllndlg abgebaut 111 r. ein, bezw. I') ie h nirht
halt )1'1 )C, tCI\1 Wohlbefintl 11 illl I"iirp l'rgl il'hgc\ icht zu
Zu e~\ /ndel'n oft noch l'ine 7.UIl IIlIne <I . l"iirper O' wicht -
\' I' IZle 1'11. 11'I'\'orgl'hobl'n ei 1111 d n 'I. 11111' ich ' n Einz I,
u '1 n d I' ' \. I I 1Il u\ld 1 PIl1P I' U(· I, ) i ( m e lY l/lug, b i cin 11I
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t 'ile ,\I ?U tel\le\l ,1e ,' . · dll'llng ....totl'l Zelll t nd-
bra"h;u 1b~l d 'lI. Damit i t IIl1zwl'ifplh ft <I r B \\ ci. ('1'-
kanl' l ~ a dl'r Abb IU <I I' llbrulI O' . toll" im M "elHlarlll'
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zum Beispiel an vielen Stellen des tofl'wech els ern-
greift. ie hildet zum Beispiel Hurnstofl', Ihre Zell 'n ver-
arbeiten manche Blutbestandteile, die ihnen von aneler-n
Zellen zugesendet werden, zu dem ekret Galle, Viele.
spricht dafll!' daß die Leberzellen manche indilr 'rente
• tofrweehselzwischen prod ukte entweder vüllig abbauen oder
aber durch Aufbau zu Komple.'en Yel'eini"ell di i1ll r-
'. ,
galllsmu an Irgend eine r tello noch ein bed 'ut lIlnC
Funktion zu rfullen huben. l~e rncr biluen die Kürp rzell'n
genau ebenso wie die ein fachsten Zellen. die wir eilJ<rllnO's
be. pror,hen haben; ga nz spezifiseh geba~l te tolre welche
wie z~m B. ispiel die ZellfCl'mente, als W rk zcui c dien n;
um UIC mIt dem Blute. bezw. mit d r L 'mplJ(' zugc-
fUhrteIl • tofft~ durch Ab- und ' Viedel'll llfllll u :oweil 11111
zUllJodeln. bis -ie in da,' Cl fUge cl ',' ganze n Zcllbllucs
I' I" ihrhin inp . n. ,I d Z 'lle b uch F rmcntv. (Je T h-
ormöglich >n , dureh. tuf 11 \!lb IU c1.ie ~im: ~I\;nt:;ndi~
run" ·tolr '0 vorzub r it 'no d In . i(' rhltt'ß1ll'h' o} 1ft ,;i('h
I· I ' W .j hc~(' I 1 rverbrannt w rd 11 kiinnen. u (1: I' , 11' 'eift Ir
di Z lIe di EIII'rgi zu ihren Lel ·tungl'n. : i !' Jt. /Teht
"aueI.. toll' in u'r Z lIe clip. ',Ihrung {Iir 'kt ,10 . :--te, rh~r
, r ' t I vor U.·der O,'vu tioll ein .\bb u on. tUII' zu • Ucoda" ('nt·
bbau k nn ill J' 'drm • Jomenlt ' JJ tI 1II Ich '11 Ull 'JICUl'I1
, . • . J l.U Iteh no Z, I chenpr dukt tI .\u:~ Ing'. ~JJ ItCr! , 11\ eeh,-e
Ynth sl'n dienen. IJi Z·II "eguhrrt Ihren .10. t!u' eIl.
I I · ht b In O·von ich IIU. 'il' I [It ie I on IU en III . r 'tl) e.
Die pinz In I'i"rp rzpll(, produziert lucht . ~I ~I bezcu~l
w I·h· in ihr 111 (nnprn zu!' (; ·ltung Ir IlllfT 'n . . Il'
n
'/.111~
. I I '1 Z I" . k 't U1II (PI' ,llII t( ~VIP me Ir Ilrp .u 1l1l11l"lI crl' lori r PI Z l" • ,( lr~,1
I I· \1 I 'I tl' 1','11I <pe IlItUIsta 11' dun' I ( 11'. J~ I J(' von, I) pn. I It I ,..'
l!lll
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du rch die ~ ek r ete der e, chlecht: d rü en ih ren peziel le n
harakte r rh al te n. Die Cl' ist vielmeh r bereits gegeben. Die
truk tur der K ör perzell en i t in ihrer pezifi chen Aus-
bild uns- schon vorh anden bevor die ekrete der Geschlechte-
dr ü. en zur Ein wirkung ge langen. ie bedingen nicht die
sogenannte n se kund ären e chlecht charaktere, sondern be-
wirke n nur ine Weit er entwicklu ng bereit vorha ndene r
Anlagen.
borbl ick en wir die e mannigfal t igen Beziehunge n,
dann wird un 0 1111 weite rs kl ar, da ß der Zellstoffwechsel
in allen se inen Ein zelheiten nur 'dann in den einmal fe t-
"'eleg ten H ihn en ab l ufen k ann, wenn nicht Fremd artiges
von a uße n eing reift. Den harmon i che n blauf der Zell -
nrbe it srnrunt ie r t der Ingendarmkanal mit seinen Fer-
ment en. Er 111 ßt nicht in den K örp I' hin ein , was nicht
dem ga nz n • toffwech I ngepaßt ist. Di eselb en toffe
kreisen ununterbrochen an der Zelle vorbei. i ist ein f ür
a llema l auf di ese eingest lIt . ' ie kenn ihren N ährbod en.
nser Einblick in a ll die, c 13 ziehunge n würde ein
viel klar rer se in. wenn wir besser übe r die Zellbausteine
or i nti rt w ären. 'ocr m tand , daß die verschied en arti rren
Zell en im K örper neb n d r Au frec hterha ltung ihres spe-
zi lien toffwech els no h ganz spezif ehe Funktionen zu
rf üllcn hab en, zwinz t uns zur \nnabm e daß diesen ein
in allen Ein zelh it n spcaif 'c h r Bau cl r ZelJbaustein C'
- Prot 'i n, Kohlehyclrate. F tt e, Ph o phaticle. Tuk leoJl ro-
t. ide IISW. - entspl·ieht. Yir kennen Bau ' te ine. die ge-
wis. en Z lIarten eiO'en. ind. E s se i an di eigenartigen
BlIu:tein e dei' Zell en e! e lTel'\'engewebes erinnert. an die
. pezil1:ch ' n Tuklein Huren ?in iger . rga~e und an ~lic
neu ren Feststellun O'cn uber dlC manmgfaltJgen Ph osphatlde
d ti ri 'chen Or~llni 'mus. Beob cht Ull"'en die wir vor
all m B II n" E 1:='ln n d s en und i"lIlund Fr 11 n k e 1b •
v relanken. Di e bisherigen Erg bni~ se geben uns nur Cln
O'll nz g robes Bil? des y orkomm en ' von. Zellbaustein e~l be-
'o nde r r Art, dIe 13 Ziehungen zn be"tunmten FunktIOnen
in der ZlIsal;lInensetzun g zum Au clruck bringen. Ein Ein-
blick in die fein ere truktur diesor Zellbaustein e ist uns
zur Z it noch versa~t. ,ViI' können vorl ufig nur die
'inzeIn n. einfnch ,t n Bau teine ermitteln. Die tllrke liefert
beim voll tllndigen Abbau Traubenzucker . Demselben Bnu-
tein beg egn en wir b i (leI' Zcllul~ 'e und beim GI 'kog?n: und
dOl'h sind all dr 'i Poly. nc hand p von ganz versclnedener
Art. Hier mUsISen trukturunter chiede mnßgebenel !lein.
IInb n wil' nicht einh itli ch Bnu tein e. onde rn ver. hieden-
ar ti" e. dann erh It n wir schon dur h die Reihenfol O'e~ in
w I~h ' I' dies Baustcine nncin and er geke ttet ind , clie
lIlannigfachsten trukturi I meri n. Ein einfache Be~ 'piel
lIl (jgc cln erlllut rn. 1- Innen wir an; wir hätten bOl der
• paltung von zwei Prolein en aus ver '.chied~nen Zellllrten
nur lll'ei Amino Hur n gefune! n. ie ' elen nut A, Bund
b z il'hnct. Wil' finden di ~e Amin oslluren in beidelI Fnllen
auch i~ genau den glcicJ.en Ien O'env erhlllt.ni e? , 'l'rotz
dieser berein timmun" können beide ProtClne clIle ganz
verschiedene truktur b;~itzcn . Einm I k iinnen die dreiAmino-
. urell in der Heihenfolg' A B und untereinander ver-
knUpft ~ in und im and er en Falle zum Beispiel B. C und. A
sich folgen! Duß gerin O'e Tntersc hiede in de~ ' t rukt ~ r Im
biologischen Verhulten tiefgehend e nter:; Inede he(lIngen
könn en, bewei st unt ' r and erem da ver 'chiedene Verhlllt~n.
von AI~lIyl-glycin und " 011 Glycyl -alunin gegenübcr.'l'rypslll .
,Tur I'St ros wird anO'(''''rifl'cn! Bi r muß die partlClle Hy-
drol 'se eing r i~ n. ie all ein kalln Kl arheit bringen. Ein
immenses Arbeitsg biC't liegt vor uns! Di einzelnen Zell-
be ·tandt 'il mU ssen "on Stufe zu lu~ ' zorle"t werden.
)l ur nuf di' cm \ Ve"'e werdclI die BeziehunO'cn zwi~chen
d ' r Art des Aufbaue' d r Zoll n und ihrc~ FunktiollclI
klll rge . t IIt w rel 'n. T
fit der Her vorhebung der hohen Bedeutung el I' \ er-
dauung fUr d n normalen Ablauf (lC'r Z lIfunktionon und
eltullg h i Organ n,nUI' ZUI'
( ' 11 ( )11 ) , 0 11 : . )- 11 . ( '1111 () /
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\Vil'kung hJlllml
ni ' I~ UR ?ine bed eut un gsv oll e Holk zu, pi len h beu . Dafür nur
dr I BCI : piel . l~nl ~ rncn \\ ir cli Pank ro drll f' " 011 ' tl ndi ...~Inllll tr itt Zucker im Harn auf. 1 1''' amt toffw eh "I
I. t . chwer g . Hirt obwohl nlle übrig n Körp rz lien bei
dem g-a nzen Ei ng)'ifl nic ht in di rekte , Iit leicl nsch [t g'c-
~?g'('~ word n iJH!. Entfprnen wir di • childdr ü e oder
c ic 1 pbe nsehi ldclrllsen. dann t rot in heufall im ze mt n~)rgani m us tiiru ngen . ehw rst I' Art auf. E.' tirpie r n wir
lel'll er die Oe ch lcchtsd rüse n vor vollend' er E nt wicklunz.
( nnn bcobacht n wir m nnigfaoh Ausf 11, I' ehtinung n
an lInder en Organ en. W el ch en Einfl uß in 1'0' n hab n
kann auf Zollen, die zu diesem niz B zi hung sn zu
~~It cl'i\ldt n sC' h iincn b , eist folgend 13 obacht urig. M nche
dc z rt en wachs 11 nur vor der Pubort tauf de r Haut und
CIl1 lI alll'bc,cJ cn.• obnld die Hoden mit ihr I' Funkt ion ein-
'I)ze~: hat für l~ n I ~ il z di e' E.·i t nzmöglichk it auf0' hö rt.
I I Jlzkl'unkhC'lt hellt von . e lb t ab, I iese r Y rgang- wird
~ur, erklärlich durch di Annalnne, da] di Z ellen der Haut
In Ihr m ' Ioffw eluiCl durch ein von cl n Il od n nu ce-
k("~d I ' Pr odukt :0 b einfl ullt , erden, d ( . ie für di Pil z
. I
non lfute ll ) Ilhrbode n mehr abgeb n.
Bel den Körperz llcn, \'I·lr h ihr' ek r te n eh au cn:~ltl e I'en, k önnen wir ge u u ~ ' . tstcllen. in , leben Be-
ZI 'hun rren (I' I I. , f d . II '? H' n)g gl' ucn ' l i , tof I' zu '111 U g n"'. m t 1'1 •
cuk"
h Illt zu den im Blut en tha lte nen. 'Ioffen .tehcn, Wir
('I' ('nn I ' "fi cn () m \ cltpr,. d 1\ l'lll w It'" h nde r Pmb u 'tatt -11l~let. Die l\lilchdrll l'ie lil'fPI"t l\l jl ~h 7.l1 eke r und Ku ein.l~e. I ~I ' ., l~rotlukt c. wiche im Blule' ni ht OI''''ebildC't .;ind:
; '~CI 'h eldrUs\' g- ibt tu in ab, C'inen Ei w iLlkü rp 'I" der~e Ir vl.C'1 'Iuko amin cnthlllt.•\ \lch 'I' i. t im Blut ;licht
lorgebtldet. r ber all sto /\C'n , il' auf ti ,[0' hC'ndc -Ill ' nnd-u~~?n. Abbau. Aun)au und mb u weh. ;In ununt rbroch n
~~ l l e l ~ 1Il~ 1'. I' in Ze1l ruht. bel' 11 i a1le im Flu ll.
I;S fit l1l S i C~l cr nicht nur von den Zell n. w Iche un ' r r
h e~each~ung (111' kt 7.ugllngli ch . ind . All r öl'p rze1len v r-
l' In Ich gleieh. (beru1l wel'd n p zil1 ch ufg b ut
u{OC ukt erz ugt und nach IIUß n odl' r an die BlutbIIhn
AI~~geLen. 11 di \': Produkt p hab nei n n g lnz h : Iilllmte n
, u1 au. Ihr\' gllnze '
tm H ur lind r onfi"'11 rllti n pa t auf
, u Irllrll.1\' i b ' Z II n , '1 . 1
t)' n 'll nz : llInmle n ~C' artC'n. \I I t 1Il ) -
. Jnrnter 't fl' Z 11 ' . . r I7.11 f • ~ von ~ e zu Z(l1I ohne' Pillen n I'lkpun <t
pi ",Inden. 1.)1 ('( ' cndlic'h auf (lC' n I' iirp I' trit!'l. auf den C' r
~ Inll tl'Ilt I t. Ein seilI' 'h i"!ll' B i Iliel für di e Yor-
n IInlJ')" {' 1
n I· n 1(' \'r l (11 1' II UR d
pn T >bennicr n d I' 'I'. t IIte ;\lll'e-
a In:
Illut ut 'nUl,tt I lIhkul n '
Vi,'irkc n.u l{ohu llCkcr \\
Kontroll t' A lind H,
o·~) CI · Crlll n• L'" oeh \t-7 '~' rm ph iol. "
I,; lIn~,
, ' b f Grund desDie VOI' t llung n, I1IC wir soe en au les Zell~• tudiu m. der Y nlluun'., und u . Z llb ~Ie' un~~ (~tzU l1entoffwech iols nt wickelt hab n, • ind in Ihrcn 1 au 'tellun'", IJ ' ' ur rsnicht zum erst .nm 11 von die (' I' III I au z b I t11nrtCObi I' 1 B 0 e 1gelangt. Auf f'anz ander n Gcbiet '11 I 0' IJ{ V l Iren desercaben immer hnrfer Inter chiNI e im 'I' I~ I rUllrt"r:> _
. h 1 in b , t immter ~ an itge ~mt n r f1anl: mU 0 J
k
nac
l
1 em 10
_ oder abc r Inlstof dur ch den Dar m an
- p ro. der intra'de sen mgehung - pareut ral - :ubkut n ) rl l'ef1eo~. 'I 1.' 1I de vovenös zurreführt wird. Au: d r rvic ien L' U 0 • I cfubrt." I" Bel IHe ng Iden Beoba ht11110' mat ria s "I nur 'In f 0 UO(G ben wi r inem I· an in hen Eicreiw iU zu ,re.. eBl 1t. ;0o Z 0 I TI 1'> 1entnehmen wir dann n eh einirr r • rt 1 m 0" keinczeigt das PI sma n ·h ZU" tz von Eier i\ °CIßlu ungB i~pirl" E' . on zum •Ver äuder unz. ''' Irt! Jedoch d . ',ler~lw I 0 • Z ' am ln en~subkutan zuO'efU hrt; dann rhalten \ ' 11' b 'IIn, ...~I Fllllullg,br inzen d . Eiereiweiß mit dem Pls m ~n\ ' ine zu[11
.'ehmen wir an • teile de Eier i\ 'eiß nd 'I' '\ 1'0 Il ellktiOll
.\ . 1 . ht )1\ 1'1' \Zu atz zu dem Plasma. dann hl I rt Je( I' IC Jl nd blutau '. 'pritzen wir ei~em Kauinch n ' u hk~t n uPI 11111in, d nn eib das PI sma die Ti re ~Tl1t d 111 Wieder-des Hu nd und nur mit di em in I'.l111 u
l
ng, O'leicheoI I . I ' I' I.' · it rmt (em,.., .10 en wir (I er tm ure c.1O p1'1 zun b \ t -n \\'11'Material nach be:timmt r Z it wi d r dann b~ I ~lou n(Ten
. ti n l' r 'c I ' r-oft ,I ß das Versuchsti l' unt l' elCf n l' 10' '. rell die' c
.• 'tr'!CzUf1r llnde O" ht - .\n ph\"! , '11'. n In e b nell \'or~" o'. I g ' ge 'Er cheinungen im Zu ' mrnen h ng nllt , n fur denst 'll unO' n ubel' die Be,l utung d l' Verd uu~g kl llr und" 'l' I leZell toffw ch I f1anz be onde r 10 Olern, I fer ll1eoto.
. I \ I' , V lauunO's 1deutlIch zum.\ usd ruc k brlOg n: 1 I (I 1'( ." U' tan l ~unter norm,den Bcdinfr unfT n niemal frem(~ ar t I O'c " r d i e~elltei le in den l ' ürp ' I' Ubercrl'h n la'. n. grzwlOg t \VI re <T iertberO'anO' durch .\U ' ch ltun f1 de r Verdauung, 1 nn -te der" ., n .
.' Der er , .d ' I' Or fT 01 mus 10 O'anz . pezdi'ehl' l' \ (I, I fre n, die
"
r ' " f I f d ' I ~ obac ttunc '_I 'in pr ägn an ter 'I'e, uf.\ n( lU T I en . li Z Hen ue~Bed ut unO' d I' \ ' rda uuncr der hr un f ' für ( (\ Yieo),n l') n \ r f1 l'rKörp er. h r vorg hob n hat w l' m ) u
f d,l O'cpr gt.l~r hat auch die Wor t art iO' n" und r t 1', 10. ~it. derArt igen sind un re Zelllw tandt ile und dl J~n md dieI ar mwand zirkul ier 'nd n ." hrun f1 tofl'l', rt rc. hrung·noch nicht umf1 baut ' n •"uhrun l1:. totl'· un cre.r : eIl 1"Wir ha b n h ·reit. die 1"ra f1e b ruhrt. ob d l' tl rdl totfe
'. tf re Ill •ga ni:;1I1us pa rent ra l zuO'efuhrt " 01l1lt ar t 'chciden,irrrcnd wi verw rtl'n kann. m di . - F rag zU n i lt Eot ~wurde folg 'nd inflleh ' Y'r uch .anordnung g ;1 lll d~ Ulnt,nimmt man ,in m g' und n, nor m d ern Il1't 0 r ~l ~ei art nund br incr t man d . Pla ma mit v l' hild nen ',1 \\ IUn1ell.1 " 1 I .' hr zu. l\Q( er mit Peptonen in in III )0 llrJ~atlOn l'
. -drehung,d l~nn beo.bacht ct man ino be til? Ill.t Anhl1~f1(lOCh dcn\Die bl Ibt ta l1elancr unver ndl' rt. • pr ltzt 111 n J r Il ut,gl 'ich n Hund '" etwa Eiw il\ od,'r Pepto~ untl'~I(I Ola unadann hl ibt (l ie Anfanrr.dr 'hung de ' 1Il ~ eh :. 1\ I t ichEiw 'i Li od l' Pepton nic ht kon:t 1IIt. ,I ' Ich z IUE· 'c iß zUbeim \ ' er ueh, das 'emi eh von Ph . m . ?nd r I.~\ p cptondiai " i l' ' n, in deI' .\ul\entlll.:i!!k it n eh clnw l' Z I , I{ohr~.
.. d r U\I1 'nllch wei ·cn. PI ma von nor m den IltlU en v . cI' ct\\'1\5zuck l' nicht zu sp lt n. 11 t m 1Il ein III Ver u 'h tJ~lln n bo'Rohr zuck I' . ubk utlln od ' I' introv nii. zu'~. fllhr\~ hr zuck cl'itz das Pla lllll di ' T ierl' , da ' Y rlllO(1en, Diesein Tm ub nzu kl'r und I' r u ht zuck l' zu z -rlcg n:ht DioBeobachtu ng hat zum pr. t nma l W in I: n d ~b n~ ~li; Re'folgend n Tab llen g ben inl'll r b rhlIl'k 11 I
. ultat d m rti, l' \' r. u h
I. II lInd I, mit Hohn llck r vo r\' hllom m 'n.
D " \lonn no :orulIl ließen \ irRühr 'hell waren, wie folg t, ~ filll t :
ItUhrchtHl 1 mit • CII! Jnh lt ,
0'5 cm' :-; rum,
0-5 CI/l3 1(11 .ige H hrZllck rio UIII-( .( '0 cm3 phy inl. Ko(·h a!zlü8I1ng.
ZEIT:-;CHRlFT DE ' ö :-;TE RK. rx a:." tEl·l{ · l'. '1J .\HI 'H ITEKTE• .\ EHEL'E, • r. I:!
1 0
mit der Betonung der nbeeinflu ßbarkeit des Zella~fbauesdurch die Art der zuzeführt en Nahrun g hab en wir auc hgleichzei tig einen E!n blick gewo.n~en in .die Erh llltun {? d sArt charakter s der einzelnen Individuen , ,Ja darüber hinau:des pezifi rohen Zollstoftwechsels des ei ll ~el nen Indiv i.d ~lUm .Daf ür daß der Zellstoffwechsel der einzelnen 1ndividucnder ~leich en Art in den letzt en Feinh eiten spezifisch nCbar~kter träzt. lilßt sich kaum ein besseres Bci pie1 an-fuhren als de~ ' m tand, daß der Il und imst ande ist. die' pur seines Herrn aus ta usend andere~ Sput:en ,hc rau:lzu-finden. Die riechenden, dem 11 und die Ori entier ung er-möglichenden toffe m üs sen also für j edes Individ uumganz spezifischer Art 'ein.
Das einz ellige Wesen wird von den mannigfalti gsten~-ahrungsstoffen umflute t. Es nimmt diese uicht unveränd ertauf. E besi tzt auch die Werkzeuge, um den kun stvollenBau niederz ureißen und aus den Bau teinen Produkte zuschmieden . die seiner za nzen Zellorgani iat io n angepnl.\ t, b l'sind. Beim hüher org anisier ten Ti er e ,treten nur ( I~ zuäußerst liegenden Zell en des Darmes diesen fremdnrt l ~? nBau teinen gegenUb I', Die Körp erzell en selbst erfahren me,weichet' Art die aufgenommene l'ah rung war, Von die ienGesicht spunkten aus künnen wir diejenige lJahrung als di evort eilh afte te bezeichn en, welche leidtt durch die Fermentedes ~Ia O'endarmkaDale i~ indifl'er ent e Abbauprodukt c zer-legt wird . Ferner mU"sen wir verl angen, daß alle j ene Bau-steine welche der Organi smu s nicht sclbst bild en kann,vorh and en sind. 0 dad zum Beispi el 'l' ry ptopha n ein-Amin osUu re, nicht fehlen, Leim kann Eiweill nicht vo11-' tltndif1 ersetzen, einmal. weil best immte Bausteine fehlenund dann auch, ' weil di ~ Gelatin e von den Ferm enten desJl agend armkanale nur schwer in seine Bestandteil zel'l gtwird. Durch YOll-tllndige Ausspaltuog des Leim s aul3et'ha lbdes Körper s und durch Zusatz der fehlend en Aminosäurenkonnt e die Gelatine Eiw eiß beinahe gleichwertig f1e machtwerd en.
Wir haben betont , daß das einzell ige Lebewe. enbeswndig von allen "e iten aus den Kampf mit der Außen-welt zu fuhren hat. E s fra gt sich ob die Zellen der Ge-webe hüher organisierter Tier e diesen Kampf nicht mehraufnehmen können. ind wir imstand e, durch Zufuhrun gder ullver llnderten •T ahrunO'sstoff' mit mgehung de'Jlagendarmkanal es den Zellcharakter und den Zellstotl'-wechsel zu beein fl ussen'~ 'ViI' W orde n gle ich erfahre n da ßder Orga ni mus sich solch fremdarti ger toffe dadurch zuer wehren vel'sucht daU Cl' Fermente mobil macht und diesen,Körpern in die Bluthahn entcreO'ensend et, um nachzuholen.b b 'was ver llumt word en ist, nUmlich die Ausspaltung despezifisch gebauten MolekUls. Die Verdauung yollzieht . ~ch Ot!n-mehr gewiss rmaßen im Blut. Wi ederum gelan gen wir zu In'ditl'erent en Bau teinen: mit denen die einzelnen Zellen denihn en entspreche nde n Bau ausfuhren könn en.
\ViI' haben uus im Vorh er gehend en speziell mit dem Zell-: toft\ vech el der 'l'icr e beschnftigt. GenIlu dieselben Vor:;tellun-gen <reit en auch fu l' die Pflanz ', Ihl' ZelistoH\vech el veri lluftin ganz O'leichell Bahn en, und auch hier dUrften Wcchs 'Ibe-1.ichun gen der mannigfaltigsten .\ rt zwischen den yer schie-denen Zellen vorh and en sein. Daß auch im Pflanz 'nreich ge-walt ige Um setzungen auftreten, sobald aus einem indifl'er 'n tenIuteri al Komple.·e mit spezifischeI' It'unhion ausge: ta tte t her-vorgehe n, bewe ist der tiefgehend e Ahbau, den wir im I"eim en-den , amen vor U1l' haben. Auch bier geht dem Aufbauneue r Zellen ein tiefgehender Abbau dei' Au:;gan g materialienvoraus. Ja wir ehen val' unseren Aug n soga r ti efgreifend eUmwandlunge n wie zum Beispiel die Bildung von Kohle-hydrat en aus Fett und umgek ehrt \'01' sich gchen. üb rallim '1i 1'- und Pflanzenreich finden wir den gle iche n Grund·plan dei' den gesamte n Zell stoft\vechsel beherrl:lcht lindj eder Zelle ihr eig nal'ti ges Gcpruge gibt.
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rum von Yersuchatieron vor d r Injektion de Hohrzlll'kers.
0 ';1 CI/I3 Serum
~·rl r /ll3 tO?/oig'e Hohrzuck rlii ung,
/'0 CI/I3 phy iol. " ochsalsl ösunq.
Zuk unft überla en bleiben , festzustellen . ob bei Infektionen
mit best immten Mikroorzan i men vom In fektiousträger
Ferment e mobil gemllcht werden, welche für die Zellbau-
stoinc die Cl' Lebewes 'n spezifisch sind.
In ganz analoger \Veise k ünn 'n wir auch zum Beispi el
die Krebszell en als dem rganismus fremd artig betrachten,
\Vir hab n schon in der Einleitung Beobachtungen mit-
zete ilt. welche es wahr che in lich mach en, daß die Krebs-
zell l>erm ente bildet: welche den bbau ' VOll Polypeptiden
in andere r Richtung durchfuhren als die entsprechenden
F rrmcnte normtder Zellen, Haben diese eigen artigen Zellen
Fermente von besond erer Wirkunz. dann dürfen wir auch
annehmen, daß der Bau die er Zellen ein andere r ist als
b ' i den ub,'igen K örp erz ell en. Die Zell en liefern die Fer-
mente: und mit di esem Werkzeug zimmern sie sich auch
wied I' ihren Bau. Es müs en innige B azichungen zwi sehen
Ferment art und Zellbau vorhanden ein . ind die Krebs-
zellen in ihrer ganzen Organ i ation als dem K ürper fremd
aufzufnss '11 : dann haben wir wied erum genau dieselben
Verh ältniese wie beim Eindringen artfremder Zellen von
außen wie bei Infektionen. Der harmoni sche Ahlauf des
Zcll st ollwech cIs ist ge tür t. Der Orgnnismus bildet kein
für sich abgeschlo se nes anzcs mehr. Die Darmwand mit
ihren F rm ent en wacht zwar noch darüber, daß von dieser
Seite her ni chts Fremdartiges in die Gewebe 'eind ring t, Allein
die k örperfremd en Zell m, die ich zwischen die körper-
eige nen 'in genistet hab ' 11 und nun ihr rseits mit ihren
'e k re tions .totlen Beziehun gen zu den ver schiedeua r tigs ten
Z lien ankn üpfen, durchbrechen die vom Darmkanal mit
seinen Ferment en errichtete Barriere gegen die Außenwelt.
Da und dort wird eine Körperzell e aus ihrem gew ohnten
Gleis h rausgeri ssen. Eine ge ring fügige Veränderung
des Zellm echanismus genUgt schon um zu bewirken daß
diese Zelle auf bo st immte ihr von anderen Zellen zuge-
sendete tofle nicht mehr richtig reagiert. Die Zell e hat den
Kontakt mit den iibri gen Zellen de Organismus, mit denen
si bis jetzt korresp ondiert hat , verloren, Der entsteh ende
Ausfall drängt au ch and ere Zellen au der srewohnten Bahn.
Vergebli ch warten diese auf Nachri cht n von der desorga-
nisi ir te n Zell e, , 0 ontwicke ln sich allmählich ganz neu-
artig ' Verh ältnis e, und clie 'en Rechnung tra O'end findorn
ieh auch die (·'unktionen d I' einzelnen Zellon,
Von die ' Cl' Grundlage aus wollen wir kurz noch die
I·'m '" . tl' ·j fen : ob wir berechtigt sind, .. lürungen von Funk-
tiOllen all in vom mol') hologi chen tundpunH au - zu be-
urt ilen, \Vir mü ' en das ent chieden ,·emeinen. Ein be-
st illllllt 's Organ hlnn die schw orst n morphologis chen Ver-
ilnder ungc n zeige n, und tr otzd cm kann e' seinen Funktionen
untc!' den ver lI nderten Beclingun O'en noch gerec ht w nIen.
o ' r inge Heste norm aler Zellen k üllllen fUr das gesamte Organ
cintr t n, Ein Ol'gan kann aber auch umgek ehrt vom morpho-
logis 'hen ' tandpun kto aU S ganz norm al au . ' ehen, und trotzdcm
können si ·h in se inen Funktionen Ausfalls ers cheinungen deI'
ell\ver ten Art zeigen , Wir k nn en Individuen, die ni~ht
im:tande sind, C'ystin abzubauen. Andere kommen beHn
Abbau de: Tyr~sin s und Ph enylalanin ', wie wir schon
rwHhnt n, nur his zur 1I0moO' nti -in Hure. Es liegen tü-
run gen im Zellstoll'w eh 'cl \'01', Wir k ünn en die 'e jedoch
morphologi ' ch ni cht lokali ier en. Es muß unser Bestreben
sl'in ) neben d I' rein Illol'phologi ' chen Beurteilung der ,Funk-
I ion ,tnchtigk 'it der einzelnen Zellen ein e funktIOnelle
Diag'nostik auf J)l'(·itester Grundlage auszuarbeiten .
I ie IOl'pholcjgi' hat gruße Triumphe gefeiert. Ohne
:;i wl1l'\' die Biologie IIIHlenkbal'. ie bildet da GerUst
d 'I' ganzcn Forschung, Doch dürfen wir ihr nicht mehr
B deutunO' zuerk nn en, als ih,' zukommt. Das letzte \Vort hat
die Biologie . ,ie allein dringt in die grüßten Feinheiten
(Il' Z('lIebens ein . ,' ie kc'nnt keine Grenzen ihres Forschungs-
~'b iet e '. Da, wo die l\Iurph ulu"ie ihr PioniCJ':lrbeit b ' en d ~t
hat. kommt dei' Biolog , mit 'e ineIl Fragen, Wir 'ehcn, WJe
.(' 1
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I ' Da: AuftrClPlI von 1,'cl'lllPntl'n iiu BIut nach dem Ein -~IlI'I~ '11 llJ'tfre md I' tol!'l' in die Blut bahn ist al. Abw hr-
I
u
rIegel lIufzllfaRs in. Der (lr'lrlllli. mu nimmt die ' n Sto tl'
eure I de ('. . ,
" 1 en 1('l'nl cntatrv'lI Ahh u Ihr '11 \rtehar I tel'. J'.I'
'I,e I(ltzt so sein ' Z >1I L'n vor 'e hlld i"ung('n durch die se
I' 'rndal't' " , \T hi 1 . ,.., . . . .
I 'I I,.., 11 Cl' IIl IC UIl" 11 und glL'1'hzt'ltlO' . I
ch irt CI' sic h
CUlel weit I I ' e-B . I g iene nAhbau die in diesen te ilen entha lte nen
cl Udustelll ', 13 i i m ({ohl'zucl' el' en tz ht ihm ein z roüer Te
il
U Ur I I 11 I' b ,..,I ß I, (11 ui e CI' den Orguu i mus d urch die Xiercn v 1'-
k" t. B ':sel' a llRgenntzt werden IlIu' .nt
rnl ZUO' -führte Eiweiß-
orp 1'. ,..,
'1l'tf Kllr7. g ' treift se i die wichtirre Fra IT', ob wir 11 sben
< remd 11 St 11' I \ e 0)"all . ' 0 e l ~ auc I ilut- IIl1d zcllfr mde im '}I ziellcn
'
zu IIntel', ·h ' ldc II hab n Aprior i müßt n wir von d sn
o Jen e t . I . .%elll n W.I ' slto n \ 'OI'sl cllulIg('1l ,Il S unn Iunen. da ll. wenn
"cl lllllsteln l' 1111 8 irgend L' illc m Grunde in d i Blutb ahn
l"> an<ren I I ..,
'1 b ' onue vor ier durch Abbau Ihr': spezifische nlarakt 'I'S ' tl I . I .. ,be t. d .: en ~ eu et 1.11 se in. die e -b nlall d n Blu
t-
p, "I,n teil en 0' ge n Uhe'I' fl'l'lIldllrti g wir k n m ü sen. Di ' e.10 J '111 Ist .
cl 'I' I ,' p ' I'I mentd I IIll g'l' ' ifhul', In dL' 1I L' rs tL'n . I"natell
\\' 1' • C IWangel', chaft lind n wir wi , .... (' " m ol' I IIllehO'-" nI - ' b
dei' C"t t"t: In cl I' BIlltbahn ersc hleJl Jlt h ufig B -t lIdte il 'blutr~, a rn I:hleent ll (('ho riollzottL'n. Wa. wird au: Ili ' 11
let! I~Il}( el~ ZC'1I I'II '! I~: lid' i h mi t dcl' (lhL'1I l'rwuhnte n
hest 10 I ~ >Ig '11, dafl cl Plasllla a lll'h r '0' n die e Z 11-
. an e terle 1<'0' t I '1 I I t> 1 Idille b f ' I IIlcn I' IlI U JI IIl RC It unc 0 ( 11 ' B ut vun
vel'lll . e rell , 0 11lH' gl 'iph i:citi g de )-,J. tban n Baumat ' ri 11 :
u, h" zu 0'('1
,.., • b )('n,
1'111' IDus I'ntworfl'llc Bild dL'1' B d utun" d ' I' \ ' er linUll nlr
g 'w:,7~ nUI'mlllell, IIl1g ': tiil'tL' 1I AbIll! f d :; Zl'lbtulf\\'eeh ' cl -
1ll'ti ?, Ilcwh IIIl Bl'dL'utllng, W IIn wir da ' Auflr ' t '11 fr md-
tl'ac1t l ZL'll~~n ill den G \ bell in (Iell rn'i: IIn 'L' re l' Be-
I Un<r zlcl, I' . kIll ., .denk, \. ' 11 11. <"s Ist ' al', ( 1\ I ('1'11 1'1lO'(' Z 1I (,1l - WII'
,'toft\( ~ ,1)( '1' I~ c1i lIlanni gfalti geli Infekt ioll n - ill ihr III
We· ,VI c I.pl IIl1'ht IIl1f die' Uhl'i rT(, 1I ullter . ieh in f, 'in t ' I'I:-e 'lb f 0
f)i :' ZIr IlIltnft'lI (: ' weil. 70 011 1'11 eing . t 'IIt . ein 1' ;;nn L'll .
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in '1\11,11111111 diL' r Irl'l' ehw IIllllung lIlil (h'l'al'ti " m . l lt ri al
"
. 11 n ,I, 'cl' . I I Z J' II'ellld , , : 1.( '11 IJIlt C( 'I' JlIII'l'lIt )' /1 CII . 11 UIr von a rl-
die e ,c I;> . tollen . ))1'1' Ur g ni . mu: wehrt it·h "t'O'('1l manch,
. I I'udllktl' dlll'L'h .\ bbl\lI und I II1hnu.. K lIIull dl'l'
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w 1 e,.,"un" iu elll crD i all rern in te Theori der r .e WlI crp ri, Ulll
anlauo müßte zw if 110 VOll in 11\ un ndlieh klein n ß in der
o , ückai h d f j' .dvl'h. da Id x . d!l . d ~ ausg hen, :'Illt R ück ic t arau
•'atur kein id alen r rhält ni vorkomm n, daß
Betrachtung de \\' a rs un ndlich manni , taltig. n
1 1, f " I u üe n w'nn n~ u urguugen unt rwor eu I~l, wrrr e sr e- ' "
.1 hUIIIIl!C
" . , b. I' ton eit nau ue I'lt ew euu nn ein \\ a r pn 11\ IIIlt g nz • nnrmu . d I be Ile
" ,.
. . ALL 1 I ' t ,lIt \111 ia dauerunde lezen. EIII 01 ·h ' I 111 . ( ftrj!; ' I" Ie ~ se " 11 h l' :Aur le ,Il öll Cl d s IlIl"estautc n \\ r pi ' I zu r u, ...k" (c"tc
" ' \ ' 'I.h n zu ruc "is t die in d I' Zoite inh eit ,'on In 11\ r t I c , r~ uud tU
treck!', da he r di eh \\ illdi k il d uIII; t utf'1I \\ "l" n oll.
. I d I cl en IH nzu r Breit , wich pllte r 1I0dl elll' 1 n I' I ~I'ru
, h n, be-Il a g e nsr, TolkmitLI, FOl'pl • llotO,Ppß u. n·
l1:
rnein uU.J
han de ln das sc hwi riu T h III noch imm I' k In 11\\ sn" und
, Hil h I In n n uersc höp fend, lind nur zwei Lö un~ n - jene von kti .he n \\' erL
I . lIra tlH:T o lk mi t L - hab n IUr d n "'11 rh u nucm ur , '.h L zu" e-
• C''\I i .kelL nie eerlamrt. Aber auch di n kann 11 10 ll1 l\ g b zIV,e I I ( .1' nz-,achrieben wer den da .io wi eh n wert n, .• " anZ, , . " '1 bleltllnl,. "' onderfäl1 e au fzufn sen 6111<1. WI j chon 111' I cki"e. bezlf.
best imm te Eig ns ·h ft n de I lußbett - de n 1', It I ~hei denc lI
par aboli ehe For m - vo r u tzt. 11 i I' soll nun \111 ) k r,'e ge·
. d ~ U uRah men ein I' Studie eine allg 111 in hleituue ,'I" L' \ ßllro ti le"
. ' d (' ," ß de r 11geben werd en 11Ie ich von de r ~ or rn un . 1 0 I I enllill-,
. ite tg ieuvdem b netz t n mfane und hvrlraulischen H diu e k '
l
Lt 0
. T 1-10zipier t. Die in besond re fii r H U h 1m a n n UI)(I 0
wichtiz en G rößen eien hier dir kt unb k nnt,
I) W . i lllJ a eh : lJ;yl1rOlneeh ,mi k (I 41) ; 2) It n hirn a 1111 : nyJrom echau ik (18ij2).
Zur Theorie des Staues.
" on Kar! AlIglI ·t Hoctt icher, Assi tent an der deutschen T chnischen
Hoch chule in BrUnn.
1. I-:Inl citnng.
In ä lte re r Zeit hat man das Prohlem des Staue höchst oinfa 'lI
1Il1fgefaBt, ind m man di ,' tauli nie als G erade ansah und elom nt-
preeh en d berechnete, und er~t in 4';1' e rs te n ll iil fto de .' vori g en
Jahrhunderts er kannto man die .'taulinie al s ein eier Pnrabel nahe-
kommende Kurve. Alle die mehr oder weniger "oneinander vor.
se ltiede nen Ahleitungen aher, die un R \\' C i ß h a chi), R ii h Im a nn").
die Keimblätter sich formen, und beobachten, wie .ein rrran
nach dem anderen sich organisiert. Wenden wir unserenBlick wez von der Entstehung' der Formen, und betracht en
wir jede OZelle als ein Gebilde, das bis in sei l~ e t ' i~stenEinzelheiten dem gr ollen Zellstaat und zugleich wieder
einem be timmten Gewebe in seinem ganzen Bau urigepaßtist dann scheint uns die ganzc Entwicklung als ein ge-
waltices Rät sel. Wir stehen einer Fülle von ProblemenO"eO'e~Uber. die noch ihr er Bearbeitung harren. Das be-fru chtete 'rluhn erei können wir analysieren. Wir könn n
von Ta O' zu TaO' verfolzen welche toffe sich bild en undo b b '
welche gleichzeitig an Menge abnehmen und so können
wir manche Wechselbeziehung aufd ecken. Aus dem ganzindifferent erscheinenden Baumaterial sehen wir Zellen mit
zanz pezifi ehern Bau und ganz speziellen Funktionen ent-
':'tehen. Wir verfolgen, wie Zellen die Gallenbildung Ub~r.
nehmen. wie andere zum 'I'räger des Blutfarhstofles
werden ' usw. Gcwaltizc Umw älzun gen vullziehen sich vor
unseren Auzen. Che~nische Umsetzungen in gewaltigerFülle! Abba~ Aufbau, Umbau folgen sich ohne Unt rlaß!Aber nicht nur während dieser rapiden Entwicklung und
während de Wachstums ehen wir best ändig derartig tief-greifende Proze sse sich abspiel en. Auch das erwachseneGe chöpf zeigt ohne Zweifel dieselben Erscheinungen. E:~e i an die msetzUlllTen in den Drll senzellen erinnert ! }i~
sei hingewiesen auf die Beobachtungen von 1\1 i e c h er
uber den Aufbau der Geschlechtsorganc de:; Lach ses
währ end seines Aufenthaltes im Ußwasser. Aus den Bau-
materialien des eitenrumpfmu kel s entwickeln sich dieGe chIechtsdrUsen. berall die Filhigkeit: auch inn rhalhder Gewebe auszutauschen und auszuhelfen! Ein besonder:;intere ant ' Bei piel dieser Art liefert die Beobachtung
von Gu"tav \V 0 I ff Uber die Regen eration der Linse beimWa er alamander. E 'stirpiert man diesem '!'ier dic Linse:dann tritt naeh einiger Zeit cine neue Linse an die toll r.der alt en, und zwar geht die Regeneration vom Pigment-e~itllel der Iris aus. Ein Gewebe, ~das die Funktion hat.PJlTment zu bilden und möglichst undurchsichti g ' zu sein.Ubernimmt auf cinmal die Aufgab e, ein Organ von soexak~em Aufbau zu bilden, das in erster Lini e durchsiehtig
zu seIn hat! \Velche Umwl1.lzunO'en im Zellstotl\vechsel und in
allen Funktion n mUs en dcr ,.., b rn ahm e dieser nouen Auf-O'abc vorau gehen!
, Diese weni&e~ Beispiele mögen zcigen, daß auch dieZellen de~ komphzlCrt gebauten Organismcn durchaus nicht
au.f b 'hmmte Funktionen festgelegt sind . ' je sind inr~lchem l\Ia ~e anra ·sungsfllhig. Klur und deutlich ~ weisendIe" auch (he beueutunO'svollen Versuch von l' I' I b I' a m
und K am m e I' e l' Uber
b
die Ver erbllng erworbener Eigen-
.'cha ften. Fa ·t j eder TuO' In'ingt neue Beweise fUr tiefgehendeU:mändcrungen des Zellstofl'wech cis unter bestimmten Be-dIngungen. Mögc die zlIkUnftige biologische Vorschung aufden gegebenen Richtlinien immer mehl' Tatsachen an :telleder noch alle durchflechtenden Hyp othesen setzen undbald auf sicherem Fundament ein stolzes Gebilude positivenWi sen ' sich erheben.
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, " Rchdem die WRS ers pieg elhöh 0 b iden elb tv ratäud liehen
\ orauss -tzuu gen nur im ungcataut u Flu e k n nl und nur im
ge taut en Fln s va r iabe l so in kann scheid n sich in di m inn
auch dio obigen I"illlo, Läßt m n dn dritt n I' in th 0 1' ti h zu
wert nden .' onderfllll nl unv entlieh in der 1"011{ fort, so sind
nUnllle)II' die 11 d 'I '" I k . I d 4grunc ege n An " ugh c I eite n g eb n. Fa I I Im
setzt n ein un ver änd er liche P ri sm abreit tu vor US' di i t nu r
denkbar, wenn der Druck auf di beiden • eit nwände 0 \) (a I') völlig
gleich ist· I t I' \ 7 ••
, m I' urese r orRUS. etzung 1II1Jlmt die I ichung I
folg-end l' Form an :
Wnss rsäu le redu zier te Luftdr uck "'::' bet rägt. chließ lich bleib t nu rr
mehr die GröBe IV, welche d n ge amten Widers tand darstellt, den
da \Vasserprism8 au t seinem \Vege x zu über winden hat. Der
Be tnnd folgender leichungcn macht eine Begr ündung überflüssia :
r 1 ;: x ,. u2 :: 0 .
::~ + 0 t- xx + 2,q + y - n+ S o + 2.'1 + y + JI so • 4).
Ii~=:~ +o +, - " -'0 :1).
G),
i).
W
.I •
+ II'xo .
I"
'----- -----..J z;
sm. : $0
g
'1 r cl!I - f ~ k (,2 clX = m ,.! d v
11 ierin illt: '1 = a ,. Ir des \'olnmen des Pri smas
Best immt man aus Gleichun g 4) S~ - 0 und se tzt dies in
Gleichung 5) ein, so erhält man eine Form der Gleichung der. tau-
kurve, deren weit ere Beh ndlung den Rahm en dieser Arbeit über-
sch reiten würde.
z····..·..·
Abb. 3
)) I' Einfluß des Luftdruckes auf den tau ist allerdiuzs nicht
h deutend und wird in kein I' mir bekannten Formel berücksichtigt,
doch geschah s hier der Voll tändigk it halber. Besonders schwierig
wird ich die Beatimmuna der Wid rSll\ndsgröße .TV><o g stalten,
Ohnc j edoch die von einzeln on Autoren dafür festg elegten -' liherungs-
formeln ziti or n zu wollen gehen wir zur weiteren Betrachtung des
. '
\\'asserprismas üher.
a. Ahle itung der nll md lu'n. lnnformcl .
Ahb. 4 oricnti I't un zuniich I ilber die notwendigen Be-
zeichnungen.
Die }\nderung der lebendigen I"raft eine - \Ya ,s rpri -mas läßt
sich nRch einem bekannten ':atze der Mechsnik durch die um die
Bodenreibung" verminderte Arbeit lIusdl'lickcn, wenn . wir zunächst yon
nder n klein ren Verlu ~t n abs hen :
1/)
. • 2 )•
• mAl< = 0 (~ - I ) ;
"m tn
Abb. 2
x S
1:1 ichung 1/ b timmt eine cleich -
se iti re Ilyp erb I (Abb. 2k B i Einführu ng
d I' B zeiehnuug 8 fiir di uhöh :
= 1/ - 0 rgibt ich folg ro d I' Ausdruck :
•[irnmt man die kleinst e, unm ittel-
bar vor dem \\' hre rwiin cht Go chwin-
llig-keit nn, zum ß i p iel "mln = 0'3 m. so ist:
(t,.
I
I
I
'ili;
I
IfK, ,
I)ablli ist iu =!:- . Ieure g'Rnz beliebig (; röO , zum Bei pi 1 mm
d i,() er I dm ,
8o~.ni~ IILßt sich di unter die I' «r wün cht n 0 1' us tzun g g röOt-
Jn""heh ' t I I
" orau l i j 111 b I' chuen,
I ' D I' hil1r b pro .hen Fall kann j edoch nur h i
Irelten PI" 1 I Iko u n 100 lachtet werd en, da im Hg m in n d ro ni e IIW:st"~ t .bleiben wird . Die au folgend n <:rilnd on : die H ibung d I'
ZOO rt ilch n Rn don Ufern wird eine nicht unwe ntl iche Ver-
i,~7~" n~ lg d I'solhen znr Folg lmh en , welch theoroti ch bi ~ zur
I Inltt wirkt, praktisch j doch nur bi zu fer-
entternu I Ib . ng )00 meht t werden kann . Hofr at nennt die
Illden Fh B t 'r •b I I' II(~n , 1Il den en die \' erzörrerun rbew O" ung
d Onders scharf h rvur
trltt, Jn f I u n 70 R tri f n. Infol e di I'
ur"h d' I j'
j • le ol'l"eibunl{ b din , t n c: ,chwimJj 'keit hn hme bleib enIIC p .
P ... men liingos d ,. fer in w nig zurüc j in d n frei" rd end n
-"11 m dr '( t . Id I lng S IC I das \\' asser /In d"r Mit! .Je Flu 'e , die ('ri m n
e In n sid 'I' I . h d ' 'si,,' I s It IC 1 RU , und z\\ar UIl1 0 111eh1', J n I' 111 tcr
k I SIC h hllwllgen. lli" dns for nllmiUelhnr ber Uhr nden ('ri.lII n
l' Ir n ab 'h . I
• I' I re B \\ egung'sriehtnn \ j"d I' UIl1 . 0 erkl 1'1 IC I
elllll dritt .\ . I I (In d I' Wchlun g dill' X-Achse v('rl ufeud B wegun g,
\e e le die (' ''0 d I' I b . I1 B J) 'GI . . ru e e Aufst.u s nicht unw e-ent lC 1 1Il U t. 1e
clehung 2) 1"1 d . t.'l'r la t lInn folg,'nd o nll OInOlllO r llrll1 :
, lJln nun di "csRml n hier in I liek ieht zu zieh ndeu Einflil SIin \\' e ..,
11 ,. ge dei' Abl,'itung k('IlIHHl zu lern n, künn n ir den :' tz von
IJ 1 nll u 1I'\ 11I zur , nw ndunl{ hriu l( n (A I I. ).
W )) I' peziti l'Il() Drm'k im Innern d I' Fln igk it bedin t die
as, er land hüh n 0 , f1 ; dio C: ' ehwind iO"k" it huh n, welche leicht
I' rllkLiscll B IJ' ,., f .In l,ar ind w Ln11' - uud - w hr nd cl I' fl U ellle
t • :!!I ~ q ,
d 11' daelf .
.r~ = ,'w .eine UrundlHiche,
m = 11t'lf 1- seine !lIasse.
.q
Ferner i t: /~ = 10 a ,;einc Qnerschnitt flUche, r dRS spezili~che
G wicht des \\'assers, g di Bescbleunigun O' der 'chwere und r der
H ibungskoeffizient zwisch en Wa er -imd Erde.• chlicBJich kann.noch
dns sogleich benötigte Differential der Qucrschnittsflliche bestllllmt
w rd n :
. . . :J ,
[
U ttl I'0 - - -1 ,
,. rt'
8
14),
=
1!111
tu = 100+lUD '"I \
1/' - 1\10+100 (1)2 f '
I be'
der Entfernung I eSL'orl11D ie Einflußgrüß tu ist abh ng ig von . d de r I "
tr achtet..n Pri mas vom nächst n Ufer, von de r BI' ue W id ,tilndon,
des Bet tes vo n de m rela tiven Lu ftdruck un d von de n \ VI CIS fer
' d de r 'di e sich infolge der Hauhigk eit des \'rofil ", insb so n ere hwiu-
, hi dener Gescinfolue de r Adhäsion un d I eibune d I' mit ve r c 10 d ' folO'c
<> , d un In r-
digkeit sich beweg nden \\T a~se rt eil chen un te reinan e~ l 'lltnisse
. .. d l' ohl ve r 11der Verlu sts an leb ndi ger Kra tt bei A nderung I' I' (;rllde
, kei I . ler von demerge be n, Der Einflu ß de r Ruuh ig C1t i ä n rt wier , " un0'8-
d G "ßo d s Be" eg eder e lbo n d I' G ch wiudigkeit, bezw. er 1'0 di k t dell1
, . h i"k' rad Ire,momentes d I' Gewä er nb un d I t dem I au I 1'1 g "ß bat
" Die Einllußgro ,B iwe e uua smom nt v rke h rt proportrom r t . I ' t Wie
" <> , , " kei " ih m \Verte I ,somit ein e seh r komplizierte Abh än gi g it, v on I I' , in der
, , d \V erpri Illasj etzt leicht erklärli ch , auch di e B wegung es as
Richtung normal zum Ufer ab häugig. , I' üb I' die
I Iofrat ' i e d e k hat in s in I' nu gez ich n ten " tUI I \ ' einCs"
,. I ~r h · er\Vn s 'orgeschwindigk it (" Zeitschrift d" s (I te Ir, ng ,- 11. 1 ' O'ehen;
1~IOil , "" I'. 7) oine allgemei ne Formol für d ie W id er tiinde ge"
dan IIch i t : , en Er -
W = l' . a n , E r etz t f rner fü r d ' 11 E. pon nlt'n elll
" der1 r ' fi I e ~ usdehnu n"fllhrun gsw ert : 11 = ~. " \In ist ' 10 pezl • I J " faßt
- . liolll ert,I'rismenhreite der (;röß d I' W ider5U1nd direk t p ro pOl', \\,'rkun~
f 1l 11 ' I" II zu Illnl lle ll u lld drückt Ihrll Iman em er a Ü r lgen ~\Il iis
durch eine n Koeffizient n II U, 0 ist:
, ' ute praktischeIh e Ableitung zeigt uns bereits, daß "I nur g it auch
W erte b i eh r breiten F lü son gebell kann, und bostäligt SkOI~1 I ge'
'I I Ii lieh pra nsc 1theoretisch dies bereit von R ü h. m n n er ig .. I' I fer .
isch B r l"'un~ für t iefnn dene Tat ache. Aus der th 01' ti c en t 11 .,. I 1"0 1'1111'1
hr ite IJ = :.! "m 'l) er/!'iL.t ich, daß di H il h l m n n n c 10
I I' ,toJ1 t.l I I • • I GI' nZI',' 1Ioin Maxi muu: fiir den I\r uchwert .l-, uaner OIne.o ier d
!X 'Il'ch wer enDa in \Virklichkeit die Breite g lauter F lil e nie unen: I
, n, und zwa r U(ll (Ikann, wird der Bruchwert t klein I' ab s s 111, ,
, , (I ' "I d r Flu lJ 1.1,
k lei ne r jo g rüße r d i Ufere inllüsse aind, JO chm er I' eite n'
, I' I " h it tfaJ1end m ,I'\V ir wollen die 'röße d 'I' auf c ie ~I/I ei en f den
E ' tI ß öß I eiß n DlInn Ina usde hnung'[mi (Jj bezeichnen und ' In u gr e 1 ' \\' lIsser
wir für die Prismenhreite im unce tuten und ge tauten
folgen d Helat ionen:
7' )
j lJ) .
x
, , , , .).
---
--- -
!J
dl' = - 'I d(.I~' ,"
- :<) d e.
I' , - 1)-'-' d : ( IX _ !!J!)_
11 1/} tl r -
Abb, 4
" = ..2-t.
Cl c2 d y - ,.2 d X = 0 , , ,
.r
z
rm l' d t ' - 11" ü' - ,
y
= ,.3 .r. (dIJ
!/ d x
• ' unmehr könn en wir den \Vert des rechten Teiles
der Gleichu ng 7) bes ti mmen:
r
. ' ac hdem nun a, I' und 10 untereinander in bestimmter Ab .
hängigkeit s tehen, hahen wir die lHei chung eine l' Haumkurve vor
uns, deren Horizontalprojektion ungefähr ein er Zykloide mit ver-
lind rIichem Parameter und deren Vertikalprojektion nl1herungswei e
einer Paral,el - der ' tauk ur ve - gleichkommt. l<'ür uns ist in er tel'
Linie letztere von besonderem Intel'eSSEl; wir nehmen somit e in he -
liebiges z als konstant an ; dllllll wird d z - 0, und au s Gleichung 7')
ent teht folgend e:
18-l
oder
' f
Hab en wir noch t = c~ ~esetzt , so nimmt di e G leiehumr j )
folg' nd e Form an :
(I 11'Y c' rl Y - ,.2 11' 'I d l' = 1'2 c2 ( " Y - !X ) dz
, dx
1 ).
lu '
14'),
t llil nn:
tll = Wo ( I r l 1/ 0) I
w = IUo ( 1+ c. 1/ ; ) I
~ (V"_,} nl 1j ) ,~ :-'!X nl I n l11 -+ r,II •
min ("I min IDol Co 0, dnr u folgt :
min CI = min c~ ()
Die Gl eichungeu 14) lIeh men jetzt folg ndtl (}
g'rö Bl"n:
, welche ,
Hi er in mügen ("I und C.' Inthll.'nzk o ffizien t Jl heIßen, delll
'd A u ßer
wie man I i 'h t erkenn n kRnn , , ..hr kl ine Zahl en s1l1 " ~. \ ir-
, I <';t 11- ,
charakte ri iert s ich ("'2 al s :ummn der "eit B ~lIln t e ~
kenden Influen zko ftizient n,
4. Be Jlrcchu nl:'. I F"rmel
Wir hah en ber eit di e filr d ie H li h Im nn . l ' l ~ 1 E,
, " I go \ le CI ,g' lt end Bedlllgun g d I' kon sl llutl'n l'nsm enurlHI O naC I I' znllt
, "t u forlllmuß nun di es ll Bedingun g nUt'h in der all"'em I~I ,n • Ei nfluß-
Au druck kommen dun'h d , theor ti ch . hn llllUUI dt'l'
nll .e lneint'u
Führt man di e e W er te in die erst Form der I die
, .. ' '\ de ru ng(' 1;' taufonnel in, 50 erhalten wi r n 'h gerJll~ fu Igen J n
ges uc hte alll-{emei ne •' tau fo rmlli in t'ndgil ltig I' (~e tlllt :
I~) ,
10),
11 ),
, !t),
, , 12),
n t ,l
der er sten Urunclgleichung gofunden e
ein , so ents te ht bereit dio Htnufonnel
"
ß n3 tu'
-=
- = - -
:r. a l.l2
in di e zweit
man da s aU8
An al og für dcn lIngestauten Fluß findet man:
\) 2
\) =; C V~ oder :< = ' c2 n '
Dnrch I)ivi sion entsteht un sere zweite Gnllldglei t'hnng :
Fügt
\) .tu, n
lIJa
in a llgemein tel' Form:
1'=
'", dy r-
etzt man fur das veränderliche Geflllle - , - = I: und hestimmt
cx
das I', so erhält man di von e h e z y 175:1 ab geleitete Formel mit dem
Unt I' chied e, da lJ an :tell e des hydraulisch en :Radins die Wassertiefo
~etr ten ist: 1)2
I' = c 1/ -;;-:: oder ß= -.,-
, c·u
\\'ir müssen nun aul die Grüße 10, bez\\', 10 nllh er eingehen,
W ir haben hereits fe tg e teilt, daß die Prism enbreite von den unt 1"
schiedlichen Einflüssen der fer abhängig ist, und daß die se Einflüsso
mi t wach ende r Uferentfernung 11 abnehmen; somit muß für I1 = XI
/I' - IU = IUo, daher konstant werden, In die sem Falle _ boi ein olll
theoretisch un endlich breit en l" usse - kürzt si ch in Formel 12) das
IU , und e e n Is t e h t <.I i e ' t auf 0 I' m e I \' 0 n H ii h I m n n:
1911 ZE I1'. '( 'H HI I· r DE, ' Ü, TEHI{. I. (,1':. ' 1El 'H · rxn A IH · H ITEI ·T E. · · \'EREI.'E~· , 'I', 12 1 5
,' etzt IIIRn di s in (~l l'i('hun A' li) ein, -0 muß ich ,'r~ ben:
mn:
,; ~3 1%
11I0 .' ~ !
-= ~ I
weitere - hie r n icht me hr berücksichtigt Beh an dlung di es er
I :Ieichu ng zu ermügl ichen; omi t kan n b stehe n:
aN
a 'j
. \ äh re nd bei un endli ch hreit em F'lu 'd,·;1 fii r jede \\' a ' e r-
IJr llllna glei chen \rl'rt hnhen mu ß, wird di es be i m hr ode r m inder
s~hlnalen Fl üssen ni cht d er Fnll SI in. E mn ß ic h omit theoreti eh
fur j de s Prisma eine ho t imm t ::'t uhöhe und fü r j ..d n Sch nitt
dureh die I .. 1 1'( ,o ,lin ge ( es' u sos emo b ti mrnte ,'taukurn ergeben: di e
herAiiche des \"aB . ' (I /'1 ' ' I ' I"I' 01B 11Il ,uorpro 1 1\l( re ouu t t Il' llr ell C I eine
,\ur ve, Bei der immer klein r werd end n Gescbwi nd iuk it wird
Jtldoch in W' kli I koi , ,I Ir 1C I ert In unm or hosser \I' rd en d er st t el' An sgl e ich
( ,1'1' Höhe n erfolgen, so daß die l)herAllcb e im Ouer chu itt e tat liehl ieh
ellHl (;erade I' t I)' ß I' I ' - ' . ,sr. i oso lIlU (1 0 t ieorcti sch e Kurve IJI zwei Pu nkten
schneiden 11'01 I I'" -' 1'1 . ,
I ' C 11' ur non ' uß chnrukt insu ch sind. weil h ier di enAuellzko 1'1' , ,
. IZIOlllen ernon so lchen \\' rt ho itze n. daß ih re \'e r-
we ndung zu B rJ r I' Imlllung der tat ih' hlie he n itaukurven fü hr n m uß.
, edel' Fluß I t ' ,
, ' III SO IIll I SI'IIl c h nra k to ri ti e he knn tant e rl un d
\ 11 riabl es r-s,
Zwe ck s weiterer I k ' 1 ' I ibntersue lung iinne n \ Ir gemein, c I n'l e n:
Wichtig i t schließlich noch d ie Erkenntnis, da ß d ie P ot en z
von ~ für .inen Flu ß nicht in jedem Punkte der Stauweite den
a
gleichen Exp on ent en haben wird; di es ist lediglich i n dein th eoretischen
Gren zfall nach H ii h I 111 u n n miigli eh ,
ö. Prnktischo Verwendnug,
Eine praktisch e Verwendun g der hier abgeleiteten all gemeinen
'lnufol'mel ist ers t daun müglich , wenn für gewisse Plußkatogorieu
di e Grüße der in den cb arakteriatischen Punkten wirksamen l uflueuz-
koeffiz ien te n empirisch e rmit telt sind; dies e r for der t ein umfung-
re ic h es :\lllterial , da d em Verfasser augenblicklich nicht ZUI' Ver-
fügung s teh t; er behält s ich j ed och \'01', diesbezügliche Bestiunnungen
und Erörterung en na chzutragen, Die Beslimmung de Intluenzkoefti-
aien te n wird zw eifellos deshalb e mpirisch bes ser durchführbar sein ,
weil ihre Abhiingi <Fkeit höchst kompliziert und theoretisch schwer
eiuwaudfroi Zll b estimmen i l.
,t
li. Wel ter (je ich t punkte,
Für d ie ich als notwendi erwiesene Einteilung der Fl üsse
in iuehrer Gruppen wird zwe ckmäßig ein Gedanke maßgebend sein
können , der hi er noch kurz er örtert werden soll. '" enn die Freiheit
,Il' r Bewegung in es ~chitre im Kanalwasser abhängig ist von
der •r öße d S \'e rhä lt ui ses F - 11 0 se i hier analog das/- ,
V rhültui s zwischen der Flußquvrschnittstiä che und der die seitliche
Verdräugung hervorrutenden Ausdehnung der 'eitenflilchen nller
Prism en nufgestollt. Der I~infachheit halber kann mall aber hier, weil die
\Vll sserpri smen zum nterschiede vorn Schiff bis zur ohle reichen,
ein lineares \'erhältuis wählen : ,~ = 1/11 od er
_ ll) •
/I - 1111 ~ ' " =-- l/ lI ~ r, 1/ ; = // 1/ ;;-:
~ 1 ),
, :!I) ,
'/
>
p
I
l/ n
1
r~ = 'I
l'
,'olldt 1\irrl :
, etzt mnn diese \Y"rt" in '"1 und ".!, h zw. IU lin d 11' oin, so
erhält Illan:
Einen äh nlic he » Au 'druc k hat Hofrat i e d e k fü r die g rüßte
Flußbroite, boi welcher das \\' asse r sich noch unter einem gewissen
Prolilzw:lug hewegt, empirisch gefundell: 11'= 1;1(1, der hi zu anlliog
s ich el'gobende Ausdruck wl1r n = 1;1 (1 und dürft bei besonders
kl oinen und he olld rs /!roßen " ' n S rti elen günstigere Hesultato
ge be n als der ~ iod e k sehe, .\ uc h I 'Bt - ic h auf Grund des Gesagten
der von ~ i e d e k kon stat ierte Prolil zwatl Y durch di e W ir kung der
.'eitenau dehnung der Wn 's rpri men erkliiren, \ Yürde man 'omit
fiir FIiL 1', d er n 111' i l zum Bei pi el hi s // 1 Va, n l l/ a bis
tI~ 1/ " ~ , , . /I. l / o b i - 11 ) 1 r a und über n y 1/ 0 :\Ieter betrligt,
l'lllpirisch di e charak te ri s t i~ch en Inlluenzkuefti zientell bestimmen, so
künnt mlln für di e -e F iilll' e nl' l' rechend ' Tabollen aufstellen und
, omit di o ,'tallknr\' 11 gonllul'r r echnen al s hi ·b 1',
7. ZIIS:llIIlIIl'n ras -1111 " .
Dil' hier gl'gebon theoretisl'ile Behandlung der Htnukurl'e
hllt deli bi heri/! n ge"enüher zweifello nicht allein ihre AII -
" emeinheit, sondorn anch I'ine größere Einfachheit ulld Begriilldullg
vorau. , delln die plll'lIholi ·el iO oder rel'hleckige ßetlform bl keineswegs
wio dies fast aus den Ahl"ituugell \'011 Hilb lmll 11 11 lind
T 0 I k 111 i t t hervorgeht - die we entliehe Ursache der Gültigkoit
,li es 'I' odel' jener For me l. .\lIch ist andererseits gezeigt worden, daß
nnd W:lI'I11I1 eine willkiirlil'ill' \ ' c r wolld u ng einer der bei deli Formeln
nicht rat 11m e rse hoin t. '" enn lIuch die I litrerenz der nach beiden
:\1 thodon gofnndollen " ' '' l'I nicht allzug roß i t, so kllnn der 1"eh lC' I'
dlln'h deli hi I' :lIlg 'd utelen \ \'eg doch noch wesentlich \'errn indel'l
wenl ' n, und dios ontspril'ht dem Ziel e jeder \\' i senschaft, dC'm
:-:lreben nllch Erkennlnis und \\' a h rheit !
Im Juli l!IIO,
15'
11' .
n h l'-
t 11 ml
11I
Bozi hlln gPlI in (:1 ic h nng :!O
. 1 ill ; he , teh t p ;, q, 0 wird p!
Itl = IUo l' I (1
'/' = ll10 '/ 1/ ;-
(p -1) (1 ) V-ti 1'1/ 0- I
( '/ - I ) 1/ (/ '/ 1/ (JVa111 ,
In woi 1 I' I' \' r I I
I I'rd" d' 01'10 f.(ung- ( 1'1'
AI 1'1'1 F,'ille zu hl' Spl' l'hl'n
z" i:C'!JPIl .:: '
II und I 1lIJf.(on , wllhl'ond fiil' l' '1 ~2 kl eiIleI' 31
sic h In I (1
l' 11' und 1I1ehl' - nillt 1I \1 ( Il'h. n
(/ ,
sondlll'en V
se il' OI'HU f< tzung pu 0 '1I1' unt ('r ch rl'i t l' n kalln . I'iir / '
I I ßlich ~2 I
'I' 0 I k ' - , w leho I\IJdin gllnl( zu T 0 I km i t I fühl't.
In I t t cl ~ f 'I' Il 1I I 10 , t n u 0 I' In I () I' l' hin t s o mit 11 I ,0 n d e 1'-
( e I' a I I .. c ' I' I I k' '11 11"0 1 ' ,.., 111 e I 11 e n ' 0 I' 111 "I, lat sonnc 1 " Ine 'wegs Jell
., 1I01lHJ Ui'It' k '(' I' irll I 11; eIt, dio ihl' V"l'fa . s( I' II11 ZIIIIeh1l1cn _chein(, indem
J: ii I I " IIIlIHlhuch d" r Ing olli. IIl'wis"l'n 'ha ft n' l di Form I I'on
I I 111 11 n 11 gl . I' I ' " I' IJlrllktis ,I Inz IC I vel' l'IlWl1lgl, ohzw I' z\\l'lfl'lIo. heldo ' OrllH 11
IIl'stl' CI ~e, I\ (JrI'(' ht ig llng be. itz n, jelll \'011 'I (I I k mit t nhcr in
I' .lIl1e f'I I ' •
I I' sc 1I111l1(\]' Flll s". 1\'111. \ prt ~ b n \\ inl.
de n HIm 1Ilig lIIein"n wird ah or dM ri ,hti ,o \\' rt mei t z \ 'i c he n
al,lIl' a~1 ~;I~ten na 'h H ii h 111I n n und T 0 I k 11I i t t li ('~ n, nn
I
I lihor I lzl rl'n hin :lllf<w'h n, In j edl'lII F 111' k ünn n \\ir
'611 B
I'uch" ort al s Potl'nz 1'011 (1 d I' I 11 11, 11 11I
((
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Mitteilungen aus einzelnen Fachgebteten.
Hochbau.
Bllntiitigkeit in Hudnpest , Der a.II ßerorde ntliche Aufsch~' ~IIl~
von Bndape t in den let zten Jah.ren kann l1\.cht f!o ~eugn et we.rden . NIch t
bl oß öffentl iche n ebiiud e (es sei nur an die rresrge Tvehn ische Hoch -
sc hu le die T a bakfabrik un d viel e andere erinnert], so nde rn auchpl'ivat~ Baul ichk eil en schießen wie 1'~l ze n~.s dem 1I011 en . Die vs-.
siche r un rreacse llsc haft .,Anker " ers te llte Ihren Ei senhet on -Honutuuntalhnu
auf de m"'IZarolv, kö rut in sta unenswer t kur zer Zeit. War enh üu er, fünf-
stück ige ~I i et~ehände sind all eror ts teil s ehen ferti g ge worc1en.' tei l.
noch im \\' erde n hezriffen. Ein e cute Zu samlJlenstellun~ der ta t a u
am erikanische Yel'hi\ttnisse gcmalll~end en Bautätigkeit giht d ie nach-
stehende, kürzlich erschienene Tabelle des statistischen Amt es:
~a hl d o r :> I o c k we rk o
. hil'r
d· u Ih uwellieb stem , laße ge eb n. In d I' T at ll1 cht ITe n~ b I it de r Lputl'.
g roße 10' rt eh r itt e, leidet ah r auch un ter dc I' I n ~Jl. t le~ hlul1g fri ·t.
F ür Zi 'gel, : ('h ott er , I' lk lind :and l~ steht ChtllLI71fi u:1I11 rn eillner
Ei en ist infol e des ;\:I1rt"\1 iiherml ßig t uer. Der /'
hat nl 0 heut mit vi len wie' I viir tigk !ten zu k;:~). e~l. i t (Iie Bau-
'nddie Zuk unft? Im f!. enwrtlg'nAu~ln'IC t d' 'I'nhello
lu t anf da II öch I anl\''' pannt. Ab I' in IIlll' . au il:hte Höhe
z~igt, d:Iß e nich t . : 0 I~leil~ n ~ann, daß. auch ~I e c~~r Ein o tark r~
nich t beizub ehalten I tj di e bltwlc klung tlOg zu. ßi . der Bauten
Abflau en i t unvcrmeidlich ; \I ir find m e glell' hmil ~ Iln he ute !lUrr
ku rve all I' europäisch I' ·je 3111 rikani eh I' ~t dt~ . , 'Iobn unD n \I ie
. . . .. k f d i tp I nto rn 111 ... u: 11-sc hieße n klei ne finanaiell nicht ta r un ier hend ,,0
, f li h rr' C .Pil ze au dem Hoden, hloß im \ ror tra u n .a u uie • UI1 re 0111-
j unk tur.• 'idlt ohne ine ge.\·ie.o 11 su rgllls ·he n duher
sich tig r n nt rnehmer in die Zukunf t. , . h k ( nulll1r t I
l i p} , 1" (1 . Er» . t ' f If
-',
der 'f.ahl.
1 I' I ....h, all 11,1ZUlll Eillhrill 'ell t1" HI'IIIII \lun ..11 ..~ ' l l llI e ll . '10 (/' l..iill/lC(U\.•,
, I k' Hotz\\ a n( ,. 011 · " I " ,.
111 der .\ It J.! ..loil,It'I , (la ll "'( ' I\( , Il!( I' 1'11 iw l I'l( "'. ..i
I1 I I, ·· I 1'1' " !l \ 01' I I 1 zI ( iO 111 BI..it" \' I'l ,' ZUI ?" Hili , . ('I I..ifl 1I 11( 111\ • ,hclI
\\':inl\.. . illd dlil ch 7.\ \'('1 HllIl('ll,' HolzhLlk( n (' . I Hnlll " hit" i n /f'lr~( I,.h
1.•··,·hllh t('11 H IIlmpfähl"1I \"/ ,,1\1'11 . 11I1II11(1I1~:\" 11111 i 1 nllf di .. (', (~II.'n.
•• ( I I Fluh' I ,'1' 0 , . I I \I 0 1.\"< 'I'dl'n zn kOIlIl ' ·11. "'J.!('II ( ., . I I " 1 ,nf "el 'l H ' I 11' ,,(·
. t "1' I (l IlII!! ,e 11 1'111 I • .... l\\'t,nl ""
..i11(' Kon " I" f 1/" lu t z . ' I H • 1 ' I .1('·I('h1I'ilil! Ih, 11" Illil
I· I[ I I 1 ·1 t ..1 1In< 111 \. . Inl ('11\ e!"h, ' '11' " 1. \ \ 1111 11 '1 ' I' 1\•.111 In nj.! \\ I
l 'lllllf,' l irrk..il \ ..rI..iht. Ili, Forlllen I f11111 1II It' . 1'11-.,. I 't .\1(, J.!I' ,Ia(' I . I I<'I filf, \'011 'l' lln,·IH'rt1 1111 (11'1 1111' . ' , 't".k I , ' Ikkl"i(lnll j.! UIH (I h('-
1111 Hinhliek(' nuf di.~ ' ~" l'I nJ.!'· , I'" I' ' .; \nl'f1a tcr' hnt n~lIH t('11
1'I, ....lm ·· Ui .k('it Ikr (ll ",rtl a..hl' .h ' 1)',111 ' l \·(' ~( III,flln J.!ell "11111," rc,.. . I" I . (I.. ,. ' on '" ' I ., Ifiir l'h ll't 1I Ll 1"'lIn '. 111 ,m l/l(·n. 1 I . '1 I' n \ l'rk\ell 1111,.. t ,11
. . I I , ' h ,rmlln' ,. 1 , I ' Ik'IIl1d hil',ltll ,'h dann 1. \1 , . 11'11 I ' I . '1' 1('111 ""I n/ll I Cl I' .kt
k ·· \ d1<' zu \1', llIl( . ,.. '1 (11'1,' I,' \1"n I'nt t('l",n ' 0111\1'11. 1lI . ' I: I 'nk) p "'I'lch" I \n 1'11 '
.. I t ' '1111' I (' H' (,.. 111111RII <I"m TI il'htl'J / 7.lInll" I 111 I . ' k - t I11 I' mit ' ('illl' ZU'I~ '111'1'
•. I ' ,t P1<' 1'1 • ,If' I. 11, • I I 111 ..Iinua I N' nm ..hl( . , I 'IU 111111.: . I I I n'lll j.'·I "CII"" \ ({' I .••I('r
,... k I 1 'hl (1' 1' I IIn ' I . , ....... \1'11'
/lC ..t7.lcn l[ol7.l>al In 111 ' (" /l 1l ( I' . <.: ' \1 \,otTl l'olllo ll 11
Fiillllll1!!(/ J.!1,·ill 'l UI1(1 hit rnllt dll n ' 1"111 a l1j.! 1'1 . , 1111
. I t III~ 7.1l:(I'holu'n \\11( : . I B 'riolgl (' all miihli,'h oll UII ('n ' \\'iJ11
P .l Emhl'lnJ.!l'n ( (' I'lol1 . ' I" '1111' II( l'olll on~. ~, ~III\U ,' ,...1"1'
. ' lwil ,'1 ,h '" FOI'I1l ,,11Ill' (In ('I.II1( \ 110:, \ hl'it dl ' B..toni"I"u" \ I
Iier l'ol1lon 1'1\\ I :1", '0 1' I' 'hol""l1 l1 l1' '11 I'
Wasserbau. ' 111"-
. I ( Il IIIIUIIII) nll 1lf'r~irht'rnn!: t1I'r nö.; hUIIl:"1I 11111 hllll'-1\8nl . K I!'" \\ irv
.. I I I Icll1l1i'- an I 1111du11 unter "11 "'1'. IJ ie tei h-n Hu C 11111 n-n ( , . ... . 1 ' ·er. e 1(' .
. • .. I ' I it ' \1'11111111 t ( I' "cil111 dr-r • iihr- 'ull -'lont rt' ,I Ut 1'1'1111' 11' I nll· . I '1 (k r r,
. I' " I 't' I lall'na, nl1 ' . 1weleh('." \I ('gell (1..1' mindr -rPIl {JUll it ä t ((' , PII1 I •• I' 1 " rfullr ll I , •
. 1l .' I' k tr-n rr1l 1l7. Il' I l ., k t!'11IlI1m I' . cu (' hu-r vurdr- lind an '1'\\ I (' 11 un .. I' 1 . tlH '
. . . , I ' l 'I (1<' a n
-'lil R ück ir-ht da m uf r-nt (ltioLl man ii-h 1111. In " , ('nenI.
.. . . . I L - Ik tt'lI\ 711 1'1n MIlu',;chadl gh 'll I'tla t('lpat1wll 111 ('11' J,!lll('m I~ I\ Da lIIall
, •. " t" ·k' non [10 rm. I ' IellDI(' II('UC \ ('rklr' ldullg I, k,ul1 (' 111('. a l I . \ .j\ n" ICI
(lpr,e\I,('n nu r " ,ihn'Il,1 (1,"1' J'iihrlir l"' n Knlll1"l'err('lI. 1111 . I ~I 11111 ~o un-
I I .. wh \11 1I killkonll\(' . J.!illl.(l'n d i(' \ d .eil ('11 n IJ' (' Ir III1I! ,(111 o. i ·· C \"011
IIn....nchlllf'r elll l.fundl'lI \I'lmlt' d ,LI 1'1111 1..1' uat .'!n"kl~,IIIIl!IID ill Hrto
tl
ll.
.. , . I I I' \ 1'1 ' ..I( 11 "" . I ' .1.11 ('rn(,Ul'rn wnr . Jo. I'lUX,," (Inrnlll llt' ,. I I' ,·n. ( lP .. I dl 1" t1_
- ., I I , 1\('1" 11 \\ hrl'll( 100'unrl 7.\\11 1' 1.. r ll/ . la rk. all zufnhn n \In' (, 11 I ' ,lnhn' ' .
f I \\' . . 1" , \ 1·\'('·lt I'lll' I' 1111 , I ' 1111' I..t ulIII'r pr I'II17.ul'n ll/f"n. 11'. , I 1 111 111 " .
I· ' I' k 'II\,·"UIIJ.! I ' I trI""in .\ n~ri tT J.!pnolllUWII. \ n h( lliit7. tl ( It' ... (' 1 .. I' " .1 11 11' 1" ~
. I' . , I I· Fuß dp ,o,;{ I 'lt<,lI .
.\pnl (I , .Jllhrl'. IUIl ltI 1(' 0111 . '!l' (' n I . ( T 'o..ZUI'I'IX I'
fri'i zu IlJa,' hpll und 7.111 .\lIflll;nJ,!lllllZ dl'l' . Bl'tOIl\'I'r~ 'j" 11I'~~I' it 7.111' ~tr\ I.
1111 .Julli r ,lr dllllll uuph 1111(' no l\ \'l'lIIb '(' .\1l1 t l'l ll\ I "
so d llß lIlit d.'n .\ rhl'ilt' lI 111 ' 'ontll'n \'('n\loll kOllnll l" l d ..el!l'hell: PI")
I \ ' I' I \ 1)( ' 'li J'I nlll'ltell n .. ' 1 \h '·)"1' 01 J.!1I11' "'I '1'11 . I '1 l . I l' (, I( 1("
1 ' 111 hn'll(' n I Ollto ll IlIhlllB(,toll w'IlIxl" IIIf..illl·1I1 :1011/ 11111 '1'lIl1 llt 111 • I \\'a..('n 1/' I
, \ k I· ' Fi n .... '1f' 111'1' ,.. 1'1 ,11
"ereile i. d,'r lIalw II lII l fl'l' \ 01' . n .... .II!. • ,.. I ' ill(' '1'1'0111111 ' I
«('Ie -'Llter illlil'lI lIuf Er " m d,' ~oda ll n J.!..hoh"l1 UIlI lI\ e 111"lllel.lk,,··1
• . . . '1' .' 'ht 'I' / J.!l' .l'll t!I" ' rl \ ' on hi('" \ unh, d..r ß ('wn lI\ " lI\('1l III I I 1'~t
. . I Ir ' ,I I' /fl' (' l'I '\liind un g oh('rh Ih (11'1' Zll l)('tolllr r('111 I'n 0 1111 J.!
Anordnung zum Einbringen
des Betons
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4\1
co
1:3
8:3
!J5
13ß
115
175
:.!28
!l:17
5H
2G
3
49
37
Gtl
70
42-1
10
18
12
11;
:!~
25
27
:!!J
11-1
2
6
16
!l
12
1!J
18
22
2;3
8-t
ewet
I:!
14
31
24
1
27
21
:\7
fJ4
135
dre i
7
!I
1:1
12
11
16
14
17
40
137
vie r
4
I:!
-Iß
( On(
1 ~01
I !IO:?
1!I03
1904
190:,
1906
1!l07
I !'lO '
I!IW
1!II()
I
I
I
Die C"rsache die os .\lIfschwungo li egt vor nllem in der dl1rch
starke B völkerunrrzunshmc hervorgerufen en Wohullngonot. In all en
Teilen d~r tadt werden horrend e ~Ii eten gezahlt, die einen Hau s,
besitz q.der Bausl,au al vorzügliche I' ap ital. anlage er che inen las. n.
Diese L'berzeugun g hat sich mit einem Sc hlage den I\apila li ten ·
kreisen aul gedrängt. Aber nuch für klein er e :tant sb eamte ist das Er -
I:auen eines eirrenen Einfamilienhauses leicht mögli ch ge mac ht. Da d ie
' tad t nach all en eitc n offen liegt , ~ i nd di e l~rundl'rei se an der ~ich
st ets verrrrößernden P eripherie nicht nllz u hoch ; eine Heih e vo n
Banke? ~eben . Baukapital zu gii nst igen Bedingun gen lind Inll"en
AmortIsatIOnsfristen. ,,0 künnen viel e kl ein e Bürgersfamiliell ihr eigeues
Heim haben. )lit. der aufstrebend en Indnstrie wächst auch rasch die
Arbeiterzahl und damit die Wohnunrrsn ot in den uieder en Bevülk e-
rUIl"schichten. IIi er hat die IIauptst~dt helf end eingerrr itre w scho n
im Jahre 190!J bewilligte der )~gislrat die :umme vo nb HK) )I'illi onen
Kronen, verteilt auf drei Jahre zum Bau von Mi thliu sorn , haupt-
säc hlich für Arbeiter und Handwerker . E s sollte n gegen 10.000 W oh ·
n.ungen .~ r .tellt .werd en . Ein Bauprogramm in solehe m Umfan g ließ
SIch naturhch mch ehne : chwi erirrk cit en und Verz ürr run gen zur Au s·
führungen brin gen , um so mehr, ;I s da s lJn t ernehm~·t u m, mit l'rh'at-
bau~en sta rk he · chii fti ~ t . ,:(111' nicht (!io ge forde rte Lei stung"sflihi ~k cit
rrelChte. Doch konnten zum, ' oveml'ertormin des ,J hr es I! IU~I b I' its
:3!)41 ein- lind Z\ eizimmerig " 'ohnung en bezorren werden . Bis I. . '0 -
vemb er 1~t1 U \\aren !iber ~OOO W ohnun l-(en dieser Art ('r st ellt. Auß er-
c1 em wurden 13 Schulhänser ferti g und di e helretrend en An stalt n
~()nnt~n Pri valhäu ser verlll ' ..en, wo' Il.. I sie his dahin provi ori ch
lIIstalbert waren ; es ergah di es "eg,·n flUO weit er e \\' oh n un~ .n. Zn-
amm en mit dem neucn Volk shot~1 und dom all ' CIII inen \\'ohlt lllig-
keit in titnt ind H:,!;:) neue \Vohnnll"e n beziehbar. d.'ren I' () ten ich
auf etwa :!O ~lil1i onen Kronen h('lunten. Bis lI erbst 1!111 solle n nllch
dem geiind rten Bauprogramm w.'it er e 3000 W ohnl1ll"en fertig-ge teilt
WArden . lIi ezll komm enn(}ch da noul' (: n6werk , die K~pe te l' Arh it 'r·
kolonie mit eine r Vorallschln g umme von ~lilli ollen I- ron f1n u~w .
Diescr int ensiv en kommunalen IInntiHigk eit gege nül,e r hleibt
au ch die Bauspekulation lIud die so lide Kapitlll sllnia ge nieht mllßi O".
Pal ai ~ , ~li ethliu CI' für alle Bcviilkerung 'cbichten, I·'ahrikhautcn u \~'.
haben die Ar chitek ten win die Unt rneilln er mit Arheit Hhe rhH uft. DI..
neu Bauordnung'. d ie nel"!n ein I' It 'ihe we ent lich I' Erlt'ichl run g n
di :tadt in acht Bau~Hrtel teilt fiir welch e ver schipden \ 'or8chrift ng!lIt(, ~I, ",:irll als sehr hunfürd ern'd ' 1II I'fun(\I'u, da sio d ' 11 Ilotw('nd ig-pn
\ erhältm. en durchuu s ang"l'paßt i l. .
Trotz dieser 8cheinbar 0 gün sti gen Yurh u(ling-ungen kÖllIIl'n d!
Lage und vor allem die Au s :chteu de s Baugewerhe ni('ht als rusl ~
I\'elte n. J) I' W etthewerlo i t dodl e in ziolulkh großer. Die Arheit 1'-
verhä ltnisse iml tr ostl os. Trot zdelll wir heute den groß en Lohnkallll'f,
der in nrrarn fast zwei Jahre lang da g:Ul7.e Baug werhe lahmle~te,
gl üek lieh überwunde n haben , krankt die Indu tri e noch illlmer .an ".en
Grundüheln der ul1gari schen Arheiterfnlg"e. E~ sind da s ~II . ~ n-
ge chick lichke it der \, pnte, di hei aller lud?leuz zu. ehauvlIlI tisch
ind , UIII die Einführung ('rstklassigen Arb~ltern~l\~enal" , etwa ~us
Deu t 'c hland zu dulden dann ihr IInlo iegbche 4 C1gung, 1I,.t ell1
"ut lobnend~ Arbeit alli'zug ehen , um zur Ernt , zur Feldarhelt od I'
zum - Winterschlaf in ihre Dörfer zuriickzuknhren. .
Ziegel itHl 6('111' teuer, weil (~ie un "'enügend entwIC~e1t . I.n.
du strie den Anfurderung('n an Quantltilt, aher auch .I\n 9uaht t IlIch~
nach omme n k ann. Es wlir n so mit , da ~chotter zlOlIlbch ~nt ~lIi(
Lillil\' iSI, allo Yorhedil1"nngen liir Bl'\on utHl Ei "nl)(' onbau In I' 1(' 1-
I() I I I:?
P er Schriftführer :
JIr, l ug, F. I ; tl)( lUcr
1),,1' ('hmann· ' te ll vll r t re te r:
/)1'1. lu,'I './' Wall , I'
Führune des projekti rten Hin. verkehr s übel' die ~Iargare teng iirtel­
k urve würde eine unzulässige Behinderung des dich te n Verkehres
nach lI ie tzing bedeuten. D urch die Elektrisierung d er itad tbah n
ein r eits und die I:inb -ziehunz neuer \ ' erkehrsgebiete, insbesondere
der für \V oh n tätten günstigen \. ororte lind rerseits, wü rden so wohl
die in Bet rach t kommenden A usg ab en amortisiert als a uc h das j et zige
Hetriebsde fizit behoben we rden. Die durch die Elek trisier ung d er S tad t-
bahn zu gewä rtigende Yerk hrsleigerun<r um 2ijo,/0 wäre allein nich t im-
taude, die Kosten der Elekt risierung zu verzinsen, es ka n n d ah er eine
Ver besserun g des Ertr:lg nisses nur durch Eiubeaiehung der im Proj ek t
in Betracht gezogenen neue n llebiete er fo lgen , Die K ost en d er vom
\'ort rasreudeu projekti irten Erweiteruuz ind mit '0 :\Iilli on ell Kron en
veranschla .... t.
In d er nnschließenden Di kussion ergriff zunächst H err
Ministerinlmt K 0 e s t I o I' das \\'ort u nd stimm te dem Vortragenden
in de r Ansicht bei, daß die Elekll'isierung der Stadtbah n a llein di e
.\lii ng e! d ersei hen nicht beseitigen kann, daß vieluiehr gle ich zeitig
ine ents prec hende Verbesserun g durch den Aus bau neu er Lini en
platzg rei le n m uß, u m aus der 'ladlbabn ein ren ta bl es U n ternehme n
zu m~chen, ~I i n i st er i a ! rat K 0 es t I e r \ üuschr, da ß de r In g en ienr-
\ ' erein in dieser F rne o die füh rende Hol le übernehme und na ch An-
h örun g d es um H, Dezem ber st a ttfin den den \ ' ortrag es Professor
11 0 c h e n e g g s üb er da s \' 011 demseIhen a u,g-ea rbeite te Proj ekt und
nllc h Durch liih ru ng genuue r ,'t u d ie n ei ne Diskuss ion ilber di e, es
Tbem ll ~ tattfi n de, 'chließlieh empfiehlt der~elbe das Proj ekt des H errn
In g, l\Iu s i I der Wien el' \ ' erkebl"k o m mission de r, Bea chtung der
«'achko!t eg en lind wünscht, daß dem eIben Gelegenhe It gebo ten werd e,
seill Proj ek t hi er zu besprechen,
Ohe l'-Ba u rat En g e I m a u n hegrilllt da Proj ekt d es Yu r,
(rllgenden ~pezie !t m it W iek si ch t a uf d eli hi e.dul' eh my gl,iehell ,\n -
sc hl uß d er I'l'Uj ektierten \V ien ('rwul,l ba!Jn un d wel SI auf <I~ e • ? t w,eJHhg.
k it des A u s hIlues d ei' Stad lhallll gegcn den lidbahnho f hlll . Samerung
lin d Allshau der ,: llldtbuhu ollton H and in Ha nd d llrchge filh r t
und d er Iletri l'b dor~ el bpn sullte \'on dem der übl'igen S taats ba h ne n
10 g ,löst we rdl'n .
H ofrat Pro fe 'SOl' 11 0 I' h e n e l! I! beklagt die de rzei tig-en \\'i en el'
\ ' erkehrsv erhiiltniss e und ...ibt der ~I e i n un~ Au d ruck, daB wir für
jed , Anreglll1" ZIII' Bes~erull" di esol' Verhlil tlli sse d a n kba r sei n miis sen ,
'[{ed ne r h sJl ~ieht so da llll die Anlag-ev orh ältn issc de r von ih m pro·
jek t ie r te n \ ' e rbi nd IIn" ku n'c um ~I arga releng ii rte l ulld di e h iefiirveran~chlll...ten K o t Cl~, Dllrch die \\' ah l eines möglichst kl e in en Pro,
files lIach "'Art dCl' Uutorpfl ast erbahneu la ss en sich wesontliche Er-
Mpa l'nisse erzie le n, Di \'un E 111 per gel' augen?ln me ne V ~ rkeh rs,
te iger llng Ulll 250° sp hiilzt JI 0 c h e n.o I! ~ als . ~' I el zu ge 1'111g, d 'l
llIan dami t rcchll en llIilö,e, daß dlC E le k trls lerlllJ" be ten ,fall s
0 1' t im Jahre I!H ß d u rc hge füh r t ,ei n wird lIud ,eho ll di e nutürliL-he
\ ' erkehrszlluulllll e lIn l d eli ,' t l'aßenhahne n jährlic h 0 /0 ulld allf d er
::itadtballll jäh rl ic h 20/0 hel rligt. 11 0 c h o lle g g ni lllmt ei n \' er ke hl's-
s leiger uug VOll Woo/v, da i t einen \ ' e rkeh l' \'o n:!, 0,000 P ersun cn
pro Bllhnkilom et er, an .
Il ber· Baurat v, E m p " I'," C I' ~? llIll1 t 1I0~ l lI U~ I,; zlll'üc k auf di e
I ' uste ll d cs I'on ihm I' roj ku 'rten I lIn nc ls IlII .( ,cge!lslI tz .Z ll ..~ICl Il
I'l' 0 fess(lJ' 11 u c h eu II g g lind r wä hnt, daß 1', Ich m cht Ullt , h lll'k -
s icht a n ! elie K os tcn , so ndern a lls \ ' erkehr,riick.s lChl,'n .gl'g-en ',110 \'um
le lz te re n proj okti er te Ve r hi nd ulI"sk lln'e .au ~s'pr l ch t : )) I ~ \'o n Ih.~u UII -
"ouolll mc uo Verkehr , te igNung \' Ull :!flO 0 bel be rei ts fur c1 as nacb , te
Jahr iu Hechnun g go t,' lI t, \I :lhl' ud s.ich die.,\ngaheu 1I 0 ch.en e ~ /! ~
auf s plltl' re .Iuh l'o bezieh e 11 , so dall 0 111 IInmltt el harer Ycrgl cll'h IIIcht
mög lich i '(,
B zi l'ksrat Ober,l ng eni eu l' .' 1ein e I' r k lärt es im In! ~,rcs e
dera r t wich t iger Fr gen e l'lvü n ch I! zwi~chen den auto~lOlJle~ h.orpel"
s 'hu fton lind d em In{;t>n ieur ' Vel'elll oln'n eng e!'on h,out u.kt herzII '
,Icll n al s b ish 1', E ~e i so hr zu 1ll'c1a uol'll, c1 aß die "r?Bal'~ l ~en Id eun
c1es lug eui eur' Vert,in e so u ft oh ne \r iss n de r A llg e melllhelt 1111 ungen
I ' re is o d er F uchkoll eg eu vo rge t rag n werd e n, Hofra t 1I 0 e h e !I e g g
e rs uch t a ls Vereins \' orst eh er Ii errn Il ezirksrat ~I e i .. n I' 1', dl ll.B "
'I ro bllngeu d es \ ' e rei ne Zllr Ve r~\'i r k lich llu g d es er wün ch t? n h,on,
lakl e he im St ad t rat und den B zl l'ks\'o r, toh ungen Zll IInl er tutzell.
D 'r Vor 'i tze llde, Dpl. In g , \\' a , t ' I', d ank t h ior auf, b g le itet
vou lebbaftem Bei fall deI' \ ' ,' rsamml u ng, ei ne rs ei ls cl., m Yor,tra~ell~ ßn
flil' seine u un el'k ennen wert eIl lI oit rug zur Lö un g d ieser fll~ di e ~u ,
kllnft \\' i 11 so wiebti" en Fra" c, an d ol'or Meit rltJu a ll c1er 1)1 kll SS101I
beteiligten lIe )"J'cn un/'~ chliebt 11m ~I ChI' abends die ' itZIlIll!.
FachgruPlle der Bodenkultur-Ingenieure,
Ilnil'h' ül,.. r d it' \'n 11 InIIIIIIU:: '1II1l 11., ...'z l' ln l,..r I!IIO,
\)"1' ' ·," .-il Z"lI d e l>..g riiBt ditO "I I'hi(' ,w!ll' 1I ~I il ' ]ilder. IIl1d C.:iist"
, I ' k' 11 " " I k k 1"0' t lll- I'l'k l lllll,'IIl1d ll'l l' tlt 11 " /TII II ~ , (' '' 0 ' , I ,I I ,'". ' . I
. ..' " 1 \\' , \. I .. [ ' h " 1 1., ' \ "" 11,' 11'k" IIU UI,' 111' 111 \\ II'U, I 11 01'1 ZII -"IIl"1lJ 01 IlIg',.. . '- I I
\\' 11 S s ,' I' h H il I " 11", .\1,' ~..I ,It lI'" rd" lI j ,'m' d "rill i"I I, d l" zllfo ~" , , I'
aufgenomlllpn . Au f di p " " 'ei o w urden J.(e!olen l ,i O 111 Beton 1'1'0 Tllg
I'crllrheil '1.
I , 'iimlli"hu ,\rl." itp n wart-u «hon im .Iuni I!IO!I vollendet. .\ llIn
JCllutzl,' nun die 1' lIn lll. l"·I'I','n d"r ,1 11111 " Hili und WO!I, 11m dir- \ '011 .
endel"n Pnrt ir-n zu unu-n ucl u-n und auf ih ren ZII, land zu l..-iiteu. Hielu-i~"urdc konst n t im-t, dnß di e gegP!I End,' Ok lo bel' 1111, Ilefiihrlt'n Zonen
lI;roll-fc dt' lu-reit « se h r k nlt en " 'n, " I' we ent lieh schwär-hcr au fielen
d s di e /tnden'n lind d a ß" sich empfiehlt. um da Fließen (Einhringen)~,c B 'lon, 1,1" , "I zu gP tul ten, d ie Ent Iernu n n-n zwi, -hcn den einzelnen
lIn11lnl!O, it iom-n zu I t'rringen).
, !h,'s" ,\ r111'i l , II'"I<-h" .\1. Hcnrv L 11 I' d 1v ,111 det iilir-rt im .. En ,
1'lllpPI'ln 9 •• • ...::t ,11, Il , "lI , vorn 11. ,\lIgll..1 1!l1O he-vhrcibt , s('ht'inl ein zufrieden-I )~ 'nd~' H,','ull a ( ergt' h,' n 7.11 h hen und CI'7.t'lI 'I ..im vollkornmcuol('hllu'lL ,1"1' I ' I I .r: I ' I) ' I I it I" , l ' II' ' na IHIII! r-, (' IIW 1( ' 1I 1"1 , ( 11' III Il'" ' I , en arur-n « e,'\~ Ili~I "s \' lIrh"I' niemal s erreicht werden konnte. (.. Le ( ;e nie (1\ u- W IO.
• , , ",'!Ill ,] i . /l ezpmher, Se it» IW.)
li ' 1'.11I Int,,/"(, sun t e« Det uil uu. d er [' ru i " dA, im vorliegenden 1",\11"
; "; J"dcufnll s siehp l't'n ' Ill'l oniertlng m it le I. Tripht er vollauf el pIZI 7.11:'~f"'11 sd lein!. L'ns hnt d ns hh 'h"i erzit-lt« riin. tig" I{" ult ,111m ,0 mehr
g rour I wir v I ' ' I" JO I ' I' \ ' . I 1 J' " I
. \ . " U I 111ge ll , 11 1l'l'II111tPl n (I(' ,'I','Il' u-runc (,'1')0 IIlI1 «n
IJn olhcck"II " t i I i " .1 I I ük .,ha] '''w. I ' IIIl v-ruun wa . ('I' ge 1'/lI'fIl'n hl '1'1"" "IIU' \\ 1I CI"
, lt~ng wm hier \I'('gpn Vorkonunen von ,'eh w illl m, Il\HI I'h "'I' dl' lIk ha l'
:\ ,- I~II'..I t dnl'l'h B"tolliprUII~ lIlItel' \1'1I ~S"1' in hel\l"l i('h('1' Forlll \\"lIl1d,
. Inll ch ('" I' I I I ' \ I I I 1 \\' I '\ 'f" ~ (I )('11 tl'.l' U' H\ A' n t 'n , \ Ol"Jll (' 1 H}!t.'rl 11 PIl. er an (It
, lI, IIhl'lIn" 'cll t ' " , I , ' I I (' I" "0 t" . 1
,." J, g, '" Il"1 l t l' lI Ist , "'I' l'\1 Jt '(' I (1(' I"1tl1J1.,1 111 _I" I
l 'ln, P" l{" l'
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Ill'l"lch t i1 he l' tlit, " er~lImm lUIl nUll I. Ilc1.eJuher 1!1I0.
hog r ..uper, Vor~itz.'utI", OlllIHIIIII','! IIvel'lrot er Dpl. In", \\' a l t e I ',1I 1 'I SS~ f~le el' sc illeneuen G !lste, H ofrllt v. .\1 v I i u S VOll de r I' om
1011 U d' \\" ,Bezir k . I' le , len el' Verk ehl'sanla~en , Obe r· ]ns nit u r ~I e i u e 1',
d ie V I~t d~r . tadt Wieu , und K"mmerzi Ir t v. l' ß I' h I' so wie
1)1' erel1~slnltgbeder nud ttlilt m il ,la ß d er U1l"ek iludigte \ ' ort l'a"
, , t 0 In "', ' " , "hinde II I' S Uuer I loch - uud ut ergl'undh IlIlllU weg e n \ e r.
Dr , vru:,~g des Vurtra~enden eutfiilll, d a ll ich.i doch der tlbm a u n
eiuen ' \ ' - ~n per. g el' In lieb en swilrdiger \\. ei b I' it erklär t h ahe,
lo'ra" Oll trag Ilber di e in deu 'I'a"eszeitun ' n lebhaft he proch en t'
",e (ur V I. " ,
auf d e ~ ~ u S s e I' u n g d 0 I' VI' I' k e h r s \' e I' h li.1 I n I S S e
gestalt r \\ len . I' , ta d t ba h ll und iihel' d . ,\u
'.. u n g d er Mo l b en zu hal ten ,
Ein Ubel' Einilldnng d,'s VO I'~i tzenden ' q;rei ft o b r ·Ba u rat 1)1'. v,
Zii" el:1e d ,g 0 \' tins \\'ort und e nt wick elt z UU' ch~ 1 in a llg e m eine n
fiill n I 11) J n~~ab n, 1\'l'lch e eine groß, t:d ti cllC 'chu IIbahll zu e rpass ll ~d IlI!. \\ lIhrenti in a l lc n g röllCl'on ,'tlldt n die : traBen bahn ,
'1 km fa lr~ c l'fa hr u lIg. g c m!iß durchschuittlich ci ne :'t recke \'on IIUI'
\'on ,t enb\I','rdell di e ,' tlldtl, hll n dur 'h ,' hni ttlich u f einc Streck ,Schi (I 111, e ll ü tzl. Aueh in \Vi n i t d ie I' " rund iltzliche PlIter-
ZWI sch ' ß 1 '"E llt fer ll CII , Im eil mhll ulld ,tad tbahn zu l' rkouneu, I) a d ie
, km b~~?t de.r \ Vi IIl~r VOl'oll,' \ '011I Zeu trulll dM ::ita dt et wn
der VOl'o t "I, I I;~ IIUI" eillO ,'tadlhnhn b 'ruf 'u , d e li ug-or eu ,\uMehl ull
IIU r duru
r 'l~ dl e, luller ' tad t zu vllll zi ' ho u. E ha udelt sich h iehe i
ll1 ach te ll p' 1,he s lIIllrz eit bei d or ,\ UllllCe d er \\'i e uer St adt ba h ll ge.
der Bai eter ,nach Tuulichkcit zu \' tll L" ti rn , d a di e jelzige Anlag
Ver keh
Jl 1
II s H ~ngbah ll I ,id ol' ni cht d ,'r ullt iirl ich en W ehtull/! de,
de r '1\ r~s VOm Zeutl'UIlI na, 'h deli \ ' urorlen n t pri 'hl. \ ' on der Ar t
, lIIerung d . ' I I b 1 ' ,Ivelch er \\' , ,1', lI ,' t II 111 WIrd 0 tI ' 1II 11a h a u(' h nbh. ngo n, 111
\Vohllst'ltt elr SIc h dlU AII sg ,~ t ll l t u l1g d es G e "'I ft szelltlullI, d ert1 ihfn i ss~ Ol! rll~o, d I' Hud ' 11I ofo1"1 11 ulld 1I11er nnd" l' n lIlit d en Bo
I"ür dio u, , ~r ( .roß !lldl zu nllllll cllh itn g endl'n F ra g e n \'o ll zieh e ll \I ir d .
"riill" "lcl' allllerung d I' :-'tndtLahu kOlllmt in I' I I' Lin ie die ur
, ., I JO't '
111 Bet l'a 'I l'l'l l! ~1I111ll! f 'Slg legt ' I)urch 'lu rUllg der Innor en ::itad l
ZWei si "e I t. "',lIe 1.1. hongo n P ro je k t f ü r d ipso Durch queru ng- ha bentra~end~ 1 aln .' t phlln I'latze kr~il zende '1'1'11 • n \'or~e ebo n. I) I' Vor,
Welch 'In '1l,twl c ke ll nun in \'011 ihm ,.1 11 t a u~geal'h ill't I'roj k t , nllc h
heutig oll ,: ,Je ]) urch '.I'lol'lIl1 g dei ' Illneren St dt nl. \ ' "rll1n 'or n ng d 'I'
Weit re \ l at Ol'l' 1 I'nlJ11 i dOl' tadbahll lII1('h lIeruul I!'dach t i t. n cine
his sic h ' du gl~staltung d es :-'tudtbahnn tz \I llre e r t d nn hernn zu lret n,P~Oj ekt e , h ,.r lulg , diober .I,_illie gez igt I, I. D er chwierig te l \ ,j( d e
sOleht _ I stoht In der I berIJu ru 11 " ,I s \\' i 111111 . e~, wich e d ,'rurt
0)) rh a lb ;1 s Uuterpflll st erhahu gedacht i.-t, da ß d er \\' ienfluß
h nnslu ot. ' ? 11 0~ h \l' RS 01' pi g el iib I' e hr iu 11 wi rd, ~o d all a u I. d a
Dllrch hr z Iin k 11101' \V ei tallgi ' I't II ird , IIcrdill :" i t h i hei ei n!'
n" , ec 11111" I \\.. I . .. \. k I \\"IJllg, W,1,1 ,,,,, e r lon l ull"lnwölhulIg ulld I heru r iI,' ' tlll g 'CI' 1011IJ l ' (J C le 111 I,' ) , ' 11 ' k ' , k' , IlJ erkll I t ' ( 1111 elJlt'l' e lo n I ,'nkoll tru tlOIl pr0,le tl I't I I, , 1'I',' n
Baurat VI,,~ 0 f, 11I oh erhllllJ "e I loehWII "I' pi o " ,I ,I I' \r ie n Iit 't. (I !Jer-
kUr \ 0 ZI;'" 1;1 p ,\ I' g I' hc sln' itot di o Zw cekm ßi ' kei t ei n I' r rb indun '
gih to l un ll ",I, n (l ,ül'to! . u m! Wiellt nll illie b ei d ,'1' S ta lion , Illrgart'! n,
or,to Init ~ ,lIlIt l'lno dir I' I, t t' \ 'I'I'l rimlunl-( d ,',i (: ,irt I un d der \ ' 01"
Ihl.tZillg I :rll lnllon'lI Htlldt flil ' nvtw plld ig , D I' ,' lad t !Jab ll\'erkebr nlld l
'uhn, uu t ;,el " ' b:ln hut.. "in" d"r Ilaul'l"innllhm ' lu"11 n "er, 'Iadt
'lnt /lI"' d ' ';' "I' \ "d eh r IIlnß 111 ,·in ",'n IIl1t üd i,' len IIt'd ildlli M'II
11'111 "I' im \'"II'lIl I1ll1fllngl' lIufn" 'ht"rh" ltt'n I>l ,il, 11. Pi!' Eill '
ZE IT~l' H\{HT DE~ Ü~TEI{I{, L·C:E.'IEL'\{· rxu x:« HITI':KTI':.',n:HEL'E.' ,'I'. I:! \!111
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Bücherschau. I
" " l'lJl Ü (1'1'1'. [lIgcniellr· 11111
lJi..r ""[Ileu uur Buch!'r 1"'81'1'0<111'11, dlC 'c, , ' 1'1 werdl'll.
A rehilekl u· \"er iu zllr BI _pr 'dlUII~ cmg" CIII C t H.,!."jl
" , ihn' \IIISII ~ \
,')1 !ti H,'rit'ht ,\t'r k. k, f ; "'H' rh, ' .III'IIl'!.tllrt:U 11 .cr ) l it [j 1''' ft' ~I
im lahr.' 19U!I, l'.·. \' 111 ulIll Ii!!l ,','ih'll (:!h
l
f I . (;[III't' ';'1 druckpr.."
, " \\" 1'11 11 k k i l . um , kt lelllllH[ I~ ,\1>hildun't'nI1l11,' !t', leU,' I"') , I . (' ,,\('1 \,.,. 1n pe "[ l'
\ Ier UIlS Y,.. li"gt·n([f' T;itil!k"I~- 1('11" It t "I 'I , ~lei 'cl'un /! ,c'
f" , I J" h r 1!100 rißt dputlich di,' IlHlll('r zlIIlf'hml'!ld,,' ['I' Jkrich t . ·111 t 11. , "1 ' , ' ,,} dlln,h ,'mI' 111 , , " •I)i"lIst "p, hilfI" 1'1 k,'uul'n, ,!t,r 11 lI'Ig' n ,lI.' I, , ß 11 1{ ('eh ll\lnl! II
I' "' I ,I lun" "lIllg,'III1,1 I' [ . n·
I'e l'io, !t, I'in ..tl('(t'UI· 1', l' ou' "'lllll I ~ , 11 . 't '1'",'ll lll ' ,,'I
, 'I' I ' [ I' I' '1[lIlph ,'IZI<' '"Il' , , ~ I , ..li,tl'l1""11 \I I1rd." 1'1"1 I" I '\lt tU' 11' ; I t ' I 'Ik, J\Iu,n l\
,.. , I ''',1 1'11 1I"lU'1 ,J 1111' , 1<'11,I'"klillu I ill ,kelt H' I 1'1 t \lll Ult 1 • I I>' , I ,'nIT"fiihllllltl'
da dil' 11f'lIl'll FlIllktiou'il!' zuu'ieh:t er I IIlI "n H 11. 'I"
14. '! :;~) It llllial 111-
uulsehla ute f)alll pf- uder fl ' , -
turhiu e fü r Torll l'dll ' u. Ih:l.
.\ k t i e hol a g e t 11 e
L u v n l s Angturbiu,
" t o c k hol m. Turbineun d
und Turbinenzehäus kreisen
in entucgcuge .tztcn Rich-
tungen; letzt eres be telu au '
zwei Teilen, deren jeder aus
..iner zur 'I'urbinenschoil,«
parallelen 'chtJibe 5, bezw, !)
lind einer äußeren 'ehale (j
zu, rumenge .t zt i t, 11elclu-
Teile durch eine inn re Ab-
stcifung 1/, 12 verbunden
sind, um ein hnlt bare und
leichtes Gehiiu '" zu erhalten.
14,-42:;:IS ZlIuu!!;liiu fi ;.: c ' l'ulil-
s te ue ru uu. J o s e f Y ö n i g, 'P i I s e n.
Die Beilegung de Ventile erfo!!!1
mittels einer mit einem ent: pi 'ehClu',
reformten Kurvenschlitz vc 1', ehen -n.
schwingenden I uli: 11 cheilx- und
einer innerhalb dps •'chlitzl's an 'p.
ordnet eil Rolle T, rlie in der Adl . d..r
Ventil pindel mil letzterer unmu telbar
lind drehbar verlum len i t. Zur Er-
zicluuu gprillg tel' ]{f'ihung UI1lJ. \ 1'1"
meiduug jl'gliehen .'"itt'ntl1'llcke rr-
folgt die Führung 11..,1' .'rindl,1 tl,un'h
!tollen r'und r 2 , ln'id.er' 'it8 u..r HolI, ' r
IIIH[ lIuf dem g ll'ic\\I'n Zllpf'll ungt'·
ordnet, die sich in parallt'\ zur
'pindl'lachHC iu der Vpntilhau[,e u,
geordneten fl' t 'n Fiihnllw:. hlitzl'll
I r 'lewegl'll,:'!".-&~!:;6~ . 'I'u l'rulI:.: mi t l'Ut· ~.
s llr l'ehe ud 11,'111 Ualllilldruek 1111 IÜ' ".1 ~ r
l:I'r c!!; elter Ilrellu toff- uud Lurt zu luhr.
Hermann Kurlcnnck '1', licr· ~
] i' n, Die Feuerung 11 ird von ('iner t r
n!,lch rt ~inl'r, I~,etort, g t I~ell'll .. " , uen Kan'ilen
Kammer nut d.r1'1 ub 'rem lIul,l'r \I,' '1'1lUI'Il, I.lll ' vtll.lIIfc n f I dient
auf"cnomlllell, "on dl'ncu ([Pr IIlllen' zur Breun tofJzu lul!r"t der
,., I{ '1 ns<' I w"', I
und sil'h an eilll'n alll Endc d,'r \{('(Ul't" gel"j(eucn (l a", sC uU'
mittlere H'rkiil'zt<' Ka na l 1.111' .\bfiihrung der \'e l' b rl' l.lllU UI(~b'" l"sluft
, " ,.. I,' \ el'hrl'nnU I -dcr ober' zur Zuleitung und \ O!'l' arIIllIn ' ( I I I Zu'" tr.·
dient tJil' regt'i"~r von ob'n dem 1Ireun totT "ls H tUpt, Ullf( I; \I ird, , " , t li I 1 uftzu u 1 fluft zutntt, Die H,'gelun' der Brl'un 0 • UIll :" <l,l~ ,,11
<Iureh als .'I'"i 1"1>1 'I' di"IlI'IHlt'S lll'l1cklla 'I' " bf' I I~k:i:\ driickt
"inem unter d"lH Kl', IdalHl'fdrllck lehcnd~'u 1 0 'l \Ier Hiiek'
und in eilll'llI B 'hiilll'l' llIit dcr Dl'llekll.l's rleltU!I' Ullt f' \\,aS,;o:r
leitung durch I'illf' ,'tllfellkolb('llpUlllpe, (h'ren Cllt~rst\1 ~lIen wird ,
ulld dl'n'll Olu'l' tufl' Luft \11lIII pi \lllter glc'idll'lI1: \ Irue .11;" 11
j
J
/
Der Schriftführer:
1/1(/, Ur , .!. llollll fl l/ it
I
I ~j-~-,_._,
I I
Der Ubmann:
1'1'01, I l/rI, Ferd, II'cll/!I
1.-4'!:; tfmektroullu:llclischcr ,' chd dl' r zllr TrplIlIlIlI!!; "on lIIa::IIC,
' beh ell ulld IInlllll!!;lIcti;H:III:1I ~tofll 'II , C: I' 0 l' g R i e t k ii t t I' 1', J[ a gen
(\\' e t f ale n) u n ([
All!! 11 , K ii h n,
~lu rch ef!l!(, "'lI,), D ie
).'1meilen des im I n uercn
I,iner Trommelu11geord·
11eten ~[agnetkerne sinti
lIach cl"r 'c!ll,idezone
dl'r Trommel hin stroh·
lenfürmi' als ,'ekanll'lI
zum Trommclllmfang
abgebogen, Der 'I' l'O m·
m 'Imantel ist allS
Z· förmig'n l'rofilei8cn
gebildet, weIche 0 mit,
cin, nder vl'rbunden
werden, duß zwi 'ehen
den nach dl'm T ro lllml']'
inneren zugewandten
•'tabt 'i!en ein größerer
Zwischenraum als auf
tl ..r nuchaußen liegenden
.'eite verbleibt, wodurch
tler Kraftlinienfluß YOr·
zugwoi.' im äußercn
Trummeimantel 'statt·
findet.
Patentbericht.
Die I'ullständigen Ö lerreiehisehen Patcnl!;ehriftcu 6iud durch die Buchhandlung
Lehm ann & W e u l zel , Wien, I Kürn lner8trnße 30, erhäl tlich, Der Preis
eines Exempl ar es hetrill(t K 1.
(Die erste Zah l bede ute t die Klasse, die zweite Zah l die N ummer des Patentes )
Wahl dC8 Baumaterials ich einer Vcriinderuuz ihrer Grundlage anpa en
können und ferner solche, die in ihrer Konstrukt ion l,e\\ egliehe Teile
uufweisen. Der Vortragende beschränkte sich ausschließlich auf jene
IIltuwei'l'n, bezw, Konst ru k t ion en, die im I lien, te der W ild ba ch ver-
hauu ng Verwendu ng finden kö n ne n.
• 'a('h den Haupttypen der im !!PfHllllllpn Dienste angewendeten
Haumittel wurden Quer- und Längswerke auseinnndergehalteu. An der
Hand I:,'tlter Skizzen erläuterte der Vortunronde das Prinzip ver ichlodener
Kon truktionen, vom einfachen eingehängten Rauhbaurn bis zu den
komplizierten Vorrichtung n von Schiitvcn und Schleusen bei Stau-
werken und chotterfängen . Da bei wurde besonders auf die Bedeutung
nicht sturrer Konst ruk t ionen in \\'ll",erl iiu fen mit. beweg ]! her Sohle
verwi m. Bei d .n Querwerken ging der Yort ragende nut die Achilles-
f 'Ne derselben. da, Sturzbett, nilher ein und erläuterte die von lng.
Zar b 0 c h erfundene und patentierte Konstruktion der Vorfelder. Der
reiche 1nhalt des Vortrages. eines ~[u8ter sachlicher Griindliehkeit und
t'her:ichtlichkeit, kann IIn dieser 'teile kaum wiedergegeben werden und
sollen diese Ausführungr-n in ungek iirzu-r Form an anderer. teile er-
chcinen.
In der Eröffnung der Diskussion hob der \ ' o rsit zend e die Bedeutung
der Verbauune der \\'lls-l'rliiufe im Allgenwilll'n und des Voru ngt homa.
i 111 Re onderen hervor.
~,Baurat l ng. Ignaz I ' 0 1111 k prgiinzte in lichtvoller Weise die
vertretenen Anschauungen lind betonte die \\richti gkeit der Verh nu ungen
in d en Oberläu fen der zu regulierend en Vjiissc, Prof, I ng, U r, Robert
F ich e r wies darauf hin, duß IInSPre technischen Erfahrungen und
Theorien zum übe rwiegenden 'feile an den l.'nt erliiufcn größt'rer Cewiis er
g' chöpft wurden, mithin ihr' volle \ 'en ,'pnd ba rkeit in kleinen, Cl' .chicbe
führenden W asserliiufen des Cebirg '" zum, [i ndest r-n zweifelhn ft erscheinen
miis se; er redet der induktiven 1"0 1', chung der .\hflIlßvorgiinge lind der
Ul'sehieb"I'ewpgllng in den 'all1l1\t']g,,!Jiptl'n k ll'in"rer \ Vas"erl iiu fe das
Wort.
1J l' \'ursitzende l'l'sul1\iert das Ergebnis des \ ' o r l rnges und der
IJj ku '"iun und spricht all"n ]{t'(h ll' rn , in8ul'sIlndelc dem \ 'ort ra gt'lll len
den Le tl'n Dank der Faehgruppe aus,
14. "'!:;:If; ,'t.'u.'rlldll'lIalillroluuu:: für \'.'utibl "u"ruu::,'u I"'i an '
!u~h r.'rcli Zllillolcr::rulllll'.IIIH'sftohl'noll'll l)aIll11flllusehill"Il, J( II g () L ,' n tz
1 n H a I e n e e h. B e r11nun d C' huri" s ]I e lI e ns in.' I'll! I v :, • ,
'l!e Kurhl'l~ der ei~zclncll ( :ru p,Ppn wirlu'n allf ('ine gpmeiusehn'ftliclll'
\\ 1'11(' u nd smd zucmlludcr u m ,' In('n a nal'n'n \ \' in kel a ls !SOO " l'I'~l't zt ;
tlie Betätiguug dl'r Venti le I'rfo\gL " "l'Iu it tl'l" lIuf (',,'n •'t"uI'nl t,II,'n
'iIZf'lHl"r Kurn'n'c!H'i1wu, Dip , 'teul'!'IIl'lIpn sind illl,illllHl"r angeo)'(l.ll"t
ullli l'rhllltl'll YOIl t'inpr MnRchiIlPns,..it l' aus dllrl'h Hilf tl"r ](urh,'IIIl'II"
.~tzend· E~Z"lrt,'r i,hrc sel~will!.(entle I:" '" 'gu llg. 11 oh"i di., E. z,'nt.... "on
emer 't'JUelll ('hafthehen [ rn"lclI,'rull", "olTiehtulIg Ill'tiitigt II'crtl"II,
rau ZEIT, \TU: irr DE ,' j.'TEIW. I. ' I: E. ' I E l H·
=====-- - - =-=-
I:! 1 U
lJie stu rk !' ( " I t I I1" ., 1 III I e na n. pruc lIlllh nie der Gl'\\ ('I h, . ] n pokt OIen a J he ·i'.t~nd,' ~JIld bori ch tc nd « FlIPhorglln.. h..IIl:ld,' i.. nnm ent li..h I\( ' ren:1:\ dam~t \'e~huJl( l,nl'n Umfll ll' rPielllll und zvit ra u l.r nden !· lInz l,·i·
. : lC .\ I~Jn l p u ln t lO ll.·lI r hp i ll' n fühlba r und nlzug "il' leid er vielfueh ihn-r
(\~elntheh cn Anfgahl' . Dah, '1' erschr-in: ..in lI .. it --n-r \ u hau di eser erfuhr-
Il'le IPn Inst it t i d .' I 1 • . " '. ,"
J' .' . u Ion 11Ilg 'n, g.. )01 en . lind z \\'lII' . )\\ oh l In Il'1I itoru 1,1')('z)(·hun!.: a ls nucl . I ·· f I' I' , .. .
' I I' • . I 1Il ), ~,ug .IU ' If' tel ' 1111 . "hf • I,,'zr. li-k-rune df' Au f-
· 1e Ilsl Icn :t es, ~
r"h ,\ li t d ..r .\ l in i,'t ' ·l'illln 'l'o rd n llng \' m H. ' \ I' rif WO!I \1 unh- di ,' Er-
IC f ung von '1 n " I I .R' t ' . euc n 1·.. \1 (' I' Il'· nsp ek tora t en JIl B öhmen mit dem Amt s-
I ze 1Il 1'l'lI" I nrl 1 I 1 '1' f I"1 . k .,.. Slll( un i rnut ..nnu, 1'11l('r')(' \ edl'l!lIlIgd,· r.l'w" lh" .
IISJle ' to l'.l les " 011 I" I ( 'I' I' Z · . ..von I' I. " " OIl~.O nu lUH' I PI' it z, von ,nnlln naeh Br ünn nnd
auLl 1:l n. eh ~a l'll \'('I'fugl . . 0 d nß n unmeh räx Auf. icht slx-zir ke he t ehen:
np\~r\~ 1Il
l
fllng lpI'( 11 noch dor k. k, Hinncnsc hiffnlu 1: · 1nspektur a l. :' Jle7.ia l.
()/' l ei 0· n:pekl ol' für da s ,'ph ifTl'rge\\\'r he a uf Itimu ngcwä -rn ein
fiigall~ d p. k:, k. Z,n l ral '(: ('II'('r hl' .l n '!" k lo ra l e · a l ( :,,\\\ rhe .l n' I.;,k lol'
I' , Ip ,\ U 'ful l' 11 I ..11' I ' I . kC' . I . I 11 g ( ('I' 0 " n I l(' ll'n " ' I '(' h r. '1lIla g, n in " ' ien lind ein
1',Wcr l(J , Insl ' ·11 . f" . I J\ 1 " ' . ..Von Fl ß . , ' .{ Ol 1I1' .l'n 11 11 (,'1' \ lIssN sl rn !3pll ll lld dl"l h ll'f'h fllhl lln g
Ciir donllBl egllh,'nlll,gpn 111I (: l'hi ':11' tlpr 1':'-1'0, illll' d,'1' k, k. Din k l ion
fiir d J ll\l d eI' " llRS ' ls t l'a Uell 11I Pm g. ,\uf (. mnd tI(' , Fina nz 'l. et ze.werbc~~ hr !OO!l ~\'Il'\I, '" .d i \' ,ol'dp nt Iil'hen .\ u. gahul fiir d II k. k, UI"~ [el n, ' pekl lOn:dll'n (, Im l h i!ll. :!II fp. l ce S(·t zt und hiedllrf'h dil'
• 11llU , age n fii r V I I ' .11111 17 K ' ..I' '10 ,' rnH' Inlllg (, . ,Y. I 'nll, 1l'rt< n P"l sonal land"
für di e tlll llll, "nI' ·te llen und 4 1nspi zi, 'nl pll'!<'II,n nh I. ,/111 i J!)O!l. fe illeI'
kin ' lIl\\lln(lIung \'on 4 1'\1 ,,11< n d,, 1' \"1 I. in , olelll' ,kr , ' 1.\ Hang, .
11 s~le'll\'on i , ' t \' lIen d ('1' "J 11. in sol ('he tI,'r \'I I. Ha n t! kin . un d \~on
, e eil deI' I X: ' I I I \ '11 I' k Ih will" , .. 11I so " ll' '''I' I. \a nl!. . II .(' 11 h I. Ok l obl'r I!lll!)
ind'rf,t. ".> '~ 1'l'l'sollal st al~tI IIIl1 f l Ll t . ollll,' h I Z\'lIlral .(;"\\(·lhe. III'peklor
I. KIn ' ' . :\ (' l'W"l'h l' ,1 !" ' l'lIIsp "k lol'ln in d\' l' \ '1.. 2 1 G"\I\'lhe· ln p,ktol'l'n
.11 1' se .1Il d \'1' "lI.. 21 ( :l'\ \( 'l'h l'.l ns l)" k t ()J,·nll. K ill.• in d"r \'111Olllnll .. 'I . • '.f\'l'lI('r I H··I't '.IIl ' Cl' I : . H:IIl/lMkl ll. 1'(' , 2 ,\s. ist l'n l l'n und .i .\ ssi. I nti nn(' lI.
dei' ,' 1 H I slllll tc r· f) II·,' k l lOllS·. \ d j unkll'n ill deI' 1.. .. I Kllnzl i.lell ill
G\'wPl'i , tn!.:sklass\, und I l' ostllllt l'l'h" III1lI I'II, I)i ,' B l'zii)!,· d e r d l l' i I'\pl'zin l.
Allerl .! I' nsp\'1 toren \\\'I'(h'n a ll. nud"l'pn 1' I"u it<' 1l 1., . tritt"n. -'I il
10 C I tel' Fnl I r I' \ '1IrL~ Jlekt , , Me I I." JlIlIg \'Olll 2 l. . pn I!IO!l \I 111d" d, n (;,," Nue·
lIniern , ~rc n unI\'I' gewl. . \' 11 Bedin).!lIllgt n dip .\ I\I,eh n llllj! da Ill'i I' r i \'a l ·
sowic ~ ,III~~VI~' 11 zug" brach lf n I)il'n . Iz"i t I" i d ,,1' P en ion,h\'I1"'''sll ll/!
rniißi • , 11.' , ;' f 'I ~:h SI~'lIullg der illl ( : " 11" " h..· l n 'pl'k l iOll, fil n. I,' im \'\'rt Ta).!. .I ) i en~t~ n . \'1·~ lllltnI SRt ., hczw . ill 1'I'00' isol'iseh PI' E ig('n . ehllft zllgdlraehll'n~elt nl1t dl'l' Hn l','e hl' nha l'l'n , ' 111 hllie n:lz"il Zll ,p.,ta nden.
krei d ~I~ TkHllf" d ps ,l lIhn'" I!llln si nd folge lldl' wiehlic"I'l'. dl'n W il kun!!s.
\'erO l'd ~ I . k., ~.:"\\· "l'h, ' . .1 n. I'e k t ion hl' riihl'elldl' L:... e t z" . -'l in isl " 1ial·
da V
e
Illngf'n. b IR,' '(' lind Ent chl' id llll"cn l'1f1 . n: da. (;l',;,-I7.. 1..1refT!'nd
I { r lOt d,·1' " . I "LI I 11 1)1 Iel'RI,'lI ' , ~' I\\ en( un g \'on \\ pi " Ill 0\ el' ge ll.'U! 10 I' lor zur
Verordnllng nll.~ ZlIndh iilzelH'n IInfl a nd l,ft' n Ziind wa rl'n . dil' -'lini,lt'riHI,
Illit LI ..t\g~n IIh"I' di o B l's\'hl' iillkllng ,Ipr EinfIIh r lind deo' " ('I k l'h l'l' ~J.:rzell~lllI Ilgt 'n,I:'lIl'hf'n lind Killt n. iih"r di e H illd lln /.! d,,1' W'wPl hlidl"n
lagerIlI lI,ng. \'on .Z Ii ~.H I\\n l'l ' n lind d, I' /-!" 'I'\' I''' llliiBig, n B"tri" hl's d"r Ein·
Konz , Jg. \ on .1,.I'd'11 lind \'on .\ n lage n ZUI' I....·il un ' \"I n Erdiil an l'inl'
. "1 '· 1'10 11. d", FI" '" I 11 I I .,. 1 fT I I ' J"
.-".: ltiink :.. H. l~ (()s a nr t' 1111 111,' 1<' 11tlln..:. . x·t l(· eIl( (It" i 4 11l ·
fli 1I\,llIngll d,,1' I h"l'stIllHlf'nl " '1Iilli g llng fiil' dil' Ziind\\ II tnfllhrikl'n.Il\n, IIIW d ,,1' ( ' I (I ' IsysI"lIlPII ' ~' ,r sU(' 11' IIIll lt'II\'lIn lgll ng \'on .\zPly ('n'l pp" ra l·
!'lIlw in 1~~III1. ZI\P('k" ,lpl' IIl1 logl'n" lI ~<'Ilwl'iU ll ng lIIul dil' ,'onnlags,
fiir iilTell:I(."1 l ' I ' lI l' h t ~n ff l' l:Zf ' lI gu ng. I'ndli"h dll' EdnLl dps -'l in i: INill llls
vOIll 1-'1 kH H' ,\ 1'1 1('111'11 11\ I",zu g Huf di " I,,·h iinll i..hl' .\ nel kl nnllng d l' r
I , . c 11'01('l'I11I1' " I \ ' . . '\" 1 I .. I1I'lls"orSChl'if .... If'n . "I'''" H: 11\ Il'n 111' 11 ,,, l' "n<'ll .. ' 1(' Irr·
TIn flll ,·I,'ktl'ls,,11f' I'\t lll'k trolll llnlllg('n",
li slen . ~,ll ri?ht. jahrl' war l!lj" Z ('ntr 1· L:ew,'rh .I n P kl 0r,1t auf d em
.. I ' ,I 111ll"1 1"1' 'I' I ' I I I " d(js el'J'ei ,I . . . Ilg,·. "'I, 1'1' (:"II" rn \'l' I': lmlll IIng d" ' l' II'I1l \': PI'
" , 11. elw n Z f J '1 .
• l('d" I'iisl , . . . , .('IllPnl 11 JI'l { n. 1."1 dl' r (l"n('l'Illn'l' Illlllllll ng d ps
\'('1'&1111 ' I' 11"I"'II S<'lI"1I (;, 'wl'l'h"v('I'"int's h" i 11,,1' J'l l'n I' 11I1t l I' ro lest ·1Il 1II1!.: d \ ' I . . ,Hilf d,,1' \, ,'" l'I' IlI nd ,,;< d ('1' iis t(,I'I','i"hi,,,h,, n Z" ll lllo id ill\ , rl' . '(' nl l'n.
1<', Oln Z"nll 'I'" I I " , I' I I I '11 I
,lriIlPI, " I " ('I' JaIH " 0 , lt ' l'I' 11 ' 11 "1l'1' IU 11. trll' er \'\'I',ln:t ll ll't,'11K c 11 )"1 ' dI " H f I I I ( 'I'ank('nk. . " "Ol lll I". )am l' fk, . SI' \\ 1' . 'n. . IInf d (,1ll 1\ , ) I 1'1',
~';iehi Rphl'l:l . ~"t .1 a/-!I' . h~'i dl ' r 111. Kon ff'l ' nz d"s Hl' i" h, n 'rhand(' ii tel' ·
.~lI'c, h('i I' ,~ .~It S\·"IIll1ltltlllg 'lnl lllt fll . n ll f l "'l ll <).kll', Zilllnll' l lll Iln ·
'!St IT" iel (, ~ I·.nll lll' l" ii l",1' d !'11 I':nt \I Ill f l'in l'l' B.lI lOl'd nung fii l , 'i ed ('I"
d il' HC \i R~ ' 1111\ AII,.lIlIhlllf' \'On \\'i l'n IIl1d h" i d, n 11(·ra I11ng, ' l1 , hl'l l'" fT"nd
Bel l'iehp Jl~' " I' (."fllhn 'nl IH: ifik nf ion d ,'r lIuf 11 \ ,'1, ielwllIlIl!'pl li"hli '!' n
lii , . ' \ ('I t 1'1'\ f'n I) Z I ' I 1 k Ih /,nt I\'h \'n 1'1"1 . ' " I' ." nlrl.1 ' ( ' <' 11"' 1' " ' . n 11( . tor . I) I nllhm ,lIn
~Irnt, s. nn .. ,101 1. IIIHI zllh ln 'l" h" 1l All. seh llLl Ilzlln In df .\ 1hl'1\ .
I~:ll. ).:11(11 ipJ• li zlln 01"n , d" s 11lt11l Il'i" I'II I,',' IIl1d dl '. " "r.i"h, run '. rn'il 11('.
',Jlzlln/.(\'nll 1 1 1,~nd('n IIll Z"lIl rul ·(:" \It'l hf,.l n lu'kl tll'lIl <, "ilI!' H" ih,' \"IllI
t llfnll" " / I '!tl( \ ollfpl' IIZf n ZI\",'k ' B" I"lt lln g' on Ent \\iilft'n ""I,,' hil' d( lwr
.\1'1' 111 IIl1gs\"(ll's,,1 ··fl· . I ' I . I ' I)"I\PI " .( 111 ,n SO li 11' \'I 11'" lIC« IIPI SIlIl. lIgp l' I'agpn ((',
v, IlIlzl's '1 ltl I) ' ( k ' I k ' 11111 lI " n" '1 ' . I • 1'1'1 lrgallf ' d pr k, " ( ,p\\'('1 1(' · 111 pI ' I llln \1\11', e n
dpl' HIlt'ini ~h' 1I11"l sI ....iu /1l ZU Ill , ' Iudill lll dN ,' i" llI'l lll it. ' im ieht UlIgI 11
~"II . end", If 1"~ (;umllli . ulld Z,·lI uJ"i(h Mt n flllu ik ZII -'l.ulIllII'illl · . ' I f'k Ir ,lU
:11I'el' Zllll III~ nnd.'n d llbl 'i ( :el pj(,·nl ll' it. luch ,'in igl' IIlId f I'l' hin ich llieh
l'I' IIl('l k nl. .' ('h u t z,' 1;".1(1' 11 Hlpi\'f'l'gilt llll /{( n " 'I I'IIITt- nt n Einri"hlllllg' 11[n I ~1"'l't" I·' I .k I . 1 . I' In( VISIII'I' ,11 In Mil li Hg('n zu 1)('1'1(' Iu gpn . . \ 11 ,\'n 'l' II('n 'f I'
Il lI IIISll'l'lUlII' I " I I
../.(('ol'''n''l ' ~ \'lIlt 'm H, 's('hhISSI' d I' . \ 1' "'Il she lrll ll: ('nl: I'/'('" ll' 1H
!,lItten. ,,, ':~ kOIlIlIlIS. iOII\'II, n El'ill ,hllll /-!f'n iih"r d i,' .\ 1heil:z..it ill Ei ~ n ·
'hu '111 Z\("'lkf'n Ulld (:I IIShiilt "1I IIn dl 'n ,'i lzun '(' n d l . Ha u !' IHU '
.\ "I' I1 .. .(.11. , Idl lln" ';1'0 . t"ll'eiehi Rt'h,'n Land... , J[lI n, !I'l'l kp l . II/u l Ind u tr i,,·
• g"ll Rl iind 111. LIIIZ lIIul IIn dpl ' EI iifT llung d" r .\ U lell un ' für ki r..h Iich ..
" In r~ 'lIIbNg nllhll)( 'n \ " 'IUd ,,1' d N (:(' \Il 'lbc .l n ' pek t ion
tei l, Die l ' n fa Ilvcrh iil un gsk omm ission ha I im Bericht sja h ro außer einer
" lIl1\' l'1'sllllllll lung noch fiinf F achkomit eesitzung n abgeha lten, Der
durch ,l lIs Zl'n l rilJ. ( :" \\'\'I'hp.l nsp('k l , '1'1I 1 ..ingebrach tc E nl wu rf \"I lI\
.. :"phulz\"( u·s"h riflp n Iiir die l'npicrerzcugung" wurde nach Durohbcrat nn g
in " inPIII Fl1 phkom itl'" in der I' lcnurversnuun lung a ngenom me n. In
di eser " ('I'slllllmlun/! wurden drei Fachkomitees gewühlt . welch en der
Enl\\ul'f , Ips Zc nt ru l-C werbc-In sp ekt orut s, betreffend d ie " ",ehutz·
vurseh rifte n fiir dil' Zuckorfnhrikeu". ein Resolu t ionsan tmp, betreffend
di r- \ 'PI'\\ l'lllh lllg jugend licher Hi lfsa rbeit er in B leibetrieben. und ein
Ent \I 1II'f von ~l'IlI ll z" o r: l' hl' i ft en in ge wl'fLlidll' n .\ n Illge n. in den en
m it t ipl'isd H'1I lIa 'II'('1I oder Hor , t n m unipulierr wird, zur B eratung
zug"Wi" RPIl wurden . Dir-se Fuohkomit r-es hub en ih n ' B emt urigen noch
im .Iuhre \!IO!l durchgef ührt .
In d en im J ahre Ir)" !) besuchten 2.i , i O-l Bet rieben wurden ins-
ge:a mt 2i..i:l2 Rcvisi non. bczw, Insp!'k ti nn ell " or genommcn; 27.500
bl'1ra fen gP\\'l' r hliche lind :12 Bell' il'hl' a nderer .-\1'1. 1H.i ' 0 Hetri l'h e unt l'r-
lagl'n Ilpl' l 'nfall n ' l'sielll' nt ng , !J.t 17 \\'urdell fa hl'iksm ii ßig betrieben.
!l1r,O b('saUl'n keine K rnftmnRehine . Des . ' a r hts wurdell J02 und an
'o n lllage n :\77 Het riehe re\ 'id i..l't. I n den inspizi l'l't ell ge wer hlie hen
B el r il'bcll \\'lIn 'n I,Oln.Ol:l .\rbl'itl'l· besch äftigt. und z\\'nr fi6 .O-l!) er ·
w'll'hselle miinnliehl'. 285 ,Oi ,i e r \\'a chRe lle \\'l'iblieh c. 40 .57:i jugendliche
miillnJ iche Ullt! 2,1..1 1I jug\'n dlichc wl'ibl irhe Arbeit l'r. \ 'on d l'n bestehen·
d"11 124 .5,i(j unfa lln'rsieherungsptlichtige n B etrieben \\'urden 15 '!)~o'
"on " ..n 14..'2!l !JI'sl l'h pnden fa b riks lIliißig hetriebenell Gllt el'llehmung..n
(j·1 0;, in spizicrt. Dil' r. ewerbe· I nsp eklorell \'on T roJlp llU und Za m weiseIl
a u f (lie un giillsligen " elkehrs,'crbindungell in ih ren AufRi ehlsgebiel en
hin. di e ihl'e In , pek t ionsl iiti !!keit. .'Ia rk ersch weren. eh r umfangreich
ist di e Tpilnnhme ell'l' Organl' eier (: ewerb l"] ll'pektion a n kommi sionell en
" N hlln ,lIungl'1l geworden: E inl ndungen zu so le ht'1l langten in 1:t;i5
Fiill en ein : in :ii% nlle r Fiille prfo lg te ei ne Teilnahml'. in 2.j ~~ a lle r Fiille
wunl('n rlie "um Stn nd pu nkte d l's .\rbl'ilerReh ulzes zu fOl'dernden -'laU ·
nHhlllen in se h r ifl l iehl' m " '('I(l' ul'nnl ra gt. E s langt en 966 :i Einladungen
ZlI l nfnlls"l'h ebllllg"n e in . d,'nell in 51 :1 Fiill l'n Fol 'C egcben wllrde.
\\ iihrl'lld in :m Fiill l'n seh rifl lie he J.. ußerung!'1l a bg\'geuen wurden. in
d ..r \'(,l'milt l'lnd,'n Tiitigkeit der , c\I'erbl' .Inspekloren i t a he rmals l'ine
,\ hna hmc f..s t zustelle n: zur Kpnn t ni s d l'r ] nspektorate gela ng tcn 505
,\ l'h('it srin: It·lIungcn. I.i.j Anssperru ngp n u nd ' I Al'beit konflikt e, wel elll'.
hpvol' s i.. ZII I'\trcik l'n ode I' . \ u s(l" l'ru ngen fiihr ten. a uf g iit liche m " 'ege
hl'ig('l "gt w"l'dl'n konnl..n; int l'I'\'cni ert wurde be i ili Arheitseinstellungen.
12 .\ USS Pl'ITllIIgl'n llIul ,l-l ,\ r1wil skonflik l en deI' o be r \\'iih n te n Al't, DUl'eh
d ir im B el'ieht sj ahl'\' gc mä Ll : 14. ,", G.. nu f Gnmd deI' -'lillisll'l'ial -
\'erol'dnung \'om !), Au gust 100!l d urch efi ih rle • ',elleinrl'ihung u er
unfn lh-Hsil·IIl'n mg;' pllieh t igcn Betl'i ebe erwue h den Amtern eine 'anz
empfind liche -'Il'hrhplaslung. Auß erdelll wurde n di e Funktion äre d l'r
(i ew"l'he,lnR(l"ktion in , t l'igl'llllem -'l aLle als Zel"'l'n. lIeh yp r ' tiindigc
Z..lIg('n llIul l'\a ('11 \'el'sl iind igl' d nre h di e k . k. (; eri chlsbeh ördpn e im'er-
nomm"n. Ell\lIil'h wal' nlle h lLi .. l\l't eiligung a n K onfer enzen. Enquelen
und " ..rsnmmltmgpn. in sh..sondere a u f d l'm Gpbi et .. der ,Jugendfiil'sol'ge
und deI' Gl'\\ ·"l'befiirdel'ung. in ,1i ..sem. Jllh l'e l'i ne ~ehl' rl'ge, Zur B ewältigullg
d l'1' nnswiil' l i '..n Dil'n stgeseh iift e wu rden in .'ge: m t au ße rha lb der Amt s ·
s itzl' :i i i ~ und im Ort e d l'l' ,\ mtssit zl' ,14!l:l T age a ufge wl'ndet . "'ie hi sh el'
i: 1 a u..h 1non eilll' I'\t,' ige l'u lll! d ('r Inanspl'tl ('hnllhm e a ller .\ m le r dur..h
.'('h l'ifl l if'hl' ,\ l'he it l' lI ZII \"I'l'zeichlll'n. Di p G!'samt zahl a lle l' fhll' eh dil'
(: e\\ '('I'h,' ,1 nS(l"kt ol'lltl' ..rI('digt pn I'\ehl'ift sl iiek l' bet rug 17H.!l4. di e
,'um m.. a lle l' \'on ihnl'n a bW'g" h" ne n Gul aeht en. AuB el'ungenulld Beri ehl e
2!l.:i.li. In I.i:!:! Fiill "n sa h!'n ~ ieh di p (: ew l'l'he·Jnspekloren den l'nIN'
n"' lm ('rn gf·g..n iilll'1' " l'l'an[,ILlI, d..n gl'gebc ne n AnregllllO'l'n so wie dem
" l'rl nn " n nndl , \ bs le ll u llg a ngl' l ru tTenl'1' Ge: ·tzwid rigke itl· n und Cn·ZIIkiim~l l ich kei l" lI durch schrifl liehl' . \ uRferl ig ung he 'onde l'cll Xa ch ·
dnl Pk ZII \ · .. I'I"ih ell . In !l!lS Fällen mußl ell g,'gl' n !lH:! Pnl el'lll'hlller we"en
211fi t' h" I'trl'l n ll"(' n n ll dil' (; ,'w el'heh..hörden Anzeig en im ' inne d es
: n, (;, I. (: .. er st attl'\ w('nlen: weit l'~s w\l n lcn 40\1 so ns t ige :~nze i g~n
g!'/-!en ·1O.i t 'n \('I'I1l'llIlll'l' \l'l'/!"II ,Ifi~ 1,!,ertrl'lungen, "l'sla tt~1. I Iwr diP
Hnf di e e ,\ nzl'igpn gl'\rolTenl' n ' f'l'fugun gell el'h\(' !ten ,he Gewerbe·
In ' l'e k lo ral !' ,il .3. h,,~.w . 21.i " e l" t ii ndigung~n. Ge~el: d}.~' Ent~~hl'idung
d!' I' ( :l'w"l'h,·h,'hiinl,'n I. In sta nz \l'uJ'(le n'n Ihncn m , I h"kn Ems(ll'tl ch
I",i d ('n 1'0lit iselH'n l"lllll..s!l,' hörden 1 '~'J Il:h"n , ~)er \ ' e!keh : 1~lit .\ rhe il'
j.!,.h('l'n nnd .\ I'h..itprn hat g('g, 'n dn s 'OI'J'lhr. elll e ki eme :"'t,'lgl'rung. \'1' .
fnhl'l 'n: di,' g,'sn m l .. In lln sl'rurhnahnll' dN .\ m te l' d~II'('h d l'n !'nl'~Plen .
\"I ' l'k, 'hr I",isl Si I,i Fälle a uf. W()\'on :! ' ;j,3 lIuf d l'n \ l'lkehr nlll l nlel"
n ,llIlle l'll e nl fa ll('n, ~..il l'n . ,leI' l 'nt el'll l'hnll'1' wird mei. I in .\ ng l'!,'gen.
h('il(' n. \\'f'l el l\' pl'oj, k l i(,l'te . ' l'\Ia nlag n, sellll lzle..hni:ell<' Fra gen I~.IUI
,\ I'b,'il s Il'lln unge n h,,1rl'fkn, yo rgesproe hl' n, Oll,' r es werden Halsd!lage
eing..ho/t . \\'i.. dl'oh l'ndl'n .\ r hf' ilsko n llik le n \"ol'zn lJeug(' n wii~·e . Sl'lt,'ns
d('1' A I'h..il"1' od ('1' ihll'l' Ol'gnni .'a Iionrn wurden ha upl . 'iPhlieh GuelslülU!e
in H..tl'i ..llI'n . AuUpl'll"hllnRRung dcr gesetz liche n Yor:;ehriften iibel',lhe
~onntn ' S ,l'Iu'it. di .. E r. Il zl'tIll<' und di e .\ rheit 'zeil in fabriksmiiBlgl'n
Bl'lri,'h..n. \I "il "I'S 'llIeh ii1,,·1' LohlUlifT ·l'enZl'n. Bpisl ellung ungecign elt'r
" ·ohuriillllll'. 'mbe ]lC'h nn<llullt! u ,'\\" zu r Kl'llIllni, .('hm r h l.
Trol z UN IIIl'hrfneh ,' " r J:Ci('hnetl'n gedriicktl'n G"sf'hiift.slngf'
st ,,11 1 s ich "in nUlIll'l'isell\'r " l'rgl ei('h der I!lO!l nellerridlll'le~1 und ~r·
wei ter!<'n Hpt rid)sllIlla gl'1l lIli t jl'l/('ll d,'s " orjahrps erfrl'u lll'!lCrWl'ISe
rl'ehl g iins t i!.: dar. • ' lIl1l ellt l ich d ns sl'runghafl(' Anwa('hse~l .der ~Ilh l dCl;
nPllC Isc hlo 's"n" n ~tf'inhl iiPlw. di e Zunahllll' " on nCUl'n Zll'g"Il'len, 1\111
I , I' . '\ 1'1 kl . ' 1'" k 1nIl nin erfreuhehesf 1<' '.r rw ht llng \'(11\ S, nell\ 'n ~ l" f1ZI 11 1,,\\\'r en ge ). , • .
I ' - ' 1 'I' .. · k ' ... t 'cde }nlC'lt"ntngHihl einel' llu fs t l'(·h" ll\le ll in' u~llI~.. e n a l l).!"· I\. ,' IL J ,', '1
l'in!'r Betri"h. llnl ll 'l' l 'l'il/O't llllrh ei nl' , \ ·I'1)('s ('I unI! in hyglelllRCher nll(
1\)0 I~
ff ""utt 'lI, , kei I He>'<'h f' un..... IIn muuchen Fiilkn verurs wht Ili, ' • 1'11\\ H'II !! · ..it 1 ..1' ' . 1 -it der t eU
T ' k I " I ' " \\' ''1 I I' l~ 'ha lT< n III 11,{.nn ' W,I ,'I' arge 11 amu ät n a irr-n I 11' ~ 'I IId . I'
Arheit orn in fahrik ' miißi" .·n H,·nil·hl n h..illl. t ..lltcn \\ 0 j n- '1'- sch I' gut
e- I ' If 1 ,w a r n ~ , ,
räume im allgPl!ll'inplI al eilt 1"(' ('h pl\(. vre aP I .... , 11 f~tcllen 1111
, . , . I ' I " u11'1 ~e I a ' k ' 11l'7.U lx-zeichnen ist , wvis vn dlP . \ 1 lelte.IIUlll ralllll p 11 s ' n " .•
. " " . Z t " ul« a u f nnr a 11 fteK lt' II1"owerbe unmer no ..h : -lu U1l1rlm~!I '(' .u : 1lI 11(1" 111
e- I ' I 1ft bcn Hili - I IHe,-,cl'Ilng erkennen: unue und,' Lagt· c r-r ,c . u ' . u i Ikcit \lPJ'(P'
Liifturur und B ..heizuns d .. ..Ibou, l '\'I·rfiillunj.( und l,nsll~,,)p.lIl~pektOI'l'"
hiiul1g wahrgenomnu-n. Im B"richtsjahn' sin d den (~.I'\\,I~I 'I' Folg"u be-
G. I :t~ C'nfii 11e bekannt gt'wordp lI. li,i I w I'~n "o'~ 10dl'~;II.l'nhei \\e\chl" ~
gleitet : hi evon waren GI C:ru ppen. odr- Knllek!lvunfa c'f deu hie hpl
insgesvmt 22. Person en v..run ' liic k tp n ; ö. vun l<'t7.tl.~.en ;~~ltt' .\n1,l1h l
dr-n T ud oder ..rl ag('11 den pl'lIttt'n ,n Vprll'lzun!!cl:" ! ic I~ I dpr ]) urch'
vo n Kolk-kt ivunfälh-n weist d a Haugpwclhe auf. 1l 1ll , I C~ l t ,1' \nd \rel'k::'
führunc der von dr-n I: .., '1'1'1,.inhlll"'l'n n l!t n.\1 e!IIIIl'.n 11 n1l1l! yoll
" ... . k . \ l'rlllI1C I' , I I'gprat~('haftl'n zu t l'l'fTl'nd n \ or "l'h r u ngp n zu r 1 !!l'lI1al'I '
l ' n fiill pn \llml n vide hr hl'frit·dig, ·ntl,· \rahl'lll'hm~lIll'cI 1~ll\illiel'l"
k WIl'l er" "13"lII11'h l'nthalto-n dil' Heril·htp tipI' (;,,\\,pl'h..· l n pp "t o l'cn l' l'ck lUIl I...
, f "l I ·n 11 S Z\l " 1"Angahl n lind Besl'h l'eih ungt n "un npu I'IIl ' I' U Ir I, " I die p
CIk"nnt('n ,'plltltzvOI'kl'hnllll.!( n , Dil ' W ahl'lH'hmun en ~. ~:hrp gege n·
sidlt'rung der .\ rhpite r gl'gen l 'nfiille p.gel)('n ..in d pll1 \ .orJ Zu '~III U\e ll'
iihl'l' wenig geiiIllII'I'I.·,- Bild, Eine großP Holle unlpl' d l'u "f. 'krankUIIl!l'1I
hn nge mit d('l' B eru f. t iitigkl'it dt'l ' Arl'l·itl'l' lt·~lt'ndpn1,i\un"l'U iihl'1'
"p i..ll'n "ipdpr dil' Hlei\' rf!iftungen ; iu .gc. '\mt lIegl n ~ I ( an~l'n zehu
B1piin t o. ik tiunen in :\0 B tri"llt'n ,'ur. Weite. '\IlrdPl~,;I~l ~;pfiihrth' ~Il!
Fiill (' "on I'ho.-phurnpkro . zur .\ Il7,l' ig..' ,..bI' ('h l und u 1I I'< iihpr }.r '
dpr Ar}'pitl'r durch gif igt· ud. I' iit zpn d .. Di' m pfe. h..zw, f\~iIlIl~kra Ilk'
kl'llnkungplI 1!t·1' H nu t ulld dl'l' .'..hl ..illlh iiutl· und iil!('I' ,.11I \-prf..hlt I Ilg~ 1I
IH'it n, ' '' ·Rom lt'r . iiher .\lil7.br nd und Trachom. hcrll'hll-!. . hiel ell 111
I· I' , K k . I ' " .' . ·t zc'gegl'n I 1C ) 1'. t.mmun!!:, n dl' , I'lIn " n\'..r.'c Il'rnn\.( , ... '.. c!uIlg,
\'elhiiltni mäßig immt·1' , 'ltt'nprl'n F"llI'n .\ u ~ ,13 'l.Ilr H :nt ~~...hiiftil!lel:
I lil' Za h l dl'l' in dl'n in. pizi"rt pn gt,\\,pl'h ll l'lll' n Hpl 1'1(' .'('1 • ~tl'i!!pn.u~
H ilfs!ll'll(·it .·r \\,pis t gl'!!'·niib... d"m Ynrjflhr.... in n prhehllc 1I .'14 .1 1I hl't·lI.
auf. \ ' on d l' lI jugen'lIie1wlI .\rI, itl'1 n Illlll!t·U li2,i im It('l' untpl ptzlil'h p:1"
lJ il' gl' lzwidri!!l' \ ' e r \l l'nclung ,\lII·d.. hili id,tllt'h 1010 g~;pl'l;otpS ~t'1'
· ch iit ZlPn I' l' rsoll('n fe ·tgl' Ipllt, .\ Iwh cli.. t'bel'tretung dl'~ 'r -onPII j!lht
• 'nehtnl'bl'it jugendlichl,r H ilf " rllpiter und von Frrll\l'n'I;( lillj!lill ..' CII '
hä ufig ,\ n la[3 7.11 B ea ll, tandungl'n . Auf delll C, ·bil'l" lh' 1,(' ~I' \lIstiilld"
· . f I' I \ ' I nphllll n, · "1)('1'I.-t ('m~ pr reu .r H' ' pndllng Zlllll Hp, I'"n \1'11 .rz\l " 1' I der u ,
('I'gahen ,ich noch Il('zii 'Iich "l'I' Lehn'l 'l triigl' IIlId ht'zUj!r I Lch\'Zl'lt,
das g.' . 17oli('h f('. tge. 0t zt e .\In . im lliallsm 13 hiIlIlUsgphl.n; I 11 de r Fort ·
Di(' g"wel'blil'hp Au . hi ldunll hat "ul'('h d n fachlidwn A~~" ll\1~{pihe \'0 11
bi ldllng. '('h llieu ein(' mäl'hti"(' Fiirdprtlllg I'rfnhrpn, j',lIlPl ' t szeil WUtI 1 I· I ..." " I'! I I' \ 1' Il" • ' pli
.t· 11' II1gs lOl1pn wllrdp nell IIPIlI'lIl1e!p!. B ('zug le I I 1': nelllnU III!.
ich ft·"t"t...!1 11, daß in den nur im T,gbetridl tt'Jwndpn l.nt~r leI' i111IIICl
lmit fabl'i,~~miißi 'pm (11111' kl('r clip pH, ~ iil1'ü"e ,\ ~b~'I ~ ~( ~nililln. U'lt,
mehl' 7oun'l'ki(eh t, IIlIcl daß I('t zt el'e ZUlIIp1 ,1 nllr m,h.I .' I tric \'orzll
lK I · I ", '\"1 I 'I' 'xtJlllllUs '(lham paglle )"t r\l' )pn tlO\l'H' 111 ell1l'l11 l'1 p t 1'1' I . , f I <tI' so \l
kOlllmpll pllp ,t , Di,' lfplahmin !pnlll(! (Ipr . \ I'1>c il. z"lt pr o·gb "1'111'1,,' 11
, I ' I ' I' ~n H l'tl'le '.. '·1m t I'n t'mze nl'n L nt('I'Iit'hmun/o(pn al: Itlleh lf" gnnz" 'I wird , .•(
ulII('1' delll Druck p "on Ar1>eit<'II)('\I'I'gullj!"II, Die .\ l'hp I I ~Zp l. h ilISlieS nll
fach allt'h d urch dip F.'li!. IZIlIl!! t'illf''' friihpl'l' lI . \ l'h" l t L ;~ II l1d IIIPhl'
:--:nlllstn/-lI'1I "011 I bili 2 , 'tllnd"n \'t'lkiirz!. Al'hl'ilszl'itl,n \"t~n l l rall ehplI,
. I . I 11 ' I ' \I "lIlgI,n 1."'
, Ium Pli Bill ' 1' ). t 1111 I" I..inge\l 1'1,1' nllr nH' Ir .n I fjen " : .
uml z\l'ar in kll·incl'l'n , 't iidll,hplI lind bgelpgPlwlI Ort ,rI ' lu u l:\ I' I)(, l t ~·
In'fT('n , l'hl'.schn·ilunllt'l\ dl'\' !!:I''' lzlich Iwgn·I17.ten .\ a ''''1 wel'de~ l,
zpilen IIIUßt( 11 ahN dl'nnol'h iu zahll'('ichl'n Fiilll'lI henlltan\~11 11111' 111
GI''' l'tz,'prletzungl'n in hezug all d"n ,'chil,htpn\ll I'h:" '~I\, re IIIl1ehte
\·Neillzl·!tplI Fiill 11 in Ednhnmg Zll hrin ,pli, Im 13!·nchI SJ t1ieh in der
; ~d. ,",ill gp, t,('i " ' I tl" l k d i,ir flIi n, h ('h"r I11ne! 11" ~n,~~c~ln S IIll~,I~g~ : ~
\ (,.,tthndllst neo gl'lt.· lId. IJI(' \ '1'1111 IIU Il'l'u II/! d,·\' Arlll.t"Z('\ \ hzuk I\l'Z~ II
\'t·l'a lllal.ltp "it' lp \ 'nt 1'1'11(>11111<'1', clil' .\ I'b 'itsl'nusl'n zu . li '1':" erhebhe I
11' \ ' I " I ' 1 . I ' I k e.ncs\I· g 'flel1,1(' 1'1' 111 1111. s~ . Il't rl'fTt'lHl dip , onnt g. 1'11 W , IIH \ ' I,'sehn
I .. l' eh' n ( , pliI",,,· I' g"wo.dpn: giinzlich(' .\ IIUpf eh t l . 1111' d .... I!'ZII' I I \ ' (' rf l'hl llnl!
.\ usdeh llllllJ.((·n iil",r dn zlllä, ,i".. Zl'itllll .IIIUß hin us IIn l 1l'nnlilll ndl'~l,
I· , ... I I " 11" zU I , 111g"l.(t'lI 11(' 1'. lw1t7,r llhl·" OI'. ph rifj e ll Wlln'lI , e 11' Inll,.. " I ' 'e will
• I \ I ' , 'I'I'Z" IC In. ~ I uleI )a ' h'h "n dl'r Al'l)('iterau, \\pis~ lind l!t'r , I' \('.1"." ll'\.ehnll "
'l.lIhll'l il'hl'n Fii!ll'1I f.. lzu t lien , Eiu(' Iwdl'lI11·'U!t· Innn. I' )1l ,\ r h..IIS·
I'l'fuhl'ell di" (:1'\1'1'1'1,1" In . pt ktol' lt· dlln,h die Beglltaehtll n I \~ I'rfahl'('II'
1 " . 11 .- c· Hl'g" U1 ... (' ·tz·on filmgen, \ I..)fadl hallt 'n d.e J,ohnzll I ungt·n 1111 I 1 .iche ,,'tl' 1 '
I I ' " l' , " I I k '1I,\.eh zn. J'( ,,' 1' J(1('. OIllNS ml!l'o Jt'!'lll , la I ll'n; 11\ 'l'gen ' 0111 111<' , ]' It' ing('\1
, I ' k ' ' I I' I C' 13 ' I t ' I. 'l\I('h 111\ . '11.5'WH 1'1" "ell " n "ell', • 0"0 I In I pr ,1'0 111( 11 1'1" 1\ ' . .f' I "uIIZ '
.. d' I' " d "ullg~ 1'1. ..hl'rrsdlt fn ' I llgem ein dil' '1\ nd nz "01'. 1(' ,, " 11 I.. ,
'l.II 't'hliI'ß..n od('r c1 0dl we ntlidl zu ,·t·lkiil'zl'II, II.n I ne!Ulitl:le ~
Z ' I . •f fll·1 a t 1'111<Da , ,Iahr IHO!l, \leldlf ill\ .1"1' Il'n I'm ('r a l ' I hl'l1dllt'
, " I"ft k ' ktlll' 'lant, fll 'lC helll!l'llIl'lell ahgl'schwncht n 1:I'"r In , onl"ll L .' ,tsc ha "
" , wnd ..n \111 • • 1'1111"
weilt·l'p " er: ehii rf uII!! der nipht !!un,llg zu I1pllI I ' r He fllz' P .
, . " "I1I'n ~lt' I Zll 11 I 7.111Lagedl'r Arhpltpn;l'haft, \ H'II' l n prnl' HllungpIl , '11 'I' '" ' •.
' I \ I' "I I" I I" , '(.1 I·'pil" clllehtl'lI, J , \ 1'1 1'11.111'('1' ."\1' lPl tl""llll\( e, zur '. 111 e 111 e I , , ' n, ])11" . 1';
zpit wl'i Ii",'li Ei IIsl1·lIu lIl{ d l'. !!1I11Z.. n B" t rH,Il<',' gl'z\l IIIIl(1 ,I 1ipItpn ].•.I l ~ I..
... f l1 C' "·t 'I dcs gl'"l'1 ) \ ,h ' ll"ol'lp"I'nht'it prfllhr tI hpr fn t 1111 I "11 .1' IH • I ) Ih' IJI •
,.. .. , . b ' b ' ',1 IIl1nIlIt' Ir . 'eh l~'1·III..n Hiipk g IIlg . ,p.tt'lI' d"l' Ar Pltllt' p. ,,"t \ h i111 Ben , .
k I' \ ..neid • 111' fhl''''' c,'el'lIIill llln '. 'we, I'n pin I'rhöhl(' Angl'lJII1pr ' zllg , )' 1 " hl1nll .
11" Ill'lnc wn· ' t l ' lI ~I,11hl'(' :-lilld 111 Ill'n , ·e' : l' h i,·tI(,IIl·1I gt 'lIpr I I tl'lI I, I In"l'lI ~I' I\ l'ltl' r\l 01111" 1 lien ,I'll llgt'n 70 11 "I'rzl'il,I IIIt'I1, I n d er E l'bnll ll ng "011 r r ' . 111"/ 11 11" I' s
, '" I 1, I,' rt chnlt " . . ·iten-tlt'r L IItl'rlll'hlllPr I t ('1Il lJI('ht ullbl~ I'UtPIll ,I' o. k ' eIl c111'~' "f
, f I' I ' 1 I' '1 " 1 " I I,.' 1"111' ,\ ' !l oll ' 1 ehn 'I' l' 1'('11 11' •. 1I1t I It, . ' Itt P. IIl1g 11 U 11'1' "l'1. ' ' ) l1l' n 1("
:l'iWel'pr Inellls t r ie nll t prn l"hm n Il 'Pli zlIm " 'oh lp dt'r , 'oll I I
of t I lieh in schutztechnischer Beziehllng mi t sich : • ' ('lIllnlag('n griiUf'I'l'n
,' t il. werden nur mehr n eh d en t;rllll'ls'it zcn dr-r modernen (; pw,·rhe·
hr/rien e erbaut nnd eingei ichtot . I )ie .\Iit wirkurig d er (Iewerbe- Iuspektornte
b;·i dem gewerhelwhördlieht' ll Verfuhr r-n behufs <:ent'lun ig un g neuer
B et riel» st ät ten ist fiir d ie Erzielu ng schutztechuisch und sa ni tär ei n wund-
fn-i er Anlagen von größter B ed eut ung, d a (' I' im Studium des E nt steliens
am lei chtesten m ö rlich ist, Zweckent sprochende: zu schaffen lind Fehler
'l.II vermeiden, Leider wird vielfach noch immer CI' . t na eh Fert igste ll u ng
der B et r iebsanl a ge um d ie beh ördlic he Gl'nehm igu ng d('l'st' l henll nge~uch!.
H äufig sind auch die de n Gewcl'he.ln~l'ekt ol'lltpn \'01' d er kommissionul lon
\ ' ('rhal u!lunl! zur Äu ßeru ng iibermittelten Pl äne so mangelhaft und den
Bestimmungen der Bauordnung widersprechend ausgeführt . daU deren
gänzhchc C marbeit ung verlangt werden muß, Heda uer licherweisn finden
die C:ewerhe·1nspektoren noch immer eine große Anzuh l oh ne Cc nch ruigung
errichteter und botr iehener gewerblicher Anlag en, bezw, ohne Genehmigung
we : ent l ieh geänderter od er erweiterter B et r ie he vor. Durch die nachtriig.
liche Einholung dl'r Genl'hmigung erwach 'e n d en L'ntl'l'Jl('hlllern Il'ieht
.\I..hrko. ten hei dl'r Bt·hebullg nlrhanden('r .\Iiingl'l, biswl'i len kiillnen
kaum dil' lIiiti(!en .\laßnuhmen in a lll'l' ~tr('nge gt'fol'd t'rt wl'l'd t'n . wl'il
der \'el'urs chtl' Ko ten llufwaml s ,Ib,t di e Existenz dps L'nt e l'll('hmcn~
in Frage stcll n könnte, B ei l~iehtgenplJlnigten Betriphell, Iwi dl 'nell
g.oß('. ni cht 'l.ll be eit igende 'bplstiilldp vorlagen, m u ßt e st'lb t mit
dpr ' pprn m g des Betriebes ,'orgpgn ng n werde n: I )ie gl' ne h m igtcn npu ·
elTichteten Betripbl' sind in ihrer B srhnfTenhl' lt a ls gii n~tij.(, vie lfnch
~lIgar als mu~ter!!iiltig zu bezeichnen; phen~o werden Ihe Zu · u nd L'm·
haulen fa~t durchwegs in ..iner den .\ nfo rd e ru ngen de s .\rheitt·rschutze,
l'lltsllI'echenden \\"ei~z ,'orgt'n'lInml'n , ~chr ungiinstig :ind 1I0ch immer
die Arheitsriiu me im Kl eingewer he, IlIlmentlich in d en grii ßc l'l'n .' tii dt('n,
B pziild ieh dcr mangelhaften Be~chnfTpnlll'it d er Ausgiing<" der . 'icht ,
I" 'zpichnung und d .- \"el'~chlo enh a lt ens der. 'otllusgiingt·, dpr schl('ehtl'lI
Be hafTenlwil und /!<,ringen Breitl, dt'l' ::;tieg"11 ergnhpn sich mnnl'hc
An .-tiind,·. IJil' J)\II'chfiihrung d er \ ' pl'On lnung iihp r dl·n \ ' l' rk(' h r m it
Z..lIu loi d lie ß "il'h zwnl' noch nic ht ,'oll e.zit'1en . a hp l' d ie B etriebs .
\','rhiiltni:~e hnhpn sich doch im let zt pn J du'l' wes en l lich g..hp. ~ rt.
Bei dN \ 'e rwend ung ,'on B enzin IJIußte ,dttlel'holt IIIl1'ursichtigl', u nd
It'ichlfel'ti es \"o rgC'1lCn beanstalldet werel ell , Auch \\,pgl'n .\lnngt'1~ nn
\"01'. il'ht h..·i \ ' er wend u ng vun , piri tus und Ather ergahcn siph Anstii ndl'.
Hin sichtl ich der Anlagln fiir Azetylpng asbeleuc htu ng ha bt'n sic h in suhr
"il'len Fiilll'n An ·t iind e in he'l.llg nuf di l' B schalTl'nllt'it de r ,\ p l' a ra t l'.
ihre. ufstellung und ihre B ndienung ergl'IJI'n , Außer dl'n dUl'l'h B enzin ,
Az..tylpn oder prengpriiparate hervorgel'llf, n en Explosiom'n kn n1l'n
auch nOl'h zahlreiche amiN" EXl'lo~iOl1l'n u nd ('x plosionsu rti"e B rand ·
fiille vor, Di e , 'p rink lera nlagen haben weitere Vpr bl'l'itung gl'fu ndcn u nd
, ich im Bedal'f~falle außerordenl lieh gut hewäh l't. Vorsc hri ft swid rigl'
I.'\ger ung von .'pn·ngmitteln und eine fnst unglaubliche :-;orglo:-ligk ·it
hl'i der H anlierung mit dl'nselhl'n wal' in zlIltlre ichcn FälleIl 'l.II hellnstllnden
und fiihrte viele t:llfiill l' herl)l'i , Die Gl'ha l'ung mi t g if t igl' n und iitzl' nden
,'nbstanzell ist ni cht immer l'in\\'nndfl'pi, Die E in fiih l'ung des elektrisehl'n
.·trome, nl.- Betril'h,krnft in gewel'hlichen Betriebt'n IJIacht sta lke Fort·
, 'hritte: aber aUl'h Explo:ion. moton'n, ::;ang 'us!lnlagen und fiil' große
Lei,tungpn die Da m pft m uine finden ,\ u wend ung. B iswt'ilen mii ssl'n
.·lc ktr iSt'he Anlagt'n und Ei nrich l ungen hpa ns lall'lpt wl'l'l ll' n , Di l' Vl' r ·
w('ndung "Oll Hoh ii! nls K I' ~selfl· ueru ngslI\ nt e.ial hat a n \ '.·I'hrei t u llg
gewonnpn. " ' il'd l' r wareIl bei zllhln·it'hen K e "elhiiusl" n lI1alll'ht>rIt'j
Cbel. tiilldl' in baulicher Ulld tlnllitiirer lfi ns ich t fl'st'l.llslcllen, nall1elll lidl
dort. wo ~ip ohne hphijrdliche r:en"hmigun~ PIlichtel wOl'(IpII WUl'pn, E Io..n,'o
wareIl wipdl'l'holt Ink ol'l'ek t llt'i t l'lI hei d ..!' llt'l ri ..hsfiih ru llg Voll Da mpf,
k .." 'pln wahrzunphllwn, lIueh dip \ "pl'welld ulIg ungpl)I'iiftl'l' Da ll1pf.
k e ' I· ulld Vllm pfma;,ph inpllwiir t ('1'Ulld das ""'hl '11 dl'g ,'orgp, ph ril'h('II('n
lJrupkprohell'l.ertifikat(','. .\lanw'lhafte B I·h..iZllng dPl' Al'hl'itsl'iiume "ul'd..
mehrfach heobachtpt. 111 "I'OU,'n ~tiidt"l1 s illd seihst in lI('upn C:phäll(lpn
die in dl'lI H of au~miilld,,'J( lt'lI l{iiulIlP ni cht aU81'I'il'IH'nrl be liehtPI; ii bpl'
die ~chlcchtt· H liehtullg S'llche l' .\rI,,'it,u'iiulIll'. 1I·11l1.'1I1Ii,·h ill k ll'ill·
gl'werhliclll,n \ r t'l'k. tiittell. wird häufig f!.' kingI. nllf'h iib('r d ..Il'1I B ,"
IpllChtullg, Der .\lallgl,1 eiw'r • 'otbl'h'ul'htullg in Fu l, l'ikplI Ioictpt ah
und ZII ,\ n lnU zu B eanslandllllgpn, ri ..lfneh kOllllte eillc Ou erfiillu llg
d er ,\ rbeit s l'ii u me fpstW'sll'llt "l'I'dl'll , Aueh Ioeziiglieh dl'l' " l'u t ilatiou
"l'rdpn fil'US t'l'fl'l'uli chplI Fort sehl'it l( 11 h, k lngpllsllt'l'tl' .\ Iiillgel an
\. erst ;' ne!n is fiil' di e hygil ni~('h(' Wil'\lt igkeil dl'r L u ft" 1nt 'Ul'I'UlIg , "~'!,.
zei chn!. Fiir dip Entn ht'lung 11l'1' . \r!)('itsriiulIIp silltl wil'dl'l' t'lIt'gt'
I'..('hl wirksnmp \ "or k eh n lllg..n npu l'ingl'l'ic·hl ..1 wOl'dplI. ('1)('lIso knml'1I
zahlreiche, ' t llu ha 1>:a ug uIIgsHll lagell Zlll' , \ usfiilll'llllg , nl'hpII dellPn /luch
noeh ullzweckmäUige oder tün·kt \'erft'hltp EinriehtulIgI·n VOl'koll1mell .
Vie ,·nrge. ch r iehpn periodi . eh e L'uel'priifullg der .\ u fziige \\ i!'d nur
ull'hr in se!tl'npn Fiillen unterlassen, 111 "'ieIl ko nntl' d('r h lSppk t ll '1I dPl'
Haugl'wprhe pine prhiiht<' Aufme. ks 'lIukt'it 'l.IIgl'wcmll'l \\'eI'dl' 11, LTngiillstig
\autpn noch imnwr die H er ich t e iiher llie f:l'l'iiste, dip ,'orgpschril'ht'nl'n
Aru'chlii 'I' uml die l ' n t l'l'k ullft d.·r Arhpitl'l'. Il ip B (','cha lTpnllPit t!c'1'
.'tI'inbruch· lind C:ruhl'lIhetl'iel)(' i,t ein,· \l1'lIi!!: ZIIfril'dell~I('llpIlllp, dil'
H a nd hllh lln J.( 1111'1 Aufhe\\'ah l'u llg .11'1' ~pr IIgmitl t'l I'iw' " il'lf llph I('icht ·
,'inlligp, 1I lt 'h l'fa e!le nl'u pr p Betl'ieh . \'('rfnhre ll, \'011 d plIPn l' in g l'oßI r 'I\'il
:llIeh vom , 'Iandpu nktt· d e>! Al'lopitt· ."chulzPS eim'n I'l' ml'l'kpnswprtl'n
Forts<'hritt dar.-te llt . . im l in Aufllahmc gl'kmllllll'II, Ah uml 'l.II fl'!dl'n
Ahortp mlt'r illd nieht entspleeht'nr l I'i llgeridltl'!. In hpzug a uf d ie Hei·
. (('Ilung nm Ar lol'ite rhiidern se itt' lIR d ('r I lIllu stri pll l'u ist 1I1'u erl i"h ..in
Fortschritt zu \'l'l'zeil' llI1l'Il, Lpid l'1' bPUUt 7,t'II di p Al'hl·itl' l' lois \I ..il.·1I vo r·
11 nrl('n.. B nd pl' illr i('h t llllgell l'h('ll"owpnig nls \rn. eh,'olT il'hlullg"ll un, l
Gardel'll\){ln, Eini tJ Fahrikell el'ri ..htl'l ..11 ,' peisel'iilll11p ull d J"iieh cll ,
IUII I:! Hlt
Eingelangte Bücher.
l · "pende des Verras:iers)
I :I.I H~ Uit' iiU4'U,'rUUl: illl :''''l lIIil' t1 ..llt·lrio'h lind in dN ~Il,t, Ilwa \,('II'
fabrikal ion. " on 1'. I' i " k. So. :1.• S. 111 . ~, , \ hu. W iclI 1!1l0. .\ kau . " t'l'lag.
*1:1.1!l:J Uelll '\ u,lI'uko'u Ludll il: :' l'Ilid "5. " on L. C z i h a e 7. e k.
". )3 R 111 . 7 .\ bh. W icn I!HO, "clb~I \"('("II1~.
1:3 . Hl l 1I,'iz iil utll'r I{uhk , " on 1'. I' i e k . ". !l!l ' . 111. 3 1 .\ ub.
\\' ien 1!l0!l. .T u n f!..
1:1.111,. \rho 'ih'lI IIU( ,k ill C;"hi el,' t1l" h'rhubrho'u llilh·brhulll t's, ·us.
II pra IlS!(('I!,·I" ·1I " om I >l'1I1.e!lpn .\nssdlllß für tl'ehni~che~ , 'ehll lwe ·Cll .
". 1111 S. Lpim.ig HlI O. T eU h n l' r (.\1 0 ). .
I :l. l llii nl,' C'lIfl1l1li,' .I'ruht·h ,·illlUl: bt'i \ra 'S"I" , lind J)alllpflIl'IZlInl:H.
a lllagen . " on F. H e ,' k n ll g I'!. " :10 S. 111 . :1 .\ hb . ~l ündH'n UIlO,
() I d (' n b 0 11 I" g p i - ",;\. ,
I :I. I!l i 1.11 . ', 'r r," i ll dir.'tb~i IIIlI ..T orino, ,' a \'Im a". \ on H. H iUe l"
" . L i (tro 11'. 1°. :>1 ,~ . 1Il .:? T al. TlIl"in l !lW.
*1:1.1!l8 "~'lltlt::"1 s li~ku 11'l" l llil= 1I Iw. E. -'I a si k. ° 73 '. 111 ,
,; ' I'a f. Brünn IHIn . 1' 1' I" n \,.
I :l.I!ln 1Ii,' Wa s,,'rkrn 'lt llUllIg,' ill 'lurl:laluill'rhllllJ . 'urhach. Hera lls ,
j:,.!!('I,,·n ,'on d l'r U l"oßlll'rzog\il'IH'n U('nc"aldil"t'klion d C'r hadischcn St na t ..·
I' ..t'nbahm'n. ,10. ,.:1 H. nl. ~ I Taf. K arl, uh p 1!l1O. ~I ii 11 er...
* I:I. ~OO 1'Ö tutlio'ur"is,' Tri, 'sl 1910 . .\ lb ulll m il ~3 Ph ol o. \\ U'II 1!1l0.
* 1:1.:!OI Uit' ifall"lI i, rh" ~lI liulln lk irrh .· iu nipu. .j0. 20 , ' . Ill . :?~ .\I~ h.
\\' iC'n l!l\ln . H,' rall s/ZI' !!pl )('n \ ' (1111 ila l ipnb elll'n • ·alionnlkil"chen· ' e l"elll .
* I :1.:!\I:? 1"" sl "rltriff zur Erh llllUUl: t1es ~ '1'lIha n(" d(' 1' H llnd eish ul'h ,
, ehll ll' in K iiln . 1°. ,.,; ... 111 • •\ hL. Köln l!l07 . ~el bsl \'e rl a l!' ,
* I:t:?O:J I'iihn'r du rrh r flluk lurl 11. 1I. 0. I:?O :' . m. 7.; Ahh . 11.
:1 I'l iilH·n. "' l':Ink flll" t HIl O, \\' 01' r I.
* I :I.:?O 1 mu . 'iihr,'r t1u rrh . 'rlluk url ulld sd ul' lIauh·u. So. :?Oll H.
111. "hb. Fl'IIllk fllrt I!lIO . Architl'kten. und Ingl'n ieu r" ' I'I"l' in .in FI"~~k ful"l.
1:1.203 Lirhf ulld .'nrh". " on H. (: I' i g p I. ' 0 . H.m , . 111. I,) .\ hh.
11. 4 T a f. Leipzig WIO, H ,... 1 11 IU (.\1 I ). . ..
1:1.200 \ uf gllhl'U"nlllllllll'ug zur l' I'"lil:k"ifslt 'hl'l' Ilut Lo sll1ll!,'n .
\ ' .. n H. J[ a I" c n. 8" . • n ... 111. ,Hj Ahh. LI-ipzig I!lIo. G ci" e h p n (.\I-·SO).
1:1.207 mo· I\nlkuilltioll illl lIn, rh ino·uhllu. \'on F. H l' 1 h lll 11 nn.
° Sl ~ 111 (1'1 \hh l e ip l.ig l !lIO, (;ii 'ph l' n (.\ 1 -'80).
• . • t :i .:!o ; ZiU~III"~III I;lIus~ rJlI' if l'u. \'on C. 0 I' i I 7.. ,". 2 .Biin d clH'n.
Leipzig 11)]0. t : ö s (' h l'n (.\1 - .no).. . " .
I :1.20!l \II~ d"r I'rll\i>' d,'r \llIhllfnrh l'u(nhrlklllwlI. " on DI". ,J.
\\' a I I" 1". 8". :11 S. IU. IU ,\ hh. \'Öl hlll 1!l,IO" H ilI e n~ ;,
I:I.:?IO UI,' UI"l'rllliullllh ·lI. ' on Ik I-.. • I' tl o. . 12S :-I. Ll'ip.
z i/Z 1!lIO, T l' 11 h nt' r (.\1 :J·:?O). .. " . • . ' ,"
I:I.:?II I{kiu,' \\uhn . uud lIur"lIuhllust'r. ' on I . )1 ,1)' I. S .
:11 T a f. W it'n I!llo, l' O HIII Ol' k : , " , .. ' '0 'H S
I:I.:?12 Ihl s 1" 'fjll'lIl11l11 uwllIlI ' . ' on I . , ehel l h,I I,I. . .
111. :?li , hh , Lcipzig 1!J10, H o 11" 0 h 1 I (.\ 1 1' 3()). • ' . ,
* 1:l. :?I:1 Uit' uzinll'U \U(glllJ,'U du T'·"huiker. ' Oll G. Ln s I1 g.
° 17 S. Wi l'n I !lltl. :-;clbst ,'1'rIag.
* I:I.:?11 "11111 lIulI "t '~ l' lI.lI ulIIlIkllllllh'~. \'on F. ]{ ach ,k a.
:!o :-; . 111. 10 .\ h h. \\' i" 11 1H I . ~('lbst \·....I ~g . , " , ' .1 1 '.
I * 1;1.:? 1.' ni,' kllUII IJl'i 1'Örhh'u""11 nll t , parh....kpII (IIr Hi li', ' Jl
. d" I' 1I I' · , " 1- ~ Wi ell ) \1 111 ~l, l b~l ·
...hl l'ulllg( l\l'" P li! ' Oll ',. (' Ypr lall s . ../" .
\'I'rI11g.
\ Ul'huIHIl'/I ist , und der erwiihnten ' I rah lun' durch au sgiebige Lüft ung
l'nlgcg pllj!pwirkt werden kann . Auch die GI'g('nüber st('Jlung der ~lraßen.
und Wllhnu ng~l ll f t hinsichtlich ih rer Anstcckun 's refahr scheint u"JS
h('ziiglil'h der erstert-u et WII, zu opt imi stisch . da a uf der St raße ebe~ SI! viel
gcspuckl und j!,'hlls(p(, wird..\uch auf der ' I ra ß" sullten hyglelllscho
Splwkniil'fp auf).(,·stl'11t und das Spllek"n auf di Gehbahn \'t'rbolel.~ we l'l~ (, /I ,
du sonst alles di .. Infek t ionspilze a 'l den 'oh ll' ll na ch Ha use trägt , -hr
zu wünschen wiire "S, wenn ein Kapitel den hygienisohen \\'irk ungl'n
d er kiir p'-r lichcn Arb eit g,'wid meL würde , da die .\ [e inung . jede so lch e
Arbeit s -i für den Kiil'[ll'r un~e.'under nls die Unt ät iukcit, eint' außel'~m}Pl~t.
lieh verbreitet e Irrle h re ist. Leider spricht der ' ·e rfa ser auf Seite :?<.>8
di eselb e .\1I'in u /I!! a us wie so v i 1(' a nd ere . daß di e )1 11seh inen a rLei ( d en
Gpisl dl'sArbl'iters ert ötet. und doch läßt sich na chweisen , d a ß rl i..s"
Arbeit weit griiß -re An spr üche an ,11'/1 c:eist de : .~rbpit.l'r ~1 ..Jlt al~ d.ie
H a nd urb eit . Es wii re zu w ünsch en. daß rlas Büchlein recht vie l und " lfl'l!!
ge lesen werde, 11m mehr h\'l!i -ni-ehc n Si nn in den K öp fen aufzuspe iclu-rn .
• '.K raft
Vereins-Angelegenheiten.
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über die 18, (Wochen-)Versammlung der Tagung 1910/1911
Sam tag den 1 . J/ ärz 1911
I. !l. '.. , . 0 .. s i t 7. .. n " " OI){,I'·l\lIu ra t Ott o ( : ii 11 I h " r ( 'r~!.rlH't
IIlIph i l 'hl' a bl' lIds " i,' ~il WIIg u lld '.IJl'griiBI di p " I'~('hie ll l ' Ill' 1I ( ,a st" .
ins b('''OIld ..n ' 11 " 1'1'11 I'l'ofl's,<ol' ])" . •/ ul iu .. G oI rl s t I' i 11. , ••
1>.... " (I "" i t z " n d ,' gihl I, knn nt. · d llß " i,'" \ ' I''''lIls t,t1t u ng ..d,'"
.' lu d i " 11 .. I' i S I' 11 n C' h it" li " 11 infolg,. ,!I 'I' . \ IIII1l'I,It.lIl,g \ '011 ul ,,:1'
. I . i ., . I LI' 1 '1 ' 1I"l"Iphl <I. ,< .\11,"1111 "'t·i lr...hll ll'1'II j!' -< I" 11'1'1 I' : 1"11 ' IIIlt, ' " . " . I '
. l .h" ....(.<.:. de'l" zlilu lgl' d\'''C in d e l' ' ''t.' I'l ' i fl :--' · l ·r :-;, \I ll l l1l ll l1 l r \ uftl :t. . 0\ l 'II 1 ('I
t{g,tel.l Arl,pitpr untpl"llolllmcn wurden . .'0 werden vielfach T'rlaubc an di e
'\ ;- '('ltl' l' un ter Fmtb,'zug dp H Lohnr- gewährt : a u f d em ,chi('l!' der
. . I(·r. :. und I n\·alidiliits\,(·I".'or/.:ung uIIII d('l' Kinderfiirsor I ind einige
: 1'lIgru~dllngen cl"folgt. Im -Iahre l!lOII ka m e zu .j!l Gruppenst reik und
zu 7. Gn1I' p('nl1l1l,spl'ITulIgell . Dip l nn-n. it iit der .\ r bl'i t e rl ll'\I'I'''ung
ersc h ll'n in (11·,, · " 11 , I I ' I . I ' , . . I ,.,
. . ~ ",11 rre \I'(',I' lIt I" 1 !I"nn 'er U s IIll rJ 11" . .".
b . I Den 1~ \Il Zl' l b l ' r ll' ht clI ül er die ä Aufxichr: hezirke f lgen die Speziul -
'Tl' n o über d ie Hau ton der Konun is-dun für die iiffpll l liphen Verkehrs-a.l\,~gen in \ Vipn . ü her d en Bau der ' '''' sser: t rnßen in Böluncn. iiber da '
, : l~fr(· rf1(,\I' l' rh,. auf Bill!H'lIgell iis "1"11 lind iiber die vom k . k . Finanz-
;1!l nl, l en u lll ve runlnßu-n Hel' is iu!H'n von :JO Tuh nkfnhriken durch uie
:1·\I'(' I·I,.e . rnsp ek torn Ie. Ih' l' stnt I lir-ho Ba nd ist mit einem die Ih 'n iit zu llg
11(' ('n t h('h crle icht -r I r ' I ' I ' I' l t
I . I III en, IIIll IIngn'l(' ien , 11(' 1\'1" '1.('1(' uus 'lIlsg" 'la t ClIIn, verdior I' ied 11 ' I . .I \Il Je( 1'1" pZIl' II1nj.( dir- 1I11g"Ill"lIl t" H ' Iph lu n t.
J)1', J"llIl
1'1 '>1- J
I, ' .- I H'r dil' " ,'nll'rluu l: do'~ ZII JsrlU'Udllllll' (l'" und 11,'• •\h ·
'.
lIul,r,
·s Ih'r I' I I i . ,.. I r I' I
' t r 0111111
'
111." I U"II zu Hl·Il1.IH r k"II. bnp \\ rrt ~ I 1 IC Ip8_11~ 11' " on ))r. 1nl-(. LlIdwig Se h 11 " i u I' r .!l ."t'il('n (:?:I 1.. CI1I) mil
.i' I~n d~n Tl' , l W'd ruek l"n Abhildun~" 11 ulld l'irll'r Tafp!. B 'r1ill IHIO,
U HI S • P I' i 11 g P r.
11 ,·" -'[il uer AIIII""IHlulig d,'s H,·"pi l',·" lnlll pf,· UII(I dp ' .\ bda llll' f,·s zu
'l7. 7. \I""ek"1 1 I . I . 1 ' . 'f II· 1 In Sie I IIIS ,,'sOIHIeI'l' ( 'h h h I' r I l' bl'fnUt ulld di e br 0 Ir"( ll'S"I' B"sl l'I'1 . 11' I . f " . 1• d Z .
" I ' f . .ung('n III za 1 rp1(' 1('U .\ tI , a tZ(' 1I III \'er Jle ('nen _,'li·
sc In 1011 ' K ' . ,.. . I '11d·. \ 7.ur plIlIIIlIS g"bm hl. Iltps " ,....tr,'nlhchulllr,'n n, Pli
i': .' IU'l'g tlng zu d l'r wirl se hllflli(' h,'u :-Itudie de.. \'e r fa ~ rH. EI' hnl "i"
, 'l' ln~ 8 h r pXll.kt p Fo rlll gp lll'll"hl lind dmeh pinfndll' • 'npbl'l'chutln ,'n
Un, \"I '11" I ' I I . ,d ,' B" !!rnp uH' 11' lal'slp ll tlngp lI "'il'hl "prst iindh h ge lllad it . DI" nu ,
b' r . I ra ':htung g,'zog" lll' n "('hlii. '. .. auf ,Hl' W in ..phnftlil'hk, il d~r I' om ,I ~ n lll Ion " III1 's Kmft , lIlil .. illl'm lI " izllIl l, .-L(·1ri ' h "r"pb,'n d ip i ' I.e r lt,,,,' n h, il
' I '. ' 1' B ,( " , ,.. . . '" . . . '"1'1"1 111bSI It IIlwr jl'( II, 1IllI!I're..\Il'·rdlflll I ' I 1fI d em ztlr I>ur~h ·
I UH II!" " <,I I 11 " I ' r 1 j' . 1ii l . 11 "' ''' lIng" IH " n "ISplI' ,'IIIt' \ .)r w ..set zun ' gl'nllle 11, I Il' 1lI~ lt
B ~ I ra. ZUl re lTp n kanll . Si,· b" s"'ht d I in, dnU ang"llllllllll('11 \I inl, dip
1,., ta.iu.ng ~l l'r 1l1l1fl p fllllLSph illl'lI Illlb. , ie h nur nn eh (km 1I,·i7.d a lll p f.gr~tt:, .7.U ~'leh(plI . ~,·.' il d a . \\'erk pamlll-I mil and"("l'n Zpnt mit 11 ~m f , in
als • ~~ :•• pIz nrl"' ll pt und d i · I...i d ..r He il.u a m ph "I' oq,,'1lllg gl Il'h~1I1ll"1' 1' ~f~' nproc!uk t "rZl'u g le l'l ekt risl'h p EllI'l'gi t' j l'd " rz il I'I'l iHII" rl hinaus,
" 1C, rl wprd ' k 1I . , I" . I\"ie . 111 ' a nn . " 1 s~hr großen 1 nll'rnplunung"ll , zum ,('lsl'lp
dill, 11ll I,,,t ~~.e ht ' Ie n Fall bpi st iid t i ch,'n .\nh. 'en, 11ird . ich di,',,' BI"
Inill::lt g l',:ftlll"n IIlSS"II ; in ,i '-" 'II F i1l1-n 11 inl . ieh aher d"r IIt'izdampf'h'ck:,~n;a I '_~e l'g i '.h"(!llI·f 7.111 11 S~.I lU'II ·n d,'1' W ir t 'c hnft li" h h il !~ie~lt \'ölli~
d"I' \\" . ~II . I! I' k lnn'n .\ usfuh ru IIIl" 1I der .\ Lha nd lu n ' ('rmo!!hcl1l'1I I" ,
I" ,t r' ,I ~ts,'.h , ft heh kl'i t ltueh "in.. solcheu kom binierll'n 1-mfl hl i7.UIll!'"
IIl1d
l
-=; ~.l'ln.':' I'rogllll s" Zll s ll' lIl'11. Es plw int, daß in u"Il .\bhildllll)!PIl .j,1
l' flr" I'I' l( Ir' l\.u rVl'n für Uo~ Zw i 1'!lI'lIIlllmpf"IllUaltllll' durch ..,'rad,' l. in i,·n
, .. p 7.u r \1 . ' 1 . I r I kllltt u l'r y , . . )S~ I ' na~ I:'" zu. ('I'. cl 7.~· n , m.l. ,\ ~If ~ ' -11 • (.C( .11 "llg~U1!!
I"h r/ o' I cl lllllf dl ' er LlllIl'U k'>1ll1'1I l·lIllIiIlß . Im Ubl"l!!l'n \'prdll'nt diP .,.
d c le \I n I . t . ~ . K 'lind " I ( 1'1 l'/'l'SSIlU I.. Sludi l1i' . \ n fml' rk nmk"lt \ll'IIl'r n ·1.'1'
PIIII,; \'1 P. ' " 111''I''' d eu Y" r walt lIugl'U . I,idl isclll'r \ \'oh lf, hn eiu r ipht un ,('u
0 11'11. .I . Jlichald:
kl·iifl,. I:~.:! ,.o ~ll'\lr IIl1d .1I'·lIs,·h. l >t ' r \I "n "h ill Bl'~.i ph u n)! w d,·u . 'Iltm·
( Prei, I;. , ',lIl 1>1'. ,I. H " 1 11 n tI. HO. :12' •·.. ill. n. , tutt~nrt, E. H . ~ I"I i I z
11OSl'h..\ 1 :!·.'.O, !!' h. )1 :1';;0).
1'1""111" Dlls 11 11('11. da s d"II :i. !la lltl tI,,1' I,,·j d ..1'g" II11uuI"1I " " , In 'shaudlllug1"'IIIlI~~I:'ng..n "lIl llsl r i,' I'("u Bihl iol ill k dpr, ' lItlllkuud,," l,ilu('1. i t einp
L"b, n ~ ;" . II>lIling d .. \ '1" h 'iIt lIi " d .. IIH'U'eh lid ll' lI kii'l tlidlpn
g" lI\l iu .7.,I ~ ' .~'n I::iutlii"sl'u dl'r ih n 1I111/l,' hpIHI, u 'film; ", iSI dnhN ..i11l'
"in e1 1 ·~II Hta.~ltlheh g"Sl'h l i,' h" Il" 11 " lli" lll', d i.. .1" 11 pi uzi)! l i"h l i ' ..11 W" I!
I Ill( l Ilaml' I . I I ' I ,I
,," f1I'U lll" '· ' \( '1 n\( ' I' IIUI' ( 11, .. 1Ij,," uud .. \111 " , OI\(,'/n ueh ull .
plI, t (1,111 : \ '''1(1' 7.U fa,.pn , k la l'7.u l'Il'· 11. Es i 1'('(",;lllIlIIIi('h, \li, lI('nig
H('h u" . 1"1 W'ls t Ig hCih ,·1' " 'llI'ud l'u ~J( 'n Hdll'u I'on ih lpn in d ..r ~ li tt p l .
lIil'ht n\I/'Il'I~ I'nl'n ph y . ik li 'e lll' u ,'IUllip n hafl"n bll'ilot, \\l'nn i,' , i"'l
tiindni 'li urll.1 . " u"phvft lipllI' n B"l' u f" n ZUII "111 1('11; \I i. naiv lind ,'cr·
M os SI" (1(' 11 I" 11 " I T .. I I . 1 .g" nl'igt . ' ', 111 1I s... n '''I' , nt 11 1' g"g"n ll "'1 1'- II·U. \I H' . Ir . 11'
( lIIlu1o('ns.lI1d , Spll'li t d ..u nu sinlli " s l l'n El'k läru ngen uf d i" S1'n ( :phi..l ..n
I'''n I i '1 7.U Re!H' llkl ·U. l >t ' r Vl'I'fa . 'pr I,,·. pri"ht in :!o K llpite lu (!t'n Ei uflnß
Ilnll iil ~ I~T l~n~1 L.llfl , tl il' \ t muug, di,' Oxyd llI ion vor)! " ng(' illl " ii, pl'l
s ton". u ' , ~~hlllt ni s ZIl " Eu ('rgi ....nll,illll lln ll. d .' n I' r..i. lallf dp , K" hl pn ,
un ·l \ : , " '1 0 ..•• lIud - 'lId lt "i l" d"r \ ',,1 • hi.-d,·npn \\'oh n ullg. 11, dl'l' H..izu n!!
dl' \\' ' .I~tl llt lon, d i.· Wi, k un g d ,' J' tl n~.,'uh·lo, n . d"1 ( : ro ß Ildtlufl.
I, a,s(' lda lll f . 11 I ' I\ 'III'·h.. '.' ", IIU IlIsh dt l' d ..I· . 'a lll r, dil' B..d(·ullln'", , Illu ... ..
inf"kli,,'1 un ,1 . e!1I11111 7." s, d l' r J- l'Iln l lll' it sl'rn 'g" I' (:'p.l ltpilzl'). di" I>". ·
uncI uPl
I
, ~\ a ....n ·'·.. Ol'gll llj!, d i.. ral ion"II,. El n :ih l'lIn,!! und B, kll'idlll!'
, "'hl"'i b It ~ a l" '1 d ml'illl" j!. " in" d "m \) lIrPlI, 'hnilt. 1"11 . t:UH!lIi, anj!p'lIß1"
" \ '1111 1~~ :I. · p f"stzllhllll, '" , 11nll ihm ll' ll'h 1I1If. 1.....11' j.(,·lun/l1'1I , 1'111 dürft".
I IJ I I'ot zd . " " .. . . . , 11' fI
, ' lt ('phl'n " " " ' 11' 'm ." 111 1/0:, " 11I1'phl' JIII' "I IIl' l'l"I lItup
I1
.,· • "II\IIU • 'l' IIIIIS'
Inltllnll; I, •.. 0 \lIlI p ( 11' n "'h (,i11" 1'!!''11'"i 11\ 1'1. t '111 1l'11l'1I . 11 'Illa m ..I' .
""" l'tnell ' ; .~ ( ' IUlld fa k t lll" " 1':IH'l'gi,' u lld .\l nl ' ·li ,' 111111 ihr,'r \ ..1' ' h il',)PIll' /I
ul'Hflehe; ( I' d " n nll'i st "/I .\1"lIs,'I ,,'n 1I/11' lm' Iol l'ilol : d a /lll \I 'in 'n d ie t:l'1IIIU'
It l i7.\111 I tll Ill ' l\('h" lI. ' lI' II"/I /lIIl'hd,'ull ich,'1'zu zdl.("/I , .l'tllll, \\1'/1/1 I'on
kltli 'ch~, ( ~~.. II UI. ""li Kiiltpl'l' i7. j!" 1'1'"'h"/I \I il'd, di dlll'h ,11, ph." i
. le l"' n 11
1
.. IIklllg"" , IIU,' \ll ,'d "hll ll/l j! '),)" 1 Zu snm m" /lzi.' hu ng U. \I. I,,·.
'1" 111 " pn I>' \ " 1 I I \\' 1 . Il.
, 'lIlt"u 11 ' . 11' "I'UI'I"I llll ~ (kl' hOt' l/l" C!!"IIl'/I 0 IllU/lIl"n 1/1 '1< 1..,.·n
, ' <lß 11 ' . I . I . I I)"' h(' , tnlltltt 'n \V., ( t' ll ( PI · 111 ( ('n • UU Ullt I l ll o n tt'll ' o n ( (n • l ' rn \\1 •
<I'·lIkl . d U lll'm,' . "h,' i/ll 11 /1 ('I \ln 7.U '" i. zu .<1, ' /I, \I ' lln 111,111 I..·.
<1 "1' 1"111\ d" l'l ,,1"'11 di " I\ llhlt iili "" \\'i t k ll/lg .1" 1' .'0111"'. d i ' I. in ij!" ll,)"
I , I',!, h" I\( ' ' 1"11 Lllft , .In ~ IIllgl'hi 'Il I" II, ' ZIlII'l·t'·1I d,' Li"ht"
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merkte, daß ma n ein so lche a uc h fü r den BOA'r ifl' Mit telwert v~t
d k ö t I" ' h 'I t f I ' d wieder darüber nac 1we n en onn e, iörte IC IIIC 1 RU, 1In Illl. .' Z fall auf den
zude nken , ,,0 kam ich d nn er t nnch la ng I' Z~lt du rch. u f I enden
Ge da nke n, den ich nun uuseiuan der e tz n WIll und 1111 0 g
durch Sp errdruck noch besonders her vorgehoben habe , '"
, ' , \\ " rter ,
Da s \\' ort .,d u r c h s c h 11 i t tl ic h" Ist eine Jener 'endet
welch e in technisch en Aufzeich nun g en eigentlich eh r ?ft ange~olJ\t1It
worden , Na chdem di e es \\' ort in al le n tech nischen Zw elg e'd v?r, wlire
und mi t dem W or t " M i t tel wer t" ziemlich, smnye~wan t IS , Inbol
es recht angen eh m, fü r d ie e zwei "'örter ein g me lllsames Y. 'h ja
in Anwendung Zl,l, b r ingen ; ,mau kann . d ies ja leich t t~m , ,d.lI \~~ö:;~r in
te ts a us dem :;lI1n des 'I e. t e rgibt, welch es dei Z \ \ cl
einem bestimmten Fa ll zo rneint ist. 1e-
Ein all gem ein e ' Beisp iel wil·d uns vielle ich t dem Ziel e am I
quem sten uilh erhrin gon. , un"
Die Begriffe ..:'Ilittel wert" und "durch .h niu lich :' einerse l.tsht 0
spezifisches G ewic h t und Di ch te andere r eit ~i nd ~ J,n an der nt:teren,g~lI z I~nlihnli~h; let ztere si nd eig ,ni lic h ,!ur ~ l'ezlelle l' td le der ~~chllitt.
DIe Dichte eines bet ereuen n I örpers Ist Ja eben der Du,r~t j ede-~\;e;t de; ve rh.ü: ~ tuiszah'i' . zwi sch en d~ l.n pezi~scl!en Ge wle \\~assers,
I eiles dieses Körpers mi t dem spezifisc he n (.O\\'Ic h te des'k ' den
Der !3egri ,'l' Il d lll:chs~bn i tt lieh" , k ehrt ab er in , der. To~bll1 d lll~1 man
m:lnlll gfalt igsten pezlalfiill 11 WJede r. Er schlteßt III sIchi'" chaft
zwei Ge gcn stände I.IU S 'bließli"h mit Hi icks ieht auf 0 i 11 e ',Ige n-
miteinander vergl eicht.
E in konkret e ' ll eispi el ist hi er a m h es ten angeh rach t, b 'lt.
, Ar e
D er ~trOln\'erhrauch de ele k t r isc he n :'ll otor8 e ll~e~l j{ WS
Illaschine würe im Laufe e ille r \\' oeh o fol ~ender : 10 , 11 , !), ~ " ,1 'l'a ",eJ1 ,
o~er 55 ~ro W och~ ode r !I in G Tu~e,II , I,ezw: pro.'l'ug , II~ \ rlclch'
DlOser , h t te lwe rt Ist ab er unch fü r dl A rh elt mll ehllle I~ I (i~ei~endcn
h ed eutend mit dem Fall ein I' ste ts vollk ommen rlel ch ~ I He-
Arb tlithelastun g. Fall di e ('r lot o r mit voll. tlln.di g gl el c leI'
la stung' arheit cn wiird e, 80 will' nilml ich a ufzn.ch relhen:
für ~I (j tol' , '1',. ' f{WS I ' , bel w, !I/Tag,
Hi er ibt ab er zu sch rei be n:
-t" bezW, !I':?,
:icht g lci ch "j ' , b ·z w, U'2 II I o !{ 11' p ro T ag , ' n
da s geht ab er ni ch t a n \\ e il di -es Zeichen sc ho n nil' ,ngl eichungc
exis tie r t lind man dah~r dami t ei ne n un ,leren Sinn verbllldet, , se
.. E s i s t i m F a l l e e i n s, I i t t e l w er t se i 11e ge \j'~SI g-
.\ h n l ic h ke i t mit e i ne r G lei d d le i t ,' orh ul~d en. h lßit
I ich ..k R n n 11I a n d R S G I tl ic h h e i t z c ic h e ll e I 11 f a ~ t t Init
d em Ahnli ehk eitz ei ch e n dur ch s tr ei ch en - 8 a
dem se nk rec h te n ' t ric h un d rhält da d urc h
=
11 1 ,'" t:;.I'} I
. 1 i . ,,;; 1111'
,. (' " ~ c h il I \ \ c
. I ,,;,'lIIhole
m!1l hcm:ltI8C 1011 ' ,J
t t ' chll i ~ l ' h ")"mhul tJ")
, c l \\' 0 r t~ 1.11
fUr di e Begriffe ,d 11 r c h sc hil i I t I i ch " und " ~I I t t 11 ",ilr(',
vervoll stiindig n, was für di e Pra is jodlln flllls ö ft r8 ~ehr bcqueJder 50
Dabei könnto lIIan dn Dnrch treichunp;zeichen entwe könnte
, I . b ' " " I ' I'eht od r lIIunzle len , wIe e' elln Ahnliehkel te el c Ion ge c 11, ! tan ziehen,
es au ch im anderen , inn , al ~ li e e nd ' , 50 ~\'I Ich e8 l~e \bkürzUng
Wll8 ja au ch dem ursprüng lichen S i',lIlo d e J:lUho I8, 11 5 /
dos lateinischen \\T01'l05 s imile ithn ltch, e nts p ric h t.
W i en , ...• 1 7 lIirseh t:ttl.n , 2~, F ebruar 1!lll
.., I'i,-tl"efI,, !!, (;" id o p ,.. ill el'l '
Personalnachrichten. ,
Theod"l
I' K ':' " d. ,~ l 'a lt-lI t "m t e~ In g, . hcuIh'r K" i ~..r hat (1lJ omllll~.,\ll r f h t l'ch lll';C
B I' 11 " \\ i l ~ h unel In g, .)" . ..r I i I'I-! l' I zu , tii ll( Ig..n 'H'
:'Ilitgli, '(h'l"1l dl ' 1·nl ..1I1 1lIllt.... " I'IH1 llllt. , '..; , de der fuch '
Der ~lilli t ' I' fiir iitl ' nt lie c Arlw lt e,n h;lt 1111,' :~ ,1ll III~' Antoll
1,'chll ischPII Beamtell d ns I' lltel tamte" (110 , h. Ull1 m I SS,lr~ Ohe r '
I'erbl l'r, In ~,l" arl I\. 11 IIt !' 'll" I I III!" J u h ll~ Thall ~ln g zU
hlllll lli 'i rc il l' n J:l l lll t. , fiir .,in
f),'r Wi "Ol'r :'t. ,d t l'llt hll t 1 I ; i l.ll i ~ ' h t.!l'r l · ruj ekt \l: r l.' ;;:~ I:l f. i II !! I' I:
I.lIlIr\ ' l'h r-Trul'l' !'II ~l'it al d l'm .'t nl ar..llltl.kt l'lI, ,lr:I,ln m \: i1\"r ,\1 ii h IlI'I
di p \',,11, t .. .\IH' rk "lInllllg IIlld d JlI t llJl'r-lllgl'1I11111
di r' 'o ll.. \n"1k..nllull lo! 1I11~l!" l' l'l> 1" '11. , " ' 1'..0 .. 1.,,-
111 ' ( :"bri..I,1 a ll k a. k . k, 01' tllll' i "'r alld!'r f". t lll',hl'l[I.. ,( Ilnlkl1'
g, I I \1 1 r!t'r 11 ' H'h~('hll C UI
1111. t nll \l nr iabIUIIIl, \llIrd. , n lll , I , . , nl "
kultur in \\, i..11 zu m 11,, 11 0 1' [iir g "d..nhultur I'rO I\ll' \II'It. ---
in Wien.
K on8ta n till Freih . v . Pop p, - Dru 'k VOll H. ' l' i 0 s
II :t , Z eie h eu N
:t I . S y 111 h ol f 1\ (' 1111' " ii .. t e " ~tl It
" " i t \ c l " c ,. t • '
Es würen al so d ie j etzt gehriiul'h li('hc n
Gl eicbheitzeich en . " .
t IIgleichheitz ichen
,\ hnlichkeitze ich oll ,
~Ylllhol fÜI' K on gl'l ll'n z
noch durch das
Briefe an die Schriftleitung.
(Fü r ueu Inhalt ist die ~ch rift le i t ll ng uicht \walltwOl'tlil'1 1)
Ein S)'lIIh ol fill' llic Wii,'h',,: "MitteI l\" ,,\" 111111 " t1 t11'c hsc hnitt lich" .
::' ehr gel' h rio,' e h r i f t,1 e i.t u n g !
\ . 01' mehreren J ah r 'n vermißte ich hei " er ' clll'ede t I
' b A f ' h .. " s non oe I ·
1lI5c
h'
e!1 1 ,11 zbelc hnungdp.IßI olte;s elll Symbol für das \\'or t dur c h-
5 I' nl t t I C , 0 ue a es IllIr OTelinO'en koullte ol'n ( , I h 'ldZ ' h d f " fi I h 0 0 ,0gISC I ge I eies
,elle ,ebn aAubrk~u n( ~II ; 50 ebalf ich mich denn entweder mit '\ us .
sc Irel en, -u rzen, tenoOTraphillren od er mil ' , • , :b'ld t Z' h ' 0 einem ganz 1"'llIlllivg,e I e ~n :elc cu. wIe etwa durch Anhlinguu OT des Bu cl ~ I h I
elll gewohnh~h:s Dnrchmestierzeiehen: (lI , '" I, a r n an
Da mIr Im Laufo tier Jal . b f' r
Wort dur c b s c h n i t tl i ch n ,Ire ell1 e rle( I~endes Symbol für (las
_ _ __ _ OC I oftmals abgll1g und ich au ch bc-
*) BIU-Obcrkomllli ',;iir In ' UIn~, Lelll'f>ld ~( uy c (lb , Uo .\ l a u Ihn I' 1', Obll1nnn : I>il'l'kt dr
n y, ,'chriftfiiilrer' Hr'f '. I~l "nnst ell\'('rlreter: ,ur, In g, Hlld olf I' 0 k o r·
K' u n z c I' 't'J Ol,tt )r. In g, ,\ la x ", Kr a f t. Bau mt lu g , t Ht o
. , )a Ula n" .Johnnn \( , 1 I" I 'R a i n (' I' Ir '''', ' . a l C, (' 1. \ f>mnu'rzlall'llt Inl!, Lw \\I g
, ,nl!, ' l'1l'dnch H l' i t li n !! (' I' I'ro[1' '~o r Ing ,lo spr H 1', t
1 In!! er nnd Ban adj unkt In ,!!, .\ U!!;" l :' III 0 1a .\ ns. ciI\Iß lllitg l i"d l'r,
Eigentum und Verlag des Vereines,- Verantwortlicher Sc hriftleite r:
v. ,1. vo n Ober -Bau rat Dr, v. E m I' e I' i!:e I' einge b rac hte n Ant ra~c~
cing set zt wurde, demnäch st in der Zcit"eh.rift er, che ine n wird ,: 'ib~ d ie
Zu sammen set zung d e: Au sschusses der I' n c h g I' u I' p o f u I' \ (' 1'-
I ' a 1tun g . und W i I' t. s c h a f t s t e e h n i k*) bek annt und ge-
d enkt der heu te stn t t findenden Eröflnun ,s \'e r,;am mlung des Z w I' i g-
v (' r ei n e : 0 d I' r f u r i.o 8 t I' a u ·'" i t k 0 w i t r:
In g. Ludwig H o t h stel lt und hl'gr iinuct kurz den Antrag
.. A u s f i i h I' U n ~ s b e s tim m u n ge n f ii I' d en a 11g e-
m ei n e n H o c h ha u e i n s c h I i e ß I i ch d c r Ei s e n k 0 n-
, t I' U k t i on e n i m H o e h b n u' zu berat en. zu st ud iere n und gc-
gebenonfa l l- unverz ügli ch a n di e Ausarbeitung l'ine.; bez ügli ch en Ent-
wurf es zu schreite n",
Der Vorsitzende st ellt di e Unt erstützu ng 'frag e uud erk lärt hiera u f
den Ant rag. a ls geniige nd untcrst iltzt , d ' ge"e hH tOl'd nnngs mii lli!Zl'n
Behandlung zu zufü hren.
2, Profe 'ur Dr. .l ulius Go i d s t I' i n ( Darmstud t ) hä lt nun di -n
nngeki ind igten Vort ra g .. f' ozi al e R(' cht(, und I'fli chl('n
d e T e e h n i k e r s".
Redner ueht von a llgeme inen Betml'htun ren a us über den immer
enge r werdenden Zu sammenhan g von Te chnik und Kultur und zeigt ,
wie hiera us eine Reih c soz ialer I'tli eht cn fiir den T echniker cl'wiiehst.
Die Betrieb ich erh eit \-C1'lan gt di e .\ uf r htl'rlnltung ei lll" ( :I'n ll'ingl"
fühl ,,-crl angt in den K on struktionl'n dl'r :'I[,I~chinc hesond('re Rü ek-
'iehtrmh me a uf l'nfallverhiitung,
Der T echniker hat di e I' [ I i l' h t. s 0 z i a I z u v l' I' mi t I 0 I n
z w i sC h e n .\ I' bei t g e b el' und "\ rh e i t n e h m c 1', Dazu k ommt.
daß der Techniker et h isch mitverantwol1l ich ist fiir di c Hebung de~ intl'l ·
lektlll·l\en ulld s itt liche n • ' i \'ea u~ der .\ rlJPiler,;c h' lf t. d nmit di e dll reh di c
T echnik ermö~lichte fn ·i., Z,':t e: lll' ethi,;eh ulld kulturl'lI \\"l'r t\'oll. , \'..r-
Wl'IIU ung fiIllh't.
.\ lIgc..ichh di l',;er ,;ozia lell l't1icht"n k UIIII dei ' T cehniker ab..r a nl'h
ue ,t im mte sozia l.. RI'chtc \"I'dan gell, di,' ihm he~lle noeh I!riißtent l'il.·
\'orl'nth'dten ~ i llU , .\ 1,; ~olehe Ih'cht e silld in erst er Lilli c zu lIel1lWn:
(: e , e I l s c h a f t I i ch e G I p i e h s t ell U n g 1Ie I ' a k ade m i s (' h
l! l' h i I d e t e n T .. c hili k (' I' mit d c 11 ii I t .. I' Cn a k lt dem i-
~ I' h lJ 11 " t ii nd e n, \'er,.,tiirknnl! dcs t echlli , chen Elemcllt e in d l'n
:< tiid t ischen lin d st a t l iehe n \ 'crtretnng,;kiirpel'll, Zul as sung dcr ,;taats·
wi,.,,;en scll'l ftli ch \'or gebildeten Di"lom. 1ng eniellre ill die Dipl om at ie,
dcn K on sul nlien st usw,
Da:; a llc,; ha t aber ~Icichzei t ig einc \' I' I' ii 11 d er 11 11 ~ i 11 d (' I'
E r~, i eh U n g u n d H i I dun g d e ~ T e c h ni k or ~ zn r \'orau ,;-
,;ctzung, Die Lii~ung UI''; Erziehungsprobl ('m c.. ~ieh t der Rcchwr in d on
" '0I1 en ~[ax :'11. v, " . e I, I' 1' '; : .. Erzi plWI ~anze :'Ilcns hen , di e a n a llg ..meinpr
Bildung uml Le ben , for m a nf dpr H öh e d es Völk crl('hen s und der zi -
\'ili,;iel1cn [; c.-;cll ,;ch aft st l'llen und mach t a us die,cn Te l'hllil; cr - d ns
ist (111 ' ganze Geheimnis lind dip nlle illig(' Liisullg des I'rohl ..me-; ,"
Vcr Vo rtrag lü ·t eine n bci,;piello,en B l'if dl dcr Ver..amm l u n~ IlUs,
Dcr V 0 I' s i t z ell d e schließt \ ' 0 1' I ~ L'hr abl'nds di e Sitzung
mit den folgenden " 'ortell: ..Einen so lc he n BeifRll haben wir in di e"cm
'lk'llc noch kaum g hört. Dllrau , \'er chrt pr H err I'rofe ';01', k üllnell
.'ie ..ehen, wie Ihre ,,'ort I' hier in die Gcmiiter I'in '(',;chl nl-(I'n hnb"I1.
Ich habe u as nue h sc hOll \ '01' einiger Zeit hipl' gesag t. " ' IlS Sie WlJlIl'lI,
woll en IIch wir. " 'i r st i lll !~en nlllst iindig mit eilllllllkr iihcreill, 11\11' ha1>('n
wir !!edacht , daß wir in Usterreich no ch ' ie l schlim mer dllrun s ind, a l..
Ih rc Kolle~en in Ik u t ,.,chla llll. 1)" ki inlll 'n ;-;ic ulIgl'f iihr erseh('J), wie Hchr
nns hier der .'l'IlUh drückt. [ 'rn ~ () mehr wird (''; IInSI'I' Ik..trcben Hein
dem, ,'nil der Herr Vortmgende gcsagt hat. nachzukommen, und lI i;'
wenll'n a uc h nicht nachln~ en , " 'ir , ind I·inrnal a uf dem din'kt('n ,re"l'
Ull<~ wir wI'rlll'n der "\ufmllnt l'l'llllg dl's H"I'I'n I'rofc<,;or,; sc ho n folg..n~"
( Bclfull.) ( ', v. I' ()l'Ji
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Alle Reohte vorbehalten
Der Wiener Zentralfriedhof und der Bau der Begräbniskirche.
Vortrag, gehalten in der Vollver amrnlung vom 17. Dezernher 1910 von lng. •Io cf l'iir zl, Baurat des Wiener . tadtbauamtes,
Abb. 1 Verwaltungsgebäude (Hegele)
selbe fünfmal erweitert, und wurden in ihm an 800.000
Tote beerdigt. Das gesamte Friedhofterrain hat ein Ausmaß
von 207'1 ha, wovon auf die außerhalb der Einfriedung be-
findlichen Wagenau~ tellungsplätza, Vorplätze und Wege
ß'7 ha und auf für Beerdigungswecke reservierte Grunde
'7 ha entfallen, so daß die innerhalb
der Umfriedung gelegene Fl äche
194'7 ha beträgt. Davon entfallen
9 ha auf die Gärtnereien uud 22'2 ha
auf die israelitische Abteilung.
Zum Vercleiche sei angefuhrt,
daß der fünfte Bezirk Murgareton
rund 2067za mißt. Für die zukunftige
Erweiterung wurden die Me ich I-
schen Gründe im Ausmaße von 2 '4ha
angekauft. und die Vertragsver-
handlungen wegen Erwerbung des
Tougebnudes im Ausmaße von ~ '4 ha
ollen in nächster Zeit zum Ab-
schlusse gelangen. Die gibt zusammen 56' ha, also etwas
mehr als ein Vie rte l des jetzigen Friedhofes. ollten die e
Grunde endgu!tiO' für die Erweiterung verwendet werden
H o ch g c e hr t e e r a m m l u n z !
li Als in den cchzigerj/lhren d ' voriO'e~l Jahrhunderts
( re .Belegßllchen der alten Friedhöf de d malirren G meinde-~ehJetes . nahezu erschöpft waren mußt nach inor neuen
egrllb.Dlsstlltte ges ucht werden. Die Gemeinde Wien er-
warb die erforde rl ichen Grund weit
l) tWiirts von der dumaliO'cn radt- r..~~~-~----------------,
g~enzc .in de.r Katastral gemeinde
I Illmerlllg. DIC \Vahl des Terra ins
rat sich als sehr zweckrnnüic be-
währt. I~s liee t a uf der Dih~vi al -
terr d n
0' aase er Donau, der nte r-
R[,u nd . beste ht /lUS Löß von einer
I :lchtIgkCl t bis 24 In und 'nthllit
.)IS zu d 'r beim Fri edhof betri b,~Betracht kommenden T ief kein
D /lSser. Der Löß liec t anf dem
] onuuschotter, so daß di e Ahlcituna
( er ieder schlagswusscr in icker~O'ru b~n keine chwier igkeit bi tet. In die er Gezend besteht
nämlIch noch keine Kanali sat ion.
sel Der Löß, dieser s ndige Lehm, i t für die Grabarb iten
e Ir uun tig, und 'rfo lgt in dems Ib n die Verwe sunz
Abb. 3 HauptzufahrtstraDe
so würde der Friedhof aus zwei Teilen bestehen, welche
durch die immerinzer Hauptst raße getrennt ind. Die geo-
logischen Verhllitni: e . ind dieselben wie beim be !ehenden
Friedhofe, und die gegen dio Donau
abfallende Diluvialterras e wUrde
Anlaß für eine tufenfurmige Fried-
hofsanlage geben welche ähnlic h
wie die Terra enanlagc von chloß-
hof in timmungsvoller Weise aus-
ge taltet werden könnte.
Trotz dieser Grunderwerbungen,
und elbs wenn die ü tlich
vom neuen protestanti ehen Fried-
hofe noch freie Grundfläche
aneekauft würde , müßte bei
dem ·teigenden .nwachsen des
B darfes an Beerdigung flächen
an die Errichtunz eine' zweiten
Z nt ralfriedhofe gedacht wer-
den da die Außenfrie dhöfe mit
Au ·nll.hme de tamme rsdorfer
l"r iedhofell und OlDlger au der 'r k leiner l" ri dhüfe in
absehbare r Zeit aufg las ' 'n werd en mUssen und man
der '<'rage der Leichenv erbrennung uberhaupt. noch nic ht
n. he rge trete n ist.
~Ab b . 2 Ausgestaltetes Portal
sehr sehn sll ] ß' . .
werden ie , .BO. uu LOlchen, die 10 TIol.z rO' n beerdigt
sind 0\ n eimgon J uhr n fa t voll t ndl~ ver ichwunden
nuc!' t rwohl nach neuer er An icht di Friedhöfe für dieh e't;~ e! mgebun g koine rrcsund-
dul I CI~I ~n achteile hab n ., wurd r
•rICdl ft ' ,den herr ' !10 d rr a,IVIl do~ noch in
ae ISC ien on . estwindcn ent-~'ugengesetzter Richtun O' ge wählt
r di r I b •
wu d . 1,r angung von P län in
nn/ e Im J ahr ' L 70 ein inter-
un ~oHuler 'Vettbewel'b v runstalt et
ge:'e' ahs mit d m ersten Pr isc au -
. Jc neto P iek Iten l\J ' roje ct ( r Arehit k-
"'rankl I1u S &. B l u n t s c h I i in
fUI ur t um l\Iain zur Aus-
1rung <r nohmi" tN n . .,.
di ' Q ach diesom Prujel te wurd
den fttJ~tanla~e durch;" fuhrt. Vun
tohb uuli 'hk 'Iten, die in Zieeel-
au pr . k . .,
nUr li oJc h ert war en, wurden Abb. 4 Wirtschaftgebäude (Stadtbauamt)ginfr\~~ V 'rwaltungsge bl1udc di
Die L . ung mauer lind sp t r die Arklld nO'ruft au:gefuh rL
visor' Ichenhall en lind di Ein segnungsk ap Ile waren in Pro-Init J?n untergebracht. D I' Friedhof wurde im .J ahr 1 74
einem AUBmaß von UH"> ha röffnet . , eithe r wurdc der-
1911
K .) ]37.000'-'
-, 17.000'-'
r g64.76fy3-l,
71 2-ll.2J6·9-l.
Tl
---K 4)60.012'2zusamm n
E .1 _1 folzenden ObJ'ekten mit den•s wurue uer Bau von 10 g
nachstehenden Kosten genehmigt:
1. FUr die Kirche. . . . .
2. 7l 71 Grufthallen und K olumbari en
H. 7l beiden Leichenhallen.
-1. 7l den Portalbau ,
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In der Durchfuhrung sowohl der architektonischen
als gärtneri"ehen Arbeiten hat die Gemeinde Wien keinpfer geseheut, und wurden dieselben durch den Erfolgbelohnt, daß der Zentralfriedhof in bezug auf die schönheit-liche Anlaze und die zweckmäßige Durchführung zu den
ersten Friedhöfen der \Velt gerechnet werden muß.
Bei der Ausführung der letzten großen Friedhofsbauten
wurde jedoch das Projekt My I i u s & BI u n t s c h l i ver-
==========================- -
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Abb. 5 Leichenhalle für Infektiöse (Hegele) Abb. 6 Leichenhalle für Nichtinfektiöse (Hegele)
Abb. 7 Warteraum der Leichenhalle für Nichtinfektiöse Abb. 8 Beisetzkammer
Abb. 9 Aufbahrungsraum
las en und auf Grund eines neuer-
li hen Wettbewerbes das proi .ge-
krönte Projekt VOll lax He gel e
mit einigen Anderungen zur Aus-
führung ..~enehmigt. Die wesent-
lich te Anderung bestand darin,
daß die Begräbniskirche in be-
deutend kleineren Dimensionen
au geführt wurde, als im prämi-
ierten Projekte geplant war.
Herrn Architekten lIeg e l e
wurden die Architekturarbeiren ,
und die Überwachung der künst-
leri ehen Arbeiten übertragen,
während die Bauleitung, wie bei
allen früheren Friedhofsbauton,
dem tadtbauamte vorbehalten
blieb. Die Bauleitung führte zuerst
Vize - Baudirektor Hel m r e ich und wurde nach dessen
übertritt in den Ruhestand von mir übernommen. Der
Bauleitune waren zugeteilt: Ober- Ingenieur J" a u t z und
die Hilf architekten t Fröde und Hannack.
Es war während meiner Tätigkeit als Bauleiter der
Kirche mein er ter Grundsatz, dem k ünstleri chen Wirken
des Architekten in keiner Weise entgegenzutreten und die
projektmäßige Durchführung in jeder Beziehung zu fördern.
. Bawlit der O'l'nehnllgten e-
,.., I 0' 'D (1
surmn wurde das Aus .n"'I~· .;hC
. I~ t für die \.11Funden. Die xus en 1 reh
f h II erd n ( uund die Gru t a en w \litze.
den V orkuu f der MallsolC'lI.ml~cl1{'n
Grllfte und Yolumbanen
herein zebracht werden. d -n iU1
Die Bauarbeiten wur el illl1 uruAuzust 1904 Jego n ncn 'trld
Oktober 1910 vollendet. A~'ch\r 1
. P . kt In 1 .Ileg c l e hat sein roje Zcit-
vom Jahre 1n07 Ull crer "
scbrift" veröffentlicht. tnnd
. GeO'ens"Der weltcre t> k-
. di konst r umeine Vortrage. ist ie B der
tivc Durchführung des aue
Begrubniskirche.. cbrift,
In ein '1' klmnen j fJt
. . 11 0. .. 1 I' Kirche ver!lwelche Ich anlaßlieh der Vo nuung ue
habe, habe ich dieselbe, wi~ ~olgt ges1:~.~lde:t: 'erlallfendenAuf einer nach allen eit sn keg .urmIO" 11l0'cn undErhöhung des Terrains von I m I/('.h mit Rase1n1an t~ufHhrt-
b . h' 1 Achse der aup .npflanzungen erbe t SIC 111 (er die rirche In
t . f d hint r der croß n ucrstraße Ir lunl-1',\ Je un t> • f\ B J\ den \.0modernen I.'ormen. welche im gr~ en og n vOd iß i ,t kreuZ'barien und Grufthallen umg ben ist, Der Grull r
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fürmi O' r I ~ I' ddi KO' n ( 0 1' 1) itte easolben baut sich auf hohem Tambour
le uppel auf, welche den Zent ralrau m von 22 m Durch-
~~hser und einer lichten lli>he von 40 m überdeckt, Die
b u e der Kuppel vom Straßennivoau bis zur Kr cuzendiz unzetrl1gt f> 10 D' ° 0F" .'-t 11I. 1'01 mächtige äulenportale mit vorgelegten
•rCltreppen führen in das Innere der Oberki rche. Au der-
teils aus Marmor, teils aus Bronzeguß. Die Stirnwand der
.L ische trUgt d ie Altarbilder von Hans Z atz k a, Das Innere
de r Kirche ist tilvoll gemalt und enthält reichen chmuck
in Mosaik, 'I'errnkotta und Glasmalerei. Die Kuppelleibung
ist mit GoldCTlas in For m von tra hlen und ternen deko rie r t.
Die kUnstli~he Beleuchtung erfolgt mit elektr ische m Liebt.
Abb. 12 Arkadengrüfte (Myl ius & Bluntschli)Abb. 10 Arkadengrüfte (Mylius & Blunlschli)
seibcn gela t f'"
t· ' ng , man nu zw ei drciarmi r- nleCTen I' °
O °1 zu uen zw oi Emporen und demrze chor V (I f '.Tl'° '. OI~ au aen ühr n ZWCI brei te
G ppon In <h e ntcrkircho, welchc dieZ\;~~te ?nth Ul!. Die vord er e Fas: ;lde flanki ercn
. I V!l're -klgc TUrme von 26'40 111 Hühe
nnt flacl . Ddie ti Igellclgt en ae hpyramiden. welche
Wllrti legenh~u8er entha lten, und die r ück-
geschge . ZWm Glo keuturme mit runden
au ~\'olfton DUchern. Das Gelä ute bestehtgr ~ I IVt 101' Glocken. Die Fa ssaden sind zumo ~ en 'I' 'I .d . el mi t Afl enzer tein verkleidet'
er restlich T'I' . ,\ c 1 I t mit Quarz ;'and ~epu tzt.unter~uf der West- und Ostfassad e ind
vier Ji'~m 'l'll~lbour die Kolossalfiguren der
d 1~ angehsten an~ br acht, und zwar :d~: ;;,ohknnes von Bildhauer J osef II e u,
thuu nr us von Artur K n a n, des M at-
Von ~;' n .losef B r i t n o r und des Luka
mal' c h i m k 0 wi e z; und auf der Abb. ll Arkadengrüfle (Mylius & Blunlschl i)
Im Epitaphi onraume links vom Haupt-
alta r ist eine potheose weiland der I~ai serin
EI i s a b e t h in Mar mor vom Bildhau l'
Tb codor C h a r l e m on t angebracht.
Der Fassun s raum der Kirche betrugt
1470 Per onen, Die Unterk irche enthä lt
die Grabkapelle des Burgermei. ter s DI'.
Kur! Lu eg cr und 3 Gr üfte.
Inwiefern ich mi dieser Schilderu ng
dem Bauwerke gerecht geword en bin , werd en
die Lichtbilder zeigen.
Fu ndlerung,
Die Fundam ente, die Gruftmauern
und outer ra inmauern bis in die Höhe des
Terrains sind in Beton au ge fuhrt. Die vier
Pfeiler im Zentralraum haben ihre Funda-
ment sohle in einer Ti efe von 14 111 unt er
dem Terrnin, und wurde in dieser Tiefe
die chotterschichte er reicht.
Abb. 13 Tonkünstlergruppe mit dem Ghegadenkmal im Vordergrund
Hauptfrollt' .
Dornenk Je ZweI En g lpa nrc, das eine mit reI ch und
Kreuz ronen VOll Kur! VV 0 l l o I- und da s andere mit
. und !i' I' T ID ~vllnge rum von heodor Ch arl em ont.
Daehst ~ 1muchti~o Kupp ICTC\ jjlb ist nu Ei senb eton, der
stark u IRaus EIseIl und die Da cheindeckung au 0'75///111
raum ~ uP~'I'blceh mit zahlreichen Ripp n. D n Z ntral-
dem 11 er J~lrch umg bon Epitaphicnrl1um e. ze nü b r
groll n ~rt 'Ingange befind -t sich die Altarnisch mit dem
tal' aus verschiedenfarbigem Marm or und Figuren
Abb, 14 Ehrengräber
Ein solcher Pfeiler hat einen Fundamentdruck von
3'7 kg/c/l/2,
Die äuß ren Umfassungsmauern (E mporiumra um) haben
ihre Fundament sohl in einer 'I'iefe von 9 m unter dem
'1' rrain auf festem Tonboden. Der Fundam entdruck erreicht
hier 3·21.·g/CIII 2•
Das Iischuugsverh ültnis d s Betons war 1: 6. Zur V 1'-
wendung kam I'iinigshofer chlaekenzemont. Die ubrigen
Mauern sind in gewöhnlichen Ziegeln ausgeführt, teils in
Abb. 15 Kirche, Gesamtansicht (liegele)
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Weißkalkmörtel. teils in Romanzementmörtel und Portland-
zementmörtel (~larke Perlmoos). Die Fassaden sind, wie
schon bemerkt: zum größten Teile mit Aflenzerstein ver-kleidet der restliche Teil ist mit Quarzsand verputzt.
'telnwntel·lnl.
Auch bei den Ubrigen:Objekten,
dem Portal und den Leichenhallen,
wurde an den Fassaden zur Ver-
kleidung und auch für die Bild-
hauerarbeiten Aflenzerstein ver-
wendet. Der Aflenzerstein wird in
der ahe von Leibnitz in teier-
mark bergml1nni eh gebrochen, doch
nicht tief unter der Erde. Er ge-
hört zur Tertiärformation (Mioeän).
eine Farbe i t gelblich-weiß: das
Korn i t mittelfein, nicht polierbar.
Wird er bruchfeucht zerschnitten,
so ist er ehr weich, Die Druck-
festigkeit beträg im nassen Zu-
tande 60, im trockenen 90 bis
13
auchdurch Flächenlager gestützt und je?er zw it par~e~Iaupt~in radialer Richtunc geführt. Zwischen den a~. Mauer
sparren sind je vier 1T ebensparren ange~rdnet'tK .Iepen be-
wird von jeglichen ie ungun tig, da heißt :uf .?bleiben.la tenden Kräften . e re~s Heft 2
'liheres hierUber Ist a. bau"
h 1C1 10 Der Elsenvom Ja rc <J 7l f ist von
zu entnehmen. Der Entwur I
Ing. F. B lei c h. D 1 ,tuhlcs
Das Gewicht des uc iö nur
betl"ll.gt pro 1m~ ?berßll~~:scnen2 1.-9 und pro 1 1/1,1 elOgesch
Raum 9'5 I.-g. d AbkUhlcnBeim ErwUnnen un . der
. \T d nlYen 10durch die ' erlln eruug Kuppel-
Außentemperatur maehtdads h dllS
. . B unz urcO'enppe eme eweg" ziehen
d } a Z sam men,Aus e 100n un u. in onnen-des Eisens. ähnlich Wie e d (fC-} . d ' ooff t und ann", c lIrm, er geu ne (funeren
. d D' BewC "sehlos sen wiru, lese '1 l e Dn-haben jedenfalls zum TCI I
Abb. 16 Kirche, vordere Fassade (Hegele)
Abb. 18 Kirche, Altaransicht (Hegele)
. lIlitver-dichthelten f"n"'sr I\n .. '"schuldet, (;~upferein-
an der beobachtetdeckung
wurden. CCklllll!
Ili KnllCerclnd
e 1101" KIII'\'cl. he
D · Iantelßäe hI~ . r ferbleeist mit h.uP tl1rke
von 0'75 11/111 '1\1'kt und zWcingedec:, 'l'afeln,
mit kleIDen. derter HUlDwelche un . bun-dopp Igefal zt ver Inl
den wurden. den
'I' i le wuroberen ei 'scheH
I 'tektonlaus arc 11 ß pie-
Grlinden gr0r., e brcitn I l'v mcel äc len, ohne
und 2 1/1 lang, Es
b gestellt.Falz r . Kupfer-A~b. 19 Kirche, Innenansicht (Charlemont) wurden zweI cnerc-r I ZlIsanllIl "'}ta e 11 f d Dac I~
nietet und verlötet. Diese Tafeln wurden au e~velchen
schalung mit plinten befestigt. Bei den ~lir~e~un<J' unddas Kuppeldach ausge' -tzt i t b i der i r~ ~mllnderuD~AbkUhlung und der damit verbund non J die arc}u-
wurden die Verbindung tellen geöffnet
d U? Eindringentektonischen Dekorationen losgelöst, UD em
Der cl erne nach tnhl,
Derselbe wurde von der Firma R. Ph. W a ag nc r; Bi r 6Kur z hergestellt. Er hat eine pannweite von 23m undbesteht aus acht Haupt'parren die unten durch einen FuH-
ring verbunden sind und oben sich in einem zentralenPunkte vereinigen. Diese Kuppel ist in acht Fußpunkten
Abb. 17 Kirche, Seitenansicht (Hegele)
100 kg/cm2 • Die
'chichtell sind so
tark. daß man tUeke
bis 7 'm3 liefern kann.
Er sieht aus wie dar-
garethner andstein.
Der tein ist voll-
st ndig wetterbe tän-
dig, gleichml1ßig und
rhnlt nach einigen
Jahren ein angeneh-
me graue Farbe mit
malerischen Flecken.
Der Aflenzerstein
wird zumeist in teier-
mark verwendet, wur-
de auch zu den Dom-
hauten in Es'egg und
Fünfkirchen benutzt;
auch das Hauptge-
im re der neuen lIof-
burg ist aus diesem
Materiale.
Iuu 1V7
Kies andbeten 1·: R hergestellt. während die Fü llk örper a us
und- un d K uhl enl öschbet on 1: 9 erzeugt wurden . Die
ruuhe nterflncho gesta ttete das direkte Auftragen des
_
\ Terputze. I nteressan t ist di e 'I'ragko n-
stru k tion dc F ußbod en s zw i chen Un te r-
und Oberkir che. Dieselbe wurde a ls Krag-
k onstruktion au gebilde t. Über jede n der
ac h t Mau erpfeiler wurde ein Ei senb eton-
t räger her gestellt, der in di e U m fass ungs-
m au er zirk a 30 CII/ eingreift und mit
derselb en ver ankert ist und a rn Ende des
k on solartig vork ragende n Trägerteiles
e ine n krei runden ' Ei senbetonr ing tragt,
wel ch er der O be rfich tkonst r uk t ion a ls Auf-
luzer d ient. Zwisch en d en Krngtrllgern
s i~d rech teckige Betontruger eingespa nnt ,
welch e der ein fache n Au sführung wegen
polygonal ang.eor dne t. wurden . Die Rund-
form wurde 11I Rahitz a usgefü h r t, D er
Raum zwische n P feil er und Ober l ich t
wurde m it einer a r mie r te n Bet onplatte
und der ringförmig e Raum zwischen
1 lauer und Pfeiler. mit tegdecken
a bacdeck t. In Ei senbe to n wurden au che
di e vier g roßen Gurten a usgef üh rt
üb er welch en sich di e 'l'ambourmauerung
Abb, 20 Apotheose der Kaiser in (Gharlemonr) erhe bt.
von We sscr wa r d ie Folge, Di se großen FlächenkOI~nten ni ch t ge d ic hte t werd n und wu rden der halb O'egen
kl ell1ere. g falzte T afel n au gewech elt auf welchen dieDekorat1Une~ llufg eniet et wurden , E m p-fehlen~wcrt Ist es wom öglich d ie Bac he
IJuche ll1 deck ung in stnrke rem Kup ferbl ech
durchzufUhren und di e kle in ren D e-
korationen in Sch wllchere m Kupferblech
daraufzuniet n. Au ch s ind scha r fe I"unten
und KrUmmungen zu verm eiden.
Ili e Ih·ckl' ll.
d All c Rllum e sind mit Ei sen be ton-
.ecken abgesch los ien, und zwa r wurd 'n
IUI' die gera de n Deck'en di e Zvli nderst ez -~euc~~n , ystem Il e r b s t , ~ 'W1l1l 1t: I?i e
K :S ~l l h r u ng wurde d nn Baumei st or Heinrich
a i s e r Ube r t ra"en und d ie Berechnu mr
Von I I" I o 0ng. xar N u h I' durchgeführt,
Di es s D eckensyst em besteh t im
wesentlichen au s drei Hnuptbestsndteil en:
aus •' tc g-cn, in welch en die Eisen einlag e
~ntcrgebraeht ist , aus zwi sch en den
tegcn verlegten , mit zylindrisch en l Iohl -
f!l~nen vCl'sch oncn Fullkürpern und end-
I '~~ aus der D cckplatt e'. Di e tcze und
hllkül'pel' wurrl n im Iertie ' 11 und vo ll-t>
DW\r. OCR UNTeQI\\QCHE
Abb 22 Eisenbetondecke der Unterkirche (Schema)
Ilil' TUßIH'ng'I'\ ii1he.
Oie l lcrst ellung der
vollzirkl ir-hen Tenn enge-
wiilb e von 10' 011I pann-
weite in eine)'. t ärke von
Ilit' Wiilhungen.
Die drei Empori en-
räume und die Altar-
ni 'ehe s ind mit Eisen-
bet on g ewül ben verseh en ,
Ocr Zentral raum der
Kirche ist mit eine r
Kuppel a us Ei senbet on
übe r wö lbt. Diese Ar-
beiten wurden von der
Firma G. A, 'Va \' B s
8.:, o. hergest ellt. "D ie
stat ische Berechnung
i t von Dir ktor In g .
.1. A. pitz er.
Abb. 21 Unterk irche (Hegele)
Abb. 23 Eisenbetonkuppel
kf) InIncn '1'111. t Zlind (I' I' I r eten Clu stand aufden Bau ge brach t dort. verl est
1 ' Ullk" . I' ' '"platt I llrp I' cmg ese iob en. Er st BpUte l' wurde d i B stou-
n l) l] e I 'rgelltellt. Die Zylinderst zdc ke i. t d nnn aeh ni chts
el'CS ul . R' I:> •
vOnci . Ull 111 ippvnplutt nd cc ke, dere n Hippen z i rka 27 ,'/1/
nan "I' ntf rnt si ml . Hippen und Pl at te wurden a us
Abb. 24 Blick in die Querst raße
Ö 1'/11 um . 'c heite l und 10 1'1/1 a rn bergun g d es Gewölbes zum
.\.u fl ugcr fu13 rfolgte a u f iue r der inneren Bogenleibung ent-
prech ndcn Schalung. Di e: Ibe war auf Ram enud ' ]1 ang e-
bra cht, wel ch e in Ent fcmun zen von flO CIII a uf eine m in
I' ampferhuhc hergest ellt en G r üstplatea u aufzest ellt waren.
. .. , . . "( 1' ich el'heit lI.n-wi rd led izlich zur l.,rzi lunz ein CI' g ro er II • nn 1111e "' h ' k'IUIl "euco rd ne t j e r wü rde erst da nn stati c WIr s 1 ' lachde1l1~nteren 'l' eil e meridion al e Ri ' e eiu t reten wü.r~ en. \ er dell1
. 1 d'}' f 1" 1 K I "lbe :3: ) 11/ 0 )81e 1 ie vämp er uue ue up pe gcwo . . l i RüstungKirch enfußhoden be findet, ge talt stc lll?h ( l:h r stabilewelch e f ür Betonierungzv ec ke stets eine
se in mu ß. ziemlich chwierig. t nenucrU:lt
. f 11 L nz en "Das vom Baumeister a u g~:<te te H f t llt "\Var,
welch es an der Peripheri de Kuppelba ues I\U gede gleich'sowie das ich im Mittel des I' uppel baues e rhe ben ~:ies sichfall - vom Baumeister au fue:tell te lontagegerü -tl en als ZU
Z b 1 K Isch e un "zum wecke der Abst ützung' ( er uppe s J ß " h llner ZU. 0 1 ece .,wem g fest und allen I~r 'ch utt ('r ungen urc 1 0
sehr na ch gebend .
Hl
E,; wu rde zu nächs t der K am pfer herau sgeschalt, di e
E isenstäb e in hor-izont alen Kreislagen auf eine ßetonlage
anseordnet und der K ämpfer ferti g betoni ert. Erst dann
wuorde d ie innere chalung vollende t . Zunächst wurden di eEisenstäbe angeordne t, mitein ander mittels Bindedraht V ' 1'-bunden und der Abst and des Eisengeß echtes an den unter en
' te Ile n fixiert, Die Betoni erung er folgte unter Allw endung
einer oberen eha lung, wel che in kurzen tu ck en insolan gc
angebracht wurde, bi s di e Form des G ewölbes ein Ab -
rut ehen des einge ·ta mpfte n Beton s ni cht mehr befürchtenließ. D ie Tonne blieb vier W och en in eha lung, welcheletztere mi t d r Rüstuug bi s K l1mpferhühe entfernt wurde.Ei n Form änd erung des Gewölb es na ch der Au sschalung
wurde nicht kons tatiert.
HIli
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Abb. 25 Kolumbarien (Hegele) Abb, 26 Kolumbarien (Hegele)
Abb. 27 Gruftha llen
Ilie KUI1Jlei
über dem Mittelschiff der Kirch e ist mit ein er Spann-
weite von 22 m vo llzi r k lieh au sgefuhrt, und zwar se tzt di eKuppel 3 11/ obe r Ka mpferh öhe a n, und ist der Aufstandder K up p I. wie in Zeichnung hergest ellt. ..In der Kuppelhe find ,t ich oben zentral unzeordne t e ine Uffnung von 5 11/
Durohme se r, we lche fü r di ' Aufnahme einer Ob erlichte be-
st immt i. t. Die e Öffnunz i t von eine m di e radial wirkenden
Druckkr fte au fnehme nde n Druckring eingesäumt, DieK up pel ist am Fu ße ,'rn, bei der Öffnung 6 ClII stark. Diein den ein zelnen H orizontlllCJuerschnitten wirkenden pan-
nungen in der Kuppel wurden durch die ganze Kuppel
um schließende, parallel zur Umfassungslinie der Kuppel
angeordnete R undei sene inlage n aufgen omm en , und wurde inder Höhe VOll 3'6 111 obe r dem Kuppelaufstand ein Ent-la tu ng r ina hergest ellt, von wo auch zur Absteifung desK up p Igewölbe gegen usknickun g 12 cm star ke Rippen -
ve rs rä rkuugen a ngo hrueht wurden . D er Entlastungsring
Abb. 28 Gärtnerei (Stadtbauamt)
. ,
. , : n der lln1DIese Erseh ütt erum- I1 h ätten s ic h naturgClIl,1 Beton
GerU 't aufliegendu n 'chalung mitaeteilt, und der habt.hätt e nicht di e zum Abbinden n~wendig. Ruhe Ggellste~li:\I mu ßte dah er an di e Aufst erluu z eines Clgen en erfür die. ehalunz der Kupp 1 gesch r itten werden . 1 .
D · l 'tt Il)IInkt ( e:-ies e rfolg t derart. daß Ulll den I 1 e nde r,Kuppelraumes .in viereckiger, tri im Quadr~t lll e~~lauf­
au s a cht ta nde rn be tchend er Gerll ·tau fba u bl ~ zur 'tlich chöhe der Kuppel so aufees tellt wurde, da ß eine .S~\ not-Ab -tUtzung an di e Geru,rte der Baumei terfirma nl C 1
wendig war. unt erDies 3n I/! hohe Cl r üst wurde in acht ~~tagenl ng en.Verwendung von teilwei beh au en en zirka 6 bIS 11/ ad da~mit versetztem toß aneiuand rgereihten t~ndern ~n;vllrdc ,
zwi schen liegenden Zan geu und treben geb ~ ldet un 'rdnet,
in der Mitte dieses GerU"tes der Materialauf.zu~ a:f;e~1l1111neVon di esem G erüst e au s wurd en mit Zu 1 ktiollder das Dach des Kuppelhau es bildenden Eisenkon st rUj ruchtd • I fst des .-c )AU!ileg er a uf den Ab satz es 1 uppe au ~ a n . ,...
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Der holländische Architekt B e r lag e hat an dieser
telle erst vor kurzem ge agt, daß da Endziel der Archi-
tektur nicht chönheit, sondern Erhabenheit sei, und ich
glaube durch die Vorfü hrung der Lichtbilder den Beweis
erbracht zu haben, daß der Zentralfriedhof und seine 1\[0-
numente schön sind; ob bei der Kirche die Erhabenheit
erreicht wurde, überlasse ich der Beurteilung der geehrten
Anwesenden .
li' = j.' . a.' 2),
X - j •. a. ll).
Z.ufolge der A unahm des Ebenbleibens der Que r chllitte nach
erfolgter Bieg ung ergehen sich die Proportiouen:
'J. : 11 . 'J h - (h - .r) : .r . 4),
'J.' : 11 • 'J b = (.1' - 11'): J' [I ),
Ans Gleichung 4) entsteht durch mformnng
) ' _ 11 • 'J h • " \.-' • • • • • • (j).
.- a. + " .ah
Zur direkten Bestimmung der Armaturen im
doppeltarmierten Rechteckquerschnitt.
Von Ing. Gu ta r Llchten steln, Budapest.
Im folgenden sei gezeigt, daß sich verhültnismäßig einfach und
mit wenig Rechnungsoperat ionen für gegebene Grenzspannungen die
Armaturen di rekt auf rechneri chem ' Vege bestimmen las sen .
1. Fall.
Auf den Quer ch nltt wirke außer ha lb de Kerne In der
Srunnetrleeben e eine xzentr l che Normnlkraft,
• In unte ns tehender AbbildunO' bedeutet:
b = di Querschnittsbreite in ein,
h die Entfernung de Schwerpunktes der Zuenrmat ur vom
gedrückten Hande des uerschnitte in ein,
11 - die ganze lluerschniltshöhe in cm,
n' = der Abstand des Schwerpunktes der Druck armatur vom
gedrückten Rande des Querschnittes in em,
/. und te' = die Zug-, bezw. Druckarmatur in em!,
,I ' = der Abstand der. [ulliuie vom cedrückten Quer chnitts-
ran d in ein,
'Jh , a., 'J. I = die Betondru ckspannung am Hande, die Eisenzugspunnung
und die Eisendruckspannung,
.\' = die "Tor malkra ft lind
v = ihr Abstand von der Querschnittsmitte,
/1 = die Resu ltierende aller Druckspannungen im Beton,
D' = die Resu lt ierende aller Druckspannungen im Eisen,
X = di e Result ier ende aller Zugspannungen im Eisen,
11 = das Verh äl tni de r Elastlziüttamoduli von Eisen zn
Beton = 15.
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Abb. 1
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•"un i t, wie a UH de r Abb. 1 he rvorgeht,
b. J'
/) = - . a"t
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und auf di~sem in ra diale r Anordnung Rarnennden und
,chalung IUI.t ge~vühnlieher trebenab tUtzung montiert.
Das Einstricken und Betonier n d r Kuppel konnte.
nachd em genUgend Hau m im Gewölbezwickel O'egen die
Umfassungsmauer vorha nden war zanz von außen vorge-
nommen werden.
Di e Ausscha lu ng der Kuppel wurde n eh Ablauf von
acht W?chen vorgenommen. .
DIe Kuppel ist auf ine zuf llige Last von 300 kg
pro m2 konstruier t
b I .. ber dem G~wi.i1b Cl'Ucken wurde eine Asphaltplatten-
de egu!1g gege n DachsehUden angebracht und die e, um
Gas .. lede:sehlagen der Luftfe uchtigkeit auf der inneren
e~vul bele l bung zu ve rhinde rn mit einer 4 1'11/ sta rken Kork-
stPI\I chiehre abge deck t. '
UCI' Innen r erputz,
li h Zum Innenv erputz wurde ~eißkalkmi~rtel mit reich-
1c em Gyp szusatz verwend et. Bel den horizontalen teg-(e~ken und d n vier Monier tonnen wurde der Putz direkt
au getragen. Bei der große n Monierkuppel, bei de r ein ge-
nuues p eobacht en wegen der allzu großen Höhe unmöglich ist~nd [. ehl sr übe rsehe n werden könnten wurde die Kuppel-
~nne~~eite mit Habitz verse hen und chon b i Her, te llun z
Aes I~I enger ippes an diesem verzinkter Ei endraht in großer
nzahl befesti ,.,O't. welcher über den B ton hinausrazte. Darauf
Wl d d .Ir e as Rabitznet7. befestigt.
llIe Ollrli stnn r,
\ . ac h ~ 14 de r allgemeinen Bedinznis fü r • tädti ehe
, rbeIteu hut j eder Erst eher für di zu seinen Arbeiten
erforderlichen Gerüstherst ell un zen elbst zu sorzen : CI' muß
'd 0
fes Je och ge8tut ten, daß di e Gl'rUste. so lanze er se lbUr . .
serno eigene Ve rwenduns be tehen la sen muß, auc h
r)~n deli Ubrigen Unt ern ehm ern mitbenütz werden k önnen.
a leise . Vorschrift hat ich bei diesem komplizie rt n Bau
uc I 1Il~ allge meinen b wäh rt.
fü Di e ers t n Gerüst hat der Bau meister uido GI' üge r
di r die Maueru ngen und V rsetzarbeitcn herge teIlt. Fü r
le. gr oßen B 'tongurten im Zentralraum st IIte sich Bau-
Rel;~er Kai s e r selbst die Ger Ust her. FUr di F irm a
G'r n . \V u a g n e 1', B i r 0 l ' K ur z hat der Baumeiste r
h 0 ge r fUr den eise rn sn Dach tuhl da MontaO'egerUst
ergestellt.
Vor lI erstellung d I' Eisenb t nk uppel mußten die?t~te1l .Ge rUst im Zent r lraum b s itig w rden , und
li t SIch die Firma G. A. W 11 o. ein GerUst
VOm ~nterkirch cllfu ßblJd en his zur Kuppelh öhe selb t her .
stel I<Ur die Weißarbeiten der Firma J u n g: R u ß l - O.
, llt der Baum eister G r og 'I' das G rUst her, welche,
Je( oeh zufolge K oaten an schlnc der Firma vergUt t wurd e.
b . Endlich wurde für die Rllller ei, 1111 hdem di Kirche
lre~ts gepflaste rt Wil l', von der Baul itunO' durch die Fi rma
e I I a n d das erfurde rtiche 0 'rUst h rgestellt.
b Es mpfi hlt sich erl!l;fe \\"('lch· auf Belast ung sta rk
eban.sprucht werden. ~lem Er;t h I' der b tr ß'enden Bau-
Ur elt zu Ubertl'll gen . Da" gl'n llind leicht re Arbeits-
gerUste . f 0 1 13I ' WIe Ur die ' tukkllt ure und dill r. von (er !l U-
eltung hel' tellen zu lassen.
IHe Hnnko. hlll dill' Kh' ch •
. h Die Bauk osten der Kireh , lImt Einrichtun ste llenSIe pro m3 umbaut n Haum von dem Ful b den de r
ntcrkiroh aufwllr ts g'lll Sll n auf K 2 '4.
Va ~oh hab e Ihnen hiC\' in 'n Teil dl'r InO'eniellrarbeitenwe~gh Uhrt. A~s di R r Darstell ung kanll r.. h 11 werd 11;
dur\ edYers.cllledenh it die AusfUh rung in Kllppelbaues
b ,t e b I El\lfUhrung der Eisenkon, tr uktion und d Ei n-
On ~ues gerr nllb r den alt n Kuppl'1bau ten erfahr 11 hat.
anla e aoh. VorfUhrung von L ich tbild rn d I' Fri dhof-
wie ~algt~lt d n 1\101lum 'nt n schließt der V rt rllgende
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. Q schnitts·
Unter Annahme derselben Bezeichnungen für die uer . !ler
. I . h en Wie
abmessungen wie im Fall I) lauten di e Grundg eic ung
h.x
D =
. 'l n' nlUnll' n lHer Bal ken l. f auf reln« H1egulIlr dur ch ern Ang l
benn pru cht .
Diese Gleichung na ch h aufge lös t, e rgi bt
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den Grenzwert von h bei gegebene m b,
Tahelle der 1.
a[ab
==
750 400 O' 7:) 2'66
7 I30 5.625 2'42 i35 750 7' 210 525 O' '63 2'25240 750 0 600 O' 5~ 2'10!)
45 750 10'66:, 675 0 '842 2·00050 750 12-500 750 O' 3H 3'21 &30 1000 4'665 450 O· 96 2'90635 1000 6'020 52:) O· 5 2·66740 1000 7'500 600 O· 7fJ 2'404G 1000 ~1'06 67:) o· 66 2'33150 1000 10'72:) 750 0'857 3·6631.10 1200 4' 0!15 450 0 '909 3'27 ~
a5 1200 5'33 52f1 O' 9 3·00040 1200 6'666 600 O' 9 2·77045 1200 '1 23 r,n o· 2'f',97
:)0 1201l 9'625 750 O· 72 2'97632 950 0'371; 4 0 O· 2'75!1HG 950 tj'52a MO 0' 879
4u !150 7'74 2 600 0' 71 2':)
s .(v 11 _ l!. ) - J) . r . h = 0
:!
fiir [J rlen W er t an I) ge tzt, gih t
S . (., t h - ~) - q" ht = 0
7t Werlen
Mit den in der nach tehenden Tabelle ausp:erechnetel~ I daher
. b lassen SIC I
a., ~, r, ö und den ge gebenen Que r cbnittsa meesung n ullg en
die beiden Armaturen se hr ras ch be rec hne n, wenn die G re nzspaun
ab und a. be kannt sind .
für jenen
Aus der F ormel 1I) ergibt sic h leich t die Helati.on
W er t von 11, bei welch em kei ne Druckarmatur er fo rderlic h is t.
11,
11 ),
Hi);
au s
14).
12),
11),
. 11i).
. . ~ )
. .. I).
. . . . 11 J
. . . . . lIl I,
1\' ).
. . . . . . 17 ,
. . . . . • [I1).D'
D = :x lJ h .
D+/J' -Nf,. = - -- ..
a.
D = a.. b . n ...
N (v +h7' -{ ) - IJ. r . h
h - -u'IJ
h- ...!.... = r h .
1.1
Gleichung 15) eingesetzt, ergibt:
N.(v+h - ~ )- j ./) .h
D' - -
- h _a'
ft 1 - _-.,-__--:-;-
,L ( I-~. ~ )
11) und H) ergibt sich
j • . 7 = Z = D+D' - X
Aus
und daraus
zu ammen :
die zweite Grundformel.
Durch Transformierung von 14) entsteht
Für (h- J-) können wir nach Gleichung 7) setzen (h - k %)
= " (1 - ~), und wenn wir (1 - :) als konstante Größe mit r
bezeichnen, wird
di esen W ert in
F erner erha lte n wir durch Umformung von 12)
Ersetzen wir in der Gleichung 2) 13.' durch den W ert
Gleichung 10), so ents te ht
/)' = .1;'1 • ~ • (I - O. ~I' )
teilen wir die Formeln in der Reihenfolge der Entwicklnn~
D = bk .h .7b 13).
~
Fassen wir wieder die konstanten G rößen kund ah zusammen und he-
zeichnen den Ausdruck k 2ab mit :x, so ergiht sich unsere erste Formel:
F erner entst eht durch Umformung vo n G leichulI~ G)
~.' = n (1 - ::) 7 "
oder mi t Einset zumr des W er tes für x a us 7)
~"' = 11 (1 - I .~) e ., . . . . . . . !l).
k' h
Führen wir für die Koustante ~ di e Bez eichnuug s, für 11 . ah,
k
wel cher Au sdruck ehenfalls konstant ist , ß ein, so erha lten wir
13. ' = ß. (1- ~. (~ ) . , . . . . . . 10).
Die Gleicbgewi cb tsbedingnngen für di e inn er en und äußeren
Kräfte sind die folg enden
D +D' = .V+X .
D . (h - ; ) + TY . (h - a' ) - s, l- + h - ~ ) = ()
wobei Gleichung 12) das ~Ioment aller äußeren und inneren Kräfte
in bezug auf den Ort der Zu geisen einlage darstellt.
Durch ubstituieren des Wertes für x aus Gleichung 7) in die
Gleichung 1) erhalten wir
Der Koeffizient von h ist bei gegebenen Grenzspannungen ah
lind 13 eine Kon tante und se i mit k hezeichn et, dann ist
... = k . h . . . . . . . i ).
UJl1
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Du rch ~usa ll1 ll1 e n fassu llg von Gleichung 2) und f, ergibt sich
4 21 ky
7fl67 kg,
11.'=4(, . ",
!l3.an cmkg: iH = ~"'i46 kg,
2f>O.UOO cmkg
1:,6.603
b = 20.on
....-ß - - l} - -0- - -0- -
li401
-- - --
.,.,....., = 1";. J cm".
f,~O. (1 - ~·7(;2. ~~ )
2. Fall.
D '
(
a'
I:' I-" 'T)
D t D ' =
D + D 7567 _ _.
r. _ _ _ - 0 '- "
.I " "0 = H;,U = •..,. C11l ,
D 2746
(
---; - = -- .- = (J.1i3 C 1II 2•
;: . I - 6. ~) fl·lO. ( 1- 2'71i2. i~~ )
Tabelle:
~ = 6'515,
;: = 510,
t = 0'879,
~ = 2'762. Abb, 4
D = ~ ." .11 = 6,515 X 20X 37 =
D' = .1/.:::: D . II . I ,
h -a'
.1/ =
D . r . 11 = 4:-;21 . U'87~ .:J7 =
D' = .I/ - D. h . Y
11 -. a' - =
Für ". = 950 kg/cm2,
~. = 36 kg/cm2,
entnehmen wir UUR der
<las erforderliche
.1.'=
Es si nd für das Angrills-
moment M = 250 .0 0 0 .,: A a ' »3 ("J),
- -
- - - 0 --0 - -0- - 0 - - - - - - - -
cm lr (J bei gegebenen Qucr- Ie!... --
schnittsahmessungen /. und
/ .' zu bestimmen.
(.' =
7),
11).
' )
I),
11),
IV).
11I).
1V).
111),
. !l)
D +D'
,lI - Y 1>11
-h~
f" -
[) ~. lJ. 1I
/)' = },1I -- Y. /) . "
,, - (t '
f'
))' -=.1". ' . ;: (I -" ~')
lJ'
X = ./;, . '" = D +D'
"
,
..
F erne r ist
und daraus
Dio r.; leichgewicht. hedingungen lauten nunmehr:
D +D' - X .
und n . (" - ""I' J 1 Ir. Ih - ,,') M
worin J I das Allgrl'f"snl0Inent I II ,eI eutet, und wird für
(h - ',x'l' J wieder r. h gOBetzt und umgeformt, 0 gebt Gleichung 7)
iibe r in
und daraus
;:.(1 - o. ~')
Die (; rnndformeln seien im folgenden nochmals zusamm n-
gefaBt;
J)';:.r- o. (;;')
Die ' Ver te "', ~:, y, 0 sind dieselben wie im ~'alle I i .
An der Band von zwei Beispielen sei gezeigt, wie rasch die
Vo rs tehenden Formeln zum Ziele führen.
1. ~'all.
Die ! 'ormalk raft .v -= 45(j1) kg wirk im Abstande _ = 40 CIlI
VOn der Qu e hni t Ilä ' rse nit sac ise auf den Querschnitt. - Es sei für die zu-
, slgen llal
' lIIungen G~ = !150 kg /cm und " 0 - 3G kg fcm die .röBe der
bei den Ei eneinlneen zu
~ '\ N °'lS60 k,q bestimmen.
Es ist:
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Brückenbau.
Dnrchn ii ung vo n Brü ck enptetleru, Die Durcbnässung ist
eine bei Brückenpfeilern allgemein vorkommende Erscheinung, de ren
Hauptursache in de r fehle rhaften Abdeckuug liegt. Un ric htige Zu -
sammensetzung des Mörtels wirkt mit, das Mauerwe rk du rch und
durch benetzen und durchn:issen zu lassen. Auf die Erscheinungen,
welche dabei auftreten hahe ich schon öfters hingewiesen, Mein
Vortrag über "die Folg~n des G~braucbes unr!chtit? zusam~nenge8etzt?r
.\(örtel·' auf dem V. InternatIOnalen Mlltenalprufung -Kongresse 111
Kopenhagen im Jahre I!l09, ist in mehrere deutsche Fachblätter über-
gegangcn. Ich hilbe in der letzten ~eit danach gestrebt, eine Ahdeckung
zu finden welche die ohere Fläche des Pfeilers vollkommen wnsser-
undurchläsaig macht und ich glaube, daß mir dies gelungen ist.
Die bis jetzt verfolgte Arbeitweise ist absolut unrichtig. Daß
nicht schon lange an ihre. teile etwas besseres getreten ist, lieg t
darin, daB man eben in der Baupra: is dem ! • aturgesetze des
'chwindens infolge Wasserv rlust nicht gehührend Rechnung t rägt.
Die heu te üblichen Abdeckungen he teheu aus einer • chichte von
Quadersteinen. Dio Quadern werden dabei mittob Dübelklauunern,
welche mit Blei ve rgossen sind, miteinander verbunden. Die Fug en
'yerden mit starkem I'ort landzementmör tel vergossen. Zu r Zeit der
bernuhme des fertigon Banes er cheiut dieser ganz tadellos und
doch trllgt er <IHn Keim des \ .erderhens schon in sich. Der .\lö rtel in
den .\Iauer fugen h gin ut nach einem halben Jahre oder drei Vie rteljahren
zu sc hwinden. E, entsteht ein beinah un ichtbarer l"prullg, Dieser füllt
sich mit \\' I\ss «>r , dns bei der ersten .elegenheit einfriert. Dil'
\Virk u ng ist kaum \\'lIhruehmbnr; jedoch tritt de r Frost stcts von
ne ue m auf, dem auf die Dauer nichts widerstehen kann. Znerst gibt
dns Blei in elen Diihcllöcher n etwlls n!lch, die .priinge werden immcr
weill'r und ,li" W as'H'rsch eiue, die darin gefriert wird immor dicker ' d ie
Klamlllorn zerreißeu die t ~ulldern; neue Hiss~ wer<ien noue am'mel-
stellcn für \Vas Cl'. ~I an ha ut die Fugcn aus und fiilrt sie \'om neuen,
am lie hs ten mit l'o rtl a ~ l d zem l'n t m ürt el ein; da 'pi~l fiingt jellesmal
von neuel~1 lln. ,\ Ian Slllnt lln~ nen~ an ?ere .\Iitte l: lan ve rgießt die
Fugen nllt Asphalt; deckt 81e mit elllor Acphaltschichte ab' das
\" nsser l3itzt ab l' be reits ,Irinnen u nd mau kann cs nich t a~ Ge-
frieren hindern. Zuweilen bricht ma u in der ~I i t te einige Quadern
au und fiillt den RaulII mit eincr Rollschichte von K linkern in
l 'or tlandzomentmör tel. \ Venn .man diesen .\Iör fel gc nügeud mager
hült, wi rd dns wohl tUr ein Zelt niitzen. Auch hahe ich ge raten, die
au gehauenen ~Iauerfllgen hi auf einige ~entimeter unterhalb der
UberRiiche mit einem sehr Sllndreichen also undichten, aher nic ht
Bchwindenden Mör tcl vollzustampfen und den iibrigen .verb leibendcn
11 ==- 1:"
G, -= 950 "'!I 'C/II~,
Gh - 31i "'.Q e/ll ~,
Ii = 30 C/II,
h =:!"'i ein ,
a' - a ctn,
- - 40 CII/ ,
.\' = 4f)(jll k!I,
f rn r ans der Tabelle
~ = ti'515,
,: = 54U,
j = O· 7~f,
r, =2·7Ii:!.
':J.4!l:l
- Iö:Hi2i rl/lkg: ::?4 = 64(11 "'g,
- !1~1UJ kg,
4:, '0 "
;.3ö:J "'g.
27cfIl JOcnu
..."
.L n_ x
D - a . " . h = Ij'f,[f, . :211 . 27 -=
X .(_ + It - /I )-v. D./I
/)' -= :!'
}, - ", ;
h - ~) = 4f.W . (11I +:17 _ 1:, - 2:17.1211 cm"',Q
y. J) . h - O' i!l. :If, I . 27
.. _----- '(
D'
I)' +D =-
X=
X - D
rford erlich
/1; . ..-ß 0 0 0 y
eo~':'.
Abb, 3
! un ist
fe 7 0 0
f.
c.,
x++
202 .'r. 13 1!111======= ~
CD
Abb.8
CD
1 . f 1 cm von derAuch sie reichen mit ihren st benden • ite!,! lIS au , lten VOll
:\litte der W a serrinne (2' , Abb. 7), so daß rmg herum pa Ben ab.
2 CIII W eite offen bleiben, durch welc he das 'Vasser .nach au solchen
gefü hrt wird. In der hie r abgebi ldeten Abdeckung Ist JO: von den
Ergänzungsquadern (2' 3' 4' ) derart Gebrauch g~IIIac?t, a 1'12m
Rändern nach dem höchsten Punkt hin sozusagen eine ~ repPbvon obereStufenbreite und 0'1 111 Höbe gebildet wird. Im eme e. e~ech eilt.
Fl äche zu erhalten, hätt e man die Ergänzungsqua~e':b el~:nder zu
sprechend dicker zu nehmen oder zwei oder drei u ere
mauern. . h äB' übe r der
111 der Zeichnunl? sind die .oeckqua?ern gl~lc In. Igürlich ist,
oberen F läche des Pfeilers verteilt. Da Ihre GroBe willk Brücken'
kann man sie ebensogut in der 'Veise verteilen, daB ier h können
t räger übe r de r ~l i tte eines Quaders zu liegen kommt. d uc hn e daß
die Tragquadern je nach Bedarf stärker genommen .wer en; o.
sich an dem ystem etwas ändert. ' ie liegen eh ~ Immer rel~strebte
Ich bin der Meinung, daß auf die e W~lse der al~gde aber
Zweck der Entwllsserung vollkommen erreicht Wird. Ich 'Y r die mir
für jede kritische Bemer k ung dankbar sOIA re<Tt1l1g
aus Leserkreisen über diese gemachte D"
zukäme,
D e l f t, .länner inn
J . A. va" der Klees I In vel (\
Prore or an der Technhch.n Hoch.oho e
Chemie.
. . ,. b tOIlS . Hicr•\ orzii::e und I uehteile des 1'.1 CII Cd ' tut t ·
über v'röffentlicht Prof. Dr. R. R 0 I~ la n Idllst ric"
ga rt intere ntc : tudion (.. Die chenusche lnten ent-1!1I0 ~. 741), denen die nachstehcndcn n
nommcn sind, 1 . . " 1 t der Ge-
Dem .holllik.er driingt,. SICh .zllnac I: fCllchteu,
danke auf, daß sich da. EI8f.m III dCl~b' dcndeu
Luft, bezw. ,auel. toff onthalt ~nd~n, a
l
I!'!oht der
c h n i t t e Zement oxydieren müßte. Dies Ist [edoc I flrcn un-
EI? Fall, und zwar im GegcnRatz zu allen aZ'.0k .AlU-cd.le~ xlet llen, \\;e. Blci, . KUI~f,'r. Zinn;. .1H:a~lpt ll r'
nnmu m U. ·W. , und I t dies eme der 'Ie~ . Bisen'
suchen der vorzüglichen Eigenschaften es eOlde
betons al s Baumaterial. Der Gnllld, w~nlllil ~ daS-
das Eisen nicht oxydiert wird. liegt dan~, "icht ZII
selbe in alkalischen Flii sigkeiten, .wcnn. Sl~ n1<Ifiihig~ehr \"c~iinnt. im~, gcgen O~ydntIO.~ \\'Jd.e it I" ser
1 '1. Der Zement gIbt aber beim .Anrulll cn ,!U1k sein!'info lge der hydrolyt ischen . 'I'altung des I II ~. ::)orgr
stark ulknl ische Rea k t ion. ~Ian muß .d"'.111 n~ wcnu
daf ür trugen, daß das Eisen iih('rall mit CII}cr , t IIIU'
auch nur sehr diinnen - L hicht e von Zcmcu äeh,,,t
geben ist. Diese Beobachtu ngen betrclTCI~~~renden
de n \' irt.lundzement, aber auch für I"l\~ch In .tlnnd•
Z T I· I1 I .. . Ii F lsen l',,1.oment tref en ' 'e ien zu, ooe nso ur ,. lieder
zement, der aus 70% Zement u.nu ~Ooo g~~llll;~lekcu­
Hochof('nsehlaeke bc. teht. In l\lI1enknJ1\sch~n ..,iiert
zonlOnthotonkiirl'('n! "oll dagegen da Eiseu o. )
"""gI'funden word"n sein. z B.
I: 100 .\\I(-h :\liilh'crhrennung:ehlaekoll w('n\(l1l, d "zur
Abb 5 Abb 6 in 13armen, in \ ' crhin,lun ' mit Kalk und .I~nr eiu
. • Herstellung ,'on Beton ngo\\'endet, un~ Z\\llhleucr
IJrittel !'ort Illnl\z IDont mit zwci Drittel felJlgoIll~cnUUg
:\liillVl'rhn ·nnun gsc:·hlllck,·. und bleibl dm; Ei~cn bei der lIers der
"on Eis('nh"ton mit Hiil'ksicht allf d"n "tark a lka li. dien Churakter
~La : 'o rost fl·ci. ..t die
Eino zW"ito "ortoilludle Ei 'en haft dc Eisenh to!'s ~I - inen
E n t I' 0 tun g dos Eis 0 n s in <1el1\",·II.en. Versuche III~. ~tä.be
I " '1 ' I' I1 I 1 k t tcr }olsen8
.,e ,,:\ 19cn ' Ie.~e le,. lenn beim ':inlcgl'n "tal" verro:! (' ·S t undon.
111 cmell langsam hanllendcn Zement zeigt :ieh s<,hon nuch 24 duß
nllehdel1\ dic hbim[ - und die erst Erhiirtczeit zu Ende \\'urol1, , ' 1'1"
dcr 1~ IlSt diinl1er ~cwordcl~ \\'l~r, I~m <,hlieUlich ullIll~ihlic~ f.?n~ t~~\ltioU
sehwandcn. Der ' organg I t 1111 Zusa lllmenha ngo n\ll dei ,,-0
d 'S Zemonll·.s er k liirbar. \ d1 "siOI1S-
. 1)(.1' dritte Yorl.llg d . EisenLclons bc. teht in dor groß~~ i IyeselbC~'nergle (~(Jj Zelllento.s an Ei .: n, .(lie 40 hi .:li k.g.!Cnl 2 betrllgtde., IEist:l1 '
Ist uuf dlC Abspnltun' "on KolloIdstoffen (KICSe11<u\lre-, Tone: I [ 0 bel nl
oxydhy,\mt) hoim Anrührcn mit ' V s.scr 7.Illül'kzuführcn, ,~edc 'die dlls
Koagul ieren als ein engzeilige:'! ~Llschengowehe IInzuse!~en 1'111. 'steJl\e
Eisen mit ~roßcr IntcnsiWt ulllkllllllmelTl. lanehc }.,sonbet~~unl1ig.
P[ 0 ni e 1', H y n t t u. 11.) S\l('hen dio.se A,UI;' ion 1~.'lCh du~ rehst zur
fach e Einlugcnmg ol 'r Eiscnstiiho und dureh Drah~? Jl\0(1? I .\ JI\(' rikll
Geltung zu br ingen. Auch iiuß''''lieho ' nehenheit l'n dc. 1'~l scl1s 1JI-
<1, s ngonannt...Thuchel·· ' .Ei ~cnJ sol!. ,lic.sPIII Zwc"ke ,hel1~n.Ki s~ ode r
Auch dw \u"wnhl <1 helln }·,I. cuheton "en' endet< n l1\i - he
:a\1([ hut 'roße BcdeulUn' fiir dio F tigkeit, wobei hesondo~ org' rohe lll
u . . I . I 1 . l' K größo (bel zu gnOllncngun gcn zu "o rm('l( "n SIlH ; C len. II l IC on! 0 .. lut i"n '"
. 'u nd ode r K ic. ontste hcn }(ohl r;tulll c. wcle he u~entucll ;) I( tigk eit.
" I'Sehl'inung('n beim Eiscn hen'orrufen könnh'n) Ist vun . \\ le III ,)j,.:'!,
Endlich sollen •'aml und Ki frei von liisli<,h"n . Izon ·in. (
Au"witt erun gen IIn der Obcrlliiehc d,' Betons hCI"\'orrufcn.
1: 20
- 1
chnitte
Abb. 4
AB
Abb. 7
Abb. 3
Schnitt GH
Abb . I s tell t den G rundriß eines Teiles eine r 18 111 lan~e n und
f1'6U In br iten Abdeck ung da r. Die gröBte Abmes~ung eines (l uader
ist 1'20 111, bei vier Ziegelschichten, das heiBt etwas we niger als 24 ClII
Dicke. Die e Abm 'un" en sind willkiirlieh; je kl einer man die Deck.
quadern nimmt, desto mohr Abstufungen werden er,;cheinen oder desto
meh r • chichten notwendig werden.
Die Quadern in der ersten Heihe (in de n Ahbild ungen mit 1
bezeichnet) sind 1111 drei stehenden ':eiten roh bearbeitet und nach
hinten etwa verbreite rt, so daß 'ie im Ziegelmauerwerk sc hwalben-
schwanzförmig fe tsitzen. Haken und Diibel werden nicht gebraucht.
Die e sind ohnehin nie etwas wert. Behufs W llsser abfiihru ng werd en
die Quadern nach oer Außenseite hin ein wlJnig gen eig t angelegt. An
dill' Vorderseite haben die Quadern der ersten Heihe (1) ein Gesims,
welche mittels schmälerer Zwischenquadern (1') fortgesetzt wird. Diese
habon dann eine um eine Ziegelschichte ge ringere Dichte (Abb. fl
und ).
Die Quadern der zweitl'n Heihe (mit 2 bezeichnet) sind recht-
winkli .. behauen. ie übergreifen die Quadern der ersten Heihe mit
Absätzen. Ihre t henden eiten reich EIlI bis 1 cm von der :\Iitte der
Wasser r inne. Längs di e er Hin ne Illuft ei n Streite n VOll 10 cm Br eite
für die Mör telschichte. Die tl uadern der nritte n I{eih e (."I) g reifen in
gl icher Wei übel' jene der zweiten, die der vierten Heih (4) iibe r
jene der dritten hinaus. Die hüc hstgelegenen Quadern wer den wegen
der 'Yassorableitung nach de n Ränd ern hin schräge bearbeit et .
\Y ün sch t ma n die Abstufunge n aus Siche rhuits- ode r ande re n
G ründen zu ve rmeiden, se werden in de n Vertie fungen einfach auf
einer lörtel chic hte Quade rn VOll d er ge forderte n Dicku eingesetzt.
Raum zur Erzielung dichten W a serabschlusses mit Asphalt zu ver-
gieBen. All dies ist und bleibt jedoch eine Flickarbeit.
Zuweilen geschieht es, daß die Trngquadern un te r de n Eisen-
hahnbrückenträgern, unterhnlb dene n der Mör tel weggespült wu rde,
in zwei oder mehrere tücke zerspringen. :\lan hat in solchen Fällen
mittels eiserner Auskragungen, die an den Brückenträgern augebolzt
wurden, diese unterfangen, wor auf der zerb rochene Quader unter
dem T räger herausgehauen und de r Raum mit Stampfbeton ausge-
füll t wurde. Aus all dem Gesagten geht wohl zu r Ge nüge hervor, daß es
wohl sehr erw ünscht wäre, eine bessere Abdeckungsweise zu linden.
Meine Idee geht nun dahin, die Deckquadern , statt sie gegen·
einander stoBen zu lassen, in drei oder mehreren tufe n einander
übe r greifend mit den Rä nde rn a uf ein a n de r liegend anzuordnen.
Das ' Vasser der höher liegenden wird vo n den niedriger liegenden
Quadern in eingehauenen Furchen oder Rinnen aufgefangen, welche
es nach auBen ableiten. W ird eine ebene Obe rfläche gefordert, wie
zum Beispiel bei .-chleusenkörpern, so füllt ma n die Stufen mit
Quadern aus, welche abe r die W asserri nnen freil assen.
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, '" Einen für den Ei.' sn heto n ehr giins i igcn CIII. tand bildet dil'z~~falhg -ehr aunii hernde Gleichheit der .\11. dl,hnllng. koeff izientcn von1·:.I ~l'n lind Beton, IJpr~elho hd rügt fiir St nheison (I'(I(HIOI2:J:i fiir 10 und
Iür Beton O·OOOOl:\iO.
vcl" /~u~h. gl'ge.u Wit i l'r~~u~",einflii",,(' lllll:r AI1 i~t d~r Ei . e!lbcton im
. gl~1< he zu vielen nnt irrliehen H usteuu-n. wu- ,nll<l~tl'lIH'n , sehr
WI< ICI;'tandfiihig. Der Ei~enL tun ist ferner, wie sich in .\1 ..inn und
HegglO e.rwie.'<l'n hat. das einzige r-rdbebensichen- , 'tl'inlllllll'rial.
,. DI(' -en Vorteilen ..rohen auch rewi.. 'l' • 'achteill' gegeniibl·r. Der
I', \scnheton wird. wie Zement lind Betoll überhaupt. \"IJI) .\Iugm',illlll -
sa ze.n, da nn von a llen Nälll'l'U li nd sn urr-n Salzen lind endlich von Schwefel -" l~ rh lJ\dll ngen angl'griffen. Es d ürfen darlllll die " -hlackr-nzenu-ute keim'
z e1;~~,p~eJ\"I'rhinduugen ent hu lt en, du eine Oxvdntion de Eisensulfid-
,11 oHhehem ,'ulfnt lind dadurch eine Lt'ckerlln'g dl'" t:efiigc' des Hetons~) att find~.t. Ein undun-r • 'llehh·il ist die durch Versuebe fest 'e. tellt e
J••o1!lInenunderllul-( hei Temperaturänderungen. Auch Auswirterungentl'I~~her ,'alzc können einen I [achteil bilden, sind jedoch, wie hen,i\.
c;wa hnt, durch enisl'reelH'udl' .\I"tl'rialllll, wnhl vermeirlbar, lJie Fmg!'.
':) .!{UIUUHHtO!fC U'H'hll'ilig \\ irkr-n, ist noch nicht ganz einwandfn-igellf.~ t: Endli('h kunu da : Ei.'cn im Ei . l'ullt'ton der elekt ri: he ,' l rom be -~~ III~hgel~. waH heso nders in (;roIlHtiitltcn mit h-hhnft eui elektrischcm
. et np !> In Ilt,t l'lw ht kommt. EH wurde fe~lgc..tollt. daß ,'trolll~liirkcn
.' on (}',I A ~tarkt' .\ lIroHt ullgen des Eist'lIs und eine Zl'!">'('lzUllg de Hetuns
zur. II' o lge lint tr-n, Illll-(pgell sclu-int Ei , cnbr-tunbau vor Blitzgpfahr
g l'sie Iprt Z IJ " \ 1 I I I I f I I I" . IIlI' t .. 11 . ' sell\. . " 11 IiIt aul' I H(' 1011 ml' Ir lIe I t )IH ',I.png('l'Ipl'(' H s
.• 1
1
Z.l • ('Iter bl'nlJtzt. .\UH \ ·orstl.hend t'm i~t jedenfalls der •'chlu ß zu
z~~. ICU, daß die \ 'orz iigt, dc~ Ei"l'lIbl'tons d,·..s('n • 'aehteill' \\ eitmls iil.er-
" !t'gel\. 11,;1/,(;11(/
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe für Elektrotechnik.
Bel'j cht Uher di e Vel'~:ulllllinn g ,"01\) 30. ,Jiillne r 1911.
Hbe I~er Obmanll e röffne t die Sitzu llg und erteilt zur \)isk ussiollKar~ \' . el,1 a\IJ 16. J~nner gehaltenen Vortra'" \'on Professor
P e . I~ lelmayer: " ber die Wah I der zweckmäßigsten
I' U Ir I ~ e n z a h 1 fü r sc h wer eWe c h sei s t I' 0 m zug f ö r d e·
W i It1 uas W ? rt de m Masch in en - Oberkomllli sär Ing . W i/he lmPer i d e~, ~er seinen privaten AnsichteIl in der Frage uer W a hl der
VOn ~,en~a I A usdr uck gibt. \)er !{edner tritt für eine Periodenznhl
Von i~ eI n. \) IIß ma n a uf dem K ontinen te sich nir eine Periodenzahl
keit ,) La~sge3pl:ochen, schreiht I{euner den anflinglichen 'chwierig-
Unde lll, ?I de r I\ on t ruktion von Eillrh ,enmotor n höherer Leistun"'cn11IÖ"'li 'hrlol~enzahlen zu. Der H dner vertritt die j leinun~I', daß es heute
:15 ~ c. dsel• L okomo t ivm ot nrcn von tlYa ]200 bis 1 UU p,' bis etwa
irl\ ,:~:~ en u ~ld darüber rntion 11 zu bau n. D r I'ednp.r be chäftigt sicb
mot or e eren ' ~rl au fe mit den Ko m mutierungsve rhl1l t nissen der .Jerien.
25 in kund fkll~rt aus, daß sich der ~Iotor für die höhere Periodenzahl
\)ol\stru lIvc r H insich t sogar vo rteilhafter dimensionieren Ilißt.
sio nieru u~ R!ld lJer Ltlsc.hilfligt sieh nun de eil\zelnen mit d r Dimen-
mot or s ~~. eIn 'S VO n Ihm als au führLar hezeichneten 2;) Perioden-
g leich .,ur .meh r. als 25001'S, bezw. :I~,OO /'S und giLt einen \'er.
daß d ~s\\:~ Sich dl!' Ve rhl1ltni o e l:ei 15 Perioden fTeslaltl'n. Er findet
Um 160/ ..e~~mtg. wic ht d I' aktiven ~ Iaterialien b im Ij.l'eriodellfnoto;
tu deIn \~ro leI'. ISt als h im 2f)· l'priodenmotor. D r Hedner kOllllnt
~lJch be i '2~eb!lfs, d,a~ es houte mli~lich i~t, hin .ichtlich der ;\Iotor n
In Lefri ed ' IS zu ,3,1. und noch mehr Perioden die schwerst!' Traktion
druck daagcnde r '" OIse w Leherrschen. Er giht der ~Ieinung Aus .
!;Ule ~l otol~e~·en~l . es .~Ieieh ~ n~angs den Kon truktcnren gelungen wilre,
15 P er iod f lJl ho lIllre I erlodenzRhlen zu hau n, man niemal auf
Biirsteu za?ll horu l ~ torl-:egangon wäre. Der kleine Vort"il der geringereIl
durch g"~ ulHI I,.äh eren Ank rspannung' des \.-)·Periouenmolor worden
ge ri nger;O ~e e luba uflthig-e L ei s t ung hei geringerem Gewichte und
Lefaß t si~h n~sten .b im 25- l'eriodenmotor aufg wo~eu. Der Hedl' r
anlag en I d ,I~I IlIIt der F ra ge des, pannung al,fr.lle der Leitung.
8nlaf"e ZIn I rRnsfor mlltoren st llt ione n hei einer :!f)-I' rioden-BRhn.
'I' .,. ~usRm meufllS 1 I I t I' I I d'ron sforl t . OIH le I \ el nor u'rvor, aß. tromerzeuger uud
stalt n ~l aß°d n sl.ch bei 25 Perioden vorteilh ft rund billi"er ge-
lInd G~wi 'h t elilglelc hc n tIe r ~fJ· PeriodenmotOi sich, 1"11 Hau';h darf
faktor vo\ .~n ange, he i hefried if:l'lIdem '\' i r k u n~ grRde und L istungs.
Buhn8nla; e\~~ ftcr gosta lte. Die Leistungsflihigk it in I' 25.l'erioden
forl natorel: t ~nne ":ogen der in größerer Znhl vorhandenen Tran.
grhöhun ~ atlO,ne n IIn Bed nrf llflli le vergrüßert w rden . Eine "!.rfJ~ jae
g ung def T el' I' uh rdrahts)lan nung bei 2;j Perioden lasse eine \'erhiili.
bei 2;, I' e .ra1nsformRtoreustationen zu, auch die Energieverlust seion
. n Ol en t I' I
nISsen ' er ' un e r g elc I n proze nt ua l n :Jlannung abfallv rhält.
I I? Ingor Di e ' I' . I f I d I' .nochnl1lsch li 1'10 J 1I 1rzeuge wor lUI JCI :!f) PerIoden geringer n
ul1 de re Bet ~nl ansrrue hungen ausgo etzt. :/fJ l' riod n . ,ien auch fiir
teil Wäre ~I e )zwecke, wie Be leu ch t ung, verw ndhar. AI inzigcr. ' lIch-
f"h uomg e ' '11 d'11 ren di e . 1 go nl 'o r le g rljUore A nZllhl der lIIotorh ilrst en RnZIl.
, d Je! oc h vo n gcrill!-(cm \I el lllw o s i.
h • 0 ann I' •f l' f ...
.~schäfti!! t sich ?,I'el, t ro e. SOl' I>r., ,1. '.. a h ulk 1\ d I Wort ullll
fln' den I:>' zu nlle h,t lIut d.'r I rUml, se d~ " o r! r "enden dllß\ur z schl ß I 1\" ,...,
, 1'lIl1l1ung .. n (or IIrs te n zWls'h n den 1\0llektllrlanlt'IIon eim'
daß mUli y~n Loch s!t' 1I 8 :1'/1 his f) V zulll - i" 'ei woraus sich ergiht
nlc lt meh r 11111 15 , hiichsiolls 2f, Perit dC:1 "ähl n klInII . '
Professor Dr. . 11 h ulk a logt nun die Genesis der Einphasen-
Kollekt ormotoren mit l'eriodenzahlen von 15 bi s :!5 dar. Auch die
Staatsbahnverwaltung habe eiu Interesse duran, nur solche betrieb-
s iche re Motoren von ]5 bis 2fl Perioden einzuführen. Doch empfiehlt
der Redner, die l<~.rage der Festl eguug eine r bestimmten Periodenzahl
einer reiflichen l berlegung zu unterzieh en. Es sei en nur wenige
Bahnen vorhanden, die den Betri eb wie jetzt beibehalten könnten. Da-
gegen gebe es sehr viele bestehende Elektrizitätswerke, die mit
5U Perioden arbeiten . Er halte es daher für wünschenswert, wenn
~Iotoren für 50 Perioden geLaut werden könnten, da diese Elek-
trtzltätsworke ihre Überschüsse für den Hnhnbetrieb abgeben könnten.
Der Redner erwähnt als i 'achteile der Periodenznhlen 15 bis 25, daß
die Generatoren viel größer gestaltet werden müßten als Lei der \\' a h l
böherer Periodenzahlen. was auch im gleichen ~llIße für die Trans,
formntoren gelte. Man führe ge~en die höhere Periodenzahl an, daß
sich ein zu großer panuungsabfall ergebe, insbesonders heim All '
gehen der Einphaaenrnotorcn. Doch k önne diesem Umstande durch Kabel-
leitungen begegnet werden, so daß ein nur unwesentlicher Unterschied
zwischen I;' und 5U Perioden bestehe, Auch auf die bereits vom \'01'-
tragenden erwähnten 'chwierigkeiten Leim Baue der Kollektoren weist
der Redner hin. Professor Dr, • a h ulk a glaubt nicht an die
unbedingte •Totwe nd ig ke it der Einphasen-Kollektormotoron und er-
läutert ein von ihm vor Jahren vorgeschlugenes ! ystern von Ein-
phasen· Induktionsmotoren, deren Leide Teile, der innere wie der
äußere, drehbar sind, wobei Lei jeder Belastung eos '!' nahe gleich eins ist.
Der Hedner beschUftigt sich sodRnn, für den Fall als Einphason-
Kollektormotoren angewendet werden. mit den " orkehrungen, die
g-egen die Kurz chlußstrlime vorgeschlagen werden, w die von
Professor Pi c hel m are r erwllhnte Anordnung von mohreren
Wicklung n am Anker wobei eine Wicklung immer unterbrochen ist,
ferncr ein dem Hedn~r pRtentierte Anordnung mit zwei I'ollektoren
und Doppelbiirsten, dio durch \\' iders tä nde verLunden ind, wobei im
Falle der Vorwendung zweier Transforlllatorwicklungen allch Ausgleich-
s tr üme ausgeschlossen sind 111111 die Periodonzahl 50 statthaft ist.
I W as die i ' o t we ndi..keit einer einheitlichen Pcriodenznhl für den
Fall des i' Lergllnges eine~ I::uges VOll einer Bahn anf eine andere an-
betrill'l, so hält Hedner diese nicht für gegeben, da ja ohnedies ein
Lokomotivweeh,ol eintritt. Auch für die Zugbeleuchtung bedeutet ein
W echse l der Periodcnzahl kein Hindernis, Etwaige militärische Hück-
sichten für eine oinheitliche Perioden zahl hält Heclner auch nicht für
gegeben, da die olektrischen Zentralen im Kriegsfalle Lald zerstört
sein werden und DampfLetrieb herrschen wird. Hedner hUIt Kon -
ventionen über bestimmte Periodenzahlen für unnötil!, ja sogar für
schädlich im In ter esse der Fortentwicklung.•\uf die Frage, welches
ystem er für vollkommen hetrie~~it~her h.Hlte, w~rde H~dne.r e r·
kHiron: die bestebenden ' ysteme nut 15 Penoden selen Let rlehslCherj
dies schließe aher nicht aus, daß anch andere Systeme mit höherer
Perioden zahl Letriehsicher . ein können.
Bau rllt E. • ehe i c b I führt aus, daß Bayern sich Lei der
Linie ~alzburg-Reichenhall-B~!c1ltesgade,n.für. ]6 2' 1 Pe~ioden . ent-
schied n habe. Auch dR k. k. EIsenbahnmIllI terlum hat s1!lh bel der
Bahn Mille lwa ld - Innsb r uek - Leer moos - R eu tt e, wegen des hergangss
von Österreich nach Bayorn U1~d umgek~hrt, f~.r die gluiche Pe riode n:
zahl entschieden. ' Vlih r end dIe preußIsche EIsenbahnverwaltung Lei
dem ersten größeren l':inpha enmotorbe~riebB1a.nkel~e~e-llambnrg-:Ols­
dorf 2:) Perioden verwendete, hat sIe für dIe Lllllen De~sau~Bllter­
feld, lI a llo- Lei p z i g-- ~ I agrl ebu rg 15 Perioden , gewählt. \\ as uas
\'on Professor Dr . :-;; a h ulk n vorgescbIR~f?ne :-ystom anlal!gt, 50
bemerkt der Hedner, dRß die I nterbri,:,!g'un '. de~ Anordlll))~g bel L~ko.
motiven auf Schwierlg-keiten stoßa. In I berellJ~tlmmulIg mIt. dem..' or-
reduer findet der I:edner internationale Vercmharungen I!,cht fur e.r·
forderlich weil in s hr weniO'en Filllen der ~Iolor VOn ('lIner auf dIe
andere ~t~ecke üLorgehcn wir~. ~)ie Fr~g ' .der • 'ot~"e~ldigkeit ,eVe!l'
tuuller VereinbaJ'lIlJl"en wird üLrlgens 111 IIllchster I::elt den ' e relll
Deutscher Eisenbahl~,'erwaltungenbe ·chlift ig en.
Bnurat Dr. A. II r)\ c h k a führt ans, daß dic lant..;,
eiscnLahnverwRltung sich mit dieser Frage eingehend beschäftige, lind
zWllr nicht nur hinsichtlich der K ons tr n kt io n der ;\Iotor en, sondem
auch von hetricbstechnischen und wirtschaftlichen t;esichtspunkte~l.
o r H dne r kOlllll/t auf Professor W y: si i n g s Bericht über dIe
t10U ha rdLahn zu sprechen. pie Berechnunl$ versch!ed~ner yarillnten
ergah, daß dill Kosten fiir ~hn~lIzugml\scllln~n bel :!a PerIOden be·
deutend höher sind. Ein Wichtiger Punkt Ist das erhalten der
l ' a chba rs taat en . Bay e rn , Preußen und Bado~1 die sich .ursr,rü!lglich
fii r 25 P eriod eu ausgllsprochen halton, haben Sieh nun auf eme I erlOden-
z hl vou 15goeinifTt· eLenso \'en\'endet I talien Drehstrom von 15 Perioden.
Der Hed ner Le~l~rkt ge 'enüber In . ". i t te k, man dUrfe, wie
diesel' lIusfiihrt daraus, daß :!ii Perioden g-Ieiehwertig seien mit
15 Periodun, Jas heißt, daß man ~Iotoreu Lauen könno, die bei
25 P e riod un das "I"ich leisten" i bei 15 Perioden, noch nicht lIuf
eine "Lerlegenheit de r Periodenzahl von 25 schließen; denn "5
kommon j a noch undere Punkte in Betracht, FO die Leitungen. ::;011
di Le it ung sa n lag hei :?;) l 'er iod t' n eb nso I!ut gemacht werdeu wie
bei 15 Pe rioden, so bedarf dies eines höheren I"ostenaufwandes. Redner
bllzeichnet die Be ll/llrk ung , duß II/an mit :!~I Perioden mehr \.o!·olllotiven
förde rn könnp, all' eiuen Trug chluB . Eint'r l \ ' r iotlenza h l von 50 boi
den ~Iotoren stünde I{ed nc r sYlIlpllthischer geg- niiber. doch würde 1'1\
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Bücherschau. uud
- I euieur·Hier werden uur Bücher besprochen , die dem 0 terr. ug d
Architekten·Verein zur Be prechung eiuge ' e llde~ wur eu. '1 ß.
. Iiir" 11
Ill.Si :{ nrittt'r Tiitl:,:kl 'lf,;hnlrht d.'r Lllndl'slinlnln.b"I~~](J ,d h"t·
r.':,:uli, ·run\:t·u Im Kiini:,:rt'idll' Il iihm,'n 190 . und 1!Ill!I. Prag . •
\'prlag [Dru r-k von Ka r! B e 11m a n n in Prag). . wekhen
Il i,' mnl wird man gl"i ('h eingangs dnr üb ..r ori,:nt "'R:· l igreiche
Zweck die Landcsknnunisslon fiil' FIIIßn'gll!ienIllW'~ II~ _L ~.Jicht e im
Böhmen mit dr-r Hin'lus!!a h.. ihrer periodischen ~l'illlg~~~tsLI, ti lllln t" 11
illgenu-lncn verfolgt: ,' i" 11 ill tI,,1' breiteren Öffentlichkeit In ~'I ren und
Zritall, ch nit t e n eincn näh..ren I':inhliek in ih n · Tiili~kei.1 !!,l'\\X ~ Aktion
ihr So dir- :\Iiigliphkeit hictcn. s ich ein rtoil iilx-r das Im ZII re e
r]..r FIIIU...-gul ieru ugen jr-wr-ils U,·, ,'Iulff,'ne 1.11 hiltl(·n: 13 rich l illl
l'ml \\ uhrlieh d as wird ur-h durr-h den vorll('l,!cnden o freicl',
voll, t l'n :\laB,> l'll'pi,:ht.. ,Ja .Ilw h r . ,h'nn .ied~·r B:l'i~ht .i s~ fl:;~t('r:\nfllnP:
selb.-t lll'IIIIUtl·1' und ,h .." Ilut Ih ·eh t. DIl' ,ChwlCngk(·lt'll. H eiulllt-
~iJl(1 schon ' liiekliph iil..'nl unden. die Kom m ission h.nt l)(" I~~:lt.S keil wird
hl'r(,l'hliglln!! und B ilden 'tändigk ·it ..r1nn~tJ um[ Ihr(' 11\lJ~
dorn B,·riehtt· na ch nu ch n rknnnt. ~k( n Itleis l
Lil'gl cl..rzl'il auch dn s Sch\Il'rg.'wieht dl'l' gnnzt'l~ t F l~fiih run!l
in ,h'r AURfiihl llnl! ,11'1' Haunrh..it<·n. so hat droch nuch d l" orFortgnnl!
dl'r tc chlli:elll'll \ ' om rh" it" l1 "eh'lw <lPIl UlllllI gehll!tenenk . e weg
R
[ , I ' . 0 I I '!Of) 'elll(l'. \ ..rha ,ens Iphern . oll n . in d, 'n .T"h ...·11 I tl , u m .' t i "c"
gl·ruht. Hiezu HolI ..n illshe ,ndere auch die zah1l ei"hpn i n f 0 r. Ill.l\n in der
Beg"h ung"11 un(l Verhamllulll!"n dien"n. w..leh,' dip Kom lll lSillol ,diihrl
Berichtspcriodl' ill \ '1'1' ·"h i"d ..nell Fluß- und Baehl!l'lli~ten.dure läer he-
hnt. ,i,· \'erfolgtt'n d ..n Z\\l'ck. dUI'('h pinp loka)e BI,.ll'hllgung. Rc"tl'U
I '1' t n Tnt,'J e. Itrl'ffl'ndpn n,·hi ..... im Einn·rnehnll'n mit d,'n lelel I!o! e I Hnr \.
festZlistl'IIPIl . \\'I·h·h.. .\lnßnnhuH'1l im nehil'lc dipsI'r FllIUj I II.~~ \liiren.läufe \'om ,' ta lld l' u nk t l' dl'l' RrO'uli, mng in .\UH icht zu nl' ~Il~ ~l tnd
Es i. t dil'R l·ill \ ·o r/.(a llO'. cl"r n~n alkrorll'n ein 'chalten WI~ . e~i<:{'hc U
d;r nell ..~'nall~ltt' .\ lilli~tc'rialdir..kt.~lr .1{ "~. ,. ~ cl Y in ,d";:cl ~~rrpinhci~'.
I\ a m lll" r 11\ Sell\..I' I'rogrnmmrl'd,' fur (·m.. \ ,'rl'lIlfal'hung I~ I' welchl t
liehung d"r Ihm'l'I' l allun' ull ,l fü r ..in ....\ rI" ·it "w(' j",, PIII: )r~1 liihruU!!
,,11,- Hpamt"n m"hr a l hish"r mit der H viilkpllln ' R Ih I In, 1° in deUI
k'lIuml'll .,,!IPIl , ,' ..in,' .\ us fiih r lllll!pn gil'ff'It, 'n auB( 'r " n d~'" ' l" IJ't,u i/l.·n
, \\,. j ' 1 I" f . '. ] ' ''1 ,n" ullt " I ,Salze: Ir, alllt.' ".( Ur ..n l'II\('r 1lI1l1!o!' n ",ru \1'1 ": 13 , " Ike n lnj:
B" \'ü lk" I\ IlI" skl a ssell fiir (li.. \\ir ),au..n, da 1 ir jn fiir (hes,' (,\o"rti 'en
,..., ... 1, 'cgpllWn
und nicht un l'rl'l \\ l-gl'n hUllen. (\),'nkschnfl UhN (In bl> .t('n l~lIl1 '
"IamI tI..r \\'a ' erhlL Ull' n in IhY'·lll. Vl'dnBI \-on dpr kgl. I ell~R ,lllhr~"
I,,·hiird,· im StaatHminisll-rium d. ,s II1I1l'rn naph dem R,t~n, ~~.) his 10, :
I!IIl!I. W, il. 'r R: .. \) ,·u t "1,,· HfluzpitUlIg" uno, . 'I' . W. ~.. ,t~>. -
.. Ili, 1'1 ,'llmiiBil!" Korl'(·kt iOIl ,h 'r hll\'PI i, "''''n \\'" ~,,, · r1 a u fl · .. ) ,kd,.11
. 1 I' 'u1l ..nllll/"'\\,..nll "\1('" "11 d.'m ,'igPllt li"''''n Z\\I -,·k.. , ..I' ,,'I! .. ß ,kill
I . I' I tl'n gt'Ull1f....tgl·h" 11'11 wunl.., deIl\1.ufolgl' ,111' H"gu \erung 'IIU
1 '!l'hl und gr ößer i IFen stvr mit dem Sch eit el IIlIr der ' I' rc u n u ngswu n .
" IR lh 'r Winkel der obere n Fen t ' I' .
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:n . 2:>34 l; ehäu,lt'mit Oherlirhtdollllelfl'n , t er ultllmlt zur Kiihluul:
nd"r lIeizuult dieul·n.ku lIohlriiumcu iu,lt'r f),'ck. ,. H u g" Z e i t sc h n "r.
,\ 1. <:I'ldbneh. hpl' t!pn in der J.·,lJ'(I -~ii,lri"htulIg vprln ufe nd u
Trl'lUlung wiinu n bl'lind,l'n si"h Oberlieht,lopl'"lfenst ..l'. <l"n'll ,,1 1'''
Fen. lt-r in iibliclll'r \V 'ise einl'lI mit ,le m ch"itl'l lIa"h "hell g....ichll't.·11
Winkel hilli"n, wiihn'IH[ der nnch unten geridl t"tl' \\' ill kcl de r u n ll' n ' ll
pe
:'( ~ ~':~~
~:~ I :.~::
, 'll'inhälfte auf der , 'teinoLelfliiche vorg" seh(' lwlI Fal ze c mil uden auf je
eine IIn den .'eit enkunle n IIU. ges pa r te Kerbe d und hilden n-ich Au sgieUen
mit :\\örtd ein ich über die g unze lJach lliiche erstreckendes. die Fugen
der EindeckunI! verschließendes. zusamruouhä ngendos •'etz "'>11 Mörl el·
st n-ifen . '
:n . - 4'H :> I':iSl·IlI,,·IIlIl-lIllhlliiirl"·fl1o'clie. ,\ I a .x i 1ll i I i a n 11 0 f·
m u n. Kr II k a u. Sie he teht au in Reihe n verlegten. durch di .. 11'Il!!"nde
Hipp.· getrennte Hohlk örper nus EisenLdou; ihr ( ul·rschnit.t r~·l'r~isen.
I ir-rt ..in Hä n rewerk. d es en Streben zusnuuncn ei ne n kont inu ierliohen
Kr i hugen bilden. welcher mi den b,·idl'n ~tirnwiil\llen. de!n M~tt ..J ­
. t"n<!.er. dem OLer- und Untergurt z\\'l,i gröBl'r.. und Z\\ el klemere
Kammern nh chließt. wovon d ie k leineren nebst tI.CI <:ewichlscrl,'i,·h·
t('run!! ,ll': rr"h lköqll'rs IlIll'h ,[('n Zw..ek ha h..n . naeh Ei nsch lagl'n
uer .t'il liche n .\ b. eh luß wä nde a lt! Form für ein 1-1'n>fi1 mit unlt'n
li,' ' ..m[,·m Drllckl(urt Zll ,lie lwn. das Iür die ' I reeke lier negativen
. [omente \ ' erwend u ng finden oll. Tm Obergwt'luersP\lIIitt der H ohl kör per
..nt tehen dllrch cnt preehende Abschriigllngen t ra l' ..zfiirmigc Fal zl'
h..hllft! Yerbinuunl,! der, 'toBfugen d urch .\ usgie ß('n mi t Bcton ; iu ,liese
Falze w'rden lIuch Rundeiscn eingelegt. w..\ehe mit ihren Enuen
hakt'nfi;rrni!! in die Hippcn eingreif.'n und lien d urch die f'trel>l'nkrafl
l'n.'ugten. nach einwiirts gerieh l"ten Horizont aJRehuh u nsl'hiililieh
Illlldwn.
Paten tbericht.
Die vollstäudizeu österreichiseheu Patentschriften ind du rch die Buchhandlung
Le h m a n n & Wentzel, Wieu, I Käm merstruße :lO, erhältlich . Der Preis
eines Excmplares beträgt K 1.
(Die erste Zahl bedeutet die Klasse, die zweite Zah l die Nummer des Pateutes }
c :11.- 424:>1; ICilll'rsch wunzdneh-
s tvi u. (:eorl! Kollo. R e g c n s -
11 ur g. l rie nu d ..n Riin d eru derobereu
auf Koustruktionschwierigkeiten stoßen, 50·periodige Motoren zu bauen.
Einer internationalen Konvention steht Red ner s kep tis ch gegenüber.
Schließlich ergreift Professor P i ch el m a)' e r das 'Vort
zu einigen Bemerkungen. Er führt Ing. \ V i t te k gegenüber
au s, daß ein ~Iotor mit lf> Perioden hetrieben, ein besseres Verhalten
zeiue als bei 2;) Perioden; auch bezüsrlich der Kommutationspannung
ist "es gleich, ob der Motor mit 15 oder 25 Perioden betrieben wird ,
Der Redner wendet sich gegen Einzelheiten in der Konstruktion de s
von Ing. \ V i t t e k entworfenen Motors und j:!egen verschiedene
Behauptungen des Letztgenannten. Redner betont, daß, wenn Vergleiche
zwischen 15 und 25 Perioden angestell t werden, alles auf die I-(Ieiche
Basis ge teilt werden müsse. Beziiglich des von Professor Dr. S a hul k a
vorgeschlagenen y terns hat Redner Bedenken hinsichtlich der Durch-
führbarkeit, insbesondere des kommutatotlcseu :\Iotors . H insicht lich
der Einheitlichkeit ist Redner dafür, alle darauf abzielenden Be-
trebungen zu unterstützen . Einphasenlll otoren für ;)0 Perioden zu
bauen, bezeichnet Redner als vollständig uusgesehloasen. Da s Leitungs-
system wii rde bei 50 Perioden viel zu hoh e n Spannungsabfall ergehen .
Der Obmann dankt für die interessanten Ausführungen und
gibt seiner :\Ieinung dahin Ausdruck , daß es zu internati onalen Ver-
einbarungen bei Fernzügen in der Zuk un ft kommen werde.
Dill' Obmann. Drr Sclnifrführ cr :
1\nUll" /)" • J , Miesler
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\Va ' t ßkal{ali ~fl'~a enrsetze ",:om J ahre I ll01 zunächet, de n K a nälen und
allf di e J t~n ] 11I88l'II, se i eRw('g('n~lIfllhr vOII'Vn 1', sei es mit R ück icht
stim t ,I II: tll ll!llIltu lIg d er Gl'se illebebpw('gll ng Vorteil zu bringen ho-
~ond:~ sm(,: 11'1,1'(1 uuc h a uf di e Intero n d er W a rw irt haf t im hc-
kolllllltn, Ruck sICht, ge n?m lllen , In Verfolg d iese Zieles hat di e Landes-
Intere:::;~n~: welterl,lIn a ls ihre Allfgab a ngesehe n, einerseits di e
den I dwi Lnn(hnrtschllft durch Bednchtnahme auf bc teh endc
an wlrt sch aftlicl B ' ,' J fördernd ' ,rniiglicl d . ien eu ieu örd ernc e Anlngcn SOWlC durch Er-
werk lUl,lg es AIISchlll&'><'s derartiger neuer Aul agon a n die Re ' Illie rungs-
\\'alrzunehml'n d I ' Iduro] I~ " I un anr crc rse it s IlUC I den Inter n der Industrie
I on ~rung der Verwertung der 'Vasscren ergie R echnung zu tragen .
sell\\ ' Dals,llstl' ja eigent lioh a]Jps nur selb st.verst ändlich. und es wa r ein
Pier ' e I er d U I ' I ' Ides' N ' , a man ( \('s HS ier unterln -n und oft die Inter e n
WMn u~rue&~ 'V IIIlURg~b ' It" um IIS8('r gegen ( e Intere n eines a nderen
• ' ""pie , II),t.
In .. tr IWa serb 'Im I
lC ICIl ,Regulipl'lmgsf rngen h nt da Zen tr alkomitee für
sehillgg ,a1llani
loWl'gellhelt en im I önigreiche B öh men eine \I icht ige, au -
" e ienr e Ro ll« inn 1) ' Z Ikumi , .Körper 'I f L ' 1', . IPseR ,pntrn om itee stell t SICh als Jen e
hange ~e I~: ~t~" welch e di e Gesamtheit der ich IlUS dem Zu am mcn-
an 11('11 ~ ..u a ufl' l'rgl'h l'ndl'n Int ere, cn gegen übor den mannietfach en
"('WIiSsern U"I I e-Ills" 8' J : I ' 0 unens ( urchzuf ührcnden Arbeiten wahrzunehmen
ic I II1S }l'sondl'r I f " , , ,der .\rb,'t e ,( 11 111' e rnzu: etz en hat. (biß be i der Au fiihrung
geR/uut (] et ~,n den em zelnell Flußläufen a uf di e Einhei tlichkelt des
werdl' Pli1 ß e l\~·"sscrnet ~(.s des Llllldes Bedacht genommen und vorgesor gt
. ' 111 ( 11'&' Arbeit en für " 11 ' d ., G .nIcht und .. 111 RIC I 11 ein 0 er In Ihrer esamtwi rk unu
en l'llr ts ' I" .Verhiiltnibb~ I eme unzu assrge Ver chlec hterung der be teh enden
""" IOrvorrufen.
Inshcson<ll' re Will' I' I' üb dinn RiPlI i'I d' l'n (lC 'rngl'n u e r lC Anlage vo n T al sp erren
gl'hil'll" ,~ j er ?,S Z~.sn'~llIl'nwirkl'n mphr erl'r Tal perren in l'ine rn Flu ß-WaRSl'I '~e~~J }~rf (,10 J..!ll\l'Il'kung d"r Talsp CITI'n Iluf di e Gl'schi eb - und
rUl'fhod . 111 :\lsse dl'~ FIII R.~es, üher di e '''ahl g('Cillnl' te r He ' u lien m/ls-
, I'CITl'n~~ ;lIIl fllll\\'?IRl'n - in sowpit (!iP&' nach Erricht ung der 1'111 -
gef()rderter~ \~'\ w~n(lIg l'rRchei~en- (: l'gpn st and d er VOIll Zpnt mlbureau
Da nk (leI' ]" .u ,ac It('lI . All! 1(,ltende Gruu<l Hiit ze ge he n a uc h cho n -
<,mwlrkuu ' I , Z ' I1generellen 1) ' . k ,~ II S ,l'lhm Illre u - z, n, IlU. den vorl ll1ndl'n en
rOJc tllllll f" I']' .Zl'ifigl' n l<'lußbl'R I l'!' .ur (,10 "g,er J "n~' hen·or. welehe den der-
und 'l'icfnn I :,tIJln,'1 hmslchtheh SPlIleI' Rlehtungs-. GefiilI s- Breit en-
D ' "er 111 tmsse .. I' I .. d 'I'orderung I mog le Ist unveran crt heIa n.
wodurch der
Flu ßprofil l,lae I ~ufrechterlllllt un g d es \Vllsserfiihrung vennögen der
~ l'gu l i l'r:l ~ 1I~\'i~Jltflphl'n~lellI ~laßl' He~llI1~ng getl'll gen ersc hein t. Di e
hchRte AUR ~ , I SIch fCrJler!un Iluf di e . Ich erun d er l:fer. di e tun·
seit igu ng ll'l,?.lUUgder weeh sl'ludl'n Gcfiilh'crhiiltni e sowie a uf di e Be-
gpfiihrIiehe~r J~I.gBt en FIIIßsehll'ifpn Will Zweck e der Verminderung d er
d l's Eifll's zu h'!unRel,!oppungen und ßewirkung eine r ru hi 'e n Abfuhr
I I' pschranken hllhl'n,
. n (em bl'zi' r I G ' ,
a uf Ollle }) ', I': Ig IC IO n utachtpn des Zl'nfrnlhureaus WIrd fernor
" '1'I Je ( Ie I ff ' ,r,gergehiete I i IT • c la ung verscilledener R tent lOnsrnaßnnhrnen im
Durchfiihrun;e r~ l'ndl'n Vorkehrungl'n hingewie n. welch e nach ihrer
bezw. eine teine Besscnlllg der Hochwll erv erhä lt n i der Egel'
a n Il1llnchl'n T ~{a 1y sie I' u n g der infolge von Regulierungsarbeite~
Das E lllhorat 'b ,~trl'ek?n \'l'rlll:SIlc~lten Re/lim~iind el'llllgen erho lTen la scn .
de r fr'llgIic l , \t ßt ~lCh schllCßlI eh no ch Imt der a lIfiill ige n Einwirkung
daR ist dpn li,~ l'gu herung des Egerflufl.'Il's auf den H auptrezipipnt n
Vort rage 'j les{!'om ahw!irts Leitmeritz. " 'ir hilben in unserem letzte~
un d Archiipk~er JUß~egulll'rungen" (.. Zeitschrift des Osterr. Ingenieur-
siitz e beziigliel:'~i erellll'S': I llO , Jr . J und 19) etwa w eselbl'n Grund-
8l'hr. dieselben er ,Reg!lhl'l'I.mgslllaßnnhmen Ilufge t Ilt und freu en uns
uns hier fllSt I ~un 11I lire \ Vlrk lich kl' it um gl' sctzt zu wi n. • Ju r dünkt
dach t pII Iin ' ( (I' umgpkehrhl Vorgang l'in gelllliten worden zu sein \ Vir
8 lllun er ' ' (' I . . " .1I" Ul'r Rl't~nt ' I' a SJle r ren und llItellre cn'olre - I 0 Er hh ßung
,I' "IOllS lecken " l 'I I ' b '11' nOl'h et . ,11 }el IIlUpt, Ulll ' er auung - voran und Inernuf
V',ußprofils. \I~, nfT{ wend~g verhleibende Riiumung und Versicherung d s
flUf d l'r Z ,' t Il' e!pntlOnshpl'kl'n hätten dAnn auch n bl'nbei nur (lle
Il\lf dip \Vl noef~! IlInz\ll retenden ~reliorntionen, bezw. deren Einwirkung
"a " aSRor uhrunrr d A f I' " ,
'" I Illeh t beri' ks' ..' es u nn lInsgermnes zu p rnly lCren, w e 11101'
J) le ,Iehllgt zu ein scheinen ,
d ß pr gPRc]lIldert \ r ' I' ,
a J,pi der ' V 11 e orgllng 11I. (pr Bauweise milcht not wendIg.
'Il's PlußSelrl I; I d~s 9uerrrofils 11I der Regel das Fa ullgsvermög nlI~ hc unh'rh~;~~ ~': fur dl~ gr~ßten H och wii I' auch für we Flußstrecken
lheRP!! Pr }fi l ml'r proJPkllcrten Tlllsperrc maßgebend ist 11' nn Iluch
\ V I 'I aUSlIlaß n ] I J ' b d : ..(' 1'( en k " ac I n let ne s tzung er TIlI p rr klemer gewahltQuerJlromn~!, l'. Cl'"0 wir d z. B. an der Oberen EIbe Km i'6 bi 11'0 dlls
der Tll lsperr l ~r -0)0 m31 l'k. Ilusgebaut, welches na ch Inbetriebsetzung
U e m K
rallsehuudpn nur mit 110 mal ek, alimentiert werden soll.
d' nUllu n zu ' k l' II Bauunt . I'wir IC Il'nBllIlarbeit. Da sowohl W Bllull'itung Illsauch
Bau ten g ernchmullgen berl'it sielfache Erfnhrungl'n an dennu eführtPn
gl'ht di e er;n l!Hllt und sich gl'niigende Lok Ikl'nntni e rwo rbe n hllhen,
wa rplI '111 111' I"B
lt n un "iol flotter vor sich. KatllstrOI}hale Hochwii CI'
fo, ( en ' 't . I\Ir de n F t I Ponc I SJIl Il'l'n auch nicht zu erz ichnen, was glei chfalls
stat.tgef\l n~re~c lI'IJ;t der r1!pit sprieht. Da gegen war der im F ebruar 1909
dessen seI .. 1I ~ I Lr sgnllg emer der schwerstl'n der letzten Jahrzehnte.
z\Var na t Ill( I ..\l' ~Vi rku ngen sich an den Aufwiihlun en der hle, und
gezl' i,l{t I u~g muß. IIlsbe >lIl lere Iln den e. poniert n konkn\'en fer iten
elllPfiphl;1l }:l!" VlClfnoh wUl'llo dio \ Vuh rnl'lunung gema ch t . daß e sich
gl' fiihrtcn' I1
I Il lrzbette unfer d n zur. riißigung d e Gefälles aus-
tJ bereisun ' dl ens~ufe n nicht Z\l kurz herzustellen. weil infolg starker
g e WIrksame t urzhö he viel größer werden kann, als das
Projek t vora ussetzt , u nd daher der ' berst urz de Wassc rs entsprechend
weit er reicht.
An der Au r a wurde des iltt eren a ls icherung d es B öscllungsfuß es
ein Bet onsockel herge te il t . welcher ich be i de m im Flußbett e \'01'-
hand nen Sch otter- und nndmateria l mi t ger ingeren l ost en ausfü hre n
ließ. Da diese ocke l durch die infolge der g roßen W llssergeschwindigk eit
zugewälzten teine (Au pakugeln) sehr bald abgeschliffen wurden , wird
hi pfür nunmehr Bruch st einmauerw erk in Zem entmört el ve rwe ndet. In
diesen Flußstreck en ist nußorde rn zu beob acht en. daß di e Geschi eb e-
führung im Vergl eich e zu den fr üh eren J ahren bed eu tend geringer ge -
worden ist., so daß di e Bauunt ernehmer den und bedarf. den sie so ns t
a us d er Flußsohle decken konnt en , von a nde rwä rt s bezieh en mii. 'eil.
• ich er ein schöner Beleg dafür, daß sich d er güns t ige Einfluß der Ver-
huuungsarbeiten in den obere n Einzu gsgebi et en di eser Flüsse bereit s
Iiihlbnr' zu ma chen beginnt.
Noch eines mstandcs muß Erwähnung geta n werden, welcher
nuf di e Baukost en eine n ungünst igen Einfluß zu nehmen beginnt: die
Arbeit sl öhne sind in den letzten J nhrcn um :10% und darüber 'est il'ge n,
und im Zu sammenhange hi emit sind auc h di e Baumat eri alien wesentlich
teuerer gewo rden . Da di e Verteu erung der Arbeitslöhne und Bnu-
mat eriul ien eine bl eibende sein dürfte, so wird für di e Reguli erungsarbeit en
mit eine r wesentlichen Erhöhung der Kosten erforderni sse gere chn et
werden m üsse n. Di esesvl om cnt ist ge wiß auch eine ni cht zu untersch ürzende
Mahnung, eher od er zunächs t, nur die bleibenden, daue rn de n Elemente
in d er Reihe der Reguli erun gsbau ten zu scha ffen, welche die Regelung
des Abflus es selbst zum Zwecke h aben.
Von Einzelnheit en a n den Bauten wäre be sonders zu erwä hnen :
An der Aupa hat sich (lle kon sequent znr Dnrchfiihrung gebrachte
Umwllndlung d er a lt en ' V('h ranlagl'n mit fest er und hoch liegender " 'ehr_
krono in solche mit bewegli ch en Aufsätzen \'on dnrchschnitf lieh 1 /Il
Höhe a ls \'ollkommen zwpckmiißi ' CI wiesen. Dadurch mllg lIueh wl'nigpr
tönlllg in di e gl'genwiir t igen ~'luß\'erhältni a llgeme in und in da R
durch J ahre bereits sta hil isil'rte .cfüll e und den Grulllhmsscrs ta nd
ge brnc ht. werden a ls durch di e bloß e B eit igung Illle r besteh enden fest en
"'dlre, wie das jet zt vielfllch Brauch ist. Di ese let zt er e Verfallen a us
eine lll Extreme ins Ilnd er e wird ste lle n weise üble Folgen zeitigen , Ge-
rl' ehtfertigt er ist vielmehr die Ein..eh a lt ung neu er " ' eh re an der Adler
in der treck e von Albrechtit z bi s winarek behufs y st em atiseh er B e-
wässerung der Ilngrpnzenden " iesengriinde, Als beweglich~s 'Vehr kommt
Ilaeh dem Berichte öfters dlls Briick enklappenwehr, BauwOlse Z ah ol' S k y,
in Anwendung. Leider findet II1lln nirgends e ine Andeutung, \\;e es s ieh
hisher unter den verschi eden en Verhiiltnissen bewährt hat. Di e ob ere
Fläche des Wehrkörpers bei Ni ed el'lllt st Jldt ist mittels Pfosten von 5 cm
tiirko abgedeckt, welche in der tromrichtung Iluf einem soliden H olz-
ge rip pe Ilngenagelt sind. Wieder eine Rückkehr zum Alten.
Gliicklich sch eint die ihl/ltion der Tal sperre an der Aupa bl'i
Hawlowitz zu sein indem sie zunüchst et wa i %d es ga nzen ... 'icdersehlags-
gebiet PS des Flu~s fnßt und weiters 1 m 3 gestaute.~ 'Vll sser~ ,nadl d em
generellen VOl'llnschlllge sich Iluf K 0 '49 stelle~ wur~e., FreIlIch demrt
giinst ige Verhältnisse. wie sie in Deutschland, wesbezugl~~h vorkom~en.
sind bei uns ni cht an7.lltreITen, 0 erfahre n wrr aus dem Jungst en Artlk('1
des He 'ierungs- und Bllul'llt~s in ~erli~ R?I 0 f f: "De;. Talsperrenblll!
in Deutschland und Preußen' (.Zelt hnft fur Bauwesen 1910, Heft.
bis • ' Il , eite 556 bis 574), r4ß d er ~auTll~m bei den bis }etz~ voll;
endeten sieben Ilmll1elbecken 1Il chleslOn mIt zusammen 29 6 ?I~ll . m
• tnuinhalt pro m3 nur .111 0'26 kostet. Der q esamtraum der 26 preußischen
ammelbecken faßt 127 ~lill. m3, und w e H erstellungsk osten bellluf~n
sich im ganzen Iluf ?ll 4 ,100.000. Von w e I' umme kommen Iluf, dIe
mit einigen Becken verbundenen Tutzanlagen (Wasserkl'llft ',Ind hlek-
trizitätswerke. Wa er ve rsorgu'nge n us ,) ~l 11,200.000. Z!eht mlln
diesen Bctl'llg von den GeSllnltkost en 11 b, so erhält m~n IIls,Ko~ten d e;
tllubeck en Iln sich M36.900.000 und Ills Durchschmttsprels fur I ~
• taUI'llUIII ~r 0'29. Die billigste Anl a ge i t darunter di e Urft ,PeITe n~lt.
M O'Oll pro ",3. doch wird si e in di e er Hinsicht von der soebe~, lIl Angnff
genommenen pelTmlluer bei Hllmfurt im Tal der Edel' noch ubertro/Tl'n
(Fas ungsl'llum 202 ~lill. m'. Bllukostl'n d e Beck ens ~r 17.500,000;
dllher 1 m3 Beckenl'llum ?Ir 0'0 6).
Bei uns muß mlln mit dcm gegebenen Verhältnissen rechnen.
Eine bleibt Ilber fl'ststelll'nd, • lögen w e perren pro m
3 tnUI'llUIll auch
tl'uer 'I' ausfallen Ills im i Jllchbarreiche. so iS,t doch Iln ihrer A!'lllge, wo
nur möglich, festzuhalten; denn nur der Im Beckenl'llum emmll! ge-
borgene \ Va ssc rt ro pfen kann weit erhin in seinem Kreislaufe nicht mehr
schaden (vielmehr stets nützen : siehe z, n. glei ch we trecke a~ der
Cid linn z\ isch en Zizelitz und Pametnik, wo os an Wa er zur ' Vlese n.
bewä erung mangelt), Ahnlieh ist s mit den Verbauungen. Wenn gegen
Wl' lefzte ren öfters der Vorwurf erhob cn wird. daß ihre Herstellung
kostspielig. dllß der durch sie gowon ne ne Gl'lmd und Boden ve~möge
seiner Höhenlage und dort helrschenden rauheren Klimas (Chruwn~ka)
auch weiterhin steri l verbleibt, so ist es Iluch hier ratsamer. das Geselllebe
gleich an d er GeburtssUitt zuriickzuhalten, als es bis in den ?llittel- od er
Unterlauf der Gerinne gelangen zu lasscn. ,-on wo es es dann doch künst-
lich entfernt werden muß. 'nd welche Vorkehrungen mü en noch dllzu
in den R innSIl len getrolTen werden, damit dlls ehoUerkorn anstJIIldslos
VOIll Ob r · bis in de n ntcrlauf gelange! Es dünkt unR, daß hie7.11 für
das ehotterkorn den Landweg zu wählen, ökonomischer geweBen wäre
a ls de n~\Vasserweg.
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,
Von 1"1'. I'l. a 0 h k "*13.223 Else nb hnh au ten tn . Inrdam rik I, •
° 13". m. i :\ hh. Wi"n UHO, " l'1I~ In'rla~. , K K ü h n.*13.221 fl ~ Hospitul zu I uku .. ln Uiihml'lI, \ on 111'. .
° 10 '. m. Abb. Wien 1910. "eil. t verl ag. I lIrll, Von13.22il Eillfiih rn n" in r-ln h-lehte: un d rnSthl'~ I\ Olllr r tl
1
~ , 11 t er II~J. H u h h e s.o. i.1 s. 3. ,\un. Kron t~ It 1910, ,I' " , v u r;I1H:l'1I in
*1:1.226 1'1' ktis 111' I':rfah ru n::,'n iib"r kii ll~tlIt,hr IUll l lr .) I ,\ bb.verbauten tadtu bieten Ö terr ich. on R. K a f k 1\. °.29 L. 111. ~
Wien HIlO. Selb tvorlae.
, pi i s c h,
.1:3.22i n . m"klrizitiilsw r rk :II'rzirl", "on Dr. 1'. B nl
4°. 4 R. 1\1. Abh. Wien 1910. ' Ih. t ""Ila!!. Be timnJun!!
*1:t22 Pruktl. elu- \lI l1 rlldulI ::"1I <h·r ~If'thl)den 7.l\~ 1'1 Abb.der zul iissig<'n ,'r, hlbela t ung. "on I{, I' n f k 11,.1°. JO :-;. 11\. •
Berlin 1910. ' e1hHt\'('rla~.
.'u -c- un'l
*13.:..20 1lI,' flur chschla",''' r"dlll illdi::k,·it "PI dvn Lu\ttl l' .) '1'1\f.Druckluftbremsen. Von Ilr. K~ K 0 1)(>.. 10. :11 ... m. :1.1 .\ ". u, ~Wien 19H1. "erlag d"s Vcrr-iru-s ( K .1). 11n <1(·n1:1.2:30 1~"I'hl s-, .'taa t. _ und \\ irt-chaft, Ili"Sf'!lschallt\) .utsehertechnischen Hochsehnleu. , 0. 21 ... H -rlin \!l1O. \ pr"an C
.-\I'eh.- uni In).(.-Ven'in". • k ngl'l'ß in
*1:1.2:1I Uf'rithl über den 11. intr-rn ition 11('n , trllße1\ "
Hrii HPI. S". :3 Bände. Brü: 'l'! UHO.
'0 110 ,' , nJ·1:1.2:12 Hi ,' UlI~ch ill t· llI'h'm f' lI l t' . Vun R ,'a I c r. l; .
184 Abb. L{'ipzig 1910. Teuhnl'l' pi I ). ° n"fl .01·13.2:3:\ Hnndhueh der UI'rh ullik. Von Ph . H u her. c • ~2:13 Abb, . Aufl. },l'iP7.i!! 1910, \\' e h I' I' pi :~·f>O). Illli:'ChCl11:1.2:14 n il' parti l'lIrn Difff' r"lIt ia!l:II'id1ll1l::" n der I\1l1lhe1\ ,', I!JIII.Physik. Von FI. \Y l' b e r, 80.•12i~. 111. 1 A1>b. 5. Aull, Braun 'ch \\ tll'
" i e w (' g ,n h n pI 12). 1'I' Flul!'
* 13.2:15 t 'llI'r .111 ' : i ll u~ ll rn b h'm und ,las ,"'rh'iltniH I~:' p p l' 1'-lIrbpitsgriißl'n "pi (·hpnrn IIn 1 g('wiilhten Fl iiehen. Von ,I. .L y n k e n R. 0. 11 ,'. 111. Ahb. Wil'n IflW. Flugtechn. Yel't'1~· 1 ~o.
*1:1.23ti T" chll ik ulld , uzinlt' 1':lIlwi r klllll !'(. \'011 :.1. J{ I I' t '
11 K Tii1>ingen 1f110....·Ih tverlll~. ° 4\1 .. . 111,13.2:n "l'Idmf'~, 1'11 ulld ~il'l' lI il'rrll, "011 F. H (' e r. ' .;Ii Ab1>. Wie badpn 1!JIO. 1" I' eid I' I pi 1). , _ '1 1~ n·la.23, Hi t, Urr r l'hlllln:: Ik r durthl ufrnd.'n II I Ik'· II. t~ '.i~I .1).
z al i. 8°. 182 '. 111. i'2 AlIb. u. i TaL Glllllehllu I\)\U, I' p CI. tri c h·
1:l.239 " er Kanl. huk nllli ~ri lll' I'rii lllll \:. "oll .Ilr: F. c"I\~' \~ ir z e Isen und K. ~I e milli e r. ". 2:19 '. lll. 64 AbI>. L(·)l'zlg}.l •
pI ).
. .' W Her!"13.240 \\'l'kh l' miihl mpe I I für mich die hilh :::lr 1 , on .. 'f hai
111 11, n n. 80. 29 . Ill. 2 Abb. },<'ipzig 1910. H l\ chili I' ist er cpI 1' 20).
• "tiIUlioll.13.241 "1'1' Portlalldz l'm l'nt, seine Hydmthildung und K~I~ k 0 I' f fVon Dr. , . Kai seI' man n ° 35 , , 1)re lien 1910. , I e I Ipi 1).
.
. YOIl F.1:1.242 Th rori l' nlld I'rn\! dr , (:u \: rlleralurh rlrl rh;~i'O )\V 11 I d eck. o. 6 '. Hallp a. d. ,'. 1910. K 11 l\ P I' pi I' 1;lu·/l lw1.1:3.24:1 (: 1' \'irhle nnd I:iill tl e .\hme 1111::1'11 d..r dur~ 1 4'1 S. 111.triigel' \"l'rsteiften Kaholbrüeken. Vun Dr. \ V. H IL U f f e. . •2 1 Ahb. DreHrlcn 1910, I) I' e . {' I. B il'hul1gl'lI
• 1:1.244 lI)drolu::i ~l'hl'r Ueitrlll: zur K(·nntnis der ,~7. f! S. )1\.zwi ehen Talsperren und Abwä em. Von F. J{ cis n e r. .'9 .-\bb. 1910, , Ih tverlag. Kruft Zllr
*13.245 Komhillierll' l'ruJ l'kl fiir dir l :rzl'lI"lIl1 l: \on" rsor ' UII~Elektri ienmg der, t t bahnstrecke Trie t-Opcina unrl ?,ur Je pi 11 n lder, tndt Triesl mit Wa I' für indu trielle Zweck. ,on .
uml O... 11, I' tor i. 1°. 1!l , . m. 5 TaL Tril'sl I flOn. , '" n 1>1'. F.
*13.246 DI . :lIlrl::llulIl( "Oll ölf rlltllrh l'm \\ llS"rr.
:- chI' e i her. 0. 24 ,. Wi('n 1910...'''n. rkraft". cl <les All·13.24; hrr dil' \'1'rWl'rlllll" dr , Z\\isrh elldnmllf" ~ UII
I ~ i d (' I'.1 r cl I . . ,,[) I 'c 1 n •( am I' e pr lnmpfma chmpn Zll Helzzwel'ken. ,on .1'. ,.' ('I :1·2U).0. 9 R. Ill. 5 Abh. u. 1 TaL Berlin 19 10... I' I' 1 n g t· I' :'fl fiir cl""
*1:t24 Or::nni sth e Ut· timmllll l:l'lI 11ml l)il'n. tvor. Chll I 'tflab'Tngenieuroffizier korps. 40. 15 ,. \Vi n 1910, K. k. Hof- un(
druekPl'ei.
, . nftllll l.Sthlllf'lI* 13.249 \ 'urh' UII "I'II iiher drll U 11 d"r \\a I'rkr l " i :\bl>.
"
~ 1 I I d I'k 4° O()() nl. ~IIl1d 1'lImpI·II. on A. TI 11 d n 11. • Y rall I. .. ~ 'Ib ,,·crlllg.11.Was.erhebelll ehinen. 40. 15i ',m. 15i .\hh. WIen 1910. ~ :324 :-:. 11) .13.2f>0 .'uhn und , Irnsrh, \ on Dr. J . Holl\nd..
12 Abb. ,tuttgart .1910. ~I () I' i t z. . .. . ' ~sl'rheizuUg,·u.13.2.'il Be limmulI\: d('r Ituhrwell rll fllr \\ U1'I1\\\ d.:-:. 1910.Von ,1. Ke il i n g. o. 3 t . m. 5 Abh. u. li TI\L H a lll' a,
, llll'ho ld (, } 1'20). Hen n i g. 0.l a .252 Illlrh IlI'rühmlrr III\:rlli l'lIre. Vun 1)1'. H..
:\0 ,. Ill. Abh. Lt' ipzig HllO... P 11 III l' I' pi Ii). 1\ Kl'SSC1 un l113.21)3 " rr modl·rn,· Schiff b. 11. \ ' on H. .. c hili z. bel' (~I 1-1 ).H a upt mllschine. ". 530 , . Ill. :l30 Ahb, },l'ipzig 19 10. TI' 11 no fl.lli ~,1:1.2."i4 ,.lIiilh·". Taschenbuch fiir E isl'nhiitlen!t·IItl'. .
m. 609 Abb. Berlin 1910, Ern I " ,'0 h n pi 11)). Illd " rhuI'U-
I kt ' I ( 'ull'r "n " l'1:1.2:15 m r kiilllli::I'1I \\ 1t'lIrr e I' . rlSc lI'n \k 1 111 Ver a/!·hahnt·n. Von F.. lu s i I. ·1°. l !l H. m. :1 TaL Wien 19~0. "lIa( ~~.. c: I' 11 <l-1:1.21)6 Hl'imab rhlllz ulld LUlldsthulbpllt·\:l'. \ on ~·S ehr ö cl I' I'man n. o. li.1 H. m. 10 AbI,. .'tuttgnlt I!lW, " tr l' c k pr, ,
p i 2'20).
Eingelangte Bücher.
l O Spend. d • Verfallera)
* 13.216 t1hrr rillr opli thr Tiiu. hlln:: lH'i LulUahrh'll, " on I?r.H e i nl. 0. 11) ,'. m. 6 ,\bb. Wien UH O. ,elb,t verlal!'
*13.2 1i \ 'I'rsllrhe iiher AufhewnhrunJ.: \ '011 Wnldsiiml'rrirll, VonIlr. E. Zederbnuer. 0. • Wi en 1910, Vriek.
* 1:3,21 t'ber die .'e I ' ''' I II1II\: \'IlI\ ltaurhsrhiidl'lI im Nallt·lwald.
'-on Dr. P. v. Ru' no v. 0. 13 ... Wil'n 10 W, Fr i e k.
• 1:1.219 Uodl'lIph)sikalisrhr (1I"'rsuthulI::I'1I in ~Ii schbest ü nden\'on Eiche und Buche. " on 1)1'. R . W nil e n böe k. 0. , • W ien 1!JIO,
.F I' i c k. .
*13.220 Ueitrlll; zlIr Ur::riilldulI:: der L,'hre über die Erzil'lnlllg derFichte. Von A. chi f f e I. o. 2 1 S. m. Abb. Wien 1910. Fr i e k.13.221 Die knufmiillllisrhe Urdeutllll:: dl'r öst, 'rrrithisrhl'lI \1111'11-\\a. ' I~ rk rii ft r , ihre Bentubilität, Finanzierung und llesteUl'rung. Von ()r.W. (' 0 n I' a d.• o. 56 . Wi l'n l!Jl O, L e h Jll a n n & W e n t z e I.
*13.2'22 1':rfahrllllJ.:rll aus dem Gebiete der gerichtlichen Chemie.
" on E. Lud w i g. 0. 11 S. Wi en 1910, elbstverlag.
Zum Schlus wären noch die bosonders schönen Erfolge derAufforstungen hervorzuheben. Es wurde in den Hprieht. jnhren ein«1<'1" ehe von I.j40· Hi ha neu aufgeforstet und eine Flilche von ·Wfi·(j\ ha
nach reber ert . Zum Anbaue gelangten zu sammen 14,336.640' ,'I iiekPflanzen und 955 k{J amen. Der Kult urerfolg bewegte sich zwischen5% und 9i°ri,und derKostenaufwnnd belief sich für ein ncnaufgeforstutos,bezw, fiir ein nachgebessertes Hektar einschließlich der ganzjiihrigl'nAufsicht durchschnittlich auf nicht ganz K 250. (Aus dem Berichte derHochwa sserkomm t ion in Paris - "Genie Civil" vom 13. August 1910,
•'I'. 15, eite 2 3, und .,Zeit chrift des Österr. Ingenieur und Architekten-Vereines" vom 4. November 1910, Seite 62 - ist zu entnehmen. daß
zur ~liIderung der Seine-Hoehwä ser unter anderem die 'Viedernuf-for. tung von etwa 160.000 1Ia im Flußuebiete der .lonne und der Bri«
mit einem Kostenaufwande von F 422.000.000 beantragt wird. Die neuen
'Väld('r könnten bei einer Regcnperiode von zehn Tagen eine Wasser-
menge von 400 m 3 für jedes Hekta r zurückhnlten. Das ergibt pro zurück-gehaltene. Kubikmeter \Vas er F 6'59. \Venn man den Ertrug der zu-k ünftigen Wälder in R ehnung zieht, käme man auf F 3'53.)AI Beleg für da rasche Anwachsen und nunmehrige Tempoder Arbeiten der Kommis ion dienen die auf Rech nung der einzelnenFlußdotationen verausgabten Gesamtbeträge, welche bis Ende I!JO.I ,I!JOi und 1909 rund K 3,400.000, 10.100 .000 und 21,200.000 betragenhaben, im letzteren Betrage ist die Regie mit rund K 1.141. 000. das ist
za , 5%, enthalten. (Hiefür wären schon RetenlionRriiume von fast ebenso
viel oder mehr ) üllionen K ubikmeter Fassungsraum geschaffen, wasjedenfall rat ioneller wäre als di e ephemeren Regulierungsbaulen, welchedem nächsten Hoehw 'er wieder zum Opfer fallen können, und derenErhnltun , darum immer wieder neue Millionen versch lingt.)
Ign. l'oUak
9362 .'01' r ht' rhPlI XII. Ein f lu ß I i n ie n f ii I' dip B l' I' e c h·
nun ~ par nIl eie l' " i e I' end ce I t I' ii ge r. " on Dr. Ing. ' V('nz!'1
,'I. Ritter v. TIal i e k i. 4i Seilen (2:3 X 11) em). llerlin 19 10, Wilh!'lmErn s t " " 0 h n (Preis geh ..\1 2'50).
Der Vierendeelträ"er ist ein Tragwerk. welches dUl'ch den Eisen-betonbau NS! zu S iner Geltung gekOmllll'n i~t. m dieRe nicht sehr
.virtschaftliehe Form de Briickenträgers mit mögliehRt geringem Kosten-aufwand verwerten zu können. muß man sieh n'l.Ch vorlllL~gehenderVordimensionierung der exakten Rechnungsmet hode bedienen, welche
zeitraubend und umständlich ist. Alle Formeln. die zur Bestimmung deräußeren Kräfte und Biegungsmomente benötigt werden. enthalten diehorizontalen Kräfte in den 'tändermitten. deren Berechnung zu nächst
mit großer orgfalt vorgenommen werden muß. Zur Vereinfachungdieser Berechnung hat der Verfasser für Träger von zwei bis zeh n Trägcr-feldern und für eine ..Trägersehlankhei " (Verhält nis der Feldhöhe zurFeldbreite) 0':1 bis 2 '00 Tabellen ge ehaffen, welche den Tngen ieu r indie Lage ver tzen, die horizont~len Kri~fte , in ~rrii~ermitte für je~lenheliehi"en Lastfall ra eh zu el'lllltteln. DIe Ernutt lu ng der t~lbkraftllnd ,I~mente ergiht sich dann in einfacher Weis~: Fi.ir e.ine ...Tl'iiger-hlankheit" die nicht in dem Tabellenwerke bel'llcksll'ht lgt Ist , kann
ma n mit ger:ügender Gen'l.lli 'keit zwiseheJ.1 zwei :l'abellen i~~terpol!e~en.In weiteren vier Tabelle n befinden sich dlC veremfaehlen !',lIlflllßh lllen,
w ·Iehe. wie de r Autor zeigl . genügende G~n'wigkeit b('sitze.n. E in igeinnstöremle Dru ckfeh ler sollen h ier berichtIgt wenlen. 1. Die Grund-gleichung auf 'e ite 2 soll richtig lauten :
D r D r+1
1t r +I = 1t r + 6 }f . ~ ;-; - 6 Il2 JI r •
°2. Aur, eit 24. _\bsntz 3, soll es riehti~ heißen: .,131'111 tet man dieBI' ii I' kegleichmäßig m it einer K not en lnst vo n 11'(\ I . so el'hiilt manfiir heide Hauptträger zusamme n .... " Obwoh l das vor·Iiegpnde Werk nicht so r~~ht in den R ' 11I1e ':l (~cr Forseherll. r hei ten .auf(1I'm c: e b i e ted e s h Is e 11 be ton s hmempal3l . kll nn ma n Ihmdie gehiihrende ,teilung in der Eis~nbetonli,ler~tlll' nicht a.hsl'reclwn.E wäre zu wiin . ehen. d'lß die h (leutemlc 1·,rl l'lch tel'llllg. (lle uns dasBiiehlein bei der B~reehnung "on Viereekst rägern gl'wiihrt . dazu bei-tragen miige. 1 diese Form der Tragwerke im Hoch -. u nd Bl'i iekonhauhüufigl'r al hisher zu wiirdigen. l ng. Rlc/w rd !lollmann
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wähnt en Ant rngo g( 't eilt e Frage m iißte in der a llge me inen F'L'" un g
demnach dahin beant worte t werd en , daß die " G ii t op I' 0 h I' "Oll
B ot, o n d u r e h Pr o b 0 b a l k Oll" ni e h t a u 88 eh I i 0 ß 1i ch
d n s g o i s ti g o Ei g en tulIl Emp er g o r s s e i ,
Der Au sschuß gla ubt ind sen sich nicht au f di o. durch da '
Fnrrn nlo des Antrages und du rch d en )[ ngel einer gonllUOrl'n Um-
schroibu ng des Begriffes ... ütoprobo" gegebene Entscheidung beschränken,
sondern niiher auf d en K ern der Sach e eing ehen ZI1 sollen. , oweit aus den
Yer öffont lichunpen E m p Ol' ge r s bekannt ist und a uc h aus seine m
• c hreibe n nn d ie . ch rift leilung in . ' 1'. 4 v . IlllO der Vereinszeitschrift
hcrvorneht , nimmt E m p er ger für sich in Anspruch di e Id ee einer der-
urt igon Ausgcst nltung von nrmiert en Prohebalken (sogenannten Kontrull-
bnlk en ), da B mit. tel s d I' I' s e l b o n n u f d e III Bau 0 s e l b I' I
in inf a ch or W ei se di e Bi g u ng , d r uc k fes t i g k e i t
d e s B oton . o rm i t t e l t w e r d e n n n d in prakti s cher
t\ n \1 0 n d u 11 g di e I< es '" I' I' t o s di e F es t s tel I u n g d o I'
ri c h t i g c n ,\ n sRc h a l u n gsze i t e r I o l g e n kann. In
di e .cm Sinne dürft e au ch der Ausdruck .. Giitoprobe von Beton durch
Prohebnlkcn" in dem mohrerwähnten Antrage E m p e r ger auf-
zu fl ssen se in.
Hi ezu ist nun zunächst hin sichtlich des Entwicklungsgnngcs der
Irlce d ill' j!l'nannlt 'n -f:üt eprllhe folgelHles fedzustellon: In den, de m
\'ornchl age E 11I I' c I' g e l' : WO:l (e rs tma ls Ol'wiihnt auf der Hau}'h'er.
sa mmlung dl' Dout sch en Bet oll\ 'ereins I90:~ in Berlin) \'Ol'lln 'ogango nell
\ 'tmmeh on ~ 1I n der I' hat dio.oer a lle rd ing., Prob eb alken zur Bestillllllung
\'el 'l'chiedener Eigens<,h'lftt'n de s al'lllierten Betons verwendet: allein
diel<e Be.~tilllmung il<t I/ur eine \'erglei ch , weise und gründet sieh nur 1II/f
di e \ 'ers"hietlonh oit der J)ur chhi o gungen und Bruch,
11I 0 m I' n t e (, ioho hiezu die Veröffentlichung .. I'roo\·on IIlOt BaIkeIl ill
('cmcnt-Ij zor d oor L. ,\. . n nd 0 I' " und ..Hel C'ement·Ijzer in Theoriu
on I'rnetyk", \'on , a nd e I' 5), Daß hoi einzelnen Balken der Bruch
dUl'eh Überwindung der Bil'~ungsdmekf tigkoit oingetroton il<t, orwähnt
f; n n d er s. ohne ind" en w 'ent lie ho ,~ohlii",e hieraus zu 7.iehcn:
,~ pezicll haI er damal s eine Bel' e c h nun g der Bi egodruekfCl tigkeit
heim BnlCh e ni cht I·orgenommen. 1n der Besprochung der a nd e I' sschon
\'ersul'hsreihe hat E 11I pe I' g I' ( .. . Touero Bnuweisen und Hauworke
au s Bolon und Eisen" 1902 ) hinge on die gen annton Werto 1. i f f 01'-
m ä ß i j! 0 I' mit t 0 I I, in ein er Tnb ello wiedergogeben und llusdrücklieh
d arauf hingewie. en. dnl3 hei höh erer Eisenal'mionmg der Bru oh nicht
wio hoi niederen Eil<cnpl'Ozenten dur c h bel' s 0 h I' 0 i tUT! g der
Stre ckgrenze de s Eisons. sond ern duroh Übel"
windun g deI' Biegung sdru okfe . ti gkeit de o Botolls
i n der D I' U e k 70 0 n 0 er f 0 I g t 0 i.
AII<'l'llin gs hat nuc h • a n d I' I' S in einem , ufsatze ..TheO/;e
\'/11I ( 'omellt . ljzcrcolIslruolion" in .. () Ingenieur" Organ \'an het K on.
Inslituut von Inglln ieurl< (. 'ummer ,'om 25. Oktohor. I. und . • ' m' omhor
Ill02 ) eine Berodlllung der Biegl/ng, dmckspannungen boim Bruuhe \'01'-
gonommcn: dicsol' Aufsatz ent hält aber horeits Zitatc nus E m per /Z crs
ohgenannter Dnleksehrift .. ' ' om-ro Bauweisen und Bauwerke I!)02",
ist al so jiingel'lln Datum8111s diese. Boziiglich der Berechnung der Biegungs.
druck spannungclI dox Betons beim Bl1Iehe ei nur hem erkt. dnU ie dlll :l'h
E m per g e r in der iiblichen W eise für 71 = Li erfolgt 0 , also illl Hm ·
bli eko au f di e unbek annten pannung. ,'orhiiltni ' 'e heim Bruche nul'
rohe 1 Tiihen mgswe rte giht. Eine, genauoro ~letJ.lOdo ist bereil,~ ~ !l von
Ing. ,losef Anton S pi tz e I' in OlllelU Vortra ' e Im Osler r. IngeIlleur. und
Ar ehit 'kt on -Ven'ino (I i. Fehrl/ar) mitgeteilt wordon: nueh San der 8
wcn'!et im Ielzterwähnton ,,'erk oine genauere ~lethode nn.
In , dem lIfsatzo .. Dic Zul ä igkeit hoher Dnteks)1l\nllullgon im
Beton" (Zeitschrift .. Betou und Ei.en" 190:1, 'eile 2:1) bespricht E m -
p e I'~ e I' die uzuliinglichkl'it der lIU " \ Viirfelpl'oben gefund"nen Dn lCk -
f(' li .keit Z\Ir Bl'ul'teilulIlI tll'r Sieh erhoit \'on nuf Biegung b '\Il 'pnlChlon
Balken und ent wickelt weitor in dem .\ rt ikel ..Eino Gütcprobe für Beton"
im gleichen .Jahrgango. ,-,eite 94, dio Ideo °in I' I' B e s ti 1II m u n g
d 01' Bio g 11 n g s d I' U e k f 0 s t i g k e i t mit t 0 I s I~ I' 0 b 0 haI k e n,
wofiir cl' einen Yorsehl ag neb. t BOl'oollllUllCT woi e brlllgt.
Als Dimen , ionen der Balken gnb E m per g er 2'2/11 Längo und
JO rm Hölw an, die Breit e lieU cl' beliehig: lIls Annienmg.gchnlt ~annle
cl' ()-li!l, 1',11 lind :J'iiO/ • Der gen anntll YO/'I'..hlag fnnd in der I' m . ' II<. ab·
gOl<ohen "ou einigen V"l'I'ul'hen :\1 Ö I' s I' h s (verölTonllieht in ~l Ö l' 8 eh
.. D I' Ei senbotonhau". :1• •\uflnge I!) ) vorlÄufig keine Boachtu ng.
E m pl' r gel' orkliirt spä tol' 8O)l,l<t (..B ton und Eisen" 1907, ' eilo 210)
,,01' Boi davon II b g e kom m n. die Dmckfestigkoit des Betons lIlIf
Bioguug jowei lig Z\I I'l'mitteln, weil cl' es .für einflIcher gel~alten ,~~lIbe.
all f'tello (li 'er ('inen Hechnung vOl'gllng elllzuhalten, der (11 ~e \\ urfo l-
f tigkoit direkl gibt". 1/1 ..Bel on lind Eison" I!lO , ,'eile 31.i~, bez?ie~et
E m JIerg 0 I' scinon lII'8pl'iingli ehen Yorsehlag ,'1'11> t nls em ..zlCmlrch
vorwickoltes. für die I'm ,-i. n icht mehr g ignet H ilfsmitt el" .
Im ,Jah ro I90S erschienen nun dio \'om dä nischen In geni eur.
\ ' lln 'in au fg<', tullten 1 'ormen für Eisenl>etonkonstmktionen. in welcheIl
ZUIII Cl. tOll la lo II I' mi I' I' t 0 l' r 0 u u haI k e n zur Prüfnng d ' Betons,
und zwar 7.01' Ermittlu/llZ d"l' Bie/-,.'\l/lg,.dl1lekfestigkeit in oi~('r Yorsehl'ift
"Ol'kOllllllen. ( Hiol' möge der Yo.llsl iiml igkeit Jud.~)e: ~I'\\'lIhn~. wel'llen,
daß dill in deli .. \ 'o rl iiu ligen Bed llllllllmgoll deI' kOlllglrchen )<.l sOlI~)ßhn.
direktion Berlin" 1'0111 ,Jllhro IllOG el\tlullt"/Il'n l'robeualken n l 0 I~ t
1I I' 111 i (' ,'t Hili (I. 1.\11' Ermittlung der Riegungs·Z U g fes t i g k 0 1 t
dl's lIetolls dio lleu und mit den "orlie 'cnden Fragon in keinelll ZUHlIlIIlIlen-
in d er
v , IlllO
('rofe: sors S n I i g • I'
IlllO,
' Ih'n in dur .'1'. 4i
Vereins-Angelegenheiten.
BERICHT DES AUSSCHUSSES
zur Beratung des Antrages von Ober-Baurat Dr. v. Emperger.
B ln der \'oll \"l' rsalllmlung vorn a. Dezember HliO hat Herr Ober -
aumt »1'. lu g. Frit« v, J.; m p e r go r folge nde n Ant rag ge- te llt :
\ ' " .. Do.l· \ '('I'\"altungsrnt d Cl Ö,lerr. Inecni eu r- und \ rchit ekten .uretn ,. I .. I' . ,...
. I 11'( ermuc it igt , eme n Au , chuß von Fnchl uu-n mit (I I' Aufznhe
zu lell'lllll'U zu er t ' I ' I I I ' ,.. Ihaikeil ' ,. . I S( .1 (1 ( . 011, 0 l ~ 10. , ( . ul~.pro '0 VO~I B Io n durch Probe-
V, '''IT "~U1U a Ul<sehhe ßhehes geisuge» hlgenlulII I, t und oh d urch die/'~ \?"tlll'hungou in den 1 Tl'. 47 und 48 (1!1I0) der Verein szeit sehrift
ine erletz ung d ' . " I"I)' . . Iel<e. 1II0ml' gOl, tigon ',lglJnt um , stn t t jrefunden ha t.",,~e '~II> .\ nt rng wurde hinreichend unter. t iit zt und der CT " häftordnungs
,...' lila J{'II Belnndl . I . I -H. ,I' . un g zu gewie UII. ler \ erwu t ungsrut be traut mi t der
ea l )ellun" der I" . \ I > 1 II , 'I I "" rnge ell1011 t UHS(' 11/1.. )1 to iend a us den H erroll
ng. ugo('r I' ''' \\. , '1 . I { b
.I , .f \1 • 0 ,...(, 1'• • mtstoriu mt KaI' I n I' I' k nl t , H o frat Professor
0 , I I' 1'1 11 1'1' f I' I ' ISI ' h it: . . 0 (" ~)r au • I' um n 1111, ~'u rnt Dr. Fritz l'o tu v a n-
~' Ing. Lu(hl'l g H " t h und In t. .lo. ef Ant un ,'p i t z e r,
I' ' \ nn den (;l'nallllt ell hnhon indr....en di e Herren I'rofe ,'01' Ing.
• 1 1'(1\1 11111 11 n und Baurut Dr 111" F I' 0 t 11 v 11 11 ,. h i 1 z 01'k ll-I I'tIIPgen I ,I" I . . ,... . . ' . , .
lIil'! t . 'eI IIln nll~ II1lt hl'ruflieh"n 1:" ('hiift(' n d i(' \\'nhl in d en ,\ u, schu ß
I'OU: ' ; : : IIl',lrJl( · n. ~u kiilllIPn. Il"r :~ u . sc huU kon ti tui l'r tc ich in d,'r :'itzung
lug " .Iunel I. ,/. und wnhllo 111 . B OI h ZUI1l Ohlllanlle lind
W i I ' 1.0 0 g e r zum Schrift fiihn'r..\n StcHe der ohgcIUl lln\(' n bl'idl'n. di eOt. I III<'hl IIn lleh lllt' ll< lell 11 erre Il koo}'t iert I' der .\ u ,'('hu ß di o Herren
l( r·HlIurat J I )' I .d"lIt I . O lalln 11 " I 11 1 k lind ('r ofCi "'1' 1)1' ••\nt on .' 0 \1 n k der
(' 11'11 Tl'('hlli I'hen H'H'h s('hult· in 1'1'.1 ' .
f I Auf t:rlllld eill j.(lJlwlldt·r B"1111 un gen I> 'uhl1 il'h der .\ u. sc hu B,
o !lelldoll BOl'iehl zu er tlltten:
\ Boi dnr BlIll,t('illlng der " orliegenden Fr n e konnt en fü r d eni 'lI. chuß einzig und aB('in t at ii ,. h I i I' h el' 111 R t ä nd e, und Z\lar
o gende ill Bet rlleht komll1 n: '
\ ' .. . I. Der lllhnit du ' Vorlragl's de,
t.I01ns\'l'rsalllllllulIg \'Olll l!l . • 'o vum!>"r
.) rde' • -: (Ie au szu 'wui 'e \\'i L'(ler j!a In d
I "Zelt ehrift ".
' '' llIra t :1. :Iiu .,an dio ~'ehriftloitung goril'htl'ton Hri efo ,'on Ober-
"li l i \ . l'lIl}' u r ger VOIll :zr.. .'o,'e lll!> I' nnd I'rof ','or
~ e I' "Olll "~I ' I 1(11 " ff I' J . , ,s('hrift ", - .• O\'(llll '!lr . O. ,'cro ent le It 11I • 1'.' der .. Zeit ·
hl'h'\IHI1:'ld io teeh.nisehc Fat 'hlitl'ratur, in :o\\ eit di e genannte Frage in ihl'
e lII·sehemt.
~lit Hiil'ksi('1 t f I 11 I j ß " ,d, . 0 't".,' .' I nu (Pli 1II 'l nlll. (11 m cllle r \ ortrllg\'e~am lll i u ng
.'aale d 11(r lll, ehPII Bt'loll\"rpin,' (n!>g"ha lten 1111 "i. FeLmnr 1911 illl
einen \' , t l'l:l'. 111 'ollieur· und Archit"kl ·II,\'erl·in ), an, 'hlioUend nn
8tehend~rt~lIg J.. III }' 0.1' gel' I' I'l'Ilf,\", l)1' " nl i go r iifT'nt l ich (Iie in B 10
Ellllnzint' ng('I('g"lIh('ll be I"'nf'h, bl's, 'ILloß d'r Au: chu ß. nne h di Ol 'e
zllhezi~hell~':1 \'Olll'rof...'sor S n l igo r in den l'n-i soin I' B urt 'ilung oin-
Auf }'or s " I ' J .I' I' t • i I I . 0 nie I 0 ~I 0 I nun g o n, .\ u . s P I' Ü c h 0 und
\'on deli t <. rI t I I' I' cr s 0 n ou, wie sio d OIll . \ 11 'ehuU nl8 ~ll\terinl
fiigung , ~t~lfn ~cnanllten Herren ml'hrfa h h hu f. Ein i ht zur \ 'el' -
zeil nn 'e~ set, \Iurdell, f"l'IIer lIuf \'I'rschi"dl'ne, in politi , hen T a 'e --
liegl'lIde ~I.. ~ J u..nllllll l"'ziigli<,he1 ' ot iZ('II, gla u ht .. d er .\ u chuß nu naho.
' I'oi lc.~ <i~ \',ru llden ni ' ht uillgehen zu solll'lI. BloU zur Fe ·t t('llullg j('/ll'
r s ol'll'nges v I q N , I ' I ' I\ 01111'0111 Ik , 0 111 . . • 'uvem )C1' .1 1). 11I we <, hpm dil' Frage der
<'I ehien Ja eil um! der Allteil E m JII' I' g .. r . nn ihr ht'l' iihrt wllrd,,,
die.\II ' n noh~'I'!)(lrg dn oin tenogru}'hisl'lu ' I'rot ok ollllicht \,(lIüg -
eill7.lIhologen I ~'lIIlgl'r in di • 1'1' \ ' ( IlUlmmlulIg 1I11\\' s('nden \ 'C1 insl1Iitglieder
el'toih'n 11
11
'1 ~I He ]{ol'l'~n hatton dio (Hil o, dio erb ·ten ' .\ u. kunft zu
Anssch uss: < ":1\ W('sonlhcholl I nhnlt dCi IJl'll'off '1\,101\ 1'n.'sus. wie 0 1' dom
,\nfzeic!l' ('IIt'1I8 d, R 1[errll I'rof· 0 1' 'n I i g o r lIuf Gnllld "inel'
I ' IIUlIgen mil t ' It 1 I ff"'I' \ 'Ol't ,... go CI WUI'I' , I . zutr elld zn erk li' r 'n . D,I' Inh Ilt~ I' Il(ge 10 d"I' \ " I 1 0 . J' 1 'I. 'ohrlll(l' 1111 " , .o l sa m lll u lI~ ' e~ ,.t crn· 11' usc Ill I1 lIet oll\e~elll : \'om
gel\iigelld . I I 'lHeIUt'1I dun'h dlll ~lIttmlungulI ' 0 11 .\ u ' ehuUnu tg lretloru
Sll' 1('l'g,\ tell t.
" 'III {J rk~;: ~ da . ~I'ritllm dl'r Fm g iil, rgeh elld , k'lIIl1l1t fo lgoude zu
Phel' die B l'an ,,1'1'01. , 11 " IIlIllIulIg dl'r (jüt . uil\{' Bllt on . dureh Bnll'h,' r,u('hl'
,'eite 2G t O1'1
"
<Oll , hnt I·; m I' 0 I' g" I' im .Inhm WO:l (..Bl't on lind Ei,'ell"
I,' III( .1 1) \Ortil'lll " "fT I' It 1' ''1 1 . ' .J dol'sche I ' nge "('1'0 ('lIt 11' I • • nI leI' lerel1 . IIlIl \'on an eren
I" nl 1'0be 11 ' t I' Ik
··'/o(en. <'11> ft 1111 ,I( on und I'll(tt ell zur B<' timlllun!! llillZllllll'r
7. I' I ('11 "Oll 1" 1 I . ""I " 1 I
'. ). ' "On B )( .on, U HO t;elller ,,\...111 \ \. lU cf \\'0["( en. HO
"!II,.I' linde', l ~ 11 H,l' hi li g lJ r, \\' n y I< A, " nd 0 I' . 'Ioleh lotzterel'
'J zer WerkleIn 8llh ulld I 9i eino Heil\( \'011 11) IInlkoll fiir di (' 'mcnt·
da ller, d \~'.rp l'ohte, zu dcm Z\leck", 11111 don Eillfluß der Erhiirtllng ,
I)lIrehbil' . IS('hulIgs\'orhiilt lIi • und ,{ I' Armil'run ' tiirkl'O auf die~'er liehe '~lllgl' 11I)(1 das Hrul'hmomont kt'nnell zu lurnell . ( '1.1'1' dprartige
It I ' IIIS ""on,l· ' " I j ' 1 I l'~.( 01' Sel lI'if ". ' " l 11 1('1' '~o otztgellnnlll,·n. 1111 " m }' (\ I' go I' I<elb: t
\\ Ion l!lfr.> ,' .... Illere 1I11llwOI en lind Bnll"erk nu , II<·t on ulld Ei. 1'11",
I'I'ohol " l l k~ ' , I',to :IH. huri hlet. Il ie I'on ihm im ,I/lhn' I!lO'2 ,'(.r"l'S(·hlll "el\{'ll
. . en t ' . ,.. ,.,
IIl} \ Ve Cl .' I.mlnell lTl dl'n .\ h lll ullgen ulld in dIr I ~I tallordllullg
I IIl1t J"ne l " I "b' I ' ' I .1 \ on ,-, n n { l I' 11 erCtll. )1(" In ( 'In lHngnn n-; pr-
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Personalnachrichten. ,
• , I' I ]' , 111' Ing \\l"ust F i 1111 n ~ ck~:Der .I II18Cl' hat vcr IC IOn )ergllL . ..,., I "ttonge\\ er
Zentraldirektor der '\'itkowjtze~ , Berghau,Bund t E:~~~..',I~aurl\t 1 11~ '
80haft in • liihrisch,l) trau, den fltel Ober- trgl~ . k I 'll!erhiiIlSl,r. 11;
Anton G I' ego I' i s. Direktor-. 't?llvcrtre~er l e; " ~nd 'V i zead ll1 l r~
Triest, den Ordcn dur Eisernen 1 rune dl'lt\~r ,I 11; ~ kOllllnnlldl1nl ~11
Julius v. I: i p per, lIafenadmiral .und l~rl;l?s I: enDiellstjllhre~, 111
Pol" anlilßlieh der Vollendung sel1l0S un zlgs r· t g den Ordenerne~erler Anerkennung seiner vorzüglichen Dillnst eis nn
der Eisornen Krone erster Klasse, I y FfUnz
Der Mini tcr für ölTenllil'ho Arbeiten hat I'r:,f ssor .n~',c.~(' l lIdO
• I cl I' deli ·hcn . taatsge\\ e
• eh lei n ger, hlCh\,()1' wnl un e I I . C \7. ernannt.
in Briinn 7.UIll llirektor dor . 'tJlatll 'ewerhe,.;(' 111 m .Tl · rllllllllt:
, . " I I 'Itlll!" ,Der \Viener .' Idtrat hnt im Status (los.• t (! ,~ I \I \'1 1I Ing. )\11115
Ing. F1'llnz \\' 0 j m u IlL 1.11111 Ballrato. I n~ . Karl r,;'d e ~lr'lng. \ntfll1
'c h ne i der zu B'm-In pektoren. Ing. Knrl • ,e I. ,. ,' ,ek, Ing·
01 I ' In" I'rllnz vZlLl or, chi 0 p i t. z k a zu ler- ngell1eur?n,,... F" Irich S I1 11 r
Franz Sc h ü n h I' U n n e l' 1.11 In 'emouren und Ing. 1l0l
Will Bau,Adjllnkten. heh. nllt. :-\,,'
Ing. J{ichard F I' (' und \\'11 nie dio Bllfugnis oin
sehinenhau-Ingenieurs ert<lilt.
Gez.
" I ten engeren
an der I d o e der G ü t. e pro h o (i m v 0 I' e I' w a I~ . I "Ilschrift,
. " t ' ICh III l er " .
• 1 n n e g o n 0 JU III 0 n) nie h t I. a n g I er " ~l. , Tl' 4 dor
S a I i g e r s vom 2i. November 1910 n die. ehrlftlOltung 1Il,' 'erkannt
Vereinszeitschrift wird die I'riori " t der Idee E m per g U8t~llbnlkcn
und nur gegen dio Inansprnehnuhmo der. ehafTung der I on ~ndo(. ist.
selbst seitens E m p e r g o r s .'tellung genom mon, was .ogru nton1 1 genanAnders steht mit dem kurzen u Z~lge lI:u l ~~t betrelfs
Vortrage in Nr. 4i v. 1!l10 d I' Verein zoit chnft. HICr hei
der gegenständlichen Frage nur: . I lio Bo'
"Außer den b tobenden Priifmethoden ompfiehl~ ~1Cllel: ;Jeton,
nützung der sogenannt n Kontrollhll.lken. welche in den dalll sc:I e n5 0 n
vorschriften bereit aufgenommen sind lind woriib I' I'ro~, 'sol' •
in Kopenhagen umfangreiche Vorsuche nng teilt hat. I I I' dor
Hier i. t die. 'ennung d •Tamen, E m per ger aI!ö ~trtllell;~g der
S' dor f rnn 'IIdee, die hier nur in dem oben angedeuteten • mne , • in Antel
Biegungsdruckf itigkeit gemeint sein kann, unterbheben. sei c'l'"choint
, I ''' 1 t unr ,U
an der Güteprobe durch Pl'OllObalken UIRO n.1O it orwa 111 I' diinischon
di in Verhindung mit dem L'm~tande, dnß Im . Taeh,atze ( I,e 'uen, f! e-
Betenvorschriften und Prof ' 01' .' u e non gCl~ann\.• \~~~ erg I' I' S
eignet, das geis~ig.~, EiJ.;ent~lm r~e i t l\0'hnAnschaU11I~~
aus z u s c h n l t e n. Die Kürze des Auszuges kann n . Hinhh( k
des AU88chu. Res als zureichender Grund für diese \\'e"ln. ung 1111
auf die . 'ennung anderer • [ameu nicht hetraehtot werden. ,', 'hen
. , , . Österr01C!U"1
Wus endlich die an den \'ort['l\~ 1'. m p c I' ger s,~mI'" beton" \,,,n
I" (' iit 1 für '181'nBetonvoreine nm T. Februar 1\J11 .. ',me .u opro '? r': " h iilJrigonS
Prof ' 01' S. li ger gckniipfte ,Enu nzi ll t io~ hetnfft. cl le ~c '"chuB go'
mit dem Inhllito ein von Prof SOl' .' all J.(e I' an en l· ~r nnnmehr
richteten • chreibcns vom Ii. Februar HilI deckt, tOI;a~.1 nt r"Ubnlkon
hohaupt t ...dllß die Idee dcr Güteprobe on ~Jetonl ure I '-''.,.t und lhlß
als das goi tige Eigentum E m per ger s IIIcht anzus~len;~ heniit1.te
er die weit iilt ren rbciten und ldeen a nd e I' s ~nn ;1\1{ Grnnd
und zu seinem ystem erhob", so IlIUß die erstere ,Bel~~~\I:i:~~~ nicht en~'
dor obigen Darlegungen uls unrichtig und den \ orhal. C' • gor (ho
sprechend hezeichnot werdon. Zweifellos ist, daß b mt es:e in (lincr
'\ rbeiten an der s kannte und benützte; "bel' er, welie e II ,elllngto
• '. Ib " I' \\'OI<e uuS unvon 'a nd 0 I' s lucht ennihnton, Re staHl Igen ' . k,'t d()l'l Beton'
so zur Idee der Ermittlung der Biegungsdrlll·kfestlg el
mittels cntsprochend hellle;'Sener l'rubehulken. \ ,,'tl'
. , '" "I ' ,ktischen ,u"-.-Die Bozoaehnung dl er C.uteprohe m 11101' pn I eht, \\10
, , "h 't I1 lings unange ll'lstll.ltung als "System hmperger eJ'l!C C1n a Cf(
bereits en\'älmt wurdo. , 'f" hrungen
. . I 11 ' semer Au" u ,Der Au, 'elmß kann schhoßlI<' I, um • c 1 U 0 , eil d"B l'"\ , I kZllgc ' .
angekommen. ,ni~ht u~nhin. dor n: ehauu,ng., U8< ~IC ic' Eisenhetonhau',
nirgends schwlOnger Ist, a]' auf ell10m (.ohlcte \\ I~ d, I in rl'I!01
, 'I l' 'kl "bl'"ntfl'n IRt un( t ·nwoise wo allel' m fOliRchrmtClIl1'1' ·.ntwll· un,.,,., I' ICIll'n tlr c
, 'f I \' , n \'cr,(' IH'1\Vochsclwirkung steht. wo mannlj! ac le 'l'llre~l .1, \ ' 'tl gen,.nlmen
von vcr. ehiOllenen Forschern zu gleil'her ZOit 1Il , nlr\ \r! " '11l\viichst.
I '" I \ I'er eISO' Iwerden und die Literatur in kaum me Ir u lerse I la, euer Il eon
den Anteil der einzelnen m Fort ehritte ulld UIIl (:?wmn,e n ,""rsatZO
" I' k '\" I \ 1 Illn"cn 'cm selno m \ f-zu uberb IC cn. ,'ogc (em . usc IU 'e ge "' . '" dlicholl • u
entsprechond, die siehcrlich weit mehr auf nIlß\'erst'~!1 Eisenbeton'
faSBungen, als au! belwollen der mehrgenannten, 11J~~ (10 'n dürfto,
. h I' r ' 't I' I . "llrl'iekwfuhren 8elbauwelsc hoc ven lonten \ rell1snu g ICl 01" .' Ibn
in unpal1eiischer und unbocintlußter Wei 0 erlOlhgt l.\I 111 0 .
\V i e n, um 13. ,liin IUII.
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Schriftleiter:
hange stohen.) DlUI hiobei anzuwendende Rechnungsverfahren ist das
fiir die statische Berechnung von Eisenhetontragwerken übliche (unter
Vcrnachlä igung der Botonzugspannungen). jedoch angewendet bis zum
Bruche. al. 0 da ursprimglich auch von E m p e r ger vorgeschlngono.
Der Querschnitt der 2 In langen Balken war G X !l ein, die Armierung
betrug 1'7%. Vermutlich ist die Aufnahme der Prohebalken in die ge,
nannten Normen unter dem Einflusse der früheren Veröffentlichungen
E m per ger s erfolgt. Prof 01' 11 e n s 0 n weist nun in einem Auf-
satze in der Zeitschrift •.lngeniren" I !lO!l (Übersetzung desselben in
..Beton lind Ei ien" I!lIO, G. Heft, unter dem Titel "Eisenbeton-Kontroll-
halken") an der Hand von Versuchen nach, daß diese dänischen Kontroll-
halken wegen ihrer schwachen Armierung fiir den angestrebten Zweck
nicht geeignet sind, lind bemerkt, es sei deshalb nicht. notwendig. die
Sache fallen zu la en: man müsse durch geeignete Versuche die nötigen
Grundlagen fiir eine derartige All gestaltung der Kontrollbalken zu
gewinnen trachten, daß einwandfreie Resultate mit denselben erzielt
werden können.
• eit di sem Zeitpunkte ist die Frage der Güteprobe von Beton
mitt I Kontrollbnlkcn an mehreren •.eiten in Bearbeitung genommen
worden; Ober-Baurat E m per ger ließ Ende IHI0 eine Broschüre "Eine
<:iiteprobe für Eisenbeton. ystorn Dr. Fritz v. E m p e r ger" er ,
. cheinen und Intere senten zugehen, in welcher e~ den Zweck und die
Vorteile der Verwendung von Kontrollbalken (Querschnitt 7 X 10 e/ll,
;?':l m lang. Armierung 2 und 4%) kurz erörtert und eine zur Erprobung
derselben am Baue selbst geeignete Belastungsvorrichtung offeriert.
I'rnktiseh sind Kontrollbalken von ihm bereits mehrfach bei Bauten.
teil. zur I'riif~ng der Qualität der Zusehillgstoffe, teils wr Fest tellllng
der erforderhehen Erhärtedauer angewendet worden. Im Eisenheton,
.\u ,ehllß des Ö terr. Ingeniell1'- und Architekten-Veroines. .hei de.~son
Versuchen über Anregung E m per ger s dcrloi 1"ontrollhalken hereit8
zur Anwendung gekommen sind, und im deutschen Au chusso für Eisen-
beton i ~ ma,n d?r Frage in neuester Zeit nähergetreten lind beabsichtigt,
durch dlO EinlOltung umfangreicher Versuche eine Klärung anzubahnen.
. • 'ach ,dem, im vorstehenden nur in den wiehtigsten Zügen ge,
'Iulderten hntwICklungsgange der Idoc der Kontrollbalken ist nur der
,~nteil E m,P e ~ ger s a~ der ehafIung derselben und die tollungnalune
I rofe" 01' • a II ger s luezu zu lJeurteilen.
. Als fe tstehend kann gelten, daß die Idee der Anwendung von
IIr!ll1erte,n Probebalken zur E I' mit t I u n gei ne I' Z i f f e r für
die B leg u n g s d I' U e k fes t i g k e i t des B e ton s als u s-
druck der Güte desselben und zum Ersatze fiir die
ii,hliehe Würfelprohe erstmalig von Oher-Baurat
I·.ml'erger au gesprochen wurde' sie ist als sein
/! e i t i ge sEi gen turn zu b e t I' ach t e 'no Daß diese Idee nicht
. ofort ausgereift und in praktisch \'erwendbarer \Voiso 1.\11' Durchfiihrung
kam . .liegt im Entwicklungsgange dic.~e8 ganzen Zweiges des Bauw 'ens;
der I mstand, daß Körperschaften, wio die friiher enviihnten Au.. ' hüsse
in Ö,terreich und DeuLchland, in welchen die hervorrngendsten Fach-
männer des Betonbaues vertreten sind. sich in neuester Zeit 1.\1 dies-
hezüglichen \ ' ersuchen ent ehlossen hnhen. ist wohl der heste Beweis
dafür. daß die praktische .\usge tnltung der Idee seih t derzeit ~och ~icht
111 ' ahg schlo ' en hetrachtet werden k nn. Im besonderen smd I'orm.
Uröße, Armierung. Herstellungs, und Belnstungsweise der I'ro~ek?rper
noch festzustellen und zu untersuchen, ob bei dem auf dem Bnue ubhehen
\'organge und bei der üblichen BerochIlllllb'llweise, deren Anwendung
I\uf den Bruchfall sclb,tverständlich, wie bereits friiher en\'iilmt, nur IIls
mhe Annähenmg zur Ermittlung von Spannungsgrößen gelten "kIlJlll,
verliißliche \\'erte zur Beurteilung der Güte erhalten werdon konnen.
'teht so einerseit. das geistige Eigentumsrocht v. E JlI per gel' s
in angedeutetem .'·nne fest, so geht anderer eit IIUS den obigen Dar-
'tellun 'en hen'or, daß hei der Überfühmng derselben in die l'Tl xis die
wo s 0 n t I i . he Mit 11 I' h e i tel' s c h 11 f t anderer J<'orscher am.u-
erkennen ist. Da der Vorschlag E m per ger s in vielen Details auf die
älteren Yersuehe an der s zurück 'reift, so kann von oiner GüteprolJO
.' y ö t e m E m per ger nie h t ge s pro ehe n wer den, da unter
.',. tem im vorliegenden Falle nlleh dem allgemeinen Sprachgebrauch
wohl nur da Ganze der l'rohekörper- und Belastungsanordnung ver-
. tanden werden kann, im Gegensatz ZUI' ,,)[ethode", welche die "ldoo"
der Gütel'robe in sich begreift. Die von E m pOl' ger proplIgierte An-
wemlung \'on Prohebalken znl' Kontrolle der Aus I' Ü s I. e z e i t von
Tragwerken ändert an diesem Um tllnde nichts, da sie doch wieder
!lUr auf der Fe.~t teilung der Biegungsdruckfestigkeit beruht, also schon
m der Idee enth Iten i. t.
Im Vortrage Professor Ra I i ger 8 in der Vereinsversl1mmlung
\ Olll 10.. 'ovemher I!ll 0 wurde nun über die vorlie 'ende Angelegenheit
dem •'inne nach folgende; gesagt:
"Die Idee hiezu (zu dcn l'robelJlllken) ist lIuf der Haupt \'ersammlung
d deutschen llotonvereinos 100:! von E III per ger angeregt, jedoch
nicht prakti. ch verfolgt worden . .'piiter wurde sie in den diinisehen
\'orschriften verwirklicht und in diesom .Jllhr hat Professor S u e n s 0 n
in Kopenhagcn über umfangreiche Versuche uerichtet. ITeulich hllt H err
Ober-Baurat \'. E m per ger dic Angelegenheit wieder aufgenommen
und KontrolllJlllkcn bei mehreren IJauten benützt."
Di \)arstellung entspricht im w entliehen den Tatsachen und
erscheint hiedmeh da gei s t i g (I E i gon turn s I' e e h t E m per gor s
